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Sentida d e m o s t r a c i ó n de afecto se 
tributó aver tarde en l a Secretar la 
de Sanidad y Beneficencia a Mrs . 
Mary Gorgas, digna esposa del que 
fivé Mayor Gorgas. c irujano del e j é r -
cito de los Estados Unidos, funda-
dor de la sanidad cubana y factor 
nrincipalíslma en la d e m o s t r a c i ó n 
práctica de la teoria del sabio doc-
tor Flnlay, referente a la facultad 
trasmisora del mosquito en la F i e -
bre Amarilla. 
Las condiciones de c a r á c t e r j ríe 
caballerosidad, a m á s de sus Indis-
cntlbles mér i tos clpntfficos, val ieron 
ni Mayor Gorgas gran predicamento 
entre los func ionar lo» cubanos que 
ron él laboraron durante la P r i m e r a 
Intervención americana en Cuba , y 
de ahí qiw su recuerdo se venera y 
ta organicen estas demostraciones 
d% carifio en honor de la que fué 
su dulce y abnegada c o m p a ñ e r a . 
S E S I O X S O L E M N E 
El amplio edificio donde e s t á n es-
tablecidas las principales oficinas de 
la Secretaría de Sanidad, fué conva-
nlentemente adornado con plantas y 
linderas nacionales, f igurando en 
Ifligar preferente laq de los Es tados 
I nidns y Cuba. 
La Junta Nacional de Sanidad y 
nnoficencia, el m á s alto organismo 
deliberativo dol Departamento, se 
reunió en sesión solemne, recibien-
do a Mrs. Gorgas. q^e o c u p ó sitio de 
lionnr junto al doctor Porto qne pre-
sidia. 
0 Asistieron a rste acto el presiden-
W de la Junta, doctor J o s é A. L ó -
pez del Valir; el secretario, doctor 
Praneisco Rodríguex^AIíf l l l&P: ^ 108 
vncaVs. dnctorf-s .Tuan F . Momias 
López, Fernando Plazaola , Diego T a -
JMyo. Hugo Roherts. Gustavo G. 
Dnnlcssis, A. Alvarez "Éscobar, F r a n -
cteco J . de Ve'azco, Pedro Sabl , A n -
tonio Díaz Albertiui y el ingeniero 
Mfior Conrado Mart ínez . 
Los retratos del Mayor Gorgas y 
<!< los doctores Juan C u l t e r a s y C a r -
los Finlay. fr.eron colocados en la 
l-ared principa! del s a l ó n de l a J u n -
[ ts Xacionai 
E l retrato del Mayor Gorgas es-
tiba orlado por dos hermosas ban-
deras: una amorlcana y otra cu-
"na. ^ 
Abierta la s e s i ó n , el doctor L ó -
j Pez del Valle usó de la palabra pa-
'a. ofrecer en hermoso discurso aquel 
Homenaje a la dama cuya vis i ta a 
jopsfro país constiluye un motivo 
fle justificado orgu.llo. por cuanto 
dá oportunidad de demostrar 
* juestros sentimientos da grat i tud 
wcla los que supieron ayudamos en 
f»s primeros pasos para la funda-
ron de nuestra R e p ú b l i c a . 
En s íntes is dijo el doctor L ó p e z 
. "«I valle: 
«.fiLa ?ecretar ía de Sanidad r B e -
wicencia, vistiendo sus galas mejo-
r¡n'r-.a?rllpando bajo s^ techo a las 
presentaciones todas de los dist in-
ahr- i mo8 que la constituyen, 
otro. ? pn?na-s de su edificio y nos-
o f r ^ J « S e nuestro c o r a z ó n , para 
f tín^r^8^ ^ñoT^ 103 testimonios 
«fio v d rpc»erdo eterno de ca-
íor lo gratitud que conservamos 
vu ŝ rn morÍa a'^^-^a del que f u é 
ñera p Spo90 « C e l s o . ©1 Mayor Ge-
*ro er^0rgac:i or̂ n̂ áor, verdade-
Patríot».1"' Con Pl ^ n c u r s o de com-
. C u b , 0 ^ Q^rldos . de la Sanidad 
' ^ñoríOSPnre5Ulta Pn « t r e m o grato. 
I «5 Dod-r ^ eStos instantes solemnes, 
Kltimo L lentaros' con orgullo le-
sanit .H03 7 a a t i s f a c c l ó n í n -
tr» Cienrf. , 103 a m a n t « 3 de nues-
^ Incesante3 a d e l a n t o « T Progre-
«ste hanar* 7 PXtraordlnarlos de 
^ d o en t o ; " ^ ' &l qive h a con-
^ r n o . i , ^t0dos . los tiempos, el G o -
' • S d a QUa nRePúbllca, toda la pre-
^ n a n c l ^ h POr Sl1 f a a c e n d e n t a l im 
' ^ o s a ñ d e m a n d a - Y nos compla-
^Balderar iJ^ ' en ofrecer a vuestra 
d i e n t e h " i P,f, desenvolvimiento 
5 ° ' el a J a r l o Sanlda(T en C u b a . 
cansar „ 7 s a t l s f a c c i ó n que ha 
Ier cómo b» Vlíestro e s p í r i t u . el 
**• como ha niri lozana 7 fecun-
J^oros^ 8!d° cuidada por manos 
& « P o J » hubo i t PlanKta que v ^ s -
*** «Délo de 8embrar en nues-
,a^b^aarat,a?1?nt0, de San,dad de na' al que el Inolvidable G o r -
^ - ^ ^ ^ ^ e T l a p á g . 19. 
^ ' a S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
í / ^ l ^ d t ^ ^ ^ r e n c i a de la se-
^ m i c a P01" la Sociedad E c o -
í . , e S D r a g o n 4 r^8 00110 7 lnedla P. 
1 Dr- A l f ^ 8 8M2' " t a n d o a cargo 
^ P r L T 4 £ ó p - ^ 7 ^ ^ 
^ - - t ^ ^ f e r i a r á acerca de los 
• • f ^ c i a e^o la?- ,V08 de nuest'-a de-
Í T t a c ^ ^ a c ó n \l ^ s e s u d a de ¿rio «u dobi^ • m u í e r conslde-
kt 8ldo r e m S / ^ s t i r a l acto nos 
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A y e r por l a m a ñ a n a f u é operada 
en l a quinta de sa lud del Centro As-
turiano. L a Covadonga. l a s e ñ o r a 
S i lv ia H e r n á n d e z de Rivero , esposa 
de nuestro querido Director . 
E l m á s satisfactorio é x i t o c o r o n ó 
el d e l i c a d í s i m o trabajo q u i r ú r g i c o a 
que tuvo que s e r sometida: l a ex-
t r a c c i ó n de un c á l c u l o pelvis-renal 
de considerable t a m a ñ o . 
O p e r ó el i lustre c i ru iano doctor 
J o s é A . Fresno , auxi l iado del doctor P 0 0 ^ D E C I R S E Q U E L A P R I M E R A F E R I A D E M U E S T R A S 
fe?iadpi%GnU^rar^-acticando la 9 n e s J E L A C O N T E C I M I E N T O C O M E R C I A L E I N D U S T R I A L M A S 
ie&ia ei aoctor Uhicoy v nresenr ian- ' •* 
do l a o p e r a c i ó n el eminente c l í n i c o i H E R M O S O Y T R A S C E N D E N T A L R E A L I Z A D O E N LA R E P U B L I C A 
doctor R a m ó n G r a n San M a r t í n . 
S ó l o nueve minutos estuvo l a se-1 ^e V̂A af irmado repetidas veces , , nuciosamente, con abundanc'a de 
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C O N S U M A F R A N Q U E Z A Y C O N G ^ A N H A B I L I D A D E X P U S O 
E L J E - F E D E L G O B I E R N O L A S C U E S T I O N E S M A S U R G E N T E S 
C O M O L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S Y L A B A J A D E L A P E S E T A 
L a S i t u a c i ó n e n M a r r u e c o y l a l e y d e R e c l u t a m i e n t o 
ñ o r a de R ivero en la mesa de ope-
raciones, tiempo en que el maestro 
de cirujanofi. doctor Tresno , e m p l e ó 
en desarrol lar y l levar a feliz t é r m i -
no la peligrosa e x t r a c c i ó n , h a c i é n -
donos los que ¿a presenciaron los 
y nosotros nos hemos apresurado a i datos, lo que y significa la refe 
hacerlo 'asi, que el fcóíuerzo que s i g - j r i d a F e r i a . 
nif ica la r e a l i z a c i ó n de la F e r i a de j E s t a noche, elegida para noene d'1 
Muestras de la H a b a n a , el a c o n t e c í - ; moda, no se c a b r á en l a F e r i ? . L a 
miento comercial e indus tr ia l m á s af luencia extraordinaria que habrá 
bri l lante y hernioeo que h a tenido jen el Palac io C a r r o ñ o ha de justifi-
E L C O M I T E D E D A M A S H A C E 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
A L A P R E N S A P E R I O D I C A 
I N F O R M O A L O S P E R I O D I S T A S Q U E L A S O P E R A C I O N E S Q U E 
S E R E A L I Z A R O N U L T I M A M E N T E E N M A R R U E C O S N O S O N NI 
C O N M U C H O L A T O T A L I D A D D E L A S Q U E P I E N S A E F E C T U A R 
L a A c c i ó n C i u d a d a n a , P a n a c e a P a r a l o s M a l e s d e l a P a t r i a 
mayores elogios do la habi l idad y lugar en i a R e p ú b l i c a , no h a podido;car, con elocuencia cierta, el grado! 
ser apreciado t o d a v í a en la debida; de popularidad que ha alcanzado la ¡ 
ampl i tud por el pueblo de C u b a . T a l i F e m y muy especialmente el favor; 
es l a trascendencia extraordinaria | de que gozan las noches de moda, i 
que tiene para este pai», en el orden! Y de noche de moda, a l fin. h a b r á ! 
1 regalos píira la concurrencia . Por de 
arte con que todo fué completado. 
L a paciente se encuentra a estaa 
Iioras en inmejorables condiciones, 
dentro de su delicado estado. 
Damos la noticia con l a s n t i s f a c - ! e c o n ó n ' i c o 
c i ó n que puede suponerse, fel ic itan-
do al doctor Rivero por el resultado 
de la o p e r a c i ó n de su esposa, y 1̂ 
doctor Presno por su nuevo y br i -
l lante triunfo, uno m á s en su glorio-
sa c a r r e r a . 
l e ello pueden convencerse c u a n - ! ^ « " t " . el seuor Claudio Conde se, 
tos examinen con el detenimiento j ««spone a obsequiar a las s e ñ o r a s y , 
debido el c a t á l o g o de la F e r i a do «enoritarf con un N1P de cerveza C a -
Muestras que a l l í se reparte gratv.i-1 l'eza de f e r r o y un cuarto de Agur. 
lamente, y que esT a no dudarlo, u n a 
obra raasnífica en que se deta l la mi-
P o r D i f e r e n c i a s e n l o s A l q u i l e r e s u n a 
J a m a i q u i n a D i o a D t r a M u j e r 1 4 l t a p B S « ~ « 
I 
Minera l L a Cotorra , y a los canal le- i 
ros con uu vaso de cerveza de la pro-
pia m a r c a o un vaso de laguer bo-; 
l a n d é s . 
A l Igual que el s e ñ o r Conde, otras 
casas h a r á n regalos t a m b i é n : Po-1 
i m a r t í n . Gal let icas C o l ó n , Cruse l l a s , i 
¡ A r y s de P a r K A g u a L a L u z , K o l y -
nos, l a Sociedad Ofic ia l E s p a ñ o l a , 
C O N T I N U A S I N S O L U C I O N A R E L G R A V E C O N F L I C T O D E 
L O S O B R E R O S T R A N V I A R I O S E N S A N T I A G O D E C U B A 
C O N S T I T U Y E R O N U N A S E N T I D A M A N I F E S T A C I O N D E 
D U E L O L O S F U N E R A L E S Y E N T I E R R O D E F . B A C A R D I 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
. C a m a g ü e y , marzo 13. 
DIARTO,— Habanf » . 
- — E n M o r ó n , la negra j a m a i q u i n a 
F l o r e n c i a Mata, le c a u s ó catorce na-
vajazos a l a blanca R i t a Alday G a r -
c ía , na tura l de la Habana , por di-
ferencia en los alquileres de l a ac-
cesoria propiedad de la agresora . 
J o s é Casas y Montes, joven espa-
ñ o l domicil iado en el c a f é " E l C h o -
rrito", situado en la calle de Cisne-
ros esquina a la de Hermanos A g ü e -
ro, puso fin a su v ida hac iér^fqse^yn 
disparo de r e v ó l v e r . E l hecho""ocn -1 
rrió como a las diez de l a noche de 
ayer en una p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n in-
terior de dicho establecimiento. E l | 
suic ida d e j ó var ias cartas dir igidas: 
Una a las autoridades; otra a J o s é 
D í a z P é r e z , otra a Nieves Montes, en 
Rtvadav ia í O r e n s e ) ; otra para T o -
m á s A g u i a r Alonso, en Cacocum 
( O r i e n t e ) ; y otra para J o s é Salguei-
ro Alonso. I g n ó r a s e las causas que 
lo Indujeron a quitarse la v ida. 
— E n la tarde de ayer en la colo-
nia " M a r t í n e z " de l centra l "Viole-
ta", sostuvieron una reyerta H e r c i a -
no V a l d é s C a ñ i z a r e s y A g u s t í n P i n a , 
resultando é s t e herido a consecuen-
cia de dos disparos de r e v ó l v e r que 
le produjeron la muerte poco des-
p u é s . E l homicida f u é detenido. 
— L a huelga de los t r a n v í a s con-
t i n ú a sin solucionarse. Vrvñn. 
rrlendo en n ú m e r o de m*B de diez 
mil personas de todas las clases fo-
clales, c o n t á n d o s e m á s de c incuenta 
coronas ofrendadas por famil iares 
y amigos. 
L o s establecimientos cer iaron sus 
puertas en s e ñ a l de duelo y en va-
r ias casas y empresas do>ide>fué so-
cio y gerente el finado, se colocaron 
gallardetes y banderas a media asta. 
— E l p r ó x i m o domingo irá a P a l -
ma Soriano el m a g n í f i c o Orfeón del 
Grop C a t a l u ñ a , ofreciendo una gran 
W j ^ a c r j j . teatro P r i n c i p a l , de di-
r n a v i l la . 
A b r z a . 
F e -
P a -
lacio C a r r o ñ o , oí Honorable s e ñ o r : 
'Presidente de la R e p ú b l i c a , a l que! 
a c o m p a ñ a r á su bella y dist inguida 
esposa. Con ta l motivo se ha com-
binado un programa extraordinario . 
Y los expositores, por su parte, ob-
s e q u i a r á n f inamente a los esposos 
J a é n - Z a y a s , cumplimentando as í de-
bidamente a l primer magistrado do 
la nación- y a su a preciable esposa. 
Noche de c o n g r a t u l a c i ó n para lo^ I 
directores de la F e r i a y para el Co-
m i t é organizador f u é la de ayer con 
C o n t i n ú a en la p á g . 1 !L 
L A E X P O S I C I O N L A M A R Q U E -
P E L A E Z 
E N U N " P O D E H M ' , E E 
A 
Ayer pur l a tarde ^e i n a u g u r ó , en 
los salones de Ir» f V j c "ici-Sn de P i n -
tores y EsoulInfla»A-M>wW»iWigh>46n di' 
pinturas dp las s e ñ o r i t a s L a m a r q u o 
y P e l á e z , dos de las m á s not?blefl 
d l s c í p u l a s del I lustre art i s ta s e ñ o r i 
Leopoldo R o m a ñ a c h . 
Pocas veces h a despertado entre j 
nosotros una m a n i f e s t a c i ó n de esta 
í n d o l e un entusiasmo tan grande. I 
Representada de manera bri l lante y I 
numerosa se encontraba nuestra me- | 
jor sociedad en el acto. E l l o habla 
¡ e l o c u e n t e m e n t e del prestigio que han 
¡ c o n q u i s t a d o con su arte y su talen 
i to estas exquisitas pintoras. 
C a l u r o s a v e n o o m i á s t i c a m e n t e 
fueron celebradas las obras expues-
• I tas. Seguramente, l a c r í t i c a ha de 
A N O M B R E D E L P E R J U D I C A D O \ t g S ^ ' & ^ f S S ? * Z 
F O R M U L O L A D E N U N C I A E L Idado y ei respeto necesarios, la la -
S E Ñ O R C O N S U L D E H O L A N D A ¡ J Í J ^ . ' J ¿ g g ^ S ^ f i S á ^ l 
| tiempo preciso, no hacemos hoy la j 
Por T e l é g r a f o . ) 
Santa C l a r a , marzo 13. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l entierro de las v ir tuosa dama 
E l C ó n s u l de H o l a n d a en la H a - ¡ e r l t l c a -
l a n a s e ñ o r Carlos Arnoldson, a E n su discurso de apertura , el 
, ^ m u h . m x » ^ D i C 7 1 E \ F U E G O S noiilbre ^ en representi clon del c iu - idoctor F e r r a r a hizo el elogio de las ; 
S F R A N A G A S A J A D O S E N S A N T A <iadano h o l a n d é s M r . Max Guaa-1 epositoras, d e t e n i é n d o s e a hacer con-i 
' J * . ( j L A R \ k " • bem, de 37 a ñ o s de edad y vecino's ideraciones del valor de estas fies-
f accidental del Hote l " U n i ó n " sito tas de arte, en la? que se escribe. 
en Cuba y A m a r g u r a , p r e s e n t ó en la en cierto modo, l a h is tor ia que m a ' 
je fa tura de la P o l i c í a Secreta, una ñ a ñ a h a b r á de dar la j u s t a medida 
grave denunc ia . ¡ d e las actividades de nuestros d í a s , i 
M r . Gusahem c o n o c i ó r é d e n t e - con una d e f i n i c i ó n m á a exacta que 
J o ^ e f l n r R o j ^ d r i Ü m o r ^ u U Ó ¡ m e n t e en el v iaje de K e y W e s t a : l a que procui^n los comentaristas 
una imponente m a n i f e s t a c i ó n de d u e ^ H a b a n a a un matrimonio a m e r i - ¡ d e los sucesos P o l í t i c o s , y a que e!, 
lo. D e s p i d i ó é s t e el doctor A n t e r o i c a n o cuyo esposo se nombra M r . arte es l a m a n i f e s t a c i ó n d a r á 
S Alvarez James G r a n t . A l e n c o n t r á r s e l o e n i y exacta, m á s precisa e invariable , 
— A c t ú a en el teatro de L a C a r i - ^ H a b a n a hace pocos d í a s , esuiv le - ;de l pensamiento de una é p o c a , 
dad con gran é x i t o , l a eminente a c - i r o n juntos por la tarde y G r a n t leí L a bri l lantez dol acto fle ayer ees 
triz e s p a ñ o l a Margar i ta X i r g u . p r e s e n t ó a otro americano Mr. D e a n , : , m detalle que i lus tra sobre la i m - l 
— • E l domingo v i s i t a r á n esta c i u - ' e l cual a l saber que M r . Gusahem p o r t a ñ o l a de esta E x p o s i c i ó n , donde 
dad los abogados de Clenfuegos. Se ! era aficionado a j u g a r a las C a - dos j ó v e n e s pintoras han merecido, 
le» o f r e c e r á un banquete y baile en t r e r a s de Caballos , le Inv i tó a vis l - ei elogio de los inteligentes y los a f i - ¡ 
el Liceo . L o s visitantes t o m a r á n par- tar un Pool Room, en el cual po- clonados. 
ta en un juego de base bal l contra d r í a apostar a las carreras que se , ,—, . 
los abogados locales. i celebran en los Es tados Unidos p A i i c i prvR F I f O M R A T F 
A l v a r e z . A c e p t ó el h o l a n d é s y f u é l levado L A U A U ^ A T U R C L v U I t I D A 1 C 
(por Dean a una casa de lujosa apa-j J ) £ J I Z Z A 
E l i D R . H E R N A N D E Z M A S S I E N r i e n d a en l a c u a l e s t á tnstalaKlo; 
A G U A C A T E el Pool R o o m . e i i l a e d i c i ó n de esta tarde, y en 
A l l í Jugó y p e r d i ó diversas can- l a p á g i n a e s p a ñ o l a , publ icaremos. 
Habana , marzo 13 de 1924. 
S e ñ o r D i ^ r t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C iudad . 
S e ñ o r : 
E l bri' . l inte f.xito alcanzado en la 
c e l e b r a c i ó n de " E l D í a del P o l i c í a " , 
superando Jrs m á s h a l a g ü e ñ a s espe-
ranzas , e-* el mejor exponente de los 
sinceros y generosos sentimientos de 
todos los elementos que integran es-
te gran pueblo, tan p r ó d i g o siempre 
en la coiiF.ecución de todo e m p e ñ o 
h i i m a n l t a i í o y digno, de todo noble 
y e l evadj ideal. 
T o d a un í sociedad, la c iudad en-
tera, las E m p r e s a s y C o m p a ñ í a s de 
todo g é n e r o , la B a n c a , l a Indus tr ia , 
el alto Comercio y el Comercio al 
pormenor, los Profesionales, los ele-
mentos todr.s de nuestra sociedad y 
el p ú b l i ' o en general , han respon-
dido r ival izando en magnanimidad 
y esplendidez, a la voz de una colec-
t irTáad, di día de una do.%sus pr in-
Cipales Ir^Mtuciones Oficiales; her-
mosa mups lra esa de confraternidad 
que eritteflfcta los m á s arraigados 
sentimientos do sol idaridad, on' su 
pueblo noble, generoso y culto a la 
vez que r.bnegado y virtuosos. 
L a prensa p e r i ó d i c a , s in dist in-
c i ó n de ma;icn." a la que tanto debe 
é s t e Cuerpo en el logro de todas sus 
a s p i r a c i o ü - s y que tanto ha contri-
buido al engrandecimiento de nues-
t r a I n s t i í ' í c l ó p — f a c t o r i m p o r t a n t í -
simo a l é x j t o ohtenido,—es digna de 
gratitud s incera, de sentido agrade-
cimiento por su noble y hermosa la -
bor, levantando el e s p í r i t u p ú b l i c o , 
est imulando al sentimiento popular 
y alentau:;o a los miembros de é s -
te Cuerpo do •V'olicía en el cumpli -
miento do su a r d u a m i s i ó n , de sus 
penosow debereb. 
Y o necesito, deseo y le ruego se-
ñ o r Director , la hospital idad de las 
columnas de su i lustrado p e r i ó d i c o , 
para hacer p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n , 
una m a n í Te s t a c i ó n tan grande como 
merecida, de nuestra m á s sentida 
grati tud r todos los elementos de es-
ta sociedad, a todos los integrantes 
de nuestra p o b l a c i ó n , al pueblo to-
do de la H a b a n a , al p ú b l i c o en ge-
neral y a la prensa p e r i ó d i c a de es-
ta Capi ta l por tanta inmerec ida dis-
t i n c i ó n , por tanto bien Recibido, por 
tanto favor prodigado a esta Ins t i -
t u c i ó n . 
S é a m e por lo tanto p e r m i t i d » , 
ofrendar a todos nuestra gratitud 
que hago piiblica ^n mi nombre y 
en el de todos los miembros del 
Cuerpo de P o l i c í a Nac ional de la 
H a b a n a . 
Soy de usted s e ñ o r Director con 
la mayor c c n s l d e r a c l ó n aftmo.^ atto., 
y s. s., 
PIArido H E R N A N D E Z , 
Jefe de P o l i c í a . 
M A N I F E S T O Q U E " E L G O B I E R N O I I A B I A L O G R A D O D E S C U B R I R 
A T I E M P O L O S M A N E J O S D E U N A S O C I E D A D E X T R A N J E R A M U Y 
I M P O R T A N T E Q U E P R E T E N D I A C A U S A R B A J A E N L A P E S E T A 
M A D R I D , marzo 13. 
E L C O D I G O R U R A L 
R u r a l 
E l Directorio ha aprobado el proyecto de decreto sobre el C ó d i g o 
(Pop T e l é g r a f o . ) 
Aguacate , marzo 13. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy v i s i t ó este pueblo el doctor 
t ldades, teniendo que prestarle para sat isfacer just i f icadas curiosi -
| 5 0 0 Dean que p e r d i ó t a m l | l é n . : dadeSi iail sesiones habidas en Ma-
Como q u e r í a seguir jugando y drld en e1 r^nsojo Supremo de Gue-
cantidades fuertes, Dean le dijo que r r a y M - r i n a . para juzgar a l Mar-
Pedro Her i»ández M a s s í . Superinten- era preciso depositar una cantidad de CHyaicant i ; a l general T u e -
dente Prov inc ia l de E s c u e l a s , acom- fuerte, $ 5 0 . 0 0 0 . para poder jugar . ro a ^ ccrpneies S irvent y L a -
p a ñ a d o del Secretarlo de la Super- como h a b í a hecho é l y h a c í a n otros canal con kottTO de su a c t u a c i ó n en 
intendencia s e ñ o r Alberto F e r n á n - , y entonces M r . Gusahem p i d i ó por ^ rombate de Tizza 
dez y del s e ñ o r Hel iodoro Rojas . ; cab le a H o l a n d a le remit ieran c ln- , E1 ^ adelantado ei reSul . 
inspector escolar. E l doctor H e r n á n - cuenta mi l pesos, que por cable le t de ^ con l a a b s o l u c i ó n 
dez M a s s í . p r e s i d i ó la s e s i ó n de la i enviaron a l a c o n s i g n a c i ó n de el ' T j _eneral c a v a l c a n t i - quien por 
J u n t a de E d u c í c i ó n . solucionando | Banco Nat ional Ci ty B a n k , que 66 an * e d a ¿ f u é ascendido a Ten ien -
ü k s r s f i ¿ n ; ^ ¿ 
K Ü E U N A S K ^ I D E M O S T R A - 1 j snor^^e^lugar^en^^que ^ e s U ^Insta- " ^ ^ ¿ u g i ^ J* "^mpleo8durante e\ 
C I O N D E D U E L O E L E N T I E R R O [ón ' haciendo el C ó n s u l l a corres- tiempo de la condena 
pendiente denunc ia . Y absolviendo l ibre D E F R A N C I S C O B A C A R D I 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba , marzo 13. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
C o n t i n ú a sin resolverse el grave 
conflicto planteado de la huelga 
t r a n v i a r i a en esta ciudad, apoyada 
por la Hermandad de Ferrocarr i l e s . 
Hoy ha sido acordado un plazo de 
48 horas a los directores de la Com-
p a ñ í a E l é c t r i c a para resolver la re-
p o s i c i ó n de los empleados cesantes, 
o decretar l a huelga y as í lo han co-
munldado a las autoridades civile? 
y mil i tares y centros oficiales en la 
H a b a n a . 
— L o a funerales y entierro de To-
l ó n B a c a r d í . verificados est-i m a ñ a -
na, fueron una sentida e x p r e s i ó n de 
duelo pocas veces igualada, concu-
V I E R N E S D E M O D A E N L A 
F E R I A 
D í a de m o d a h o y e n l a F e -
ría d e M u e s t r a s de l a H a b a -
n a ; d í a de e x t r a o r d i n a r i a 
a n i m a c i ó n y c o n c u r r e n c i a en 
e l P a l a c i o C a r r e ñ o , M a r i n a 
n ú m e r o 2 . 
C o n t a l m o t i v o , los e x p o s i -
tores o b s e q u i a r á n e s p l é n d i d a -
m e n t e a l p ú b l i c o . 
No d e j e d e a s i s t i r : s ó l o 5 0 
c e n t a v o s v a l e l a e n t r a d a . 
ibremente, con to-
da clase de pronunciamientos favo-
rables, al C-fineral de d i v i s i ó n (aun 
no h a b í a ascendido) m a r q u é s de C a -
valcant i . 
L o s detalles de las sesiones, re -
petimos, les publicaremos esta tar-
de. 
i l 
H O Y S A L D R A L A E X P O S I C I O N 
F L O T A N T E I T A L I A N A 
Habanfi marzo 13 de 19 24. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C iudad . 
S e ñ o r : 
E l C o m i t é de Damas de l<a Aso-
c i a c i ó n " E l D ía del P o l i c í a " , que 
presido, no c u m p l i r í a su deber de 
grati tud ni s a t i s f a r í a su m á s vehe-
mente deseo sl no hic iera l legar co-
mo lo hace por m í oonducto la pu-
bl ica e x p r e s i ó n de su agradecimien-
to m á s sentido, a l p ú b l i c o en gene-
r a l , a tod^p y cada una de las per-
sonas a qclenes se ha dirigido y a 
los elementos todos de nues tra so-
ciedad, por la generosa esplendidez 
con que na contribuido a l fin be-
n é f i c o de esta A s o c i a c i ó n haciendo 
que c u l m i n a r a en un tranco y bri-
l lante é x i t o "£1 Día del P o l i c í a " , 
cuyo result' idc ha superado a cuan-
to pudiera esperarse. 
L a prensa p e r i ó d i c a — f a c t o r Im-
p o r t a n t í s i m o al é x i t o obtenido—es 
t a m b i é n ciertamente acreedora a 
nues tra gratitud y a d m i r a c i ó n , por 
la e x p o n ; á n e a , hermosa y noble la-
bor que ha realizado, en pro de esta 
I n s t i t u c i ó n y de sus b e n é f i c o s fines. 
A todos damos las m á s expresivas 
gracias por l i bondadosa acogida 
que nos han d.-spensado y el faror 
que les -nerecemos. 
L e r u e ? o s e ñ o r Director la inser-
c i ó n de es'as l ineas en su bien Ií'.up 
p u b l i c a c i ó n , y muy agradecida por 
todo ello, quedo de usted con l a ma-
yor c o n s l d o r a c ' ó n . 
Muy atentamente, 
R o s a Verdo« do E s t r a d a M O R A , 
Pres identa . 
S O B R E E L C O N F L I C T O O B R E R O 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
E l C ó n s u l Genera l de C u b a en', 
R o m a ha pasado un cablegrama a l a i 
| Secre tar la de Es tado part ic ipando' 
| que hoy s a l d r á del puerto de Sper ia , 
-para puertos de A m é r i c a entre ellos; 
| l a Habana , l a E x p o s i c i ó n F lo tante 
| I t a l i a n a t n un buque de guerra de 
l a refer ida n a c i ó » 
L O S T U A B A J A D O R E S P I D I E R O N 
A G O f c E L N A t I ( > \ Q U E I N T E R V I -
N I E R A P A R . 4 E V I T A R L A H l E L G A 
E l Sub-secretario de G o b e r n a c i ó n 
i n f o r m ó ayer a los reporters que la 
Secretario h a b í a dirigido te legramas 
a l Gobernador Prov inc ia l de Orien-
te y a l Alcalde de Santiago de C u -
ba, r e c o m e n d á n d o l e s que se esfor-
zaran por ha l lar una s o l u c i ó n a las 
diferencias ex'stentes entre la env 
presa de los t -» .nvías y sus obreros, 
y con m o t i í o del cual se teme que la 
p o b l a c i ó n pueda quedar s in a lum-
brado p ú b l i c o . 
L o s obreros ?e han dirigido a Go-
b e r n a c i ó n p i d i ó n d o l e que intervenga 
en el asunto para ev i tar u n a huelga. 
S e r á una obra ampliamente d e m o c r á t i c a . 
E N T R E V I S T A D E P R I M O D E R I V E R A ( ON I O S PI R I O I U S T A S 
M A D R I , marzo 13. 
E l Presidente del Directorio, Genera l P r i m o de R i v e r a , tuvo hoy 
una larga conferencia con 'os dhectores de loa p e r i ó d i c o s de esta capita l , 
asistiendo a e l la numerosos corresponsales de diarios extranjeros , as í 
como los gerentes de diversas agencias de noticias radicadas en Ma-
drid y algunos representantes de las del extranjero. 
E l Genera l , hablando con s u m a franqueza, hizo detal ladas declara-
ciones sobre ciertos aspectos importantes de la actual s i t u a c i ó n en q u -
se ha l la el Directorio , puntual izando con gran habil idad los conceptos 
expuestos y dedicando una larga e x p o s i c i ó n a las cuestiones m á s pal-
| pitantes, tales como la de responsabil idades sobre el desastre de M a -
rruecos, y el problema de urgencia que ofrece la d e p r e c i a c i ó n de la 
peseta. 
T a m b i é n se r e f i r i ó el Presidente del Directorio a asuntos de gran 
Importancia para el p a í s , a los oue el Directorio dedica preferente aten-
c i ó n , es decir, la s i t u a c i ó n de nuestras tropas como consecuencia de las 
ú l t i m a s operaciones real izadas en Marruecos y las diferentes fases que 
presenta la proyectada ley de reclutamiento, principalmente en lo locan 
te a los s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s que residen en las r e p ú b l i c a s iberoamericanas . 
ATudió el Genera l a ciertas medidas represivas que ha teriido qn^ 
tomar el Gobierno y m e n c i o n ó esplfcitamente el c ierre del Ateneo, dando 
razones de peso para, explicar la d e c i s i ó n tomado. 
Hizo una serie de consideraciones acerca de la m a n i i e s t a c i ó n pro-
yectada on la R e p ú b l i c a de (.'hile, expresando que E s p a ñ a d e b e r í a pom-r 
verdadero e m p e ñ o en a c l a r a r una s i t u a c i ó n e q u í v o c a por todos los me-
dios posibles, siendo sumamente fáci l para ambos gobiernos dis ipar to-
das las nubes que turben el r i s u e ñ o horizonte de aspiraciones comunes. 
E l estado de l a H a c i e n d a e s p a ñ o l a , y el Influjo que e jerce sobre u 
p o s i c i ó n del E r a r i o nacional , fué otro de los tomas sobre que v e r s ó la 
larga d i s e r t a c i ó n del Jefe del Gobierno. Se o c u p ó t a m b i é n de importan-
tes cuestiones relacionadas con l a agr i cu l tura y la Industr ia de E s p a ñ a , 
af irmando que nunca como a h o r a ha sido preciso hacer activos esfuer-
zos para que cada r e g i ó n produzca aquellos a r t í c u l o s para los que hii 
suelo resul ta m á s apropiado. Di jo que era Indiapensable a lentar a los 
industriales a fin ríe . que ¡niditseiv a l canzar el nivel de ef lc ienria dn 
los de naciones extrátfjetRS y comípef i'r" ventajosamente con ellos •••n lo* 
mercados mundiales . 
I n f o r m ó a los periodistas de ciertos detalles relativos a los nom-
bramientos de gobernadores civiles para sus t i tu ir a los mi l i tares en tu-
das las provincias de l a p e n í n s u l a y e n s a l z ó la e s p l é n d i d a labor l levada 
a cabo por los delegados gubernativos, que han sabido imponer su auto-
r idad con e n e r g í a y sin demostrar parc ia l idad a lguna, pero a m o l d á n d o s e , 
al mismo tiempo a las peculiaridades de las diversas provincias en qua 
e jerc ieron su autoridad. A g r e g ó que para darse cuenta del valor de la^ 
gestiones real izados por esos funcionarios, e ra preciso hacerse cargo de 
que se les e n v i ó a l lenar deberes a veces algo duros, en momentos eu 
que nadie sabia las orientaciones que pudlran tomar determinados ele-
mentos. 
D e d i c ó t a m b i é n grandes elogios a l a prontitud y p e r f e c c i ó n con qua 
se h a b í a n organizado los « a m a t e n e s y a s e g u r ó que estas fuerzas regio-
nales c o n s t i t u i r í a n con el tiempo el lazo de u n i ó n m á s í n t i m o e inque-
brantable entre la Madre P a t r i a y todas las regiones que la componen. 
A l c i tar los beneficios obtenidos gracias a l modo Intensivo en que «o 
h a b í a fomentado l a a c c i ó n c iudadana, p r o n o s t i c ó que en el desarrol lo 
de é s t a dentro de los debidos, l í m i t e s e n c o n t r a r í a el p a í s una verdadera 
panacea para todos sus males, 
A l t ra tar de la c u e s t i ó n de las responsabil idades, dijo el G e n e r a l 
que en las v is tas de las diversas causas que se h a b í a n celebrado antn 
el Consejo Supremo de G u e r r a y M a r i n a , se h a b í a n aportado pruebas 
fehacientes que sustanciaban la act i tud a s u m i d a por el Gobierno en lo 
tocante a l a c u e s t i ó n del Genera l Cava lcant i , d e m o s t r á n d o s e hasta l/i 
saciedad, en todo el curso de Ioí» procedimientos, que en ellos h a b í a im-
perado la m á s estricta jus t i c ia y la m á s absoluta equidad, re inando un 
ambiente de cordia l l ibertad en aquel la sa la de l augusto tr ibunal , m i 
acaso fuese l a mejor prueba de su digna y imeritorla a c t u a c i ó n . 
A ñ a d i ó don Miguel que ahora tan s ó l o queda l a v is ta de la causa 
I incoada contra el ex-Alto Camlsar io de E s p a ñ a en Marruecos , el Genc-
j ra l D á m a s o Berenguer . que indudablemente o f r e c e r á , como consecuen-
| c ia del elevado cargo que o c u p ó e l procesado, aspectos m á s Interesantes, 
( v e n t i l á n d o s e en los procedimientos problemas m á s fundamentales . E l 
i Directorio abriga la plena certeza de que el alto t r ibuna l e m i t i r á an 
! veredicto que en todas sus partes se h a l l a r á en perfecta a r m o n í a con los 
dictados de la m á s estr icta jus t i c ia . 
E n cuanto al problema de las responsabil idades de orden c iv i l , dijo 
| el Presidente del Directorio que al subir é s t e a l poder se hizo cargo 
inmediatamente de que no h a b í a pruebas bastante concretas en los s u -
marios pre l iminares . A n u n c i ó que hace algunos d í a s el Magistrado s e ñ o r 
• P r a t puso en sus manos un expediente referente a todas las causas so-
bre responsabil idades civi les , que desde entonces han estudiado coa so-
ma a t e n c i ó n todos los miembros del Directorio , h a b i é n d o s e decidido que 
se e n t r e g a r á n las conclusiones correspondientes a los tr ibunales de j u s -
, t icia. a fin de que e f e c t ú e n su t r a m i t a c i ó n en la forma ord inar ia . 
E n lo que a las responsabil idades p o l í t i c a 3 a t a ñ e , dijo el Genera l , 
no ignora la o p i n i ó n p ú b l i c a que todas el las q u e d a r á n ya bien sustan-
, c iadas en los debates que se desarrol laron en las ú l t i m a s Cortes . 
Como d e c l a r a c i ó n fundamental respecto a las orientaciones del Go-
bierno en cuanto a responsabil idades en general , n e g ó c a t e g ó r i c a m e n t e 
que el Gobierno anhelase l levarles a su ú l t i m a e x p r e s i ó n , como preten-
den ciertos descontentos, e i n f o r m ó a sus oyentes que el Gobierno asp ira 
a hacer una labor construct iva en la seguridad de que eso es lo que 
prefiere e l pueblo e s p a ñ o l . T r a t ó con gran lu jo de detalles el arduo 
problema planteado ú l t i m a m e n t e por la brusca d e p r e c i a c i ó n de la pe-
seta, e i n s i n u ó que el Directorio , gracias a Informes en extremo confi-
denciales, sabia ya a q u é atenerse respecto a la proyectada baja de la 
j peseta, que se h a b í a n propuesto rea l izar varios especuladores de u n a 
! sociedad ex tranjera muy importante, que desde hace a l g ú n tiempo ha-
| c ía complicados manejos s a b r é los cuales se t rataba de guardar absoluta 
reserva , con objeto de causar una b a j a considerable en la moneda es-
p a ñ o l a y e l a lza correspondiente en el va lor del dollar, de la l i b ra es-
ter l ina y de los francos de F r a n c i a , Su iza y B é g i c a . A eso o b e d e c i ó que 
el Gobierno e s p a ñ o l se viese precisado a tomar e n é r g i c a s medidas, pues 
era indispensable evi tar que continuasen las grandes especulaciones de 
agio, sobre todo en la e x p o r t a c i ó r . del dinero e s p a ñ o l , con las cuales se 
h a b í a conseguido que las importaciones de oro en E s p a ñ a , tomasen un 
incremento que f u é creciendo paulat inamente , hasta a lcanzar un nivel 
a larmante . 
Xo es e x a g e r a c i ó n el manifestar que l a s i t u a c i ó n del Tesoro e s p a ñ o l 
es realmente inmejorable , ni jac tanc ia a lguna el pronosticar que se ha 
establecido l a Hac ienda de E s p a ñ a sobre bases tan s ó l i d a s que las me-
joras que han empezado a inic iarse en numerosos y var iados ó r d e n e s 
i r á n a c e n t u á n d o s e poco a poco: hasta const i tuir un factor decisivo" en 
el bienestar general del pa í s . Es tos resultados se han obtenido en poco 
tiempo, a pesar de los augurios de mal a g ü e r o que tantas veces hic ieron 
: los prohombres del ant igua r é g i m e n , e r i g i é n d o s e en profetas para in-
¡ f i l t rar la desconfianza en el seno de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Daban como seguro que el Directorio n e c e s i t a r í a hacer frecuentes 
emisiones, cada una de las cuales r e s u l t a r í a un serio perjuicio al pres-
tigio y a l c r é d i t o nac ional . C a l i f i c a de transi torio el cariz que actuaJ-
i mente reviste el vasto problema de Marruecos , y al re la tar a lgunas ds 
las operaciones que tan bri l lantemente efectuaron las tropas e s p a ñ o l a i 
en estos ú l t i m o s d í a s , in forma a los periodistas de que en rea l idad no 
son n i con mucho la total idad del p r o g r a m a que piensa poner en p r á c -
t ica el Gobierno, estando resuelto a solucionarlo definit ivamente en r l 
plazo m á s breve posible, pues uno de sus m á s vivos deseos es el poder 
dejarlo completamente res lelto. para que no cause m á s conflictos a lo i 
que suban al poder como sucesores del actual Gobierno. A d e m á s una 
vez hal lad ala s o l u c i ó n adecuada a ese problema y ap l i cada de manera 
c l a r a y terminante , todas las responsabil iddes que en lo sucesivo pue-
dan caber como consecuencia de futuros sucesos de Marruecos r e c a e r á n 
exclusivamente en los elementos mil i tares . 
( C o n t i n ú a en la pág . Q U I N C E . ) 
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Los cubanos residentes en P a r í s 
han tenido una excelente y patriót i -
ca idea: la de fundar un C o m i t é 
con el t í tu lo que encabeza estas lí-
neas, consagrado a una hermos í s ima 
labor de c o n s t r u c c i ó n y a f i rmac ión 
nacional, s e g ú n podrá verse por la 
simple lectura de los fines del mis-
mo, que reproducimos a c o n t i n u a c i ó n . 
E n efecto, en la base tercera del re-
glamento consta que el C o m i t é se 
propone preferentemente: 
a ) Divulgar toda noticia o hecho 
que d é a conocer todo lo que en C u -
ba se produce en las ciencias, las ar-
tes, la e n s e ñ a n z a , la agricultura, la 
industria y el comercio. 
b ) D a r conferencias con el mis-
mo objeto, v a l i é n d o s e para ello de los 
cubanos m á s capacitados residentes 
en Europa o que se hallen de paso 
en esta capital . 
c ) Efectuar exposiciones anuales 
de los productos de C u b a , cualquiera 
que sea su clase y condiciones. 
d) Ayudar y proteger a los j ó v e -
nes cubanos de ambos sexos que ven-
gan a Par í s a estudiar o a perfeccio-
narse en cualquier ramo del saber hu-
mano. 
e ) Publ icar folletos y art ículos de 
propaganda en favor de C u b a o de 
sus hijos. 
f) Efectuar actos p ú b l i c o s y pri-
vados que tiendan a estrechar las re-
laciones cordiales que deben existir 
entre los cubanos que residen en el 
extranjero, y ; t ñ a l a r , de modo que 
haga honor a la patria cubana, el v a -
lor positivo de sus instituciones. 
g) Mantener estrechas relaciones 
con la M i s i ó n de C u b a en F r a n c i a , 
c y u d á n d o l a en todo e m p e ñ o patrióti-
co o nacional. 
h ) Rectif icar por la prensa per ió -
dica toda noticia .o i n f o r m a c i ó n de la 
misma que no se ajuste a la verdad o 
que perjudique el buen nombre de 
C u b a en el exterior. 
i ) F u n d a r una Biblioteca de l i -
bros escritos por autores cubanos o 
que de C u b a trataren. 
j ) Establecer un S a l ó n de lectura 
donde se encuentren los principales 
per iódicos y revistas de C u b a . 
k ) Fac i l i tar la e n s e ñ a n z a del idio-
ma e spaño l a los hijos de los cubanos 
residentes en P a r í s , a fin de que con-
serven la lengua materna de sus pa-
dres. 
1) Dar conferencias de Historia de 
C u b a , a las cuales p o d r á n asistir los 
extranjeros, pertenezcan o no al C o -
mi té . 
m ) Demostrar con hechos la sim-
pat ía que los cubanos sienten por la 
n a c i ó n francesa, procurando a d e m á s 
el intercambio de las ideas, tan nece-
sario entre pueblos que aspiran al m á s 
alto grado de c i v i l i z a c i ó n . 
P a r a trabajar por la rea l i zac ión de 
sus elevados propós i tos , la colonia cu-
bana en la gran ciudad, ha designado 
una Junta Directiva del C o m i t é , al 
frente de la cual figura un antiguo 
educador de reconocidos mér i tos inte-
lectuales y patr ió t icos , el s eñor Artu-
ro R . D í a z . E l señor D í a z es un hom-
bre de firme voluntad, a quien los 
a ñ o s no han podido entibiar el entu-
siasmo con que siempre ha batallado 
en servicio de su p a í s , especialmente 
en los campos de la e d u c a c i ó n y el 
periodismo. Secundado por otras dis-
tinguidas personalidades en la Directi-
va , habrá de llevar adelante los pla-
nes y a trazados para la conmemora-
c i ó n de las fiestas patrias, celebra-
c ión de exposiciones y otros actos de 
propaganda nacional y patr ió t i ca . 
L a obra del c o m i t é " C u b a en P a -
rís" tiene que ser facilitada y apo-
yada desde la patria, si ha de produ-
cir resultados verdaderamente fecun-
dos, con el e n v í o de per iód icos , libros, 
folletos, fo togra f ía s , trabajos de nues-
tras Escuelas Primarias, Normales y 
de Artes y Oficios, publicaciones de 
nuestros Departamentos de Gobierno, 
muestras de los productos de nuestras 
industrias, y cuanto pueda dar idea 
de la actividad cubana en la ciencia, 
las artes, la agricultura, el comercio, 
la industria, la e d u c a c i ó n , la admi-
nistración p ú b l i c a , etc. 
Tenemos noticias de que se hal la 
en v í a s de formación, , un c o m i t é -en 
la Habana , con el propós i to de man-
tener una estrecha correspondencia 
con el de P a r í s y recolectar y enviar-
le los efectos necesarios para la pro-
paganda cubana que se proponen 
efectuar los compatriotas residentes 
en F r a n c i a . Ambas ideas son dignas 
de un apoyo caluroso; por tal razón y 
o reserva de informar a los lectores 
del D I A R I O m á s ampliamente sobre 
el asunto, hemos querido dejar consig-
nado nuestro aplauso, tanto a l comi-
té de Par í s , como a las personas que 
aqu í se disponen a secundarlo. 
m ú m 
L A P E D A G O G I A D E L 
D R . A G U A Y O 
• Acaba de salir de los talleres de " L a 
Moderna Poes ía" (Pi y Margall No. 
129 al 139) la 4a. edición de esta im-
portante obra, que tan buena acogida 
ha hallado siempre entre Jos maes-
tros de Cuba y en general de toda Hls -
pano-Amérlca. Para corresponder a es-
te favor del magisterio, el autor, Dr. 
Alfredo M. Aguayo, ha adaptado el l i -
bro a las nuevas orientaciones y pro-
gresos de la pedagogía contemporá-
nea. A este fin ha corregido escrupu-
losamente el texto de la 3a. edición, 
y ha rehecho muchos capítulos, aumen-
tado otros y agregado dos que no f i -
guraban en las impresiones anterio-
res. Multitud de innovaciones que re-
presentan grandes pasos de avance de 
la nueva didáctica, v. gr. las nuevas 
teorías del plan de estudios, el méto-
do de cuentos en la enseñanza de la 
lectura, la cívica de la comunidad, el 
método de proyectos, etc., se hallan 
clara y minuciosamente expuestos eu 
este tratado de P E D A G O G I A , que vie-
ne a ser el más moderno y quizás el 
m á s completo de cuantos se han es-
crito en lengua castellana. L a P E D A -
G O G I A del Dr. Aguayo forma un grue-
so volumen de 570 páginas . Al final 
del libro va una copiosa y escogida bi-
bliografía, con más de 300 t í tulos . 
Nadie debe ignorar en Cuba que el 
Dr. Alfredo M. Aguayo es tá conside-
rado hoy como el más eminente peda-
gogo de todos los países de habla es-
pañola, y la obra a que nos venimos 
contrayendo, exponente de 'os profun-
dos cn-.ocimientos de su autor, ha s i -
do adoptada como texto oficial en nu-
merosas Universidades, Escuelas Nor-
males e Instituciones privadas de en-
señanza en toda la América del Sur 
y América Central. Sirvan estas lineas 
de aviso a cu«nta8 personas nos han 
venido consultando acerca de la apari-
ción de esta nu«va tirada de la P E -
DAGOGIA. 
Precio de cada ejemplar $5.00. 
L A M O D E R N A P O E S I A , P i y Mar-
gall No. 135, Apartado No. 605. 
Habana. 
E l A u t o m ó v i l y A e r e o C l u b d e 
C u b a y e l D í a d e l a P o l i c i a 
K l A u t o m ó v i l y A é r e o C l u b de 
C u b a que tiene fundado desde hace 
tes de T r á f i c o de l a P o l i c í a N a d c u a l 
largo tiempo un premio anua l p a r a 
recompensar la labor b e n e m é r i t a de 
los Vigi lantes de T r á f i c o de l a P »ll-
c ía Nacional , ha querido asoclerse 
a la recolecta efectuada el m i é r c o l e s 
en esta c iudad. 
A l efecto ol Presidente j el V i c e 
Tesorero del A U T O M O V I L V A E R E O 
C L U B D B C U B A , s e ñ o r e s A n d r é s 
de T e r r y , J u a n Aurel io Sollos respeo-
tivaente v is i taron e n í a tarde de ayer 
al s e ñ o r Jefe de la P o l i c í a Na"' «nal 
Br igadier P l á c i d o H e r n á n d e z a quien 
entregaron la cantidad de cien pesos 
moneda oficial , con la quf> contr ibu-
ye l a sociedad a u t o m o v l l í s t : c a refe-
r ida a los fondos d t s u c a í a de re -
tiro. 
Con ese motivo se cambiaron f r a -
ses cordiales entre los dist ingu dos 
miembros del " A U T O M O V I L Y A E -
R E O C L U B D E C U B A " y el B r i g a -
dier P l á c i d o H e r n á n d e z quo acr*? I c -
c ió mucho la c o o p e r a c i ó n en la fiesta 
de la P o l i c í a del " A U T O M O V I L Y 
A E R E O C L U B D E C U B A " , 
E N G U A N A B A C O A 
E s t a noche en la Iglesia de loa 
Escolapios se e f e c t u a r á n los e j erc i -
\ cios del segundo viernes de C u a r e s -
: ma en recuerdo a la p a s i ó n y muer-
te de Nu^ttro S e ñ o r Jesucr is to . 
A las siete r media rezo, e j erc i -
cios del V i a C r u c i s y s e r m ó n doctri-
nal a cargo jjel Rdo . P a d r e J u a n 
tPuig, 
Q U I N I N A Q ü í N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q I H . 
NINA es m á s eficaz en todos los ca-
fos en que se necesite tomar Quinina , 
no causando zumbidos de o ídos . Con-
tra Resfriados. L a Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E . 
W. G R O V E viene con cada caj i ta . 
C u r a b a A L a s E n f e r m a s 
Con Solo Pensarle 
Hay ohora mismo quien obra ese milagro. Cuando quiere curar a 
ciertos enfermos, piensa intensamente curarlos y les trasmite ese 
•radiograma" de virtud oculta. Nuestro pensamiento si no basta siempre 
a curarnos, ayuda muchísimo. 
Muchas mujeres se sienten sin fuerzas ni ánimo para rrada más que 
para llorar. Piensen ahincadamente qnt no tienen nada Krave. sino efectos 
naturales de su condición de haber nacido mujeres. Les basta un 
esfuerzo mental y un tónico suave que ponga en orden sus funciones 
fisiológicas naturales, cuyas perturbaciones son )a causa de esa 
debilidad Tomen 
C A R D U I , l a m e d i c i n a 
para ese efecto. Regulariza despacio, pero seguro 
'su organismo, y quita el abatimiento moral que es 
uno de los peores efectos de las indisposiciones feme-
ninas C A R D U I es conocidísimo, pregunte a sus 
amigas y conocidas. 
Od. pide CARDUI. No redba Ud. nada, si no es el CARDUI. Todas tas farmacias fo venden. Si no, avísenos para proveer a la que no 
lo teñí». Solicítenoslo y le obsequiaremos un útilísimo folleto "TRATAMIENTO CASERO" de los achaques femenioos. 
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U. 8 A. COIPORATION. Mañrique'eé. Habana. Cuba. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e E m i -
g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s 
C u b a n o s 
Por d i s p o s i c i ó n del D r . J o s é A . 
Malberty, Presidente de esta Asoc ia -
c i ó n , convoco n. los s e ñ o r e s que inte-
gran l a J u n t a Direc t iva Nacional , 
p a r a que concurran a l local «oc ia l 
R u l z de L u z u r i a g a n ú m e r o 82 ( a l -
tos) para celebrar s e s i ó n ord inar ia 
reglamentar ia , el domingo 16 a las 
2 p. m. con la siguiente: Orden del 
D í a l» . L e c t u r a del acta anterior. 
2' .—Manifiesto del s e ñ o r Pres idente 
d ir i j ldo a las E m * « r a d a a Cubanas . 
3 » . — L e c t u r a del Ba lance mensual . 
4 '— L e c t u r a de Comunicaciones . 5'. 
— I n f o r m e s de Comisiones . 6' .— 
Asuntos generales. 
J u a n C A N A L E S 
Secretarlo de Correspondencia . 
E P E I G R O D E L A 
D i s p e p s i a A c i d a 
U n exceso de s e c r e c i ó n de á c i d o 
c l o r h í d r i c o por el e s t ó m a g o es lo 
que pro'duce la dispepsia á c i d a con 
eu cuadro de s í n t o m a s cuales son: 
eructos agrios y s e n s a c i ó n de celor 
en el e s t ó m a g o , d e s p u é s de las co-
midas, l lenuras , f latulenclas, diges-
tiones lentas y s o ñ o l i e n t a s y a lgunas 
veces v ó m i t o s 
S i se abandona esta enfermedad, 
el á c i d o c l o r h í d r i c o o " s a l f u m á n " ex-
cesivo llegp a u lcerar el e s t ó m a g o . 
C ú r e s e a tiempo tomando D I G E S -
T I V O L I M A , granulado alcal ino no 
efervescente que e s t á efectuando c u - ' 
raciones ecrpretdentes , y es l ó g i c o ' 
qu5" a s í spa, porque el D I G E S T I V O I 
L I M A , m ü t r a l i z a los á c i d o s produ- i 
cidos por l a h l p e r s e c r e c l ó n g landu-] 
l a r , r e d u c i é n d o l a a su estado nor-
m a l . 
E l D I G E S T I V O L I M A , se vende 
en las farmacias , a 80 centavos el 
frasco. D e p ó s i t o en l a H a b a n a , C u -
b a : S a r r á , Johnson, Taqueche l , etc. 
E n Santiago de C u b a : Mestre y E s -
pinosa, Droguistas . 
a l t . 14 Marz . 
C A S I U N S I G L O 
C U R A N D O 
MALES DE LA SANGRE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e 
B R I S T O L 
El Mejor Depurativo 
C O M P L A C I D A 
H a o a n a , 13 de marzo de 1924. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C iudad . 
S e ñ o r de toda m i c o n s i d e r a c i ó n : 
E n la e d i c i ó n del d í a de hoy por 
la m a ñ a n a del p e r i ó d i c o de su acer-
tada d i r e c c i ó n , se publ ica un suelto, 
titulado " E l Seguro de V i d a , ^ u s 
Beneficios", en el que haciendo re-
ferencia a la muerte de mi esposo, 
(Q. E . P . D . ) D . Gui l l ermo C a r r i -
caburu, se a f i rma que se trata de 
un caso de suicidio. 
N i ai ocurrir el hecho que ocasio-
nó su muerte '.-i d e s p u é s , se ha en-
contrado corta a lguna ni n i n g ú n do-
cumento que permita hacer semejan-
te a f i r m a r í a n y por el contrario a 
las pr imeras personas que acudie-
ron a su escritorio a aux i l iar , al 
s e ñ o r L i c o S a l m ó n , a l Conserje del 
Banco da Ne-w E s c o c i a , y a l s e ñ o r 
Hevia , les i n f o r m ó que se h a b í a he-
rido a l d i s p a r á r s e l e casualmente el 
r e v ó l v e r que acaba de l impiar , ocu-
p á n d o s e en efecto en su escritorio 
dicha a r m a recientemente aceitada 
y todos los utensi l ios propios de 
é s t a a t e n c i ó n , la badana perforada 
por el disparo, el papel de esmeri l 
gastado, el plato con el aceite y la 
escobil la d^ la l impieza h ú m e d a en 
s e ñ a l de haber sido ut i l izada. 
E n el certificado de la autopsia 
tampoco fie l lega a semejante con-
c l u s i ó n y por el sitio y d i r e c c i ó n 
del disparo en Ta parte a l ta del vien-
tre, n i e r el c o r a z ó n , n i en e l e s t ó -
mago, m en la cabeza, no parece r a -
cional aceptar como cierta l a pre-
misa del suicidio. 
Durante los seis d í a s que sobre-
v i v i ó a su herida n i con sus fami-
l iares , n ¡ con sus amigos r e c o n o c i ó 
ese supuesto, y es m á s , al rec ibir los 
auxilios espirituales y confesarse, lo 
que hizo rjor su estado de excita-
c i ó n contestando en voz a l ta al sa-
cerdote en f o r m á tal que todos los 
que estaban p r ó x i m o s lo oyeron, no 
hizo la m á 3 l igera referencia ni a lu -
s i ó n a nada que pudiera indicar que 1 
h a b í a atentado contra su vida. 1 
P o r é s t e ,ffln d i sminuir en lo m á s ' 
m í n i m o la correcta y honrada act i -
tud de laq C o m p a ñ í a s aseguradoras 
que desde el pr imer momento y 
aceptando cualquiera de las h i p ó t e -
sis so dispusieron a hacer el pasr^ 
de las p ó l i z a s , pero pensando en su 
propia actitud antes de morir , en 
las c l rcuni tanc las en que o c u r r i ó el 
hecho, y 3n la conducta que segura- , 
mente é l hubiese seguido a é s t e res-
pecto desvirtuando esa v e r s i ó n , s i 
por fortuna para sus hijos y para 
m í no hubiese fallecido, es por l o , 
que Intereso de usted la p u b l i c a c i ó n 
de é s t a carta , c o n s i d e r á n d o m e a e l lo | 
obligada por su memoria y en c u m -
plimiento de mis sagrados deberos 
como esposa y como madre . 
De usted atentamente, 
C o n c e p c i ó n C a r a l V d a . de C a r i c a b u 
C o n c e p c i ó n C A R A L , 
V d a . do C a r r l c a b u r u . 
e s í a l í m c a p r e p a r a c i ó n q U e 
s i m u l t á n e a m e n t e y p o c o s 
m o m e n t o s , l i m p i a e s p a n i a 
y a b r i l l a n t a e l c a b e l l o ' 
P O R I O S J Ü Z G A D O S D E I N S í R ü C C i 
A H O R C A D O 
E n l a casa Maceo 122, del pueblo 
de R e g l a , se s u i c i d ó ayer M i g u o r 
G o n z á l e z y J a v i e r , na tura l de esa i 
loca. idad, de 70 a ñ o s de edad y re-
sidente en d icha casa . 
A l a p o l i c í a m a n i f e s t ó Antonio 
G o n z á l e z y G o n z á l e z Regalado, del i 
propio domicil io, hi jo del extinto,1 
que su padre seguramente por tener \ 
perturbadas sus facultades m e n t a - ¡ 
les, se a h o r c ó ayer temprano, ut i l i - • 
zando para colgarse un pedazo de 
a lambre de l a corriente e l é c t r i c a . 
auto 7 65 6 y vecino de Coln*,».. 
| para que detuviera a dos ia <, 
ImiA h a b í a n Hn,o,1„ » , T ? . lndiVldl ' 
d e l o s N i ñ o s 
C o p U e 
y Tos Nerviosa 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M T E S N I E T 
A . F O U R I S , Tannacéatlcft 
13, Rué Lacharrlére 
C O N P ü 5 f A L E \ K L P E C H O 
E n la J e f a t u t r a de l a P o l i c í a J u -
ic ia l se p e r s o n ó ayer Pedro Delga-
lo y G o n z á l e z , vecino de A g u i l e r a 
'5, altos, el c u a l d e n u n c i ó que es-
, ando ayer en el Interior del c a f é 
ito en B é l g i c a y * Dragones, se le 
p r e s e n t ó un individuo blanco, con 
cento andaluz, como de 35 a ñ o s de 
dad, y p o n i é n d o l e un p u ñ a l en el 
jecho lo I n t i m i d ó , s u s t r a y é n d o l e de 
un bolsillo dos posos, d i c i é n d o l e , 
^uando se m a r c h a b a , qu¡e lo c o n o c í a 
y que dentro de pocos | as le ha-
l a una v is i ta en su domicil io. 
E N L A C A P I L U D E « L A 
B E N E F I C A " 
E l dorLirgo; 16, a las 10 a. m. , 
se c e l e b r a r á en la C a p i l l a de " L a 
B e n é f i c a " , u n a misa cantada con 
responso « o l e r o n o a l f inal , que s e r á 
ap l i cada en sufragio del hermano 
del P a d r o C a n e l l á n , S r . Don C r u z 
U r r a , fal lecido el s á b a d o , 8 del co-
rr i ente en E s t c l l a , ( N a v a r r a ) . 
Acto seguido se h a r á el ú l t i m o de 
los Siete Domingos de San J o s é , -er-
minando ccv los gozos cantados de' 
Santo P a r i a r c a . 
L a par 'o mus ica l e s t a r á a cargo 
del maestro Marcos Ur ib iar te . 
D E D E B A J O D E L A A L M O H A D A 
Manuel P é r e z y F e r n á n d e z , que 
•eside en la casa de h u é s p e d e s de 
r'aseo do Mart í n ú m e r o 93, altos del 
Café A l e m á n , d e n u n c i ó ayer a la p ó -
dela que al levantarse n o t ó quo de 
debajo de la a lmohada le h a b í a n 
hurtado 55 pesos, suponiendo fuera 
el autor del hurto Aurel io R o d r í g u e z 
jr F e r n á n d e z , dependiente de l a fon-
da " L a Pescadora", de Capdevl la 5, 
porque ant ier le p i d i ó tres pesos y 
no se los quiso prestar. 
E l vigilante 71 L u í s R o d r í g u e z , 
detuvo a l acusado, que n e g ó los car 
gos, siendo puesto en l ibertad por 
el Juez de la S e c c i ó n Segunda. 
que í  t imado $1.400 a \r 01 
L ó p e z Garc ía , e spaño l de V - B1Isl 
y vecino del Hotel Continem.i4801 
en M u r a l l a y Oficios. Ul 
Conducidos a la Sección de p 
tos d e c . a r ó L ó p e z que fué Ma-ñana, a g irar $1.400 a EínV« aa-
Banco de C a n a d á , y un I n d l T i ^ ^ 
dijo que iba a g irar también 0 
que esperara que ia peseta e't ^ 
ra m á s baja , y le propuso qup , 
ran a la C a j a do Ahorros del r 
tro j a d e g o , para averiguar ú ~' 
dadera c o t i z a c i ó n de la peseta » ' 
ron a l l í y en el camino se leR n!!" 
s e n t ó un individuo que les dii 
n ía $7.000 para entregar al dSJ*" 
H e r n á n d e z , vecino del Vedado ^ 
ra los pobres. Tomaron el an'onr 
vil 7 65 6 y en el camino c o n v e l í 
ron a L ó p e z de que debía dar en 
r a n t í a el dinero y quedarse con ^ 
$7.000, y aceptado el trató entr.2 
el dinero L ó p e z y en 17 y H geir 
j a r o n del a u t o m ó v i l los otros'dosk 
d i v í d u o s , viendo entonces Upcz an, 
los siete mi l se le convirtieroü el 
recortes de p e r i ó d i c o s . 
E n el á l b u m de "picaros" de !« 
S e c c i ó n , L ó p e z r e c o n o c i ó a Juan 
v e n t ó s L u r á n , de Santiago de Sj 
ba, de 21 a ñ o s de edad, marin«ro-
vecino de L u z 8 4, como el indivídao 
qu*5 se le p r e s e n t ó en el Banco dt 
C a n a d á . 
D r G á l v e z G u i l l e n ) 
n í t P O T E N C l A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T U B I X i I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S , 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S : D E 
M 0 N S E R R A T E . 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D Í A A 4 . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
i l l e t t e 
L e g í t i m a , C h a p e a d a d e O r o 
T o d o H o m b r e P u e d e A h o r a P o s e e r 
lyjVRIAS Y C A L U M N I A S 
E n querel la presentada ante el 
Juez de la S e c c i ó n Segunda, denun-
c ia R icardo R . Coscrage, vecino d^ 
Teniente R e y 15, que E m i l i o L a z o , 
residente en el Hotel Washington , 
de Gorgas 2, lo i n j u r i a y calumnia 
constantemente, diciendo que él ea 
un l a d r ó n , y asegurando que f u é el 
autor del robo de un re loj y una 
leontina efectuado en ese hotel el 
d í a 22 de febrero del a ñ o actua l , he-
cho por el cua l estuvo detenido en 
el V i v a c de la H a b a n a tres d í a s , 
siendo puesto en l ibertad por no ha-
berso comprobado la denuncia, for-
mulaba por el propio L a z o . 
D E L C O R R E C C I O N A L 
E n el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
l a S e c c i ó n Segunda se r e c i b i ó ayer 
un ju ic io seguido en el Correccional 
de la propia S e c c i ó n , en e l que apa-
recen como partes J o s é Orozco v 
G a r c í a , de A g u i r r e 3, y J o s é A . G a r -
c í a y H e r n á n d e z , vigilante de la Po-
l i c í a Nacional , vecino de Perseveran-
c ia 3 6. E n el expediente consta qi\e 
el v ig i lante 1886, J . A. M a u r i , de-
tuvo hace varios d í a s a Orozco y 
G a r c í a H e r n á n d e z , porque r e ñ í a n en 
el cine "Maxim", c o n d u c i é n d o l o s a 
l a C a s a de Socorro donde fueron 
asist idos do lesiones leves. Despula , 
en el presclnto, d e c l a r ó Orozco que 
G a r c í a H e r n á n d e z , quo ejerce fun-
ciones de Comprobador do Apremios 
en e l Municipio , se le p r e s e n t ó en 
el cine referido, que es de s u pro-
piedad y le e x i g i ó setenta pesos pa-
r a arreg lar le un asunto de a lqui or 
de s i l las para el paseo de c a r n a v a l , 
y como no se pusieron de acuerdo, 
r i ñ e r o n . 
R O B O D E P R E N D A S Y DI.NERo 
D i ó cuenta a la Pol ic ía de !a • 
vena E s t a c i ó n Josefa Benito Matlat 
e s p a ñ o l a , de 22 a ñ o s y vecina de: 
n ü m e r o 130. que violentando la pad 
ta de su h a b i t a c i ó n le sustrajem 
una cartera con cien pesos, y pret 
das que guardaba debajo de la ii-
mohada, por valor de $150. 
D E F R A U D A C I O N A L A HAVAM 
E L E O T l í I C 
U n inspector de la Havana Elec-
tr ic s o r p r e n d i ó en la casa San Car-
los l e t ra E . , domicilio de Fermín 
A r m e s t ó , un puente en el contador 
por medio del cual se defrauidabi» 
la C o m p a ñ í a . 
P E L O T E R O L E S I O N A D O 
E n Emergenc ias fué asistido aje: 
por el doctor Valiente de la fractu-
r a del p e r o n é derecho y contusión ea 
la a r t i c u l a c i ó n tibio tarsiana, Mr. 
L e o n a r d Neiret, de los Estados Uni-
dos, de 23 a ñ o s y vecino del cani-
llo do l a C h o r r e r a , que jugando ej 
el S tad ium de la Universidad al bas-
ket hal l s u f r i ó dichas lesiones al dar 
un salto. 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de l a S e c c i ó n Segunda 
p r o c e s ó ayer a David R e g ó y F e r -
n á n d e z , en causa por lesiones, f i j á n -
dole 300 pesos de f ianza; y a M á x i -
mo Cast i l lo y M u i ñ o , por lesiones, 
con cien pesos de fianza. 
U n a Q i l l e t t e 
AH O R A t o d o h o m b r e p u e d e d a r s e l a a f e i t a d a 
m a r a v i l l o s a m e n t e r á p i d a y 
s u a v e q u e h a n g o z a d o l o s 
f a v o r e c e d o r e s d e l a G i l l e t t e 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
V e a p o r s í m i s m o e s t a 
n u e v a n a v a j a d e s e g u r i d a d 
G i l l e t t e , c h a p e a d a d e o r o , 
c o n e s t u c h e f o r r a d o d e t e r -
c i o p e l o , y c o m p r e u n a d e s d e 
l u e g o . 
N a v a j a s y H o j a s G i l l e t t e 
l e g í t i m a s , d e v e n t a e n t o d a s 
p a r t e s . 
Ilustramos aquí el modelo "Uni-
ted". H a y otros dos modelos de 
Gillette, chapeados de oro, el 
•'Beacon" y el "College", que se 
venden también a precios popu-
lares. 
1 0 E II U . S . A . 
K N 0 W N T M E • ^ W O R L O 0 V E R i 
L O L A N Z O E L C O N D U C T O R 
E l doctor A. de la V e g a a s i s t i ó en 
el Hospital Munic ipal al menor Sa l -
vador F r í a s y M u ñ o z , de 13 a ñ o s , 
vecino de Vi l luendas 9, de la frac-
tura del antebrazo izquierdo y con-
tusiones y escoriaciones en l a re-
g i ó n l u m o - i l í a c a derecha. 
A l a ' p o l i c í a m a n i f e s t ó F r í a s que 
yendo ayer en l a parte trasera de 
un t r a n v í a do Univers idad-San J u a n 
de R í o s , a l l legar a la esqu.na de 
C a r r i l l o y A r a m b u r o . el conductor 
le emr-u ló con el pie l a mano que 
lo suje taba a l carro , cayendo al pa-
vimento y c a u s á n d o s e las lesiones 
referidas. 
E l conductor acusado no f u é de-
tenido. 
M E N O R L E S I O N A D O A L D.M1 VSi 
B R O M A 
E n la casa do socorro de Arroye 
Apolo f u é asistido de una contuslóe 
en la r e g i ó n ó c u l o palpebra! der 
cha, otra en la nariz , opltaxls y 
ga-rraduras de la piel en la refMi 
ocular izquierda, el menor Juan Gó-
mez Serrano , do 5 a ñ o s y vecino i 
Hatuey y A t l a n t a , que se puso m» 
careta y d i ó una broma a otro m*-
ñor , que le p e g ó con un palo. 
Q U E M A D U R A S 
E n la casa de salud Purísica ( > 
c e p c i ó n fué asistido do quemada»! 
de primer y segunda grado en oí 
domen Ju' . ián A n c a Sanjurjo, « f 
ño l , de 17 a ñ o s de edad y veci»0« 
Nueva Paz , que al ir a colocar • 
j a r r o de agua hirviendo en una * 
sa so le v e r t i ó encima aqueU c 
s á n d o l e las quemaduras que su 
R O D O 
J u a n Zequelra , vecino de la habi-
t a c i ó n 18 de l a casa V í c t o r M u ñ o z 
n ú m e r o 169, f u é v í c t i m a ayer de un 
robo, l l e v á n d o l e loa ladrones seten-
ta pesos quo guardaba en un esca-
parate. 
L O S I N D U S T R I A L E S D E I * 
L L E R E S D E L A V A D O A 
M A N C 
E n losb salones del P j l j J ^ 
Centro Gkllego. han «lebrtdO # 
Asamblea los d u e ñ o ? de W ' 6 ^ , 
L a v a d o a mano. L i P ' ^ * ^ 
conocer el estado ^1 teMfO 
y otros asuntos administra^"" 
do aprobados. 
E n asuntos generales se tfi^ 
perjuic io que irroga a ios » oiii:. 
les, el procedimiento W*Lét¿c¿ 
va con los a s i á t i c o s permi"^ j , 
la i n f r a c c i ó n de las le>'8%pa,I)et»íe 
p ú b l i c a , toda w z que no resy ^ 
horario establecido P o r . v di»1 
Cierre , trabajando uc-cüe J 
puertas cerradas . .e acfl* 
Sobre estos Partl^¡a^nhrdl1»»,, , act i l aravEhhhnDetao ln^o ^ 
act ivar la c a m p a ñ a que * d0 
niendo los industriales P l d i « » > 
S(. les obligue a cump-ir co , ^ 
nanzas sanitarias y la 1^ 
Se nombraron d i ^ W a s 
para cumpl imentar os &c] c i 0 ^ 
mados por la asamblea, re , ^ 
con el problema & 1»¿ 
potencia de los a s i á t i c o * ^ 
dustr ia de talleres de 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C H A M P L 1 N I M P O R T C O . 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
D E N U N C I A 
E l s e ñ o r C a r l o s F u s t e r y Morales , 
vecino de Sa lud 193. en su condi-
c ión de director t é c n i c o del semana-
rio " L a P o l í t i c a S e r i a " , d e n u n c i ó 
a! Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n T e r c e r a , que ha podido compro-
bar que se han pueeto pn la c i rcu la -
c i ó n n ú m e r o s de ese semanario co-
Frespondientes a la e d i c i ó n del s á -
bado 15 del actual , que no l levan 
en la portada su nombre, como es 
usual , temiendo se h a y a hecho una 
t irada fraudulenta. 
E L T I M O D E L A L I M O S N A 
E l v igi lante 157 7 J . Sobrado, de 
la S e c c i ó n del T r á f i c o , f u é requeri-
do en 17 y M . . por J o s é V a l c á r c e l , 
e s p a ñ o l , de 22 a ñ o s , chauf feur del 
D O C T O R S O L A N O R A ^ 
c?tearát i co a . i» í " ^ * 1 ' n u t ^ 
E s t ó m a g o . iulLStinoi. 7 
( e x . l u s l v a m e n t « ^ J ^ " 
San L á z a r o ( 1 V ; J U . ú M i é r c o l e s y ,V »ern^ t d t 
C I O N E S J ^ * 
rícente ^TÍTmoO* « *í 
S S O P E K A 
del doctor V 
Practica todas la 
boca, por los proc* 
dernoa. Extracclone 
tés icos Inofensivos, 
zas de todos los s 
duras de puentes li 
por su durac.on se 
perfección. Los 
los trabajos de 
Absoluta g?4ran;t.i > ^ - ? r 
Todos los d í a s . TeKio» 
A N O X C I I u m m u uc i n n r u r m m a r z o 1 4 a e K A G I I N A T K E 5 
« P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
-.icbr»'» e l domingo de P i ñ a t a . 
S «1 el Domingo de P i ñ a t a 
í 0 _ ^ n n d í » a! d ia de ayer; l a C o -ŜrereaniMdoT» del C a r n a v a l . 
^ V h « v C o m i s i ó n Organlzado-
P ^ t a m r - o - pero c e l e b r ó ayer 
»«) * í .^nn muchas carrozas a l 
hablan acrrcncfot ¿ c ó m o consienten 
ustedes qvo este pobre hombre e s t é 
a q u í ? Leránten l f l en seguida. Y se 
f u é satisfecho de l a l e c c i ó n dada a 
los concui^entes. 
L o s concurrentes se m i r a r o n y 
r iero  c ir » t^mvr—^ — s in duda t a m b i é n pensaron algo: se 
^ hl /o derroche de serpentl- encogieron de hombros y se fueron, 
co i ' í e t t i . y no fa l taron las pa- P e r o uno se q u e d ó , c o g i ó dtdoemente te rap̂ znelos y n i ñ o s "bien" por los pies al mar inero , y como 
to es, que no qui - aquel otro del aceite de h í g a d o de 
ni s iquiera u n a bacalao carga desde m i I n f a n H » con 
e l enorme pez, c a r g ó con l a "mer-
I n z a " . Porr» aquello pesaba, mucho, 
el cargador se e n c o r v ó , l a cabeza del 
marinero t o c ó e l suelo, y a r r a s t r a n -
do, rebotnndo a l pasar pedruscos y 
baches, l l egaron cardador y cargado 
a l a o tra a c e r a . A l l í d e p o s i t ó en 
ra-
paseo 
• • *- • y 
^ ^ ^ e ' m a l ; esto 
J ^ d l ^ a z a r ^ 
& «1 »fto-
• _ «erdAdera novedad que r e g í s -
c b í a * veraces c r ó n i c a s , e-
nota de no haberse caido n a -
D9I,t*«» siunlera u n mar inero de l a 
di*' ^ - ^ . . m P r i c a n a . en las a l . -j-aO* norteamericana, en — —- - — 
trm\riXiss abiertas en las cal les de suave ca'da, el humani tar io vecino, 
f*nta«« comercial. Y es que, como \ s u carga . Y e l buen mar inero , que «e jjj ion* , v 
no 
b»oen. 
^ m j n tn derechoa, en las eses que h a b í a dejado c a r g a r como si l a co-
fÜT las sortean a las m i l m a r á v i - 8a no fuera con é l , se I n c o r p o r ó a laa sortean a WXA b» no i u c t » w n 01, so incorporo a 
el los. I medias, d.'fi l a mano a l benefactor, 
, I dl jole n n breve "oenquiu" y v o l v i ó 
cierto, que l l a m a l a a t e n c i ó n ' a t u m b a » ^ ^ Oon lo c u á l no puede 
^ Mejor p a r » 
^ L ^ - t a m e n t e que se e s t á n por- i dudarse que el mar inero es u n a per-
Í V i l o s marineros, dentro de lo i sona f ina . 
No pocos h a n pascado t r a n -
i***"1 . .n^nmATi lM. t irando 
ro. o pocos h a _ 
i-^/.nte en a u t o m ó r i l e s , t irando 
v g ^ t á n d o s e el dinero 
S T f o n u a l e e ; algunos h a s t a c a m -
*r. u ú l t i m a peseta. D e uno de 
¡Jos guardo memoria m u y g r a t a : 
Tmnbaflo boca a r r i l » «obre los 
del t r a n v í a , tomaba e l sol tran,. SI l a 
ñámente- y a no le quedaba otra Just ic ia 
2 1 ano iomnr. Y u n s e ñ o r grave , 
^ I j o se a c e r c ó , lo m i r ó detenlda-
^nte hizo eabe Dios q u é comenta^ 
s i lá en lo m á s r e c ó n d i t o de su 
J ^ L n « i n c r e p ó Indignado a uno* 
¡¡¿testos hombres que t a m b i é n se 
181 Ayuntamiento h a t o n u d o e l 
e n é r g i c o acuerdo de qui tar e l t i tulo 
a todo chauffeur que sea condenado 
tres veooa por exceso de velocidad. 
C o n To ouaf, se espera que no ocu-
r r a n m á s atropellos en nuestras ca-
lles. 
medida fuera ap l icada con 
y rigor, acaso d iera los re-
sultados apetecidos, pero nos parece 
que el f ín ico denunciado por exce-
so de velocidad, v a a ser e l re loj de 
l a catedral , que se ade lanta cuando 
e l viento le es propicio a l d e s m á n . 
J . A R I S T I G T J E T A . 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
Stgrrada e d i c i ó n anmemada y corregida. 
Si n a d a en U s librerfat de E l Arte, L a Moderna P o e s í a , WAson, 
• e r r a . A c a d é m i c a , Albela, L a B a r c a l esa y L a Librería N u e r a . 
M i . 
E N E L S U R C O D E D O S R A Z A S 
P O R J O R G E R O A 
U n p e s o e l e j e m p l a r 
D t V E N T A I H T O D A S L A S L I B R E R I A S D E L A H A B A N A 
E n t o r n o a s u p r e g u n t a . . . 
U s t e d nos p r e g u n t a b a h a c e 
d í a s , l e c t o r a , q u e sí en tre nues tros 
p r o d u c t o s n o h a b í a a l g u n o a p r o -
p ó s i t o p a r a e l c h o c o l a t e . E n su 
e p í s t o l a , q u e a g r a d e c e m o s m u y de 
v e r a s , s u e x p e r i e n c i a r e c h a z a b a 
v a r i o s t ipos d e ga l l e ta s , q u e n o l i -
g a b a n c o n el a l i m e n t i c i o d e s a y u -
n o p o r e x c e l e n c i a . 
P u e s b i e n , l e c t o r a ; nosotros te-
n e m o s lo q u e u s t e d p i d e . N o s r e -
f er imos a las g a l l e t i c a s " D u q u e -
s a s " , p r o p i a s p a r a e l c h o c o l a t e . 
Q u e d a , p u e s , c o m p l a c i d a . 
¿ Y J A C O B I T O ? 
N o s a b e m o s a u n n a d a n u e v o y 
d e f i n i t i v o s o b r e e l p a r a d e r o d e l 
í n c l i t o J a c o b i t o . S i n e m b a r g o , 
p r o m e t e m o s q u e el d o m i n g o , en 
n u e s t r a p á g i n a d e l S u p l e m e n t o l i -
t e r a r i o , d a r e m o s a c o n o c e r in te -
re santes de ta l l e s d e este a s u n t o . 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d © l o s c h o c o l a t a s 
S O L C V A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
H O M E N A J E P O R T E L A C U L M E L L 
D E I N S T R U 6 6 I 0 N P U B L I C A 
.Nombramientos de c a t e d r á t i c o s Inte* 
l inos 
Por Decreto presidencial h a n aldo 
nombrados c a t e d r á t i c o s Interinos a n -
xlllares de la E s c u e l a de Medicina 
d» la Universidad de l a H a b a n a los 
doctoMs. Fernando Costales, P la sen-
cit 7 Tabeada. 
Catedrática de l a E s c u e l a N o r m a l 
de l a H a b a n a 
Ha sido designada c a t e d r á t i c a a u -
xiliar de la E s c u e l a Normal para 
maestras de la Habana , l a s e ñ o r i t a 
Doctora Seigler. 
Día no lectlro los s á b a d o s p a r a los 
Institutos 
Ayer firmó el s e ñ o r Presidente un 
Decreto, declarando d í a no lectivo. 
Pira los Institutos Provinciales de 
Escinda E n s e ñ a n z a , los s á b a d o s . 
Nombramiento d© maestros 
Ha sido aprobado el nombramiento 
í« la señora Angela D í a z J i m é n e z 
como maestra en el distrito de L o s 
Palacios, a p r o b á n d o s e t a m b i é n las 
wnientee ratificaciones de maestros: 
«tre l la F e r n á n d e z Santana, de C a l a -
barar de Sagua; Josefa Sala Bueno, 
« Perico; Victor ia Cerquera S u á 
de I n s p e c c i ó n en los distintos distritos 
escolares . 
E n esta semana h a comenzado esa 
labor por S . N i c o l á s completando el 
distrito de G ü i n e s y una gran parte 
de S a n J o s é de las L a j a s . 
T a m b i é n e s t á actuando en l a solu-
c i ó n do problemas que desde hace 
tiempo afectan a l a provincia , para 
cuyo efecto ae h a traisladado a l t é r -
mino de Aguacate, solicitando la 
c o o p e r a l ó n de autorlidades y dist in-
tos partidos p o l í t i c o s . 
E n esas v i s i tas h a observado . e l 
s e ñ o r H e r n á n d e z M a s s í muchas defi-
ciencias, a lgunas que s ó l o el Con-
greso p o d r á remediar y de los que 
d a r á cuenta a l s e ñ o r Secretarlo de 
L a C o m i s i ó n Organizadora del Ho-
menaje a lo» s e ñ o r e s P ó r t e l a Cu lme l l 
viene r e u n i é n d o s e todas las noches 
en el domicilio del doctor Alfredo 
Bosque con el f in de dar t é r m i n o a 
todos loa detalles relacionados con 
el mismo que se c e l e b r a r á e l p r ó -
ximo s á b a d o 15 e n el Teatro N a -
cional . 
L a s adnoslones que se vienen re-
cibiendo diariamente son numerosas . 
H e a q u í l a r e l a c i ó n de los Ins-
criptos: 
Doctor Eorasmo R e g ü e l f e r o s , Se-
j cretario de J u s t i c i a ; doctor Carlos 
i Manuel du C é s p e d e s , Secretario de 
I E s t a d o ; doctor E d u a r d o González , -
' Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; 
I Genera l Alberto Herrer / i , Jefe del 
l E i * r c { t o ; A r m a n d o Montes, S e c r e t á -
¡ rio de la G u e r r a ; Br igad ier E d u a r d o 
1P. L o r e s ; Br igad ier J o s é Semidey; 
i Coronel Alberto C a r r i c a r t e ; doctor 
! E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a , Rector 
de la Univers idad; doctor Claudio 
Mendoza, Representante; E n r i q u e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; t a m b i é n se ha Zayas ; doctor Antonio S á n c h e z de 
dirigido dicho funcionario a otras 
autoridades como son los Alcaldes , 
Jefes de San idad , e t c . , s e ñ a l á n d o l e 
los v a c í o s y solicitando para l lenar-
los su p a t r i ó t i c a c o l a b o r a c i ó n . 
E n estas v is i tas a c o m p a ñ a r o n a l 
Superintendente el Inspector P r o -
vincial s e ñ o r G a s t ó n A . de la Vega, 
el de Distrito s e ñ o r S á n c h e z y e l P r e -
sidente de la J u n t a de G ü i n e s , s e ñ o r 
Huer ta , quien de acuerdo con el S u -
perintendente d i r i g i r á una C l r -
Bustamante; s e ñ o r L u i s Lecuona , 
Secretarlo de la Pres idenc ia ; Br iga -
dier P l á c i d o H e r n á n d e z , Jefe de la 
P o l i c í a Nac iona l ; A n d r é s P e r e i r a , 
Interventor Genera l del E s t a d o ; doc-
tor A g u s t í n C r u z , j e fe del Pres idio; 
R a m ó n Cabrel les , Delegado Oficial 
del Gobierno de E s p a ñ a a l a F e r i a 
de Muestras; F lorent ino R o d r í g u e z 
de L e ó n , Director Genera l de la F e - i 
r ía de Muestras; J . M a r t í n e z Cas-1 
telle, Director de l a F e r i a de M u é s - 1 
1 C o m p a ñ í u ; Cesarlo G u t i é r r e z ; A l v a -
1 ro Miranda y C í a ; doctor Manuel 
I T a b e a d a , sef íor C r i s t ó b a l M u ñ o z ; 
I Agapito r a p l g a ; doctor Wil fredo B r i 
to; doctor J o s é G a r c í a Ba l lyeres ; 
Campi l lo y P u i g ; S u á r e z y C a r r a s -
1 co y C í a , doctor Alberto G a r c í a ; 
¡ A r t u r o Noriega; Gustavo Bigueis-
| t a í n ; J u a n A n d r é s R i c h a r s o n ; C a r -
• los Govej . . Conceja l Car los M. V á z -
quez; Gustavo L e l v a ; J o s é Bueno; 
' j u l i o Bu^no; Gonzalo Cabra le s ; R o -
¡ dolfo C a l a i s ; F a c u n d o R e g ü e i f e r o ; 
I F lorent ino Navor; J o s é G o n z á l e z ; 
, J u a n Cast i l lo B r a v o ; F lorenc io S i -
m a n c a ; Octavio C o n t é ; doctor G u s -
tavo Alfonso; F r a n c i s c o D í a z ; doc-
' tor Ignacio R a m í r e z ; J o s é P e l l e y á ; 
¡ F e r r e t e r í a L a F r a n c e s a ; doctor R a -
| m ó n Gal iuno: Mario Armenteros ; 
i N i c o l á s Merino; J o s é R o d r í g u e z B er -
I mejo; L'.'.Ic E . Aizcorbe; Armando 
I L o r e n z ; E v e l l o Mcyember; J o s é M. 
í J a m e s ; Manuel Godlnes; F r a n c i s c o 
i A r a n g o ; Fe l ipe de l a C r u z ; J o s é C a -
ridad M i r ó : Oswaldo Al f er t ; Pedro 
, V a r o n a ; J o s é R u i z M a z ó n y Pedro 
' B o l í v a r . 
L a i m p o r t a n c i a d e u n 
b u e n p e i n e . 
C U A N D O el corte de los d i e n t e » 
es en forma de V como ocurre 
en los peines de cal idad inferior, el 
pelo so introduce en l a es trecha 
r a n u r a del v é r t i c e y el peine t ira y 
lo corta. N o sucede lo mismo con 
los peines H é r c u l e s , debido a que 
sus dientes son redondeados y cor-
tados para le lamente y todas sus 
superficies son perfectamente p u -
lidas p a r a que el peine pueda des-
l izarse suavemente h a s t a e n l a 
cabel lera m á s espesa. 
Los peines hechos a mano, de cuerno 
a otra substancia animal, son ásperos y 
llenos da desigualadades, por lo cual 
cortan y resquebrajan al pelo; además, 
pronto se resecan y se agrietan cubrién-
dose da polvo e impureeas, las que oí 
peine va depositando entre el pelo y 
suelen ocasionar enfermedades del cuero 
cabelludo. Use los peines Hércules da 
ebonita. El los resistan el lavado con 
agua tibia y duran inue&nidamente. 
Da venta en todas las buenas tienda* 
Peines 
H E R C U L E S 
American Hard 
R u b b e r C o m p a n y Cata ejtahitclJa en 1651 
NawYork. E . U . A . Rmpmtntant* : 
Harry S. Max al 
Campanario 87 Habana 
L a g r a n c ó c o r a . . . 
Bicolor está aplanado en la mece-
dora. Tiene el gran berrinche, la gran 
r a b i a s c a . . . Se lo ha dicho muchas 
veces a su predilecta Che í ta , y sin 
embargo, ya ven ustedes . . . 
— P e r o , mi prieta linda, ¿ n o te ten-
go dicho que mientras no laves con 
J a b ó n "Neptuno" no puede salirte la 
ropa bien l impia? T ú sola lo vas a 
padecer cuando te quedes sin los bue-
nos marchantes. 
— Q u é barbaridad! U n a vez que 
me olvido de advert í r se lo al chiqui-
to que me lo c o m p r ó . . . 
— L u e g o con las manos que te de-
j a n esos jabones de rompe y rasga, 
que huelen a r a y o s . . . Nada; o me 
usas J a b ó n "Neptuno", hecho con 
Aceite de Palmiche criollo, limpio, 
decente, oloroso, o nos peleamos. 
P a r a lavar y t a m b i é n para fregar. 
Cuesta menos, porque dura más y de-
j a la ropa que es un primor de blan-
cura-
P A R A ' L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O 
M E J O R . N I N G U N O 
i ^ l i ^ i í ? í í | 
A c t a S d é l a Q U i n t c l l ^ U n i Ó l l A menudo imitadas, nunca igualadas, lat 
| cápsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
Aa l a r n n f o r o n p í a I n f a r n o r í n I 13. rué du Cherche-Midi. Paris, dan óptimos 
u e w i / U i u e r e n u a i n i e r n a c i o - , :esultados en ios casos de toS, bronquitis y 
I J 1 T k * I lemisenfermedadesdelasviasrespiratorias. 
DeU 061 i r a D a j O | Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
{ se hallan en todas las buenas farmacias f 
droguerías de Cuba. 
R e l a c i ó n d e A l g u n o s d e l o s 
N u e v o s L i b r o s L l e g a d o s U l t i -
m a m e n t e a l a ' M o d e r n a 
P o e s í a " 
^ Databan ó ; C a r m e n Ort iz C é s - t lculares tratados 
Pwm d« Jovelltmo* y A n a R o s a Cos-
Martines Rodrlffuea, de S a n J u a n 
f Martínez. 
Abono de un sobresueldo 
Bs ha autorizado a l Preeldente da 
« Juata de E d u c a c i ó n de l a H a b a -
^ Para q,ue le abone a la maei 
^ « " ^ Micaela Sancho Ondina 
88 que co le a<i 
As i s tenc ia defectuosa. 
Con fecha de ayer le f u é pasada a 
la J u n t a de E d u c a c i ó n de l a H a b a n a 
por conducto del s e ñ o r Superlntenden 
te Prov inc ia l de Escue la s u n a comu-
n i c a c i ó n l lamando en a t e n c i ó n h á c i a 
a e s t r a ' l a asistencia deficiente que acusan 
la 
^ « d a d de 184 .8 e a ü e u -
Por oonoepto de sobresueldos a 
J J ^ d e 10.00 mensuales desde el 
S A N T O V E N I A 
lar a eus maestros apbre varios par- t ras ; Representante doctor Domin-
go L e c u o n a ; s e ñ o r Genaro Pedro-
arlas , Presidente del Centro Astu-
r iano; s e ñ o r Avel lno G o n z á l e z , Pre-
sidenta de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio; s e ñ o r f r e s l -
dente del Casino E s p a ñ o l ; s e ñ o r Do-
mingo L e ó n , Presidente de l a Aso-
c i a c i ó n C a n a r i a ; s e ñ o r S lgmund May 
doctor F e r n á n d e z Junco , Sub-secre-
tarlo de J u s t i c i a ; s e ñ o r L u i s Me-
n ó n d e s , Jefe de la P o l i c í a Secreta; 
W i l l i a m A . Campbe l l ; s e ñ o r Carlos 
Mart i , Secretario de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependentes ; s e ñ o r J o s é Manuel 
Gov in ; Antonio O o n r á l e s Matos; 
doctor J u a n A l e m á n F o r t ú n ; doctor 
L u i s M l l a n ó á S J ^ é V a l d é s L e ó n , P a -
gador de la Hac ienda; Adolfo Pino 
Contador C . de Hac i enda; Quintana 
C a . ; F e r n á n d e z y H n o . ; C a p l n y 
G a r c í a ; Btetten y C a . ; doctor Danie l 
Vi l l f ege l lú ; Aecensio San J u a n ; A l -
fredo A l a c á n ; E d u a r d o T r ó ; Modes-
Y A Y Í A f A l A H F I I Í R I T A - 1 ^ C a l d e r ó n ; J o s é L . eruff; V í c t o r 
1 /1 1 L A W i J A UL J U D I L H - F Car t ln " R a f a e l G . Mota; A r m a n -
C I O N D E L O S F E R R O V I A R I O S M a g í n B a d l a ; Amado Case l las ; E n -
rique Maspons; Miguel B a r r o s . F e r -
nando G o n z á l e z ; Oatan Ignacio A l -
g a r r a ; Coronel Alberto C a r r i c a r t e ; 
i s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z Capote; Juan 
C a t e d r á t i c o que h a b r á de ocupar Jal ^ M a r t í n e z ; F r a n c i s c o D o m í n g u e z 
^e R a m ó n Monte^erde; C . A . A y a l a ; 
en el pasado mes de enero 129 aulas 
pertenecientes a dicho Distr i to , y a a -
v i r t i é n d o s e a la ves que de no reme-
diarse la d i f i d e n c i a s e ñ a l a d a , l a Se-
c r e t a r í a se verla,, en el caso de supr i -
m i r el funcionamiento de las mismas 
de acuerdo con lo dispuesto en el a r -
t í c u l o 376 del vigente Reglamento 
tj . -nenaente F r o v l n - l d e I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
^ a e s r ^ t : ! ; - ^ .?.r- H e r n á n d e z ! 25 el promedio m í n i m o diar lo de 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L Quien sufre de las muelas y so usa 
I Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
l^A H I J A D E N A T A L I A (Ultimos 
días del D r . Ans^Uco). Novela 
por A . P . Va ldés . 323 páginas, 
en rúst ica . Precio $0.90 
E L . C O N D E P E R I C O . Novela por 
E . Gutiérrez ^amero, de la 
Real Academia Española . Pre-
c i o $0.70 
N U E S T R O AMIGO J U A N (Ejer -
ció de Servidumbre). Novela 
por J . Aguilar Catena. Precio. $0.96 
i L A S ANONIMAS S. A . o DON 
Q U I J O T E E N B I L B A O . Nove-
la Financiera por José Nieto 
Méndez. Precio $0.90 
X.A M O D E R N A P O E S I A 
Ti 7 MargraU 135.—Apartado 603 
H A B A N A 
Bajo la forma de un volumen do 
494 p á g i n a s acaban de publicarse 
las actas de la Quinta Conferencia 
internacioanl del T r a b a j o , celebrada 
en Ginebra del 22 a l 29 de octubre 
p r ó x i m o pasado. 
Constituye ecta obra val iosa fuen-
te de informes relativos a las nor-
mas generales para ia o r g a n i z a c i ó n 
de la i n s p e c c i ó n del T r a b a j o , ú n i c a 
c u e s t i ó n que f iguraba en el orden 
del d í a de esta Conferencia. 
E n v i r tud de las disposiciones del 
Tratado de Paz , Ir. Conferencia i n -
ternacional del T r a b a j o debe r e u -
nirse, por lo meno.s una vez a l a ñ o ; 
cada uno de los 57 Estados , miem-
bros del Organismo internacional del 
T r a b a j o , tiene derecbo a enviar 4 
delegados, de los cuales 2 represen 
tan al Gobierno, uno a los patronos 
y otros a los ebrorofl. 
Nunca un t iúmero* tan crecido de 
p a í s e s enviaren sus delegados a l a 
Conferencia. Ffect ivamente . nada 
menos que 42 Estados estaban re-
presentados en l a Quinta r e u n i ó n 
Tiene especial e i g n i f i c a c i ó n para el 
desarrol la dei Organismo interna-
cional del T r a b a j o , r Incluso para 
el porvenir , del mundo, el hecho de 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I C I -
P A L F R E Y F . E D E A N D R A D E 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas . Clstoscopla v 
cateterismo cíe los uréteroa. 
I N Y E C C I O N E S D E NEOS A L V A R S A M 
C O N S U L T A S D E 10 a 13 Y D B 3 A 9 
p. m. en la calla do Cuba 69 
G A R G A N T A , N A R I Z 7 O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
JJrto ^ D i e i e m b r e Hlt\m¿ a l 30 de 
í l « e i w 1 * ? <50 I n s p e c c i ó n 
de H1?Perl tendente P y  e P r i m a r l a Que f i j a en 
« « í eontinrt D r - . n d e i | 2  i d< 
^ ^ f l c a n d o visitas asistencia a c lases en au la* urbanas . . 
« E L A S I L O D E A N C I A N I T O S E L D R . H E R N A N D E Z C A R T A . ' ? 
D E S A M P A R A D O D E 
C « a v 6 Sup6rlora <i« « t a 
^ c o m : * ó e r nUri8tra q,U€rlda ^ be- E s t a t a r i e - s e r e u n i r á e l C l a u s t r a 
f t t l t .p a ^ n t „ J ; f r * Mor«<la, nos i de la Univers idad para deelgmar al 
J * ^ Enl 
el»o Asilo infermeHa'Se M ^ e r T d í d í i 1 JubIlacione.<í y Pensiones de Emplee -
l is nueve da la m o « , dos y Obreros de E m p r e s a s F e r r o 
• ^ a n e : Mt**?* , a mafiaaa. misa vi;,r,n.q , .a T r ^ f » . - ñm nr„«rfl , 
DUt--
v iar ias y de r a n v í a s " , de acuerdo 
con el a r t í c u l o I V de la L e y de 9 
de Octubre de 1923, publicada en la 
Gaceta Oficial de 11 del propio mes. 
Sabemos que un grupo numeroso 
de los C a t e d r á t i c o s que Integran el 
Claustro tiene el p r o p ó s i t o de elegir 
para diebo cargo al doctor E n r i q u e 
H e r n á n d e z C a r t a y a , Rector do l a 
I Univers idad, quien a l frente de la 
el domingo 16 del I n s t i t u c i ó n expresada s a b r á de nuevo 
acreditar las dotes de inteligencia, 
honrr.dez y rect i tud que puso de re-
lieve mientras d e s e m p e ñ ó la Secre-
t a r í a de Hac ienda . 
estando la parte musical 
a« las Hermanltas de los 
•B « l o c l ^ í " " í Pronunciado por 
TeraM crador-
D ^ I h xn9efior G o n z á l e z E s -
í* ^ W r ^ * b e n d i c i ó n de 
««tabre te con el ^ a l de cos-
e < | e $ ; r , a 
^ V ^ u ^ 0 lnvitaciones en par-
^ i o t o j í i invItadas Por este 
G a r r i r a M * Persona3 que deseen 
acto. a U n hermoso y caritativo 
^ t l r e a o 
Marciano Muro: A r m a n d o Doret; R a -
fael L o r e t : Gonzalo Zúf i l ga ; L a So-
c iedad; C l o a r i r g H o u s a ; F . M . Gib-
eon; E m i l i o R o d r í g u e z ; doctor Os-
car Averhotf ; J o s é Antonio Palac io , 
Presidente de l a U n i ó nde F a b r i -
cantes do Tabacos ; F r a n c i s c o P a -
lacloT Rafae l C a o ; J o s é Cues ta ; Ma-
nuel G ó m e a ; J e s ú s H e r n á n d e z ; Má-
xim o C a r d ó n ; J u a n H e r r e r a ; s e ñ o r 
J u a n A l e m á n por l a C á m a r a de Co-
mercio de Sagua; J o s é F e r n á n d e i 
G a r c í a por l a C á m a r a de Comercio 
de Sagua; s e ñ o r J a i m e M c F a r l a n ; 
C lub Rotarlo de Sagua; Avel lno G a r -
c ía , Centro de Deta l l i s ta de Sagua; 
L u i s e d . A s o c i a c i ó n de Viajantes de 
Sagua; doctor R a m i r o 'Pa lma; doc-
tor R a f a a ¡ A . L ó p e z Si lverio , A d -
minis trador Distr i to F i s c a l Sagua; 
Antonio Díaz . Presidente Part ido Po-
pular de Sagua; F r a n c i s c o Loyo la . 
Adminis trador de l a A d u a n a de Sa-
gua; C o m p a ñ í a de F i a n z a L a U n i ó n 
Nacional ; doctor L u i s Vidafia , Com-
p a ñ í a de F i a n z a L a A l i a n z a ; Antonio 
Navarre ta ; tsef.cr R a m ó n T a p i a , Juan 
. , i J i m é n e z ; E r n e s t o Costas; Alberto 
U 0 s ¿ 0 ?aísmá8 nOUblM¡tor8 J e ^ n . ^ t S c S f ^ ^ o ^ : i C a b r e r a ; doctor P d r o D o v a l ; Aurel io 
t -
A l a H o r a d e l T e -
NA D A m á s e l e g a n t e , n a d a m á s d e l i c i o s o , n a d a q u e a g r a d e t a n t o a s u s i n v i t a d o s c o -
m o l a g a l l e t a d u l c e " S o c i a l T e a B i s c u i t . " 
Su sabor es insuperable. 
P í d a l a s e n s u b o d e g a . 
N A T I O N A L B 1 S C U I T C O M P A N Y 
A v e n i d a d e B e l f t i c a , 100 , H a b a n a , T e l . M - 6 1 9 0 
A H O G A N D O S E . VÍCtínií r 
•olencia h5 f a - L e ^ S a 7 P^ longada 
L . > , l a 7 vir' nCn,d0 en esta Ciudad 
í,uisa R e v , , 'rf,l'0rsa ^ ñ o r i t a María 
Así está el asmático, cuando ta aee--"•v-vwcq cuhnn j lamu- j -«"i esta ei asmaiico, tuauuw iw mu ii 
un doctor A g u s t í n ! T n e t e eI asma. Entonces se Queda sin 
Rev&o 0 T'a"' . caciOn y así es tá mientras no eo pon-
^ e s t r o e s t ' ~ - - a ucla cercana ? a •n tratamiento por el Sanahogo, que 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula . Medicina General. Especialista 
en Knfermedades Secretas y de la Piel. 
¡Teniente Rey. 80. (altos). Oonsultsj: 
1 o.ua los delegados de los obreros, los lun?». miércoles y viernes, de 3 a 5. 
'cié los patronos y los de los Gobier- j Te>fono M-67fi3. No 
nos de tan numerosas naciones l le - l 
Karan, d e a p u é s de copiosos debates, 
a conclusiones u n á n i m e s sobre una 
c u e s t i ó n que presenta tantas dif i -
cultades romo la i n s p e c c i ó n del t r a -
bajo. 
E l sefiur A3atc l , embajador del 
J a p ó n en Bruse la s , y que p r e s i d í a la 
Conferencia , c i t ó en su discurso do 
c lausura , dando a sus palbras u n a 
r o t a p o é t i c a oriental , e l proverbio 
j a p o n é s que dice: " P a s a r 10 m i n u -
tos a la sombra del mismo á r b o l en-
gendra un destino c o m ú n hasta l a 
otra v ida" y a ü a d i ó : "Hemos estado 
reunidos 9 d í a s . E s un corto espa-
cio de tiempo pero nos juntaba un 
i d é n t i c o anhelo de c o l a b o r a c i ó n i n -
ternacional con objeto de rea l izar l a 
jus t i c ia social". 
Seguramente r e c o r d a r á n nuestros 
lectores que les trabaos de la Con-
ferencia dieron por resultado l a I 
a d o p c i ó n de una r e c o m e n d a c i ó n que 
establece los principios generales 
que deben seguirse para organizar] 
l a i n s p e c c i ó n del trabajo en los dis- i 
tintos p a í s e s . 
L a c u e s t i ó n de l a i n s p e c c i ó n del 
trabajo presenta el mayor i n t e r é s 
para el Organismo internacional del 
'J rabajo. Grac ias a las decisiones de 
las reuniones de la Conferencia , r e -
lebradas hasta ahora, se e s t á elabo-
tando un c ó d i g o internacional . E s t a 
c ó d i g o , que so refiere y a a impor-
tantes cuestiones concernientes a l r é -
gimen del trabajo , v a entrando en 
vigor por la i n c o r p o r a c i ó n progre-
s iva de sus disposiciones en las d i -
ferente legislaciones nacionales. S i n 
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C O M O Q U I E R A 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
MjPor f i n ! H e conseguido qne el 
inuy majadero se l impie los zapatos 
p a r a m a ñ a n a y le he hecho t erminar 
bus temas y sus lecciones. E s t o y 
rendida , pero, a l f in y a l cabo, he 
logrado que hiciese s u t r a b a j o . " 
E s o es y a a lgo . H a obligado usted 
a l muchacho a hacer s u trabajo y 
q u i z á s a l hacerlo , y s i n darse cuen-
ta , h a y a usted facil i tado que lo vue l -
v a a hacer en l a p r ó x i m a o c a s i ó n . 
Todos los que s ienten repugnancia 
, h a c i a todo lo que sea t r a b a j a r , ven-
cen su res is tencia a l l l evar a cabo 
l a tarea , en cuanto h a n aprendido 
bien a h a c e r l a . L o s primeros pasos 
son los m á s d i f í c i l e s ; pero es preciso 
dar los y a menudo bajo u n a mano 
e n é r g i c a . 
S i n embargo, lo que yo d e s e a r í a i n -
d i c a r es que, aunque so s iente uno 
a l lado de ese chiqui l lo durante to-
do e l curso, se hagan inauditos es-
fuerzos p a r a obligarlo a t erminar sus 
temas, es probable que l legue a los 
e x á m e n e s con l a m i s m a r e b e l d í a y 
o b s t i n a c i ó n con que e m p e z ó . L a bue-
n a voluntad de hacer algo no h a re-
cibido el menor e s t í m u l o , a pesar de 
todos sus r e g a ñ o s , sus ó r d e n e s y sus 
s inceras ens e ñ a n z a s . 
E s o obedece a que l a voluntad de 
u n n i ñ o se h a l l a c imentada en lo 
m á s r e c ó n d i t o de s u organismo. E s 
u n a facultad sumamente variable , 
de c a r á c t e r en extremo sut i l y a l a 
que es imposible dominar por l a fuer-
z a o s o r p r e n d i é n d o l a con situaciones 
Imprev i s ta s . Unicamente e l n i ñ o 
mismo puede l l a m a r l a en su ayuda 
y s ó l o é l puedo ejercer total dominio 
sobre e l l a . Cuando lo obliga a hacer 
algo, usted piensa d e s p u é s que h a 
conseguido su objeto. ¡ Q u e equivoca-
c i ó n ! E l cuerpo del chiqui l lo hizo 
todos los movimientos necesarios pa-
r a cumpl ir l a orden dada pero su 
mente no r e c i b i ó e x c i t a c i ó n a l g u n a . 
Cuando l a p r e s i ó n oese de oprimir lo , 
v o l v e r á a l punto de part ida, y. en 
muchas ocasiones, su repugnancia a 
e jecutar e l acto que usted le m a n d ó 
s e r á mayor que antes. 
¿ Q u é debe uno h a c e r ? S i yo lo su-
p iera hubiera y a resuelto el proble-
m a de l a e n s e ñ a n z a y s e r í a el peda-
gogo m á s eminente del mundo. L o 
ú n i c o que podemos hacer es probar 
a q u í y a l l á , como quien pesca y po-
ne en e l anzuelo diferentes carnadas 
p a r a a traer a los peces desganados. 
P o r eso conviene a traer l a inteligen-
c i a , l a sensibi l idad, e l poder de ob-
s e r v a c i ó n y otras facultades del ch i -
qui l lo , a f in de despertarlas y de que 
funcionen en p lena act ividad, porque 
de ese modo con frecuencia se logra 
provocar u n a a c c i ó n ref le ja y casi 
inconsciente en su voluntad y se l a 
saca de su acostumbrada i n e r c i a . 
E s a inerc ia , tan agradable en todas 
las edadec del hombre, pero t a l vea 
a u n m á s en l a infancia y en l a ado-
It secuela, es l a que impide que se do-
dique con gusto a tareas para é l á r i -
ras y aburr idas y que ejecute esfuer-
zos constantes y prolongados. P o r 
supuesto, no hay un s ó l o muchacho 
que conozca estas razones . E l no 
sabe expl icar e l por q u é de su pere-
z a ; pero s i se le toca con l a var i ta 
m á g i c a que despierta en s u mente 
e l i n t e r é s y l a a t e n c i ó n , se c o n v e r t í 
r á en otra persona . L o importante 
es encontrar l a v a r i t a m á g i c a . 
D e vez en cuando, por casual idad, 
damos con u n a , pero es d i f í c i l darst 
cuenta de su apariencia , de c ó m o l a 
encontramos y d ó n d e hicimos e l va -
lioso ha l lazgo . L a tuvimos en nues-
tro poder, l a usamos, y d l ó e s p l é n d i -
dos resul tados . E n ciertas ocasiones 
r e v i s t i ó l a forma de u n a v iva s impa-
t í a hac ia e l p e q u e ñ o , tan v iva que 
supo esperar con indomable pacien-
cia , confiando en que se o b t e n d r í a 
e l efecto deseado, mientras l a idea 
in f i l t rada en e l j u v e n i l cerebro, f u é 
ahondando, poco a poco, has ta d e j ar 
profunda h u e l l a . 
Cuando e l muchacho d e m o s t r ó I n -
tranqui l idad y se d e c l a r ó a l poco 
tiempo en abierta r e b e l i ó n , haciendo 
una p o r c i ó n de m a j a d e r í a s , abando-
namos l a c a ñ a de pescar y s e n t á n d o -
nos en l a or i l la , recordamos invero-
s í m i l e s cuentos de viejos pescado-
res que, empleando c ierta clase de 
carnada a tra jeron a s u anzuelo her-
mosos peces de var ias l ibras de peso. 
E l pescar es u n g r a n arte , especial-
mente cuando lo que se pesca son 
n i ñ o s de ambos sexos, pues no existe 
tr iunfo parecido s iquiera a l conven-
cimiento de que supimos ganarnos 
su voluntad y que aceptaron lo que 
le ofrecimos, aunque fuese con re-
pulgos . 
H a y que convenir en que se dife-
renc ian de los d e m á s peces en lo 
siguiente: U n a vez que aceptan l a 
carnada no hay necesidad de t i r a r de 
e l los . P o r sí solos l legan a nues tra 
mano . E l que pesca no tiene que h a -
cer e l menor e s fuerz í ) y a veces no 
se d á cuenta de c ó m o n i c u á n d o lo 
hace . Se tragan el anzuelo y e l res-
to de l a o p e r a c i ó n a ellos s ó l o a t a ñ e . -
So se necesita impulsarlos n i inc i -
tar los . E s o obedece a que se h a I 
creado en ellos un anhelante deseo, j 
de suerte quv no hay e l menor pel i -
gro en dejarlos hacer todo lo que 
puedan desear . E n esto se basa p r i n -
cipalmente e l noble y d i f í c i l arte de 
e n s e ñ a r a l a gente m e n u d a . 
M A R I D O : c u i d e a s u m u j e r 
D E U N C O N Q U I S T A D O R 
pero si é s t e , es e l exqu i s i to , cfcilce e i n c o m p a r a b l e M o s c a t e l d e S i t -
ges " C O N Q U I S T A D O R " no le c a u s e p e s a r y d e j e q u e lo p r e f i e r a a 
c u a l q u i e r o t r a m a r c a de d u d o s a l e g i t i m i d a d . 
E L V I N O I D E A L P A R A O B S E Q U I A R A L A S D A M A S 
P e r s o n a s N e r v i o s a s 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l a s r e s t a b l e c e r á 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s 
t i endas d e v í v e r e s . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : 
J . C A L L E Y C e , S . e n C . 
O f i c i o * 1 2 y 1 4 . 
N O T I C I A S M U N I G I P f l L E S 
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L i c e n c i a s comerciales. 
De l a A l c a l d í a se han solicitado 
la s siguientes: 
J u a n I b á ñ e z , para puesto de taba-
cos, c igarros y q u i n c a U e r í a en P r í n -
cipe 29; G a r c í a y del Campo, para 
bodega en E s t r a d a P a l m a s in n ú -
mero; Urbano Alvarez , para carn i -
c e r í a en Concha 31; R a m ó n Garc ía 
Robledo, para bodega en Aven ida de 
B é l g i c a 149; Antonio Alvarez , para 
^enta de but i farras y chorizos en 
Maarique 180; Condec Products , pa-
r a f á b r i c a de a ñ i l en Santa R o s a y 
S a n t a C a t a l i n a ; Bandler Spluchi , pa-
r a f i g á n en Vi l legas 20; Manuel J o r -
ge, para bodega en E s p a d a 17; Ma-
nuel F e r n á n d e z para f á b r i c a de l i -
cores en Vicente Agu i l era 33 ; P a s -
c u a l A r a n d a , parat ienda de s e d e r í a 
y •quincalla en Aven ida de I ta l ia 91; 
Ofe l ia D o m í n g u e z , para t i n t o r e r í a en 
Conde 6; K o c h Ambrol la , para sub-
arrendar en H a b a n a 207; Sio F o n g , 
p a r a f i g ó n en Consulado 105; M. 
Worrob ira , para tienda de tejidos en 
10 de Uctubre 299; J o s é A lvarez , 
¡para f i g ó n en J e s ú s M a r í a 36. 
Tele fonis ta . 
fíe ha dispuesto que el s e ñ o r R a -
m ó n C a r o l , empleado de l a Bolsa del 
T r a b a j o , contlmie prestando servi-
cios como telefonista en el Hospi -
t a l Munic ipa l . 
M é d i c o Interino. 
E l doctor Car los Odrlozola ha s i -
do nombrado para d e s e m p e ñ a r in -
terinamente la plaza de M é d i c o de 
V i s i t a Domic i l i ar ia del Vedado, 
mientras dure la s u s p e n s i ó n de em-
pleo y sueldo del D r . Oscar S o l í s . 
R e p o s i c i ó n y c e s a n t í a 
E n cumplimiento de una resolu-
c i ó n de l a C o m i s i ó n ael Servicio C i -
v i l h a sido repuesto en su cargo de 
Agente de Apremios el s e ñ o r J o s é 
C a s t a ñ e d a , cesando en ese puesto el 
s e ñ o r E n r i q u e S o l í s , pero inmediata-
mente por un decreto del Alcalde se 
d e c l a r ó cesante nuevamente a l s e ñ o r 
C a s t a ñ e d a y se n o m b r ó en s u lugar 
p,l s e ñ o r S o l í s . 
Nombramientos . 
E l s e ñ o r Manuel M u ñ i z h a sido 
nombrado oficial primero del Nego-
ciado de Alineaciones del Depar ta -
xcento de Fomento , plaza vacante 
ñ o r fal lecimiento del s e ñ o r S i m ó n 
Batet . 
P a r a cubrir la plaza de oficial 
segundo de P o l i c í a urDana, que de a 
vacante e l s e ñ o r Muñiz-, ha sido 
j ombrado el s e ñ o r S i m ó r Bate t y 
R o s . 
A sus puestos. 
Se ha dispuesto que pasen inme-
diatamente a ocupar sus cargos t i -
tulares , cesando en las comisione^ 
que les fueron conferidas, los em-
pleados J o a q u í n Romero D u r á n , E n -
c a r n a c i ó n E c h a z á b a l , A m é r i c a V i d a l , 
Pablo S o í o l o n g o , Miguel R a m í r e z 
Tiosque, I n é s R e v i r a , J o s é R a m ó n 
Molina, Car los l o m í n g u e z , Anonio 
Comas y Bernardo Acebal , 
Mensaje . 
E l alcalde d i r i g i r á hoy un men-
saje a l Apuntamiento, solicitando se 
vote un c r é d i t o de 60.000 pesos pa-
ra atender a l sostenimiento de los 
n i ñ o s beoados en los colegios y as i -
(los, en 1̂ » que resta del ejercicio ac-
tual . 
'• R e s u l t a que el c r é d i t o de 120.000 
pesos que f igura en presupuesto pa-
ra esta a t e n c i ó n , se l ia agotado en 
los primeros s iete/meses del a ñ o fis-
cal . 
D e v o l u c i ó n . 
L a Swift Co. ha solicitado de la 
A l c a l d í a la d e v o l u c i ó n de 187 pesos 
que se le c o b i ó indebidamente como 
c o n t r i b u c i ó n por u n d e p ó s i t o sin 
venta. 
Alega dicha r a z ó n rocial que opor-
tunamente dieron de baja ese d e p ó -
sito, como prueba con el recibo co-
rrespondiente. 
Se pajtó e l c u p ó n . 
P o r l a T e s o r e r í a del Municipio se 
a l o n ó ayor a i Banco del C a n a d á el 
importe del c u p ó n 13 66 de la segun-
da hipoteca, qne asciende u pesos 
55.7 63,95. 
L o s temporeros. 
P o r l a A l c a l d í a se hic ieron ayer 
infinidad de nombramientos de em-
pleados temporeros con cargo a la 
r e c a u d a c i ó n del Mercado de C o l ó n . 
L a m a y o r í a son con sueldos de ¡ 
200, 150, 100 v 75 pesos. 
L a estancia L a C i é n a g a . 
E l alcalde r e m i t i r á en breve a l a 
C á m a r a Munic ipal un mensaje expo-
niendo uu proyecto que, s e g ú n se di-
ce, r e d u n d a r á en beneficio de la c la-
se obrerii y de los empleados p ú b l i -
cos y part iculares . 
E l Municipio de la H a b a n a es pro-
pietario de l a estancia L a C i é n a g a , 
dentro de cuya superficie tiene dis-
ponible para la u r b a n i z a c i ó n 743.930 
metros cuadrados de terreno, los 
cuales no le producen renta a lguna 
yk por e l contrario, es objeto de de-
tentaciones por part iculares . 
E s o s terrenos e s t á i : a diez m i n u -
tos de la C a l z a d a de Gal iano, y lo* 
atraviesan dos l í n e a s de f errocarr i -
les y u n a de t r a n v í a s ( l a de M a r i a -
nno. 
H a y a l l í abundante agua, porque 
loa cruza cerca las c a ñ e r í a s de la 
Z a n j a R e a l y el mismo r ío A l m e n -
dares, do donde f.e surten ac tua l -
mente los t é r m i n o s municipales de 
R e g l a y Marianao. 
E s t á n divididos en tres lotea, con 
un total de 743.930 metros cuadra -
dos, de los cuales van a deducirsa 
para calles y otros usos procomuna-
les, 24 3.930 metros c u a d r a d e í , V el 
resto, de medio m i l l ó n de metros 
cuadrados, s e r á n divididos en 2.000 
solares de 10"por 25. o sean 250 
cuadradoj cada uno, donde p o d r á n 
edificarse 2.000 casas. 
Vendidos estos solares a censo re-
dimible, u r a z ó n de dos pesos e! m^-
tro cuadrado, o sea a 500 pesos ca-
da solar, p r o d u c i r á n a l Municipio 
un capi ta l de un m i l l ó n de pesos im-
j l i l i 
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ECONOMIA Y L I M P I E Z A 
Las cocinas A-B decorarán su hogar 
pues son limpias y elegantes. Consu-
men poco y rinden un excelente servicio. 
Son una verdadera revelación. Serán la 
envidia y la admiración de sus amistades. 
Tenemos de todos los, modelos y com-
binaciones. 
Pase a verlas que vista hace íé.' 
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D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C H E S T E R K E N T & CO., D E T R O I T , MICH. 
e n a d e l a n t e 
L a modicidad de sus precios es una de las razones ¿9 
popularidad, cada vez más creciente, de que goza el HOTEL 
M A R T I N I Q U E . ^ 
Otra razón e* lo e c o n ó m i c o que resulta vivir en este esta* 
blecimiento. E n él puede usted saborear un delicioso desayune 
por 45 centavos, e l cual consiste en frutas o cereales, tocino 
con huevos, panecillos y café. Se sirven, asimismo, almuerzo» 
y comidas de sups . i cr calidad, a precios los más moderados. 
L a s i tuac ión del H O T E L M A R T I N I Q U E es ideal. Está co> 
Bectado eciamcntr con dos principales estaciones ferro» 
•arias, la Penn ^Ivania y la Gran Estación Terminal, mediante 
los trenes subiei váneos, que llevan al viajero a cualquier punto 
de la m e t r ó p o l i s . Está a corta distancia de las. tiendas más 
elegantes, la Opera y los principales teatros. 
iMliado* al_J±>tel^íimpJn 
B i o a d W í m y C a l l e s 3 2 y 3 3 , 
* _ " N U E V A T O R X 
A . E , S i n g l e t o n , Gerente, 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
Secretar ia 
ponibles, que al 5 por 100 anual lo 
d a r á un Ingreso por intereses de 
."0.000 pesos al a ñ o , y en el caso de 
que, como es de esperarse, todos 
esos capit^lee a censos sean red imi -
dos, una cantidad de un m i l l ó n do 
pesos por los referidos ( 5 0 0 ) qui -
nientos metros de terreno. 
P a r a adquir ir un solar en ese nue-
vo Reparto municipal , de obreros y 
empleados, s e r á necesario just i f icar 
proviamonte esa c o n d i c i ó n , abonar 
do^ mensual idades de r é d i t o s del 
censo, que importan 50 pesos, y obli-
garse a su f a b r i c a c i ó n en el t é r m i n o 
de dos a ñ o s . 
Con loe 100.000 pesos que pro-
duzcan Ice anticipos de los 2.000 so-
lares, a t e n d e r á el Ayuntamiento a 
los gastos de p a v i m e n t a c i ó n de sus 
calles, a lcantari l lado, aceras e ins-
t a l a c i ó n de agua y alumbrado, ha-
c i é n d o s e laa ventas de solarp.b por 
calles, de m a s e r a que con sus aut i 
cipos se verifiquen esas obras. 
S i vencido el t é r m i n o de dos a ñ o s 
el solar no fuerp edificado, el A y u n -
tamiento p o d r á venderlos nueva-
mente a un nuevo comprador, devol-
viendo a l primit ivo, con el anticipe 
eme haga el nuevo adquirente, los 
r é d i t o s de censos que hubiera satis-
fecho hasta esa fecha, pero no lo? 
50 pesos del anticipo que fueren des-
tinados a las obras de u r b a n i z a c i ó n 
del solar vendido. 
L E C E R C E N O L A S P I E R N A S 
U N A C A R R E T A 
E l Alca lde de Quemados de Güi -
nes c o r a u n i f ó ayer a G o b e r n a c i ó n 
que una carreta c e r c e n ó las dos pier-
nas al ciud-idanr.. Regino Fabe lo , re-
sidente en el bair io de Paso C á v a l o . 
L o ocurrido al citado s e ñ o r F a b e -
lo, persona muy apreciada en el t é r -
mino, ha causado general conster-
n a c i ó n . 
E S C U E L A N U M E R O 3 
Autor izada esta S e c c i ó n por l a 
J u n t a Direct iva para celebrar , un 
baile do disfraz en l a noche del d í a 
1G del corriente, en los suntuosos 
salones del Centro Gallego, se hace" 
publico para conocimiento de todos 
los asociados. 
L a fiesta s e r á de pago y el pre-
cio de los billetes. U N P E S O C I N -
C U E N T A C E N T A V O S el fami l iar y 
U N P E S O el personal . 
P a r a concurr ir a esta fiesta, ade 
m á s del correspondiente billete, ha-
brá que presentar a las comisiones 
de puerta el recibo del mes de Mar-
zo y el carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
L a S e c c i ó n , autorizada por su R e -
glamento, p o d r á rechazar o re t i rar 
del local a cualquier asistente qa f 
altere el orden o falte a las conve 
niencias sociales, s in que por sil 
tenga que dar expl icación alguna, 
Con el objeto de evitar molK'i 
a los concurrentes, queda prohlbldi 
el uso del C L O R I T I L O . 
A esta fiesta podrán asistir 1c 
asociados del Centro Gallego, co: 
iguales deberes y derechos que la 
del Centro Asturiano, 
L a s puertas se abrirán a las o* 
de la noche y el baile dará priw: 
Pío a las nueve. 
Habana , Marzo 13 de 1924. 
R a m i r o Alonso Valtó. 
Secretario. 
C 2339 í-*1 15 
¿ Q U E T I E N E ? 
Kstá usted abatido, huye do la gente 
y todo le molesta. ¿Qué tiene? 
Si eso obedece a la falta de fuerzas 
deseos no se desespera, porque todo 
'volverá en cuanto tome las maravillo-
f'sas grajeas flamel. 
Tan colosal es la eficacia de las 
grajeas flamel contra el agotamiento, 
que los mismos que de ellas necesitan 
| se sorpienden de lo pronto y bien que 
¡producen el efecto deseado. 
Se toman en casos especiales o sl-
I guier.do un plan. 
] Pe venden en droguerías y farmacias 
acrediiodas de la Repúbl ica . 
A G U A S A G C A V A ÍNTVRA VEGETAL 
PMMI 'tarnt m CABELLO 8ARBX 
s u primitivo color 
ÍARIS • 36 '*' R« i* L* Tonr-í Anrerstai Itventa en i-a Habana: DrcgTiorl» Sara» 
y toda V n̂a'! 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 





I , n a Fatart 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a i - E C M E 
Tenemos noticias de un acto tan 
s i m p á t i c o como educativo. Con mo-
tivo de celebrase el " D í a de) la Pol i -
c í a " , la E s c u e l a n ú m e r o 'í r i n d i ó 
un homenaje de respetuo.-3 a d m i r a -
c i ó n a ese d i g n í s i m o cuerpo. Des-
p u é s de terminadas las labor.js d ia- : 
r í a s sal ieron los alumnos, canto ni - ' 
ñ a s como n i ñ o s y en perfecta forma- ' 
c i ó n se dirigieron, a c o m p a ñ a d o s de | 
su director y maestros, a las E s t a i 
clones de P o l i c í a de la 6». y 8». de-
m a r c a c i ó n . F u e r o n recibidos por los 
capitanes de las mismas y p o l i c í a s 
francos de servicio, e inmediatamen-
te el s e ñ o r Rosa inz d i r i g i ó la pa la -
bra a los a l l í reunidos. 
E n t r e otras cosas dijo e s te ' incan- ' 
sable patrota y maestro, que a p r o v e - ¡ 
chaba el miDmento para demostrarle 
a los n i ñ o s , cuanto le deben a los 
distintos individuos que componen la 
P o l i c í a Nacional , la e x p o s i c i ó n con-
tmia de sus vdas en obsequio de sus 
semejantes, verdaderos actos de he-*j 
r o í s m o , donde han perecido ejempla-1 
res padrs de famil ia hijos que eran' 
el sustento d eun hogar pobre, pero 
donde br i l laba la v ir tud en lugar del 
oro. 
P i d i ó t a m b i é n respeto, no solo pa-
r a los miembros que componen la 
bif>n organizada P o l i c í a Nacional , si-
no para todas las autoridades de la 
R e p ú b l i c a , como ú n i c o medio de lle-
gar a ser ciudadanos conscientes y 
bien p r e p a r a d a para d e s e m p e ñ a r 
cualquier cargo p ú b l i c o . 
D e s p u é s de esta l e c c i ó n de c ív ica 
cada n i ñ o f u é depositando ante la 
e n s e ñ a nacional , una flor, como ho-
menaje sencillo pero hermoso, a los 
que constantemente cuida nde ellos, 
«•̂ n una ciudad donde el t rans i tar por 
a'gnnas calles es un verdadero pro-
blema, y t e r m i n ó el acto con la en-
trega de la colecta Inic iada entre el 
director, maestro y a lumnos , con 
destino a engrosar los fondos de di-
cha I n s t i t u c i ó n . Bie npor el s e ñ o r 
Rosa inz y el distinguido cuerpo de 
profesores que lo secundan, que no 
solo cuiltivan la intel igencia de los 
a'umnos de esa prestigiosa escuela, 
sino t a m b i é n de sembrar en el cora-
zón de ello?, ideales tan puros. 
S i e m p r e A s u s t a d o 
Pendiente (>:1 Tnor.vnto. hor-orlzado, 
asf vive el neurasténico. Todo !e ame-
naza, todo es pavoroso, todo ss terri-
ble, sus nervios lo mantienen en cons-
tante sobresalto, porque no toma Klfxlr 
Antlnervloso del doctor Vemezobre quo 
se vende en todas las boticas y en 
su deprtslto E l Crisol, Neptuno y Man-
rique. Habana. L a neurastenia se ven-
ce, apaciguando la exci tación nerviosa. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N B d o m i n a r á W 
A t a q u e s y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a probado 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i U a r e í 
s u f r í a n d e E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y adnltos, 1 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s . 
De venta en iodos tas Botica» 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . / P I D A E L E P C O N * 
Preparado por Dr. H. C, Root, S46 Pemrl St* Nae— ff* 
m i m m w A T i c j j w j j 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p s m d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n i a R e p ú D í i c a : * 
P R 4 S S E & C O . 
T c í . A - I é 9 4 - 0 5 r a p í a , I 8 - H a í ^ 
P O C I O N N o . 5 0 4 
y S E < i U " ' > 
Alt . 2 ma. 
B A L S A M I C O R A P I D O 
A N O X C I I 
n Á s o s Y C O S A s I 
Q U I S I C O S A S ~ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 14 d t 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
Aunque no soy. en verdad, 
ningún humorista fino. 
cl calambur lo domino 
con mucha facilidad. 
Véanse , si no, las cosas 
e.tas que se me ocurrieron. 
Ningún trabajo me dieron 
algo tienen de curiosas: 
Ramón Ramos es en L i m a 
un poeta de alta estima: 
Román su hermano es botero. 
Por buscar gloria y dinero, 
Román rema y R a m ó n rima. 
A Pura, el doctor Ventura 
je ha dicho que coma pera, 
viendo que no tiene cura , 
y asombrado, dijo Y e r a : 
¿ P e r o pera para P u r a ? 
i Q u é locura! 
Llenos de marcos, dos barcos 
trajo Mirco de Ber l ín , 
lo cual no es e x t r a ñ o , a l fin, 
porque Mirco merca en marcos. 
Estando en cama, c o m i ó 
K o m a el luchador, en R o m a ; 
y el m é d i c o le g r i t ó : 
P r o h i b i é n d o s e l o yo, 
¿ c ó m o come en cama, K o m a ? 
Sergio A C E B A L 
J £ F e r i a M u e s t r a r i o d e l a H a b a n a 
= = 1 ) -;- Marzo de 1924 -:- ( = = = 
' I H u m o r a d a s " ^ S e r g i o ^ A c e b a l 
3 0 ( B a t t a v o s " t i e m p l a r . 
EN L f t S L I B R E R I A S Y E N E L D E P A R T A M E N T O D E A N U N C I O S 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L B U M D E H O N O R 
T e x i f l o r G o m o a o i i ü d . 
U n a d e las m á s a m p l i a s i n s t a -
l a c i o n e s d e l a F e r i a es l a d e e s ta 
fuer te e n t i d a d c o m e r c i a l . 
R O Y A L T Y P E W R U E R C O M -
P A N Y , I n c . d e N e w Y o r k a n d 
H a r t f o r d . 
i o t e : B F c m A i 
Estación W . O . O . 
Esta E s t a c i ó n pertenece y es ope-
rada por la "Pa lmer School Chlro -
practic de Davenport l o w a y trasmi-
te con una longitud de 484 metros. 
Viernes 14 de marzo \ 
' A las 6 y 80 . Cuentos para n l -
fios. 
A las 6 y 50 . Noticias de Sport . 
A las 7 y 20 . Conferenc ias . 
A las 8. Una hora de programa 
musical. Dirigido por E r w i n S w i n -
dell y que s e r á ejecutado por ele-
montos del Club Glee del Colegio 
Augusta Rock le land 
Cyr l lo 
Ejecutará laa siguientes piezas: 
Beauteous M o r n . 
Elegie. 
Sunlight . 
Miglxty l i a k A R o s e . 
Good Night Belovet . 
A r v i d Samuelson 
Solo de piano» 
Clara F l o r i n . 
Vio l ín solo. 
Clifford T e r e n . 
Minon. 
Come to tho S e a . 
T h i r Y e a r . 
Ettaclón W . G . Y . 
Esta E s t a c i ó n ee de l a propie-
dad de la General E l e c t r i c Compa-
ny que la tiene insta lada en Scha-
nectady Nueva Y o r k y trasmite con 
una longitud de onda de 3 80 me-
tro3-
P r o g r a m a * 
Viernes 1* 
A laa 6 p . m . Noticias de los 
Mercados de negocios. 
A laa 7 y 30 . Conferencia Sani ta-
ria. 
A las 7 y 45 . P r o r a m a en el que 
tomarán parte un discurso por John 
C Barry, Vice Pres idente de la 
General E lec tr ic C o . y otros n ú -
meros incluyendo los que ejecute 
»a banda w . r . f . A . 
A las 10 y 30 . P r o g r a m a bai la-
W« . 
Estadá» K . Y . W . 
Esta es tac ión pertenece a l a W e c -
tinghouse M a n u f a c t u í i n g C o . qne 
Ja tiene intalada en l a c iudad de 
tbicago y trasmite con u n a longi-
tud de onda de 5 36 metros , 
p Esta es tac ión es conocida en los 
9i V U U por l a E s t a c i ó n de las 
íi ,u0ra3 por cuanto durante todo 
V- ala y a intervalos de 30 minutos 
\ «uza al aire las noticia:- de a ú l -
í u 3 ; hora que le sumin i s tran varios 
«arios y agencias de not ic ias . 
Viernes 14., 
^ A las 6 y 30. Noticias f inancle-
A l a s í y 30 . Cuentos p a r a n i ñ o s . 
Dañüi 6 a 6 y 30 .Lecc iones en es-
pañol por el profesor A . A . B r a s 
De 10 de l a noche has ta las 2 
a . m . Concierto cont inuado. 
E s t a c i ó n K K . F . I . 
E s t a e s t a c i ó n es de l a E a r l e C . 
Anthony de L o s Angeles , Ca l i for -
n ia y trasmite con 469 metros de 
onda . 
V i e r n e s 14.; 
De 6 y 45 a 7 y 30 p . m . C o n -
cierto por J e a n S . Nal ley y L l o y d 
H o a d . 
De 8 -a 9 . Concierto de E v e n i n g 
H e r a l d . 
De 9 a 10 . Concierta de " E x a m l -
ner" . , , , 
De 10 a 1 1 . Concierto V o c a l e 
ins trumenta l . 
De 11 a 12 . Concierto en el ho-
tel "Ambaesador". 
E s t a c i ó n W . <G,. Y . 
E s t a e s t a c i ó n es de l a Genera l 
E l e c t r i c Compani que trasmite con 
380 metros de longitud de onda y, 
e s t á s i tuada en Schanectady Nueva i 
Y o r k . 
1 A B A N A 
L a F i r m a B e l m o n i e y 6 a . 
E s t a f i r m a , m u y f a v o r a b l e m e n - 1 S o n esos t r a b a j o s d e e n c u a d e r -
te c o n o c i d a e n p l a z a , p r e s e n t a en n a c i ó n , e n t e d a s sus d i s t intas c í a -
l a F e r i a u n m u e s t r a r i o de sus t r a - ses . 
b a j o s . 
E s u n a i n s t a l a c i ó n s o b r i a y s e n -
c i l l a . 
D e b u e n gusto . 
D e e l la p u e d e n sent ir se sat i s fe -
c h o s los s e ñ o r e s R a m ó n y J o s é 
B e l m e n t e , d i s t ingu idos i n d u s t r i a -
les , p o r h a b e r d a d o a c o n o c e r a l 
g r a n p ú b l i c o los n o t a b l e s t r a b a -
D e r a y a d o s . 
D e f a b r i c a c i ó n de l ibros p a r a 
el c o m e r c i o . 
D e todos el los p r e s e n t a n m u e s -
t ras d e f a c t u r a d e l i c a d a . 
A s í c o m o de u n l ibro c o n p a -
tente r e g i s t r a d a . 
E l q u e t iene u n a d e m a n d a c o n -
I t í S T A I j A C I O N D E L A T E X I D O R C O M P A N Y L T D . , E N L A F E R I A 
M U E S T R A R I O . 
A las 6 y 3 0 . P r o g r a m a para los 
n i ñ o s . 
A las 7 y 45 . P r o g r a m a por l a 
orquesta W C Y . 
1. — T h e Gypsy, C a r a v a n . 
2 . — B y tre Bater of Minne tonka . 
3 . — P r e l u d i o . 
4 . — B a m b a u l a . 
5 . T h e L i l a c T r e e . 
6 . — P o l o n a i s e . 
7 . — A Deser^ Efplsode. 
9 . — I n C a i r o . 
10—Nocturno P e r t u r a n . 
1 1 . — P a r a d o of the M a n i k i n s . 
A las 10 y 30 p . m . P r o g r a m a 
Vocal e i n s t r u m e n t a l . 
E s t a c i ó n W . E . A . F . . 
E s t a e s t a c i ó n es propiedad y es-
tá operada por l a "Amer ican Te le -
phon and Teleipraph C o m p a n y de 
B r o a d w a y 195 Nueva Y o r k y tras-
mite con una longitud de onda de 
4 92 metros . 
V iernes 14 
De 7 y 30 a 1 1 . 
D i scurso . 
Conferencia s a b r é agrionltuina. 
Dav id B r o w n p ian i s ta . 
Concierto organizado por la M u -
tal I n s u r a n c e . 
T r í o m u s i c a l . 
Discursos solxre asuntos genera-
Discursos sobre asuntos de auto-
m ó v i l e . 
Concierto en el Café del Hote l 
yxtor con u n a programa bailable. 
De 12 y 30 p . m . a 1 y 30 a . 
m . P r o g r a m a especial organizado 
por P a u l W h i t e m a n y l a orquesta 
H-S en el Aco l ian H a l l . 
E n t i d a d , p o r c i e r t o , n e t a m e n t e 
c u b a n a . 
A p e s a r d e lo que p u d i e r a c r e e r -
se p o r s u n o m i n a c i ó n e x ó t i c a . 
G i r ó p r i m e r o c o n e l n o m b r e de 
T e x i d o r C o m e r c i a l C o . 
P o s t e r i o r m e n t e c o n el d e T e x i -
d o r T r a d i n g C o . . 
Y en l a a c t u a l i d a d , y b a j o e l 
r u b r o q u e e n c a b e z a estas l í n e a s , 
c o n s t i t u y e u n a s o c i e d a d a n ó n i m a 
d e l a q u e es p r e s i d e n t e e l s e ñ o r 
A l e j a n d r o T e x i d o r , b i e n c o n o c i d o 
t nues t ros c í r c u l o s m e r c a n t i l e s y 
soc ia les . 
O p e r a c o n u n a c t i v o de m e d i o 
m i l l ó n d e p e s o s y su v o l u m e n d e 
negoc ios , e l p r ó x i m o p a s a d o a ñ o , 
se e l e v ó a la c i f r a d e u n m i l l ó n 
dosc i en tos m i l pesos . 
S u d o m i c i l i o s o c i a l r a d i c a e n 
M u r a l l a 2 7 y e n s u h e r m o s a insta-
l a c i ó n d e l a F e r i a p r e s e n t a a r t í c u -
los d e l a s s igu ientes , p o d e r o s a s 
f i r m a s : 
E n M á q u i n a s d e e s c r i b i r : 
• 
C O R O N A T Y P E W R I T E R C O M -
P A N Y , I n c . de C r o t ó n , N . Y . 
E n E f e c t o s d e S p o r t e n G e n e -
r a l : 
T H E D R A P E R - M A Y N A R D C O M 
P A N Y , d e P l y m o u t h , N . H . 
E n E f e c t o s E s c o l a r e s , P u p i t r e s 
y B u t a c a s p a r a T e a t r o s , e t c . : 
A M E R I C A N S E A T I N G C O M -
P A N Y , d e C h i c a g o y N e w Y o r k . 
E n F o n ó g r a f o s , D i scos y A g u -
j a s : É 
G E N E R A L P H O N O G R A P H C O R 
P O R A T I O N , d e N e w l o r k . 
T H E P H O N O L A C O M P A N Y O F 
C A N A D A L I M I T E D , d e E l m i r a , 
O n t , C a n a d á . 
E n A r c h i v o s d e A c e r o y C a j a s 
de C a u d a l e s p a r a C o r r e s p o n d e n -
c i a : 
Y A W M A N A N D E R B E M F G • 
C O M P A N Y , d e N e w Y o r k . 
P R O C U R A D R E L A C I O N E S . 
C u a n t a m á s gente c o n o z c á i s , me-
iores s e r á n vues tras probabi l ida -
des de e n c o n t r a r entre el las r e l a -
c iones ú t i l e s . E l m i s m o p r i n c i p i o 
es ap l icable a los aparatos que eco-
n o m i z a n t r a b a j o , j^s m u c h o m e j o r 
e n c e n d e r l a l u z c o n solo apre tar u n 
b o t ó n a l lado de l a c a m a , que t ener 
que l e v a n t a r s e a p r e n d e r u n c e r i l l o 
y a e s p u é s e l gas . C u a n t a s m á s c o -
sas s a b é i s h a c e r , e s t á i s m e j o r r e s -
g u a r d a d o c o n t r a las emergenc ias 
d é l a v i d a . E s l a i g n o r a n c i a e n estos 
asuntos l a que c a u s a p é r d i d a de 
t i e m p o , d inero y s a l u d . " A h ! s i lo 
h u b i e r a sabido a t i empo ," es e l g r i -
to tr i s te y l amentab le de u n a m u l -
t i t u d de personas que se e n c u e n -
t r a n agobiadas por a l g u n a enfer^ 
m e d a d de l a c u a l c i e r toremed io hw 
p o d r í a h a b e r l i b r a d o . A h o r a bien., 
los conoc imientos se a d q u i e r e n p a í 
medio de l a v i s ta o del o í d o . P o r 1« 
m i s m o es razonable s u p o n e r , q u e l « 
que os v a m o s a re fer ir a c e r c a de l i 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
s e a l a n o t i c i a m á s va l io sa que se p u -
b l i c a e n este p e r i ó d i c o . E s t a n s a -
b r o s a como l a m i e l y cont i ene u n a 
B o l u c i ó n de u n ex trac to que se ob-
t i ene de H í g a d o s P u r o s de B a c a -
l a o , c o m b i n a d o s c o n fíipofosfitoa 
y C e r e z o S i l v e s t r e . E n todos los c a -
sos de F i e b r e , E s c r ó f u l a , E o n q u e -
r a , e tc . , e tc . , se h a mostrado d i g n a 
de t o d a conf ianza. S i a h o r a l a n e -
c e s i t á i s , t o m a d l a a h o r a , y s i no , h a -
c e d por co no cer l a , p a r a saber lo que 
h a b é i s de h a c e r c u a n d o se presente 
l a o c a s i ó n . E l D r . H . S e g u í , de l a 
H a b a n a , d i c e : " E m p l e o d i a r i a -
m e n t e l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , 
r e t e n i e n d o u n resu l tado m u y s u -
p e r i o i a l de c u a l q u i e r a otra p r e p a -
r a c i ó n a n á l o g a . " L a o r i g i n a l y ge-
n u i n a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , 
es h e c h a so lamente p o r H e n r y K . 
W a m p o l e & C í a . , I n c . , de F i l a d e l -
fia, E . U . de A . , y l l e v a l a firma de 
l a c a s a y m a r c a de f á b r i c a . C u a l -
q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n a n á l o g a , n o 
i m p o r t a por quien e s t é h e c h a , es 
u n a i m i t a c i ó n de dudoso v a l o r . D e 
v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y Bot icaa-
Iota UkUN 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a 
G R A 1 I S 
y c o n c e s i ó n especial garan-
tizada p a r a cambiarle los 
Cris ta les durante tres a ñ o s 
completamente " G R A T I S " 
V i s í t e n c s y se c o n v e n c e r á 
E n M á q u i n a s p a r a h a c e r C i r c u -
l a r e s : * 
R O N E O L I M I T E D , de L o n d r e s . 
I n g l a t e r r a . 
M U E S T R A R I O . 
j o s d e sus ta l l eres . 
S i t u a d o s en C o m p o s t e l a 1 1 3 . 
E n t r e M u r a l l a y S o l . 
s i d e r a b l e en tre los c o m e r c i a n t e s . 
E l l i b r o p a r a e l i m p u e s t o d e l 4 
p o r 1 0 0 . 
D E P A L A C I O 
tos de eganda E n s e ñ a n z a se den de edad, y cuyos padres no se opo-
clases, a n inguna hora, los s á b a d o s , nen a ¡ indulte 
d í a s festivos y d ía s de duelo na-1 _ _ j u l i 0 Ra:aos GQrcíai condenado 
cioual . I , • j . 
1 a la m i s m a pena por disparo y le-
' siones. 
De 7 a 7 y 30 
hoteI Congrese. 
Concierto en el 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E S O B O T E L L A S , 12 C T S . B T . 
X L E V O J E F E D E L A P O L I C I A 
J U D I O L A L 
P o r decreto presidencial h a sido 
nombrado Jefe de la P o l i c í a J u d i -
c ia l el s e ñ o r Alfonso L . F o r s , que 
d e s e m p e ñ a b a el cargo de Segundo 
Jefe. 
A d e m á s se nombra para este úl-
timo car^o al inspector s e ñ o r Do-
mingo S a r r i a , y se asciende a Ins-
pector a l agente s e ñ o r Manuel L e z -
cano. 
C A T E D R A T I C O S I N T E R I N O S 
H a n sjido nombrados c a t e d r á t i c o s 
Interinos de H F a c u l t a d de Medici-
n a los doctores Car los T a b e a d a y 
R a f a e l P l a s e n c í a . 
P A R A E V I T A R D E L F A L C O S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha 
ordenado al Director de Comunica-
ciones que se d i r i j a a los Jefes de 
todas las sucursa les y estaciones lo-
cales de correos y t e l é g r a f o s , recor-
d á n d o l e s la vigencia de una c ircular 
por la cua l se dispuso que se re-
mitan a la D i r e c c i ó n Genera l las re-
caudacior.i.s d'arias dentro de las 
veinte y cuatro horas subsiguientes. 
E s t a oraen tiende a evitar desfal-
cos como el registrado recientemen-
te en H sucursa l de l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . 
L A S C L A S E S E N L O S I N S T I T U T O S 
Por derroto presidencial se ha dis-
puesto prohibir que en los Inst i tu-
P E R M U T A 
H a sido autorizada una permuta 
entre los Jueces Municipales de Ma-
r i e l y T a i m a Soriano, s e ñ o r e s E n -
rique Valenc ia y F lorenc io Montero, 
respectivamente. 
I N D U L T O S 
H a n sido indultados: 
— E s t e b a n Coto Mazorra , que su-
fr ía condena de un a ñ o , ocho meses 
y veinte y un d í a s por impruden-
cia de la l ú e r e s u l t ó homicidio. E s -
te penado dió muerte a l menor j o -
s é D o m í n g u e z Pul ido , de siete a ñ o s 
— C a r t r . e n G o n z á l e z , condenada 
t a m b i é n a un a ñ o , ocho meses y 
veinte y un d í a s por lesiones graves. 
E L S U B - D I R E C T O R D E C O R R E O S 
A y e r estuvo en G o b e r n a c f i ó n el 
Sub-director d<3 Comunicaciones pa-
r a e n t r e v i s t a r ? » con el s e ñ o r Secre-
tario, lo que r e pudo lograr por ha-
l larse é s t e en Palac io . 
E l Sub-director d e j ó recado so-
l icitando una audiencia para antes 
de t erminar la semana. 
E L P U L V I C I O A L I N O L 
P A R A L A S C A S A S D E F A M I L I A S , B A N C O S , O F I C I N . V S Y E S T A B L E C I M I E N T O S . — E v i t a e l p o l -
v o a l b a r r e r , p u l e y d a b r i l l o a l p i s o , d e s i n f e c t á n d o l o : s i lo p r u e b a no u s a r á o tro . D e v e n t a en 
todos los e s tab lec imientos . D i s t r i b u i d o r e s : L a r r a z á b a l y C í a . , S . e i l C , A g u i a r n ú m e r o 5 8 e squ i -
n a a C h a c ó n . T e l é f o n o M - 9 4 5 0 H A B A N A 
S e D e s c u b r e m M a r a v i l l o s o 
R e m e d i o p a r a E n g o r d a r ^ 
H A C E A U M E N T A R D E 3 A 8 K I L O b 
E N C O R T O T I E M P O 
U n famoso m é d i c o especialista"'de 
New Y o r k ha preparado en forma de 
patillas una c o m b i n a c i ó n de ingre-
i ientcs nutritivos a que da el nom-
ire d-i C A R N O L , y que sirve para ha-
:er que personas delgadas puedan 
mmentar sus carnes y peso a razón 
le 3 a 8 kilos en pocas semanas, 
i Dice e l citado especialista: & 
1 v / ' E s t e preparado C A R N O L no ei 
l i n g ú n misterio, n i se debe dudar de 
lus resultados. Todos sabemos que 
la f o r m a c i ó n de carnes y gordura c 
trasa en el cuerpo humano, depen-
le del poder de a s i m i l a c i ó n , y todos 
os m é d i c o s son de o p i n i ó n que las 
)ersonas que asimilan sus alimentos 
ion por reg la general robustas, bien 
formadas y saludables. S i todo cl 
í i u n d o pudiese as imilar propiamente 
as comidas que lleva a su e s t ó m a g o 
lo habría tantos hombres y muje-
es delgados." 
I . - C A R N O L , una pastil la con cada co-
1 nida, sirve de agente asimilativo y 
b r m a el lazo de u n i ó n entre el co-
ner y el engordar. Hombres y mu-
| eres delgados que toman C A R N O L 
;on cada comida, pronto empieza" 
i notar sus buenos resultados y- 9 
nenudo aumentan de 1 a 2 ki lo, 
a d a semana. S i usted desea aumen-
iar sus carnes, hermosear su figura 
• mejorar su d i g e s t i ó n , no pierda 
lempo en tomar el C A R N O L . Sf 
^ende en las siguientes droguer ías í 
D r o g u e r í a S a r r a , j onnson . Ma]0 
f Loiomer , Taqueche l . B a r r e r a s f 
todas las de la H a b a n a . 
F O L L E T I N 
M. M A R Y A N 
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L o s C a m i n o s d e l a V i d a 
N O V E L A 
TRADUCIDA Alé ESPAÑOL 
P O R 
ENRIQUE D E A L V E A R 
D% ven — -
«• l*1^,*11 ,a Obrer ía "Académica" 
« hijos de Gonzálea, por-
tales de Payret 
(Con t Inda) 
é ipCr¿mnuevrJV^ñ0ra de Savenae le í l j j "^evo va lor . 
^ d o s e eí 8meñal^de l a c r u z : y apre-
l en te : Dernanton a v a n z ó t rabajosa 
f ^ g ó otrn ? ^ mismo momento 
?e80. e s n a n J á m p a g o - Traz08 de 
° b 8 c ^ o c ie ío v0 ZlsZás rayaron «I 
te ^ ojos p ' I ' 6 " 0 i ^ t l n t i v a m e n -
» cuan(i0 ¿ \ ? 0 ver caer el rayo. . . 
l!de<1or. el viln*0^08 y mir6 a a l -
!!Pesa de po-vo^ d e s h a c í a u n a nube 
Ia ^ 6 sobre i ? 7 .Una parte de 
qQe chocabaa c n ^ " grandes gota* « a n con e s t r é p i t o en el 
suelo y le azotaban l a cara . L a tem-
pestad se desencadenaba con crecien-
te v i d e n c i a , y t e m í a ser a r r a s t r a d a 
por el viento y lanzada a l fondo del 
precipicio, en que el r ío , desbordado, 
es estrel laba. O t r a vez p e n s ó en vo l -
ver, pero estaba y a m á s cerca de S a -
venas que del pueblo y, aparte de 
eso, e r a necesario a travesar el bos-
que de encinas, cuyos elevados t ron-
cos ta l vez a t r a e r í a n el rayo . 
Se s e n t í a perdida; las t inieblas le 
causaban invencible terror , y los 
truenos m a r t i l l e á n d o l e e l cerebro, le 
p r o d u c í a n una i m p r e s i ó n d o l o r o s í s i -
ma. L e p a r e c í a encontrarse en u n a 
f a n t á s t i c a r e g i ó n l lena de horrores 
y peligros. No se a t r e v í a a moverse, 
agoviada por l a soledad, por la sen-
s a c i ó n del abandono; temblorosa, 
t e m í a y deseaba a l a vez un r e l á m -
pago que le ind icara el camino. L á -
gr imas de desfallecimiento brotaron 
de sus ojos y el terror le hizo gr i tar 
pidiendo auxil io. 
— ¿ Q u i é n ha gr i tad o?—d i jo de r e -
pente una voz mascul ina y brusca. 
Isabel te e s t r e m e c i ó de a l e g r í a ; 
Dios se h a b í a compadecido de e l la ; 
era l a voz del Doctor. 
R e c o b r ó I n s t a n t á n e a m e n t e fuer-
zas y dió algunos pasos hac ia l a s i -
lueta, que adivinaba m á s bien que 
r e c o n o c í a . 
— ¡ C ó m o se h a decidido usted a 
venir con este tiempo y estas ho-
ras ! . . . ¡ E s u n a l o c u r a ! — e x c l a m ó 
Fe l ic iano , con tono de indecibles 
sorpresas y espanto. 
L a t o m ó de l a mano y l a retuvo 
fuertemente. De Isabe l se a p o d e r ó 
una i m p r e s i ó n de absoluta seguridad 
que l a hizo olvidar el peligro en que 
t o d a v í a se encontraba. 
— Q u e r í a pasar la nochce con 
e l l a s—di jo con f i rmeza .—Cuando 
me puse en c a m i n / hac ia buen t iem-
po y h a b í a luz. 
— Y s i u n accidente ocurrido en 
P u y s e r r o u hace dos horas no me h u -
biese detenido, yo t a m b i é n e s t a r í a 
en Savenas hace bastante rato, y ¡ n o 
se lo que hubiera sido de usted! — 
r e p l i c ó emocionado.— Vamos , c ó -
jase usted de m i brazo, y bajemos en 
seguida a l pueblo. 
— N o , C r i s t i n a lo espera a usted, 
y s i se re t rasa se a n g u s t i a r á mucho. 
Subamos juntos a Savenas. 
— E s t á usted l o c a — c o n t e s t ó é l , 
b r e v e m e n t e . — E l rayo ha debido caer I 
a dos pasos de a q u í , y desprender 
l a roca que colgaba sobre el sende- j 
r o . . . ¡ N e c e s i t o yo verme empujado j 
por un deber profesional p a r a andar 
por estos sit ios! 
— Y s i usted, doc tor , puede pa-
sar , ¿ p o r q u é no fte de poder yo tam-
b i é n ? 
Probemos al menos. 
E l Doctor a c c e d i ó , y encendiendo 
u n a l interni ta de bolsillo, d i r i g i ó l a 
luz a l camino y < i ó algunos pasos. 
— S í g a m e — g r i t ó bruscamente a 
Isabel . 
L a roca que dominaba el sendero 
h a b í a desparecido, arras trando a l 
fondo del precipicio u n a buena par-
te de camino. Unicamente al lado d^ 
l a roca quedaba, una cornis i ta estre-
cha, l l ena de escombro y cortada a 
pico sobre e i torrente. 
— ¿ S i e n t e usted el v é r t i g o ? — d i j o 
el Doctor s é ñ a l a / . d o hacia el peligro-
so paso. 
Isabel v o l v i ó la cabeza. 
— S í — r e s p o n d i ó la joven con voz 
déb i l . 
— E n t o n c e s voy a conducir la a su i 
c a s a . . . 
Pero estaban cerca de Savenas. . . 
¡Sabia Isabel que a l das la vue l ta al 
sendero, d e s p u é s de aquel espanto-
so t r á n s i t o , se v e r í a n las luces del 
cast i l lo . . . ¡ P o b r e C r i s t i n a ! ¡Con q u é 
ansiedad e s p e r a r í a a l Doctor! 
— N o — d i j o valerosamente la m u -
Otaacba;—estamos cerca de Savenas , i 
y nuestra presencia a l l í es necesa- ¡ 
r i a . . . S i usted pudiera darme la ma-
no, p a s a r í a cerrando los ojos. 
E l viento h a b í a cesado, pero las 
enormes gotas que c a í a n con e s t r é p i -
to presagiaban l luv ia torrencia l . F e -
liciano v a c i l ó un instante; s e n t í a que 
el sudor le c o r r í a por l a frente. 
A r r i b a , u n a m u j e r en peligro de 
urgenc ia; pero no p o d í a prestar au -
xilio m á s que exponiendo a una emo-
c ión terrible , y a que no a un peligro | 
real , a l a m u j e r a quien secretamen-
te amaba. 
Midió con l a m i r a d a el estrecho 
paisaje. Acababa de a p a g á r s e l e la 
l interna, y era necesario tener ojos 
muy ejercitados, falcultades extra-
ordinariamente desarrol ladas por la 
e x i t a c i ó n , para dist inguir en la obs-
curidad el terrible f e s t ó n que forma-
ba e l camino cas i desaparecido. 
— E s t o y seguro de m í , s i usted 
no tiene miedo dijo e l Doctor, vac i -
lante t o d a v í a . 
— T e n g o confianza en usted—con-
t e s t ó I sabe l , a p r e t á n d o s e el c o r a z ó n . 
E l agua c a í a furiosamente, y de 
tiempo en tiempo un r e l á m p a g o r a s -
gaba las nubes e i luminaba las mon-
t a ñ a s y las profundiddades de las 
gargantas, por las que se d e s p e ñ a b a n 
los torrentes. 
E l trueno se h a b í a alejado, pero 
s e g u í a tronando por los estrechos v a -
l les; el agua c a í a ahora a c á n t a r o s , 
y de vez en cuando br i l laba un re-
l á m p a g o en la a t m ó s f e r a nebulosa e 
i luminaba las pesadas masas de las 
m o n t a ñ a s y las profundidades de las 
gargantas en que sa l taban los to-
rrentes . 
Fe l i c iano se q u i t ó el abrigo, y su -
j e t ó fuertemente a l a muchacha , a 
pesar de sus protestas. . * 
— H a y que obedecerme—di jo ;— 
s ó l o con esa condic ó n la llevo a us-
ted a r r i b a . . . 
A s í avanzaron hastfc e l sitio en 
que el camino se h a b í a desprendidio. 
E l Doctor r o m p i ó el silencio dicien-
do: 
— L a l luv ia , que le ciega, le i m -
p e d i r á a usted ver el precipicio. A p ó -
yese en l a roca y d é j e s e guiar. S i da 
usted a l g ú n paso en falso, yo la sos-
t e n d r é . 
— E s p e r e un momento, tengo algo 
que p e d i r l e — c o n t e s t ó I s a b e l . — D é -
jeme rezar un minuto, y . . . en re-
cuerdo de Teresa , rece usted conmi-
go y pidamos a Dios que le conserve 
l a v ida para consuelo de su madre. 
P r o n u n c i ó estas palabras con tal 
e x p r e s i ó n de s ú p l i c a , que Fe l ic iano 
no pudo negarse. Se a r r o d i l l ó en el 
barro, y lentamente se d e s c u b r i ó . 
Isabel r e z ó con fervor la plegaria 
que el mismo Dios nos ha e n s e ñ a d o 
esa senci l la y subl ime o r a c i ó n que 
resume admirablemente nuestros de-
seos y necesidades, y ante los elemen-
tos desencadenados, ante el peligro 
que les amenazaba, tuvo el Doctor 
conciencia de su debil idad, de su pe-
q u e ñ e z , y emocionado, transformado 
c o n t e s t ó con brevedad: " M á s l í b r a n o s 
del mal" . 
Luego t o m ó la mano de I s a b e l . . . 
E r a demasiado grande y respetuo-
so el amor que por e l la s e n t í a para 
atreverse a decirle en aquel momen-
to la profunda inf luencia que sobre 
su a l m a e j e r c í a ; ni aun s iquiera 
para de jar ver la angust ia que por 
e l la e x p e r i m e n t a b a . . . 
— E s t o y seguro de m í — r e p i t i ó el 
Doctor—ry veo el s e n d e r o . . . No ten-
ga usted miedo. 
H a y segundes que parecen eternos. 
Fe l izmente , a travesaron el peligroso 
paso; Fe l i c iano r e s p i r ó con fuerza y 
v o l v i ó a descubrirse. 
— ¡ A l a b a d o sea D i o s ! — d i j o con 
fervor. 
De los ojos de Isabel , cuyos ner-
vios h a b í a n sufrido rudo golpe, bro-
t ó un torrente de l á g r i m a s . 
— V a m o s — d i j o el Doctor con tono 
m á s a l e g r e , — a q u í e s t á Savenas; ya 
h a pasado el peligro, y m a ñ a n a S a n -
tiago la c o n d u c i r á por otro camino.. . 
E l suelo estaba encharcado, y las 
botas de Isabel saturadas de agua. 
Pero no s e n t í a y a n i temor n i fati-
ga, porque d e t r á s de l a empa. izada, 
y a t r a v é s de las rayas que formaba 
l a l luv ia , se v e í a un d é b i l rayo de 
luz, proyectada por l a l á m p a r a de 
C r i s t i n a . 
Fe l i c iano t i ró del c o r d ó n de l a 
C a m p a n i l l a , y mientras a b r í a n , mur-
m u r ó : 
— E s preciso í u e el t error y e l 
propio i n t e r é s nos haga creer en l a 
i n t e r v e n c i ó n de Dios en las cosas del 
mundo y abran los labios cerrados 
durante mucho tiempo para la ora-
c i ó n . 
— ¡ A h , Dios se s irve de toda c la-
se de medios para mostrarnos su 
Providencia!—contesto I sabe l con 
e m o c i ó n . — Pero venp;a de donde la 
luz, hay que abr ir a e l la el a lma de 
.par en p a r . . . 
x x x m 
Minutos m á s tarde, I sabe l , des-
p u é s de haber cambiado de traje y 
ber sido abrazada mi l veces por Cris-
t ina, ocupaba su puesto a l lado de 
la c a m a de la s e ñ o r a de Savenas. 
L o s dolores eran menos violentos 
que por l a m a ñ a n a , pero su rostro 
h a b í a experimentado una notable a l 
t e r a c i ó n . Durante el d í a s u b i ó el 
s e ñ o r C u r a y la c o n f e s ó , aunque Cris-
t ina no c r e í a que no exist iera nin-
g ú n peligro. 
Su m i r a d a era tranqui la , per^ 
Isabe l v i ó una vez que se le llena-
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 d e 1 5 2 4 
a n o x c n 
I H A B A N E R A S 
S A N T A M A T I L D E 
L A F E S T I VXD D A D D E L D I A . 
Mi pr imer sa ludo . 
Y mi pr imera l e l i c l t a c i ó n . 
V a y a n en eus d í a s hasta u n a dis-
t inguida d a m a de nuestra s o c i e í a d , 
Mati lde E c h a r t e , la v iuda del inol- , 
vidable . general Ju l io Sangu i ly . 
No p o d r á recibir , y a s í por espre-j 
60 encargo, lo hago p ú b l i c o p a r a | 
que llegue a conocimiento de susj 
amis tades . 
Otro sa ludo hago preferentemen-
te y es p a r a Matilde F e r r e r de P a -
g é s , f lor y gala de l a l e g i ó n de se-, 
ñ o r a s que Uri l lan en los sa lones : 
con e l tr iple encanto de l a j u v e n -
tud, l a belleza y l a elegancia. 
E s t á n hoy de d í a s las s e ñ o r a s M a -
ti lde E l i g i ó de Cuervo, Mati lde A l e -
m a n y v i u d a de C u a d r a , Matilde de 
C á r d e n a s v iuda de Angulo , Mati lde 
D í a z de Capote, Mati lde Mendoza 
de Smi th , Matilde G ó m e z de A r a n -
go Mati lde Toca de F e r n á n d e z Ma-: 
tilde G . de S e l l é s y Matilde C o s s í o , 
de P e l á e z . 
Mati lde V a r o n a do B e r n a l , m i 
buena y muy est imada amiga, a la 
que hago e x p r e s i ó n "particularmen-
te de mis mejores deseos por s u fe-) 
l i c i d a d . 
Mati lde M á r q u e z , d is t lnquida es 
pesa del s e ñ o r Gui l l ermo R . Mart í - i 
nez, y su gentil h i j a Mati lde, t a n | 
esp ir i tua l y tan grac iosa . 
Mati lde T r u f f i n de Mesa, Mat i l - | 
de C u a d r a de A g u i l e r a y Mat i lde ' 
P ó r t e l a de Mufiiz . 
Mati lde Bust i l lo , Interesante es-
posa del coronel F r a n c i s c o M a r t í -
nez L u f r i ú , ex-Secretario de Gober-
n a c i ó n . 
No p o d r á rec ib ir , y a s í tengo en-
cargo do hacerlo p ú b l i c o , por u n 
reciente y muy sensible duelo de 
f a m i l i a . 
Mati lde P a z , l a Joven y be l la es-
posa de Ceso Bi lbao , mi c o m p a ñ e r o 
m u y es t imado . 
M a í l l d e G o n z á l e z R e ^ I n , dlsMn*-
guida profesora, esposa del eminen-
te viol inista J o a q u í n M o l i n a . 
Y las j ó v e n e s y bellas s e ñ o r a s 
Matilde Diago de Saladrigas , M a -
tilde S e l l é s de Nockey y Matilde 
Jorge de C h a c ó n . 
S e ñ o r i t a s . 
L a doctora Matilde de C ó r d o b a . 1 
Mat i lde G i l del R e a l , bel la h i j a ! 
del director del Correo E s p a ñ o l , e l | 
c o m p a ñ e r o muy querido Joaqjuln 
G i l del R e a l . 
Mati ldi ta R u l z C a d a v a l , encanta-j 
dora s e ñ o r i t a , de la que 'tengo en- | 
cargo de decir a sus amigas que no 
p o d r á r e c i b i r . 
Matilde M u ñ o z , la_ menor de las , 
h i jas del inolvidable V í c t o r M u ñ o z , j 
nueva vecina del Reparto A lmenda- , 
res, en l a cal le Quinta entre 8 y, 
1 0 . 
Matilde Cabarga , gala de l a ar i s - -
t o c r á t i c a barr iada del C erro , a l a 
que manda el cronista un saludo! 
a f e c t u o s í s i m o . j 
Matilde P e l á e z , Mati lde E l c l d , M a ' 
tilde E c h a r t e y Matilde R o d r í g u e z 
Mol ina . 
Matilde B l a n c o -
Matilde D e u s . • 
M a r í a M a ü l d e A r ó 3 t e g u l , l a gen-! 
t i l prometida del s i m p á t i c o joven! 
Pedro Manuel Souza, hi jo del emi-! 
nente c i r u j a n o . 
Matilde F a b r e . 
T a n gentl y tan grac iosa . 
Mati lde Dorrgecker , m i vec ln i -
ta del M a l e c ó n , tan encantadora . 
Y sea el ú l t i m o saludo y la ú l -
t ima f e l i c i t a c i ó n para una de las 
s e ñ o r i t a s que m á s se hace a d m i r a r 
por sus m ú l t i p l e s encantos en las 
fiestas del mundo elegante. 
E s Matilde Ponce de L e ó n y C a s -
til lo, l a l inda T i l y Ponce, tan ce-
lebrada siempre en !as c r ó n i c a s . 
R e c i b i r á esta t a r d e . 
S i n f ies ta . 
Y ' 
Y A L L E G A R O N 
I P A L A I S D E L A M O D E " 
L o s S O M B R E R O S tan esperados 
que condujo el vapor "Espagne" , y 
a d e m á s un gran surtido de V E S T I -
D O S de Velo y T u l con encajes l e g í -
timos y bordados a m a n o . 
Hemos decidido a m p l i a r nues tra 
G R A N R E É A J a en todos los vestidos 
y d e m á s a r t í c u l o s de invierno, aten-
diendo a l a gran cant idad de mer-
c a n c í a s que n o s e s t á l legando. 
u m o n t 
P R A D O 8 8 
J 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O S D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O Y 
E L J E F E D E S A N I D A D M I L I T A R 
E l s é ñ o r Aure l io A . A lvarez de 
l a Vega , Pres idente del Senado, 
a c o m p a ñ a d o de Aure l io de l a T o r r e 
f u é a C a m a g ü e y . 
T a m b i é n f u é a C a m a g ü e y en v i -
s i ta de i n s p e c c i ó n el teniente Coro-
nel Horacio F e r r e r , Jefe de l a S a -
nidad Mi l i tar . 
E L C A D A V E R D E L S U I C I D A P A -
D R O N A P U E R T O P A D R E 
E l o a d á v e r del Admin i s t rador 
A u x i l i a r del C e n t r a l Del ic ias R a -
m ó n P a d r ó n , f u é embarcado ayer 
tarde p a r a Puerto Padre . Acompa-
ñ a b a n el c a d á v e r el Genera l E u g e -
nio Molinet, Admini s trador Genera l 
de la C u b a n Sugar A m e r i c a n Co. y 
otras personas. 
R E G R E S A N L O S R O T A R I O S 
De Matanzas donde celebraron su 
C o n v e n c i ó n Nacional regresatqn los 
Rotar los de esta capi ta l presididos 
por el s e ñ o r E m i l i o G ó m e z . Con 
ellos vino M r . G u y Gundaker , P r e -
sidente de los Rotarlos ' Internacio-
nales a quien a c o m p a ñ a su esposa. 
E l s e ñ o r G u n d a k e r f u é obsequia-
do por el s e ñ o r G ó m e z con una co-
mida y hoy viernes r e g r e s a r á a los 
E s t a d o s Unidos. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren l legaron de Maca-
gua l a s e ñ o r a Dolores D í a z de 
Prendes y su hijo Miguel; L i m o n a r 
E v a s i o M a r t í n e z ; Vert ientes V í c t o r 
M. G a r c í a ; Matanzas Alfredo Hey-
dr ich , W . E . Dickenson, Pedro Na-
ranjo , Domingo S a r d i ñ a s , Aguacate 
Celest ino A r i a s ; C á r d e n a s J o s é Be-
l l i n a y s e ñ o r a , D r . E . Alonso P u -
jo l , s e ñ o r a Menocal de R o s y su 
cufiada Isabe l R o s ; H o l g u í n D r . Jo-
s é Manduley; Santiago de C u b a 
F e d e r i c o A r a ñ a ; C a m a g ü e y A n a V i -
da l de R o d r í g u e z . Srta . M a r í a R i v e -
r ó n , el representante a la C á m a r a 
E n r i q u e Rec io A g ü e r o , s e ñ o r a A n -
gel i ta Agramonte v i u d a de L e z c a -
no, el ingeniero de la C o m i s i ó n de 
F e r r o c a r r i l e s J . M, V a l d é s Roy , R a -
m ó n V i ñ a y famil iares , B a r a c o a D r . 
E m i l i o L e m u s , Ciego de A v i l a Mr . 
Bieeley, Manzani l lo E n r i q u e Borde-
nave; Vegas o J s é B r a v o . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L F . C 
D E L N O R T E D E C U B A 
E n el coche s a l ó n Caon-ao l l e g ó 
de Ciego de A v i l a el s e ñ o r Oscar 
Alonso, Admin i s t rador Genera l del 
F e r r o c a r r i l del Norte de C u b a . 
A C C I D E N T E E N H A V A N A C E N -
T R A L 
Ayer , poco d e s p u é s de las 6 de 
la tarde, en el chucho Underdown 
que es la b i f u r c a c i ó n de las l í n e a s 
dp G ü i n e s y Guanajiay de trenes 
e l é c t r ' c o s , y e é t á comprendido en-
t ie las estaciones de L u y a n ó , T a -
lleros y V íbora , se d e s c a r r i l ó el 
trpn de viajeros que h a b í a salido 
p ra G u a n a j a y de l a E s t a c i ó n T e r -
n r n a l a l?s 6 de l a tarde. E n el 
pasaje (que era numeroso) no ocu-
rrió novedad a lguna. 
F u é necesario que varios trenes 
Se G u a n a j a y , M-arianao y L i s a h i -
cieran trasbordo en el lugar del 
ftecidente con las molestias consi-
guientes e inevitables y las demo-
ras para el pasaje. M á s tarde se 
dispuso que los trenes a G u a n a j a y 
fueran por Naranj i to , h a c i é n d o s e e l 
trasbordo del pasaje entre V í b o r a 
y E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r distintos trenes l legaron de: 
Sagua l a Grande , J . M . B^guir i s -
ta in , Angel Corra le s , Pedro de 1« 
Puente y famil iares . G a b r i e l , s e ñ o -
r i ta Consuelito B a i z á n , H i l a r i o P r u -
neda; L o s Palac ios , doctor Delga-
do; P i n a r del R í o V a l e n t í n G o n z á -
lez; Matanzas, R . Caste l lanos , J . 
A . M o r e j ó n ; SagUa la Grande , M i -
guel F e r n á n d e z , Ange l L o r í e n t e y 
famil iares; Aguacate , J o s é G a r r a s -
tazu, Jefe de aquel la P o l i c í a M u -
nic ipa l ; Rtemedios, Ben i to j L ó p e z ; 
Y a g u a j a y , Ignacio Pr ie to y s e ñ o r a . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r e s t é tren l legaron de C á r d e -
nas, S r a . Reynaldo y fami l iares , 
Dr . Iglesias y famil iares , A r m a n d o 
S á n c h e z , C a m a j u a n í , doctor A r m a n -
do Prieto, Sagua la Grande E v a -
risto Magadan, S i m ó n Alonso y su 
hermana B r í g i d a , C e n t r a l E s p a ñ a 
O s c a r P r i m e l l e s ; Matanzas J u a n 
Reposo, Remedios D r . E m i l i o A y a l a 
y F e r n á n d e z . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por i i s t in tos trenes fueron a: B a -
t a b a n ó J o s é F e r n á n d e z Morales y 
s e ñ o r a , Q u i v i c á n E . A , G o n z á l e z , 
Matanzas F lorent ino R o d r í g u e z , 
Cosme G a r c í a , Hugo Sigle, J . F a w -
ler, Angel G o n z á l e z ; C á r d e n a s , J u -
lio S i lva , Agapito L a r r a u r i , A n a s t a -
sio Cast ie l lo; Aguacate J e s ú s D í a z , 
H e r r a d u r a el representante a la Cá-
m a r a A r m a n d o del P ino , Sa lvador 
Garc ía , A l q u í z a r . Norberto L ó p e z , 
Cipr iano F e r n á n d e z ; Taco Taco se-
ñ o r a de Te l l ez y L u i s D a m i á n R o -
mero; L o s Palacios , David F e r n á n -
dez, Antonio G i l del R í o , M a t í a s 
D í a z ; P i n a r del R í o . J e s ú s F e r n á n -
dez, J o s é Antonio R o d r í g u e z , Nor-
berto Nieto, E m i l i o S u á r e z : C á r d e -
nas, Gustavo de la R o s a , F r a n c i s c o 
L ó p e z R i n c ó n , J o s é Nadal , J o s é 
M a r t í n e z , L u i s de Senam; C e n t r a l 
E s p a ñ a , D r . Manuel P e r a l t a Malga-
res; C h a p a r r a , doctor E d u a r d o A l -
fonso; T r i n i d a d el r e p r e s é n t e n t e a 
la C á m a r a R a f a e l Alfonso; Sagua 
la Grande , J o s é Migoya, J o s é C a -
brera , Modesto L e r s u n d i , Oscar G a r -
c í a Ca^anova y s e ñ o r a . F . M, S á n -
chez Delgado; Sancti Spfritus el se-
nador Manue l Martinezmole y el r e -
presentante a l a C á m a r a Pastor de! 
R í o ; C a m a g ü e y el senador Adolfo 
S i lva , el s e ñ o r F r a n c i s c o Sario l ex-
alcalde de aquel la c iudad y Pedro 
Juares ; Nuevitas el representante a 
l a C á m a r a Feder ico M i r a n d a ; C i e -
go de A v i l a el representante •. l a 
C á m a r a Modesto Maidique; C l e n -
fuagos R o s i t a Comas. Gabr ie l C a r -
dona, F é l i x G a r c í a , Wences lao A l -
varez, Mario Marrero , el represen-
tante a l a C á m a r a Donatilo V a l d é s 
A d a y ; V u e l t a s , B u e n a v e n t u r a B a e -
za; Perico , Alejo P é r e z Acos ta y 
fami l iares; E n c r u c i j a d a , R a m ó n 
V á z q u e z y s e ñ o r a ; V e g a de P a l m a , 
G e r ó n i m o P é r e z ; C o l ó n . B a l t a z a r 
Arronte ; Matanzas . Alberto de C á r -
denas, Clemente G a r c í a ^ el coro-
nel Alfredo L o r a . 
e n i S s p a n a 
E l p r ó x i m o baile. 
Que se l l amará " U n a noche en 
E s p a ñ a " . 
S e está organizando debido a la 
feliz iniciativa de la distinguida se-
ñora de Mar iá tegu i . 
L a crónica social h a b l ó y a de 
esta fiesta con lujo de detalles. 
Leemos que la s e ñ o r a Carmela 
Nieto de Herrera ha tenido un ges-
to digno del talento que todos re-
conocemos en la brillante escritora 
de " E l Mundp": se presentará en 
el baile encarnando el tipo de C o n -
c e p c i ó n A j e n a l . 
¡Be l l í s ima idea! 
Muchas damas se aprefelan ya pa-
ra asistir de modo propio, original 
y elegante; cambian impresiones y 
se documentan en viejas estampas 
de la rica variedad del vestuario de 
las cuarenta y nueve provincias de 
E s p a ñ a . 
O cincuenta, s e g ú n la famosa iro-
n í a de Benavente. 
Alguien m á s que Don Jacinto se 
ha e m p e ñ a d o en demostrar esa in-
exactitud g e o g r á f i c a . 
Federico R i v a s , el genial dibu-
jante, ha hecho una c o l e c c i ó n de 
mujeres e s p a ñ o l a s , tomando una de 
cada provincia. 
Numerada la c o l e c c i ó n termina 
en el cincuenta. 
S o n unas bellas t r i c o m í a s que 
tenemos en la S e c c i ó n de Vestidos 
a la d i spos ic ión de usted, lectora. 
V i é n d o l a s , p a s a r á un rato entre-
ten id í s imo y e n c o n t r a r á con segu-
ridad entre tanto d i s e ñ o , el que en-
joye dignamente su belleza. 
Los hay primorosos; lindos ves-
tidos de austeras c i u d a r e a l e ñ a s ; ga-
yas segovianas, y leonesas y mur-
c ianas^ airosas m a d r i l e ñ a s y sevi-
l lanas; rumorosas a v i i e ñ a s ; genti-
les granadinas, etc. etc. 
Tienen una s im pát i ca particula-
ridad estos trajes: son susceptibles 
lo mismo de una c o n f e c c i ó n costo-
sa que de la m á s m ó d i c a . 
res! 
¡ S i e m p r e elegantes y realzado-
L a s entradas para este baile 
cuestan $5.00. 
Y cien pesos los palcos. 
M a ñ a n a mismo las pondremos a 
la venta en todas las secciones de 
nuestros almacenes; ?ioy e s tarán 
siendo selladas por el c o m i t é orga-
nizador. 
A s í nos lo comunica su ilustre 
tesorera, la Condesa de Buena 
Vis ta . 
Solamente asi pudiéramos ofrecer a 
las cultas damas habaneras, gangas In-
esperadas en ropa de señoras, sombro-
ros y ropa de niflos. 
Acabamos do llegar de ^uropa. don> 
de hemos comprado los géneros y que 
los confeccionamos por nosotras mis-
mas, gn todos loa estilos que los m á s 
refinados gustos nos exijan. 
Háganos una visita y se convencorA 
en Avenida Presidente Manocal, 18-B, 
(antes Infanta) tienen su casa. Entre 
8an Miguel y San Rafael: 
HERMANAS FLORES 
9608 d 13 
E n J o y e r í a 
Nadie vende tan barato 
ni con tan extenso sur-
tido como 
L f l G f \ S f \ O L I V ñ 
Ave de Italia 9 I - H a b a n a 
02351 Alt . 9d-13 
anana 
Hablaremos m a ñ a n a de unos ves-
tidos que ofrecemos a precios ex-
cesivamente m ó d i c o s . 
E n georgette, c r e p é de China y 
c r e p é de Mongol. 
S e r á n tema de interesant í s ima 
"oferta consecuente". 
Con esto está dicho todo: ar t í cu-
los ofrecidos bajo este e p í g r a f e , es 
sabido que constituyen oportunidad 
no des aprovechable. 
¿ftríe, Gusto, belleza 
L a m á s famosa de las publicacio-
nes de moda^, la ún ica que se edi-
ta en tres idiomas y en que los fi-
gurines son todos en colores. 
S u texto responde, como siem-
pre, al t í tulo comprometedor. 
Derroche de arte, de gusto y de 
belleza; eso es el ú l t imo cuaderno 
llegado. 
Tiene, en la portada, un bello 
d i seño de traje nupcial, creac ión de 
L a n v i n . 
A la venta en nuestra S e c c i ó n 
de Revistas y Patrones Butterick. 
C R E P E C A N T O N 
Yarda.. . 1 . 
Cantón Mnharé, yarda . . . . . . 
Crep Marrocaín, yarda 
Crep. Satín, yarda 
Crep' Francés , yarda . . . . , . . . 
Crepé de China yarda 
Ratiné de seda, ^a.-da 
Seda dp Camisas, yarda. ,. , . 
Georgett Francés , yarda . . . . . . 
Geor'gett primera, y^rda 
Georgette, segunda, yarda. . . . . 
Charmeusse primera yarda . . . . 
Charmeusse segunda, yarda . . . . 
Haso tabla, 36 pulgadas, yarda. 
Tafetán en colores, yaida . . . . 
Burato en colores, yarda . . 
Burato de segunda, yarda 
Tisú de seda, yarda. . . . . . 
Mesallna, yarda. r 
Tela China de señora, yarda. . . . 
Tela Espejo de seguflda, yarda. 
Bengalina de seda, yarda. . . 
Liberty mercprizado, para refa-
jos, una y s V a de ancho . . . . 
Jerga de lana, yarda 
Creas de Mío, pieza de 25 yardas 
Olán Clarín puro lia?, piezas de 
17 yardas 
Tela Rica, pieza de 10 yardas . . 
Olán Batista, piezas de 17 yardas 
Medias do seda de primera . . . . 
Tela Novia, pieza de 10 yardas 
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1. 
P R E C I O S O S M O D E L O S 
D E Z A P A T O S E N T I S U 
R A S O Y B L A N C O 
C A S A O - K 
AGÜIU 121 . T l f . A . 3 6 7 7 . 
1 
ANTES DESPUES 
da tomar las 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toms 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
strsetivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
L a g r a d a d e 
E n amor, como en todo, da -
mos mayor mér i to a los aconte-
cimientos inopinados, en los qpe 
no se ha podido pensar, aque-
llos que nos proporcionan esa 
dulce impres ión que se llama 
" una sorpresa agradable. Cuando 
las cosas se p r e v é n , r o d e á n d o l a s 
de cierta p r e j u z g a d á o b l i g a c i ó n 
de realizarlas, se .nos derriten en 
' las manos ant i c ipadamente . . . 
Con las Ventas Espec ia les— 
aunque comparar dicen que es 
odioso—acaece igual: si se pre-
meditan, vienen a representar 
una f u n c i ó n m e c á n i c a m á s , con 
el agravante en no pocas ocasio-
nes de llevar aparejadas hiper-
bó l i cas falacias que les privan 
de la gracia que tiene siempre 
lo previsto. 
Nuestra R a d i c a l L i q u i d a c i ó n 
presente, nadie la esperaba: ¡ n o s -
otros mismos e s t á b a m o s muy le-
jos de pensar en ella hace unos 
d í a s ! . . . E s a es la r a z ó n , l in-
da lectora, por la cual ha obte-
nido un tan admirable éx i to . ¿ N o 
le parece a usted? 
Y es t a m b i é n seguramente el 
motivo que puso en nuestros pre-
cios de hoy un soplo de suges-
t ión i r r e s i s t i b l e . . , Muy "Fi lo -
sof ía" . ^ 
C r e p é de C h i n a de todos colo-
res—no nos cansaremos de de-
cir lo: un verdadero C r e p é de 
C h i n a , no imitaciones mediati-
zadas—, a $1.14. 
C r e p é Georgette, irisado, sen-
sensible como un delicado cora-
z ó n , a $1.33. 
Jersey de Seda , a $1.32. 
T a f e t á n F r a n c é s , q $1.57. , -
O Í 
-271—r 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a -
m e n t e . C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
E S T E S E A L E R T A 
Se le dice a los reumáticos, porque 
si se descuidan lo ataca el reuma. E s -
te mal, so aminora en el tiempo prima-
veral a que llegamos, pero si se le i 
abandona, se aprovecha y ataca ruda- i 
mente, dolorosamenle. Detenga ios pro-' 
gresos del reuma tomando Antirreumá-
tiio del doctor •Russeii riurst. de F i l a -
delfla, que se wnde en todas las bo-
ticas. Curará su reuma si lo toma. 
Alt 2 mz. 
L T a p e l u c j u e n a d e L a g e n t e b i e n 
U n e x p e r l o • p a r a c a d a t r a b a r o 
O n d u l a c i ó n H d r c e l l , y p e r m a n e n l e . L a v a d o d e s c a b e z a , 
d e s e ñ o r a . C o r l e d e m e l e n a . A r r e g l o d e c e j a s . M a n í c u r e . 
K y M a r c j a l l ( O b í S p í J 1 0 3 ' T e l . A . 3 5 5 6 : D p l o . d e S e ñ o r a s : T e l . l l 3 7 ^ 7 
P E L U O U m í l l l l C A L L E I I I A T P E I I F . Ü I l E R I A 
! 
Guarnic ión de b lo iu^ 
centavos. ' a ^ 
Crepé Cantón de A U ^ i , 
Vo centavos. * a 
simo de V o i l e - , a 6o ^ 
Foulard Estampado a 7"; ^ 
tavos. * ^ 
$ , c o r d e Seda 
Libertina de Algodón, de 
dos colores, a 24 kilitos. C 
U n a co lecc ión de Corjeh J ! 
vahan antes cuatro veces • 
a $3.60. mas' 
Foulards y Grach, a 37 5 
Cuando usted los vea, 1 ^ 
y a nos d i r á . . . ^ 
Irlandas finas, a 25 ch 
T u l de hi lo-colores blanco 
rosa, azul, champagne y negroJ 
j a 20 centavos! 
Cretonas Estampadas—má, 
20 estilos en qué elegir—, a % 
cts. 
Crepás bordados, a $1.28. 
P a ñ u e l o s suizos, bordados, á 
10 centavos. 
Mamelucos de Vichy, a 45^ 
centavos. 
Y mamelucos de Gabardina 
$1.50. 
T o d a v í a no acabamos, seno, 
ñora . ¡ U n momento nada más! 
P a r a mencionar las camisetas H, 
R . y P . R . . de caballero, que 
hem^s incluido en el mismo crá-
ter de esta Venta Especial. 
Camisetas H , R . y P. Rm 22 
y medio; talla l a . , a $1,24; ta-
lia 2a . , a $1.44; talla 3a./ a 
$1 .59; talla 4a , . a $1.74. 
Créannos lo , lectoras: es para 
equipar a una familia entera con 
unos cuantos dólares . 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) „ N I C O L A S , 
G a s i n o N a g i o n a l 
E l M o n t ¿ C a r i o d e l N u e v o M u n d o , 
R U L E T A . - C O C I N A D E P R I M E R O R D E N 
S E R V I C I O C O R R E C T O 
E l R e s t a u r a n t d e l C a s i n o e s t á b a j o la h á b i l direc-
c i ó n d e los Hote le s Biltnioj;e. L o s J u e v e s y S á b a d o s se 
s i r v e n en é l c o m i d a s e spec ia l e s d e L u x e a $ 5 . 0 0 el cu-
b ier to . 
E S M E R A D I S I M O S E R V I C I O A L A C A R T A 
P u e d e V d . r e s e r v a r su m e s a p o r t e l é f o n o 1-7420, o 
d i r e c t a m e n t e a l S e v i l l a B i l t m o r e H o t e l . M - 5 9 4 1 . 
H a b a n a . 
S E D E L E I T A R A V I S I T A N D O E L C A S I N O 
E S T A N O C H E 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Qnlere Vd. conooer cuá les non 
los problemas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
¿Quiere Vd. formarse una oplniOn 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está en el deber de ha-
cer? 
¿Quiere Vfl. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, c ív icos jr 
patrióticos, respecto de la educación 
^ 1 • ti' 
de sus propios hijos o de I" 
Jos del pueblo? ff**08* 
Lea la obra «Xa Dexewa " j ^ r » 
y la Escuela" por • ! 
Guerrn. . . «<iuca(Jor** 
Indispensnhle a lo» '°su de lin-
ios padres, los f " 0 ^ 0 8 / ^ * * * ! 
trucclftn Pública. , 0 f . ^ ^ f í a M r ^ 
y cuantos estén ^ ^ ^ X . 
nir en la educaciftn nación» 
J)E V E N T A :3K T O D A S Ii AS BTTBWAS 
U N P E S O E L E J E M P I > A * * 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I Q 
p o r J O R G E M A Ñ A C H 
DE VENTA EN 
TODAS LAS LIBRERIAS 
$ 1 . 2 0 en la H a b a n a . 
$ 1 . 3 5 p a r a e¡ I n t e r i o r franco <* * < 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
coron-.r 
i simr 
• t i y 
*o de" 
íoren r 
he , . . . 
I *.« la Covadonga. 
' Efl ^npración q u i r ú r g i c a . 
m » ope é sometida l a s e ñ o r a S i l -
^ u p r n á n d e z de Rlvero . la joven 
•V* HHHsiina esposa de nuestro 
direct0r' ^ I a d* 
liJer' i6n renal que ha sufrido 
^ ¡ i n í u i d a dama d e s p u é s de su 
^ • h Cimiento de la apendicitis . 
^ ^ í l c i o n e s sucesivas. 
I S ^ ^ i f e r e n c i e de pocos mesee. 
£ ? . t « como en la anterior I n -
r\6n 'quirúrgica , se L a puesto 
ttf^ fffesto la Profunda c iencla 
fe doctor J o s é Antonio F r e s n o y 
F f ^ k i r i o s a cuch i l la del Insigne 
í -1* o cubano parece l lameda a 
^ f a r de nuevo. 
L A F I E S T A D 
rna noche de cabaret. 
P a s ó t ranqui la las horaa qtie s i -
guieron a l a o p e r a c i ó n l a s e ñ o r a de 
R l v e r o . 
;No denotaba « I t e r a c i ó n . 
E n n i n g ú n Instante. 
Rodeada de l a m á s cartfiosa so-
l ic i tud, l lena de cuidados y aten-
clones, se encuentra la bel la y bon- , 
dadosa operada en el gran sanato-
r ío del Centro Astur iano . 
Innumerab le s las personas que i 
durante el d í a de ayer acudieron a I 
enterarse del estado de l a s e ñ o r a 
de Rivero . 
Por su restablecimiento, en e l 
m á s breve p l « í o posible, hacen vo-
tos todos en esta casa. \ 
. De los primeros el cronista. 
E L T E N N I S 
E n su arreglo y su decorado. 
, a una gran a n i m a c i ó n . L o s regalos que se d i s t r i b u i r á n 
í í f í a de m a ñ a n a en el Vedado ehn dt! ¡2 a I e * r í a de la Será ia ae „ „ , a a _ \ han sido t r a í d o s -expresamente de 
99 
- Í ! i f i Club organizada por los ae- ' p . 
K f Joaquín B a r r a q u é . F r a n c i s c o P a ^ S [Tvlaro v A g u s t í n Bat is ta , miem-totrrero . * . 
loa tres, a cual m á s entusias-
^ d e su C o m i s i ó n Social 
rn fiel trasunto, en los salones 
L -1» aristocrát ica sociedad, de los 
übsrets elegantes de E u r o p a . 
Xada fa l tará. 
M R S . G O R G A S 
í íntre congratulaciones. 
Llena de halagos, 
s 8> así como e s t á pasando los d í a s 
3. 3u estancia en nuestra c iudad 
«tí. Gorgas. 
jjnv acreedora a semejantes 
anWras de c a r i ñ o y s i m p a t í a es l a 
Obequios todos hechos a l Tenni s j 
por los distinguidos caballeros J u a n 
Pedro Barót Agapito Cagiga , E r -
nesto S a r r á , J o s é G ó m e z Mena, 
C a r l o s Font s y Junco . Miguel A r a n -
go y Pancho Ju*arrero. 
H a b r á comida. 
Y baile toda l a noche. 
viuda del Insigne c i r u j a 
«0 del Ejérc i to Amer icano que en 
Cnba lo mismo que durante las 
obras d»I c a ° a l de P a n a m á , rea l i -
,4 con bu saber, con su c iencia y 
eon su bondad beneficios Inconta-
bles-
Se le ofreció un t é ayer . 
Bello homenaje. 
[ Culminó en un conmovedor acto, 
óisanizado por la S e c r e t a r í a de S a -
nidad, del que s e ñ a l a r é algunos de 
ns principales aspectos en l a edi-
ción s i íu iente . 
A las tres de l a tarde de hoy r o j -
v e r á a la S e c r e t a r í a de Sanidad pT 
r a depositar flores ante ol busto 
del doctor F I n l a y . 
L a a c o m p a ñ a r á n los que fueron 
subalternos en aquel departamento 
del doctor Gorgas. 
S a l d r á d e s p u é s para Columbia . 
C a m i n o del Sanatorio. 
E s t o es, el Sanatorio M a r í a J a é n , 
en c o n s t r u c c i ó n , donde s e r á recibi-
da por la s e ñ o r a Ofel ia R . de He-
r r e r a en nombre de la P r i m e r a D a -
m a de 1« R e p ú b l i c a . 
Con un t é la o b s e q u i a r á d e s p u é s 
de esta v i s i ta l a bella esposa del 
Jefe de l E j é r c i t o . • 
O t r a vis i ta h a r á m a ñ a n a . 
A l As i l o T r u f f i » 
N O C H E S D E O P E R E T A 
Fcoclén de moda hoy. 
• Primera de la Opereta. 
Se cantará la que es c r e a c i ó n s u -
prema del g é n e r o , L a V i u d a A l e -
E t , llena de bellezai en su part i tu-
n inspiradísima. 
Del papel de la protagonista, l a 
ingestiva y veleidosa A n a de C l a -•fuy, se encarga una tiple cubana. 
Es María Adams. 
' Siempre tan aplaudida. 
Un nuevo triunfo en su c a r r e r a 
Artística será L a V i a d a Alegre para 
la gentil cantante. 
Precederá la r e p r e s e n t a c i ó n do 
Eitnrhe de M o n e r í a s a la de L a 
V i u d a Alegre para que se luzca I s a -
bel i ta S á n c h e z P e r a l , l a «graciosa 
debutante de anoche, quien a l c a n z ó 
con L a Duquesa del B a l T a b a r í n 
un é x i t o rotundo, definitivo. 
E n l a m a t i n é e del domingo vue l -
ve L a P r i n c e s a de l a C z a r d a al car-
tel del teatro de Santacruz . 
Y una nueva opereta. 
De gran fama. 
T iene por t í t u l o E l R e y de C h e z 
M a x i m y es or ig inal del maestro 
L o m b a r d o . 
Se estrena el miérco les .1 
F e c h a f i ja . 
E N V I S P E R A D E B O D A 
Una ceremonia hoy. 
En las horas de l a m a ñ a n a . 
Ante el Juez Munic ipal del V e -
dado, y en cumplimiento de un pre-
cepto legal ineludible, c o n t r a e r á n 
ttatrimonio la s e ñ o r i t a F l o r a i d a 
íernández y el joven E d w i n T . 'To-
lón. 
Acto sencillo. 
De carácter famil iar» 
EDesignados e s t á n para testigos 
fyr la bella f l a n c é e el s e ñ o r F r a n -
eisco Cuéllaf del R í o , Ingeniero J e -
U N A S A L T O 
k Carnaval. 
; Alegre Carnaval de 1924. 
|Ba i l e s y asaltos, en s u c e s i ó n I n -
wraiiuable, llenan un regocijado ca-
Wnlo de la temporada. • 
f r a r a la noche de hoy e s t á orga-
toxado ua esalto en el progresista 
Vurninr ^6 la V í b o r a . 
L ^ á a las peñor i tas T e r r é n , las 
«ndas hermanas E s t r e l l a y M a r í a 
| « « a . en i¡i^caSQ la Avenida 10 
! • Octubre n ú m e r o 560, residencia 
fe de la C iudad , y el s e ñ o r F r a n -
cisco Prieto . 
A * su vez s e r á n testigos por par-
te del joven T o l ó n el s e ñ o r J u a n 
Castro , Presidente de la S e c c i ó n de 
Inmuebles del Centro Gallego, y e l 
s e ñ o r Gustavo Ster l ing , A d m i n i s -
trador de l a P o l i c l í n i c a Nacional C u -
bana. • 
A la ceremonia c iv i l de este d í a 
s u c e d e r á la rel igiosa en la noche de 
m a ñ a n a . 
Boda elegante. 
E n la Ig les ia del Vedado. 
E S T A N O C H E 
de sus s e ñ o r e s padres, los d i sKogul -
dos esposos C a r l o s T e r r é n y M a r í a 
L u i s a Alonso. 
A s i s t i r á u n a comparsa . 
Numerosa y luc ida . 
Organizada por las bellas s e ñ o r i -
tas A u r o r a y Georgina P e s t a ñ a l l a -
m a r á la a t e n c i ó n , s e g u r á m e n t e 
por su drden, buen gusto y elegan-
c ia . 
E s p l é n d i d a s e r á la fiesta 
De gran a n i m a c i ó n . 
S é la u l n u a alta jerarqnla e s t é t i c a fte este belilsimu mantón hay mu-
chos en "SI Encanto", entre loa que usted puede eleg-ir acertadamente el sn-
Íro, pare Inclrlo, oon an grracia y su clog-ancia proverbiales, en el gran bai-e titulado "Una Noche en Sapafta." 
^destinando su producto a reforzar lo: 
fondos de la Cruz R o j a E s p a ñ o l a . 
L Encanto tiene que hacer mu-
cho en favor de este baile—• 
nos dijo la distinguida esposa de Don 
Alfredo de M a r i á t e g u i — . E l concur-
se de ustedes es decisivo, y no pue-
de faltarle a ninguna obra de alta y 
noble trascendencia. 
Y a ustedes s u p o n d r á n q u é la ilus-
tre dama se refiere al baile que, por 
su generosa y feliz iniciativa, y con 
la c o o p e r a c i ó n de la sociedad haba-
ñera en pleno, se ce lebrará el S á b a -
do de Gloria en el Teatro Nacional , 
NOS paseantes, cerca de l a 
I I I bella Ñ á p e l e s , en los mo-
E a B mont(^s en que el m e c á n i -
co reparaba el auto en que v i a j a -
ban, se introdujeron en una a le -
gre y pintoresca arboleda. A t r a í -
dos por el susurro de un arroyue-
lo a él sa encaminaron y ¡ h o r r o r ! 
a su m a r g f n vieron un cuerpo h u -
mano, casi un esqueleto, donde 
solo se t o r p - e n d í a n restos infor-
mes del vestido que portaba en 
vida. 
A l fijnrpe detenidamente, a d -
virt ieron los v iajeros , con intensa 
s o r p r e s i , que solo p e r m a n e c í a n 
intactos cas i del color na tura l , 
los zapatos, que por su corte y 
elegancia, dc'ataban que era l a 
que los portaba una persona de 
gusto. 
Nos explicamos semejante sor-
presa; p^ro. para nosotros, no 
existe, siendo lo ocurrido la cosa 
m á s n a t a r a l . Aque l la v í c t i m a del 
accidente, el suicidio o el cr imen , 
usaba zatato^. de seguro, como 
los modelo0 ii rompibles y eternos 
que ahora vendemos a precios m í -
nimos; a precios de regalo. 
De raso negro o de charol , t am-
b i é n con el t a c ó * m á s bajo a 
$6.50*. 
Por 85.00, $6.60. $8.60 y 
$10.00 puede usted adquir ir en 
nuestra ca»a un m a g n í f i c o par de 
zapatos de s e ñ o r a , de cualquier 
clase de pie! y color, conque aca-
bar de terminar la temporada. 
E l t í tulo del bai le—"Una Noche en 
E s p a ñ a " — e s un gran acierto. Consti-
tuye una poderosa, una irresistible 
s u g e s t i ó n . E s , por sí solo, segura ga-
rantía de triunfo. 
M 41 • 
Al ic ia Longcria y L y d i a C a b r e r a — 
directoras d» la C a s a Alyds—t ienen 
un proyecto, que e j e c u t a r á n en E l E n -
carto , en re lac ión con este gran bai -
le de car idad. 
Y a se dará a conocer. 
S E R P E N T I N A S Y C O N F E T I S 
P A R A E L D O M I N G O 
SANTA C L A I S. MONTE 77 
| J>na fiesta m a ñ a n a . 
Iglesia de Merced, 
f yelébraso en honor de la Beata 
de ^ a r i l l a c , l a excelsa fun-
¡*7ra. con San Vicente de P a ú l , 
K í ias de la b r i d a d . 
" " a misa cantada a las nuevo 
Alvarr 1 ^ ñ a n a , oficiando el P a d r e con asistencia de Monse-
ri,Pe,dro González E s t r a d a , Obis-
ae la Habana. 
E N L A M E R C E D 
Hermoso s e r á e l s e r m ó n . 
A cargo del Rector de B e l é n . 
E l I lustre P a d r e Claudio G. He-
rrero , que es un elocuente orador 
sagrado, h a r á el p a n e g í r i c o de l a 
Beata L u i s a de Mar i l l ac . 
A l f inal de la misa c a n t a r á n un 
himno las a l u m n a s de las H i j a s de 
l a Car idad . 
• H i m n o a l a Bea ta . 
Del maestro Ojauguren . 
L A V I D A Q U 
fe «ogarea felices. 
| Jtonde toJo sonnV-. 
an,?elical baby ha venido a 
V sim • • ventliras ^ ios j ó v e n e s 
| m p a t i c o 3 esposos Rafae l R a y -
T > Lolua Vi l lavcrdo. 
B E w d Í C ' l l a exPeriI"enta con el 
feo d en¡0 de una t ierna n i ñ a , col-
Jo»en m t°da3 sus aspiraciones, el 
• r matrimonio E l i s a Prieto y A l -
fccnp,a, / j m é n e z . Contador de la 
• g ™ " del Banco del Comercio en 
y Xoptuno. 
E E M P I E Z A 
F r u t o primero de su u n i ó n . 
T a n venturosa. 
Y el s e ñ o r R i c h a r d G u t i é r r e z L e é 
y su bella esposa, C a r m e l i n a T e r r y , 
besan a un nuevo v á s t a g o , m o n í s i -
mo n i ñ o que l lena de j ú b i l o sus 
corazones. 
As i s t ida f u é la s e ñ o r a C a r m e l i n a 
T e r r y de G u t i é r r e z L e é por el emi-
nente doctor Alberto S. de B u s t a -
mante con el concurso de la nota-
ble profesora A d e l a P l a n c h e t 
U n a lumbramiento feliz. 
¡ E n h o r a b u e n a * 
E l Encanto—se nos p r e g u n t a r á 
a h o r a — , ¿ e s t á preparado de 
modo que pueda ofrecer a todas las 
mujeres de la Habana lo que nece-
sitan para lucir bien, como ellas me-
recen, en el esplendoroso baile " U n a 
Noche en E s p a ñ a " ? 
A esto pudiera contestarse con lo 
que repite a diario todo el mundo: 
que en E l Encanto hay siempre cuan-
to se pueda pedir, y en variedad in-
finita, desde lo m á s barato hasta lo 
más costoso. 
Nuestras colecciones de mantones 
¿ e Mani la , de mantillas e s p a ñ o l a s , de 
peinetas, de abanicos, etc., etc., ¡ s o n 
realmente imponderables! 
* * » 
R E C I B I M O S . . 
Entre las ú l t imas novedades: 
Medias de sport para s e ñ o r a , en los 
colores blanco, beige, gris y castor. 
Medias de hilo y de muselina de 
hilo blanco y en colores de verano. 
L o m á s nuevo. 
P a ñ u e l o s de señora , en colores, coo 
b inicial bordada a mano. 
P a ñ u e l o s de encaje l eg í t imo y de 
encaje i m i t a c i ó n . 
G r a n variedad de dibujos. 
v * * 
¿ S E E M B A R C A U S T E D ? 
Entonces apresúrese a preparar su j 
habi l i tac ión de viaje. 
E n E l Encanto encuentra todo lo 
¡ c-ue necesita: vestidos de seda y de 
lana, abrigos, trajes-sastre, mantas y 
piales, ropa interior de seda y de la -
na, etc. 
¡La mayor variedad de todol 
9G29 1 d 14. 
A B E L A R D O F A E S 
E l s e ñ o r F a e s . 
Amigo muy querido. 
Desde ayer hizo su Ingreso en l a 
g r a n Quinta l a P u r í s i m a Concep-
c i ó n del Centro de Dependientes. 
V a a ser sometido a una delica-
da o p e r a c i ó n qu irúrRíca de manos 
del doctor F é l i x P a g é s , notable c i -
rujano , cuyos triunfos q u i r ú r g i c o s 
son tan repetidos. 
Será en la m a ñ a n a de hoy. 
7'.ls votos por su mejor é x i t o . 
i 
E L B A N Q U E T E D E H O Y 
I . M J E V O S 
I ^ Ia Pol ic l ín ica . 
EntfJ311 Policlfnica Nacional . 
P»aotar8US éxit08 ú , t i m o 8 . dignos 
lar-"1 siempre, se cuentan las 
E n Palac io . 
G r a n banquete hoy. 
Ul t imo de los que han venido 
o f r e c i é n d o s e mensualmente, con lu -
cimiento imponderable, en l a man-
s i ó n presidencial . 
E n t r e los invitados c u é n t a n s e , en 
m a y o r í a , elementos del mundo d i -
p l o m á t i c o . 
P a r a las ocho y media e s t á n he-
chas las invitaciones, escritas todas 
a mano, s e g ú n costumbre palaciega. 
A s i s t i r é . 
E n r i q u e F O X T A M L L 8 . 
/ 
u V a j i l l a s 
f0*f3 »EDOCII)'OS 
n»i do seml porce-
cu-
No <> j Piezas. . 
* [ ¿ • de Porcelana de 
"Ko -m j105 P'ezas. 
«oa' i i i" ,e Porcelana 
l*o 5̂  P'ezas. . 
„ ' zo- de porcelana 
No ioCO? 110 Piezas 
Joni» 36 Porcelana 
!U*ía d e l V 1 1 p.,eza3- ÍH&.OOi 
de nn^rad0 y ,a 
^ S * * * H i e r r o " ; 






E X I T O S 
operaciones pract icadas por el doc 
tor G ó m e z de Rosas a la s e ñ o r a | 
S a r a M e t e j ó n , de Sagua, y por el 
doctor Nogueira a l a s e ñ o r i t a L u -
crec ia S u á r e r , de Cienfuegos. 
A l l í se encuentra, en v í a s de res-
tablecimiento, el erudito escritor 
Domingo F i g a r o l a y C a n e d a . 
L o asiste el doctor Torre lbas . 
4 M A I S O X V E R S A L L E S 
G r a t a noticia. 
P a r a las damas elegantes. 
E n l a Maison Vereall lee, casa q u é 
sostienen en s u alto rango de siem-
pre las buenas y muy amables her-
manas Salas , se Inaugura una ex-
p o s i c i ó n . 
E s de vestidos de verano, l lega-
dos todos en remesa fastuosa, es-
p l é n d i d i s i m a . 
Son de cal le de gran vestir . 
Modelos de P a r í s . 
Sf DESEAN AGENTES Y COMERCIANTES 
para Introducir nues-
t r a s manufacturas; 
Ampliaciones de R e -
tratos, Medallones F l o -
rales, Marcos para cua-
dros, retrato« o foto-
g r a f í a s ; Vidr ios conve-, 
xos o planos, Espe jos , 
Cruc i f i jos luminosos, 
Cuadroe, Vidr ios p in-
a d o s o bandejas a r t í s t i c a s , etc. P r o -
vechos poco comu.nes. Ventas todo e l 
laño. E n v i a r e m o s c a t á l o g o . 
j C U L V E R P A N A M E R I C A X E X P O R -
T E R S 
806 M . D i x St. , Chicago, m . , 8.7. 
^It , t J M O Gct . 
Todo lo pequeño puede engrandecer-
se cuando se trabaja con fe y honra-
. dez, porque hay un espíritu protector; 
l un ángel bueno que gula nuestros pa-
sos en el mundo y nos conduce al puer-
to de salvación. 
"Santa Claus" es una miscelánea. Allí 
hay de todo: juguetes baratos para ni-
ños; art ículos de fantasía , estuches da 
manicure, postales muy lindas con si 
nombre de J o s é y están l iquidándose 
quince carteras solamente; pues es lo 
1 que les resta del gran surtido que re-
' cibieran de carteras de piel de Rusia, 
muy elegantes, de las que valen a quin-
ce y veinte pesos y por liquidarlas se 
detallan a cuatro pesos cincuenta y l 
nuevo centavos y a cinco pesos. 
Una bonita cartera de piel es un 
buen regalo para un José y como se 
acerca la 'festividad del santo, vayan 
(en busca del regalo para Pepito o Jo-
I seíto. 
No olviden las serpentinas para el 
domingo.—Santa Claus, Monte 77. 
S I V D . S E F I J A 
E n lo r e d u c i d o de n u e s t r o s p r e c i o s a c t u a l m e n t e , 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e n u e s t r o n u e v o s i s t e m a d e 
v e n t a s a b a s e d e p r e c i o f i j o , s e r á V d . , u n a d e 
n u e s t r a s m á s a s i d u a s " d i e n t a s " . E s t a m o s seguros 
de e l lo , p o r q u e tanto la c a l i d a d , c o m o los p r e c i o s 
de nues tros a r t í c u l o s , r e s p o n d e n a las e x i g e n c i a s d e 
V d . , a m a b l e l e c t o r a . 
T a r l a t a n a s a b r i l l a n t a d a s y e n g o m a d a s , d o -
ble a n c h o , a 
V o i l e s f l o r e a d o s , e n p r e c i o s o s est i los , a . . 
I r l a n d a s m u y f inas y en todos los c o l o -
r e s , a 
V o i l e s en todos los c o l o r e s , a 
R a t i n é s , w a r a n d o l e s y c r e p é p a r a k i m o -
n a s , m u c h o s est i los n u e v o s , a 
G u i n g h a n a c u a d r o s y en todos los c o l o -
r e s , a . . . . . . . 
R a s o de s e d a , e n todos l o s c o l o r e s , a . . .: 
V o i l e s e s t a m p a d o s , a 0 . 6 0 
S a t e n e s e s l a m p a d o s , a 0 . 6 5 
R a t i n é s y C r e p é s b o r d a d o s , a , . . 0 . 9 5 
T i s ú d e s e d a en todos los c o l o r e s , a . . . . 
C r e p é de C h i n a , l e g í t i m o , e n c i e n c o l o -
r e s , a . . . . . . „ ! , , . 
W a r a n d o l y B a t i s t a s de h i l o , e n todos los 
c o l o r e s , a , . . . 
G e o r g e t t e , en todos los c o l o r e s , a 
M e s a l i n a , d e p u r a s e d a , a . . . . • 
S e d a E s p e j o , a 1 . 3 5 
F o u l a r d y C r e p é e s t a m p a d o , a 2 . 2 5 
F A J A S Y C O R S E S 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s l i q u i d a -
m o s v a r i o s esti los d e f a j a s , c o r s é s y a j u s t a d o r e s , 
d e s d e 5 0 c e n t a v o s p i e z a e n a d e l a n t e . 
$ 0 . 1 5 
0 . 2 0 
0 . 3 5 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 
0 . 5 5 
. 0 0 
1 . 2 0 
1 .25 
1 . 3 0 
1 .35 
Retratos y ampliaciones por todos losl 
procedimientos conocidos. 
Fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y CA. 
SAN RAFAEL 32 
PRECIOS MUY REBAJADOS 
E l dntco establecimiento en su clase en la 
R e p ú b l i c a . 
Director: Dr . Miguel Angel Mendosa. 
Dfaiignóstlc i 7 tratamiento m é d l c o - q u l r ú t s w > 
de la£ enf .rmedades de los perros y animales 
pequefleg. 
E s p e d a l dad en racunaciones preveat lTM 
contra la n b l a y el moquillo c a n l n o c 
E<ectrlcl !ad m é d i c a y Rayos X . 
Consul ta : $5.00. 
San L á s ro 305 entre Hospi ta l y E s p a d a . 
T e l . A-0 Vu), Habana . 
a ^ d o l E L H O M B R t ü G O Z A 
o saborea el m e j o r c a f é d e l m u n d o : ¡ e l s in r i v a l d e 
B O U V A ^ 3 ^ D E T I B E S " ! 
A . 3 8 2 0 , M . 7 6 2 3 . 
S O M B R E R O S 
A C A B A M O S D E R E C I B r J . O S 
P A R A L A P R I M A V E R A . S O N 
P R E C I O S O S Y S U S P ? £ C I 0 S M l ) Y 
E C O N O M I C O S . 
C A R O N 
D e este e x q u i s i t o f a b r i c a n t e d e 
p e r f u m e s a c a b a m o s d e r e c i b i r : 
N A R C I S S E N O I H . T A E A C B L 0 N D , 
N U I T D E N O E L y R A D I A N T . 
L A F R A N C I A 2 g b i r . ¿ 
M U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
D U R A R A T O D O E S T E M E S 
G A S A doble a n c h o . . . 
K A S O de seda 
T I S U do plata 
K A S O doble a n c h o . . . 
M E S A L I N A muy doble . 
T A F E T A N f r a n c é s . . . 
C R E P E de C h i n a . . . . 
C R E P E Georgette . . . 
C R E P E C a n t ó n . . . . 
C H A R M E f r a n c é s . . , 
O T O M A N O de seda . . . 
C R E P E romano. . . . 
C R E T O N A S egipcias, a 20, 
30, 40 y 
T A R L A T A N A S 
R A S O L i b e r t y , a 1S, 30, 
45 y 
S A T E N doble a n c h o . . , , 













i P A P E L c r e p é , p ieza . . . . „ 0.10 
! P A N A S muy f inas . . . . . „ 0.6o 
T E L A R I C A , pieza de 10 
! yardas 1.C0 
M A D A P O L A N muy a n c h o . „ 0.1S 
j T O A L L A S m ü v grandes . . „ 0.50 
¡ V O I L E S estilos Pfersa». corte „ 1.39 
V O I L E S muy í i n o ^ Persas , 
corte 1.98 
H U L E para mesaf, v a r a . . „ 0.40 
P O L V C 
0 51- D O R T X . a 14 y . . . . 
0 . 1 2 I L E C H E de C o u d r a v . . , 
P O M P E I A y F l o r a m y . * 
0.70 T O K I O y S á n d a l o . . . . 






0.15 l M A N O N L e s c a u l t „ 0 35 
Anuncio T r o j í l l o Mar ín A S 
E L B O S Q U E " 
B E L A S C O A I N Y H E P T U N O 
1-d 14 AniiU' T R U J I L L O M A R I N 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 d e 1 9 2 4 A f l O X c i J 
í t ñ T R O S Y A R T I S T A S 
T E M P O R A D A B E O P E R E T A 
I iA D U Q U E S A D E B A L T A B A B Z N 
E L D E B U T D E Z S A B E E I T A S A N C H E Z 
D I A D É M O D A , D E B U T Y R S P R I S E E N E L P R I N C I P A L 
D E L A C M E D I A 
Gran acontecimiento teatral esta^no- iAIH luciría extraordinariamente su gran 
'rinclpal d e j a Comedia. E s vis cómica. Debutará Cí 
Anoche so puso por primera vez en 
esta temporatíü—en Martí—la opereta 
titulada E a Duquesa do Ba l Tabarin, 
una de las más aplaudidas produccio-
nes del regocijante género . 
Había entre otros alicienies el del 
debut de la primera tiple cómica I s a -
belita Sánchez Peral, hija de Josefina 
Peral y de Mario Sánchez que empieza 
su carrera art í s t ica a muy temprana 
edad y que tiene un porvenir brillan-
t í s i m o . 
E s una artista de agradable figura, 
de facultades excelentes, que tiene ap-
titudes magn í f i cas para triunfar en 
la escena. 
Ayer realizó labor de verdadero mé-
rito y fué con justicia aplaudidfsima. 
Isabelita Sánchez Peral será en no 
R E G I N A E N P A Í R E Í 
L a Compañía de Regino López dará, 
nuevamente a la escena en la función 
de esta noche en "Payref , la revista 
" L a I s la de las Cotorras", que fué el 
gran éxi to de la temporada anterior de 
Regino en el rojo' coliseo. 
Alternará con esa obra, " L a revista 
sin hilos". 
Creemos adjvinar la intención de la 
empresa al hacer figurar las dos re-
vistas en el cartel. E s a intención no 
es otra que la de demostrar cumplida-
mente, al público, con toda la fuerza de 
lo objetivo, lo que " L a Isla de las Co-
torras" s ignif icó en la producción tea-' 
tral de Villoch, y lo que representa " L a 
revista sin hilos' . 
L a primera de las otras citadas, fué 
el esfuerzo máximo de la empresa Ló-
pez-Villoch en la presentación de una 
obra cubana. Se quiso demostrar y se 
consiguió plenamente, que se podía lle-
var al género criollo 'el lujo, la su-
perficialidad y el colorido de las re-
vistas de fuera. Ante la curiosidad del 
público habanero por las revistas es-
pañolas y mejicanas, nació " L a I s la de 
las Cotorras". X u A t r o teatro contó con 
una obra de gran espectáculo compa-
rablc con las de fuera-. " L a Is la de las 
Cotorras" tenía un argumento, unas 
tendencias patr iót icas chispeantemen-
te expuestas y algunas escenas intere-
santes. 
" L a revista sin hilos' es otra cosa. 
Significa en el teatro criol%, la exal-
tación del lujo, de l a gracia y de la 
an imac ión . 
Por los motivos expuestos, la función 
de esta noche en "Payret" tiene un in-
terés extraordinario y el público, lle-
nará seguramente la amplia sala del 
citado teatro, regocijá,ndose con las 
d ivert id ís imas escenas do las dos obras 
y con sus bellos cuadros. 
E l domingo próximo se celebrarán 
las dos ú l t imas funciones de esta cor-
ta, pero fecunda temporada. 
E n la matinée se representará el saí-
nete de Miguel de Lui s y Villoch, con 
mús ica del maestro Artckermann, titu-
lado "Por cortarse la melena" y " L a 
revista sin hilos". 
lejano día una de ¡as más valiosas ti-
ples de opereta porque pose» cualidades 
de prinier orden. 
Josefina Peral y Enrique Ramos es-
tuvieron, en sus papeles, a la altura 
de su buena reputación. 
Los demás artistas contribuyeron al 
homogéneo y brillante conjunto con 
su habilidad y fueron elogiados por 
su actuac ión . 
L a presentación de la opereta fué es-
pléndida, j. 
/ 
Para hty se anuncia L a Viuda Ale-
gre, opereta siempre nueva y siempre 
grata con que hará su debut una ar-
tista de ópera: María Adams. 
Martí se verá esta noche colmado de 
públ ico . ' 
E l D E B U T D E Ü N N U E V O 
A C T O R D E L P R I N C I P A L 
che en el P i I 'Cast i l lo en el ele 
día de moda, pebutfc. un nuevo actor gante coLteo mañana sábado por la 
cómico . Se reprlsa la deliciosa come- noche, con la reeocljante comedia de 
francesa " L a tía de Carlos". L a s Muñoz Seca y García Alvarez " E l ver-dla l  
localidades naturalmente, han de ago-
tarse. DI peditio de ellas, a estas horas, 
es considerable. 
Je sús Izquierdo es un actor muy sim-
pático y nótable . Nos dicen que en 
" L a tía de Carlos" realiza una labor 
sobresaliente. 
Otro de los nuevos actores del Prin-
cipal es Alfonso Castillo. Hemos di-
cho en varias ocasiones que Castillo de-
biera Ingresar en una buena compañía 
de "versos", como esta del Principal. 
(lugo de Suvilla' 
E A TANDA E L E G A N T E D E MAÑANA 
., L a segunda representación de " L a 
tía de Carlos" se anuncia para la tan-
da elegante de mañana sábado por la 
tarde, función aristocrát ica que siempre 
espera con impaciencia nuestro público 
distinguido, acostumbrado a pasar en 
ellas horas muy divertidas, en un re-
finado ambiente de cultura y arte. 
B a i l e E s t i l l o 11 I m p e r i o , a b e n e f i c i o d e l a C r e c h e d e l V e d a d o 
L e a lo que dice el cronista señor E n -
rique Fontanllls con respecto al 'dis-
fraz del Exemo. Sr . Conde de Sagunto. 
"Un premio más de estilo. 
A l Conde de Sagunto. 
Con irreprochable propiedad en to-
dos los detalles de su elegante traje 
representaba a un personaje de la Cor-
te de Napoleón I I I . 
Un bonito estuche puso el jurado en 
manos del s i rop iüco Conde de Sagun-
U . 
Sus amigos del Unión Club, y en pri-
mor término Antoñico de la Guardia, 
promoverán con tal motivo una coml-
3a en su honor." 
Unico disfraz de caballero premiado 
en el concurso, que hr, sido confeccio-
nado en la Habana en los modernos y 
ac-edltados talleres de Jesús Marqués,' 
i-.ntlguo cortador de " L a Emperatriz" 
v A . Ceballos. calla de Ignacio Agra-
n-.onfe (antes Zulueta 32. Depto. 6, del 
Arco del Pasaje. 
SI usted nos confía sus encargos se-
ra igualmente complacido, pida refe-
rencias entre la alta sociedad habane-
ra, entre la que cuento con numerosos 
clientes. 
M20 4d-12 
S i l a l e c h e f r e s c a q u e l e t r a j o e l l e c h e r o e s t a m a . ^ 
ñ a ñ a s e h a a g r i a d o o s e h a c o r t a d o , n o v a c i l e e i l 
c o m p r a r L e c h e C o n d e n s a d a « L A L E C H E R A » 0 j 
l a m e j o r j t n a r c a conocida,*" 
P i d a un l i b r o de Recetas p a r a ' h a c e r Pos tres a 
L l . n L J Ü U V / l l U i w T ( a n t e s O ' R e U l y ) 
M A N Z A N I L L E R A S 
M A R T I . — " L A V I U D A A L E S R E " P O R M A R I A A D A M S 
;rimera tanda de esta noche se Otro nuevo éxito se anotó el teatro [ L a 
M A R T I con el debut de la joven y sim- ¡cubrirá con la "zarzuela E S T U C H E D E 
pática tiple cómica Isabelita Sánchez 
Peral, que anoche se presentó al pú-
blico con L A D U Q U E S A D E L T A B A -
R I N . desempeñando el sugestivo papel 
de F R O U - F R O U . 
Isabelita fué desde el primer momen-
to muy aplaudida y su labor ha sido 
objeto de alabanzas. 
Hoy ofrece M A R T I otra novedad. L A 
V I U D A A L E G R E , cantada por la tiple 
cubana María Adams, nije ya ha sido 
aplaudida en distihias ocasiones de-
sempeñando la ANA D E G L A V A R I . 
Hoy volverá a reverdecer sus laureles 
la hermosa tiple cubana. 
M O N E R I A S para 'lucimiento de Isabe-
lita Sánchez Peral . 
Y la matinee del domingo a petición 
de Innúmeras familias se cubrirá con 
una nueva representación de L A P R I N -
C E S A D E L A CZARDA, donde triunfa 
plenamente Caridad Davis, la tiple có-
mica da las máximas s impat ía s . 
Ul inifTcoles el acontecimiento de la 
temporada. E l estfeno de la opereta en 
tres a«!los del maestro L O M B A R D O , ti-
tulada E L R E Y D E C H E Z M A X I M , 
obra que ha sido el éxito de la úl t ima 
temporada parisina. 
$ 2.23 
E n la función de moda que hoy, como 
todos los viernes celebra el Principal 
de la Comedia, -debuta el notable actor 
cómico J e s ú s Izquierdo, representando, 
con las principales figuras de la com-
pañía, la deliciosa comedia titulada 
" L a tía de Carlos". 
He aquí el actor que esta noche ha 
de salir a la prestigiosa escena del ele-
gante coliseo a que le juzgue el culto 
público habanero. 
Mañana por la noche, cojn " E l Ver-
dugo de Sevilla", y en el mismo teatro 
debutará otro nuevo actor cómico: A l -
fonso Castillo. 
L A C O M P A Ñ Í A V I T T O N E P O M A R 
Debutará el róximo lunes en Payret, 
una notable Compañía Argentina que 
nos ofrecerá obras del repertorio po-
pular de los teatros de la Repúbl ica 
del Plata. 
Se presentarán revistas interesantes 
con espléndidas decoraciones y con lu-
joso vestuario. 
L u i s Vlttone y Segundo Pomar diri-
girán los espectáculos , y esto basta pa-
ra decir que las obras serán muy bien 
Interpretadas, porque ambos tienen 
bien ganada fama como directores en 
el género . 
Con las revistas lujosas alternarán 
los sa ínetes más graciosos del teatro 
argentino. 
Se trata de una temporada intere-
sante, y según Pepe Castro, el popular 
dilettanti, nos asegura, el público ha-
banero, que tan buenos recuerdos tiene 
de los triunfos resonantes de Camila 
Qulroga, pasará muy buenos ratos con 
estos representantes del género popu-
lar rioplatense. 
R e p o s i c i ó n d e " L a I s l a d e l a s C o t o n a s " e n " P A Y R E T " 
Dos de las mas grandiosas revistas 
del repertorio de la Compañía de Re-
gino López, figuran en el cartel de la 
función de hoy en "Payret". Son esas 
obras, " L a isla de las cotorras" y " L a 
revista sin hilos". 
" L a isla de las cotorras", fué en los 
días de la temporada anterior la obra 
de sensación, la actualidad teatral; por-
que en aquellos días, como en estos, se 
debatía el asunto de la posesión por par 
te de Cuba, de la I s la de Pinos. Y- los 
comentarios y escenas sugeridos al fe-
cundísimo Villoch por tal problema, 
hilvanados con el arte y la maestría del 
celebrado autor, fueron hilvanados 1 en 
esa obra que alcanzó del público la mas 
triunfal acogida. 
" L a isla de las cotorras", burla bur-
lando ofició una gran propaganda de 
carácter nacionalista y en ella se pa-
tentizó el entrañable amor que por Cu-
ba siente no solamente el escritor si-
no que todos los elementos que compo-
nen la magní f ica Compañía de Regino. 
L a patriótica obra, que además es 
una revista de grandiosa presentación 
y de chispeantes situaciones, produjo en 
el público los resultados que se propu-
so Villoch, que no fueron otros que. 
cia el territorio de la Nación y hacer 
pasar un rato de a legría y optimismo 
a los que fueron a presenciar la re-
presentación de la obra. 
Esta , como todas las obras que lo 
son art í s t icas en la extensión del con-
cepto, no perdió ningún encanto por 
haber pasado la efervescencia patrió-
tica del momento, sino que. entonces 
como ahora, contine los elementos per-
durables para el éx i to . 
" L a I s l a de las cotorras" irá ^n el 
primer turno del programa; en el se-
gundo se representará " L a revista sin 
hilos", que es, positivamente, el éx i to 
mas grande de Villoch y Anckerman. 
Pasado mañana, domingo, se efectua-
rán las ú l t imas funciones de la tempo-
rada, una grandiosa matinée con el 
precioso saínete de Miguel de L u i s y 
Federico Villoch, música de Ancker-
mann, titulado "Por cortarse la mele-
na" que tanto ha llamado la atención 
por su gracia y palpitante actualidad 
del asunto; y, " L a revista sin hilos" y 
una función nocturna, notable en ver-
dad, con programa distinto. 
L a s localidades para las dos funcio-
nes del domlygo, ú l t imas de la tempo-
. irada como dijimos antes y para la fuñ-
ios de estimular el sentimiento hacia la i clón de hoy, están a la disposición del 
dac ión , despertar en todos el amor ha- 1 público en la Contaduría de "Payret". 
.1 P ld-14 
L A F U N C I O N D E H O Y E N E L T E A T R O C U B A N O 
Para la función de hoy en el favorecido 
Teatro Cubano, en el que parece reinar 
la actividad para la presentación de 
continuas novedades, se ha dispuesto la 
representación de dos de las obras mas 
brillantes del repertorio. 
E n la primera tanda sencilla Irá a 
escena la primorosa obra de actuali-
dad, original del celebrado autor Ma-
rio Serondo, con música del maestro 
Prats, titulada, "Ku-Kluss-Cubana" en 
la que, la formación de una sociedad 
secreta en Cuba, presta asunto al au 
tor para hilvanar una serie de escenas 
sugestivas e Intensamente cómicas; y 
al maestro Prats, para componer núme-
ros musicales que le acreditan de ins-
pirado y de conocedor profundo de los 
aires populares criollos. 
E n la segunda tanda doble se repre-
sentara la obra de máxima comicidad 
ne la época: "Los funerales de papá 
Montero . primoroso saínete de Pous 
y Prats, que continua las deliciosas 
aventuras de "Pobre papá Montero". 
E s a obra, que eleva a Pous a la ca-
tegoría de gran sainetero (cosa va re-
conocida desde que escribiera " L a cla-
ve de oro", que al decir de un crítico 
habanero de reconocida autoridad, pu-
diera haber sido firmado por Ricardo 
de la A ega) presenta al público tal 
suma de incidentes cómicos, un diálo-
go tan fáci l y chispeante y unos tipos 
tan pintorescos y castizos, que la hi-




L I B R O S N U E V O S 
LINGÜISTICA I N D O E U R O -
P E A por Rodolfo Meringer. 
Catedrático de la Universi-
dad de Grz . Traducción di-
recta, introducción y notas 
de Pedro Urbano González 
de la Calle, Catedrático de 
la Universidad de Salaman-
ca. Un tomo, en pasta espa-
ñola 
L A C A S A . Como se costea y 
edifica una vivienda, por J . 
Domenech Mansana. Arqui-
tecto. -Un tomo grande con 
muchos grabados, rústica'. . . $ 2.50 
D I C E N L O S S A B I O S . Pasajes 
escogidos de los grandes sa-
bios; Gallleo. Newton, L a -
voisler, Laplace, Humboldt. 
Darwin, C l . Benard, Helrn-
holtz, Pasteur. -Kelvin, Max-
well, Rontgen. Curie, Echega-
ray Cajal, Torres Quevedo. 
etc. reunidos y traducidos 
por José M» Borras. Un tomo 
rústica 
L A V E R D A D D E S N U D A sobre 
las relacionas entre España 
y América, por el "Españoll-
to", con Prólogo de don Jo-
sé Franco Rodríguez. Un to-
mo rústica 
H A C I A LÁ' S O L I D A R I D A D 
A M E R I C A N A . Por Samuel 
Guy Inman. Un tomo, pasta i 1.75 
A T R A V E S D E L P R I S M A 
D E L TIEMPO', por C . Wag-
ner, traducción de Daniel Jo-
rro Fonta iña . Uitlmo tomo 
publicado en la "Biblioteca 
Científ ico-Filosófica", en pas-
ta española S 
C U R S O S D E L I T E R A T U R A 
G R I E G A Y L A T I N A , por Al -
fredo CroVaet. R . Lal l ier y 
H . Lantofrfe. Preparados y 
traducidos al castellano por 
Enrique E . Potrie. Un tomo, 
en rúst ica S 
O B R A S D E DjBBECHO 
D I C C I O N A R I O D E R E G L A S , 
A F O R I S M O S Y P R I N C I P I O S 
D E L D E R E C H O , por Carlos 
López de Haro, con un Prólo-
go del Exmo. Sr . D . Angel 
Ossorlo y Gallardo. Manua-
les Reus de Derecho. Vol . 
X L . Un tomo, encuadernado 
en tela 
J U R I S P R U D E N C I A C I V I L . Co-
lección completa de las Sen-
tencias dictadas por el Tribu-
nal Supremo de España, en 
recursos de nulidad, casa-
ción civil e Injusticia notoria 
y en materia de competencias 
desde la organización de di-
cho Tribunal, en 1838 hasta 
el día. Contiene también las 
resoluciones hipotecarias dic-
tadas por la Dirección Gene-
ral de los Registros. Tomo 
152, en pasta española. 
E L E S T A D O D E N E C E S I D A D 
E N M A T E R I A P E N A L con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, por Luis Jiménez de 
A s ú a . Un tomo. encuader-
nado en pasta e s p a ñ o l a . , . 
R E C O P I L A C I O N DÍ3 L E Y E S 
N U E V A S D E USO D I A R I O , 
de la República Argentina, 
para uso de Abogados, E s c r i -
banos y Procuradores. To-
mo adicional B . 1924. Contie-
ne Ley de Accidentes del T r a -
bajo, de Alquileres, de Des-
canso Dominical, de Propie-
dad, de Sociedades anónimas, 
etc. etc. Un tomo, en tela. 
P A S O R R E A L E Ñ A S 
M i saludo. 
A i escribir esta primera corres-
pondencia para el D I A R I O D E D A 
M A R I N A , quiero hacer que, por me-
dio de estas l í n e a s l legn? a su per-1 R o d r í s u e z , en represan( .auión de 
¿ Q u i é n s e r á l a R e i n a ? 
E s t a pregunta nos hacemos a l ver 
el i n t e r é s con que se van real izando 
los trabajos prel iminares para que el 
C a r n a v a l , que se proyecta celebrar 
los d í a s 21, 22, 23 y 24 de junio , 
resulte de una bri l lantez nunca vis-
ta en esta local idad: 
Reunidos distinguidos caballeros 
en el gabinete del doctor J o s é V . 
R a m í r e z , Presidente de " E l L i c e o " y 
d e s p u é s de l igeras y cordiales dis-* 
cusiones, se p r o c e d i ó a f o r m u l a r , l a s 
bases que han de re{ . |r para la elec-
c ión de la R e i n a , y a elegir los ca -
balleros - que d e b í a n formar el J u -
rado correspondiente, que r e s u l t ó 
compuesto por los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidentes de Honor: Manuel 
R a m í r e z L e ó n . A lca lde Munic ipal . 
Presidente Efect ivo , Antonio G a r -
c ía Avel lo . 
Vice-Pres idente , D r . F e r n a n d o 
A g u i l a r A lme ida . 
Secretario, Antonio G a r c í a V i d a l . 
Vice-Secretario , Pedro A. F i g u e r e -
do. 
Tesorero, J o s é Homanl . 
Voca les : B r a u l i o C a ñ a t e . en R - -
prcKentac ión del Ayantamieato ; F e -
lino Maestre, Presid-vnte de'. C í r c u l o 
Manzani l lo ; V í c t o r Beronat , P r e s i -
dente del C lub 10; Dr . Gui l l ern i ) «^l 
Casero, Presidente de l a Colonia E s -
l.-añola; Alfonso S á n c h e z Quesada, 
birector de " L i T r i b u u . i " ; E v e l i o x 
son al Directivo y A- lmialstrat ivo . mi 
Eisls afectuosa s a l u t a c i ó n . 
As- mismo deseo ex^mder "¿ste sa-
lado de acercamiento a los lectorts 
dci D I A R I O en esta local idad y a l 
Comercio y Autoridades conjunta-
mente; pspotranzado en que, me s e r á 
Defensa", D r . J o s é V . R a m í r e z , P r e -
sidente de " E l L i c e o " ; Antonio M a -
ti l la , Alberto A z a Montero y Manuel 
Aparicio , é s t o s dos ú l t i m o s en su ca-
rác ter de cronistas . 
Que los Carnavales han de resu l -
tar de gran a n i m a c i ó n , basta saber 
1.80 
2.50 
fác i l mantener en estrecho contacto que cada una de las Sociedades t r a -
espiritual , nuestro criterio y nuestras b a j a r á por su R e i n a , habiendo elegi-
miras , siempre que tiendan a dignifi-j do la Colonia E s p a ñ o l a a la s e ñ o -
ca y enaltecer el pedazo en que habi- r i t a Dulce M a r í a B a s e r v a ; el C írcu-
tamos. lo Manzani l lo , a la s e ñ o r i t a Dulce 
Y ahora , muy aparte, y verdad?- ' M a r í a Maestre y el Club Diez a la 
rnmente lleno de a^radecimiorito v a s e ñ o r i t a C h a l í a Boronat . 
el testimonio de mi gratitud aí í o - í Aunque la sociedad E l L iceo no ha 
rrecto amigo y a l prestigioso comer- dado a conocer cual es su R e i n a , es 
ciante H e r m ó g e n e s Ramos , por cuya casi seguro e l e g i r á a la s e ñ o r i t a Hor-
m e d i a c i ó n , me f u é concedida la gra- tensla Bertot . 
L A P R A C T I C A D E L O S A D E I i N l 
E l modernismo, el progreso g u í a 
nuestros pasos y nada nuevo vemos 
que deje de llamarnos la a t e n c i ó n , 
pero tratándose del hogar ¿ h a b r á 
nada m á s bello y atractivo que el 
sin igual cuarto de b a ñ o moderno? 
Entre los propietarios de casas y 
aquellos que desean fabricar su ho-
gar existe marcada tendencia a se-
leccionar personalmente los efectos 
para su ins ta lac ión sanitaria. 
C a d a vez se nota mayor deman-
da por efectos sanitarios de embu-
tir en ia pared y tanto para casas 
sencillas como de lujo, el b a ñ o em-
butido es altamente preferible, pues 
reduce grandemente el trabajo y 
m á s importante a ú n , ofrece un ad-
mirable aspecto de belleza. 
Tanto el b a ñ o como la ducha y 
otros art ículos de enlbutir compren-
didos en el nuevo cuarto de b a ñ o , 
están hoy en d ía muy en boga. 
Verdaderamente no existe adelanto 
alguno m á s prác t i co y atractivo 
para el hogar que el actual e in-
comparable cuarto de b a ñ o mo-
derno. f 
S i uno de los p lutócratas de la 
antigua R o m a pudiera volver la 
vista hacia uno de ios cuartos de 
b a ñ o de la actualidad, sanitario, y 
sin igual en su elegante y simple 
blancura, sin duda se abochornar ía 
al recorGar su baño dé , 
mosaico. E n aquel tiempo e u j ' 
tivo d e p e n d í a de la costosa m 
ficcncia, sin tenerse en C U J ^ 
litan/-. 
 
práct ico y sanitario. 
Deseosos de Que el públ 
general se dé una idea T p T o ^ 
del grado de perfeccionamiento , 
que se ha 
le 
llegado en el f . ; — ramo i 
efectos sanitarios, gracias a la 
operac ión de los afamados Al \u 
C E N E S F I N D E S I G L O T a S 
D A R D S A N I T A R Y M F G C0 1 
Pittsbuvgh, P a . . ha hecho una" * 
hibic ión en una de sus magníficj, 
vidrieras, que seguramente mere* 
rá la aprobac ión de todos. 
Los art ículos sanitarios que ^ 
ponen dicha exhibición son d#. I. 
S T A N D A R D S A N I T A R Y MFG. Q, 
de Pittsburgh, Pa . , y han sido » 
leccionados de las importantes y. 
sas que únicamente los venden ei 
esta plaza, cuyos nombres citamo, 
por orden al fabét ico en beneficio 4 
aquellas personas que puedan intt. 
resarse. pues en dichas casas «. 
centrarán un surtido comnleto i 
los efectos sanitarios "STANDARD* 
J O S E A L I O & C I A . , S. en C 
P O N S , C O B O & CIA, PURDY ¿ 
H E N D E R S O N T R A D I N G C0. , 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 





L a mús ica escrita por Prats, es 
lo mejorclto que ha compuesto el ce-
lebrado maestro, y es tá Inspirada en 
los mas deliciosos giros de la mús ica 
popular, caracterizándose la partitura 
por lo alegre, fáci l y a g i l í s i m a . 
Tanto por el libro como por la mú-
sica, "Los funerales de papá Monte-
ro' viene alcanzando éxito rotundos y | 
llevando al precioso teatro de la calle | 
Galiano público numeros í s imo . 
Numeros í s imo y "entusiasta. 
Para el domingo se ha dispuesto que 
en la matinée, siempre tan concurrida, 
se represente con tanto Interés y curio-
sidad. Además de " E l brujo" irá a es-
cena nuevamente el sa ínete del día: 
"Los funerales de papá Montero". 
Por la noche, la primera y segunda 
parte de Papá Montero". 
L a s localidades está va a la venta 
TA.DA C I N E M A T O G R A F I C A 
Para la tanda c lnematográf i ta de es-
ta tarde en el Teatro Cubano, se ha 
dispuesto un programa interesant ís i -
mo, con dos pel ículas d© primera fuer-
za, cada una en su género . Primera-
mente se proyectará una hermosa 
111 ni^^dramática Interpretada por Gla-
" Walten, titulada. " L a indomable", 
final, se exhibirá una comedia 
titulada, "Dulce y boni-
D E R E C H O C I V I L A R G K X T I -
NO. Apuntes sobre enrlque-
miento sin causa, por Juan 
Balestra, Ih.) Eduardo A . 
Broquen y Eduardo Ti. Ca-
ñedo, Un tomo, r ú s t h a . . $ 1.00 
S I N O P S I S D E D E R E C H O C I -
V I L A R G E N T I N O (Parte ge-
ral) , por A . E . Basso y R . i 
C . Tabanera. Un tomo, en 
rúst ica $ 3.50 
O B R A S D E M E D I C I N A , E N F R A N C E S 
T R A 1 T E M E N T E X T E R N E D E S 
D E R M A T O S E S . Notes de 
thérapeutique et de matl éro 
médicale, para DÍVeyrléres et 
R . Hurre. Preface du D r . 
L . Brocq. Un tomo, rúst ica $ 1.20 
L E T U B A G E D U O D E N A L sea 
apllcationes cliniques, par M . 
Cnlray et J . Lebon. U n to-
mo, rúst ica . . $ 1.20 
L ' A N N E B T H E R A P E U T I Q U E . 
par L . Cheinlsse. Anné© 
1923. Un tomo rúst ica . . . $ 0.80 
E N M A R G E D U C O D E X . No-
tes d'histolre thérapeutique. 
par Henri Leclerc . Un tomo, 
rúst ica $ t.2t> 
l i b r e r í a " C E R V A N T E S " da R I C A R D O 
V E l i O S O . Avenida d« Ital ia (aallano) 
62. Apartado, 1115. Teléfono A-4958 
Habana 
Ind . 27-m 
c ia de atender l a C o r r e s p o n s a l í a del 
D I A R I O en esta p o b l a c i ó n . 
P o r q u é titulo esta correspondencia 
" P a s o r r e a l e ñ a s " , 
E s a tarde, en el lugar de nuestras 
tertul ias c o t i á i a n a s , Jo'sé L e o , Co-
rresponsal de " E l Mundo", Manuel 
L ó p e z , de " L a D i s c u s i ó n " , y entre 
otros m á s H e r m ó g e n e s R a m o s ; des-
p u é s de char lar de m i l cosas indife-
rentes, y apurar unas tazas de sabro-
so c a f é , f u m á b a m o s . 
Se hizo un s i lencio . U n silencio 
E n s a l z a r y decir algo sobre los do-
tes que adornan a cada una de es-
tas felices elegidas, es i n ú t i l , pues 
en las cuatro hay hermosura y gen-
tileza, y de el las nos ocuparemos 
cuando los votos nos vayan indican-
do cual de ellas resul ta m á s favoreci-
da. 
C O L E G I O S A N T O T O M A S 
A Q U I N O 
D E 
E l d í a siete, con motivo de ser 
eu Santo Patrono, c e l e b r ó este P l a n -
tel de P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n -
apenas prolongado y entonces, como za una bri l lante fiesta. C o m e n z ó por 
inspirado en el aroma delicioso del i 
criollo n é c t a r y las espirales de h u -
mo del tabaco, florece un nuevo t.e-; 
m a . Se a n i m a la t er tu l i a . J o s é ex-
pone: "vas a "debutar" como infor- | 
matvo, muy pronta en el mejor dia-j 
rio de la R e p ú b l i c a , y como compa-
asist ir a una solemne misa en la 
que comulgaron casi todos los n i ñ o s , 
h a c i é n d o l o por pr imera vez gran n ú -
mero de ellos. 
U n coro del Colegio a m e n i z ó la mi -
sa con motetes a Santo T o m á s y al 
S a n t í s i m o Sacramento, resultando la 
fieros que seremos en la humilde, pe-j fiesta en extremo conmovedora, 
ro honrosa labor, te estrechamos l a | D e s p u é s pasaron los escolares r a -
diestra absolutamente sincerados, tos de e x p a n s i ó n en el Colegio, don-
a u g u r á n d o t e una serie de motivos de fueron obsequiados por los profe-
triunfales en todos tus empef ios" . . . i sores del mismo. 
J o s é que usa m o n ó c u l o , y quema' C a d a d í a va tomando m á s noto-
en e x ó t i c a boquilla ê á m b a r , ciga-
rri l los egipcios, en s i m p á t i c o remedo 
a " B r a v o n e l " . . . e x p r e s ó estas f ra -
ses y, todos con rostros de muchachos 
solemnes, agregaron identificados: 
"as í s ea . . . " 
Y nos unimos en un abrazo de 
confraternidad. D e s p u é s de esta bre-
ve e x p a n s i ó n , de c a r i ñ o y dei compa-
ñ e r i s m o , r o d ó la c o n v e r s a c i ó n hasta 
caer en "poder" de J o s é L e o , en quien 
se mantuvo largo rato, pese a su er -
p r e s i ó n fác i l y a c ierta autoridad que 
le concede su ca lva prematura y pro-
metedora. . . 
¡ Y a s é — d i c e — v a s a t i tu lar tus 
correspondencias " E c o s de Paso 
R e a l " ! . . . Hace un momento antes 
de l legar tú a nuestra r e u n i ó n , me 
hablaba Pablo de ello. Y como yo 
d i jera que Its autorizaba para "bau-
t izer" mi humiide c o l a b o r a c i ó n de 
corresponsal en el D I A R I O , puesto 
que m i c o n d i c i ó n de novel no me s u -
g e r í a la m á s propia, (o porque s in-
tiera una como agradable s e n s a c i ó n 
de lo desconocido en eso de dejarme 
i n i c i a r . . . ) , p:dic H e r m ó g e n e s que se 
Intitulasen " P a s o r r e a l e ñ a s " , en ho-
menaje a las h i jas de este pueblo, a 
les l indas P a s o r r e a l e ñ a s . . 
Todos aplaudieron y hubo has ta 
br ind i s . \ . . Y o a c e p t é , y desde eso 
r iedad este importante plantel de 
e d u c a c i ó n , p u é s su Director s e ñ o r 
J o s é Coronas , encanecido en la ense-
ñ a n z a , lo ha dotado de profesores 
muy competentes, siendo uno de ellos 
el doctor en Ciencias E r a s m o Coro-
nas Medina.' A d e m á s , posee un local 
h i g i é n i c o y bien ventilado dedica-
do a internado. 
D E S G R A C I A D O S U C E S O 
Como ya dimos cuenta eri recien-
te te legrama, estando b a ñ á n d o s e el 
joven i s l e ñ o Domingo Blanco Cast i -
llo en la punta de uno de los mue-
lles , f u é alcanzado per una enorme 
t intorera que de un mordisco le des-
t rozó la pierna izquierda. 
Tendido en la mesa de operaciones 
de la C a s a de Socorros pudimos ob-
servar el lastimoso estado del joven 
Blanco . A l l í se ha l laban el s e ñ o r So-
l í s y secretario s e ñ o r M a z q u i a r á n to-
mando las pr imeras declaraciones. 
L A C O L O M A E S P A Ñ O L A 
Necesarias reformas se e s t á n efec-
tuando en l a casa social , y con gus-
to nos enteramos y publicamos, que 
v a g e n e r a l i z á n d o s e la idea de cons-
tru ir un hermoso palacio, que al 
mismo tiempo que llene las necesi-
dades de la floreciente sociedad, sir-
G O N Z A L E Z y L O P E Z P O R T A . 
P R E S E N T A N : 
S O L T E R O N A S 
P o r I R E N E R I C H y M I L T O X S I L L S 
E N L O S T E A T R O S 
T 
H O Y - Y ^ - H O Y 
D E I N T E R E S S E N S A C I O N A L 
que. 





ciaCo?í0^curr6 R ?iario. 1» concurren--ía, al par que selecta será numerosí -
s ima. 
P ld-14 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSf. TtL M-7580. 
M a t i n é e 5.1|1í. 8|1|2. 
L a obra maestra del cinema: 
L o s E n e m i g o s d e l a M u j e r 
creación incomparable de L I O X E L i 
B A K R Y > J ^ R E y A L M A R U B E N S . 
T 
L a V o z d e l A l m a 
por A G N E S A T R E S . 
Mañana. Mañana. 
AL RESPLANDOR DEL INCENDIO 
por M O N T E B L U E e I R E N E 
R I C H . 
C236ir ld-14. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
L a novia al pie del altar...» 
punto de pronunciar las dulce! 
frases de: 
" S i quiero, ei otorgo^y si rfct-
b o " . . . vac i l a , cae, y un médi» 
declara que ha muerto. . 
neral es conmovedor. 
momento, esta s e c c i ó n a mi cargo, que1 va de a(jorno a nuestro b e l l í s i m o par-
sale hoy, por pr imera vez, tiene s u ' 
t í t u l o . B a j o é l , t e n d r á n publicidad 
mis informaciones, que yo t r a t a r é de 
confeccionar siempre todo lo intere-
santes que el c a r á c t e r de este D I A R I O 
lo exige. 
" P a s o r r e a l e ñ a s " s e r á n como un 
humilde y sencillo grupo de "gua-
j i r i t a s " que alegres unas .veces, tr i s -
tes o enlutadas otras, s iempre par-
lach inas . . . l l e v a r á n a c á y a c u l l á el gunos reparos y puesto morti f icantes 
eco de nuestros sucesos', y de nuestro ¡ ó b i c e s , en l a v í a de é x i t o que v a co-j 
desenvahimiento moral y cu l tura l , ¡ r o ñ a n d o esta a s p i r a c i ó n cas i l a ú n i c a i 
" a s p i r a c i ó n " o por lo pronto una de¡ 
E l a lumbrado e l é c t r i c o es u n hecho las m á s l e g í t i m a s de nuestro pueblo:. 
Con a l e g r í a que t ras l inda los l ími-I tener a lumbrado , 
tes de lo natura l y que c o m p r e n d e r á n ! A h o r a bien, positivamente infor-j 
y s e n t i r á n conmigo los que habitan mados en cuanto a este asunto cen-
en Paso R e a l , escribo este e p í g r a f e . ! cierne, l a verdad h a venido a de-
No es para menos, t a m p o c o . . . cuan-1 mostrarnos que todos estos reparos 
to tras de año?» y a ñ o s sumidos en l a ¡ c a r e c e n de fundamento, y que a 
m á s absurda de las t inieblas, (absur-! ellos no d a r á nuestro insustituible! 
da, porque, p u d i é n d o n o s haber saca- 'Alca lde Munic ipal , el menor c r é d i t o . ' 
do de ellas, nos tuvieron as í los que! E s hora y a de que cesen los con- ¡ 
pudieron hacer lo ) , nos l lega de fuen-!vencionalismos y de que nos unamos,i 
tes v e r í d i c a s , l a grata noticia que! desligados de e q u í v o c o s fundamentos, 
dentro de pocos d í a s , q u e d a r á d e f i n í - ' p a r a recibir la Prosper idad que esta' 
t ivamente . instalado el a lumbrado vez, nos s o n r í e propicia, en forma de 
e l é c t r i c o en este pueblo. j " a l u m b r a c o " . . . no sea que como 
A u n cuando esta notic ia d e b i ó l ie- 'otras veces, huya , espantada por nues-
nar de j ú b i l o a lodos en general , ha I tro descontento. . . 
llegado hasta nuestra mesa el eco Y nunca tengamos luz ! 
de que cierto elemento h a hecho a l - l Jov ino I R I B A N 
Algo realrrente , diferente, ú n i c o y sensacional es este 
que nos c u e n t a ' u n a peregrina historia con un sorprendente 
Y hay que tener en c 
te t r á g i c o del lienzo y 
melodrao» 
r§grina historia con un sorprenucu^ 
:uenta que el m é d i c o m a n i á t i c o es el enV 
de las tablas Henry Walthal l , que U ^ 
•r̂ TTlXTT̂  T") T l" T-I (1116 1 interesante que lo amaba es la adorable I R E N E R I C H , qu» 
d í s i m a muchacha es A l t a A l i en , y que todos los que de aiB_ 
ñ e r a f iguran en el reparto de esta obra son artistas de ca-i 
" N E P T U N O " Y " O L I 
H O Y 6.114 y 9.11 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A , A G U I L A No 
c 2376 ld-14 
« V E R D i r Y " T R I A R O N ¿ 
L U N Z S 17 
5 114. Ltr iTES 17 ^ 
presenta un se ecio • 
estrellas- ^ y í * 
hermosa produecu» 
lada. E n la 
E L 
( T H E S I L E N ' T 
Drama del ng^jj de 
aniore8 ' 
de * 
P O X PH.»* 
AguU» 
C2Z>j1. 
H f l B f l N ñ P f l R K 
S A B A D O Y D O M I N G O 
E N A J E A I A R E I N A D E L C A R N A V A L D E " L A P O L I T I C A C O M I C A " 
S O N O R I E N T A L . Y C A N T A D O R E S C U B A N O S 
U N T R O N O E S P E C I A L ^ 
C O N S T R U I D O F f l M ! f 
R E I N A Y S U S D A P a 




. . . . E l i 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
<rmlsT< (rM9o d . « « t i y San J o . é ) 
r * ^ Í p S l a d . « r » u e l « de Rebino L 6 -
, - ocho y medU. en función co-
t 'Ta revistl en die. cuadros, origi-
Federico Vllloch. mús ica adap-
t original del maestro Ancker-
^ ^ Revista sin Hilos y la obra 
J f v m o * * ^ Is la de la8 c010"**' 
' c a í . pb cokbdxa. (Anl-
^ y «u lneta) . 
de moda A la8 nueve, reprlse 
I» comedia francesa en tres actos, 
¿« al castellano por José Gi l 
tía de Carlos-, con la que debuta 
J^ctor cómico Jesús Izquierdo. 
( V t * * w «««nln» a «uXneta) 
^ p k f l í » de opereU Sánche . -Pera l -
«amo* 
A las ocho y cuarto: la zarzuela en 
acto dividida en dos cuadros, ori-
y'en prosa, letra de Enrique Ló-
Marín, música del maestro Quint-
• ffvalverde. E l Estuche d^ Monerías. 
A las nueve y media: debut d2 !a 
^le cantante María Adams y l a op^-
¡¿a en tres actos, L a Viuda Alegro. 
C V B A V O . (Avenida de ZtaUa y J t u » 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A lúa echo: la zarzuela oe Mano Sr>-
rcnCr. y Jaime Prats, K u - K l u s s Cu-
bana. 
A las nueve y media: el sainete de 
A . Pous y Jaime Prats. Loa funerales^ 
de Papá Montero. 
ACTTJ A L I D A D A S . ( ICoasemta entre 
Anlmac y Neptnno). 
Compañía de vodevll de Pepe Serra 
S a l v ó . 
A las ocho y cuarto: Tido qvedR fn, 
casa; y el vodevll E l Pim-Pam-PL'm' 
de Luceta . 
A las nueve y cuarto: esrteno del i 
vodevU francés en tres actos, original! 
de Henequén y Veber, E l Cludade.n» 
Liborio. 
A I i H A M E B A , (Consuelado esquina m 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela cubana de A . 
Rodrigues. 
A las ocho: el apropósi ío cómíco- l t - / 
rico de JOsé Juan, mús ica .131 maostio' 
Monteagudo. L a Reina del Couolot. 
A as nueve: el saínete Caldan'm delj 
Bote. • / 
A las diez: estreno del sain?ts L a Me-
lenlta. 
Al final de cada tanda, números de,i 
canto y baile. 
E l ^ g r a n e s p e c -
: t á c u l o d e h o y : C A P I T O L I O 
T a n d a s d e 5 y 
! C A R R E R A Y M E D I N A , pre-
sentaa en 
c u a r t o y 9 m e d í a i 
C a m p o a m o r 
S A N T O S Y A R T I G A S P R E S E N T A N P O R P R D I E R A V E Z E N C U B A , L A G R A N D I O S A P E L I C U L A 
L U N E S 24, M A R T E S 35 , M I E R -
C O L E S 26. 
E l soberbio estreno en C u b a d » ^3 gEg; ^ 1 l «
N a n o o k d e l N o r t e r u í t o d e 
C I N E M A T O G R A F O S 
A la» seis y a las ocho y media: epl-
godios U y 12 de E l Hijo del Circo; E l 
Rico Perezoso. 
A las ocho y media: Matrimonio y 
pivorclo. 
OiyiTOUO. (XndTUtrl« esqnln» a Sao 
jeté) . 
De una y media a cinco: Su único 
nadre comedia por Harold Lloyd; Sá-
m dé patinar, por Harry Pollard; Pe-
cado de amar, por L y a Mará; Paulita 
1» de País, por Ina Claire. 
A las cinco y cuarto y a las nuvee y 
media: Compre una casa, comedia por 
Harry Pollard; Champion de boxeo, có-
mica por el mismo autor; Nanook del 
Norte o L a Cacería en los Hielos. 
De siete a nueve y media: Su único 
padre; Salón de patinar; y Paulita la 
4« Paris. 
. CAMPOAMOB. ( n a t a d* A l t e a r ) . 
I A \v cinco y cuarto y a las nueve 
jtcMvy media. Almaa en Venta; Nove-
jdades Internacionales y Elegancias fPa-
1 rlsienses. 
I Da once a cinco y de seis y media a 
paho: Loca Fortuna, por Wi l l Rogers; 
¡ U Hostería del Pato; Sucky Tenorio 
ly la cfnta de Elegancias Paris inas. 
! A las ocho: Loca Fortuna y L a Hos-
; terla del Pato. 
BOSA. (OCuyanó), 
A les seis y a las ocho y media: epl-
•odlos 11 y 12 de E l Hijo del Circo; E l 
Rico Perezoso. 
A las ocho y media: Matrimonio y 
Divorcio. 
MOVS. (Padre Várela ? Wneva del P l -
Ifr). 
Por la tarde y por la noche: Matri-
monio y Divorcio, por Monte y Mary 
iPrevost y Héroes de la Calle, por Wes-
¡ley Barry. 
yAUFTO. (Prado esqnln» a Colón) . 
A íes cinco y cuarto y a las nueve 
7 tres cuartos: E l expreso de Cupido, 
for Walact Reid y Agnes Ayres; Re-
sista Fox número 4. 
A las ocho: Revista Fox número 4; 
m comedia E l Comisario de Pol ic ía . 
A las ocho y meida: L a senda mlste-
jrlosa, por David Powell. 
J f l O B E W C l A . (San t i z a r e entra Bspa-
I 4a y San Prandsco). 
f Velada en honor de Tereslta del "Nl-
••o Jesús", a beneficio de loa niños 
Tlobres de la Parroquia del Carmen. 
jtRlg. (B. y 17 •vea(S4o>, 
• A las ocho y cuarto: E l Nido del 
^ P « v o , por Jack Hxole. 
' A la8 oinco y cuarto y nueve y cuar-
jW: Rosita, la cantante callejera, en 9 
««os. por Mary Plckford, Irene Rlch 
J * Oeor̂ e Walsh. 
^ E J l I O . (Consulado «ritra Animas y 
[ leptuao) 
. * (1ost a seis: A divertirse tocan; el 
"ama Un picaro honrado; episodio 7 
* ! * serle L a Intrépida Peggy por Jack 
la comedia por Douglas Mac 
"•j"1' La Comedia de un Bohemio. 
• las ocho menos cuarto: pe l ículas 
* Jas ocho: Un Picaro Honrado. 
" ¿ y 6 ^ ePl80dÍ0 7 de L a ,ntre" 
^ J ^ l a s nueve y media: A divertirse 
fc^^as diei: L a Comedla de un Bo . 
l*^L,ATfRRA- (Oeneral Carrillo y B e . 
*re<,a Palma). 
ha ,So8' a ,as c»nco y cuarto y a 
ilbr rv ' i L a H,Ja Andida , en 9 actos 
T a i stance Talmadge. 
hartos y69 y Cuart0' a la8 siete y tres 
' a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta por L e w Cody, Pasatiempo 
Peligroso. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la mat lnée de las tres 
y cuarto: el drama en seis actos E l Po-
licía Rural , por Will iam Desmond. 
I i A B A . (Paseo de Marti esquina a Vir -
tudes). 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
Un Picaro onrado; episodio 7 de L a 
Intrépida Peggy; y la cinta en cinco 
actos L a Comedla de un Bohemio. 
A las siete: cintas • cómicas ; episo-
dio 7 de L a Intrépida Peggy. 
A las ocho: L a * Comedla de Un Bo-
hemio. • 
A las nueve: Un Picaro Honrado y 
episodio 7 do L a Intrépida Peggy. 
XiXBA. (Industria esquina a San J o s é ) 
l'uno-cres por la ta.'le y por la no-
che. Exhibición de cintas dramátlci-s 
y cómicas . 
M A X m (Prado esquina a Animas) . 
A las siete y tres cuartos: Cintas 
c ó m i c a s . 
A las ocho y . tres cuartos: L a Cas-
cabelera, por Shlrley Masón . 
A las nueve y tresc uártos: E l Rey 
de los Cow-boys., por Big Boy W i -
l l iams. 
K W B Z A X . . (San Safae l frente al P a r . 
que de Tri l lo) . 
Funciones por la tarde y por la n o -
che. Exhibic ión de cintas dramática** 
y c ó m i c a s . 
K O N T E C A K I i O . (Prado entre Dragonea 
y Teniente Bey) . 
Por la tarde y por ¡a noche se ex-
hibirán pel ículas dramáticas, comedias 
y clntsa cómicas . 
(Avenida Santa Catalina y 
¿na. , üejgado, Víbora) . 
xNo hay1 func ión . 
Neptuno. (Neptuno y Perseverancia v 
No hemos reclbidop rograma. 
NIZA (Prado entre Teniente Bey y San 
los*) . 
che. Episodio 1 de L a Senda del Ore-
gón, por Art Acort; el drama Murmu-
ración, por Gladys Waton; el drama 
Hola Martes y Noverades Internacio-
nales. Octano. (Avenida WUaon esquina a 
B. , Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Solteronas, por Irene Rlch y 
Milton Sl l ls . 
A las ocho y media: episodio 7 de L a 
Casa del Odio. 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . • 
PAIiACXO O B I S . (Flnlay esquina a ZiU-
Por la tarde y por la «oche se ex-
hibirán dramas, comedlag y pel ículas 
c ó m i c a s . 
BXAliTO. (Neptuno entre Prado y Con-
suado). 
No hay func ión . 
P.£XKA. (Avenida S imón Uolirar, fC) 
A las ocho: ¿Qué quieren los hom-
bres?, por Claire Wlndsor y L a Pelea 
en el Rancho, por Neal Hart . 
t T R A N D . (San Miguel frente a l Par* 
que de Tr i l lo ) . 
A las ocho: E l Temible, por Wlll lam 
Duncan y E l Golde del Lát igo , por 
Paulina Frederick. 
T R I A N O N . (Avenida WUsju entre A 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: Cupido Vaquero, por 
Wil l Rogers. 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: Mary Pickford, Irene Rlch y Geor-
ge Walsh en Rosita . 
V U P ^ U N . (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
No hemos recibido programa. 
WXXSOIT. (General Carrillo y Padre ¡ 
Várela. 
A la» cinco y cuarto y a laa nueve I 
y tres cuartos: la comedia Gotas de 
Agua; estreno de Pudonor Fi l iar , por 
Irene Castle. 
A las ocho y cuarto: Eligiendo Ma-
1 rldo, por David Buter. 
Impres ionado eif las a u t é n t i c a s re-
giones polares, este f i lm nos mues-
t r a las costumbres, las aventuras y 
los amores de N a n ú k , hombre esqui 
mel . hombre feliz que ignora las 
guerras , los Gobiernos. las leyes, 
las serv idumbres y los impuestos. 
N a n ú k aparece en la pantal la ro-
deado de toda su f a m i l i a : su viejo 
•Tiadre, sus dos j ó v e n e s esposas, sus 
tres robustos chiquil los y u n a doce-
na de m a g n í f i c o s perros. 
E s vena-no. E l mar e s t á l ibre, y l a 
t i e r r a asoma, de trecho en trecho, 
por entre los girones del sudario 
de nieve. N a n ú k y su gente pasan 
hac ia la costa, l levando s in esfuerzo 
una larga y casi i n g r á v i d a piragua 
de piel de foca. L l e g a n a l mar . Bo-
tan la e m b a r c a c i ó n al agua. Por el 
ú n i c o orificio estrecho que tiene, 
en su centro, la cubierta de la pi-
ragua, y que ha he servir para colo-
carse el remero, van desapareciendo, 
acostados a lo largo del esquife, las 
mujeres , los n i ñ o s y e l viejo. Na-
n ú k e m p u ñ a el remo de dos palas, 
y l a p i ragua se desliza, r á p i d a , so-
bre el mar cplor de acero. N a n ú k 
y los suyos desembarcan en una p la -
ya . L a s mujeres y los n i ñ o s quedan 
junto a la e m b a r c a c i ó n . N a n ú k y 
su padre buscan lugar propicio, en-
tran en el agua, esgrimen sus arpo-
nes y van acumulando, sobro la or i -
l la p r ó x i m a , enormes peces. V u e l -
ven luego con l a pesca, la d i s tr ibu-
yen sobre la cubierta de la piragua, 
se repite la escena del escamoteo de 
toda la fami l ia en la e m b a r c a c i ó n , 
y N a n ú k rema de nuevo, contento 
de su Jornada que le asegura con-
serva de pescado para al imento de 
unos cuantos d í a s del p r ó x i m o largo 
Invierno. 
O t r a e x p e d i c i ó n . O t r a vez. sobre 
la p iragua, se hacinan las pieles de 
oso blanco, de foca y de morsa . Na-
n ú k l lega al muelle de u n a f a c t o r í a 
cercana , desembarca s u cargamento 
y lo entrega a los hombrea que vie-
("NAXOOK OF THE NORTH") 
* r!COrfQe~0veS<?t ^ P a í s e s re- [ofrecen a N a n ú k herramientas , pro-jZ**í L „ , desconocidos. visiones, comestibles, ropas, armas 
H o n n í ?OS1l03uintereses y de caza, m u n i c i o n e s . . . N a n ú k acep-
donde l u c h a c i m p l a c a b l e las a m - i t a . . . Mercado hecho. 
b idones . E s t o s hombres ofrecen a 
N a n ú k dinero. N a n ú k ríe , mostran-
do toda su e s p l é n d i d a dentadura, 
al ' rechazar los billetes y las mone-
das . . . ¿ P a r a q u é quiere él eso?.. . 
E n el Polo no hay tiendas, ni co-' 
merciantes especuladores, ni ban-
queros agiotistas. E n el Polo no 
hacen falta d ó l a r e s ni l ibras esterl i -
nas. Entonces los hombres que vie-
nen de los p a í s e s esclavizados por 
los comerciantes y los banqueros 
i g u a r d ó n sus miserables pedazos de 
1 oro a c u ñ a d o y de papel impreso, y 
A h o r a l lega el Inv ierno . E l mar 
se cubre de hielo y la t i erra desapa-
rece bajo la nieve. N a n ú k abando-
na la costa y busca r e g i ó n m á s cle-
mente. Sobre los trineos arrastrados 
por los perros van las personas y 
las cosas. Lentamente , el convoy s i -
gue su camino bajo la borrasca que 
le envuelve. A l fin, l lega a su des-
tino. N a n ú k y el viejo, manejando 
largos cuchi l los» de marf i l tallados 
en dientes de morsa, cortan la nie-
ve en forma de s i l lares , que, unidos 
y soldados i n s t a n t á n e a m e n t e por el 
f r í o , van alzando, muy de prisa, la 
casa invernal de N a n ú k ; una b ó v e -
da s e m i e s f é r i c a en l a que los cuchi-
llos practican un agujero al ras del 
suelo para puerta, otro m á s alto pa-
r a ventana, cerrado con un trozo de 
hielo que hace la veces de cr is ta l , y 
otro muy angosto, en lo alto, que 
s irve de chimenea. E n media hora 
quedan listos • un refugio para las 
personas y otro para los perros. L a 
fami l ia se instala . E l suelo se c u -
bre de pieles de oso superpuestas: 
bajo unas se tiende el anciano. B a -
jo otras, que forman un amplio, 
blando y abrigado lecho, se acues-
tan desnudos, N a n ú k , sus dos mu-
jeres y sus tres ch iqui l los . . . 
. . . Y en la terrible noche polar 
que comienza, las cel l isca pasa, con 
sus torbellinos de nieve, sobre las 
f irmes b ó v e d a s de hielo bajo las cua 
lee duermen, tranquilos , N a n ú k el 
esquimal , su famil ia y sus perros. 
H a y tanta paz y tanta grandeza 
en la vida de este hombre, que ei 
p ú b l i c o de la gran c iudad—rent i s tas 
obsesionados por las cotizaciones, 
tenderos enfebrecidos por los balan-
ces, obreros automatizados por su 
trabajo de m á q u i n a s , empleados an-
quilosados por l a s i l la de oficina, 
n e u r o p á t l c o s , c o c a i n ó m a n o s , juga-
dores, cocotas: todas las vict imas 
de la c i v i l i z a c i ó n , todos los galeo-
tes del progreso—llena las salas de 
proyecciones para ver v iv ir a Na-
n ú k . el hombre l ibre, que se nos 
antoja un ser tan ajeno al mundo 
como pudiera serlo un habitante de 
MaVte o de Saturno. 
C2363 ld-14 
H E N T Z A U 
H i s t o r i a del romance de u n aven-
turero en una fastuosa C o r t e 
Reparto dfe estrel las y celebridad-
des: 
E L A I N E H A M M E R S T E I N 




> 3 A R J O R l E UAW 
MITCHEL LEWIS ADOljfHk* memjod; 
E L M O Ld-NUUILiJN 
I R V I X G C U M M I X Q 
C r i l G a G l n e m a i o o r á í l G a 
D E L A S A L U D 
P O R E S P A C I O D E D O S A Ñ O S 
" P o r espacio de dos a ñ o s " "Ti ie 
T i g e r R j s e " , la mejor obra teatral 
del fa inos: drakiatargo americano 
David Velaftv*, estuvo r e p r e s e . i c á n -
iose en íoó TT-fjores teatros d~ los 
Es tados TnldO'i, teniendo a su r4hr£o 
ei papel principal en la obra, la be-
l ia y taleni-.oda I.eonore U l r i c , l lama-
da por la c r í t i c a teatral norteameri-
cana " L a R e i n a del D r a m a " . 
U n é x i t o do esta n- i turalera *oT-
losamenta báblft de l l amar l i i t e n -
c l ó n de las c r i u p a ñ í a s editoras do 
p e l í c u l a s . T,a V, a r n e r Bross , ^ue y a 
en otra ooiaióO'* a d a p t ó al cfrujmi 
una obra dld "Velazco, l a iac i tu lada 
" L a s P i r a M s Per fumadas"; p.-opubo 
fe Velazco la p.'íí»ptacion de " T h i l i-
ger R o s e ' , consiguiendo no s e . » ni 
SI grande fué el é x i t o de la obra 
teatral , mucha m á s grande aun ha 
sido el de 1? v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i -
ca de "Tho T l g e r Rose", bautizada 
en castellano ton el acertado t í t u -
lo "Hembra B r a v i a " . 
No es ¡'Xtref.o que una obra tea-
tra l al ser adaptada a l c inema, ad-
quiera m á s ¡ r t e r é s , m á s dramat ic i -
dad, m á s real i smo y m á s cantidad 
de arte y belleza, si se tienen en 
cuenta los i l imitados recursos de 
que hoy se dispone en los inmensos 
estudios c i n e m a t o g r á f i c o s y de las 
ventajas que representa el poder 
fotografiar con la c á m a r a los escena-
rios al na tura l . 
A s í esta ob^a. que en su mayor 
parte se dosarolla en los seculares 
consentimiento uel autor para ello. | e inconmensurables bosques del Nor-
si no t a m b i é n el que concediera' te del C a n a d ñ . resul ta m u c h ó m á s 
un permiso especial a l a pr imera ac- grandioso que ia obra teatral y m u -
trlz de su c o m p a ñ í a : Leonore U l r i c . cho m á s interesante para el p ú b l i c o , 
para que fuese !a protagonista de di- cualquiera que sea la ca l idad del 
cha a d a p t a c i ó n . ¡ mismo. 
E L M A S A M B I C I O S O E S F U E R Z O 
m o n o t e 
| S E D A s i 
l a T e l a d e S u p r e m a D i s t i n c i ó n 
l i ^ . ^ 0 < k , c ^ e ^e ««da», en los tonos m á s diversos, en las ca -
es mas finas ofrecemos-en fanga de fin de temporada. 
Hay qae verlas. V e n ? a usted hoy. 
Satines, Seda nei T 5 6 " " ' Channens€s, Jerseys, Crepés , tii 
^ j o , usos, floreados, a listas, en todos los colores. 
Variedad M á x i m a . Precios M í n i m o s . 
^ T I C U L O S D E S E D E R I A E N P R O F U S I O N , A P R E C I O S D E 
G A N G A 
l U N U E V A I S L A 
W A X I M O G O M E Z , (Monte ) , 6 1 . 
E l m á s ambicioso esfuerzo que com las His tor ias 
p a ñ í a alguna ha hecho en m a t e r i a ' estudio, 
de c i n e m a t o g r a f í a , es s in duda al-1 
guna la obra " E L V A G O N C U B I E R - 1 
T O " editada por l a Paramount P ic tu- j 
res y d i r i j i d a por el genial James 
Cruze , en otros tiempos "estre l la" po-i 
pular y famosa. 
E s t a c inta es algo as í como un do-
cumento h i s t ó r i c o de incalculable va -
lor, cuyo argumento se base en algu-
naa dé los m á s emocionantes episo-, 
dios de los d í a s de la c o l o n i z a c i ó n 
por un grupo de i n t r é p i d o s aventu-; 
reros. de la inmensa r e g i ó n , por en-; 
tonces habitada por indios y b ú f a -
los, que hoy conocemos con el nom-
t r e de R e p ú b l i c a de los E s t a d o s U n i - ; 
dos. 
Fotograf iada en nueve estados; 1 
Utah . Ca l i forn ia . Wyoming , Nevada, 
lohao. Montana. New M é x i c o , Ore- l 
gon y A t i z o n a ; interpretada por u n ' 
selecto grupo de "estrel las" a cuya 
cabeza figuran J . W a r e n K e r r i g a n y! 
L o l s W i l s o n ; apareciendo en sus es-
cenas m á s de mil indios a u t é n t i c o s 
de seis tribus diferentes luciendo sus 
guerreros ataviados y tomando par- j 
le act iva en la a c c i ó n de la obra, | 
t a m b i é n mi l lares de comparsas y mi-
l lares de animales de diferentes espe-
cies: " E L V A G O N C U B I E R T O " es j 
considerada como la m á s gigantesca' 
p r o d u c c i ó n que se ha editado. 
U n perfecto rea l i smo, ;un idil io 
fascinador /una dramat ic idad poco 
usual , unos escenarios naturales de 
p a r a d i s i á c a belleza del " E L V A G O N 
C U B I E R T O " , p e l í c u l a cuya e d i c i ó n 
se debe al p a t r i ó t i c o y n o b i l í s i m o de-, 
seo de James Cruze , de dar a cono-j 
cer a l a humanidad entera c o m i se 
f o r m ó la patr ia de que hoy es or - j 
gulloso ciudadano. 
Creaciones como esta, p l e t ó r i c a de 
a c c i ó n , e m o c i ó n , ar.te y belleza, que 
instruye y deleita a la par. que cuen-; 
tan a las generaciones presentes los 
gloriosos hechos de sus antepasados, 
contribuyen m á s eficazmente a la 
e d u c a c i ó n de loa puebjos que todas 
y todos loa cursos de 
CONSTITUCTOX. DE LA ASAMBL.EA 
MUMCIPAL "POPULAR" 
E n l a noche del pasado d í a 7 del 
corriente t-e v e r i f i c ó la c o n s t i t u c i ó n 
de la Asamblea Munic ipa l de este 
T é r m i n o del Par t ido "Popular C u b a -
no", a s í como se p r o c e d i ó a la elec-
c i ó n del " C o m i t é E j e c u t i v o " y De-
legado a l a Prov inc ia l . 
E l acto f-o l l e v ó a cabo con todos 
los requisitos legales, habiendo re i -
nado en el mismo el mayor entu-
s iasmo. 
E s t e tuvo efecto ^n la ampl ia v 
bien s i tUAdi casa s i ta en l a callo 1 
n ú m e r o 'i, morada del s e ñ o r Cayeta -
no E c h a z á f t a l Socas. 
Dentro de .breves d í a s se estable-
c e r á n las oficinas y C í r c u l o del R e -
cleccionismo en l a cal le 8, n ú m e r o 
35, propiedad del s e ñ o r Antonio L ó -
pez L ó p e z , a l m a del Par t ido en é s t a . 
As i s t i e 'o . i todos los Delegados, lo 
que prueba l a c o h e s i ó n existente en 
el seno de ia colectividad. E l "Comi-
t é E j e c u t i ' o es el siguiftnie: 
Pres id*nte- Cayetano E c h a z á b a l 
Socas; S c e t a r i o de A. i tas: A n t o l í n 
Va l i ente M ? s a : Vice-Secretar io de 
A c t a s : B/kuIío B l a n d m e z R a b i -
lo; Secretar io de Correspondenc ia: 
V a l e n t í n R o d r í g u e z M a r t í n e z ; V ice -
secre tar io de Correspondenc ia : L u -
ciano L ó i f - z O r a r a a s ; Tes-orero: Ma-
j nuel He/nrindez Toledo: Vlce -Teso-
¡ r e r o : Manuel G o n z á l e z Senjudo. 
Ewiaina a Suárez 
T e l é f o n o A-6893 . 
o i i o k 
L A S 
^ O B L I G A C I O N E S 
s o c i a l e s - * * ) h í e n í e r m a r á n , 
s i c o n s e r v a s u b u e n a s a l u d 
t o m a n d o e l — 
C o m p u e s t o \ e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
^ CDtA t rtNKMAM MCD*C**«« CO, LVMN. MASA, 
C A M P O A M O R 
51 y H O Y V I E R N E S . H O Y f \ 1 / 
'4 P O R U L T I M A V E Z ' 2 Carrerá y Medina, pre» entan un grupo 
entre e l las : < 
de estre l las , d e s t a c á n d o s e 
E l e a n o r B r o a d m a n 
F r a n k M a y o 
M a e B u s c t i 
L e w C o d y 
R i c h a r d D i x 
E n l a h e r m o s a y 
s o b e r b i a s u p e r p r o -
d u c c i ó n G o l d w i n , 
t i t u l a d a : 
1. Voca l , J u a n Delgado Alberto; 
j 2. Voca l , Martín G o n z á . o z A l v a r e z ; 
: 3. Voca: , Leoncio Urene L a s t r a L ó -
pez y 4o. Vocal , Dionisio Rabelo P é -
I rez. P a r a Delegado por este t é r m i n o 
ante la A • > a i n b ¡ e a , P r o v i n c i a l r e s u l t ó 
electo por unanimidad el propio se-
ñor Antonio L ó p e z L ó p e z . 
L a A s a m b k a quiso con esto ú l -
! timo, dar un alto ejemplo de disci-
• p l ina a la par que test imoniar su 
| incondiclonril fcdhesión al s e ñ o r Ló-
1 pez; a cuyo entusiasmo y e n e r g í a s 
I se debe que la ac lua l r e o r g a n i z a c i ó n 
en este Municipio del Part ido P»»-
| pular haya cu lmmado en un é x i t o 
tan l isonjero. 
A l f inal izar di^bo acto fuero.i oh-
s e q u í a d o s «es concurrentes con abun-
dantes licores E l s e ñ o r L ó p e z emo-
c'onado por l a s a t i s f a c c i ó n que le 
i r o d u c í a o\ triunfo de su cb'M, brln 
o ó por' I" felicidad ce los presentes 
a qu l fn jT f e l i c i t ó . 7 por el triunfo de 
! la reelo. c iún del octual Honorable 
, President.-e :i.> í:. R e p ú b l i c a a cuyas 
| ootes ¿3 estadista se debe el estado 
; de prosperidad moral y mater ia l por 
I cue atraer esa b 17 l a n a c i ó n . 
E x p r e ó ó j s f mismo su profundo 
agradecim'cnto por la e l e c c i ó n de 
Presidente; del ' C o m i t é Ejecut ivo'* y 
1 re legado a 'a P r c inc ia l recaides en 
i su persona y cf_íc .rt conducirse en 
; dichos car jos de la manera que m á s 
convenga a los intereses de este t é r -
mino en gener-il v nel ^Partido ••Pa-
p u l a r " en p a r ; i : u l a r . 
Í j l . C O R R E S P O N S A L . 
c 2368 ld -14 
D E G Ü I N E S 
NECROLOGIA 
E n Madrid , a cuyo lugar se h a b í a 
trasladado a principios tlel pasado 
verano, acaba de fallecer por conse-
cuencia de una p u l m o n í a l a est ima-
da s e ñ o r a d o ñ a Pe tra del Grado , v iu -
da del que f u é nuestro buen amigo 
el doctor D n . Miguel R ó m o de Oca. 
A s u cu l ta h i ja la doctora d o ñ a 
E u l a l i a , a s u hijo p o l í t i c o el est ima-
do doctor P lanas , y a los fami l iares 
todos de la que tan inesperadamente 
nos a b a l d o n ó , nosotros enviamos 
con estas l í n e a s el 'testimonio d» 
nuesto p é s a m e . ' 
B A N Q U E T E 
L o s maestros locales organizan 
para el p r ó x i m o d í a 22 del actual , 
uní banquete en honor del doctor F d -
dro H e r n á n d e z Massl , por su n ó m -
bramiento p a r a Superintendente do 
escuelas de esta provincia 
C E R T A M E N 
E l iniciado por el teatro local 
"Campoamor", para premiar 'a m^s 
bonita melena, se va animando .Du-
c h í s i m o siendo crecido ya o n ú m e r o 
de aspirar, tas con nutr ida v o t a c i ó n . 
E l Corresponsal . 
(SOUL.8 F O R SAL.E) 
S A B E U S T E D ? que miles de mu;hachas de jan s u hogar cada 
a ñ o para probar su fortune, en el C i n e . 
S A B E U S T E D ? que solo un p e i u e ñ o n ú m e r o de cstaa inocen-
tes cr ia turas alcan^^n é x i t o . 
S A B E U S T E D ? q u é pasa con el resto. C ó m o l u c h a n en las bata-
llas de la v ida? 
V e a esta p e l í c u l a que tiene revelaciones trascendenta les de l a 
vida í n t i m a de los esludios del C i n e m a . 
E S E S T A L A M A S H E R M O S A Y M E J O R D I R I G I D A D E C U A N -
T A S P E L I C U L A S H A P R O D U C I D O E L A R T E M U D O . 
G R A N O R Q U E S T A . 
L U N E T A S $ 1 . 0 0 P A L C O S ? 4 . 0 0 
Repertorio selecto. C a r r e r á y Medjna .R . M . de L a b r a N o . . 3 3 . 
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P a s e o d p f a l i i j C o l o n T E A T R O T e l e f o n o , A - 4 j 2 1 
H O Y • V I E R N E S 14. 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
De la soberbia p r o d u c c i ó n "Paramount" 
H O Y 
9 3 4 
M M E S O D E C U P I D O " 
( T h e L o v e S p e c l a l ) . 
V E A : L a salvaje c a r r e r a de la locomotora a t r a v é s de u n a horrible 
granizada. E n la noche tenebrosa y entre e l si lbido del viento. 
V E A : L a sensacional a c t u a c i ó n del malogrado y notable actor 
W a ü a c e R e i d 
bri l lantemente secundado por 
A g n e s A y r e » 
de encantadora belleza, por 
T h e o d o r e R o b e r t s 
y otros muchos artistas. 
C Ü P D O 
¡ ¡ V I A L I B R E ! ! ¡ ¡ P A S O A 
E L E X P R E S O D E 
ine l leva a l a t i erra del 
"•rmftnce los h é r o e s de 
es*/» gran c r e a c i ó n del ar-
te mundo. 
á V tEPEf TORIO SEÍ5CTO 
9**» / AK/lMAS fO 
M U S I C A S E L E C T A E N G L I S H T I T L E S 
c 2366 
G R A N O R Q U E S T A 
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P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 d e 1 9 2 4 A f l O X C í i 
E L S A B A D O D E G L O R I A S E C E L E B R A R A E L G R A N 
B A I L E E N H O N O R D E L A C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
E N E S E D I A S E E N V O L V E R A E L G R A N T E A T R O N A C I O N A L E N L A F A N T A S I A D E L O S P O E T A S , 
L O S P I N T O R E S Y L O S D E C O R A H O R E S M A S I N S P I R A D O S . P O R S U E S C E N A R I O P A S A R A L A E S -
P A Ñ A P I N T O R E S C A , E N T O N A N D O L A C A N C I O N D E S U G R A T I T U D . G R A C I O S O S V E N T O R R I L L O S . 
E l s á b a d o 1 5 c e l e b r a r á u n g r a n b a i l e de soc ios e l C l u b G i j o n é s , e n e l C e n t r o C a s t e l l a n o . — L a S e c c i ó n 
d e R e c r e o y A d o r n o de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s t o m ó i m p o r t a n t e s a c u e r d o s . — S e c e l e b r a r á 
e l d o m i n g o 1 6 , el ba i l e s u s p e n d i d o p o r l a J u v e n t u d R e g i o n a l d e l a V í b o r a . — E l b a i l e d e P i ñ a t a e n 
l a S o c i e d a d D e p o r t i v a de B u e n a V i s t a . — E l ba i l e d e l C e n t r o V a l e n c i a n o 
U N A N U C H E E N E S P A Ñ A 
Cuando las fardas se e n c e n d í a n 
Huy corteses para despedir al oca-
lio, l legamos a los soportales de la 
L e g a c i ó n de E s p a ñ a . A l ^asar , pasa-
mos cabe la bandera gualda y roja 
fine m e c í a todos sus enormes presti-
gios al amoroso cantar de las brisas 
del anochecer. Nos d^scubrimo?. L a 
l levamos en nuestro pensamiento y 
En nuestro c o r a z ó n , y cuando la ve-
mos f lamear al aire la veneramos en 
Bilencio, y si podemos le damos el 
fceso que e s t a m p a r í a m ; s en la frep-
]tt< de nuestra madre, s i vi nera , ni 
regreso de nuestra lo-r. aventura por 
l a s hidalgas t ierras de S o l . . . 
E l palacio se a r r e b u j a en las som-
bras magas de la noche. Poco a po-
co van abriendo las flores de su oro 
los candelabros de bronce. Poco a 
ipoco, lentamente, s e ñ o r i a l m e n t e , s in 
e s c á n d a l o de luz, como toca a los 
palacios de los grandes hidalgos es-
p a ñ o l e s . 
. U n a sombra que avanza; un jo -
Ven que llega, acaso un alto u j i er 
que se ofrece respetuoso y amable. 
— ¿ E l s e ñ o r Minis tro? 
— ¡ N o e s t á ! 
— ¿ S u bel la y noble s e ñ o r a ? 
— ¡ T a m p o c o e s t á ! . . . 
E l cronista s o n r í e ; el u j i er rece-
l a . Ti tubeando me dice: 
— E s p e r e usted un momento. ¿ A 
q u i é n anuncio? 
— A l cronis ta . . . 
P a s a un minuto, pasan dos, tres, 
cinco. L a bandera s e g u í a ondulando 
lentamente, a l amor de la brisa que 
le t r a í a besos de la m a r . . . 
E l u j i e r b a j a : 
— L a s e ñ o r a dice qus suba usted 
y que la espere en el s a l ó n . 
— ¿ E n el s a l ó n de las flores, • dii 
las acuarelas , de laá revistas, de los 
cuadros y de los b a r g u e ñ o s ? 
— S í , s e ñ o r ; ah í mismo. 
Subo, espero, leo; un gran ramo 
de flores perfuma la c ó s i c a estan-
c ia y amab!e en el medic^ tono de su 
luz. E s p e r o . . . 
P a s a otro minuto; pasan dos, pa-
pan cinco. E n el silencio conventual 
de la casa 's iento el" pisar menudo y 
gracioso, muy m a d r i l e ñ o , muy espa-
ñ o l . E l oro de todos los focos inun-
da la c l á s i c a sa la . Y d o ñ a Angela 
F a b r a de Mariátegu. i , l lega. Me aco-
jfc con la cordial idad d e m o c r á t i c a 
con que reciben todos los a r i s t ó c r a -
tas e s p a ñ o l e s en sus palacios hospi-
talarios , , 
— P e r o , Rivero . ¡ q u é tarde que 
l lega usted! 
— P a r a d o j a s de este oficio tumul -
tuario y l a b e r í n t i c o del periodista, 
s e ñ o r a . Nunca estamos en donde de-
bemos; pero par lo quo decimos pa-
rece que estuvimos presentes, y los 
lectores e n c a u t a d o ó . L a cosa, s e ñ o -
r a , no e s t á en estar, e s t á en par lar 
lo mismo que si h u b i é r a m o s estado. 
— M u y bien; se lo perdono a us-
ted. E s t o y tan contenta, tan conten-
ta, tan alegre; , jne siento tan con-
rada. y tan acar ic iada por todas mis 
amigas, que no sé c ó m o expresarlo. 
— ¡ Q u é cubanas estas y q u é espa-
ñ o l a s estas, las que forman el Co-
m i t é de Damas que bajo su presi-
dencia, organizan con fe, con fervor, 
f'0n gran car idad, e l , g r a n baile que 
h a b r á de celebrarse en honor de E s -
p a ñ a y de sus h é r o e s Ja1 noche del 
S á b a d o de G l o r i a ! 
A q u í estuvieron todas; todas, sin 
que fa l tara una; todas exaltadas en 
el arrogante entusiasmo de favore-
cernos con la ayuda de sus a lmas 
cr is t ianas . ¡ C u á n t a bondad, cu/ánta 
grat i tud, c u á n t o honor les debemos! 
Y o las bendigo, y pido para el las 
una b e n d i c i ó n de gracia a Dios. 
— ¡ Y o , t a m b i é n se la pido, s e ñ o r a ! 
Y alegre, con la a l e g r í a que can-
tan los p á j a r o s cuando recobran su 
l ibertad, esta buena y noble s e ñ o r a , 
este gran c o r a z ó n e s p a ñ o l , d i s e r t ó 
graciosamente sobre eí S á b a d o de 
Glor ia , de car ic ia , de car idad inefa-
ble y p a t r i ó t i c a . 
— L a s comisiones nombradas con-
t i n ú a n afanosas sus* trabajos; las 
que nombramos hoy, comenzaron a 
trabajar incontinenti . L a fiesta s e r á 
sonada, elegante, de alto prestigio 
para la P a t r i a . 
Pensamos en redactar un bello 
programa. L l e v a r á un p á r r a f o v i -
brante de amor para cada provincia , 
y dentro de ese p á r r a f o un pincel 
augusto p i n t a r á un r i n c ó n , en conso-
nancia con el p á r r a f o . 
— ¿ U n a min ia tura , un castil lo, un 
j a r d í n o una m o n t a ñ a ? 
— S í , eso, eso mismo. A c e r t ó usted. 
- — E l programa l l e v a r á muy a r t í s -
ticos anuncios. No hay m á s alto pa-
triotismo que el que da la sangre y 
l a vida. Y cuando no se puede dar 
ni la sangre ni la v ida, se da el di-
nero. Luego , e l que m á s pague por 
su anuncio s e r á el m á s patriota. 
E L Teatro Nacional s e r á decorado 
con la mejor d e c o r a c i ó n que inspi-
ren los grandes art is tas que nos 
ayudan. Q u e d a r á el escenario l ibre, 
porque en el escenario se h a r á ar-
te; canciones y cantares y bailes es-
p a ñ o l e s . P a r e j a s de muy l indas cu-
banas que c a n t a r á n jotas, coplas y 
que b a i l a r á n unas sevi l lanas como I 
aquellos bai larines que desde C á d i z , 
iban a R o m a a volver locos a los! 
Emperadores . 
Ventorr i l lo de c h a m p á n . Ventorr i - I 
lio de flores. Ventorri l lo de" claveles. | 
Ventorri l lo de vinos jerezanos. Ven-1 
torril los de s idra de su camarada E l 
Gaitero de Vi l lav ic iosa . Ventorri l lo 
de sandwichs. Cada cosa en un gra-
cioso ventorri l lo . Haremos , a d e m á s , 
por que el baile sea la e x p r e s i ó n m á s 
t í p i c a m e n t e e s p a ñ o l a que podamos, y 
para ello invitaremos a qu.e cada 
cual se envuelva en lo suyo, en lo 
que dé la idea da E s p a ñ a , de sus t i -
pos, de su a lma inmortal . 
Por el escenario pasaVán las a r -
m o n í a s gallegas en sus m u i ñ e i r a s y 
sus a l a l á s ; los m o n t a ñ e s e s y los as-
tures en sus canciones que huelen a 
tomillo; los vascos en sus sonoros 
zorteizos; los catalanes en sus sar -
danas; los valencianos en sus h im-
nos; los andaluces en la grac ia he-
l é n i c a de su o n d u l a c i ó n . C a s t i l l a 
con su gloriosa his toria . Y los ca-
narios con sus sentimentales fol ias; 
y los cubanos y las cubanas, que nos 
ayudan tan noblemente, p a s a r á n sus 
pirandb sus r o m á n t i c o s y ' dolientes 
boleros, l a queja de sus amores. 
E s o va a ser el gran S á b a d o de 
Glor ia . Es toy loca; loca de grat i tud: 
encantada del triunfo que o b t e n d r á 
mi hermoso C o m i t é de Damas . 
M e . l e v a n t é con la frente m á s a l -
ta y el c o r a z ó n palpitando orgullo. 
Me i n c l i n é respetuosamente ante el 
gran c o r a z ó n e s p a ñ o l de l a noble 
dama. Y me f u i . . - L a bandera con-
t inuaba atenta a los cantares de la 
brisa. 
Fernando R I V E R O . 
C L U B N A V I A UE S U A R N A 
L a J u n t a General extraordinaria j ' 
que so ha de celebrar el d í a 15 de | 
marzo a las ocho y media de la no-
che, en el domicil io social Pa lac io 
del Centro Gallegb, con objeto de 
proceder a l sorteo de la pr imera E s -
cuela de las que esta Sociedad ha de 
construir en las d i s t í n t a g parroquias 
*CtO OC VAOI. 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas 
Espcfcialmemc hecho 
para el tocador; el baño de los niños y de las damas.' 
E N T I E R R O 
A y e r se e f e c t u ó el 0„« 
que en vida fué el s ntlerro 
Bat is ta , persona muy CleiJiem' 
esta capital , donde eipr - - ^ ^ a B 
de Corredor de A d u a n é *! * « S 
mas de cuarenta v cinon 
el triste acto figuraban re!;os fia 
ciones de los Caballero/,?res6tUa-
y de otras corporaciones A-̂ t 
a las que p e r t e n e c i ó el f L , , 1 1 ^ 
L.én vimos a los señore^D^n T ^ 
que forman el Ayuntamiento de N a -
v i a de Suarna . 
E s t e sorteo es p a r a determinar 
por medio de la suerte en l a parro-
quia que se ha de construir y toma-
r á n parte en é l las parroquias que 
tengan dos , o m á s socios. 
U N I O N C A S T E L L A N A D E C U B A 
Hoy, a la hora de costumbre, ce-
l e b a r á importante s e s i ó n la J u n t a 
Direct iva de esta gran sociedad re-
gional. 
E l p r ó x i m o s á b a d o 15, c e l e b r a r á 
un gran baile de socios el C lub Q-l-l 
j o n é s ; baile al que pueden c o n c u r r i r ! 
todos los socios de l a U n i ó n Gaste-
l lana. 
P a r a el d í a 23, la S e c c i ó n de R e -
creo de la U n i ó n Caste l lana prepa-
r a el gran baile de las sorpresas, en I 
el que se o t o r g a r á n varios premios a 
los m á s a r t í s t i c o s disfraces. 
P l á c e m e s merece esta S e c c i ó n de 
Recreo y Adorno por el triunfo ob-
tenido en los bailes celebrados con 
motivo del C a r n a v a l . 
Sea enhorabuiena. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C i t a d a a l efecto se y e u n i ó en l a 
noche de ayer la S e c c i ó n de Recreo y 
Adorno en J u n t a E x t r a o r d i n a r i a , ba-
jo la presidencia del s e ñ o r L u í s H e -
rreros , actual vicepresidente, y ac-
tuando los s e ñ o r e s Ju l i o G o n z á l e z y 
N i c o l á s V i v ó de secretario y vice 
respectivamente, a la que asist ieron 
gran n ú m e r o de s e ñ o r e s vocales. 
E l primer acuerdo r e c a í d o f u é l a 
c e l e b r a c i ó n de la tradic ional ve lada 
conmemorat iva de la f u n d a c i ó n de 
la A s o c i a c i ó n en el p r ó x i m o mes de 
abr i l , gratis para los s e ñ o r e s aso-
ciados. 
E l segundo acuerdo r e c a y ó en l a 
c e l e b r a c i ó n en el propio mes de un 
gran baile de sa la , t a m b i é n comple-
tamente gratis na-^a los s e ñ o r e s aso-
ciados. 
Parece que hay la t e n t a c i ó n entre 
los componentes de l a S e c c i ó n para 
celebrar un baile mensual a part ir 
del p r ó x i m o abr i l , completamente 
gratis para los asociados, ese r u m o r 
lo hemos recogido extraoficialmente 
y c e l e b r a r í a m o s que fuera real idad. 
J U V E N T U D R E G I O N A L D E L A 
V I B O R A 
L a fiesta bailable que esta ele-
gante sociedad tenia s e ñ a l a d a para 
el pasado domingo d í a 9, tuvo que 
suspenderse por causas imprevistas , 
quedando s e ñ a l a d o p ? r a el p r ó x i m o 
domingo, 16, donde s e r á reforzada 
la orquesta con cuatro profesores. 
S e r á un verdadero acontecimiento 
el baile que hay s e ñ a l a d o para la 
tarde y noche del domingo 13 del 
p r ó x i m o mes de abr i l . 
?Sorpresas? Muchas . 
E s t e baile será bautizado con el 
nombre de " P r i m a v e r a " . 
H a b r á n varios premios. 
A la pare ja que mejor ejecute 
uno de los bailes m á s modernos de 
E s p a ñ a . 
Dos s e r á n las orquestas que toca-
r á n , con ocho profesores cada una. 
U n bonito programa se e s t á confec-
cionando para este baile, todas las 
piozas s e r á n estrenos. 
H a y otras sorpresas, que s e r á n de 
gusto de todas las damas y damitas 
que asistan. 
Cruse l las , el perfumista de moda, 
o b s e q u i a r á a la concurrencia con su 
fino perfume de H i é l de V a c a . 
Pronto, muy pronto, á a r é a cono-
cer a mis. queridas lectoras y lecto-
res, otras sorpresas que hav prepa-
radas . 
¡ A y ! Q u e J a q u e c a ! 
¿ P o r q u é sufr ir dolores de 
cabeza, cuando í r t e c i o n á n -
dose las sienes con M E N T H O -
L A T U M se encuentra alivio 
seguro? 
P a r a cualquier dolor o inf la-
m a c i ó n n o h a y m á s que 
apl icar 
Jes Crevpa JanatÍTŝ  
lenmolátüm 
Indispensable en el hogar 
Se h a n vendido mi l lones de 
potes, tubos y la tas de M E N -
T H O L A T U M e n todas partes 
del m u n d o . ¿ Q u e prueba 
m e j o r de los resul tados i n -
comparables de esta prepara-
c i ó n s i n r iva l? P a r a res -
friados, quemaduras , golpes 
contusos , cortadas, etc . 
De renta en todas boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company 
Buffaio, N. Y . , E . U. A. 
A L G U N A S D E L A S M E J O R E S H ^ H H S r ^ 
O B R A S D E M E D I C I N A 
L L E G A D A S A L A 
" M O D E R N A P O E S I A " 
Ortbpedia, por J . Priva 
del doctor Mario , Cortés 
páginas, 595 figuras, encuadernada en 
tela. Precio: ?4-50. 
Diagnóst ico Quirúrgico de as Enfer-
medades del Riñón, por el profesor doc-
tor Wllhelm Baetzner; traducción y 
Cañas p , -. 
Santana, R a m ó n Andreu t c¡s^ 
tega, J o s é V á z a u e z , ModpV1161 O*-
no, J o s é Serra , Juan E . p 
al0 Mor,. 
Car taya , Sres. Bombalier p 0 , I)r-
y otros. ' ^Pinath 
E n el Cementerio e s p e r é 
c a d á v e r los C a n ó n i g o s s e ñ o r e s ^ ;! 
! cuez y Lago , quienes cantar tes" 
- traducción | !;esponso1 a c o m p a ñ a d o por el r ^ 
Lladó 754l l lan e la N e c r ó p o l i s . UP«-
Descanse en paz Don 
Bat i s ta y reciban sus 
nuestro sentido pésa ir0 ""'«r» 
prólogo del doctor S. F . y R í o s . 3991 macéut icos , médicos y funcl 
páginas , 2G3 grabados, ¡a mayoría en ; sanidad. Publicada en a l e m á ^ ' 0 ' ^ 
colores. Encuadernado en lela. Precio: , colaboración de los más notabl ^ ^ 
cialistas alemanes y austríaco" ^ 
s Jo la dirección de los profesora' Moeller y Hermán Thoma. Trad 
de la segunda edición, corregida ^ 
mentada^por los señores Eduardo ^ 
Técnica Microbiológica y Sueroterá-
pica, por el doctor Albert Besson; tra-
ducida de . la sépt ima edición francesa 
por el doctor J . M . Remis; tomo 1; | rado y E . García Bote. EnciTd"' T 
700 páginas, 330 grabadps negros y en en tela. Precio: $5.00. a «nad 
colores. Encuadernado en tela. Precio: 
?5-50- Atlas y Tratdao de Rinología, 
L a Farmacología Experimental como 
base dtl tratamiento médico . Tratado 
S I U S T E D 
C R E E E N 
C A L I D A D 
E X I J A 
G O O D > 1 ¡ ñ C A R 
T A C O N E S D E GOMA 
; Qué afrradable íen«mel6m, 
descaniar d* erU manen 
,n un mnllldo oolehta, 
atho por G«tKh y Klbonl 
1» T v J I ^ ^ ? , ^ C0lch*11 t(*R>« 108 « M , por e » h » de f i j a r » en. 
vi<d^ mlsm0- Para no ercoree en la compra le rogamo. 
í i y i f . ^ ^ nuestra* ^ caaaa: Teniente B e y y H a b í n a , " l ^ C a s a 
r i ^ - Í V " 1 y o d a d o , o 1» ' ' Sucursal 7* lí O a s a L i f e ' B e l ^ 
™ i ' 2 ' n ^ ^ e a Podrá proveerse de un m a g n í f i c o COLCHOlí L I T E , 
en t a ^ ^ r ^ ^ J ^ 1 ^ 6 ^ E3táJ1 d e c ^ " 9 « w v i c i o obllgatOTl¿ 
supremS R e p ú b l i c a por su c o n f e c c i ó n inigualada y callead 
S O C I E D A D D E P O R T I V A D E B U E -
N A V I S T A 
U n é x i t o bril lante f u é el resu l ta -
do del baile de P i ñ a t a celebrado el 
pasado s á b a d o , en los salones de es-
ta prestigiosa Sociedad, que, contra 
viento y marea , sostienen sus fue-
ros en el pintoresco barrio de su 
nombre. 
E l buen gusto y gran entusiasmo 
de sus j ó v e n e s directivos, suple 
cuanto de r iqueza o ampl i tud pudie-
r a hacer falta en aquel la casa y 
cuantos l a frecuentan llevan por mu i t h e c o b m o f o i . i t a n t r a d i n o Co. 
cho tiempo el recuerdo de una ale- Cuba ™0' 110> «J1*" 8 ° ! 7 Biela-Habana 
gre y franca hospital idad. 
A las diez de la noche no p o d í a 
darse un paso por sujs coquetones 
salones, adornados ad hic por l a p i é 
vade de j ó v e n e s , que son el pr inc i -
pal s o s t é n de la casa y el derroche 
de luz y adornos multicolores, ser-
v í a de marco apropiado a un e j é r -
cito de l i n d í s i m a s mascari tas , que 
l l enaban con sus r i sas cr i s ta l inas el 
"Home" de los deportivos. 
U n a graciosa comparsa de " H a y 
que ver" me sa luda alborozada. Son 
el las las s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s E l i s a 
S o l í s , Josef ina y Mercedes Matlenzo, 
J u a n a M a r í a R a m í r e z , B l a n c a Sure-
da y Josef ina A lvarez . 
L a comparsa de aldeanas, que la 
c o m p o n í a n las s e ñ o r i t a s Danie la y 
E s p e r a n z a G o n z á l e e z , C a r m e n Rebo-
redo y J u j i a Lorenzo . 
L a l inda s e ñ o r i t a Zoi la Alonso, 
que con su lujoso trajo de modista 
engalanaba nuestros salones. L a s 
s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s J u l i a , R o s a y 
L o l a T r u j i l l o , que con su lindo t r a -
je de C u b a s e d u c í a n a l a concurren-
c i a ; las s e ñ o r i t a s Josef ina y Nena 
Carneado, qu¡e con sus trajes de ga-
llega adornaban en g r a n parte n ú e s 
tro s a l ó n ; la s e ñ o r i t a R o s a l i n a Do-
m í n g u e z , s i m p á t i c a y bella joven de 
nues tra b a r r i a d a ; Rosa"* M a r í a L o -
renzo, Ofel ia y Nena R o d r í g u e z ; G u i 
l l e r m l n a Serrano, M a r í a L ó p e z , A n a 
Meano, Conchi ta S á n c h e z y otras 
muchas que en el momento no re-
cuerdo. 
m 
C E N T R O V A L E X C I A X O 
E l segundo baile de la serie car-
navalesca c o n s t i t u y ó un nuevo tr iun-
fo para la S e c c i ó n de F i e s ta s de la 
s i m p á t i c a sociedad de los "ches". 
L l e n o s de luz y de mujeres bellas, 
los salones l u c í a n como el mismo 
P a r a í s o . U n r i n c ó n de l a hermosa 
huer ta valenciana, t rasp lantada a la 
H a b á n a por obra y grac ia de un 
ramil le te de l indas y encantadoras 
s e ñ o r i t a s . Imposible dar nombres de 
ellas, porque eran tantas, que teme-
mos i n c u r r i r en lamentables olvidos. 
E n disfraces vimos muchos y boni-
tos, pero los que m á s l lamaron la 
a t e n c i ó n por s u or ig inal idad, fueron 
los de "Manola", que l u c í a la s e ñ o -
r i t a C a r m e n D o m í n g u e z ; " E g i p c i a " , 
l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Saenz y 
" J a r d i n e r a " , l a s e ñ o r i t a M a r í a Oller, 
M e n c i ó n especial merece el d i s fraz 
que l u c í a l a s e ñ o r i t a J u l i a Mira l l e s ; 
un bello vestido en seda de "Japo-
nesita". S u tipo bello, menudo y f rá -
gil daba l a I m p r e s i ó n de contemplar 
una verdadera japonesa. S a b í a m o s 
que d icha s e ñ o r i t a , por su talento, 
h a b í a conseguido muchos aplausos 
en el teatro, orgullo de los valen-
cianos, pero nunca h a b í a m o s o í d o 
una o v a c i ó n tan nutr ida y calurosa, 
como l a que se le p r o d i g ó a l hacer 
su t r iunfa l entrada en el s a l ó n , r a -
diante de hermosura y de gracia . 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n m á s s incera. 
E l presidente de l a S e c c i ó n s e ñ o r 
Manuel Garc ía , ayudado por s u acti-
vo y entusiasta secretario s e ñ o r 
J u a n Giró y de los Voca les a sus ór-
denes, se mult ip l icaban por atende:* 
a los numerosos invitados y socio?. 
No contentos con el anterior triun 
fo, y a los "festivos" han preparado 
el tercer baile de la serie, que, como 
los anteriores, s e r á social y en el 
que nos aseguran h a b r á algunas sor-
presas. 
¡ D u r o , que a s í es como se logra 
fama! 
doctor L . Grawald; traducido 
doctor fenrique Prada, L a obra 
de dos volúmenes de texto 
por 
Por 
para uso de médicos y estudiantes por | nenn 888 páginas, 10 láminas contí». 
los doctores Hans H. Meyer y R . Got-
tlleb; traducción de la quinta edición 
alemana por el doctor J . Planellas y 
Ripoll; 813 pág inas con 84 figuras al -
gunas en colores y dos l á m i n a s ' a to-
do color. Encuadernada en tela. Pre-
cio: |9 .00 . 
en co res y 205 grabados en el texto y d 
volumen dt atlas que contiene 5? i? 
minas en colores que representan \%i 
reproducciones macroscópicas y 37 
to lógicas y 84 páginas de texto nM 
cativo. Encuadernada en tela Pitd 
de la obra compltta: Í10.00. 
Obstetricia, por los profesores doc-
tores Fehling y Zangemeister; obra so- terior de la República al recibo d» 
bre los errores diagnóst icos y terapéu-
tics y manera de evitarlos: 328 pági-
nas. Encuadernada en tela. Precio: 
$3.00. » 
Enciclopedia Completa de Farmacia . 
1 Tomo Quince. Trtado para uso de far-
Nota.—Estas obras se envían al 
ri r  l  e lic  l i e 
importe, más gastos de franqueo. 
I iA MODERNA POESIA 
P l y Margall, 135. Apartado «5. 
HABANA 
t M D E S A N D G T 
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P R U E B E E L V E R M O U T H 
P E R R E R O 
Y U S T E D L O H f l R f l S U 
M E J O R A P E R I T I V O 
¡ C o r e l a herida con U n g u e n t í n e ! 
GUANDO m hijo te corte con ra nuevo cortaplnmsa, o te lastime de alguna de 
laa mnebisimas mineras con que anelen ha-
cerlo los muchachoi, pieane ea la Unguon-
tine «• sttuidt. 
Ungnentine cicatriza, quita el dolor e 
impide la infección. Téngala a mano. 
Para Mutstrm. envié 4c tn tamUlUs atianat 
T H E NORWICH PHARMACAL CO. 




V E R D A D E R O 
M O L I N O 
V e , % y Vz 
C A B A L L O S 
D E F U E R Z A 
U N I V E R S A L 
^ o n s u l t e c o n s u co lega m á s p r ó x i m o y q 
I c d i r á — s i posee este mol ino — q u e r i n -
de u n a labor ef iciente y e c o n ó m i c a , desde el 
grano m á s gordo hasta, eí m á s p u l v e r i z a d o . 
m m P A T E N T 
T os hechos h a n demostrado 
^ ser l a C a j a de Seguridad 
m á s p r á c t i c a y resistente 
que se conoce. 
H 0 S L E R 
quiere dec ir : indestructible, 
contra el fuego y l a humedad 
C A S T E L E I R O , . V I Z O S O Y C a . , S . e n C . 
L A M P A R I L L A , 4 , F R E N T E A L A L O N J A . T E L E F O N O M-7921 . H A B A N A 
Sr. 
\ Ñ 0 X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 de 1 9 2 4 P A G Í V A O N C E 
[ A R T f 
E L C A R N A V A L 
U N C O M E R C I A N T E P R O M I N E N T E L O R E C O -
M I E N D A D E U N A M A N E R A E S P E C I A L 
rAxi-no domingo 16 de Mar-
' & ? í í l la Colonia E s p a ñ o l a su 
I». ^ b J e de C a r n a v a l , el cual 
au%ar suntuoso, ya que en , 
fr*1116^ M-.rá la c o r o n a c i ó n de l a , 
$ * ^ ' C a r n a v a l y l a entrega de j 
Beina a eUa y a SU3 damas-
& *<¡1 causa existe una anima-
P 0 U r a . - r d l D a i r a para esa fiesta. 
cío,, extr^ una vez mas l a 
e n ^ e ^ Recreo Que con tanto ; 
^ r t o comanda el s e ñ o r Alfonso ; 
%ÍérrSido contratada la orquesta . 
Ba ncfn Zequeira. 
da: maest-o lonia Espaf io la como ¡ 
T*111.0,,^ L a L u z . han acordado 
1» ^ l domingo siguiente 23 de 
f^* n i s r a n paseo de C a r n a v a l 
de" la R e i n a y sus Damas . 
* ^ noticias de que el corte o 
t tengo no á notable por su nu- i 
i ^ n o r í ' S adornos que e l las 
«tero y . ̂  I 
^ r f ^ o sa ldrá desde los salones 
Co onia E s p a ñ o l a , a las t res , 
*a , f ^ r i - v t e r m i n a r á a las c inco; 
*• * « v - media, en la sociedad L a , 
" C a s i m e es D i f í c i l C r e e r qne S o y 
T o m o T a n l a c " , D i c e 
E l s e ñ o r Jorge Marica , conocido 
comerciante que reside en la calle 
24 de F e b r e r o n ú m e r o 44, Matan-
zas. C u b a , es otro de los miles de 
personas que han obtenido al ivio de 
sus sufrimientos tomando T a n l a c . 
"Durante tres a ñ o s " , dice el se-
ñ o r H a r i c a , en testimonio que dio 
hace poco, " s u f r í de una grave y re-
belde enfermedad del e s t ó m a g o , con 
dispepsia, y como resultado de ello 
me s e n t í muy agotado. D e s p u é s de 
las comidas, s u f r í a d e ' r e t e n c i ó n de 
gases, el al imento se me agr iaba ca-
s i s iempre en el e s t ó m a g o , y las n á u -
seas irresist ibles , casi no me per-
m i t í a n retener, por m á s de dos o 
tres horas, lo que c o m í a . C a s i el 
ú n i c o al iv io que s e n t í a era cuando 
mi e s t ó m a g o estaba v a c í o . Me iban 
faltando las fuerzas, no descansa-
que 
rd0ondeTa bi'rectiva de esta ú l t i 
^ o c l e ^ a d l*s o f r e c e r á un poncha 
»• Z' icto al aue a s i s t i r á n ade-
^ honor. ^ ^ R e i n a y 8Ug cuetro 
0 cinco h -
tros Presidentas de las • 
^ S U i oficiales. Presidentes de: 
^ sociedades, y «Pres identes ae : 
^ L n - ivas secciones de Recreo | 
^iHorno Cronistas de l a P r e n s a ¡ 
7 V v c o - e s p n n £ < i l e 8 de la P r e n S a ¡ 
l a n e r a Autoridades. 
sei? t e r m i n a r á este acto, y 
u , n V v e do la noche comenzara I 
• ^ s r l o n e s de L a L u z el gran 
S i d*" '•-ss mil y una nOChe qU< - tanto ontusiesmo viene organi-
S d o ?a secc ión de recreo y ador-
no. y 
' con motivo de la v is i ta pastoral 
a. nuestro amtulo s e ñ o r obispo Mon-! 
-«or Ruiz. se o r g a n i z ó por dist.iu-: 
S . elementos una f u n c i ó n homena- , 
ÍTal ilustre Prelado en los salones, 
£ "a sociedad L a L u z Se combino | 
Z excelente programa que d ió a l a 
Jdada un c a r á c t e r de bri l lantez. 
lo completaba l a presencia de, 
istingnidas familias en el acto. i 
Primeramente se puso en escene' 
¡él jugueta " L a Mesa de los MUPr-\¡tt", en el que cosecharon merecidos | 
Urfausos H señor i ta M a r í a L u i s a j 
Acosta. y ios s e ñ o r e s Manuel I . Mesa, I 
¡Vicente Osorio, Vicente Bel lo y A r -
tnro C r u i 
1 Seguidamente el b a r í t o n o . R v d a . | 
Padre Ignado Maestro J u a n , s l c e r -
dote de 11 ^one-re^ación de la Mis ión 
de la Igle^a do la Merced de la H a -
bana, interpretó magistralmente " L o 
Anrrerá Zortzico", teniendo que tía-
ket un bis cantando l a " C a n c i ó n del 
Presidiario", siendo ambas ruidosa-
•ente aplaudidas. 
Después, el Padre Alberdi , con* 
maestría, e jecutó al piano una fan-
lasia de Mozart, que fué igualmente 
permiada ^on aplausos. 
El nit!o Roberto M a t r í n e z , con 
uliente cntonar ión r e c i t ó la p o e s í a 
de Byrno. A mi B a n d e r a " , cose-
chando ap'aucos. 
Y cpitó la primera parte, nuestro 
poeta Ubaldo R. V i l l a r , diciendo su 
bellísima >• hermosa p o e s í a "Canto 
• la Patrir.", que lo v a l i ó resonan-
tes aplausos. 
ComenzC la segunda parte con el 
Juguete dfi Id Quintero "Ciel i to". 
H j l %u<i se hicieron aplaudir l a se-
•orlta CoüMiek- G a l á n y Ioh spüo-
*** Reinaldo Vdldés . Bel lo . Mesa y 
Cruz. 
t acetado el n i ñ o Mario Cupu-
¡Itanclo la bella p o e s í a de J u a n 
K í Zcct'9 "A una golondri-
Muho necPFidad de que el fPadre 
g * a o juan volviera a cantar . E l ! 
folleo lo deieaba por l a grata im-1 
«ion niif. su voz h a b í a dejado en j 
.f los Presentes, y entonces can-
Pasionaria' , y repitiendo, des-1 
» de ermdpq aplausos, el zortzico I 
• ranW o:, la pr imera parto. 
J l r-ntre Alberdi con una delica-
d a tos de tenor, e n t o n ó euf.on-! 
^ una p-eciosa "Plegar ia a la v i r -
que íu^ colurosamente aplau-
nupvo el n i ñ o Roberto M a r -
recitó: esta vez, l a s e n t i d í s l -
» Poesía do Ju l ián del C a s a l . " A 
a ffladr ". 
ten('r nuestro, s e ñ o r R icardo 
C h r ^ ' 0 0 Ku voz agardable y bien 
• r i a i , t ó ' • h a r i n a " . E l agudo 
«•í* n fUmi,rc oim03 al s e ñ o r c a l -
^ pa.entjzc- una vez m á i con loa 
R í í " "gansos . 
fiesta con un magia-
s e ñ o r e s Re ina ldo V a l d é s y Horacio 
H . S l e r r i 
E n el intermedio le f u é ofrecido 
un bufett. 
L a concurrenc ia como decimos, 
era numerosa y dist inguida. A s i s t i ó 
nuestro respetable p á r r o c o . Monse-
ñ o r Aro^ha. 
S e ñ o r a s : E u l a l i a Doy de Cabrera , 
nuestra inteligente y bella compa-
ñ e r a : Ofel ia P e ñ a r r e d o n d a de Her-
n á n d e z , C a r i d a d V . de Hánchez . 
T e r e s a M i l a n é s de G a v a l d á , Dolores 
B . V i u d a de G a r í n . Santos V a l d é s de 
C r u z . M a r í a R i t a C r u z de Ramos . Ma 
r ía E . de G a l á n . M a r í a J u a n a P é r e z 
de V i l l a r . B e l é n H e r n á n d e z de R o -
d r í g u e z , V i u d a de H e r r e r o , Loreto 
C r u z V i u d a de L l o r e n z , E m i l i a Mun-
gol de Moreno, Margot Puente de 
Nuche , s e ñ o r r de Mesa, Josefa C r u z 
de Noda, Mar ía S u á r e z V i u d a de 
Amador, E l o n a P i l o ñ a de Baut i s ta , 
S o f í a de la C r u z de r a l a c i o . s e ñ o r a 
de Migolla. Angel i ta G . V iuda de 
Acosta . Margar i ta R . de Reyes, s e ñ o -
r a d^ V i l l a n u e v a . Modesta T a v í o 
de M a t r í n e z . Nieves l e r n o l de Gó-
mez. E n r i q u e t a Collazo de Sosa. L i -
brattoi F de V a l d é s . >:rneF.tina B . de 
F e r n á n d e z . Concl iu í V a l d é s de C a -
brera . María P é r e z de E r n a r d y A n a 
Godoy i - Poraza . 
S e ñ o r i t a s : l a s imp rica y sncanta 
dora E i m . n i . i de Fedr.» P i l a r Llove-
r a . E l . ' i s a í«r->nzL, IVs.ría T e r e s a 
Sainz , Si lvia C a b r e r a , E s t e l a S o l í s , 
M a r í a y T i t i t a G a v a l d á , A u r o r a . A n -
gel ina y Ma»-ía Acosta, E s t e l a , Isabel 
y P u r a R o d r í g u e z , E v e l i a y E n n a 
l a M i s m a P e r s o n a , D e s d e 
e l S r . J o r g e H a r i c a . 
ba bien en la noche, y a l l evantar-
me en la m a ñ a n a , s e n t í a un mal sa-
bor en la boca y me s e n t í a muy can-
sado. P r o b é varios remedios, pero 
s e g u í empeorando, en lugar de me-
j o r a r . hasta que t o m é T a n l a c . 
" T r e s botellas de este tratamien-
i to me han mejorado tanto en to-
dos sentidos, que me es d i f í c i l creer 
' que soy yo la mi sma persona. E s -
pero seguir mejorando, pero de to-
dos modos, no puedo agradecer lo 
suficiente el a l iv io que me ha pro-
1 porcionado". 
T a n l a c se vende en todas las dro-
i g u e r í a s y boticas. 
De venta en todas partes. Se han 
p e n d i d o m á s de 4 0 millones de bo-
tel las. 
L a s P i ldoras Vegetales T a n l a c son 
¡ el remedio natura l del e s t r e ñ i m i e n -
to. De venta en todas partes. 
M a r t í n e z , Ada Va l l e , F l o r i n d a Saave-
dra , L u i s a L i ó s e , Nena. Josefina y 
T o m a s i t a V i l l a r , A i d a Noa, C á r m e ñ 
L u i s a C e r e r a , G r a c i e l a B o l ú m e n , 
P iedad L ^ n , C i r a , C u c a y Angel i -
n a V í c t o r e s . A n a L u z Sotolongo. Jo-
sefina Renon, Consuelo G a l á n , Zoi la 
C r u z . 
R o s a Berna1, M a r í a T e r e s a F i g a e -
roa . M a m T e r e s a U r u t i a , C á r m e n 
y M a r í a Josefa H e r r e r a , B l a n c a R o -
sa A o r c a , Ol impia S u á r e z , N e n a 
H e r n á n d e z , P e t r a Pereda, Roge l ia y 
E s p e r a n z a Castro . A g u s t i n a T a b í o , 
Soledad Rub. , H i l d a y E s t h e r M a r í a 
Baut i s ta , Nieves y E v e l i a Quintana , 
V i r g i n i a Urrut la . C u c a V a l d é s , P a n -
chi ta Garc ía , F e M a r t í n e z . Ange l i ta 
L ó p e z . Zoi la V a l d é s , R e m e l l a N a r a n -
jo , I luminada , E d e l m i r a y E s t h e r 
V i l l a n u e v a L u c r e c i a G o n z á l e z , F i d e -
l a Moreno, Cec i l ia f a e z , C a r m e l i n a 
y Dulce Mar ía H e r n á n d e z , Magda-
lena H e r n á n d e z , V i r g i n i a R o d r í g u e z 
y l a s i m p á t i c a P iedad Col lazo. 
U n é x i t o en todos sentidos la pre-
ciosa velada. 
R U C E T O L I N S U P E R A B L E R E G U L A D O R I N T E S T I N A L 
L a f ó r m u l a m o d e r n a m á s c i e n t í f i c a » 
£ 1 e s t i m u l a n t e i n t e s t i n a l m á s e f i c a z . 
L a m e d i c a c i ó n q u e j a m á s f r a c a s a . 
V E A S E C O M O A C T U A 
A c e i t e M i n e r a l : E s t í m u l o m e c á n i c o . 
S a l a c e t o l : A c c i ó n a n t i s é p t i c a . 
E n t e r o q u i n a s a : E x c i t a n t e f u n c i o n a l . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e ) , B a i r e r a y C a ^ J . M u r i l l o y C a ¿ 
L a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s . 
M U E S T R A S G R A T I S 
72203 AU. 3d-& 
E l S r . Presidente del Part ido Con-
servador en é e t a , me ruega l a in - j 
s e r c i ó n dol siguiente aviso: 
Part ido Conservador Nac iona l . 
A s a m b l e a Munic ipal de A r t e m i s a . ! 
C o m i t é Rjocutivo. 
Convocatoria: 
Es to C o m i t é E j e c u t i v o en cumpl i -
miento de mandatos contenidos en 
los Es ta tutos del Part ido y C ó d i g o 
Vigente, a c o r d ó en su s e s i ó n extra-
ord inar ia de ayer , convocar a los 
s e ñ o r e s Delegados elegidos ú l t i m a - 1 
mente por las respectivas Asambleas 
de B a r r i o , y a los s e ñ o r e s Miemoros . 
Ex-Of ic io para que a la una pasado 
meridiano del domingo, diez y seis 
del ac tua l , acudan a la casa Zayas I 
tre inta y cuatro de esta v i l la , que e l ' 
s e ñ o r A n d r é s g a s t ó n , pos^e y e s t á 
s i tuada entre las de Mart í y Gene-
r a l D í a z , con objeto de constituir1 
l a Asamblea Munic ipal del Part ido 
Conservador l í a c i o n a l , en este T é r - ' 
mino; elegir el C o m i t é Ejecut ivo del: 
misraok, nne se c o m p o n d r á de un 
presidente y seis vocales, un secre-
lario do aeras y otro de correspon-
se a j u s t a r á al modelo que ha de 
entregarse en el acto. 
Y en cnmnlimlento del acuerdo 
dencia y pus respectivos vices. un te-1 referido se hace la presente convo-
sorero y eu vic»» y doce vocales; ele 
gir dos Delegados de esta Munic i -
pal a l a A s a m b l e a ^Provincial de 
P i n a r del R í o : expresando, a d e m á s , 
que el color y t a m a ñ o de las pape-
letas para l a e l e c c i ó n del C o m i t é 
E j e c u t i v o y el t a m a ñ o de las b lan-
cas para ia e l e c c i ó n de Delegados, 
catoria . que contiene los part iculares 
acordadfts. 
Ar temisa . Marzo 5 de 1924. 
F r a n c i s c o Gala fas . 
Presidente. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o n 
l a s m á s i n f o r m a d a s 
fe, ro 
Henv u. * 
E s t é s e g u r o d e a d q u i r i r u n a 







T j n 
oirle 
de 
-JorOhi tr n K U r \ s exquisitas del 
K o v , i - 0 aue Pecibió una verda 
o^M.n «' terminar. 
-arso de M o n s e ñ o r Ruiz , 
hemos tenido la fortuna 
«• d.sfrutamos esta otra oca-
¡« bríMantez de pensamien-
-as f e ú r a s ex isitas del 
t i ,
w ur, empezar l a fiesta f u é ea 
ae Morw-ñor R u i z una comi-» coLr̂ ],ICS dc la sociedad L a 
•*fior da POr 811 p ^ s i d e n t e 
p ^ ^ í a n n e l M. B e r n a l , y los 
^ L O S P A C I E N T E S 
D E L P E C H O 
habana i c ^ 
8r. Dr J , 6 E n e r o de 1919 
- - t u r o C . Bosque. 
^ ^ t i n r u M - C iudad . Oe^ ia5Uic!o s e ñ o r : 
•eo rntJith' una f e l i c i t a c i ó n y í í 6 0 cumr.f.r • uaa 
C * * ae crorCt0° este deber doble. 
I S S * . Pne3 ,y de agradecl-
K S ^ P O L " ' e í c e l e n t e Preparado 
Pomuii? ^ curado de una 
^ 3 u i t ¿ m p h c a < l a con una fuerte 
? " 8 f a m S 6 n 8 6 1 0 h a * ° 
i- U'n . ^ ^ o modo yo lo 
C u^Sta í"es ' que7pue-
?J.0r é í U o ^ h™11 " p u r i d a d del 
^ 2 f ^ H I P P O L ^ d0lenCÍa6 de 
**WÍ* SU attO. y 8. 
I Hí111 ^ U o , r e! una m e d i c a c i ó n 
to. IJ1 ^ t a m . e u t o de 
^ I o S i ; 0 ar n a ^ r o s . bronquitis. 
U 5 f t 0 r í 0 S6rdene3 del aparato 
^ ^ í w t C ^ C a d o j e n las imitacio-
^ t i t e ' e f I 6 ' " B O S Q U E " , '** ei producto. 
ld-14 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s d e n u e s t r o s i n s t r u -
m e n t o s , p e r o n o e x i s t e n i n g ú n s u b s t i t u t o d e l a 
V i c t r o l a , e l i n s t r u m e n t o p r e d i l e c t o d e l o s p r i m e -
r o s a r t i s t a s d e l m u n d o . 
C o m o p r o t e c c i ó n e f i c a z d e l a V i c t r o l a h a y 
l a s f á b r i c a s V i c t o r , l a s m á s g r a n d e s y m e j o r 
o r g a n i z a d a s d e l m u n d o d e d i c a d a s e x c l u s i v a -
m e n t e a l a p r o d u c c i ó n d e m á q u i n a s p a r l a n t e s 
y d i s c o s , l a s c u a l e s c o n s t i t u y e n u n a p o d e r o s a 
i n s t i t u c i ó n d e f a m a m u n d i a l , c u y o p r i n c i p a l 
o b j e t o e s t á e n o f r e c e r a U d . l o m e j o r p o r s u 
d i n e r o . 
V i s i t e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r c o m e r -
c i a n t e V i c t o r a u t o r i z a d o . B u s q u e d e b a j o d e l a 
t a p a l a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r — l a 
p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r 
y l a f r a s e " L a V o z d e l A m o . " E s l a g a r a n t í a 
q u e U d . t i e n e p a r a c o n s e g u i r u n p r o d u c t o d e 
c a l i d a d s u p r e m a . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
V i c t r o l a 
R E G U . S . P A T . O F F . M o e F . M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
i o n 
L A V O Z D E L A M O ' 
«ti. U S Mt, O" 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E LA M A R I N A M a r z o 1 4 d e 192 - A Ñ O X C I I 
M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
R e v i s t a de la semana que termina 
Marzo 8 de 1924 
( P o r H . A . H i m c l y ) 
N E W Y O R K . — E l mercado en la 
Eeni" \ que revieamos estuvo m á s 
d é b i l continuando en su movimiento 
de t a j a . L o s refinadores por lo ge-
neral se mantuvieron alejados del 
mercado y gó'.o han comprado a me-
d ida que el mercado fué declinando. 
A mediado de la semana un opera-
dor c o m p r ó 100,000 sacos a z ú c a r e s 
de Cuba y Puerto R i t o para embar-
, que en distintas posiciones de Marzo 
con o p c i ó n de puerto a 5 1|2 c[. c.&.f. 
pero debido a la indiferencia de los 
refinadores y ausencia de demanda 
agres iva por parte e loa operadores 
e l mercado q u e d ó m á s fác i l con) ven-
tas de C u b a a 5 5 ¡16 c|. c.&f. 
- E l detalle de las operaciones efec-
tuadas durante l a semana es como 
s igue: 
L u n e s , marzo 3 . — E n completa 
c a l m a a b r i ó el mercado, con vende-
dores a base de 5 7116 c\. c.&f. y t a m -
b i é n sol ic i taban o f e r t á s en f irme. 
M á s tarde q u e d ó el mercado m á s f á -
c i l y o f r e c í a n los vendedores a 5 5|16 
c|. c.&f. s in que los refinadores m a -
nifestasen i n t e r é s por operar, y a l 
mismo tiempo se a n u n c i ó que el mer-
cado de actividad, cerrando m á s d é -
bil y con tendencia a decl inar y s in 
haberse reportado venta a lguna. 
Martes , Marzo 4 . — E l mercado 
a b r i ó m á s firme desarrollando m á s 
ac t iv idad . A pr imera hora se a n u n -
c i ó que el mercado de L o n d r e s es-
taba quieto y que el J o u r n a l de F a -
bricantes de Sucre, de P a r í s , h a b í a 
cablegrafiado que s e g ú n investiga-
clones practicadas el» r e l a c i ó n con la 
p r ó x i m a cosecha de remolacha, hace 
prever como seguro un aumento de 
un m i l l ó n de toneladas de a z ú c a r 
crudo, s iempre que las condiciones 
de l tiempo sean normales . D e s p u é s 
del m e d i o d í a f u é anunciada la p r i -
m e r a venta de 15,000 sacos de a z ú -
c a r d e C u b a para embarque de l a . 
quince'ta de Marzo a 5 3|8 c|. c.&f. 
a l a W a r n e r Sugar Ref in ing C o . Se-
guidamente se r e p o r t ó la venta de 
unos 43,000 sacos de Cuba para em-
barque en diferentes posiciones de 
Marzo a 5 3|8 c|. &f. a operadores . 
Poco antes de l c ierre se a n u n c i ó 
que el total de a z ú c a r e s de C u b a 
vendidos a refinadores y operadores 
a 5 3|8 c|. c.&f. para embarque en di -
ferentes posiciones de Marzo f u é de 
150,000 sa>íos, habiendo sido l a ma-
.yor parte vendidas a operadores. Ce -
r r ó el mercado quieto y con m á s 
vendedores sobre la misma base. 
M i é r c o l e s , Marzo 5 . — A b r i ó el 
mercado quieto y l a expectativa, 
contianuando en completa c a l m a 
hasta d e s p u é s del m e d i o d í a cuando 
a d q u i r i ó m á s f irmeza y act iv idad 
a n u n c i á n d o s e una verrta de a z ú c a r e s 
de C u b a y do Puerto Rico de unos 
100,000 sacos para embarcar en d i -
ferentes posiciones de Marzo sobre 
l a base do 5 1|2 c|. c.&f. a C z a r í l i k o w 
R i e n d a C o . 
Cerró el mercado m á s fác i l coa 
vendedores de Cuba a 5.7|16 c|. c.&f. 
para pronto embarque. 
Jueves, Marzo 6 . — D e s p u é s de las 
fuertes v e n t a á de los eos d í a s a n -
teriores como era n a t u r a l el mor-
cado a b r i ó inactivo, con comprado-
res y vendedores a la expectativa. A 
pri'.r.cra h o r a un cabio de L o n d r r a 
rv .unc lata que el mercado esta, o, 
meramente sostenido v que t>c e sp i -
raba muy pocas trans;:ccioi3cb du-
rau'e ê  mes, a no ser qu.-; d e c l i n a i ú n 
I. s orce cfc. 
L a s ú n i c a s ventas efectuadas du-
rante el d í a fueron de 5,000 sacos 
de C u b a ed puerto y 1,000 sacos a 
flote a 5 8|8 c|. c.&f. s u p o n i é n d o s e 
que el comprador lo fuera A r b u c k l e 
B r o s . 
Viernes , Marzo 7.—Quieto y s in 
cambio a b r i ó el mercado, con ven-
dedores a 5 7| 16c|. c.&f. y s in quo 
los compradores mostrasen i c t e r é s 
ni a ú n a f r a c c i ó n m á s b a j o . Poco 
d e s p u é s de l a apertura se r e p o r t ó h a -
berse efectuado ventas de C u b a en 
posiciones cercanas a 5 5|16c|. a un| 
ref inador y que se d a r í a n los deta-
lles m á s tarde. H a s t a despaiés del 
m e d i o d í a se sostuvo el mercado den-
tro de un tono indeciso. Cerca del 
c ierre se anunciaron las siguientes 
ventas a la W a r n e r Sugar R e f i n i n g 
C o . a^5 3|8 c|. c .&í . 21,000 sacos de 
C u b a para embarque de A b r i l y 
10,000 sacos para embarque de M a r -
zo. Cerró el mercado quieto con m á s 
vendedores a 5 ,3 |8 c|. c.&f. y com-
pradores indiferer.tes. 
S á b a d o , Marzo 8.—Quieto s in 
cambio y refinadores indiferentes 
a b r i ó el mercado, cont inuando en es-
tas condiciones hasta muy p r ó x i m o 
al cierre que f u é anunciado u n a ven-
ta de 20,000 sacos de a z ú c a r de C u b a 
para embarque en la segunda qu in -
cena de Marzo a 5 3|8 c|. c.&f. a 
operadores. 
E l movimiento de a z ú c a r e s crudos 
en los puertos del A t l á n t i c o duran-
te la semana f u é el siguiente: 
Arr ibos , esta semana, 96,763 to-
neladas. Semana pasada, 120,206 to-
neladas . 
Derretidos, esta semana 75,000; 
semana pasada 82,000. 
Existencia," esta semana 129,259; 
semana pasada 107,496 toneladas . 
R E F I N A D O . — E l mercado del r e -
finado c o n t i n ú a en las mismas con-
diciones que en la semana anterior. 
L o s precios s iguen los mismos que 
en !a semana pasada . 
H A B A N A . — C o m o en la semana 
pasada ha continuado este mercado 
quieto, pero firme. L o s vendedores 
a la expectat iva. L a s ú n i c a s ventas 
de que hemos tenido noticias duran-
te l a semana s u m a n unos 11,000 s a -
cos a precios de 5,34 el. a 5 . 3 2 el, 
L a. b. 1 
E l tiempo sigue siendo muy favo-
rable para la mol ierda que c o n t i n ú a 
s in i n t e r r u p c i ó n . H a s t a l a fecha no 
hemos tenido noticias de importan-
tes incerdios en los campos de c a ñ a , 
^ indudablemente estos han sido m u -
cho menos que en a ñ o s anter iores . 
Debido a l a c o r t e s í a de l a Nat ional 
Ci ty B a n k of New Y o r k , podemos i n -
Zormar a nuestros lectores que la 
p r o d u c c i ó n total de la I s la hasta el 
29 de F e b r e r o es de 1,793,607 tone-
ladas , y esto acusa una p r o d u c c i ó n 
para la segunda quincena del mes de 
f e b r e r o de 459,407 t o r e a d a s que 
es verdaderamente muy satisfacto-
r i o . E l rendimiento c o n t i n ú a por lo 
« e n e r a l bueno. Por los fidedignos 
informes que hemos obtenido de la 
Cuba Sugar Club de esta c iudad, 
comprendiendo entre sus miembros 
d u e ñ o s o representantes de los C e n -
trales m á s importantes de la i s la y 
cuyo fin es el progreso en beneficio 
de la comunidad, hemos tomado las 
siguientes comparaciones de sacos de 
a z ú c a r (de 325 Ibe.) elobarados y 
promedio del rendimiento en cada 
Prov inc ia de un n ú m e r o de C e n t r a -
les, hasta Febrero 15 de sete a ñ o y 
en igual fecha del a ñ o anter ior . 
Prov inc ia Oriente, Centra les 14, 
sacos elaborados, 1923, 969,838, 
1924 1 . 0 6 5 . 4 7 8 . Rendimiento env 
a z ú c a r 96o. 1923, 11.099, 1924 10.94 
C a m a g ü e y , 17; 1923, 2 . 0 0 9 . 9 8 5 ; 
1924 2 . 0 7 7 . 2 7 4 ; 1923 10.271; 1924 
1 1 . 2 3 6 . 
Santa C l a r a , 8; 1923 358.405; 
1924 404.511; 1923 10.836; 1924 
I I . 479 . 
Matanzas, 8; 1923 380.177 1924 
5 J 8 . 3 5 6 ; 1923 1 0 . 1 6 4 ; 1924 10.670 
H a b a n a y P i n a y P i n a r del R í o , 6; 
-923 318; 1924 413.891; 1923 11.055 
1924 1 1 . 2 1 6 . 
T o t á l , 53, 1923 4 . 0 3 6 . 6 9 3 ; 1924 
4 . 4 7 9 . 5 1 0 . 
F L E T E S . — N o h a variado este 
mercado y las cotizaciones siguenj 
como en l a semana anterior . 
A New Y o r k y F i l a d e l f i a , Cos ta 
Norte 17-18 c] . ; Costa S u r 19-20cj. 
A Galveston. Costa Norte 15-16 el. 
Cos ta S u r 16-17 c|. 
A N é w Orieans, Costa -Norte 
14-15 c | . ; Cos ta S u r 15-16 el-
A Boston, Costa Norte 19-20 e l . ; 
Costa Sur 21-22 c| . 
A Re ino Unido, Costa Norte 231-241 
Costa Sur 23|-24| 
A F r a n c i a Puertos del A t l á n t i c o , 
Costa Norte 23|-24[ Costa S u r 23|-24 
A F r a n c i a Puertos del M e d i t e r r á -
neo, Costa Norte 25¡ -26[ Costa S u r 
25|-26| 
L a s cotizaciones que anteceden pa-
r a los puertos de E u r o p a son, nomi-
nales . 
Z A F R A D E 1922-1923 
Semana terminada Marzo 8 de 1024 
A r r i b o s , E x p o r t a c i ó n , Ex i s t enc ias . 
— — 1,346 
A c o n t i n u a c i ó n acotamos el n ú m e -
ro de Centrales moliendo compara-
dos con los dos a ñ o s precedentes, a s í 
como los arr ibos de l a s emana y 
totales de esos mismos a ñ o s : 
Centrales moliendo, 1924, Marzo 
8, 178; 1923, Marzo 10, 180; 1922 
Marzo 11, 177. 
A r r i b o s de la semana ( tons) 1924, 
Marzo 8, 2 1 6 . 2 3 8 ; 1923, Marzo 10, 
206.188; 1922, Marzo 11. 226 .839 . 
Tota l hasta la fecha, 1924, M a r -
zo 8, 1.610.630; 1923, Marzo 10, 
1 . 5 9 2 . 1 4 1 ; 1922, Marzo 11, 1 m i l l ó n 
I I I . 506 . 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O S 
1146 goleta cubana "Pájaro del Mar» 
de Los Pozos con carbón 
1147 goleta cubana 'Pilar y Antonio* 
de Sagua con carbón 
1148 goleta cubana 'M Larrondo' de 
Bahfa Honda en lastre 
S A X I S A S 
115S vapor cubano 'Sagua la Gran-
de* para Calbarión 
1159 goleta cubana 'Habana' para ü í o 
Blanco 
1160 goleta cubana 'Caballo Marino' 
para Roí Blanco 
1161 galota cubana 'Ferrol* para Sie-
rra Morena v 
M A N I F I E S T O 1.988 vapor america-
no Zacapa' capitán Danzell, procedente 
de New York consignado a W M D a -
niels 
Con carga en í rans i to para Centro 
América 
M A N I F I E S T O ].!)89 vapor amír l^ano 
'Calamares' capitán Spencsr proceden-
te de Kingston y escalas consignado 
a W M Daniels 
K 
B E C R I S T O B A L 
J M Rodríguez Co 200 nacos café 
M A N I F I E S T O 1.990 vapor america-
no 'México' capitán Jones procedente 
de Tampteo y escalas consignado a 
W H Smlth 
Jol 
B B TAMFZCO 
Suarez Ramos y Co 479 sacos fri-
B B V E R A C R U Z 
M O Arlas 265 sacos garbanzos 
• B M 6 pacas raíz zarzaparrilla 
Peña^M Co 6 atados toquila 
B Alvarez 5 Id Id 
C B Zelina 1 caja talabartería 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N B B A Z U C A R 
Vapor americano 'Chalmette' de New 
Orieans 
Central Habana 1.320 sacos azúcar 
Vapor americano "Siboney* para New 
York. 
Central Toledo 1.500 sacos azúcar 
Vapor americano "Estrada Palma* da 
Key West 
Central Toledo 1.450 sacos azúcar 
Central Hershey 1.34ü id id 
Vapor ing lés "Santa Theresa' para 
New York 
Central Occidente 9.500 sacos azúcar 
Central Andorra 6.500 id id 
E X P O R T A C I O N B E T A B A C O 
Vapor español 'Barcelona* para L a s 
Palmas 
Martín Dosal F B Martín 2.350 l i -
bras picadura 
do M Díaz Navarro 200 id id 
Vapor americano 'Calamares' para 
New York 
Leslie Pantin Orden 12.250 tabacos 
elaborados 
Florez y Duarte Orden 25.000 Id id 
H Upmann Co J Frankau Co. ( I n -
glaterra) 25.000 tabacos elabordaos 
E X P O R T A C I O N B E E R U T O S Y V E -
a E T A B E S 
Vapor americano 'Turrialba* para N. 
Orieans 
L E Gwln C Reuter 893 cajas toma-
tes 82 id berengenaa 138 id quimbom-
bó 
do Castlgliola Co 54 huacales aj í ta 
A Cejudo Orden 93 id 11 cajas quiiu 
bombó 2 id pimientos 
Vapor americano "Cuba* para Tam-
po y Key West 
A Cejudo Orden 22 barriles viandas 
Vapor americano "Gov. Cobb* para 
Key West 
A Cejudo Orden 26 barriles viandas 
E X P O R T A C I O N B E B E B I D A S 
Goleta Inglesa 'A H Carson* para 
Honduras 
F Alvarez Orden 40 cajas ginebra 
25 cajas vino 12 cajas vino 
Goleta inglesa *A H Carson' para 
Belize 
Compafita Licorera Cubana Orden 
400 cajas alcohol 
C o n s u l t a s A g r í C O l o s f M a n i f i e s t a 
D E P A R T A M E N T O B E B O T A N I C A 
Betermlnac lón de un» planta 
C O N S U L T A : E l señor O. Muguet y 
Ferrer,' Fernando Fuero número 11, 
Guanabacoa. nos envía una pequeña 
muestcí i de pelos blancos, sedosos, pa-
ra que le digamos si se trata de un 
producto de la planta conocida con el 
nombre de "Seda Vegetal'", ofreciéndo-
nos un ejemplar de este vegetal, en ca-
so de que nosotros no lo tengamos. 
C O N T E S T A C I O N : L a pequefia mues-
tra de pelos vegetales enviada por el 
señor C o n s ú l t a m e o s insuficiente pa-
ra una determinación exacta de la plan-
ta a que pertenecen; pues no solamen-
te especies de la misma familia, sino 
también especies de varias familias 
distintas, tienen en sus frutos pelos 
sedosos como estos que se no envían. 
E s probable, sin embargo, que se tra-
te del producto llamado vulgarmente 
"'seda vegetal", "algodón extranjero**, 
"lana de seda", que son los pelos que 
envuelven las semillas de la Asclepias 
Cuxascavlca La, planta perteneciente a 
la familia de las Asclepiadáceas , co-
mún <;n toda la América Central y Me-
ridional y también en las Antillas. 
E n Cuba 1§ llaman: "Flor de la ca-
lentura'* y "Encarnada"; en Puerto R i -
co "Platanillo". "Algodónenlo'*, "Algo-
dón ds Mariposas". 
Los ájelos contenidos en el fruto tío 
tienen ninguna aplicación. 
Si el señor Consultante quiere saber 
con seguridad si se trata de esta o de 
otra planta, tenga la bondad de enviar-
nos un ejemplar de ella, secado entre 
papel periódico, o por lo menos una 
muestra de la seda vegetal con las se-
millas a las cuales e s tá adherida. 
Noviembre 26 de 1923. 
E v a Mame 11 de Calvimo. 
B E P A R T AMENTO B E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
Sobre bovicultura 
C O N S U L T A : E l doctor Manuel Sán-
chez Sllvelra, Médico Cirujano, vecino 
de Media Luna, Oriente, nos pide infor-
mes sobre el ganado Brahmin o Cebú, 
de los cuernos movibles; si su cruce 
no perjudicarla al ganado lechero y 
podrían emplearse para el yugo. 
C O N T E S T A C I O N : E l ganado Brah-
min, es el Bos Indlcus, que. en la I n -
dia se conoce como "ganado sagrado". 
No es otro que el que Zootécnicamen-
te y en la Historia Natural, se cono-
ce con el nombre de "Zebú" o "Cebú". 
E s t a clase de ganado, a pesar de ser 
bastante Indómito, cualidad que here-
dan en gran parte sus descendientes 
mestizos, son magní f i cos como anima-
les de trabajo. Para carne, aunque de 
gran corpulencia, no han encontrado el 
favor decidido dte los encomenderos, 
debido a que, por el desarrollo de su 
esquelyetó , el grosor de la piel, su gran 
cabeza, etc. la merma que sufren sus 
partes aprovechables es considerable. 
Además, la carne es de calidad In-
ferior. E l Sarcoleuma de la fibra muscu 
lar es muy coriáceo y le da a la car-
no demasiada dureza. 
Como ganado lechero, aunque exis-
ten en la América del Sur algunas fa-
milias de ese tipo, que se reputan co-
mo buenas lecheras, en ningún caso 
creemos que el cruce con ganado leche-
ro, con el fin de mejorar éste, sea re-
comendable. 
Un principio zootécnico, de sobra co-
nocido, nos enseña que. cuando se tra-
ta de mejorar una cualidad, el gana-
do mejorante ha de tener esa cualidad 
en el más alto prado, a fin de que ese 
carácter quede fijado en su descenden-
cia. Eso no sucedería, por consiguien-
te, cruzando Toros Cebús con vacas le-
cheras. 
Con respecto al gangdo Cebú "de 
cuernps movibles", que el doctor Sán-
chez SUvera nos cita debemos confe-
sar que ignorábamos la existencia de 
tal clase de ganado, sin que tampoco 
hayamos podido encontrar en nuestras 
obras de consulta, alguna especie qu© 
tenga esa característ ica. Por tanto, nos 
atrevemos a suplicarle se sirva indi-
carnos «i ha leído algo sobre ese par-
ticular y en dónde, para poder nosotros 
obtener Información. 
Acerca de si ese ganado es buno pa-
ra el "yugo**, hemos de decirles que 
casi todos son "piñeros", es dectr, pre-
sentan una tarramenta dirigida hacia 
arriba y a trás ; pero, como ya hemos 
dicho, los mestizos resultan, por regla 
general, muy buenos bueyes. 
B.r. Rafael d» Castro . 
de constituir con sus frutos muy ape-
tecíaos por los niños un peligro para 
euos, pues amenudo tragan el hueso 
semillas con riesgo de ahogarse. 
• L * Casuarina o Pino de Australia 
A»* arb°1 muy bonito, de rapidís imo 
rri r , ' Que con la Poda se puede 
criar ele copa ancha o en forma de hu-
-o como uno quiera 
L a especie C. Cunninghamiana es la 
mejor para Cuba, aunque se dan bien 
ias siguientes: C. equisetlfolla y C. 
glauca. 
L a Cassia siamea es un árbol siem-
pre verde, que una vez bien podado, 
constituye uno de los mejores árboles 
ae sombra tropical, con la ventaja de 
producir flores amarillas, bonitas. 
L a Acacia Aráldca, es un árbol que 
crece relativamente rápido^ formando 
una copa ancha y cubriéndose de flo-
res amarillas desde julio hasta diciem-
bre. 
L a "Terminalla Catappa o Almendro 
de la India" tiene el inconveniente de 
JJPJL todas las hojas por un breve pe-
riodo ^n la primavera, se desprenden, 
pero es una p lañía muy bonita y út i l 
P^ra ^ sombra. S i propaga por semi-
E l Tamarindo (Tamarlndus indica) 
tiene el inconveniente de los frutos, que 
caen sobre las aceras, pero como se 
trata de frutos aprovechables, pueden 
oportunamente cosecharse. Se propaga 
por semillas. 
E l "Ficus Reniamlna". no es tá su-
jeto al bicho "candela" como el F . Ní-
tida, y presenta un buen aspecto siem-
pre muy indicado como planta de som-
bra. Se propaga por ( estacas. Tiene 
buenos ejemplares el señor Van Her-
mán. F inca Mulgoba. Santiago de las 
Vegas. 
L a Majagua de Florida y las Maja-
guas Cubanas son plantas que merecen 
la atención para ser utilizadas en las 
calzadas, como plantas de sombra. Tie-
nen la ventaja de ser siempre verdes 
y t*36 Produclr flores bastante bonitas. 
L a "Lillenia indica L i n " es un bo-
nito árbol muy decorativo, siempre ver-
de, cuyas hojas se parecen a las del 
mamey. E s originario de Ceylán, y del 
Asia tropical, y produce frutos de tres 
pulgadas de diámetro, formados por los 
sealos que se vuelven carnosos,^ con 
los que se hacen jaleas y refrescos. 
L a "Grevlllea Robusta" crece muy 
bien en Cuba y constituye un árbol or-
namental siempre verde, digno de ser 
propagado. Sus hojas parecen de helé-
cho y son coriáceas de tal suerte que 
constituyen objeto de comercio para 
los floristas, que se sirven de ellas, en 
los trabajos florales. Se propagan por 
semillas. Crece muy alta y constituye 
un árbol indicado para carreteras y 
avenidas. 
E l Sapote prieto de Méjico (Diospy-
ros ebenaster) es un árbol siempre ver-
de, de mediano desarrollo cuyas largas 
hojas lustrosas son muy decorativas 
y dan un aspecto alegro a los par-
ques. Los frutos son comestibles. So 
propaga por semillas. 
E l Roble blanco es una planta bas-
tante decorativa, por sus hojas persis-
tentes y coriáceas de un verde lustro-
so, aunque sus frondas sean poco es-
pesas, carácter este que puede con-
venir en donde no se quiere mucha 
sombra. 
E s t a planta tiene además la ventaja 
de poderse propagar por plantones o 
estacas gruesas, como el "algarrobo de 
olor" y el "plñftn amoroso*'. 
A veces plantas que producen flo-
res muy vistosas, tienen el Inconve-
niente de perder las hojas por a lgún 
tiempo, por ejemplo, la "Jacaranda 
ovalifolia*', T.. Br. las Erythlnaa y 
otras. 
No son despreciables los árboles usa-
dos en las carreteras de los alrededo-
res de la Habana: L a "Alblzzla lebbek" 
Benth o Algarrobo de olor*, el "Plthe-
colobium Saman Benth. o Algarrobo 
del Pa í s y el Enteroloblum cyclocar-
pum. Griseb u Oreja de Judío. 
Palma: L a Palma Real (Roystonea 
regla) y la Palma Real delgada (Orto-
doxa olerácea) pueden servir a som-
brear calles y avenidas, especialmen-
te esta ú l t i m a qüe llene la ventaja de 
producir yaguas y racimos de palmi-
ches m á s ligeros. 
L a "Llvistona chlnensis" o "palma 
de abanico" intercalada con "Casuan-
na Cunninghamiana* podría ser de muy 
bonito efecto. 
El_ árbol de sombra para las carre-
teras debe permitir la rápida deseca-
ción del piso después de las lluvias y 
evitar el goteo que produce baches. 
Desde este punto de vista deben podar-
se estos árboles , de mooo que no obs-
taculicen la c irculación lateral del aire 
y convoyen el agua afuera del piso. 
E l árbol en este caso se prefiere sin 
ramajes, sobre la carretera. 
A veces pueden convenir, sea por la 
es té t i co sea por la desecación del pi-
so, alternar regularmente diversas es-
pecies de plantas. 
E n las calles, avenidas y parques 
de la ciudad, hay que evitar árbolen 
de copas tupidas y frondosas, como es 
el caso del "Alamo" o Pe»pul (Flcus 
religiosa), y del Laurel de la India ( F l i -
cus n í t ida) los que obstaculizan la 
c irculación del aire, manteniendo un 
ambiente h ú m e d o y quitando la salu-
dable acc ión directa del sol, en las ca-
sas adyacentes. 
E s verdad que las plantas descom* 
ponen el anhídr lco carbónico y dejan 
en libertad el oxígeno, pero esto lo ha-
cen bajo la acc ión del Sol. de tal suer-
te que en p a í s e s de días cortos como 
son los tropicales, las plantas pasan 
largas noches en que sólo consumen 
oxígeno, es decir, emiten anhídrlco car-
bónico, pues la función respiratoria se 
e fec túa díá y noche. 
Por esto se hace necesario buscar 
árboles cuyas sombras sean ligeras, 
concillando las necesidades hig iénicas 
con las ornamentales 
Br . Mario Calvlno. 
Manifiesto 1983.—Vapor danés F r e -
dorlkf*borg. capitán Larson, proceden-
te de Norfolk, consignado a Daniel Ba-
con. 
Manifiesto 19S4.—Vapor amerlcario 
"Estrada Palma", capitán Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
V I V E R E S 
K. . Bouto. 60 cajas puerco y lomo. 
M. D. Kenton. 1 id. jabón. 
<;ómez Prades. 20 id . id. 20 id. me-
Swift Co 2,890 id ¡d 
M A N I F I E S T O 1986 van. 
"H M Flagler' capitán amerw 
te de Key West c o n s í ^ ^ 2 2 1 
Brannen unsl8nado J ^ J * . 
V I V E R E S 
Id. 50 
id manteca 27 fardos 
1 Cudahy Pa.king 440 ^ ~ 1 
13.608 kilos puerco aw8 b . 
Swift Co 13.fiOS id id in<» 
tequilla 299 id janv'.n 
M I S C E L A N E A S 
cajas 
, Cudahy Packing 6.804 ku 
ijm tercerolas 715 calas — loa B 
I Morris Co 330 cajas Swl1?* 
Armour Co 13.725 kilos ,?h,chas 
r c_. erco fe 
nudos. 5 id. manteca. 
Ace vedo y Mourelle. 10 id 
Id. menudos. 
Murro Castle Supply? 4 id. tocino; 
40 id. lomo y 20 id. jamón. 
Casa Campos. 30 id. la . 
J . Ramos 30 id. id . 
Orts Co. 25 id. id. 
Aloivso y ^a. 50 id. id. 
Y Sierra 20 id id 
Morris Co 14.434 kilos puerco 
Armour Co 13,608 id id 711 cajas 
mantequilla 100 tercerolas manteca 
Y Mestre 100 id id 
F A Guerra 100 id id 
Wllson Co 172 id id 
Cudahy Packing 5n atados moñudos ¡ nos auto 
175 tercerolas 100 cajas manteca 20.412 • M^gan Mc Avoy n i(l ro I 
kilos puerco . ^ Mestre Lo 10 iJUrriles 
Swift Co 20,698 id id 1 caja id 4 id i ̂ arro . 
jamón 58 Id aves 1,436 id 25 tinas man ( .dentro de 1-omento 3 cajas ««s^J 
tequilla ríos auto 
González y Suárez 13.608 kilos Puer- | ̂ Compama^ Manufacturera N a d o J 
J Gallarreta Co 756 cajas manzanas 
Y Otero Co 200 barriles papas 
Cuban Teléfonos 1 n̂u 
l.Iaz Alvarez 7 fa rdos *CC*S<»«« 
C B Zetina 6 Id id ^ 
T ("agigas :52 .ajas calzarte 
W L Ramery n id idaiZado 
Star Y ron W 1 caja efectos 
Moore Mooro. 1 caja romanSa 
Ortega l-ernandez 50 cajas • 
M I S C E L A N E A S 
M Robaina 231 cerdos 
Harper Bros 177 id 
L B Ross 8 autos 
Lvkes Bros 500 cerdos 
M A N I F I E S T O 1985 vapor li.^lés 
Cómo ae prepara el abono de cachaza I Halesius' capitán Peterson procedente 
de Buenos Aires y escalas consignado 
C O N S U L T A : E l señor L u i s A. F e r - I a 5 Balcells Co 
nández. de Los Palacios, provincia de | 
Pinar del Río . nos pide que le indi-
quemos cómB puede preparar un buen 
abono con cachaza. 
C O N T E S T A C I O N : E l anál i s i s prome-
dio de la cachaza es como sigue; 
Humedad: cachaza fresca, 30.24; ca-
chaza vieja. 15.04. 
N i t r ó g e n o : cachaza fresca, 1.72; ca-
chaza vieja. 2.01. 
Anhídrido fos fór ico : cachaza fresca. 
2.35; cachaza vieja, 2.53. 
Potasa soluble: cachaza fresca, 0.85; 
cachaza vieja. 1.13. 
Ca l : cachaza fresca. 3.67; cachaza 
vieja, 4.09. 
A R B O L E S P A R A A V E N I D A S 
C O N S U L T A : E l señor Alberto Mendl-
feutía. Jefe del Departamento de Obras 
Públ i cas Municipal, de SanctI Spíritus, 
nos hace la slgjiiente consulta: 
"Tengo el honor de dirigirme a us-
ted, para rogarle se s irva informarme 
qué clase de árbol es el m á s Indica-
do para sembrar en pajques, que no 
tenga el inconveniente del "álamo" 
que oasl continuamente e s tá mudando 
sus hojas o echando sus frutos perju-
dicando además con sus raíces el pa-
vimento de los parques en que se plan-
tan." 
C O N T E S T A C I O N : L a s planta* m á s 
indicadas para sembrar en las calles 
en Cuba, y que no presenten los in-
convenientes de tener raíces superfi-
ciales y de ensuciar el suelo con sus 
hojas y frutos que se desprenden, co-
mo sucede con el Peqpul. llamado erró-
neamente "álamo" (Ficus Religiosa) 
son las siguientes: 
Brosimum Alicaetrum Sw, (Guálma-
ro o Ramón) . 
Acacia Arábica L I n , Acacia Aráglga. 
Casia Siamea. L a m (Cassia del Siem) 
Terminalla Catappa L . (Almendro de 
la India). 
Casarlna equisetlfolla Forst, (Pino 
de Australia) . 
Moquilea Tomentosa, Benth, (Oltl 
del Bras i l ) . 
Tamarlndus Indica, L i n (Tamarindo). 
F i c u s Benjamlna, L I n . 
Thespesia PopUlnea, Corr (Majagua 
de la Florida) . 
Calophyilum Calaba, Jacq (Ocuje). 
Hibiscus elatus. Sw. (Majagua). 
Hibiscus tiliaceus, L l n , (Majagua). 
Dillenla indica L i n . (Dilenla). 
Dlospyros ebenaster Retz (Sapote ne-
gro o prieto). 
Grevll lea Robusta. Cunn (Grevlllea) 
Tabebuia pentaphylla Hemsl. (Roble 
Blanco). 
E l Guálmaro, llamado también R a -
món de Méjico, es una magní f i ca plan-
ta de hojas persistentes y de un verdo 
de sombra bonito. Hay en Mérlca 
(Yucatán, Méjico) una avenida - (Paseo 
Montejo) de estos árboles, que resul-
tan muy a propósito para el objeto, 
no presentando los inconvenientes del 
á lamo o del laurel. 
E l Ramón de Méjico se propaga por 
semilla y crece prontamente pudiéndo-
se por la poda dar forma a su copa, 
que es frondosa y que haca mucha 
sombra. Puédese propagar también por 
estacas h e r b á c e a ^ bajp vidrio y en 
cama caliente. 
E n la Estación Agronómica pueden 
verse ejemplares bonitos de Ramón de 
Méjico, y existen también ejemplares 
pequeños para la distribución. Pero 
sería conveniente tr^er de Yucatán se-
millas y hacer viveros de esie árboj, 
que tiene también la ventaja de ser 
su fronda un excelente forraje para 
toda clase de ganado en la estación 
seca. 
Otra planta muy bonita y de hojas 
perennes es el "OcujaT* (Calophyllum 
Calaba) planta indígena muy conocida. 
Hay quien aconseja el Mamoncillo 
(Mellcocca bljuga) pero se le reprocha 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 
P n b ü c a m o j l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n t a e d o e s s en Bo* 
nos en l a B o l s a <U V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
9 . 0 4 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 3 2 . 7 0 0 
L o s ebecks c a n j e a d o s e l 
l a " C l e a r i n g H o n s o " d e 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 9 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o s p r o m e d i o s d e l v a l o r 
de las a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 d e c a d a cl-ase, h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 8 . 4 6 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 1 6 
Para aumentar la riqueza de la ca-
chaza y faci l i tar su descomposición, 
conviene molerla bien, desmenuzándola 
y reduciéndola a polvo. 
D e s p u é s se le agrega por cada 1000 
kls. 100 kls. de sulfato amónico, 100 
kls. de sulfato potásico y 100 de su-
perfosfato doble al 42-45 por ciento. 
Sg mezcla bien y s¿ amontona, hume-
deciéndola y dejándola fermentar por 
una o dos semanas, teniendo culdauo 
de conservarla siempre regada y hú-
meda. 
' De esta mezcla se suministran de 
"00 a . 1000 gramos por mata, según el 
grado de humedad ele la mezcla misma. 
D e s p u é s se puede esparcir sobre el 
terreno y soterrar en el mismo, evitan-
do qu^ quede justa, es decir, amonto-
nada, sino por el contrario, cuidando 
de que quede esparcida y mezclada lo 
m á s posible que sea, con la tierra. 
SI la mezcla e s tá seca, bastarán 300 
gramos por mata. Pero si se trata da 
terrenos colorados secantes, es mejor 
hacer la mezcla de esta manera: 
Cachaza: 4.000 kls. 
Sulfato a m ó n i c o : 100 kls. 
Sulfato p o t á s i c o : 100 kls. 
Superfosfato doble: 100 kls. 
Dando de 3 a 4 kilogramos de la 
misma por cada montón de caña. 
B E P A R T A M K N T O B B V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
Adquis ic ión de vacuna para cerfiíoa 
E l s eñor Francisco Manzano, veci-
no de Amaro, provincia de Santa Cla-
ra, nos pregunta si esta Estac ión tiene 
la Vacuna indicada para inyectar cer-
dos y que en ese caso se le rematan 
25 dosis y las Instrucciones para su 
aplicación. TtUnbYén nos dlcé que los 
cerdos que se propone Inyectar son, 
desde tres meses á dos años dd edad 
C O N T E S T A C I O N . Esta estación no 
fabrica el Suero anticolérico para'cer-
dos, por lo cual nos es imposible el 
complacerlo. 
L a s dosis de Suero y Virus para in-
munizar los cerdos contra la plntadl-
11a. varí ím s e g ú n el peso del animal, 
como sigue: 
para cerdos de menos do 1 arroba, 
10 c. c. de suero; 0.50 c c virus. 
Para cerdos de I a 2 arrobas: suero 
20 c. c ; 1.00 o. c. virus. 
Para cerdos de 2 a 3 arrobas 30 c 
c. suero, 100 c. c. virus. 
Para cerdos do 3 a 4 arrobas. 40 c, c 
suero y 2.00 c. c. virus. 
Para cerdos de 4 a 5 arrobas, 50 c c. 
suero y 2.00 p. c. virus. 
Para cerdos de 5 a 6 arobas, 60 c c. 
suero y 2.00 c. c. virus. 
Para cerdos de 6 a 7 arrobas, 70 c. c. 
y 2.00 c. c. v irus . 
Para cerdos de 8 en adelante. 80 C. c 
suero y 3.00 c. c. virus. 
E l Suero y V i r u s puede adquirirlo en 
alguno de loa Laboratorios de la Ha-
bana, al precio de $0.03 el gramo. 
SI lo deseare, nosotros podemos en-
cargarnos de adquirirlo y enviárselo, 
al recibo de su importe. 
L e a c o m p a ñ a m o s el Bolet ín 26, que 
trata de la pintadilla. 
B r . Rafael de Castro. 
D E B U E N O S A I R E S 
F O R R A J E 
G C C 500 sacos maiz 
G C 300 id id 
C E C 500 id id 
F A C 300 id id 
F E 500 id id 
F G 500 id id 
G F 300 id id 
G S 500 id id 
J A P 500 id id 
J . G C 500 id id 
M N 500 id id 
S C 200 id id 
R P C 1000 id id 
G P C 200 id alpiste 
D E F 500 id maíz 
A B C 1000 id id 
C H C 1000 id id 400 id alpis 
.T K L 100 id id 
M N O 100 id id 
G H Y 200 id id 
G G 298 fardos tasajo 
A P 1000 Id Id 
J F 1177 id id 
2. —1,000 id id 
3. —132 id id 
G S 2,000 sacos maiz 
Otero Co 1,563 id id 
Y P C 962 id quebrache 
Romagosa Co 500 sacos alpiste 
B F 999 id maiz 
M B 300 id id 
B C 200 id id 
B A 500 id id 
L C 275 id id 
S Sllcox 2 cajas yerba 
H C Soule 22 bultos efectos de uso 
P F 12 cajas vino 
J Balcells Co 44 pacas millo 
D E M O N T E V I D E O 
T A S A J O 
M B 530 fardos tasaje , 
A S F 987 id id 
6.—1.300 id id 
8.—113 Id id 
P G C 1.000 id Id 
G U C 2 000 id id 
J C 300 id id 
K L 276 id Id 
F P Aguirre 3 fardos accev.. auto ""-cesor 
Lykes Bros 378 cerdos 
Harper Bros 2 caballos 22 muí 
López Pereda 1400 atados cort 
Rodríguez Him :, rajas acc* • 
auto - esor»i 
Centro'Asturiano 5 cajas sulfata t-
| id peróxido " " 
J Menéndez 5 cajas calzado 
García Suárez 2 Id id 
Marina Hno 1 id Id 
M Pérez 14 bultos drogas v m-J 
bles •'• 
Morgan Mo Avoy 4 cajas sobr» 
efectos de escritorios 
R Berdnes Co 16 bultos accesori-
eléctricos ! 
Havana Electrir R 10 cajas ru»^, 
Amavizoal Co 1 caja efectos diT. 
palería 
Rabanal Felipez 1 caja tejidos 
González Hermano 5 id id 
Fábrica de Hi^h. 30 bultos matera. 
les / 
T Chacón 1 caja efectos d? »v..„ 
rios 5 id calzado 
B Rodríguez 18 bultos efectos fc 
vidrios 
J Duran 1 caja máquinas 
B *<.; Grande 25 cajas tableta^ 
Lima y Daubal 9 cartones aw?»). 
rios e léctr icos 
L a s a Tradlng Co 1 caja accesos 
máquinas 
L F Pollock 1 caja grasa 
P Vi la 12 atados cuero 
lucera Co 4 fardos id 
Godinez Hermano 2 cajas etiquetu 
Moore y Moore 1 caja accesnrins 
Bruswiek Balke 2 caja máquinaj 
M M C 30 bultos jabón y polvoj 
Barcedo Arrieta 2 bultos efectos 
Rodríguez Hno S cajas accesori«i 
auto 
Sol ís Entrialgo Co 3 cartones alp-
dón 
, R Gómez de Caray 5 cajas máquinu 
y a ees 
Morgan Me Avoy 15 bultos eabinetei 
W K Herdenson 5 bultos accesorio! 
auto 
Fábrica de Hielo 11 huacales ladri. 
l íos * . 
Rodríguez Hno 4 cajas lamparas 
López Pereda 1.400 atados corte» 
Havana Yack Club 3 botes mol m 
Thra l l Electrical Co 4 -bultos mate-
riales 
• M A N I F I E S T O 19«7 vapor nory 
"Almora" capitán Anderson iiroced» 
de Porth Amboy consignado a ba 
Baeon • „ . . , , 
American Agricultura Chemical 3 
líos alambres 4 bultos accesorio» e 
trieos 1 eaja impresos 3 id IíiIk* 
atados sacos Hio sacos abono M " 
kilos id a granel 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
l a P r o d u c c i ó n d e M e t a l e s e n 
VVE M U Y S U P E R I O R UA T>F. 193;t plata y qup puedo considerarse 
A L A I>K»i A x O A X T K R I O R . — D A - ; mo el de mayor desarrollo de la mi-
T O S E S T A D I S T I C O S 1 n e r í a en é p o c a s pasadas, resulta q» 
la p r o d u c c i é n de 1923 superó a l» 
L a p r o d u c c i ó n de los principaljes 1 de 1 9 Í 2 on 11.7 0|0 en la P1»1»-" 
metales en la R e p ú b l i c a de M é j i c o . | en 48.1 0|U en el plomo y en 136 
s e g ú n informe de l a S e c r e t a r í a de ; OjO en el z inc; v qtie fué infenor 
Indus tr ia , Comercio y T r a b a j o , f u é 6.7 0|0 en el cobre y en 
el a ñ o p r ó x i m o pasado muy siy)erior en el oor 
a l a habida ex» 1922; representando 
el aumento un 3.0|0 en l a produc-
c i ó n del oro; 12 OjO en la de p lata: 
40.9 0Í0 en e! plomo; 97.8 0|0 en el | cimiento cim.-, por otra pane, 
cobre y 2U0.9 OjO en el z inc. | tras a ñ o lia venido observándose M 
E n 1922 la p r o d u c c i ó n de meta-: s ó l o e n , paigj sino en ei munil) 
les a l c a n z ó las siguientes c i f r a s : , 
oro 23.270 ks . ; plata, 2.521.832 1 e n t e r o -
ks.;' plomo, 1 10.455.912 k s . ; co- ¡ Un c u a i r o comparativo man 11* 
bre 26 977.786 k s . ; zinc, 6.1 11.937 ! ta el a u n i m t o y disminución que_ 
^ ' i o p e r ó Vi l l-.i p r o d u c c i ó n de 105 ^ 
Y en 1923, a s c e n d i ó a : oro: pectivos metales, relacionando e U » 
24,162 ks . : plata, 2.824.599 ks . ; f 1 ^ 3 oa el de 1912 A ^ 
plomo, 155.720,342 ks . ; cobre, 1012: mv, 3 2 , U l ' .« 
53.371.582 ks . : zirfe, 18.481.279 ks. ; 2,526,716 k ? . ; plomo 105,1".»* 
E n consecuencia, hubo los siguien- ks . ; sobre-. . . . 57.244,504 ks-' 
tes aumentos: en oro. 886 ks . ; p ía- 1.265.56-1 kí-. 1923; oro 24.1» 
Como se v<í s ó l o en el oro se« 
sa una dir-minución sensible, dec 
Determinac ión de plantas maderable» U a , 302.767 ks.", plomo, 45.264.430 ! ks . ; plata , 2.824.599 ks.; P 
cubana3 ¡ k s . ; - c o b r o , 26.393.796 k s . ; z i n c ' ¡ 155.720.3 42 k- : cobre. . 53.3? 
C O N S U L T A : E l señor Manuel Alva- i , 
rez Rubio. Apartado 74, Gibara, nos en.h'-¿ A¿J-¿A' KS- , , . 109~ 
vía 19 ejemplares de ramas de árboles , ' Comparando la p r o d u c c i ó n ae i a - í 
pertenecientes a muestras de madera. : con la de 112 9 a ñ o en que se h a b í a 
bía ^ido ddudo¡aCUya determinaci6n \ registrado la m á v i m a p r o d u c c i ó n de 
ks . ; zin^, 1 8.481,279 ks. D»eJJ 
c ¡as : oro. de menos 8,269 • ? 
ta. de m:'-. 297,884 ks.: tf0®0-
50.600.721 ks . ; c"hre" 
S O L I C I T O 
C O N T E S T A C I O N : Por el examen del ~ — ' 
las muestras enviadas por el señor Con-1 '54 Guamá piñón: Hebestipma cuben-
sultante. se han podido clasificar con 1 sis. 
exactitud casi todas las maderas an- 56. Carne de vaca: Maytenus buxlfo-
t?s recibidas y completar las determi-1 lia Griseb. 
nacionp.s durlosas. ¡ ór Aura: Capparls cynophallopho-
L,a lista sicruiente trae las nuevas I ra,~ L . ' 
determinaciones, con el número corres-| 63. Júpiter: Cliricidia saepium. H. B. 
pondiente a cada ejemplar. 1 et K. 
3. Espino: Sarcomphalus sp. ' Como ya escribimos en una CoSBUl-
6. Vera: Guayacum sanctum L . I ta precedente, no hay que extrañarse si 
7. Chicharrón: Pseudocarpldlum .a una especie determinada no corres-




nos, 3.872,922 ks . ; 
17.215,713 ks . 
zinc. 
de 15 a 20 m i l acciones de la Union 
Oil Co. , p a g á n d o l a s al tipo en p la -
za, proposiciones por escrito a l apar-
tado No. 64 5, haciendo constar 
en el ofrecimiento d i r e c c i ó n propo-
nente. 
9477 4d-13 
N u e v a F á b r i c a d e 
S « A . 
' T R O P I E T MvT.A D E L A S 
P I C A L " Y " T I V O L I " . 
S E C R E T A R L A 
f á b r i c a L A E S T R E L L A 
S E N E C E S I T A N T R A B A J A D O R E S D E A M B O S S E X O S 
B U E N O S J O R N A L E S 
A V E N I D A P R E S I D E N T E M E N O C A L N o . 6 2 
( a n t e s I n f a n t a ) 
C 2 3 7 1 . 3d-14. 
C O M P A Ñ I A D E M U E -
L L E S D E R E G L A 
P o r acuerde tomado en J u n t a Di -
rect iva de esta C o m p a ñ í a , celebra-
da en d í a diez del pasado mes de 
Febrero , se cita a los accionistas d'j 
la m i s m a para la J u n t a General Or-
dinar ia que debe celebrarse el d ía 
veinte y siete del corriente mes en 
¡a casa calle de O b r a p í a n ú m . veinte 
y dos. a las tres p. m., de acuerdo 
con el a r t í c u l o veinte y siete de sua 
Es ta tutos . 
Asuntos que se t r a t a r á n : 
In forme del s e ñ o r Presidente so-
bre los trabajos y gestiones real iza-
dos por Ja Direct iva durante el a ñ o 
vencido en treinta y uno de Diciem-
bre pasado. 
P r e s e n t a c i ó n del Ba lance Gene-
ral correspondiente al mismo a ñ o . 
Nombramiento de la Direct iva pa-
ra el corriente a ñ o . 
H a b a n a diez de Marzo de mil no 
vecientos ve lr te y cuatro. 
Benigno Dlago, 
Secretarlo. 
9 32 6 16 mar. 
ú f e n l a fragans, w. 
12. B r u j a : Sarcomphalus havanensis 
Gris . 
19. Majagü i l l a : Cymlnda Grisebachil 
Sarg. 
32. Almorrana: Stenostomum luclrum 
Gr. 
34. Alava-Alava , Acacia Corycphylla 
Benth. Imia Indica), se indica) 
39. Hueso blantij: Celtis trlnervla, ! esta provincia con los nombres de: 
L a m . "Piñón amoroso". "Piñón violento", 
41. Llmoncll lo: Schefferia frutescene ¡ "Piñón florido", etc. Lo mismo puede 
Jacq. declrss de muchas otras especies. 
42. J a g ü e y : F l c u s sapotaefolla. K . K n base a las det ermlnaciones arriba S e c ú n im «hji»uc»uv, 
43. Manzanilla negra: Hippomane I citadas, las muestras de madera d*» dos Presidenta y de su orden, c . - » 
Manc.in^lla L . ples de largo por dos y media pulga- PSte me( i ¡„ ? los señores acCl j 
46. Lechero: Slderoxylor foetidissl- das de diámetro (o m á s ) que devamos / , m , • - o fin de Q'V. 
mum, Jacq. obtener de la cortes ía del señor" « 'on- tas de li comp-nia, a l l " 
4S. J iqul : Mayenea bumelloldps sultante. son las siguientes: Majagiii- s irvan conrurr i l a las IJua -
gar varia de provincia a provincia. Por , 
ejemplo, el Capparls cynophallophorn D E C E R V E Z A Y H I E L U 
ti., que en Orlente llaman "Aura" se 
llama "Palo diablo" en la provincia de 
la Habana; el "Gliricldia saeplum" H. 
B et K. , que mucho nos extrañó saber 
que se llama "Júpiter" en Orlente (pues 
aquí se le llama as í a la "Lagestroe- r uwUAí. T)E ACCI0^ 
i , se Indica en «Jl -VIA ^ ^ ' •!ti*lJ nV 1 
T A S . P i U M E R A r ^ R T E 
S E S I O N A N U A L ORDL>A«13 
lo aerrdado por 
^f p  bu e ioides 
(Grlsch) Kr ieg . et Urb. 
52. Granadll lo: Erythroxylon rotundi-
follum, Lunan. 
DE _ 
Y Tf^5 Ha, Chicharrón. Limoncillo. Carne de T A R D E ('e1 día V E I N T E l n j 
vaca. Bruja, Pimiento y Alava-Alava. , nUr »n-r - \ t V F ^ D E Si**1 
E r a Mam, l l Calvlno. D E L A C T l A L M E S Uto „ ^ 
— la casa nu.-ueroí 106 y i " f „0fifft* 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agaiar 106-108 
Vendemos Cheques de Via'ieros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e j o r e s Condiciones 
"SECCIOH DE C M / \ DE AHORROS" 
Redbiinis D e n l o s ea Esta S:cdéi, Pigando Interés al 3 por ICO Anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
He de A ^ j i a r . kuhiviw -
N. G E L A T S Y COMPAÑIA » 
c ió de los s ^ ¡ 
; celebrar ¡a P R I M E R A P A R T t ^ 
I S E S I O N A N U A L O R D I N A B ^ diri 
i J U N T A G E N E R A L , en .,lU?tljffl» 
i cuenta coa el Acta de la u jfl^» 
s ión ord'narj . i de l a P r 0 P ' V n ^ 
! Genera l , l a M E M O R I A de ¡eDi5í* 
: D I R E C T I V A f i c h a 31 Ae } L s $ í J p 
de 1923. el B A L A N C E p$ 
de dicho a ñ o 7 el I N V L ^ i3 
B I E N E S ; v sera nombrada 9 !• 
S I O N D E G L O S A , de acuerdo # 
prevenido er el ar t í cu lo ° ^ Ji 
R é g l a m e l o , ^n « ' ^ ^ m p a ó ^ a 
j de los Estatutos de la <-Oi» etlm 
Y ccmtorme a lo disp" elaineBr 
í a r t í c u l o 7 del propio ¡ ^ ^ e ^ í 
1 se hace p ú b l i c o por *ste j9;V: 
H a b a n a 10 de Mario de 
E ! Secretario. 
- i s l ó b a l BWEG 
C 22S7 
iod-iJ 
A Ñ O X C I I 
D I A R ' O D E L ¿ M A R I N A M ^ r z o 14 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E C E 











R E V I S T A L E J . B l C C L i l ^ f O R C A D E 
( P o r nuestxo hi lo directo) 
v T E V A VORK. marzo 13. a ^ s,:guen sieildo ^ neg0. 
^ E n e: ? e t ^ d ° t ? D \ r ? o con suficientes pedidos de d í a en día para 
^ S ^ d e ^ ^ ^ c i o 6 5 : : t r c e n ^ r k ^ o r a en las nuevas cose-
exceJente Pañi ^ e r ^ u n d a n c i a de tripas. L o s a lmacenis tas de Nue-
S cre ;kaes tón e m b a r c a d o para Puerto Rico para inspeccionar la com-
^ ^ a ^ o s e c b a de este a ^ a ^ ^ ^ de semillfl de Habana ya 
r Pícese c o n s i d e r á n d o s e é s t a como una de las mayores 
sido empa(lu v f n dado en muchos a ñ o s . 
ÍJfecbas que se ^ j , ^ ^ Habana , peso fijo: T r i p a s de semi l la . 8: 
c ^ C o n n e ^ 45 a 50; segundas. 60 a 75; capas 
- « a s medianas. 55, , de New Y o r k , 8 a 10. 'V'nl'o ' p t o actual- Grados superiores .95 a 100; segundos. 
puerto níCU* £n r. c k 
80 » 85; R ^ ^ X s 125 a 140; V u e l t a Abajo , 120 a 130. 
!0 H a b ^ a : ^^¡^semiVc de Habana clase B . 18 a 20; bandas 
^ S T " 35; L i t t l e Dutch . 22; Zinuner . 
}»: ^ ^ L l n l ^ P ^ s o L t ^ l : T r i p a s de ho ja ancha . 8; hoja ancha- t ipo 
( E S P E C I A L I S T A E ^ B D N 3 5 ) 
M I E M B R O Di lf\ B O L S ^ D E L A H A B A N A 
V E N D O B O N O S 
R e p ú b l i c a d e C u b a 5 * 4 % D e u f o E x t e r i o r 
( R e n t a n e i 6%) 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l ? t o n o : A - 4 9 8 3 . 
L O N J A D E L C O M E R C I O J E L A H A B A N A 
C O T I Z A A a O N O f I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E M O Y , 1 3 D E M A R Z O 
( P o r nuestro h i lo directo) 


















r noruep I 
procedeati | 
> a Dai " 
j ^ j E V A Y O R K ; n ^ e n o ¡ a s contradictorias , los precios de los bonos desa-
SujeJos a l*tln*™T iv -esn̂ r. siendo contrarrestada la fuerza de 
'rollaron " ° _ " v fg-roviaios de alto gado po la pesadez geneal 
jp, bonos extranjerua j 
^ el resto de "s ia- 5 lpg €n ios precios de los bonos de l a R e p ú -
Ganancias s ^ ^ ^ g e s r - f le Jaron los efectos beneficiosos del cré -
t m y ^ ^ ^ ^ ^ ^ e pe .oS^ aciui para 61 BanC0 ie f'r^-
^to de cien m "ones de pe no fuó ^ como ei de los 
Aunque el avance ae transaociones con las obligaciones del Go-
t e o s ^ ^ ^ ' ^ ^ e ê  e i n r r é s t i t o es algo m á s que una medida fi-
p o - ^ ^ ^ ^ e ^ ^ n s i d e ^ b a favorablemente en los c í r c u l o s f i -
j^acieros. — - • . 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
Ue%CMJ>0 Vü OMASOS D B CHICAOO 
Entre?»» futrir»» 
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MEBCATO DB V T V E R E 9 
fEW YORK, marzo 1S. 
Trigo rojo, Invierno, 1.21. 
Trigo duro. Invierno, 1.23„ 
Maíz. 93 114. 
Avena, de 57 & 60. 
Centeno. 78. 
Afrecho. 23. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Meno d» 27 00 a 29.00. 
Kanteca. 12.45. 
Oleo, 9 1|8. Qnmi, de 6 314 a 7.00. 
Aceite semilla de algodOn, 9.50, 
Papas, de 3.00 a 4.50. 
Arroa Fancy Uead. do 7 112 a 8.00., 
Frijoles, 7.50. 
Bacalao, do 10 a 12 1)2. ; 
Cebollas, de 9.87 a 1.50. 
M E R C A D O D E IiEOXTMBBES 
j^as Blguientes cotizaciones prevale-
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.75 a 4.00. 
Lechuga tipo grande. Boston, de 1.75 
a 2.25. 
Guisantes seleccionados, de 3.00 a 
3.50. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.00 
a 6.50. ' 
• Tomates, de 2.25 a 2.60. 
Naranjas selfccclonadas. en cajas, de 
2.25 a 2.50. 
Uvas seleccionadas, .en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo rrejorw «n canastos, de 
,12,00 a 13.60. 
K E B CASO D B VTVBBB» 
DB CHICAOO 
C H I C A G O , marzo 13,^ 
Los' siguientes precio» reglan a la 
hora del cierre. 
Trigo No. t, rojo, 1.04 a 1.10. 
Trigo No. 2, duro. 1.03 1|2. 
Maíz No. 2. mlxtxo, 77 1|8 a 78. 
Maíz No. 3. amarillo, 77 112 á 78 112. 
Avena Ñ o . 1. blanca. 46 a 47 114.. 
Avena No. 2. blanca, 45 a 46., 
Centeno, 65 314. 
Manteca. 10.87.' 
Costillas. 9.37. 
L A S P A P A S S N CHICAGO 
C H I C A G O , marzo 13. 
ED mercado estuvo sostenido, sin 
cambio. 
L a s papas blancas de Wlncousln, en 
sacos se cotizaron de 1.15 a 1.35 el 
quintal. , . 
R P O R T A C I O N D E A Z U C A R C O U Z A C I O N O F I C I A L D E l 
P R E C I O D E l A Z U C A R "i.^*8 cxportaclone8 de azúcar reporta-
ayer a la Secretarla de Agricultura 
jP»' las Aduanas en cumplimiento de 
g»« Aparü dos Prlnvero y Octavo del 
pereto 1770. fueran las siguientes: 
Aduana del Marlcl: 15.000-sacos. — 
¡^"«rto de destino, N . Orleans. 
_ Aduana d« 1» Habana: 17.500 sacos. 











«Je Tn Habana: 2.790 sacos, 
destino, Key West, 
de la Habana: 1.320 sacos, 
destino, New Orleans. 
de Matanzas: 6.500 sacos. — 
destino, &-vanah. 
de Cárdenas: 22.765 sacos, 
destino, Europa, 
de Sagua: 18.561 sacos — 
destino. N . Orleans. 
Reportabas por ios Colegio» A» Corre» 
dore» 
Habana * « . . 4.961760 
Matanzas. , m .. M . . « » 5.033420 
Sagua 4.992039 
Clenfuegos. . . , ^ « . . . 4.910470 
Delncldas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Cárdenas . 4.945744 
M nzanlllo. 4.930119 
Aceite de oüto, lata de 23 Hbs, 
quintal $ 
Aceite de semilla de algoJOn. 
caja 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas de 38 a. . . . . . . 
Ajos. 45 mancuernas de 18 a . « 
Afrecho fino harinoso, qt l . ., 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arroa SaigOn largo nCznero L 
quintal 
Arroz semilla S. Q.. qtl . . . , 
\rr07 Siaxo Qardnn numero L 
quintal 
Arroz S'»tm Carden extra. 5 y 
10 x 100. quintal. , . * . . . 
Arroz Slam brilloso, qtl . . . „ 
Arroz Valencia legitimo, qt l . . 
Arrz'> americano upo Valencia. 
quintal . . , . . . . . . . 
Americano partido, qtl . .. . w, 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino l a . , quintal. .1 
Azoca retino primera tlershey. 
quintal •. ., 
Azúcnr turbinado Providencia. ;-
Azúcar turbinado corriente. . 
Azocar cent, corriente. . . ,. ;« 
Azúcar cent, corriente. . . . . 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao Escocia l a . caja . , . 
Bacalao aleta negra, caja . . . 
Jatf- H'ueno Rico, quintal, de 
de 31 a 
Café país qtl| de 28H a . . . . 
Café Centro América, quintal. . 
Cebollas medios huacales. ., ,„ 
Cebollas gallegas, huacales. . , 
Cebollns en sacos ,., 
Chícharos l a . , guintal 
F:deoa país. 4 ca]a<» de 20 11* 
bras 
Frijoles negros pala, qtl. . M . 
Frijoles negros orilla, qtl . . . 
KKnjoles nesro» arnbeflo», 
quintal 
frijoles colorado» largo» ame-
ricanos, quintal 



























Frijoles rnyados largos. . . „ 5 vi 
Frijoles rosados de California, 
quintal 6 U 
Frijoles carita, quintal 9.00 
Frijoles blancos medios, qtl . . 5 ^ 
Frijoles marrows europeos . , 8̂ 4 
Garbanzos gordos sin cribar. . 8 4̂ 
Harina de trigo según marca, 
saco de 7 a 9 Va 
Harina de maíz país, quintal . 3.00 
Heno americano, quintal. . . „ 2.00 
Jamón paleta, qtl de 15 a, . . 17.00 
Jamón plernrt, quintal de 25 a . . 36.00 
«*m«i3M pnmtrrM.. refinada, en 
tercerola, quintal 14 97 '/á 
Manteca menos refinada, qtl , . 14 72 \i 
Manteca compuesta, quintal. , • 
Mantequ lia. ista» de media l i -
bra, quintal de 58 a . . . . c i 1-
Maniequtila ft«Turiana iataa Ce 
4 libras de 38 a 58.00 
viaia argentino, c'oorado. quin-
tal 2 3.00 
Mata d» ios estados Unldoa, 
quintal , 2.23 
Mazl del país, quintal. . . . . . 3.00 
t a p a s en barriles . 5.0(1 
Papas en sacos, saco 4 % 
Papas en tercerolas, tercerola.. 4 V4 
Pimientos españoles ' i caja. . 8 % 
I d . Id. 2a.. )4 caja 8 >4 
Queso patagras crema de 30 a 35.00 
Queso ptagras media crema. . 24.00 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco de 1.40 a . . 1.60 
*te>cinaa «sna'f,o. espafloLia. 
Club 30m|ra caja a 6 % 
dardlnas españolas espadín, 
planas de 18 m|m caja a . . 5 14 
¡Bon i to y atún, caja de 15 a. . 20.00 
Tasajo surtido qtl de 13% a . . 14 % 
Tasajo pierna, quintal, . . . „ 16 H 
Tocino barriga, quintal. . . . 14.00 
Tomate» esi>ancl. natural. on 
cuartos caja 5.00 
Puré de tom-ate. cuartos caja . 4 % 
Puré do tomate. % caja . . . . 3 % 
Tomate natural americana 1 
kI10 3.75 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E -
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
M e r c a d o d e C a m b i o s 
EH obtenido de a c a r r d o con 
el D«*creto n ú m e r o 1170 para 
la l ibra de a z ú c a r cei .tríf .- iga 
p o l a r i z a c i ó n 96, en a im- tcén ea 
cuuio >iffue: 
M E S D E E N E R O 
Habana B t S l 277 
Matan/as 5 104 3*48 
Cárt l cnas 5 110 .081 
Sagua 5 1 0 7 . 6 1 2 
Clcnfufgos . . . . 5 1 2 5 . 4 0 5 
Munzanl l io . . . . 5 0 9 5 . 3 5 6 
Segunda quincena 
Habana 5 . 0 9 6 . 2 1 6 
Matanzas . . . . 5 . 1 8 6 . 8 1 4 
C á r d e n a s 5 . 0 9 4 . 6 2 4 
Sagua 5 . 1 4 2 . 6 2 1 
C i e n f u ^ o s . . . . 5 075.."SOI 
M a n z a n i l l o . . . . 5 . 0 7 9 . 0 0 0 
D E L M E S 
Clenfuegos . . . . 5 . 1 0 1 . 3 7 9 
H a b a n a . . . . 8 . 1 1 4 . 8 8 2 
Sagua . . . . . . 5 . 1 2 4 . 3 1 1 
M a t a n z a . . . . 5 .178 828 
CArdenas , . . . . 5 . 1 0 3 . 0 1 7 










M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar efec-
tuadas ayer s egún datos de las distin-
tas Aduanas de la República ascen-
dieron a 143.436 sacos. 
Inactivo prevaleció ayer el mercad 1 
local de azúcar. 
í E l de Londres abrió débil, los refi-
nadores Ingleses han reducido el pre-
cio del refino en un chelín. 
New Tork sostenido a la apertura, 
con limitadas ofertas en 5.5|16 centa-
vos libra, costo y flete, en los momen-
tos de la apertura, los refinadores eran 
compradores a 5.114 centavos libra eos 
I to y flete. Más tarde se anunciaron 
las siguientes operaciones: 47,000 s|c. 
: do Cuba, a 5.1j4 centavos' libra, cos-
to y flete y 10,000 s lc de Igual pro-
j cedencla. embarcados, a 5.1¡4 centavos 
I libra, costo y flete a refinadores. 
Después do las anteriores operacio-
nes, los especuladores ofrecían varios 
lotes al mismo precio de 5.114 centa-
vos libra costo y flete. 
Un despacho recibido por la tarde 
anunciaba que las ventas del día as-
cendían a 75.000 sacos do Cuba a 5.114 
centavos libra, costo y flete. 
Los compradores a la hora del olerre 
pagaban a 5.112 centavos libra costo y 
flete. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Z a f r j 1923-1924.—Seanana, marzo 8 de 1924 y c o m p a r a c i ó n con 
1923-24 y 19221-22 
(Toneladas do 2,240 l ibras ) 
1923-24 1922-23 1921-22 
T O T A L T O T A L T O T A L 
"«1 hasta en Igual en igual 
Semana la fecha fecha 1923 fecha 1922 
Puertos al Norte de H a t e r a s , . 100.647 723.519 775.95S 
Nueva Orleans 14.679 
Gaiveston. Texas Ci ty & Houston 
Savannah 3.932 
Puntos interiores, E . U 652 
C a n a d á 5.571 
Re ino Uaido 23.906 
F r a n c i a 5.588 
E s p a ñ a e I s las C a n a r i a s . . . 
Otros p a í s e s de E u r o p a . . . . 2.000 
M é x i c o , las Ant i l las y S. A m é r i c a 
J a p ó n y C h i n a 5.429 
A u s t r a l i a 



























l l ^ - " » 
72 
36.03o 
Han terminado su. molienda el cen-
tral Amistad. 
Hasta la fecha muelen 175 centrales. 
P U E K T O S B E L A T L A N T I C O 
E l movimiento de azúcar en los puer-
tos del At lánt ico en la ú l t ima sema-
na fué como sigue: 
Arribos 104.824 toneladas. 
Derretidos 71.000 toneladas. 
Existencia 163.18 toneladas. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
f A R I O S C O M E H G A L E S 
bí L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
n a s a s Tipos 
162.404 1.067.444 1.066.802 502.619 
H . A . Himely . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
-scendleron a $4.799.227.85. 
Aduana de Nuevltas: 49.000 sacos.— 
Puerto de destino. New York. 
Adunna de Clenfuegos: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New Tork. 
I O S A i N C I O S E C O N O M I C O S D E L 
D E L A 
£ L D e p a r t a m e n t o d e A m m -
^ c i o s E c o n ó m i c o s d e e s t e 
P e r i ó d i c o P e r m a n e c e r á A b i e r -
t o a l P ú b l i c o H a s t a l a s D i e i 
y m e d i a d e l a N o c h e , I n c l u -
y e n d o l o s D í a s F e s t i v o s 
Ü E N T M í P O B Í E N 1 E N I E R E I 
J A R A B E C A L M A N T E 
d e l a S r a . W I N S L O W 
H a c e 
F e l i z a 
l o s N i ñ o s 
debido a que cwis% boe-
na digestión y el fi.nciona-
miento regular de lo» i nte»-
tlnos. No contiene ingredientei 
noavos—alcohol o drogas que n-
cien, únicamente contienf ris mejores 
propiedades vegeta le», .veromendado 
sspecialmente durante la dentición. Eo toda» Ima ílarwactoa y droguerlaa. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , marzo 13. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo jueves siete a. 
m. Estados Unidos c o n t i n ü a el tem-
poral del A t l á n t i c o afectando el ex-
tremo noidtste y nueva p e r t u r b a c i ó n 
en estenno Mir de Texas afectando 
a la m i t a í occidental del golfo con 
viento en aumento y altas presio-
nes en re¿ ion í ! s central y occidental. 
Golfo de Méj ico buen tiempo, b a r ó -
metro a l ie en mitad oriental, viento 
del este al sur moderados. 'Pronós -
tico mitad oriental IsIq: buen tiem-
po hoy y et viernes temperaturas 
frescas, terrales y brisas; mitad oc-
cidental buen tiempo hoy y el vier-
S|B Unidos, cable 0|64 D. 
S1E Unidos, vista 3¡6l D. 
Londres, c a l / c , . . . . 4.;;i "Ji 
Londres, vista 4.SI 
L: i.dres, 60 dlv 4 .2^ '4 
Par's, cable m 4.50 
l'a.'ls, vista. 4.13 
Bruselas, vista 3 78 
España, cr.ble 12.93 
España, vista 12.8'J 
Italia, vista 4.37 
zurlch. vista 17.36 
Hong Kong, vista 50.65 
Amsterdam, vis ta . . . . . . 37.45 
Chrtsti-inla. vista . . . . . . 
l^stocolmo. vista. . . . . . 
Montreal, vista 96.87 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
C r o d o g í a M o d e r n a 
U n i v e r s a l 
De s u c e s o s n o ' a W e s 
o c u r r i d o s en el mun-
do y e s p e c l a i m e n i e en 
C u b a ü e n E s p a ñ a 
P o r r . G I r a i 
S e vende e n l a ^ pr ln-
c í i / a l e s M D r e r i a s 
f i d i t o r J o s é A l b e l a . 
J 
S I E L A I R E P U R O N O S C O S T A R A 
en lugar de aer un regalo de Dios, c ó m o ha-
b r í a m o s de apreciarlo y buscar modos de con-
seguirlo. ¿ Q u i é n no sabe que es el oxigeno el 
que controla las funciones del cuerpo ,—la fuer-
za de la s a n g r e — , las digestiones y las as i -
milaciones? E s t a s observaciones nos conducen 
derecho al punto que tenemos en la mente, que 
DEBIA USTcD ABRIR SUS LUCETAS 
d í a y noche, para que siempre hubiese o x í g e n o 
en sus habitaciones y para poderlo hacer c ó m o -
damente 
COMPRE ÍN MERCADERES 22 
LOS EQUPOS NECESARIOS 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
( L a Agencia de Sargent . ) 




NEW Y O R K , marzo 13: 
Esterlinas, 60 días i.27 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.29 
Esterlinas, cable 4.29 
Pesetas 12. SI 
Francos, a la vista 4.39 
Francos cable 4.40 
Francos belgas, v i s t a . . . . 3.57 
Francos belgas, cable. . . . 3.58 
Francos suizos 37.22 
Holanda 37 22 
Liras, vista 4.27 
Liras, cable 4.28 
-Voru.ga i3.48 
Suecia 28.30 








Rumania * 50 
Tokio ' / ' [ [ 42 
Marcos el trlllfln ,22 
Montreal 
P L A T A E N B A R H A S 
Plata en barras 63 
Pesos mejicanos 43 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas e dinero estuvieron sos-
tenidas durante el dta. 
L a m á s alta 4 
L a más baja 4 
Promedio 4 
Ultimo préstamo 4 
Ofrecido 4 114 
Cielrre final 4 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 
Prés tamos a «o días 4 3|4 
Prés tamos a 6 moses 4 314 
Papel mercantil 4 3|4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , marzo 13. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
E A R C E L O N A , marzo 13. 
E l dollar se cotizó a 7.75. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 13. 
i^os precios estuvieron Irregulares eo 
esta Bolsa 
Renta del 3 Ojo, 57.83 frs . 
Cambios sobre Londres, 98.25 frs. 
Emprést i to 5 OjO, 69.82 frs. 
El*dollar se cotizó a 22 frs. 74 cts. 
B O L f \ D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 13. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 55 1|4, 
United Ha vana Rallway. 89 112. 
Empréstito Británico. 5 0|0. 101 1|4. 
Empréstito Británico 4 1|2 0|0 96 l|2. 
BONOS l'E LA LIBERTAD 
KBTW Y O R K , marzo 13. 
Libertad 3 112 OjO, 98 25132-
Primero 4 0i0. sin cotizar. 
Segundo 4 0 0 «In cotizar. 
Primero 4 í\4 0|0. 99. [qjÉJhll 
Segundo 4 1Í4 0|0, 1)8 30¡32. 
Tercero 4 114 0|0. 99 31132. 
Cuarto 4 114 0¡0. 99 2¡32. 
U. S. Treasury 4 1|4 OjO. 100. 
VALORES CUBANOS 
N E W Y O R K , marzo 13. 
Hoy ae registraron las siguientes co. 
tisacloncs a U hora del c erré para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 12 0'0>. 1952. 91 7i8 
Deuda Exterior, 5 OjO. de 1904. 95 3¡4 
Deuda Exterior. 5 0!0. de 1949. 00 
Deuda Exterior 4 1¡2 010. 1940. 79 113 
Ha vana E Cons.. 5 010. 1952. . 93 
Cuba Railroad 5 0i0. de 1951. . 83 
Inter. T e l . and Telph. Co. sin 
cotizar. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , marzo 13. 
American Sugar.—Ventas. 2,800; alto. 
54 112; bajo. 53 114; cierre. 54 114. 
Cuban Amcr. Sugar.—Ventas, 3.300; 
alto. 36 7IS; bajo, 35 718; cierre. 36 112., 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 400; alto, 
16; bajo, 15 718; cierre, 16. 
Cuba Cañe Sugar pfd.J-Ventas, 2.600; 
alto. 69; bajo. 68; cierre, 68 314. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 15,500; 
alto. 67 1|S; bajo. 65 1|4; cierre, 67. 
33.31 
34.00 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
t.op cne>jues ae los cancos afectado* 
por la crisis, se cotizaron ayer coma 
I sigue: 
nm TtA s o m a 
Comp. VenJ, 
Banco Nacional. . . . . . . 30 35 
B'.iico Español 15 17 
Banco Español, cert. . . . 9 11 
Banco de H . Upinan. . . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
ti.neo ituernaciunji. . . , Notuinat 
NOTA.—Estos tinos de Bolsa son o*, 
ra lotes de cinco mil nesos cada uno. 
F U E R A D E XiA B O L S A 
Comp. Vend 
Banco Naclor.al. . . 
Banco Españo l . . . 
Banco Español, cert. 
Hancj ú- 'e'.iahíid 






S O C I E D A D D E B E N E F i C E N C I A D E N A T U R A -
L E S D E C A T A L U Ñ A 
De or^pn doi s e ñ o r Presidente y 
«n cumijl imjento del acuerdo de la 
J u n t a Directiva del d ía 4 de los co-
rrientes y a v irtud de lo dispuesto 
en el Reglamento, tengo el honor de 
citar a los s e ñ o r e s socios para la 
J u n t a G c i e r a l E x t r a o r d i n a r i a de 
pr imera convocatoria que se celebra-
rá el d ía 16 d J mes actual , a las 2 
p. m., sn «1 s a l ó n do actos de la 
" L o n j a de. Comercio", L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 1. con l a siguiente orden 
del d í a : 
. 1 . — D a r cuenta de una proposi-
c ión de compra para las casas San 
Rafae l 3 i .•» Rnyo 2. presentada por 
el s e ñ o r Mj nii«;l Escoto . 
2 .—Proyect- . que presenta l a J u n -
ta DlrecMra a la c o n s i d e r a c i ó n d« 
la J u n t a General para l a d e m o l i c i ó n 
y ed i f ioav ión de las citadas casas 
de San Itafnel y Rayo , y en su case 
aprobar i:i a u t o r i z a c i ó n necsaria a 
la Direct iva para levantar los fondos 
necesarios. 
3 . — F r o p u e ^ l í i de la J u n t a Diréc -
t lva de Tíombro-miento de* Socio Ho-
norario a f?.vor del s e ñ o r J o s é Bul -
gas Da lmau . s x - C ó n s u l General de 
E s p a ñ a en Ir. Habana . 
Por tratarse de un asunto de grac 
I n t e r é s social le ruego su asisten-
cia. 
H a b a n a . 12 c:h Marzo de 1924. 
Salvador VILIaA. 
Secretario. 
C 231)9 5d-12 
I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E A N D T E L E -
G R A P H C O R P O R A T I O N 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
celebrada el día 11 de marzo de 19 ?4, 
se ha declarado un Dividendo trimes-
tral de 1 112 por ciento para las accio-
nes de esta Compañía a los accionistas 
que lo sean en 27 de marzo del co- I 
rrlente año. 
Estando Inscriptas en la Bolsa drs 1 
New York las accionas de la Int irna-
tlonal Telephone and Telegraph Corpo- ! 
natlon, y debido a que esa Bolsa re-
quiere un intervalo de diez días entre' 
ZTOTASZOS D E T U S N O 
Para cambios: Rafael Gómez do Ro 
magosa. 
Para Intervenir en la cotlzavlón 01 
clal de la Bolsa de la Habana: Migue 
Melgares y Oscar Fernandez. 
A N D R E S R CAMPIÑA Sindico Pre 
s ldente .—EUGENIO E . C A R A C O L , S» 
cretarlo ontador. 
nes pasando n variable sobre la no* 
che del vü-.rnes probablemente y tem 
peraturas frescas hoy. c á l i d a el vier-
nes, vientos del este moderados hoy 
y de reg las sur de frescos y fuertes 
el Viernes. 
Observatorio Nacional . 
la fecha de declararse el dividendo y oí 
cierre de los Libros d¿ Transferetu-l is. 
este dividendo trimestral se paguni .11 
15 de Abril de 1924, por medio lo cho-
ques que se remit irán por corre-). «< • 
pún costumbre; y los libros de trans-
ferencia se cerrarán en 26 del presente 
mes. 
Habana. 12 de Marzo de 1924. 
José A. Fernández. 
Vlce-Secretario. 
C 2357 2 d 11. 
C2883 1d-14 
N u e s t r o S e r v i c i o 
N o s d e d i c a m o s a t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a d e c r é d i t o . 
E s t a m o s a u t o r i z a d o s p a r a a c t u a r c o m a : 
A l b a c e a , S í n d i c o , A d m i n i s t r a d o r , F i d u -
c i a r i o , A g e n t e d e T r a n s f e r e n c i a y R e g i s -
t r a d o r d e A c c i o n e s . 
" T e s t a m e n t o s - E s t a m o s a u t o r i z a d o s p a r a a c -
t u a r c o m o A i b a c e a t e s t a m e n t a r i o . 
V a l o r e s e n C u s t o d i a - A c e p t a m o s en c u s t o -
d i a B o n o s y A c c i o n e s ; c o b r a m o s c u p o n e s y d i v i d e n -
dos y los a c r e d i t a m o s a s u c u e n t a c o n n o s o t r o s o ios 
p a g a m o s a s u B a n c o s e g ú n se desee . 
C a j a s d e S e g u r i d a d - T e n e m o s u n n ú m e r o 
l i m i t a d o de e s ta s C a j a s d i s p o n i b l e s e n n u e s t r a b ó v e -
d a p a r a a l q u i l a r desde $ 5.00 a n u a l e s e n a d e l a n t e . 
B i e n e s I n m u e b l e s - N o s e n c a r g a m o s de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de p r o p i e d a d e s , c e l e b r a m o s c o n t r a -
tos de a r r e n d a m i e n t o , u p e r v ^ s a m o s repa . a c i o n e s y 
c o b r a m o s a l q u i l e r e s . I n v e n i m o s fondos por c u e n t a 
de n u e s t r o s c l i e n t e s en p r i m e r a s h i p o t e c a s s o b r e p r o -
p i e d a d e s de p r i m e r o r d e n . 
S e g u r o s - D i s p o n e m o s de i n m e j o r a b l e s f a c i l i d a -
des p a r a o p e r a r en t o d a c l a s e de S e g u r o s . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 5 3 
Establecido en 
1905 
H a b a n a 
Capital Pagado 
% 500,000 
M A R Z O 1 4 D £ 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
C E K T A ^ 
' mmmu 
I R e v i s t a d e a z ú c a r e s 
P E R J U D I C A G R A N D E M E N T E 
A L C O M E R C I O E L C I E R R E D E 
l a m r ¡ \ M m m e l 4 ' 
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 13. 
E l mercado de a z ú c a r c m d o se p r e s e n t ó algo activo hoy, h a b i é n -
dose propagado parte del interó-: de compra a los a z ú c a r e s d e ' e m b a r a ñ e 
en abr i l . H 
C r e í a s e que el mercado h a b í a quedado l impio de todas la^ ofertas 
de a z ú c a r e s de C u b a a 5 ' centavos costo y flete, con compradores a 
ese nivel a la hora del c ierre , revelando, tanto los refinadores de New 
Y o r k como los de fuera del puerto, mayor i n t e r é s . Aunque se h a c í a di i 
f í c i l precisar todos los detalles de las var ia s transacciones, c a l c u l á b a s e ' ^randes perjuicios que causa a l co-
AtendiendQ Indicaciones de la F e d e - ¡ causas que motivaron la implantación 
U P l í P R T A H P í A M A f H l N A raclÓn Nacional de Corporaciones Eco- del indicado impuesto a mi modesto I U I j U I / Í y i i L i f i i ' I r t v l l i l l A ^ nómieas de Cuba, cuyo organismo diri- juicio ya han cesado. Por tanto puc-
I so la campaña en favor de la deroga- I den ustedes contarme entre uno de 
ción del impuesto del 4 por ciento, las I los defensores de la I-cy a quédese ob-
entidades mencionadas es tán recaban- . jeto sea presentada. 
do el apoyo de los Senadores y Re- | Sin otro particular in© es grato rci-
presentantes para lograr dicho pro- terar a uated el testimonio de mi ma 
Pósito, habiéndose publicado ya dife-
rentes respuestas. 
E l señor Presidente de la Cámara 
de Comercio de Santa Clara, remit ió 
ayer al Consejo de la Federación re- "Muy distinguido amigo, 
ferida. Jas copias de los siguientes es- I Desde hace días es en mi poder su 
critos, dirigidos todos al señor presi- | atento escrito de fecha 25 ppdo. Inte-
B o l s a d e l a H a b a r ^ 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
RAZONADA E X P O S I C I O N A L S B . 
A U M I N X S T R A D O R D E L A A D U A N A 
Una comis ión de comerciantes de es-
ta ciudad nos v is i tó ayer para entre-
garnos copia de la exposic ión que han 
dirigido al Administrador de la Adua-
na, y que más abajo reproducimos. 
E n dicho escrito se aducen razones 
muy dignas de atención, sobre los 
yor afecto y consideración, quedando 
de Vd. atento amigo y s. s. q. b. s. m. 
(f.) Dr. José Mulkay, 
que los negocios del d í a a s c e n d í a n por lo menos a 80,000 sacos de a 
cares de C u b a , todo a S1/* centavos y en posiciones de pronto embarque 
y de embarque en marzo y abr i l . A l c e r r a r el d í a se o f r e c í a n lotes de 
C u b a a 5% centavos y u n a gran cant idad a 5% centavos. E l precio del 
de entrega f u é 7.03 centavos. L o s cables d e c í a n que los a z ú c a r e s de C u -
ba se estaban ofreciendo e, l a venta con urgencia en el Reino Unido 
a 28 chelines 6 peniques. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros de a z ú c a r crudo ee i n i c i ó con una b a j a de 
5 puntos y se a f l o j ó m á s bajo fuerte sventas y larga l i q u i d a c i ó n , con 
motivo de cables que anunc iaban un mercado eu'ropeo encalmado y I 
m á s bajo. A veces hubo l igeros movimientos ascendentes, cuando pare 
c í a agotado el mercado. M á s tarde, en el mismo d ía , l legaron noticias 
de que no h a b í a m á s ofertas en el mercado de costo y flete e 514, cen-
tavos y esto p r o m o v i ó el movimiento para cubrirse . Hubo t a m b i é n u n a 
demanda en gran escalg. de los principales intereses cubanos. E l mereado 
c e r r ó neto y s in cambio, con un avance posterior de 3 puntos, c a l c u l á n -
dose las ventas en 43,000 toneladas 
Mes 
Marzo . . , 
A b r i l . . . 
Mayo . . * 
Ju l io . . . 
Agosto . . 
Sept iembre . 
Dic iembre . 
E n e r o . . , 
Abre 
5 . 2 6 
5 . 8 4 
5 . 3 9 
5 . 3 5 
4 . 8 5 
Al to 
5 . 2 9 
5 . 4 1 
5 . 4 6 
5 . 4 6 
4 . 9 2 
B a j o 
6 . 2 1 
5 . 8 0 
5 . 3 5 
5 . 8 4 
4 . 8 5 
V e n t a s 
5 .29 
5 . 3 8 
5 . 4 5 
5 . 4 2 
4 . 9 2 
C i e r r e 
5 . 2 9 
5 . 3 3 
5 . 3 8 
5 . 4 4 
5 . 4 3 
5 . 4 2 
4 . 9 2 
4 . 6 0 
mercio en general el cierre de la puer 
ta de L a Machina. No dudamos que 
el señor Administrador de la Aduana 
estudiará esas razones y procederá de 
acuerdo con ellas para que no se le-
sionen intereses respetables. 
L a exposic ión de referencia dice asi: 




Los que suscriben, comerciantes cs-
f tablecidos en esta ciudad, cuyos doini- 1 
cilios se Indican al pie de la presen-
te instancia, tienen el honor de diri-
girle esta exposic ión para que some-
tida a l sereno juicio y al meditado 
estudio que siempre ha guiado sus re-
soluciones, se sirva habidas las ra-
zones que a la misma abonan, tomar-
la en consideración y resolver en for 
A Z U C A R R E F I N A D O 
H a habido revis iones hoy en l a l i s ta de cotizaciones de los ref ina-
dores. A r b u c k l e consigna 8.75 centavos y l a A m e r i c a n , W a r n e r , Pennsy l -
v a n i a y la Nat ional han bajado 8 puntos e n s u esfuerzo para es t imular 
la demanda. 
E n t e n d í a s e que l a F e d e r a l h a b í a hechos grandes negocios a 8.60 cen-
tavos, aceptando todas las órdt -nes que se le o f r e c í a n y confirmando 
t a m b i é n usa g r a n parte de los negocloe anteriormente ofrecidos. E n 
conjunto el mercado de a s ú c a r refinado d e s a r r o l l ó u n tono decididamen-
te m á s sostenido. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s futuros de a z ú c a r refinado « r t u r l e r o n nominales . 




A mi regreso de esa provincia don-
de he pasado varios d!as, he tenido 
el gusto de leer su muy atenta carta 
fecha 25 del actual, relacionada con la 
supresión del impuesto del cuatro por 
ciento sobre utilidades y al tener el 
gusto de acusarle "-recibo, me es grato 
manifestarle que será atendida por mi 
esa Corporación de su digna presiden-
cia en sus deseos de que se apruebe 
una L a y disponiendo la referida su-
presión. 
Sin particular, aprovecha la oportu-
nidad de ofrecerse de Vd. atento y s. s. 
(f.) J . Cani l lo Bul* . 
"Muy estimado amigo. 
Tengo el gusto de acusar recibo de 
su muy atenta comunicación de fecha 
ma que no lesione los intereses de los !26. d6 Obrero pasado, en la que me 
exponentes. 
resando mi concurso, como Congresis-
ta de la Nación, para la supres ión del 
impuesto de C U A T R O POR C I E N T O 
S O B R E U T I L I D A D E S , carta que no 
contesté antes por estar algo enfermo. 
Cop gusto me ^refiero a ella para 
informarle que desde un principio he 
estado dispuesto a prestar pil coope-
ración a ese asunto por estimar es 
de justicia suprimir tan mortificante 
impuesto y que creo seguro se ha de 
lograr, toda vez que conozco el pare-
cer y buen deseo de muchos compa-
ñeros de la Cámara. 
Siempre a sus órdenes affmo. s. g. 
(f.) Manuel Rniz Bolas. 
"Estimado amigo: 
Me es grato acusar recibo de vues-
tro atento escrito de fecha 25 del pa-
sado mes y de cuyos particulares he 
tomado buena nota, s ignif icándole , en 
Sostenido y algo inactivo estuvo ayer 
el mercado local de valores. 
Se limlü.u-on las operaciones efectua-
das ayer en la Bolsa, a varios lotes 
de acciones de Havana Electric, Jarc ia 
de Matanzas, Internacional de Teléfo-
nos, Ferrocarriles Unidos, Navieras, bo-
nos de la Cervecera y Obligaciones del 
Ayuntamiento. 
E n el acto de la cotización oficial se 
vendieron 50 acciones comunes del H a -
vana Electric a 86. 
L a Compañía Internacional de Telé-
fonos acordó repartir el dividendo regu-
lar de 1 por ciento para los accionistas 
que lo sean el dia 27 de el presente 
mes. Empezarán a pagar el día 15 del 
próximo mes de abril . 
Reciente disposición de ese Organls 
informa de los deseos que anima la 1 contestac ión al mismo que esa Cáma-
Inst i tución Económica de la Repúbli- ra de Comercio puede contar con todo 
mo trajo como consecuencia el c ierre!ca entre las se encuentra esa Cá-I mi apoyo en las gestiones que reali-
a las cinco de la tarde, de la puerta 1Tiara de Oomerclo, para librar una , zan porque sea derogado el impuesto 
que da acceso a la calle de Riela, o 
sea frente a la Cámara de Represen-
tantes, de la Aduana de la Habana, 
la que hasta el presente se mantuvo 
abierta para facilitar de modo eviden-
te la salida y entrada a cualquier h^-
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 18. 
P o r p r i m e r a vez en el trartscuTBO de cerca, d1© un mes los precios 
de las acciones desarro l laron u n a tendencia ascendente bien definida, 
aunque las transaccioaies se limltaJban a una esca la un tanto restr ingida. 
V a r i o s factores contr ibuyeron a l a s e ñ a l a d a m e j o r a del sent ir es-
peculativo, incluso el anuncio , de l a noohe a la m a ñ a n a , de que loa 
banqueros americanos h a b í a n colocado u n c r é d i t o de cien mil lones de 
pesos a la cuenta del Banco do F r a n c i a , a fin de ayudar a l Gobierno 
f r a n c é s a establl laar eu moneda Otros factores fueron l a I n a u g u r a c i ó n 
de l pago de dividendos sobre las comunes de l a Southern Rail"way, los 
tipos m á s flojos del dinero y las continuas memorias favorables publ i -
cadas por v a r i a s industr ias . 
L a s transacc iones con las comunes de Southern R a l l w a y excedieron 
de cien mi l acciones, comprendiendo m á s de u n a octava parte de las 
ventas totales del d í a , suiblendo esas acciones 4 puntos, has ta 55, nuevo 
fdto record p a r a todos los tiempos. C e r r ó un punto por deibajo de l a 
c o t i z a c i ó n superior . 
L a s industr ia les normales , como las comunes, de l a Uni ted States 
Steel , B a i d w i n , A m e r i c a n C a n y Studebaker, que se han estado movien-
do dentro de l í m i t e s estrechos, tuvieron buen apoyo de c o m p r a y c e r r a -
r o n con ganancias netas de 1 a 1 % puntos. 
Considerable a t e n c i ó n recbiieron t a m b i é n las especiales de alto pre-
cio. Genera l E l e c t r i c c e r r ó cerca de 7 puntos m á s a l ta , a 218%, D u 
Pont a v a n z ó cerca de 3 puntos has ta 1 3 3 % , cerrando algo por 'debajo 
de la c o t i z a c i ó n m á s a l ta y Uni ted F r u l t s u b i ó 3 puntos hasta 194. 
L a s acciones azucareras mejoraron en s i m p a t í a con el m á s activo 
mercado del producto crudo. F n e r z a imponente revelaron t a m b i é n Colo -
rado F u e i , In ternat iona l Harves ter , C o r n Products , Nat ional B a l l y P r o -
ducts y :as emisiones de l a N e w Y o r k Dock , todas las cuales ganaron 
1 % puntos o m á s . 
W a l l Street i n t e r p r e t ó e l e m p r é s t i t o f r a n c é s como I n d i e a c l ó n de 
haberse recibido seguridad oficial de que el informe sobre reparaciones 
de Dawes s e r í a acetptado, tanto por F r a n c i a como por Aleanani^. I n d i -
caciones de que hay a q u í grandes sumas disponibles para l a I n v e r s i ó n 
y los fines comerciales se v ieron en lageneral demanda de los bancos 
deseosos de part ic ipar en el c r é d i t o f r a n c é s . 
L a v i v a r e p o s i c i ó n del franco f r a n c é s , basada en el e m p r é s t i t o f ran-
c é s y l a c o n t r a c c i ó n en la c i r c u l a c i ó n de los billetes, f u é lo m á s notable 
del mercado de cambio extranjero. Con la e x c e p c i ó n del yen j a p o n é s , 
l a mayor parte de los otros tipos mejoraron moderadamente. 
D E C A F e I 
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , marzo 18. 
L o s futuros de c a f é abrieron con u n a b a j a de 9 a 13 puntos bajo 
cont inua l i q u i d a c i ó n por noticias de m á s flojos tipos de cambio en R í o , 
v e n d i é n d o s e mayo a 13.85. E l c ierre f u é de 7 a 15 puntos netos m á s 
bajo. 
L a s ventas se ca lcularon en 70,000 sacos. 
Mea 
Marzo 
Mayo * . . . 













i V b t o s d e W a l l S t r e e t 
ra del día y de la noche de los pasa 
Jeros que arribaban a l puerto de la 
Habana. 
L a permanencia habitual de esta 
puerta abierta hizo que para satisfa-
cer Inmediatas necesidades se estable-
cieran en loa contornos de ese lugar 
o frente de la Aduana de la Habana, 
y que es cabalmente la calle de San 
Pedro en el tramo comprendido desde 
la calle de Riela hasta la de Sol, nu-
merosos comercios dedicados a casas 
de huéspedes para inmigrantes, los 
que con la medida de orden interior 
dictada, por usted se ven en la triste 
ppedsldn de cerrar sus puertas, toda 
vez, que el público con el que desen-
volv ían sus actividades mejpantiles ca-
rece de fáci l acceso a sus estableci-
mientos, elemento de tamaña Impor-
tancia para el tráfico comercial que a 
usted, seflor Administrador, que auna 
la condición de jurista, no puede pa-
sarle inadvertido. 
131 perjuicio es tanto mayor cnanto 
que Incluso los domingos—desde el sá -
bado en que queda cerrada—no pueden 
los que suscriben disfrutar de la ven-
taja que lea proporcionaría la puerta 
abierta a que h^cen referencia ante-
riormente, 
A nosotros ae nos alcanza que aca-
so razones de vigilancia hayan movido 
o inspirado la resolución, cuya dero-
gac ión se solicita, pero tampoco de-
Jantoa en olvido que usted puede muy 
bien apreciar la leaión tremenda que 
con tal medida se le proporciona a 
nuestros Intereses creados desde tiem-
po at^áa, y compaginar aquella ra-
zón de vigilancia que movió la reso-
lución con esta perjuicio singular que 
noa ocasiona. 
Seguros de que para aumentar con 
nn aplauao más su loable ges t ión fren-
te a loa intereses Aduanalea, para 
atender patrimonios dignos de no aer 
perjudicados y para realizar un acto 
de júaticla, ae servirá dejar aln efec-
to la resolución que dispuso el cierre 
después de las cinco de la tarde de 
la puerta de la Aduana, que da acce-
so a la calle de Riela, frente a la 
Cámara de Representantes, quedan de 
usted atentamente. 
Habana, 10 de marzo da 1934. 
Santiago Suárez y Ca., San Pedro 
No, 6, Ramón Vil larreal y Hno, San 
Pedro No, 6, Francisco García, San Pe-
dro No. í B, Herminio Gutiérrez, R i -
ela y San Pedro, José Martínez, Riela 
Le tra B, P i lar Solía Riela letra 
González y Hno Oficioa No. 11, José 
de la Fuente, Oficios No. 66, Valdés 
y Alraola Oficioa No. 50, Bascuas 
García y Co. Oficios No. 46, Castro 
y C a . , Oficioa No. 54, D r . Juan Gar-
cía Oficioa 54; Machín y Co. Muralla 
No. 8; Turul l y Co. Muralla No. 4; 
J . Parajón y Co. Muralla No, 6; R i -
cardo Suárez, Muralla No. 8; Leoca-
dia Piedra, Cfé Méndez Núfiez; Alejo 
Alvarez y Co. , Mercaderes No, 43, P a -
quete de Veracmz, Victorino López, 
Muralla y Mercaderes; Carlos Peneda, 
Muralla No. 1; Juan Anclada. Mura-
l la letra B, Herminio Rodríguez, Sol-
devllla Hernández y Ca., Muralla No. 
8; Juan Isuriaga y Co., Sol y San Pe-
dro; Manuel López, San Pedro y Sol; 
francisco Blanco, Restaurant Dos Her-
vigorosa campaña en pro de la supre-
sión del impuesto del cuatro por clen-
tosobre utilidades, y es mi deseo que 
tanto usted como esa Hon. Oámara 
de Comercio, sepan que estoy dispues-
to a cooperar a la obtención de esa 
medida que estimo justa ya que las 
del cuatro por ciento. 
E n mi carácter de Congresista les 
ayudaré en ,todo lo que es té a mi al -
cance para el mejor éxi to de vuestra 
campaña. 
Soy de Vd. muy affmo. amigo y s. s. 1 
(f.) Emilio Sampedro. 
E l mercado de bonos' rigió ayer con 
torio de firmeza. 
E l mercado cerró encalmado. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos 7 Obllgaclonea Comp. Vend 
N O T G I f l S D E L P U E R T O 
E m p , Rep. Cuba Speyer. . 95 
I d . id . ( D . i n t . ) . . . . 86 
I d . id. 4^ o o 74 
I d . id, Morgan 1914. . . 85 
I d . id . 6 o|o Tesoro. . . 98*4 
I d . id, puertos 93 
I d . id. Morgan 1923. . . 92 ?4 
Havana Klcctric R y . Co. , 92 
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Cuban Telephone Co. . . 80 









L a nueva l í n e a de vaporea. 
Nuevas noticias ba recibido l a R e -
gla Import and E x p o r t Company, de 
los directores de esa E m p r e s a na-
v iera , que v a a extender su ruta de 
vapores de carga a l a H a b a n a , Ma-
tanzas, Sagua, Nuevitas y C a i b a r i é n , 
pn iendo de puertos de E u r o p a , v í a 
Nueva O r l e á n s . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a 
v e n d r á n quincenalmente y, s i fuera 
necesario, oemanalmente. 
mj " G O V E R N O R C O B I T . 
Procedente de K e y West tom<'/ 
puerto ayer tarde el vapor "Gover-
nor Cobb", que trajo carga general 
y 3 48 pasajeros, en eu mayor parte, 
tur is tas a m b i c a n o s . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res Schantz y once c o m p a ñ e r o s , que 
vienen a t r ipu lar los botes motores 
llegados en el ferrip. 
T a m b i é n vinieron los s e ñ o r e s 
E l l a s Ar to la , J o s é P e r a l t a , E n r i -
que P e l á e z , Manuel A r i s t i , Manuel 
Roque, Ale jandro Teldor, J u a n Mau-
r l y s e ñ o r a , Manuel P é r e z , Fe l ipe 
Perdomo y Mr. Chl l l ender y s e ñ o r a , 
famil iares del secretarlo de la E m -
bajada amer icana . 
Trancés "Espagne" , que trao carga 
(general y pasajeros para 1̂  H a b a n a 
y en t r á n s i t o para puertos col Nor-
te de E s p a ñ a y F r a n o l a . para donde 
c o n t i n u a r á v iaje m a ñ a n a . 
T O S « A R C O S D E G U E R R A . 
C e r c a de las seis de la tarde de 
ayer zarparon de este puerto el bu-
que-hospital de l a A r m a d a de los 
E s t a d o s Unidos, "Rel lef", y ei trans-
porte mi l i tar "Procyon". 
E n esto ú l t i m o v ia ja el a lmirante 
Cha?--e. 
E s t a s dos unidades americanas se 
dirigen a P a n a m á . 
U N A E R O P L A N O . 
A l Campamento de C o l u m b i i lle-
gó ayer por l a tarde el aeroplano 
americano 444-31, de l a propiedad 
db Mr. Car los Ahorenf, y que proce-
d í a de Miami . 
E l " S P A A R X D A M " . 
P a r a bey tiene anunciado su a r r i -
bo a esta puerto, procedente de Rot-
terdam, »?a puertos del Nortn de E s -
p a ñ a , el xapor h o l a n n é s "Spaardn-
dam", qti^ trae carga general y 4 96 
pasajeros, en su m a y o r í a i n n i g r a n -
tes. 
E l i • •MEXÍCO". 
A l med-.o d í a de ayer l l e g ó a este 
puerto, procedente de V o r a c r u z y 
Tampico . el vapor de bandera ame-
r i c a n a " M é x i c o " , que i ra jo carga ge-
n e r a l y "6 pasajeros, de los cqalcs, 
67 son art istas argentinos y e s p a ñ o -
les, pertenecientes a l a c o m p a ñ í a de 
opereta VIt tone-Pomar, que debuta-
r a p r ó x i m a m e n t e en esta capital . 
E s t e buque c o n t i n u ó v iaje ayer 
r c r la no-jhe para Nuc-va Y o r k , con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E ^ R E G L A M E N T O D E 
L A A D U A N A . 
« O T E S M O T O R E S . 
Procedente de K e y West l l e g ó ;» 
este pucreto ayer por la m a ñ a n a el 
ferry americano " H e n r y M. F i a g e r " , 
que t r a j j carga general . 
Tambion trajo este ferry tres bo-
tes motores para el H . ivana Y a c h t 
Club . 
E L " A R M O R A " . 
Conduciendo un cargamento de 
abono t o m ó puc-rto aver por la tar-
de el vapor " A r m e r a ' . 
E L " S A N T I A G O " . 
L a A e e n c i a de la W a r d L i n e « n 
esta cap i ia l ha recibido un caolegra-
ina de l a Gerenc ia de esa C o m p a ñ í a 
en Nueva Yorlf , por el cual se í e in -
forma la p é r d i d a total del vapor 
"Santiago", h a b i é n d o s e salvado so-
lamente 10 tripulantes . 
E l "Santiago" habla salido de 
CieMuegos para N u e v a Y o r k , el 
d í a 3. 
F . C . Unidos 7G1i 78 
Havana Electric pref. . . 1 0 0 1 0 1 
Idem comunes. . . . . . . 86 87 
Teléfono, preferidas. . . . 951 97% 
Teléfono, comunes 95 
Inter. Teleprone^Co. . . . 68% 70 
Naviera, preferidas. . . . 76^ 87 
Nafiera, comunes. . . .. . 16'* 19 
Manufacturera, pref. . . . 9 11 
Manufacturera, QÓtm . . . 8 3% 
Licorera, comunes. . . . . i 5 
Jarcia, preferidas 78 83 , 
Jarcia, sindicadas 78 81*4 
Jarcia, comunes i s ^ 22 
Jarcia, sindicadas 18%,23 
culación. 
Banco de P r é s ü m o ¿ b^J No^J 
Joyería, $50.000 en « .^ ^ 1 
culación. en cir-
F . C . Unidos*. 
Culwn Central, pref ' * 
Cuban Central, com" ' * 
F . C . Gibara y Holeni»' 
Cuba R. R. . ri01Kuin. 
Electric Stfro.' de "cúba * 
Havana Electric pref 
Havana Electric com' * 
Eléctrica Sancti SpirUn," 
Nueva Fabrica de Hielo' 
Cervecera Int . »jref 
Cervecera Int . com' ' ' 
Lonja del Comercio* * ' 
Lonja Comercio rom 
•"• ' rr. -




C O T I Z A C I O N O F I C I A L 1 
Bonos y Obllgaclouss Comp vend. 
5 Rep. Cuba Speyer. . . 95 100 
5 R . Cuba D . int. , . . 86 ' í 89% 
413 R . Cuba 4 Vi o|o. . . 78 84% 
5 R . Cuba 1914 Morgan. Nominal 
6 R . Cuba 1917 tesoro. 98% 99% 
5% R . Cuba 1923 Morgan 92% 93% 
Ayto. l a . Hlp. . . . 101% 115 
Comp. Curtidora Cubana * li>0 
Teléfono, preferidas * ' NomJ 
Teléfono, comunes, * * ' ' S 5 í ¿ S 
Inter. Telephone and 'tp'u 59 " 
graph Corp. . . c'e" 
Matadero I n d u s t r i a l I 
Industrial de Cuba. *. * * * 
7 o|o Naviera, pre í . ' ' * • 
Naviera, comunes.- . ' * * 
Cuba Cañe, preferidas * * 
Cuba Cañe, comunes ' * * 
Ciego de Avi la . . ' ' * 
7 o|o C a . Cubana de Pesoá 
y Navegación ?550.000 en 
circulación. . . . 
C a . Cubana de I2esr.a y tvi-' 
vegación. $1.000.000 ?ñ 
circulación com. 
Union Hispano Americana ": ^ 
de Seguros. . . , 
Unión Hispano Americaa¿ "4 •i 
. de Seguros, b^nef , "i 
Unión Gil Co (C50.Ó0C • 
en circulación. . 
Cuban Tire and Rubber Co* om|»* 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co' ^ I 
comunes 
7 olo C a . Manufacturera : >.acion'-,.l, pref. 
Ca Manufacturera Nació". 
Nacional, com. . . . 
Constancia Copner To* ' * v ' 
C a . Licorera (Jübana.' * ' * 0,ml,,l 
7 o'.o C a . Nacional de Per- 1 5 
fumeria. pref. ($1.000.000 
en circulación 
C a . Na :ioiial de Perfume- * 
••ir $1.3-iu.000 en circu-
lación, com .„ 
Ca . Acueducto Cienftegós'. NomUj 
7 o]o Ca . de Jrrc ia de Ma- * 
tanzas, pref .» -;i 
7 o|o C a . de J-arcla de Ma- : I 
tanzas, pref, sinds. 
C a . de Jarcia de Matan- : | 
zas, comunes^ 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, com. sinds 
C a . Cuban-a de Accidentes*. 
" L a Unión Nacional", Comí 
pañia General de Seguros 
y fianzas, pref 
I d , id. beneficiarias, . 
Oa. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas v 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Ncminir 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . NomlaÉ 
Compañía de Constricciones 
y Urbanización, com. . , Konúnil 
Consolidated Shoe «'orpora-
tion. Compañía de Calca-
do, pref. (en circulación 
?300.0n0). Ni 
54 
Ayto. 2a. Hip. 
Gibara-Holguin l a . Hip 
F . C . U . perpétuas . , 
Banco Territorial S. A: 
Banco Territorial Serie 
B, $2,000,000 en cir-
culación 
Gas y -Electricidad. 
Havana Electric R y . . 
ülavann Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en oircularlón. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip. . 
Cuban Telephone. . . . 
Cuban Telephone. , . 















E L "GA.NGKS 
Conduciendo carga general « a l i ó 
ayer tarde de este puerto, rumb.^ a 
Sagua, el vapor "Ganges", que des-
p u é s de rea l i zar la descarga de las 
m e r c a n c í a s que conduce, t o m a r á on 




Cervecera i n l . l a . Hip 
Bonos F . del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guane $1.000.000 en 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto dé 
Cienfuegos. . . . . . Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bonofe Convertibles Co-
Uiterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obllifaciones Oa. Urba-
nizadora del Parque 
t Piafa de Marianao. 6 12 
Bonos Hipi , Consolida-
ted Shr* Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado . 50 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B 76 83 
Bonos Hlp. C a . Lico-
rera Cubana. . . . . 65 69 
Bonos Hip . Cá. Nacio-
nal de Hielo Nominal 
Bonos Hlp. C a . Curti -
dora Cubarw. 50 
L A S S A L I D A S D E A Y E K . 
A y e r cal ieron los siguientes vapo-
res : 
E l noruego " K a r m o y " , para Man-
zanil lo, v í a Cienfmgos , Santiago y 
G u a n t á n a m o . 
E l americano " R e d b i r d " . para 
Tampico . 
L a goleta inglesa " E . P . T h e -
r iau l t" , para T u k s I s land. 
K\ i n g l é c "Ganges", para Sagua 
la Grande . 
M. 
A C C I O N E S Comp Vend. 
Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial . . . , . Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nominal 
Trust Co. .($500.000 en clr-
E l f errv americano " H e n r y 
E n el d í a de ayer, oaio l a Pres i - ¡ F la?erM para K e y Weest . 
dencia del doctor J o s é M a r í a Z a y a s . j ^ pailebot cubano, "Expreso" , 
manos Gómes y Hno. Sol No. 13; R a - ' ^ ' actuando de secretario el doctor, r a s ¿ n ) { p i erre de Miquelow. 
fael Guerra, Sol No. 16; Juan a « M 4 - M « ^ « £ ? * v . ^ ^ J Í * ! E l i n g l é s "Oropesa", para L i v e r 
les. Oficios y Sol; Villarqulde y Hno. 
Oficios y Sol; Francisco Campo, Sol 
No. 8; Manuel Nuevo López, Sol e 
Inquisidor; José M. Torres, Oficios nú-
mero 13. 
D E H A C I E N D A 
( P o r nuestro hi lo directo) 
C o m i s i ó n que estudia el reglamento. , 
de l a A d u a n a , a fin de .eanudar l a ; E1' americano " M é x i c o " , para Nue-
labor in ic iada en el mes de D i c i e m - i v a y o r t 
bre del a ñ o p r ó l m o pasado | ' . 
In formada la Junta , por el doctor, 
Gans , do los trabajos presentados en 
la S e c r e t a r í a por cada u n j de les co-
misionades y relativos a los procedi-
mientos hoy vigentes en sus respec-
tivas secciones, el doctor Zayas ex-
p r e s ó qua, en vista de las presentes 
reces idadts de la I n s p e c c i ó n goneral 
N U E V A Y O R K , m a n o 13. 
Promedios del mercado de acciones: 
20 Industr ia les 
H o y 98.46 
A y e r 97.81 
H a c e u n a semana 98.73 . . . . 
1.08 O B R E R O S S E B A H I A E2T H A 
C Z Z K S A 
L a comis ión de los obreros de bahía j (ie\ puerto, est imaba pertinente que 
•sta-cleron ayer tarde en la Secretaría J u n t a In ic iara la c o n f e c c i ó n del 
de Hacienda para conocer la resolución ¡ proyecto de reglamento por e l c-apí-
d e í l a l t l v a que recaerá, en cuanto a l ¡ t u l o correspondiente a este Nego-




Desreto No. 665. E l Dr. Pórtela, aun-
que estuvo en Palacio, m pudD rcsol-
• er con el Presidente este istmio, que-
dando citada la comisión para la tar-
de de hoy. 
Z.O R E C A U D A D O 
Hasta el día 11 del corriente mes 
lo recaudado por el Estado por to-
A nuevo alto terreno s u b i ó P u n t a Alegre 'hoy con motivo de las 
compras debidas a noticias de que los directores en su p r ó x i m a j u n t a 
que s e c e l e b r a r á en breve, a u m e n t a r á n el dividendo. P u n t a Alegre pa-ido8 conceptos ascendía a la suma de 
ga a h o r a a r a z ó n d $5 anualmente y Wlall Street ha o í d o noticias de que I'2-359-925-82' T la existencia total en 
los pagos de $1.50 tr imestrales e s t á n en perspectiva. L a s ganancias de iefectlvo en , a Tesorería General de la 
Ciado. 
E L " E S T R A D A P A L M A " . 
A c o r d á n d o s e , a ese efecto, que en l á m a r e s 
Conduciendo carga general en 2 6 
vagones, t o m ó puerto ayer tarde, 
procedente de K e y West, el vapor 
ferry " E s t r a d a P a l m a " . 
K L " C A L A M A R E S ' . 
Procotlente de C o l ó n , y conducien-
do carga general , 18 pasajeros para 
la Habana y 39 en t r á n s i t o , t o m ó 
puerto ayer el vapor americano ' C a -
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
jjas divisa ssobre Nueva York estu_ 
vieron flojas ayer operándose en cheques 
a 5|64 descuento, las europeas cerraron 
mas firmes, habiéndose efectuado ope-
raciones de francos en cheques a 4.35 y 
en cables a 4.39; estas operaciones lo 
fueron al contado. 
Se hizo una venta de francos cables 
a plazo a 4.05 y en cable pesetas tam-
bién a plazos a 12.75. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
3J E d i f i c i o s . — L a Mayor. 
Surte a todas las farms •?«. 
Ab;ort£, los días laborablei 
hasta las 7 de la noche y loi 
festivos hasta las diez y meíla 
de la mañana. 
Despacha T O D A L A NO'.'HE | 
L O S M A R T E S y todo el ("a ei 
domingo 23 de marzo i". 1324. 
F A R M A C I A S Q U E B 
M A B I E R T A S i | 
V I E R N E S 
In fanta y Maloja . 
Ban Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte número «l*-
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113 
J e s ú s del Monte numero 401 
Cotización del Cierre 
la p r ó x i m a s e s i ó n comience a dar 
lectura a , provecto formulado por 
c! inspector general del puerto, so-
ñor Calonge. 
S in n.d¿ asunto de que t ra tar , se 
d¡6 por terminada la r e u n i ó n . 
E L " E S P A G N E " . 
P r o c e i e n t e de V e r a c r u z se espera 
P u n t a Alegre se ca lcu lan ¿ n unos $15 por a c c i ó n . Otras del grupo azu- Hoplbllca hasta el expresado día era que a r r i b a a este puerto, en el d í a 
carero s iguen por la m i s m a senda que P u n t a Alegre . de $28.341.345.57. 
N E W T O R X . cable. 
N E W Y O R K , vista. 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , v is ta . . 
L O N D R E S , 60 djv. , 
P A R I S , cable. . , 
P A R I S , vista. . . 
E S P A S A , cable. . . 
ESPAÑA, vista . . . 
I T A L I A , cable. . . . 
I T A L I A , v is ta . . . 
I B R U S E L A S , cable. 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva I B R U S E L A S , vista . 
York, se cotizó el algodón como sigue: , z U R I C H , cable . . 
í z U R I C H . vista . . . 
8.52 A M S T E R D A M . cable. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Marzo 
Mayo 28.75 | A M S T E R D A M , vista. 
Jul io . « 28.03 TORONTO. cable. . 
Octubre. . -.. 25.51 T O R O N T u , vista . . 
Diciembre 27.15 HONG KpjNG, cable. 






















J e s ú s del Monte número 218. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17. ontre F . y G. (Véúaío)-
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127. 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás . 
Agui la n ú m e r o 238. 
E s c o b a r y Pefialver. 
Revil lagigedo y Apodac». 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 64b. 
Consulado n ú m e r o 9». 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Villegas. 
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
Caser ío de L u y a n ó . 
Re ina n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 
F e r n a n d i n a 77. j j - i . 
J e s ú s del Monte número 
11 y M. Vedado. 
Santos S u á r e z 7 Serrano 
C á r d e n a * y Monte. 
Habana y J e s ú s María. * 
Cal le 11 entre tí.. 7 
Bat i s ta ) . . no «si. ' 
Avenida de Wllson 109. 
(Vedado) 
O C A X D O V I S I T E A ' 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I 
Cas» de Réspede9 
Sercif io de T»b,e 
Precios Modera^9- ^ 
259 West 93rd 8tre*j ^ 
T e l é f o n o Blrerslde 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a f t T r o p i c a 
í fa prensa Asociada es la única 
nosee el derecho de utilizar pa-
^'reproducirlas, las noticias cable-
l^ficas que en este IIARIO se pu-
fTauen. así como la información lo-
^1 aae en el mismo se Inserta. 
J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
serrlclo del periódico en ol Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a lo.s 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
31 de la mañana y de 1 a 5 de .a 




V I E I T E D B XiA P R X M S K A P A O I N A 
Con sólidas razones y hechos concretos prueba claramente que el 
mando se halla capacitado para desempeñar el papel que se le ha 
. nfiado y expresa la opinión de que el rápido envío de refuerzos en 
"omentos oportunos será siempre el mejor y más eficaz sistema para 
¡caer posible la tan deseada solución. 
Trata de la despreciabl ecampeña autiespañola que iniciaron en sus 
lumnas algunos periódicos y recuerda a todos los que lo escuchan que 
Coincidió casi hasta en la fecha con las operaciones de resultados tan sa-
. factorios qUe las fuerzas españolas emprendieron iVltimamente, indi-
ando que debido a esa circunstancie fué fácil desmentir todas las afir-
naciones calumniosas con hechos irrebatibles. 
Explicó que se conservaba la posición de Tizziaza, por creer los 
atendidos en estrategia que está todavía dentro de lo posible el efec-
«r un avance, en cuyo caso sería i provincias, le fué posible, al escu-
le eran utilidad, y que todo pronós-i char sus informes, apreciar en lo que 
ico en lo relativo a esa operación i ee merecía la excelente e idónea la 
le ataque resulta hoy en día aven-
nrado, de suerte que no ha de ser 
.1 Gobierno le que se permita in 
discreciones de_ese género 
bor que han practicado, llevando a 
feliz término Iji complicada empresa 
de crear y organizar los somatenes 
en todas aquellas poblaciones en que 
todas sm 
ial y eco 
uómico del país. 
Hizo también comentarios sobre la 
acción ciudadana, y predijo que los 
causaría gran _ s o r p ^ que ha rendido aumenta-
rán de un modo considerable cuan-
do se convenza el país entero de que 
O R W m V E Z \ \ L A R E P U B U C í A 
P r i m o d e R i v e r a e n U n a L a r g a 
E n t r e v i s t a c o n l o s P e r i o d i s t a s 
T r a t a d e T r a s c e n d e n t a l e s . . . , 
C O M E N T A R I O S S O B R E L A 
I N E S P E R A D A M U E R T E D E L 
D I C T A D O R D E H O N D U R A S 
ES LA QUINTA VEZ QUE T A L 
SUCESO OCURRE EN TODA L A 
HISTORIA DE ALEMANIA 
SEGUN SE INFORMO DE UN 
MODO OFICIAL. LA MUERTE 
OBEDECIO A CAUSA NATURAL 
PERO EXTRAOFICIALMENTE SE 
SUSURRA QUE FUE CAUSADA 
DE UNA MANERA VIOLENTA 
(Do nuestra Redacción en \ucva 
York.) 
I o  . u  
I El Jefe del Gobierno dio una in-¡residen y colaborando con  
, 1 mesante información sobre la nue- fuerzas al renacimiento soc  
ley de reclutamiento, que en 
»ve se pondrá a la firma de S. M. 
Rey don Alfonso XIII. y predijo 
mácter excesivamente democrático, 
«tendo una de sus principales dis-
pidones la .^^ re .^a el tiempo sociedad egpañola le es impres 
|de permonencla en las filas a sólo l " ^ JJt,,_ .x> nt„*„Â „<. v „,., 
ios años. Una de las cláusulas de 
i medida dispone que se conce-
n permisos do carácter amplio a 
los aquellos individuos que jus 
cindible esa acción ciudadana, y que 
un buen medio de obtener lisonje-
ros resultados es que el Gobierno les 
envíe todos los elementos y recursos 
ñauen'de un modo debido la ne-Kiue puedan contribuir al resurgi-
sidad de ausentarse del servicio miento de la vida agrícola en sus 
ira hacer sus estudios, pana tomar! múltiples aspectos, así como en la 
irte en deportes de importancia o ¡ <-rJa de ganados y en todas las actl-
ira auxiliar a los padres. Serán vidades de orden industrial y comer-
mitidos en el Ejército un gran (ial qus tal desarrollo han ido ad-
quiriendo desde hace algún tiempo número de individuos que imposi 
bllidades físicas eximen de alistarse jen todo el país 
en las filas, destinándoseles a di-
versos servicios auxiliares. 
Aftadó que exstía en la nueva ley 
de reclutamento una cláusula de 
jrran Importancia para los españoles I 
l N A I)1S( iriil.NA MAS BJfiVJfiHÁ 
residentes en la América Il3érica'1 MADRID marzo 13. 
pues los autorizaba, al llegar su i La Ga'ceta oficial en la edición 
año de quintas a jurar la_ bandera b);icada h inri^ye un decreto 
e» los consulados de España en las i ^ , He rohibe ei celebrar re-
mpertivas nacione.s concediéndose-; ¿ de log estableci-
les el privilegio de tener que venir ^re°c Estado, así co-
ala península tan solo tres meses m"i"l",* , , , ,. „ ^-,%io»fa fla 
;Wm rumplir sus obligaciones mili- m^toAa. c l a ^ 
tares, haciendo ol viaje cuando le 
t' Mi más conveniente, mediante el 
pago del correspondiente canon. 
Se' mostró muy explícito el Jefe 
> del Gobierno al exponer los motivos 
flne tuvo el Directorio en varias 
•-pcaaiones para mostrarse tan enér-
gko como deben serlo los militares 
*u los momentos realmente críticos. 
Emminó la cuestión del cierre del 
Ateneo y de los destierros decreta-
dos contra el Marqués de Cortina, 
dón Miguel de Unamuno y el señor 
don Rodrigo Soriano, tratando 
de convencer a los representantes 
if la prensa de que se había real-
mente forzado al Gobierno a de-
cretar tales castigos. Confesó con 
franqueza el General que había la-
mentado profundamente el tener que 
obrar de ese modo, y que si lo ha-
|Wa hecho fué con objeto de impo-
•«r al Ateneo una severa corrección 
Wra evitar que siguiese convertido 
un c'u^ ê conspiradores, que ni 
«•quiera trataban de recatarse, con-
nadoa en su impunidad. En abono 
«el juicio expuesto citó el señor Pri-
mo de Rivera la opinión expresada 
«si por unanimidad, en la última 
nnmlón que celebró la Junta Direc-
t a de dicha institución literaria 
irf de ppe8enl,ar su renuncia. 
El Directorio Militar no puede me-
•j»s de deplorar que en una nación 
¡«nnana como Chile se haya trata-
«o ae organizar una manifestación 
,"a Protestar contra una medida 
"«nada por el Gobierno, al cual no 
!* Posible considerársele culpable. 
«' Gobierno está persuadido que, 
•n serle necesario intervenir en el 
Shn Para evitar Que se llevase a 
|*oo un acto desagradable en bu 
do nll' ^ que 8in duda hubiera da-
ta» „ ul0 a interpretaciones nocl-Tn**:?™ los do3 Países. hubo de 
d E er, 61 buen sentido, suspen-
!enPí la demostración, por con-hhnh ,8US orKanIzadores de que 
reabrí ^mbi«nte propicio para 
cSn 1 l ' flendo ést0 Pmeba feha-
ticia vy pfladina del amor a la jua-
•fluei n V a e(luidad que Impera en 
Wad/rf , puest0 una vez en-
tlteran,?6 ,a realidad de los hechos, 
«lo „ la opinión pública su jui-
ello necesidad de ser inducida a 
îjl***10™ acaba de publicar 
T1n°mbrando una Junta de 
»* la H« naclonal. cuya misión sé-
ptimo de8arrollar en el grado 
•etuale* • e Sea Posibie. dadas las 
^ esfTj^^i181^^^ Que rigen en 
patronatos de damas dedicados a 
atender y ofrecer consuelo de carác 
ter moral y materh. a los reclu-
sos. Motiva estas disposiciones res-
trictivas, afirmando ' qUe lá dltíci-
plina que tan necesaria es en todos 
ios establecimintos penales sufre 
así un relajamiento en extremo da-
ñino que va aumentando a medida 
que esas organizaciones entablan 
relaciones mas estrechas con los 
presos que yii Slevan cumpliendo 
su sentencia algún tiempo. 
Dispone además que no puedan 
hacerse en lo sucesivo visitas a las 
cárceles mas que en caso de poseer 
el visitante un permiso especial y 
permitiéndose tan sólo aquellas 
que se efectúen en los casos co-
rrientes comprendidos en el códi-
go penal del reino. 
LOS SOOI ALISTAS COMBATIRAN 
El i VOTO CORPORATIVO 
MADRID, marzo 13. 
En los círculos políticos de ca-
rácter avanzado de esta capital se 
hacían conjeturas durante todo el 
día de hoy acerca del resultado que 
dará la convocacíóa hecha al parti-
do socialista con el propósito de or-
ganizar una activa campaña en la 
que se tratará por medio de mitins, 
distribución de folletos y propagan-
da en la prensa de oponerse a que 
sea puesta en vigor la nueva ley 
electoral municipal. Se sabe que 
los socialistas tratarán sobre todo 
de atacar durante el voto corpora-
tivo que figura en dicha ley. 
E L CONkÍRESO de a h o r r o na-
C I O N A I 4 E N O V I L L A 
SEVILLA, marzo 13. 
Con gran animación y asistiendo 
numeroso público en el que esta-
ban representadas todas las clases 
sociales se celebró esta tarde en el 
teatro de San Fernando de esta ciu 
dad el cuarto Congraso del Ahorro 
Nacional, presidiendo la sesión S. 
A. R. el Infante D. Carlos, quien 
pronunció un hermoso discurso dan-
do la bienvenida a loe delegados y 
exponiendo las causas que los ha-
bían reunido; expresó el Infante es-
peranzas de que el Congreso pudie-
ra cumplir su misión incitando al 
pueblo español a practicar el hábi-
to de ahorro. 
Una vez terminada la sesión se 
repartieron numerosas cartillas de 
ahorro entre los soldados y obre-
.ros que asistieron al acto, siendo 
^Wo«j ^ ^ i o y el incitar a los este valioso regalo hecho por el Es-
^ esfuerz a haceT todos.tado para fomentar el ahorro entre 
? ^alizar a fUe en su Poder esté.las clases humildes y manifestándo-
'•liz éxito en 1 a * que logren un:se a cada individuo al entregarle 
Rentar las ^ emPresa de.su cartilla que el Gobierno había 
wLlos mercad na f0101163 de venta' concedido un premio de economía 
S!! impelir rnn3V.ra?J!ros y de lo-iPara el que en una fecha dada ha-
I^ctos del J ^ ^ 3 / ,cont,ra Ios ya ahorrado la mayor cantidad de 
dinero. 
LA ASáJfHLEÚUDB SANTIAGO t»E 
OCUPA DE LOS FOROS 
GALLEGOS 
MADRID, marzo 13. 
En la primera decena del próximo 
mes de abril ee celebrará en San-
tiago de Compostela la asamblea 
oficial de Galicia que se ocupará de 
solucionar la cuestión foral estu-
di|ndola detenidamente y delibe-
rando sobre las variadas maneras de 
poner fin a loe conflictos que oca-
eiona. 
Formarán esa asamblea 16 miem 
bros de los llamados perceptores 
otros tantos de 1<js pagadores y el 
es en una «p"i ~0"*"v'iJ mismo número de vocales que po-
*«ber^.que tû o con 1^ i8, ®E-iseen conocimientos de orden técni-
^ativos de un bn delegados;co. 
uen numero del Se - celebrarán en público las se-
HOTEL ALAMAC, 71st and Brcad-
way. Marzo 13. 
"La Prensa", de Nueva York, pu-
blica hoy un largo editorial comen-
tando la tan inesperada muerte del 
general López Gutiérrez, dictador do 
Honduras, y el interesante artículo 
concluye con los siguientes substan-
ciosos párrafos: 
""Esperamos y deseamos que la 
muerte del general López Gutiérrez 
haya sido, como ee informa oficial-
mente, de origen natural. Y no co-
mo ya se susurra, debida a causas 
violentas. Hispanoamérica cuenta 
ya, en verdad, con demasiados prece-
dentes de vacante de las supremas 
magistraturas por agentes violentos, 
para que no sea deseable que se aca-
be, por fin, con la abominable tradi-
ción. 
La voluntad de los pueblos exalta 
a los gobernantes al poder. La vo-
luntad de los pueblos debiera termi-
nar, sencillamente, sin choques y sin 
resistencia, con su autoridad. Y el 
juego de las instituciones constitu-
cionales mantenerse alejado de todo 
latido do pasión, sin impaciencias 
ilegítimas de los gobernados, sin am-
biciones ilsgales de los gobernantes. 
Por desventura, no es así como se 
vive la vida oficial, en algunos de 
nuestros países. La usurpación de 
les poderes, más o menos prolongada 
o disfrazada. 03 en varias Repúbli-
cas fuente natura] de perturbación 
de los espíritus, ya rjue la fuerza fí-
sica puede todavía reprimir la per-
turbación material del orden, Pero 
os Inminente en cualquiera de esos 
pueblos el estallido. 
Nada más desmoralizador, sin em-
bargo, que episodios como el del pre-
sidente Carranza, de Méjico; el del 
vicepresidente Gómez, de Venezuela. 
En ninguno de los dos asesinatos, 
lia sido aún descubierto el criminal. 
Y en ambos crímenes la voz pública, 
desconcertada per el misterio, en que 
se envuelven ¡os que gobiernan le-
jos del pueblo, ha señalado, ciega-
mente, audazmente, al culpable en-
tre elevadísimns personalidades del 
país. ¿Qué fruto más pernicioso que 
éste, que dejan al partir, los que 
provocan la desconfianza, el odio o 
la venganza popular? 
E l ex presidente de Honduras, que 
en sus largos años de administración 
llevara a cabo, sin duda, actos útiles 
para su país, ha caído bajo el peso 
de una enorme y dolorosa responsa-
bilidad. E l provocó la actual pertur-
bación que aflige a su patria. E l pro-
vocó la ocupación de terreno nacio-
nal por extranjeros armados, la pre-
sencia de buques de guerra extraños, 
en aguas hondureñaá. E l dictador, 
como dijimos anteriormente, hizo 
posible al interventor. 
La Hietoria, por esto, ha de ser 
severísima con el ex presidente Ló-
pez Gutiérrez." , 
ZAKRAGA. 
17 MIEMBROS COMUNISTAS 
CULPABLES POR DEUTOS DE 
POLITICA SERAN DETENIDOS 
DENTRO DE 60 DIAS HABRA 
LAS ELECCIONES GENERALES 
Y E L NUEVO PARLAMENTO 
BERLIN, marzo 13. 
Por quinta vez en la historia 
de Alemania y por primera vez 
desde que se estableció la repú-
blica en esta nación, fué disuelto 
el Parlamento hoy, con la misma 
tranquilidad con que surgió a la 
vida hace 4 años. 
El Canciller Marx leyó el de-
creto del presidente Ebert que 
puso fin a la vida del Parlamen-
to alemán. 
Sólo se notó una ligera exci-
tación del lado de la izquierda 
donde se sentaban 17 miembros 
comunistas, varios de los cuales 
se daban cuenta de que quizás 
pasarían la noche en la cárcel. 
Se les acusa de varios delitos 
políticos y los agentes secretos 
han estado vigilándolos desde 
que se hizo inminente la disolu-
ción hace unas cuantas semanas. 
Hasta ahora han sido inmunes 
por la protección que Ies da la 
ley, mientras sean diputados acti-
vos del Parlamento. 
Bajo los preceptos de la Cons-
titución, el gabinete del Canciller 
Marx sigue funcionando, lo mis-
mo que la comisión de relaciones 
exteriores, hasta después de las 
elecciones generales. Estas ten-
drán que verificarse dentro de 
60 días, en que se reunirá el 
nuevo Parlamento para elegir 
otro gobierno. 
B E N E F I C I O S O B T E N I D O S 
C O N E A Z U C A R P O R L A 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
LOS PRECIOS MAS ALTOS Y 
E L EXCESO DE AZUCAR HAN 
SIDO LAS CAUSAS DE ELLO 
.AS GANANCIAS NETAS DE 
LAS OPERACIONES HECHAS 
PASAN DE DOS MILLONES 
EMPIEZA LA CONTIENDA ENTRE 
POINCARE Y LA COMISION FI-
NANCIERA DEL SENADO 
TREINTA Y CINCO COMUNISTAS 
DETENIDOS EN CALIFORNIA 
SAN PEDRO CAL,, marzo, 13. 
En pesquisas practicadas hoy 
después de anochecido por va-
rios miembros del cuerpo de po-
licía, 35 supuestos miembros del 
partido comunista fueron deteni-
dos por hallarse en una escuela 
organizada por simpatizadores 
del soviet, dirigida por un ruso 
que enseñaba a los alumnos en 
su lengua natal. Los que fueron 
encarcelados han sido objeto de 
cargos en que se les hacía sospe-
chosos de sindicalismo de carác-
ter criminal. 
PARIS, marzo 13, 
El choque Inevitable entre el ga-
binete de M. Poincaré y Ir. comisión 
financiera del Senado sobre las me-
didas financieras destinadas a equi-
librar los presuguestos y a restable-
cer el franco en su debido nivel, se 
inició hoy en el Senado, y cuando 
comenzó la primer escaramuza se hi-
zo evidente que uno solo de los ad-
versarios se había colocado en guar-
dia preparándose al ataque. 
La oposición por medio de M, Be-
renguer, secretario de la Comisión 
Financiera se rehusó en absoluto a 
conceder al gobierno la autorización 
para gobernar por decretos, "ha-
ciendo leyes". 
E l Presidente del Consejo al con-
testar evadió la porción más delica-
da del problema, dedicando extensos 
y elocuentes párrafos a demostrar la 
imperativa necesidad de detener el 
ímpetu del torrente que ha hecho 
descender el franco. Reiteró con 
energía que su gobierno estaba re-
suelto a no evacuar el Ru¡hr, más 
que en caso de exigir garantías igual 
mente protectoras. 
Sin embargo, el Jefe del Gobierno 
no insinuó siquiera si continuaba 
tan determinado como ayer a insis-
tir sobre la necesidad de gobernar 
por medio de decretos. 
NUEVA YORK. Marzo 13. 
El informe anual dado hoy a la! 
publicidad, en eeta metrópoli, por 
la Compañía Cubana, manifiesta que 
el nivel más elevado de los precios 
que rigieron durante ol año de 1923 
y el exceso 9 2.901 sacos de azúcar 
sobre el número de los fabricados el 
año anterior, fueron en gran parte 
la causa de los considerables benefi-
cios realizados por dicha Sociedad 
industrial. 
Las ganancias netas de las opera-
ciones ascendieron a $2.690.806. 
Después de saldar todas las obli-
gaciones pendientes, el sobrante de 
1923 alcanzó la suma de $1.989,605. 
El efectivo en caja, con fecha de Di-
ciembre 31. sólo llegaba a $91.957, 
debiéndose lo reducido de esta suma, 
según el informe citado, a las estre-
chas relaciones de la Compañía cen 
la Cuban Company y la Cuba Rail-
road Co., y careciendo, por tanto, de 
importancia esr> circunstancia, que 
acaso la tuviera de no existir aqué-
llas. 
E l total de los activos que arrojó 
el balance alcanzó la cifra de 
?5.026.040. 
Durante el año pasado, los inge-
nios de la Compañía hicieron 718,197 
¡sacos de azúcar, y todos los indiiciós 
hasta ahora parecen prometer que la 
producción de 1923 llegará a la ci-
fra de 750.000. 
A I n s t a n c i a s d e l G o b i e r n o d e l o s 
' U . s e S u s p e n d e n l o s T r a b a j o s e n 
l o s P o z o s P e t r o l e r o s T e a p o t D o m e 
DOS SINDICOS NOMBRADOS PO R E L JUZGADO SE HICIERON 
CARGO DE LOS POZOS Y DEMAS PROPIEDADES EXISTENTES 
POR EL JUEZ FEDERAL KENYEN FUE RECHAZADO EL CARGO 
DE SECRETARIO DE MARINA, Y EL PRESIDENTE COOLIDGE 
HARA LA MISMA OFERTA AL MAGISTRADO CURTIS D. WILBUR 
THEODORE ROOSEVELT FUE A Y E R OBJETO DE REPETIDOS 
ATAQUES LANZADOS POR LA COMISION INVESTIGADORA 
LOS REVOLUCIONARIOS OCUPAN 
LA CEIBA 
WASHINGTON, marzo 13. 
El Departamento de Estado se 
ha enterado hoy de que los hon-
dureños han capturado a La Cei-
ba derrotando decisivamente a 
las fuerzas del gobierno. 
El cónsul americano en ese 
puerto Mr. Waller al enviar hoy 
su informe a dicho departamen-
to manifestó que sólo había ha-
bido una baja de nacionalidad 
extranjera, un subdito británico 
nacido en el país, que fué herido 
en el cráneo al salir de los lími-
tes c\nsulares. Varias personas 
que se habían refugiado en el 
recinto de jurisdicción consular 
también recibieron heridas leves. 
La,s tropas del gobierno que 
cayeron prisioneras fueron trans 
portadas gratis por ferrocarril de 
La Ceiba a diversos puntos a lo 
largo de la línea. 
FUE RATIFICADO E L TRATADO 
ANGLO-AMERICANO SOBRE E L 
CONTRABANDO DE BEBIDAS 
ri uctos rfo r V 1̂*1.!* co tra loa 
Hfla. 108 d€l exterior en los de Ea-
tyó el t> 
'l** «oticiainf61116 del directorio 
Li08 PerloHtl* eresante al informar 
>bio de0d¿ " Que para iniciar el 
futura 0nr.ie,latci<̂ e3 en la polí-
* que en S r e í P T ^ " 4 el hecho 
hi- e?8 dt 103/^erales que 
£ Variaa provfnjf0 úe Remador 
£ U n a buena o^í,8' • deciéndose 
LSLr^Pla2arraPOrtunidad Pam po-
&8,CaA2adroaSS T sei!einento' -
IH, 5eai1 íactorp* / ' ,si 63 Posible, 
r V e l . P a ^ berzas vi-
fe0.0 ûe aTcIlíhf1 iefe del Go-
^ t ^ r e ? i o n ¿ - "r"-haCe al8Un 
sienes de esa institución y se plan-
teará una serie de debates para los 
que servirá de pauta un extenso 
cuestionario relativo al asunto que 
ha sido redactado por asesores del 
gobierno y refrendando por éste, 
previo , el debido examen. 
Las conclusiones a que llegue la 
asamblea gallega se elevarán a la 
consideración del Directorio a fin 
de que este cuerpo ejecutivo pro-
nuncie la decisión de finitiva. 
BL DEBATE K M X > M I A Ti A ( T * R A -
CION DED CX>NSEJO DE ECX>XO-
M I A N A C I O N A J j 
MADRID, marzo 13. 
Entre los comentarios que hace 
" E l Debate" en su edición de la 
mañana de hoy acerca de la recien-
te creación del consejo de econo-
mía nacional decretado por el Di-
rectorio, figura la suposición de que 
al crearla se obedeció a idénticos 
propósitos, muy laudables por cier-
to, de simplificar en todo lo posible 
el mecanismo administrativo de los 
servicios pútficos, ahorrando por 
todos los medios los gastos super-
finos o injustificados. 
La citada comisión celebrará sus 
sesiones en el amplio local en que 
está instalado el centro de infor-
mación comercial del Ministerio de 
Estado, la Comisión Protectora de 
la Producción Nacional que tiene 
varios departamentos y la Sección 
de Estudios Arancelarios con su ofi-
cina ejecutiva de la Dirección de 
Aduanas. 
Dice uno de los párrafos del ar-
tículo de ese diario madrileño que 
WASHINGTON, marzo 13. 
E l Senado ratificó durante la se-
sión celebrada hoy el tratado que 
firmaron los gobiernos de los Esta-
dos Unidos y de la Gran Bretaña au-
I torízando a hacer pesquisas y a apo-
I dorarse de una embarcación que ŝ  
' sospecha lleva contrabando de bebi-
das mas ailá del límite de 3 millas 
¡ hasta donde alcanzan las aguas ju-
risdicionales. 
I E l tratado tendrá que ser confir-
| mado también por el Parlamento bri-
tánico esperándose que así se haga 
en breve. 
I Las disposiciones que contiene per-
mite que so perriga a un barco con-
| tra el cual s»? abrigan sospechas de 
que lleva a bordo contrabando que 
jnfrlnje las leyes secas americanas, 
iniciándose la persecución de la cos-
ta a fin de practicar un registro a 
bordo o apoderándose del buque 
siempre que el que lo capture se 
encuentre al divisarlo a una hora 
de navegación. 
Como compensación los , vapores 
inglese*» que entren en aeuas terri-
toriales de los Estados Unidos po-
drán llev?.!1 a bordo bebidas alcohó-
licas selladas para consumirlas en su 
viaje de estas costas a Europa. 
LOS REBELDES HAN ENTRADO 
EN TEGUCIGALPA 
SAN SALVADOR, marzo \ j . 
A primera hora de la tarde de 
hoy se recibió eñ esta capital un 
despacho manifestando que ha-
biendo terminado el armisticio de 
72 horas que logró negociar el 
cuerpo diplomático acreditado 
ante el gobierno hondureno, los 
rebeldes han entrado con armas 
y bagajes en Tegucigalpa. 
NO HAY ESPERANZA DE SAL-
VAR AL VAPCR SANTIAGO Y A 
SUS VEINTE Y TRES TRIPU-
LANTES 
NORFOLK, Va., marzo 13. 
E l servicio de guardacostas ha 
abandonado toda esperanza de po-
ner a salvo al capitán y a los 23 
i tripulante ,̂ desaparecidos del vapor 
j "Santiago" de la Ward Line que se 
j fué á pi<y?e en el violento tempo-
' ral ocurríno en la noche del.martes 
! a la altura dol Cabo Hatteras. 
E l âpt̂ r noruego "Cissy", Uevan-
| do a bordí> 10 supervivientes del bu-
I que náuf.-p.gc, navegó hoy a lo lar-
| go de los Cabos de Virginia con rum-
j bo a Baltimore donde desembarca-
| rá manara a los náufragos. 
I E l guardacostas ".Manning" que 
fué enviaác ei miércoles al lugar de! 
I naufragio anunció hoy por inalám-
j brico qu-j no había podido hallar 
• huellas de los botes del Santiago ni 
restos de estos. 
S 0 L C DOS NEOYORQUINOS OYEN 
E L PROGRAMA RADIOGRAFICO 
DE LONDRES 
existen sobradas razones para creer 
que es imprescindible que se ejer-
za extremada cautela en los proce-
dimientos que se quieran adoptar 
para realizar la distribución de los 
numerosos puestos y altos cargos' 
que existen dentro de esos negocia-
dos imponiéndose ante todo q. aque-: 
líos elementos que se hallan real-: 
mente interesados en obtener las 
correspondientes soluefiones a<atúen | 
conforme a los dictados de la jus-
ticia, imperando primordialmente 
como ideal fundamental la aspira-! 
ción colectiva de efectuar en todos! 
los casos que se ofrezcan mejoras i 
en la*" relaciones comerciales de -a-
rácter internacional que tiene la 
nación española ' 
LONDRES, marzo 13. 
E l programa radiográfico inglés 
que fué trasmitido en gran escala de 
una estación situada en Londres a 
una hora avanzada de la tarde de 
hoy sólo llegó a ser oído por dos 
aficionados al radio residentes en 
New York Así lo anuncian infor-
mes de carácter oficial aunque agre-
gando que los que han organizado 
el experimento no han perdido es-
peranzas de que noticias posterio-' 
res demorfraran que la tentativa de I 
lograr qu euna onda radiográfica 
diese la vuelta al mundo ha tenido 
verdadero éxito. 
^ I M E S E n r P A G T Í S 
WASHINGTON, marzo 13. 
Theodore Roosevelt, secretario in-
terino de la Marina, fué hoy nueva-
mente blanco de los dardos lanzados 
en la Comisión investigadora del 
affaire del petróleo. Su orden en-
viando un destacamento de Infante-
ría de marina a Teapot Dome para 
limpiarla de intrusos, en el verano 
de 1923, cuatro meses después de 
haber sido arrendada la reserva a 
Harry F . Sinclair, fué calificada por 
el senador Walsh de Montana, como 
un "inicuo ahupo de las facultades 
militares". 
También interrogado el secretario 
Roosevelt sobre las circunstancias 
bajo las -cuales suplicó a Sinclair 
que diese empleo a su hermano Ajt-
chie, cuya sorprendente declaración 
ante la comisión petrolera dió ori-
gen a la» más sensacionales revela-
ciones que han surgido de esta pro-
longada investigación. E x p l i c ó 
que cuando Archíe regresó de 
la guerra en 1919 estaba buscando 
empleo y que vló o telefoneó a Sin-
clair pidiéndole que emplease a 
Archie. 
E l secretario Roosevelt le dijo a 
la comisión que su orden a la infan-
tería de .Marina había sido expedi-
da a instancias de Albert B. Fall, 
a la sazón secretario del Interior, en 
virtud de lo que tenía entendido que 
era un acuerdo entre Fall y el pre-
sidente Harding. 
Esto provocó la acusación del sê  
nador Walsh de que Fall y Sinclair 
querían utilizar esa fuerza marina, 
porque si recurrían a la acción civil 
l;i validez del arrendamiento Sin-
clair-Fall se pondría en tela de jui-
cio ante un tribunal y querían evi-
tar esto. 
"Lo que yo tenía presente en esa 
ocasión no era más que lá protección 
de la propiedad naval—dijo el se-
cretario Roosevelt al explicar por 
qué ordenó que el destacamento fue-
se a Wyoming al mando del capitán 
George K. Schuler. Consultando su 
diario, dijo que la orden fué expe-
dida en 29 de julio de 1922. 
La expulsión de los "usurpadores 
(/ introsoa" fué el tema único de to-
cia la sesión pública de hoy, la cua: 
tomó declaración no sólo al secre-
tarlo Roosevelt sino también al ma-
yor general John A. Lejeune, co-
mandante del cuerpo de infantería 
de Marina. 
Mañana los investigadores escu-
driñarán los informes de los que han 
intervenido los libros de las casas 
de corredores para determinar si las 
autoridades del gobierno tuvieron 
transacciones con valores de Sinclair 
en los momentos en que se conce-
rlió el arrendamiento de Teapot 
Dome. 
SE KISPEXDEX LOS TRABAJOS 
EN LA TEAPOT DOME 
CHEYENNE, Wyoming. marzo 13. 
Todas las perforaciones de la 
Mnmmot Oil Company en la reserva 
petrolera de Teapot Dome, se han 
suspendido y la operación de los po-
zos existentes reducida al mínimum 
que so .considera "necesario para 
impedir pérdida o daño", a tenor de 
lo dispuesto por el juez federal T. 
Bledy Kennedy, a instancias del go-
bierno de los Estados Unidos. 
E l juez Kennedy nombró al con-
tralmirante Joseph Strauus, de la 
marina de los Estados Unidos, y a 
A. E- Watts, vice-presidente de la 
Sinclair Consolidated Oil Corpora-
tion, síndicos para hacerse cargo de 
las propiedades. 
Venderán petróleo procedente de 
los pozos productores mientras está 
pendiente la solución final del plei-
to entablado por el gobierno para 
anular el arrendamiento de las re-
servas a Sinclair y a la Monmoth Oil 
Company. 
EL nKA KKNYON RECHAZA LA 
SECRETARIA DE MARINA 
WASHINGTON, marzo 13. 
La oferta de la secretaría de Ma-
rina que le hizo el prasidente Coo-
lidge al juez federal William B. Ken-
yon, fué rechazada, y el Ejecutivo 
se prepara para dirigir la misma 
oferta al magistrado Curtis D. Wll-
bur, jiel Tribunal Supremo de Cali-
fornia. 
E l mismo juez Kenyon anunció 
que habla rechazado la oferta en 
una declaratoria categórica que di-
ce que él no podía sustraerse al con-
vencimiento de que no poseía "las 
cualidades esenciales ni la prepara-
ción necesaria para ejercer el car-
go". 
SIGUE LA HACHA DE OPERACIO-
NES SENSACIONALES EN LAS 
QUE ESTA COMPLICADO 
DALGHERTY 
WASHINGTON, marzo 13. 
Hoy s-i hicieron nuevas declara-
ciones ante la comisión petrolera 
investigadora del Senado manifes-
tándose que so habían realizado más 
operación ís de carácter en extremo 
sensacional, estando complicado el 
Procurador General Daugherty en 
todas el'as. . . 
De nuevo Miss Roxle Stinson, 
acompañada por un escolta y amigos 
que parecían experimentar recelo de 
dejar sola por un momento a la es-
posa divorciada del difunto Jesse W. 
Smith de Washington Court House, 
el matón y amigo íntimo de Mr. Dau-
gherty. Esta dama prestó de nuevo 
declaración y refirió con las corres-
pondientes Insinuaciones e indirec-
tas relatos que según asegura le 
comunicó Smith sobre tratos en que 
estaban metidos él y el Procurador 
General. 
Estos "tratos" que presentó Miss 
Stinson, r-jcorrieron toda la escala 
social, versando desde operaciones 
en petróleo a compras de camisas e 
incluyéndose en ellos películas de 
boxeo, cajas de whiskey de marca 
legítima, varios valores cotizados en 
Bolsa y el poner en libertad, baja 
palabra, a un presidiarlo federal. 
Sin embargo, la afirmación más 
explícit» y concreta en todas las dc-
claracion»-;3 que tizo Miss Stinson 
fueron al manifestar que Smith le 
había dicho que estaba actuando de 
intermediario a favor del Procura-
dor General Daughertyu y que cier-
tas compañías cinematográficas es-
taban tratando de exhibir las pelícu-
las de la pelea Carpentier-Dempsey 
sin incurrir en él riesgo de ser lle-
vadas ante los tribunales, por infrac-
ción de la ley que prohibe el trans-
portar esas películas en vías ferro-
viarias que forman parte del siste-
ma comercial entre los diversos Es-
tados. 
Agregó que Smith le confesó que 
en el trato iniciado se afirmaba que 
Daugherty se ocuparía de que no se 
inicíase una acción criminal^ y que. 
como compensación, " inosotros" 
(Daugherty y Smith), recibirían 
1S0.000 pesos. 
—Ignoro por completo si se llevó 
a cabo o no—dijo la testigo. 
E l testimonio de miss Stinson sal-
tó de ésto a otro "trato" con Smitl'., 
y declaró que éste le anunció que 
se hallaba pendiente entre Daugher-
ty y el coronel James J . Darden, d̂  
quien se dijo que era presidente de 
la Mutual Oil Co. Darden era uno 
de los individuos quo más figuraban 
eu la camarilla que rodeaba a Har-
ding cuando éste subió al poder; pe-
ro de la noche a la mañana desapa-
reció de Washington sin dejar hue-
lla ni pista. 
Su nombre ha figurado también 
en la investigación de Teapot Donuj. 
La Comisión senatorial que Inves-
tiga ese arrendamiento, ha hecbo 
grandes esfuerzos para que se pon-
ga en sus manos un mandamiento ju-
dicial, sin conseguirle. 
Las declaraciones hechas hoy por 
Miss Stinson indican que Smith re-
firió que Darden estaba empeñado 
en que ciertos arrendamientos pa-
sasen en Washington de cualquier 
modo antea de este Gobierno. 
Como consecuencia de las confe-
rencias que han tenido lugar en la 
misteriosa casita verde de la calle K. 
en Washington, y en el bohío cerca-
no a la capital, propiedad colectiva 
de Smith. Daugherty y otros, los doi 
primeros entregaron a larden J 100 
pesos para que los invirtiese. Así, :il 
menos, se relata en la versión que 
Miss Stinson dice Smith le contó. 
Entonces, según esa misma ver-
sión, cuyos detalles no conoce, ellos 
suspendieron toda clase de relacio-
nes con Darden, con quien la testigo 
afirmó "ellos habían cerrado un tra-
to en un negocio petrolero en el 
Oeste". 
E l senador Wheller quiso, al lle-
gar a eíie punto de las declaracio-
nes, saber si Miss Stinson estaba en-
terada de algunas operaciones con-
cretas y definidas en whifikey. en 
las cuales estuviesen metidos Dau-
gherty y Smith. Repuso Miss Stin-
son que no conocía detalles suficien-
tes para determinar la existencia do 
una operación definitiva, y que sus 
informaciones siempre fueron de ca-
rácter general. Agregó, sin embar-
go, que ¡siempre terían en su poder 
gran abundancia de bebidas alcohó-
licas. 
Las transacciones en valores qu¿ 
contó Miss Stinson durante la dechi-
ración que hoy prestó al ser interro-
ggada poi el senador Wheller, se re-
ferían a Pacifie Oil, Sinclair Oil y 
Manhattan Shirt. 
CONTRATIEMPO PARA E L G0-
BIERNO LABORISTA INGLES 
LONDRES, marzo 13. 
E l gobierno laborista sufrió hoy 
una derrota desde el punto de vis-
ta de la táctica en la Cámara de los 
Comunes. 
La situación tuvo su origen en 
la cuestión de suspender la regla 
para levantar las sesiones a las 
once, a fin de discutir los presu-
puestos del ejército, proposición 
presentada por John R. C'ayne y 
i que fué derrotada por 234 contra 
207 vot-* 
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S E H A J U G A D O U N P A R T I D O D E P E L O T A 
V A S C A C O M O E L D E A N O C H E 
E G U I L U Z Y N A V A R R E T E I G U A L A R O N E N L A Í R A G I C A C O N 
P L A T A N I T O Y C A Z A L I S M E N O R , P R O D U C I E N D O U N E S C A -
L O F R I O G E N E R A L 
O R T I Z Y S A R A S O L A T R U N F A R O N E N E L I N I C I A L 
E l lunes s e r á e l g r a n bene f i c io a l a f a m i l i a d e V í c t o r M u ñ o z 
A l terminarse el partido estelar 
anoche en el Nuevo F r o n t ó n so for-
maron animados corri l los por to-
dos lados. L o s f a n á t i c o s , asiduos 
concurrentes al sports vasco desde 
qu,9 é s t e se e s t a b ' e c i ó en Cuba , co-
mentaban en la forma m á s a d m i r a -
t iva el desarrol-o del partido que 
acababan de presenciar. 
A n t o ñ i c o L a g u a r d i a , uno de los 
sportsmen cubanos m á s conocidos, y 
capacitado para tratar de sports, me 
d e c í a qu& nunca é i n i nadie, h a b í a 
presenciado nada igual a ese p a r a -
do donde los colosos del asfalto de-
mostraron ser no pelotaris, sino se-
res sobrehumanos, semi dioses, a l -
go de extremos superlativos en el 
lenguaje cuya d e n o m i n a c i ó n no so 
acierta. Y a l igual que con A n t o ñ i -
co, o c u r r í a con otros muchos, que 
do p o d í a n expresar de una manera 
c lara el concepto de un hecho supe--
r ior a toda p o n d e r a c i ó n y que se es-
capaba de las formas de las ideaa 
y de la e x p r e s i ó n de las mismas. 
Y o , que tengo que comunicar a i 
mis lectores en la forma que m á s ! 
fác i l m » gb el resultado da la fun> 1 
c i ó n de cada noche en la casona de 
la pelota vasca, d i ré algo de c ó m o i 
tuvo desenvolvimiento ese partido < 
que, como dije al comienzo, f u é el 
estelar, el segundo de la noche, in- j 
tegrado por las pareja-s de Egui luz1 
y Navarrcte , vestidos de color b lan-
co, y Platani to (Ir igoyen menor) 
con Cazal l s menor. De color azul 
trajeados estos ú l t i m o s . 
C O M O F U E E S A M A R A V I L L A 
L o s dos primeros tantos se debie-
ron a dos tiros de aire pifiados por 
E g u i l u z y Cazal l s menor dando el 
empate in ic ia l a 1. U n saque db P í a 
tanito y dos colocadas de Caza l l s 
dan el 4 azul . E g u i l u z remata y a l 
sacar lo hace corto dando el 5 azul . 
E g u i l u z rea l iza dos remates y una 
onchulada, m á s una pifia de reb^r-
de de Caza l l s . dan el tanto 6 blan-
co al que igualan los azules con una 
co1ocada angular d3 Cazal i s . A s í con 
t i n ú a n pelo a pelo. Igua lan en el 10, 
11. 14, 15, 16 y 20. E l c a r t ó n 21 
azul se d e b i ó a -una pifia de E g u i l u z 
por cierto que al lanzar esa pelona 
Cazal is contra el frontis s u f r i ó una 
c a í d a violenta, l a r ó t u l a derecha d ió 
contra el asfalto y casi se desmaya 
el fuerte hijo de Montrico. Todo el 
mundo, y su, t í o , supuso que el par-
tido q u e d a r í a suspendido, pero mo-
mentos d e s p u é s aparece Cazal l s s ien-
do ovacionado al tomar la cesta y 
recomenzar el juego con m á s vigor 
si cabe. 
Igua lan en 26, 27, 28 y 29. E s t ? 3 
igualadas fueron otras tantas fili-
granas que tej ieron con sus cestas 
maravi l losas los cuatro ases qu;e com 
p e t í a n . P a r a describirlas , para dar 
una idea del juego emocional que 
desplegaban, se n e c e s i t a r í a n lo me-
nos tres columnas de estas p á g i n a s 
y el tiempo preciso para ello; fac-
tores indispensables de los que no 
dispongo en estos momentos. 
E l c a r t ó n 29 azul se d e b i ó que al 
ir a sacar E g u i l u z p e r d i ó l a bf>Ifl. 
•es decir se le c a y ó al encestarla pa-
r a el saque. Cazal i s p i f i ó un boto 
pronto del maestro Navarrote des-
p u é s de quince o veinte minutos do 
pelotear dando el empate t r á g i c o , el 
29 iguales. A q u í tuvieron qu,e des-
ctmiar un rato los pelotaris pues es-
taban completamente agotados debi-
do a la grandiosidad del esfuerzo 
realizado. Y lo que batal laron des-
p u é s esos cuatro luminares para ano 
tarse el tanto f inal , del que depen-
d í a el partido, solo lo saben aque-
llos f a n á t i c o s que tuvieron anoche 
la p r e c a u c i ó n de concurr ir a l Nuevo 
F r o n t ó n , a s í que huelga todo -ompn 
tario. F u é una pelota de Cazal i s que 
d ió bajo la f r a n j a . 
E l p ú b l i c o puesto de p ié los ova- | 
c l o n ó . Nunca se v i ó entusiasmo igual i 
de parte de los f a n á t i c o s , nl ' e m p o - ¡ 
ño igual de parte de los pelotaris. 
E s e partido del 13 de marzo de, 
1924 ha de quedar grabado con ca 
racteres indelebles en la h is tor ia de 
la pelota vasca. 
E n el pr imer partido, el de cor-
tinas arr iba , ganaron Ortiz y S a r a -
sola a A m e d i l l o menor y Egozcue 
con a n o t a c i ó n de 25 x 22. 
Recuerden los f a n á t i c o s que las lo ¡ 
caMdades e s t á n a la venta en la ad- l 
m i n i s t r a c i ó n del Nuevo F r o ^ ó n pa-i 
r a el beneficio del lunes p r ó x i m o , a 
favor do la fami l ia de V í c t o r M u - ' 
ñoz . E l programa, que pu.b'icaremos 
¿ n a ñ a n a . ha de ser algo extraordina-1 
rio, y sin a l terar los precios. 
Gui l l ermo P I . 
S I D E N T E D E L A L I G A 
N A C I O N A L 
d e c l a r a c i o n e s d e l p r l D E S P U E S D E U N P E L O T E O E S T U P E N D O Y 
" ' V A R I O S E M P A T E S E X C E L E N T E S , G A N A N 
E L S E G U N D O M I L L A N Y E R D O Z A 
M i e n t r a s c a n t a b a l a v i b r a n t e o r q u e s t a y se r e u n í a e l quorum 
e n t e r a m o s de q u e l a E m p r e s a d e l P d a c i o de los Gritos l u ^ 
N U E V A Y O R K , marzo 13. 
L a muerte de P a t Moran, l l a m a -
do el "manager milagroso" del club 
C i n c i n n a t i , no es probable que es-
torbe en modo alguno l a perspecti-
va de los R o j o s en su contienda por 
e! pennat, s e g ú n opina J o h n A . H a y d 
ler, presidente de la L i g a Nac ional . 
Mr. H a y d l e r e x p r e s ó esta o p i n i ó n 
hoy, antes de sa l i r para una excur-
s i ó n de dos semanas por los seis cam 
pamentos de p r á c t i c a de l a L i g a Na-
c ional . 
" D i f í c i l es pronosticar a h o r a el 
futuro de l a L i g a , i n d i c ó Mr . H a y d -
ler, con tanto mayor motivo cuan-
to que no estoy fami l iar izado con el 
I nuevo mater ia l de los varios c lubs 
i que e s t á n desarrol lando. Y o s é que 
¡ la muerte de Moran f u é un duro 
N U E V O F R O N T O N 
j golpe para los f a n á t i c o s del C inc in -
I nati que h a b í a n cifrado las m á s v l -
1 vas esperanzas para este a ñ o . S e r í a 
; d i f í c i l decir hasta q u é punto es i m -
I portante el efecto que esta desgra-
c ia p o d r á tener; mucho d e p e n d e r á 
de la manera como r e ú n a sus fuer-
i zas el sucesor de Moran. 
"Debe recordarse , sin embargo, 
I que los Rojos se componen en su 
mayor parte d é veteranos, players 
curtidos, de quienes se puede depen-
der. Dada esta fuerza inherente, yo 
espero que el team se porte, de to-
dos modos. Y por supuesto, es posi-
ble que la p é r d i d a do su jefe i m -
pulse a l club hac ia mayores a l tu-
ras t o d a v í a " . 
J U E G A S D E E X H I B I C I O N 
c o n t r a t a d o u n n u e v o f e n ó m e n o 
F l o r e c i ó a l a g r a n d e z a p e l o t í s t i c a e n A l e j a n d r í a , t ierras de Alah 
Y a s a l i ó c o n r u m b o " p a c a " . — H i g i n i o y J á u r e g u i , s o ñ a n d o n 
cío 
indo qije 
e r a n f e n ó m e n o s , a r r o l l a r o n c o n u n a f a e n a destr ipante a I •, 
y A n s t o n d o . 
¿ N U E V O F E N O M E N O ? supo E loy^pues , ya está e 
Y a vamos a verle que para in 
es tarde. L e s c a s ó el segundo S_ 
do para el lugar de los grandes 
tecimientos de la noche, a acoj 
Mayor, y a R u i z le co locó el r e S 
do de goma de Gómez . Estos se t í 
H a - t ieron de azul y los otros de blanca 
lo t i - , Y en cuanto que salieron a la ca " 
B R A D E N T O W N , F i a . marzo 
O. 
13. 
H . E. 
San L u í s ( N . ) 5 7 
Boston ( N . ) 4 6 
B a t e r í a s : Sherdel , Wig inton y 
I V i c k , Nieberga'.l; Genewich, Cooney, 
Marquard y O'Neil . 
P L A N T C I T Y , F i a . , marzo l í 
C . H . E 
F n m « r psrtiaoi 
¿ Z U L E S $ 3 . 7 8 
O R T I Z Y S A R A S O L A . Llevaban 41 bo-
letos. 
Los blancos eran Arnedillo Menor y 
Egozcue: se quedaron en 22 tantos y 
llevaban 43 boletos quo se hubieran 
pagado a $3.62. 
Hoy se efectuaré, un juego entra Santa CUtrft y Habana en Almendares Park 
en beneficio y homenaje a nuestro gran lanzador Adolfo Luque, quien ocu-
pará el box de los rojos frento a Holland ea el del Saata C l a r a . Ninguna 
oportuu'Aatl so ler; imede presentar a los fanát icos cubanos como esta para 
demostrar sus s impat ías al compatriota clasificado como el mejor pitcher 
lo l mundo. 
PtmtT* quiniela: 
CAÜAIiIZ Menor $ 4 . 9 2 
Tto«. Bto», Ovdo. 
Irigoyen mayor. . 4 145 $ 2.78 
C A Z A L I S M E N O R . 6 82 4.ít2 
Eguiluz 3 123 3.28 
Argentino 0 86 • C . l l 
Lizárraga 4 20 20.18 
Echeverría 4 39 10.35 
Segundo partido: 
BIiAZTCOS $ 3 * 5 6 
E G U I L U Z Y N A V A R R E T E . Llevaban 
73 boletos. 
Los azules eran Irigoyen menor y 
Cazális menor: se quedaron en 29 tan-
tos y llevaban 67 boletos que se hu-
bieran pagado a $3.85. 
SeguadF quiniela: 
CAZAItXZ n i . $ 2 . 6 9 
Ttoa. Btor Ovio, 
Goenaga 0 74 $ 3.31 
Lorenzo 0 35 7.01 
C A Z A L I S I I I 6 91 2.69 
Ferrer 0 40 6.14 
Aguiar 0 2G 9.44 
Sotolongo 0 23 10.68 
¡ S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
P R I M E R A C A R R E R A (No Redamable ) 
p a r a s j E j W P i A B E S XJU DOS a.nOS Y MAS.—4 Pnrlones. Premio $700.00. 
J U N E DA Y ül XiXiíj V A J O C K E Y T U E S T E 
ÜABAA.A1O3 OBSKK VACIOL E S 
June Day 106 
Ethc l 9 10Ü 
Lacly Hlldeman 1U3 
Cantores 1U0 
Todas sus anteriores son malas. 
Un conteudu x t f p e l i g r o s í s i m o . 
Termina con gran vigor. 
Se despistó en su ú l t ima . 
Tambif-u correrán: Mus car i la, lüo; Marquesito. 109; y Banty lien, 103, 
Cinc innat i ( N . ) 2 9 2 
I n d i a n á p o l i s ( A . A . ) . . . 3 12 1 
B a t e r í a s : Benton, Vine3 y H a r g r a -
ve, Sandberg; F i t z s lmons , E l l e r y 
K r u e g e r . 
C L E A R W A T E R , F i a . , marzo 13. 
C . H . 
B r o o k l y n , 
F i lade l f i a 
Vanee, 
De Berry , 
( N . ) . . . 
( N . ) . . . 




T a y l o r ; L e w i s , K r i s s i n 
ger, Hubbel y Wendel l , W i l s o n . 
M A L O N E V E N C E A S T O N E 
C O L U M B U S . O. Marzo 13. 
Jack Malone, de St. Paul. Mlnn., ob-
tuvo la decis ión del referee en un 
match a 10 rounds en que peleó esta 
noche con Jack Stene do New York. 
Mientras se r e u n í a el gran quo-
r u m correspondiente a l gran jueves 
y la orquesta cantaba inspirada por 
l a m á g i c a batuta de Torroe l la , el de 
los bigotes f e n ó m e n o s , el dulce dan-
z ó n de la Maga de l a K i m o n a , que i do de go a de ó ez . Estos s 
es la muy mona raquet is ta del H a -
bana-Madrid, l legan a nosotros noti 
cias que nos agradan . E n e l C a i r o j cha, como la c u e s t i ó n persoj 
hay un gran f r o n t ó n ; se juega en i entre la s i m p á t i c a gente del pau 
él todos los d í a s y a lgunas noches' se f o r m ó el gran titingoteo de 1°* 
partidos y quinie las y a ellas apues-; vitta, pues los zagueros, haciendo ml 
tan sus menudos todos los deseen-1 y a l a causa de cada uno de los «n 
dienten del l e jano T u t - A n k - A m e n . ! yos, los respaldaron, jugando a ü 
Como el deporte g u s t ó y a r r a i g ó en pelota verdaderos horrores, que ñt 
E l C a i r o , un poco m á s abajo, a ma- , cimos los qu,e andamos metidos 
no derecha, en A l e j a n d r í a , se levan-; estos laberintos de cancha y cesta 
t ó otro f r o n t ó n : otro cuadro pelo-j Senci l lamente: que pelotearon u 
teo a l l í valiente e iracundo y los ale-1 partido soberbio en todo: frente il 
j andr lnos encantados t a m b i é n con | rojo e s k á s los de' patio; en los cua-
el deporte v a s c o n g ü u é . Todos los dros de la trastienda los dos grani 
d í a s duro y que te pego con las q u i - j d e s zagueros, 
nielas y los part idos. Y las a l e j a n | Comenzaron por saludarse con u 
drlnas , que van p a r a h u r í e s de A l a h empate muy apafiadito en dos. qm 
m á s encantadas que los a l e j a n d r i - se a p ' a u d i ó ; d e s p u é s una enormi 
nos. Vascuence , pues, que andan h a - racha blanca para ponerse los blan-
blando todo el flía y por l a noche, eos en 14 por 6; avance al que con-
11 sentadas sobre 'el muro c e r á m i c o , i tentaron los del viva lo azul con uo 
2 , cantando zortclcos, a c o m p a ñ á n d o s e ! contraavanee precioso para llegar, 
y | con las n o s t á l g i c a s guzlas. Luego . : aproximarse y dar el cañonazo d« 
como en é p o c a s a n t a ñ o n a s , e scr iben; 'as nueve en lo 17. 
en el muro c e r á m i c o : Repiten en 18. Y adiós, que Im 
— ¡ O d r i o z o ' a , te espero a l s o n r e í r blancos se v a n ; se ân a los 21; em-
por pr imera vez de la l u n a ! ¡ N o fal- pate que se c ierra con otra oración 
t é s ! ¡ P o r A l a h que tengo ganas de! c lamorosa. O v a c i ó n nue s-p nro'nnta 
saber c u á n d o sacas la quin ie la ! i porque el fausto acontecimiento sur-
Y luego d i r á n que las alejandri-1 ĵ e t a m b i é n en 22. Anuí finiqul'sron 
ñas son bobas. i los empates; el tanteo se pon» blan-
Todo esto de A l e j a n d r í a , pues, que! eo; pero no el dominio: las dos pa-
rné traigo en este preambulete . me 
lo traigo porque se lo ha t r a í d o el 
f lamante e i n t u r ó n de O d r i o z ó l a , pues 
as í como en la H a b a n a surgieron a 
Ift v ida fenomenal de la pelota T r e -
cet. M a c h í n , Is idoro, don T o m á s A r -
11 nedillo, Navarrete , el genio, los I r i -
2 i goyen, E g u i l u z . los hermanos E r d o -
' ' za. en A l e j a n d r í a , h a florecido un 
pe'otari que, s e g ú n todas las noti-
c ias que tenemos, promete l legar a 
las altas cumbres del deporte. Creo 
quo se l l ama JenVs Oftrate, es pa-
riente de l a extirpe E r d o z a , y creo 
que tiene un juego formidable. L o s 
que lo vieron pelotear en t ierras de 
A l a h , dicen que por acá va a acabar 
con la quinta y con los manguitos de 
s e ñ o r a . L o cierto es oue la E m p r e s a 
riel J a l - A l a i lo h a contratado y a , y 
G á r a t e viene con rumbo hac ia a c á . 
iHu^lnmc que v a a ver bronca mo-
numenta l ! 
"muí 
E. 
r e í a s siguen pe'otenndo a la cam-
pana; euandos los blancos e^tán en 
26. los pjnle5» se ponen en 25. Oran 
a 'arma. Cuando los blancos están en 
2 8 los azu'e^ les mnerd^Ti los talo-
nes con los clientes del 27. La alar-
ma se repite lnnu'effmte. P^o el 
empate que se esperaba no cuaüi. 
L o s blancos ganan. 
L o s azu es pierden. 
Y don T u t t i contenti. 
L o s delanteros bien. 
L o s dos zagueros de piramidón pa 
arr iba . 
U n p a r t i d a z ó . 
L A S Q U I N I E L A S 
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S E G U N D A C A R R í R A ( R c - ^ r a a h U ) 
P A R A n J E M P I i A R Z S DT. 4 AivOS ' / MAS 5 l|fl Tnrlones.—Premio $300.00 
F A T H E I i D A M i E N IAV COI7 C H A N C B 
o a f t s s v A C x o a i n G A E A i . L ' J H 
Father Damien 110 
Happy Go Lucky 110 
Aunt Dcda 105 
Gilder 110 
Xo es ninguna notabilidad. 
Muy veloz pero se raju. 
Lo mismo sucede con é s t e . 
Corre bien de tarde en tarde. 
B A S E B A L L E N 
P I N A R D E L R I O 
También correrán: Frippery, 
Jamima. 105. 105; Justina 12., 105; Chas A . Byrnc, 110; y 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
F A B A E J E a i P l i A R E S a s 4 AÑOS Y MAS —6 Pnrlones. — Premio 8600.00. 
T W O PAZ» SI E S P I T E S U A N T E R I O R 
CAHAXi^Oft Peic O B S E R V A C I O N E S 
A Y E R L L E G A R O N L O S B O T E S M O T O R E S Y 
T R I P U L A N T E S P A R A L A S R E G A T A S D E 
S A B A D O Y D O M I N G O F R E N T E A L M A L E C O N 
Two Pair 106 E s dudoso lo del l . l í 413. 
L I S T A D E L A S E M B A R C A C I O N E S Q U E C O N C U R R I R A N A L A S R E -
G A T A S . P E R O N O A R E G A T E A R , S I N O C O N E S P E C T A D O R E S . 
Armedec 103 
Lady Delhl 101 
Mari O ' H a r a . . . . i 98 
Caosar 106 
Dangerons Rock 106 
Terminó fuerte en su ú l t ima . 
Si corre su mejor ganaría, f ác i l . 
Puede ser la sorpresa aquí . 
E n milla corrió siempre delante. 
Una roca algo peligrosa. 
También correrán: Sky Man, 109; Capyrighl, 112; H . C . Basch, 112; B i l l 
Spivins, D8; Glory of the Seas. 98; D r . Shafer, 10G; Pome Punklns. 96; F i r s t 
Blush, 103; L e Falafre, 107; Perigourdinc, 101; Berreta, 104; y A l Thomas, 99 
C U A R T A C A R R E R A ( R e c l a m a b í e ) 
P A R A E J E M P I . A R K S D E 3 AÑOS Y MAS.—Milla y 50 Yardas. Premio $600 
S H A F E E S COX.Cn AI. E N L A M I L L A 
C B B E R V A C I O N B ' J CABALLOS P8SÍ 
Embarcpc iones que c o n c u r r i r á n a l 
acto de las rebatas do Botes-Moto-
res que se c e l e b r a r á n el s á b a d o y 
domingo frente a l l l total del Male-
c ó n . 
"Caribe I I " de Leandro Mejer y 
J u a n G a l á n , 
"Gise la" , do Rafae l S á n c h e z A b a l l í 
"Au-revoir". de Gui l l ermo Sclie-
wyer. 
" T i b u r ó n " , de Car los Miguel de 
C é s p e d e s , 
" A l a h " . do Char les H a r r a h . 
"Mate:", de! Alca lde Munic ipal , 
s e ñ o r J o s é M . de la Cuesta . 
"Mator I I " , de Domingo Maclas. 
"Pueblo", dt. Rafae l Suero. 
" F r e d y " . do Al fred Ale.xander. 
" D e l f í n " , do Alfonso G ó m e z Me-
na. 
"Mosquito", de Rafae l Prendes. 
" C h a l í a ' , de C h a r l e s • Berndes . 
"Raía-al", do Celso Cue l lar . 
"Anu. l ' ta" , i¡e Leopoldo G . Abreu . 
"Toledo", de Manuel A s p u r u . 
" K r i - K r i " , dp Antonio «Puente . 
"Bronce", de E v a r i s t o Tabeada y 
J . M. Capmany. 
"Lobo" do Char les Roca . 
"Ib i s" , de Gui l l ermo F e r n á n d e z 
de Castro y F r a n c i s c o de la S i e r r a . 
" G r a c i a " , de G . S á n c h e z Bus ta -
mante. , 
r e c o r r e r á n los botes-motores para 
evitar accidentes y para lograr el 
mayor luc'miente de las regatas. 
P a r a regular el servicio de t rá f i -
co se han designado a los barcos si-
guientes: " C a r i t a H " . de L e a n d r o 
Mejer y Juan G a l á n ; "Mater 11", de 
Domingo Macía;:, y " A l l a h " , de C h a r -
les H a r r a h . 
Como ya hemos publicado, los mo-
tor-boats cubaros que d i s c u t i r á n el 
triunfo a los americanos son el " C l a -
r a " de Manue! A s p u r u y el "Mambi-






Bachael D 103 
También correrán: Myrtle Bilsun. 86; CUnging Vine, 91; Acosta, 107; 
Tlonafide, 107; Langhin K-es I I . 102; Marjorie Wood. 103; Jap Mnma, 108- S t . 
Just. 110; Fannie Nail, 110; Ashburton, 93̂  «Bog, 107; Het^y W . , 96 y Kl t ty 
Carpenter, 96. 
Excelente en la distancia. 
Un adversario de calidad. 
Tiene chance bueno é s t e . 
V a muy ligero de peso. 
Dudo que derrote a los anteriores. 
L a entrena San Baltasar . 
Un gran match jugaron el domingo 
pasado los teams Juveniles "liernal 
Stars'' y "Loma'' resultando empata-
dos amibos clubs después de nuevo 
innings. 
E l pitclicr Lóriga, del "Loma" pit-
choó de manera excelente, pues nada 
más le pudieron conectar dos hits los 
muchachos de Bernal, los que basta el 
sépt imo inning no M hablan dado hit, 
pero en el octavo le ligaron un tubey, 
dado por Lulo Soler, un error do la 
primera base, y un oportuno hit de 
F . Calñas. 
Los "lomistas"' anotaron dos carre-
ras en el segundo, y en el octavo ano-
taron otra, la que vo lv ió a empatar 
el desafío, pues los contrarios so ha-
bían ido arriba en su entrada de ese 
inning. 
8o distinguieron del "Loma" Rojas, 
player del "Ejército" que jugó admi-
rablemente el short y el pitcher Lóriga. 
Del "Bernal Stars" se d i s t inguió Lulo 
Soler por su fielding y su oportuno 
battlng y Nieto, que sacó, desde el 
jardín central un out en primera. Pa-
ra realizar este out Nieto t iró un po-
co mal, pero F . Caíñas hizo una mag-
níf ica cogida. 
R E R N A L S T A R S 
V. C. H . O. A. E 
Q U I N T A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A K J i : M P L A R E s m : 4 A^OS Y MAS.— i na Mlla y 1 16—Premio $700. 
H X L L M A N C. E S U N E S T U P E N D O F I N A L I S T A 










C A P A B L A N C A T O M A R A P A R 
T E E N E L G R A N T O R N E O I N . 
T E R N A C 1 0 N A L D E N . Y O R K 
Hillman C . 
H a l n . . . . 
Montillo. . 
Cautions. 
99 Luce el indicado para vencer. 
104 Se halla en su mejor forma. 
99 Le agrada el recorrido. 
105 Tomará la delantera, ¿Res i s t i rá : 
También correrán: Sassor», 104; y Tomahoi, 104. 
L o s Brtes-Motores que competi-
r á n en oslas regatas l legaron ayer 
de los Es tados Unidos, asi como las 
tripulaciones de los mismos. E s t a 
tarde d ^ c i p r á i ; los yachtsmen ame-
ricanos y Í03 miembros de la Comi-
s ión del lour i s ir .o a las personas que 
a c t u a r á n fie J.jeces en entas com-
petencias 
Los ore-.njsn.'orcs de las regatas 
recomiendan a todas las embarca-
ciones qi'tí concurran a las mismas, 
que procuren dejar l ibre la ruta que 
N E W Y O R K , Marzo 13. 
Parecen haberse disipada todas las 
dudas que han empezado a abrigarse 
¡sobre la posibilidad de que el señor Jo-
isl- Baúl Capablanca campeón del mun-
• do de ajedrez no tome parte en el 
gran torneo internacional que comen-
zará a jugarse el domingo. Hoy «alió 
1 a dar un paseo higiénico y se mues-
tra muy cuidadoso do su salud, toman-
' do grandes precauciones para encon-
trarse en el mejor estado cuando em-
i plece el torneo. 
Los maestros que ya han llegado se 
dedicaron boy en su mayoría al des-
¡ canso. Solo uno o dos de ellos visita-
ron durante el día el Manhattan Chcss 
; Club. , 
Lé primera asamblea general a la 
I que as is t irán los contendientes será el 
banquete •dado en su honor en la noche 
del sábado. 
Kntre los oradores f igurará el ex-Se-
cretar;o de Lstado Colby. 
S E X T A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S O E 3 AfrOS.— Milla 7 50 Yardas. — Premio 9700.00. 
B L U E K 2 L L E S U N M A G N I F I C O E J E M P L A R 
C A B A L L O S Fose O B S E R V A C I O N E S 
Bluc H U I . . . . 
Lee A d r l n . . . . 
Anccstress . . . . 
Mrs . Gardner. . 
109 Puede vencer fác i lmente . 
96 E l peligro mayor aquí . 
102 No es gran cosa en la mil la. 
95 Siempre da qué hacer. 
También correrán: Long Oreen, 10 3; y Neptune, 106. 
S E P T I M A C A R R E R A ( R e d a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E .? AÑOS Y MAS.—5 12 Parlones.—Premio: $700. 
A U N T I E M I L L I N , — E S D I F I C I L C A R R E R A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Auntic Millin 100 
Miss Margaret. 
Imposible.. . . 
L u l a 







Venció en su primera salida. 
Propiedad del gran F iugera ld . 
Con una rodilla enferma. 
No estaba lista en su ú l t ima . 
Andará cerca al f ipal . 
Un peligroso adversarlo. 
También, correrán: Claro de Luna, 95; Phocbe, 98; Plald, 101: Captain 
1 Kinnarnt-y, 105; Tease. 103; Georgia May, 101; Wee Dear. lOá; Eim- Miss, •Jó; 
i Asa Jc^e l l , 11; Trafalgar, IOS; Aprll, . S8; Ponce, 100; y Goíd LeaC, 103. 
M. García rf. 
Bernal If. . 
Nieto cf. . 
Soler ss. . 
A. Calfias 3b. 
Aguado c , 
Carasa 2b. 
Caíñas Ib. . 
Ortega p. . . 
Totales 23 3 I 27 10 2 
LOMA 
T e r m i n a d o por la b landa y crio-
l la orquinta lo do la Maga do la K i -
mona, p;i6ó el hhnno y entramos en 
mater ia , en la c u a l ingresamos n ú e s 
tros menudos. 
E L P U I M l ' K O 
Y a e s t á en eso de podor hacer ía 
equil ibrio japoné* . siempre «stl 
igual , e l gran Gabrie l . Pues anoche, 
haciendo cosas de Gabriel ce llevó 
l a pr imera quiniela. 
Y de 1a secunda ni pregunten oj-
tedes: el Angelito ca ído del cielo. 
Hoy viernes, a la misma hora. 
Fornando RIVI K' 
F R O N T O N J A I ALAI 
V I E R N E S 14 D E MARZO D i s c u r r i ó casi cas i sin tropiezos, 
porque s a l i ó cojo de un pie. Mejor 
dicho amputado de una pat i ta . L o j 
pelotearon los blancos, Hig in io y 
J á u r e g u i , contra los azules, L u c i o y 
Aristondo. P a r e j a s que en cuanto se 
sa ludaron muy cortesmentc empa-
tando en la u n a y en la dos se di -
vorciaron y no volvieron a d ir ig ir -
se en j a m á s de los jamases l a pa-
labra. 
Nada , que Hig in io y a e s t á cansa- p^im^ka quinie la a 
do do o ír hablar de f e n ó m e n o y de 
fenomenalidades y a él no hay quien Elola May0r; Gabriel; 
A L A S 8 1-2 P. M 
m i M E R P A R T I D O A 2ó TANTOS 
Juanjto 7 Angel, blancos 
contra 
Tabernilla y Brdoxa IV, moU* 
A tacar blancos y aznles del • J"* 
TAN'T<* 
le abolle la c a t e g o r í a de f e n ó m e n o 
de la estrategia n ú m e r o dos. A s í lo. 
p e n s ó y a s í se lo p a r t i c i p ó a s u com-l 
pa, J á u r e g u i , que pensaba desqui-j 
tarse de lo mal l to que estuvo la no-' 
che del m i é r c o l e s des 'umbrador. Y 
destapados los dos de l a b ó v e d a c r u - ' 
neana, se desataron a Jugar en mag-! 
n í f i c o s a l a pelota y lo hicieron tan , 
bien, con tanto b r í o y con tanta con-j 
tundencia . que dejaron contundidos , 
a los dos blancos que se vieron o b l i - ¡ 
gados a ingresar la cabeza bajo el 
a la y a quedarse en los que tuercen 
tn catorce. V e r d a d que los dos es- j 
tuvieron bastantes malitos. 
Higinio y J á u r e g u i st, l l evaron la I 
o v a c i ó n . Dos f e n ó m e n o s . No rebajo 
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SF.Gl'NDO P A R T I D O 
Juarlst i y Machín, blancos 
contra 
Salsamendl 7 Teodoro, 
A sacar blancos y azules del 9 
S E G U N D A QUINIELA 
Tabemil la; MaUagaray; 
Erdoza XV; Odrlozola; 
Higinio 
B L G R A N D E B A T E 
Como los dos prohombres del pa-
tio, M i l l á n y R u i z se traen un plei-
to gracioso sobre s i yo soy una bar-
baridad mejor que tú , en cuantito 
B A S E B A L O i T B E L O T _ 
v . c h. o. A. E 
Fernández 
J . Simón 3b. 
Castillo If. . 
Rojas ss. • 
Lóriga p, . 
L . García cf. 
Cabrera Ib. . 




0 10 3 
34 3 7 27 11 
Anotación por entradas: 
B. Stars . . . . 000 000 030— 3 
Loma 020 000 010— 3 
S U M A R I O : 
Two base bits: L . García, Rojas y 
Lulo So l er .—Sacr l í i c e hits: Martínez. 
Stolen bases: J . A . Calñas, Saavedra. 
Struck outs: Lóriga 9, Ortega 3. Ba-
ses on balls: Lór iga l . Ortega 2.—Um-
plres: C . Cuervo en borne. R . Quinta-
na y Ruiz en bases .—tícorer: Gertru-
dis Vázquez. 
E l martes 11 se celebró un gran 
desaf ío entre las potentes novenas "Re-
lief" y "Belot", siendo el Une up el 
siguiente: 
R E L I E P B . 
L y s t , Ib. 
Johnson, ss. 
Monar, c. 
Ray, 2 b. 
Daul 3b. 
Coleman If. 4_ 








Echarr l , 2b. 
Roque, c. 
Sotomayor I b 
Suárez 3b. 
Ambron r t 
Beltrán p. 
Véase el resul tad» •es la siguiente 
anotación: 
C. H. E . 
no e 
I i 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer partido: 
B L A N C O S 
H I G I N I O T J A U R E G U I . 
boletos. 
Los azules eran Lucio . ^ 
so quedaron en U tantos y H« , j . 
boletos que se hubieran pa**»0 
Piiraera quiniela: 
O A B R I E X . 
G A B R I E L J 
Elo la mayor 
Altamlra 




B L A N C O S 
Relief 200 001 000— 3 « 
1 Belot 100 100 101— 4 5 
$ 4 . ° ' 
M I L L A N Y ERDOZA H A * * . ^ 
han 94 boletos. y OW**',ú 
Los azules eran ^ / n e v a b » " ^ 
quedaron en 27 tant0" ggdo » * 
¿o le tos que s e j u i b i c r a n ^ ^ 
Segunda quiniela 
A N O E L 
' Tabemilla 
; Juanito. . 
j Odrlozola. 
! Erdoza I V 
'• A N G E L . . 
Müllagara: 
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£ s í f l T a r d e G r a n H o m e n a j e á L a q u e J u g a n d o H a b a n a y S t a . C l a r a , 
l l e g a r o n A y e r B o t e s M o t o r e s y V a r i o s T r i p u l a n t e s d e l o s M i s m o s . 
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P A R A D E M O S T R A R Q O E E L R A Q Ü E T I S M O E S 
U N G R A N D E P O R T E , B A S T A R O N L A S 
D O S E S T U P E N D A S D E C E N A S 
D E L F E N O M E N A L D E A Y E R 
uírv y Encarna quedaron en ocho, rezando y U( 
u'dio''. — Los fusiles de La Eibarresa y Petra 
en los 24 tantos 
HOY, VIERNES ELEGANTE 
llorando por el 
se apagaron 
PIDIENDO O U E B B A 
K US dos P- m. en punto, comenzó 
L Jnción eterna de la pelota en el 
k ¿Ibana-Madrid. ¿Pa Qué íbamos 
PfLnTrar unos minutos mas. si el 
' - S l a d r i d ya estaba más que lle-
ZiAS Q U I N I E L A S 
bbana-
Santa Matilde, la que venera con to-
do el fervor su caro Pepillo Regó, fué 
l a que nos amatüdó, l levándonos la pri-
mera quiniela. Y Angeles, que comien-
za a sacar a tomar el sol a su ángel 
de fanát icas que pe-i valiente, se Uevó la segunda. 
¡Ey , familia! No olvidarse de que 
hoy es gran viernes de moda en el 
Habana-Madr id. 
DON P E R N A N D O . 
He fanáticos v 
•Mierra a grandes gritos, mucho 
"de las dos y media p. m.? 
n i ! Cantó don Guernicaco; sa-
la onza cuadrá don Román: sal ió 
' <>ara para el frontis se disparó 
t**E'*™uX~™X£ ¿ I ¡ F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
f^ntos por ser inicial de la tarde [ 
hi jueves, víspera de hoy, gran vier-
tarde' y noche de moda; las dos 
Piones—tarde y noche—en el palacio 
emoción, de las magas de la ki -
«a v de los aplausos delirantes. 
TELANDO E L C A D A V E R 
V I E R N E S 14 D E MARZO 
A L A S 8:30 F . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
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L T S B 
4 . 5 6 
L l e v a d 0 
Elena y E l i s a , blancos 
contra, 
Aurora y Encarna, azules. 
A sacar blancos del 10 y azules del 9 1-2 
[ H inicial lo disputaron las azules 
•Bena y Elisa, contra las blancas Ma-
„ v Encarna. No fué alegre, no fué 
[Stinico. no fué interesante. Un em-
E en Uno y más n á . Después tan, 
^ y tan las azules, jugando bien, por 
E^nte, siempre por delante, y las blan-
W ni por delante ni por detrás, en la 
•mfctud espantosa de la muerte, Ée 
Criaron en la cifra del muerto, y se 
quedaron al velorio a rezar y a llorar < 
ípor el infeliz desaparecido. Mary y lo l ina , bUncos 
I T nosotros, después de asistir a los 
•íanerales y de rezarle el ora pronobis, 
basamos al segundo con la cara más 
Urga que un poste. 
P K T K I B R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Matilde; E n c a m a ; 
E l i s a ; XTrsinda: 
Antonia y Angelita. 
S E G U N D O P A R T I D O A cO T A N T O S 
contra 
Angelita y Gracia, azules. 
A sacar blancos del 10 1-2 y azules del 9 
LOS P U S I L B S S I N C H I S P A 
•Del segundo, de 30 tantos, esperá-
fcamos todos las más intensas emocio-
«es, ya que las dos parejas estaban 
Intejradas por personal bonito y fre-
télico de la categoría fenomenal. De 
llanco, Antonia y Gloria y de azul, la 
Elbarresa y Petra; de azul y cada una 
[can su fusil de Eibar sobre el hom-
bro armas. 
I Pues nada; esperamos sentados; pe-
lo nos cansamos de esperar sin que las 
Inquietantes emociones nos sacaran la 
totte de quicio. E n la primera decena 
•I fué bravo el fuego de la fusi lería 
«ntre par y par que pelotearon 24 tan-
tos con gran gallardía: tantos que se 
repartieron empatando en 2; 3; 4; 5; 
I y 12. 
A partir de la docena, los numeVitos 
divorciaron; la Antonia y la felo-
íia averiguaron que los fusiles eiba-
rreses no tenían chispa, y les cayeron 
tan bien, que chotearon las armas mor-
tíferas y se las arrebataron de las ma-
•̂os. dejándolas en 26. sin dejarlas 
aproximarse. 
Sin embargo, las valientes fusileras 
[pilotearon mucho, muy bien, con el 
: Prestigio de la categoría. 
12 EMPATES H E R M O S O S 
T̂oda la tristeza que nos produjo el 
del primero y todo el desencan-
Que nos otorgaron los fusiles en el 
peiiindo, vinieron a subsanarlo, muy 
F i losa , muy gallarda, muy rudamen-
P as chicas cid extra fenomenal; las 
^ocas Angelita y Gracia y las azu-
Tomasita y María Consuelo, 
osaron una primera decena rabiosa, 
pwnta y brutal, pasando iguales por 
^ y 8; pelotearon la segunda con 
«Sallas, con mayor rencor, con 
valentía y más destreza, haciendo 
woteo espantoso; repitiendo los em-
^ V las ovaciones calurosas en 11; 
L 14; 15: 16; 17 y en 19 la úl-
este gran torneo, de este bregar 
•o. airado, violento y cruel, sal ió 
fc„iiUr .tant0 cuant0 desequilibrada-
JU'hbrlo que la brava leona apro'-
«•n toda su sabiduría y toda su 
IéJ* peBante' Para acabar el parti-
l o s T ^ ' breve<iad y delicadeza, co-
g' peluqueros del Rey Wjr* 86 quedó en 21 
fcpoco en hd0S decena3 citada3, ae-
j ? p L , r a la verdad- 0tr° 
PnVo Jt l0S clue dicen el ra-
no es un Deporte. 
•^í bmtitos! 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Eibarresa; Josefina; 
Lol lnaé M. Consuelo; 
Gracia y Angeles. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 A N T O S 
Tomasita y Josefina, blancos 
contra 
Angeles y M. Consuelo, azules. 
A sacar blancos y azules del 10 1-2 
L O S PAGOS S E A T E H 
Primer partido: 
AZUTLES $ 2 . 7 4 
E L E N A Y E L I S A . Llevaban 73 bole-
tos. 
Los blancos eran Mary y Encarna; se 
quedaron en 8 tantos y llevaban 32 bo-
letos que se hubieran pagado a $5.87. 
Primera quinielta: 
M A T I L D E $ 5 . 0 5 
Ttos. Btoa. Dvdo. 
Angelita 2 33 $ 8.67 
Ursinda 2 30 9.43 
E l i s a . . 1 68 4.16 
Antonia 2 102 2.77 
M A T I L D E . . 6 56 5.05 
Encarna 1 44 6.43 
Secundo partido: 
B L A N C O S $ 5 . 8 4 
A N T O N I A Y G R A C I A . Llevaban 4 
boletos. 
L a s azules eran Elbarresa y Petra; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 95 
boletos que se hubieran pagado a $2.75. 
BegTind* quiniela: 
A N G E L E S $ 5 . 3 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
M . Consuelo 5 76 $ 4.47 
Josefina B 112 3.03 
Lol lna 4 37 9.18 
Gracia 0 78 4 .35 
A N G E L E S 6 64 5.31 
Gloria 5 33 10.30 
Tercer partido: 
A Z U L E S $ 2 . 9 0 
T O M A S I T A Y M . C O N S U E L O . Lleva-
ban 62 boletos. 
L a s blancas eran Angelita y Gracia; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
33 boletos que se hubieran pagado a 
$5.19 
Thp Kimbo 
Shoe A r i s t a 
C R E A C I O N 
K I M B O 
D ó n e t e p i s a u n elegante 
d e j a l a s h u d í a s del K i í V l B O 
L A B O M B A 
A M A V , Z C A R Y Ce.. S en C A N 2 A N 
T ^ f ^ ^ E Z . f r e n t e a C a m p o a m o r 
Apartado 936 
A P U N T E S D E P O R T I V O S , P O R G A L I A N A 
p e « o yo ( v i 
C H A M P I OO) 
H O Y P I T C H E A R A A D O L F O 
I L U Q U E C O N T R A E L 
S A N T A C L A R A 
C r t Z / Í A / D O "QOR.OrUPi'b" 
E s t a tarde se efectuará en "Almen-
darea Parle" la fiesta en honor' y pro-
j veoho del pitcher cubano Adolfo L u -
j que, que antes de marcharse para los 
I campos de train ng de Orlando, Flori -
| da, quiere despedirse de los fanát icos 
i criollos pitcheando un juego como él 
• sabe hacerlo en las grandes L igas . 
I Por eso se ha escogido que el team 
i contrario sea el Santa Clara, que es el 
que cuenta con más y mejores batea-
dores. 
E l Santa Clara, además, es el club 
que ú l t imamente le ganó a Luquo un < 
juego, y ésto es lo que ha picado el I 
amor propio de Brazo de Hierro, quien 
seguramente se desquitará esta tarde, 
y con creces. 
Los fanát icos amantes de las gran- ! 
des emociones deberán aprovechar la 
tarde de hoy para presenciar el traba-
Jo de Adolfo Luque en el centro del 
diamante, que tal vez será la ú l t ima 
de este año en Almend-.res Park, pues 
el Gran Premio toca a su fin y su , 
presencia es ya reclamada en los cam- ; 
pos de trainlng cincinnatenses. 
£1 juego empezará a las tres de la 
tarde; pero para encontrar un buen 
asiento tal vez baya que ir mucho más 
antes. 
Los fanát icos deben rendir su borne-
naje a quien en plazo muy breve se 
encontrará en les Estados luidos dán-
dole nombre a este pedazo de tierra 
tan pródiga en hombres-cumbres. 
E n este juego le será entregada por 
el Alcalde Municipal, señor José Ma-
ría de la Cuesta, una bonita medalla 
de oro, donada por el Ayuntamiento 
do la Habana por sus grandes triunfos 
en el extranjero. 
L A L E Ñ A R O J A S E I M P U S O A Y E R E N E L 
" L U C K Y S E V E N T H " E N E L C U A L L O S 
H A B A N I S T A S C E L E B R A R O N E L A Ñ O 
N U E V O D E L O S C H I N O S 
LCS AZULES COGIERON UNA BUENA VENTAJA DE CINCO CA-
RRERAS, PERO POR LOS ERRORES DE JIMENEZ Y WIN-
TERS Y UN OPORTUNO BATAZO DE BISCH0FF SE EM-
PATO E L JUEGO EN E L SEXTO EPISODIO — LO 
QUE SUCEDIO DESPUES FUE UN FABRERICIDIO 
L O S L E O N E S S E D E S Q U I T A R O N E N U N A T A R D E 
D E L U C H A S E N T R E J A I B A S 
C A P A B L A N C A R E S T A B L E C I D O 
Rapid Stride resultó el ganador de la carrera más aristocrática. Co-
nundrum entró por los palos en la sexta, con jugoso pago. Mee-
nah venció cuando ya todos sus admiradores se habían cansado 
de jugarle. Fronk y Majestic fueron los jockeys de moda con dos 
triunfadores cada uno. 
í 'S ia de abundancia, v íspera de ayu-
no '. E l soberbio adagio cuya veracidad 
con frecuemeia se comprueba, puede 
aplicarse al resultado do la fiesta hí-
pica ayer tarde celebrada en el m á s 
bello de los hipódromos del mundo, al 
darse solamente un solo ganador, Fé l ix 
M . que pueda calificarse como favori-
to, pues aunque Nana Roñan que ganó 
la cuarta se cotizó tres a uno, el m á s 
bajo precio de la carrera, habla tam-
bién igual cotización para Palwin y 
Crlmson Rambler, E l reverso de lo 
que había acontecido el día anterior, 
cuando triunfaron cinco favoritos en 
los siete turnos del programa. 
L a sépt ima o del epílogo, oiscutlda a 
cinco y medio furlongs, llevr» el'mejor 
grupt) de la tarde al post, v re resolv ió 
en i.n bien ganado triunfo para Rapid 
Stride, ejemplar algo inco .slRtente, y 
que se conceptúa con má-» capacidad 
para correr sobre el fango, aunque 
ayer sobre un piso que no nodía estar 
más "fast" aventajó en reñ'da lucha, 
que se recrudeció aun más en, el últ i -
mo dieciseisavo, al favorito O - K e l l j , 
y és te al tercero Fly ing Boa*., 
E n la sexta a milla y 1-16 que dis-
cutió un regular grupo di ".johomlos. 
se dió el éxito inesperad-) de Conun 
drum, de ocho a uno, seguido en los 
puestos segundo y tercero por otros 
di Jugosos dividendos cohio Biut Brush. 
de 15 a 1, y Spectacular Glr l te S a l . 
Aquellos que oportunamente ise Jes ocu-
rrió la kábala de jugarle a Conundrum 
por su peso aligerado do soId 1*7 l i -
bras contra otros bastante mayor<-3 que 
cargaron sus contrarios, coorvron un 
magníf ico dividendo de má» de 550 por 
$2, y que San Homobono Ijs lleve por 
buen camino. Eso fué sin d>ila ti que 
más inf luyó en el éx i to de Conundrum, 
que en sus anteriores se h i b í a acen a-
do pero sin cobrar. Rose.ito, la gran 
favorita, hizo una pobre exa bición al 
no poder acercarse a sus contrarios del 
frente en ningún tramo del ri^orrulo, 
causando tal enfado a s-i jockey, J . 
Dawson, que le pegó con ^l maugo del 
lát igo por la cabeza a su regraa-) al 
stand del Jurado, una gracia muv pesa-
da que le costó multa de 'Hez posos y 
la Justa crít ica de los que preátncia-
ron la va lent ía . 
E L D E R B Y S E L GT7ATAO 
Después de muchas infructuosas ten-
tativas anteriores, pudo al fin, Fé l ix M. 
anotarse un triunfo ayer tarde como 
semi-favorito del primer episodio, des-
pués de breve lucha con • Verónica, a la 
que aventajó en la meta por medio lar-
go, con el tercer puesto para Al f Ve-
zina de alta cot ización. W . Fronk di-
rigió muy bien al ganador en la milla 
y 70 yardas para lograr su mejor es-
fuerzo en los tramos finales. 
Executlon ganó la segunda a cinco 
y medio furlongs como semifavorlta, 
aventajando en la meta oor un largo al 
favorito A l Thomas, que por mayor 
margen le quitó el segundo puesto a 
Chas A . Byrne. Al Thomas hizo de lí-
der en la mayoría del trayecto, sucum-
biendo en el último dieciseisavo. E l 
semifavorito Yakima, que mereció la 
atención de los expertos, tuvo que ser 
contenido poco después de la arrancada 
por su jockey J . Callaban ante «u ten-
dencia de lanzarse contra la cerca in-
terior. 
Mabel Everest, que en su anterior 
como debutante no pudo lucir, hizo una 
magní f ica demostración en la terct-ra 
para arrebatarle el triunfo ya casi 
sobre la meta al también de alta cotiza-
ción Bonero Blue, que a su vez aventa-
jó por mayor margen al tercero Bo-
danzky. Cloporte, el favor'to, resul tó 
un completo fracaso al no poder acer-
carse a los liders en ningún tramo del 
recorrido a seis furlongs. Berreta, se-
mifavorlta, que fué bien jugada por 
dirigirla Oscar Pernia, forrró parte del 
coro en la mayor parte del trayecto. 
Nana Roñan a igual precio de tres 
a uno que Palwin y Crimson Rambler, 
demostró superioridad sobre sus con-
trarios de la cuarta a 5 1-2 furlongs. 
Neenah, de cinco a uno en los books, 
en veloz acometida final le quitó el 
triunfo en la quinta a Drapery, y és te 
con más facilidad el place al tercero 
Jacobean, que hizo de lider en los tres 
primeros cuartos de la milla y 1-16. 
Winall, el gran favorito de la carrera, 
partió mal, y después trató en vano su 
jockey de mejorar su posición sin lo-
grarlo. L o s restantes hicieron la com-
parsa de los cuadros del rebote en todo 
el camino. 
L A C A B R E R A E X T R A O R D I N A R I A 
Marionette y Mountaln Lassie, las 
dos veloces potrancas que mañana lu-
chan en el c lás ico evento extraordina-
rio a cinco y medio furlongs, 'para de-
cidir cuál de las dos es la mejor de 
su sexo importada para el presente 
mitin hípico de Marianao. salieron a la 
pista ayer por la mañana a un ligero 
ejercicio preparatorio para su gran 
prueba. Los trainers de ambas pa-
rece que optaron por galoparlas sin ser 
soltadas a carrera libre, por cuyo mo-
tivo solo se cronometro el tiempo de 
1.15 hecho por Mountaln Lassie en los 
seis furlongs. 
L o s trofeos que se exhiben en la 
vidriera del Palais R o j a l en Obispo y 
Compostela, que serán entregados al 
dueño, trainer y jockey del ejemplar 
triunfado^ en unión de las cantidades 
en metá l i co que en total suman $3,000, 
fueron celebrados por curiosos y gran 
número de aficionados que allí acudie-
ron a observarlos. Elegios que corres-
ponden a Mr. Frank J . Bruen, el afa-
ble Gen Manager de la pista, que esco-
gió dichos presentes del Jockey Club a 
los triunfadores con atinado prusto, por 
ser muy art ís t icos a la par que de 
suma utilidad personal. 
Mañana es el tan ansiado día para 
la celebración de esa clásica y también 
aris tocrát ica justa entre, las dos velo-
ces'""sprinters", la m á s interesante bajo 
el punto de vis^a deportivo celebrada 
hasta la fecha en el bonico track de 
Marianao, por haberse adicionado al 
buen programa solamente con el alto 
espíritu que anima a la dirección de la 
pista de ofrecer una justa de esa clase 
a los amantes del fascinante sport hí-
pico, desprovista por completo l e í m á s 
leve interés material; lo que la hace 
tan justamente atractiva. 
L a carrera especial :-te celebrará, co-
mo antes se ha dicho, pocos minutos 
después de celebrada la .sexta de turno 
en el programa, con objeto de dar tiem-
po a muchos que no terminan sus la -
bores tan temprano los sábados, para 
que puedan trasladarse a l hipódromo 
antes de su celebración. 
N U E V A Y O R K , marzo 13. 
José R a ú l Capablanca, de la 
Habana , c a m p e ó n mundial de 
ajedrez, se ha repuesto de su 
ligero ataque de grippe hoy has-
ta el punto de poder anunciar 
que positivamente compet irá en 
el próx imo torneo Internacional 
de Ajedrez. 
Capablanca agrega que las no-
ticias acerca de su ind i spos ic ión 
se exageraron mucho. 
M A N U E L A L O N S O T O M A R A P A R -
T E E N L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
P A R I S , marzo 13. 
Manuel Alonso, el jugador de 
Tennis e s p a ñ o l , ha participado a 
la c o m i s i ó n francesa de los Jue-
gos Ol ímpicos que tiene el pro-
pós i to de venir a Par í s en el mes 
de Julio para representar a E s -
p a ñ a en los singles de la com-
petencia o l ímpica del Tennis. 
Anuncia t a m b i é n , que apare-
jado con su hermano J o s é , juga-
rá en los dobles o l ímpicos . 
Gomo despedida de año, no se pueden 
quejar los azules del Almendares. Los 
rojos del Habana le hicieron ayer una 
despedida de esas que ¡lacen época, con 
fuegos artificiales y todo. 
Y lo más s impát ico de la "sonada" 
despedida de ayer, fué el "chantjüi" ! 
que dieron los habanistas, un handicap 
de cinco carreras con las cuales los 
azules creían ya tener en el refrigera-
dor la victoria del juego, y con ella él 
triunfo de la Serle, 
Pero como los rojos son unos mu-
chachos de mucha "vida", que mien-
tras más palos le dan más se crecen, 
por eso que, a pesar de los pesares, de 
los v i v í s i m o s deseos que tenían de ga-
nar Dressen y Henry. y sobre todo eso, 
de las cinco carreritas de ventaja y de 
lo wild que estaba el D r . Ross, que 
fué el pitcher que inició el juego, de 
ayer, empezaron los "leones" en la 
cuarta entrada a hacer carreras en un 
momento en que Winters se acordó de 
su forma habitual de pitchear, después 
hicieron tre^ más en la sexta entrada 
con un tablazo de Blschoff cuando las 
bases se encontraban congestionadas, y 
en el sépt imo episodio, cuando ya se 
encontraba en el centro del diamante 
Isidro Fabré, le hicieron un racimito 
de siete carreras con siete hits, dos 
errores de Paito Herrera y uno de 
Fernández. Y como si fueran poco aún 
todo eso, hicieron una '.-arrera más en 
el noveno inning interviniendo en la 
anotación un error de Bienvenido J i -
ménez , Así fué que terminó el match 
y el score marcaba 13 carreras por 5 a 
favor do los rojos, los mismos que, al 
final del primer tercio del ma^ch se 
encontraban perdiendo con anotación 
de 5x1. 
¡Mucho Habana! 
gar a home porque Dreke fué out en 
fly corto a Thomas y Dressen en fly 
a Cueto. Un buen "skunk", 
Ryan ' E l Jabao' sus t i tuvó a Lewis 
en el sexto acto, pues cuando le toca-
ba a Lewis en esa entrada, lo susti-
tuyó Bischoff, que fué el momento que 
és te aprovechó para batear un fly al 
center l levándose en claro a Ramos 
que se encontraba jugando muy cerca, 
pensando tal vez este outfielder que el 
bateador casi siempre batea por el left. 
Ryan permitió sólo tres hits en los 
cuatro inhings que pitcheó y no le 
hicieron ninguna carrera. 
E n el segundo inning Divinó le dió 
la base por bolas a Thomas teniendo 
éste solamente tres bolas malas. Su-
cedió que pidió dos o tres veces "play 
ball' y Winters no se determinaba a 
tirar la pelota para home. per lo que 
entonces el umpire, considerando que 
el pitcher tardó más de veinte segun-
dos en lanzar la pelota, declaró baik. 
y como no había hombres en bases y el 
bateador tenía tres bolas malas, le dió 
a és te el derecho a la inicial . 
Todo esto nos pareció muy bien. L o 
que encontramos muy mal- es que des-
pués en el sexto acto, cuando Luque le 
protestara violentamente por el strike 
que 1c contó no lo amonestara siquiera 
cuando dió motivo para que lo expul-
saran del juego, pues llego el manager 
habanista hasta tirarle un batazo por 
un pie a Div iñó quien '.uvo la precau-
ción de huir la extremidad para que 
no le lastimaran los callos. 
P E T E R 
Oscar Lewis sus t i tuyó en el tercer 
acto y Ross y a él fué 'i quien Fer-
nández le dió el hit que metió en ho-
me las dos ú l t imas carreras almenda-
vlstas, pero antes había ponchado a 
Ramos; dsepués en el cuarto Inñihg 
ponchó también a Jiménez y en» el 
quinto episodio hizo abanicar la brisa 
a Palto, Crespo y Ramos. Winters le 
dió un buen batazo de tres esquinas 
en el cuanto acto, pero no pudo lie-
V I C T O R I A D E L " J A B O N 
C A N D A D O " B , B . C . I 
Reorganizado convenientemente se 
presentó el domingo últ imo en los 'te-
rrenos conocidos por el "Cañón" en la 
Víbora la;noven§. "Jabón Candado" de-
rrotando decisivamente a la aguerrida 
y veterana novena de los "Criollos". 
! en la cual se distinguían, magní f i cos 
jugadores tales como Fél ix Velazquez, 
que pitclM;ó un juego colosal, Gonzá-
lez, y varios m á s que jugaran admi-
rablemente. 
Del Candado se distinguieron todos 
sus jugadores puro sobresalieron por 
su magníf ica labor Sotolongo que en 
combinación con Lacret en la primera 
realizaron colosales jugadas. Se distin-
guió por su magníf ico control el ser-
pentinero Fausto Salas, quien dejó en 
4 hits a la formidable batería crlollen-
se. 
Salinas en la dirección demostró una 
vez más sus grande* conocimientos en 
bacj ball, 
A, continuación copiamos el score del 
juego: 
J A B O N C A N E A D O B . B , C. 
V. C. H. O. A. • 
P. Salinas If. 1 
F . Salinas ¿h. . 
Bernardo c. 2b. 
F . Sotolongo cf. 
P. Lacret Ib. . 
C. Sirgado ss. . 
Miguel 2b. C. . 
| Herminio rf. If, 
) Salas p. . . . 
! Manuel Ib. . . 
J , Fernández rf. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
P R I M E R A S E R I E 
Enero 19.—Habana 8; Santa Clara 7, 
•• 20.—S. Clara 9: Almendares 3. 
— S . Clara 3; Almendares 2. 
Habana 5: Almendares 4. 
—Sta. Clara 2; Habana 0. 
—Habana 11: Almendares 7. 
Habana 5: Almendares 2, 
.—S. Clara 3: Almendares 0. 
—Habana 7; Santa criara 4. 
Almendares 5: S. Clara l . 
—Almendares 4; Habana 4. 
—Almendare"» 4: S. Clara 3. 






















. — Habana. I ; A'merdarec. 0 
—Santa Clara 4; Habana 3. 
—Almendares 5: Habana 4. 
—Santa Oiara 3; Habana 0. 
— S . Clara 5: Almendares 4. 
—Santa Clara 3: Habana 1. 
—Almendares 9: S. Clara 4. 
,—Almendares 10; Habana 9. 
Almendares 8; S. Clara 6. 
—Habana 7; Almendares 2. 
S E G U N D A S E R I E 
Febro. 21.—Almendares 10; Habana 2. 
" 23.—Almendares 5; S. Clara 4. 
" 24,—Santa Clara 8; Habana 6. 
" 25.—Almendares 2; Habana 1. 
27.—Habana 4; Santa Clara 0. 
M 28.-^S. Calara 5. Almendares 4. 
Marzo 1.—Habana ff: Almendares 0. 
" 2.—S. Clara 10; Almendares 9. 
- 3.—Habana 2; Santa Clara 1. 
" 6.—Almendares 5; Habana 2. 
" 8.—S. Clara 4; Almendares 4, 
* 9.—Habana (i: Santa Clara 4, 
10.—Almendares 8; Habana 3. 
" 12.—Santa Clara 2; Habana 1. 
" 13.—Habana 13; Almendares 5. 
H A B A N A 
B , Baró, cf. . . 
M . Cueto, 31). . . 
D . Brown, rf . . . 
S . Lloyd, ss . . . 
Thomas, l f , , , , 
B , Portuondo, 2b. 
J , Rodríguez, Ib . 
E , Abreu, c. , . . 
Ross, p 
Lewis , p 
Luque, x 
Blschouff , c . . . . 
Ryan, p . . . . . . 
V. C. H. O. A. E . 
Totales. 
A L M E N D A R E S 
•10 13^15 2G 
V. C . H. O. A. E . 
V . Dreke, lf 4 1 1 " 0 0 
C . Dressen, 3b. . . 4 0 1 3 0 0 
R , Herrera, s s . . . . 4 1 1 0 3 2 
R . Crespo, rf 4 1 1 0 1 l-
J . Ramos, cf 4 0 0 0 1 0 
J . M . Fernández, c. 4 1 2 3 4 1 
Hcnry, Ib 4 0 2 12 1 0 
B . J iménez, 2b. . . 3 1 0 5 6 2 
Winters, p 3 0 2 1 1 1 
Fabré. p 1 0 1 1 2 1 
Totales. 5 11 27 19 7 
Anotación por entradas 
Habana. . . . . 000 203 071—13 
Almendares. . . 122 000 000— 5 
Sumario 
Tlirce base hits; Winters, Bischoff, 
L l o y d . 
Two base hits: Thomas. 
Sacrlfice hits: Portuondo. 
Stolen bases: J iménez . 
Double plays: J iméne» a Henry; He-
rrera. J iménez a Henry; Portuondo a 
Rodrípuez . 
Struck outs: Ross 1: Winters 3; L e -
wis 5; R y í n 0; F a b r é , ! . 
Bases on balls: Ross 0; Winters 5; 
L e w i s 0; Ryan 0; Fabré 0. 
Dead balls: Ross a J iménez . 
Tiempo: 2 horas 20 •n lnníos . 
I'mpires: O. Diviñó (home); J . Ma-
grlñat (bases). 
Scorer: Julio Fránqulz . 
Observaciones: z bateó por Abreu en 
el sexto. < 
Totales 10 3 
C R I O E E O S B. B. C. 
V. C. H. O. A. E 
M á s S p o r t s e n l a s 
p á g i n a s 1 8 y 1 9 
Cruz lf. . . 
A. Ballin Ib. 
Casal 3b. . . 
Ino. González 
Oto. Casal C. 
Barrios cf. . 
Fé l ix p. . " . 
Raúl rf. . . 
Alejandro 2b. 
A. Barrios x. 
Xeno xx. 
0 0 3i 
1 1 9 * 
0 0 u 
0 1 1 
1 0 12 















Totale^ . 7 C 
i M M M O S T F I M I O M 
Una demos trac ión de que no somos "careros" y de que el 
precio de los art ículos para calal leros que vendemos es acce-
sible a todas las fortunas, está en las '•amisetas francesas P . 
R . que continuamos vendiendo. 
A $1.50 las 
1.75 .. 
h 1.90 ., 
. . 2.25 .. 
2.50 .. 
. 3.00 ., 






Sobre estos precios especiales que venimos sosteniendo pa-
ra demostrar la veracidad de nuestro aserto y que d i f í c i lmente , 
podrán ser mejorados, hacemos un descuento de un *10 por cien-
to poy toda aquella compra mayor de seis piezas, que se nos 
haga. 
Anotación • por entradas: 
J . Candado . . . 400 010 001— S 
Crillos 011 000 101— 4 
S U M A R I O : 
Home runs: A. Barrios 1.—Three ba-
se hits: F . Sotolongo l .—Two base hit: 
Fé l ix . Lacret 1. F . Salinas 1.—Struck 
outs: Salas 9. Fé l ix 11.—Bases on 
balls: Salas 4. Fé l ix 3—Time: 1.40 m 
NOTA: L a Novena "Jabón Candado" 
B. B. C. reta por la presente nota a 
todas las novenas juveniles y semi-ju-
veniles de la República, pueden diri-
girse por escrito al apartado 1431, Ha-
I baña. 
L a ^ M P E R A T ^ 
G R A L . C A R R I L L O N U M . 36. (Antes San R a f a e l ) 
H A B A N A 
C2374 Id- l t 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 d e 1 9 2 4 A N o x c n 
M a ñ a n a s e D i s c u t e l a F a j a d e l P e s o M e d i a n o e n e l R i n g d e A . C o l ó n , 
M a ñ a n a e l G r a n M a t c h R a c e E n t r e M a r i o n e t t e y M o u n t a i n L a s s i e , 
H U I M O S A C U E R D O S D E L A 
C O M I S I O N N A C I O N A L 
D E B O X E O 
ozxcrrZiAX humero 11 
Habana, 11 de marzo de 192». 
Lia Comisión Nacional de Boxeo, en 
s e s i ó n celebrada en esta fecha, ha to-
mado acción en los casos siguientes: 
l t — A P R O B A R la solicitud del señor 
Federico Navas Márquez, para que se 
le provea del Carnet reglamentario co-
mo Promotor de Boxeo en todo el te-
rritorio de la Repúbl ica . 
2»—VISTO el informe del doctor R a -
m ó n E b r a y Santos, Delegado en las 
peleas celebradas en la noche del día 
5 del actual en el Stadium de la "Are-
na de Colón", promoteadas por los se-
ñores Santos y Artigas, la Comisión se 
da por enterada. 
3 t—APROBAR el programa de pe-
leas presentado por el promotor No. 13, 
Sahto» y Artigas, y que se ha de efec-
tuar a las nueve p. m. del día 15 de 
los corrientes, des ignándose al Gene-
ral Pablo Mendieta y Montefur como 
Delegado, quien nombrará los Juegos 
en el momento de la pelea, actuando 
el Arbitro No. X, Fernando de los Ríos 
y Cupul; Cronometrista No. 1, F r a n -
cisco Valmafta Riera; Anunciador No. 
1, José Hernández Rodríguez, y como 
médico de asistencia el doclor Víctor 
M . Pérez Lerena. EJn la pelea oficial 
será discutida la faja de la divis ión 
Middle Weight de Cuba. 
4»—Aceptar la póliza No. 17B8 por 
valpr de |2,000 de la Compañía de 
Fianzas L a Libertad S. A . a favor 
d«l señor Federico Navas Márquez, pa-
ra ejercer como Promotor de Boxeo, de 
acuerdo con el articulo tercero del Re-
glamento vigente. 
5 » — A C E P T A R la póliza No. 176$, 
por valor de $400, de la Compañía de 
Fianzas L a Libertad S . A . , a favor 
del promotor No. 15, Federico Navas 
Márquez, para garantizar dos fechas 
que solicite y le sean concedidas por 
la Comisión Nacional de Boxeo. 
6»CONCEDER las fechas 7 y 14 de 
Junio próximo al promotor No. 16, Fe -
derico Navas Márquez, de acuerdo con 
el párrafo 6 de la Circular No. 6 8. s. 
de esta Comisión, a reserva de presen-
tar el programa oficial, de acuerdo con 
el Reglamento. 
7 . — V I S T A la Bollcltud del boxeador 
No. 188, Albert N . Thomas (Battling 
Thomas) y oídas sus manifestaciones, 
la Comisión resuelve NO H A L U G A R 
a lo solicitado, por cuanto aparee* fir-
mado el recibo en que se acredita ha-
ber recibido el total de los haberes de 
su pelea. 
8 t—VISTO el recurso presentado por 
f l promotor No. 13, Santos y Artigas, 
de fecha 9 del actual, sobre acuerdo 
de esta Comisión, de dar sólo dos fe-
chas a cada promotor: 
C O N S I D E R A N D O : que por el párrafo 
6 de la Circular No. 6 s. c. de esta 
Comisión, se f i ja las fechas que han 
de solicitarse y concederse a cada pro-
motor: 
C O N S I D E R A N D O : que en 6 de fe-
brero últ imo, fecha en que se tomó di-
cho acuerdo, el promotor No. 13, San-
tos y Artigas, tenia concedidas varias 
fechas, amparadas por las pólizas co-
rrespondientes: 
C O N S I D E R A N D O : que este acuerdo 
no puede tener efecto retroactivo, la 
Comisión Nacional de Boxeo 
R E S U E L V E : Conceder al promotor 
No. 15, Santos y Artigas, las fechas 
de los días 19 y 26 de abril próximo, 
de acuerdo con la Circular ya men-
cionada. 
9 » — C O N C E D E R la fecha del día 81 
del actual al promotor No. 13, Santos 
y Artigas, para la celebración de las 
fiestas box í s t l cas a beneficio del fon-
do de pensiones del retiro de la Poli-
c ía Nacional, a reserva de presentar 
el programa oficial de acuerdo con el 
Reglamento. 
10»—APROBAR las solicitudes de 
los señores Ramón Pérez y Martín Pé-
rez para que se les provea del Carnet 
reglamentarlo, como boxeadores profe-
sionales. 
Oomlslóm Vaoloaal de Boxee. 
S I E L S A N T A C L A R A G A . 
N A L O S D O S J U E G O S Q U E 
L E Q U E D A N E M P A T A 
C O N E L " A L M E N D A R E S ' 
HIm rabauta ha quedado fue-
r a DEL DINERO.—SZ GANAR EL 
SABADO TRABAJARAN S O L A -
MENTE EL SEGUNDO LUGAR... 
T L A VICTORIA P A R A L O S 
A Z U L E S 
Sólo faltas dos Jnegos del Oran 
Premio Invernal j aún no pnede 
decirse qnlén será el ganador. Mu-
chos han creído que ya los azules 
la han ganado, pero los qne as í 
han pensado e s tán equivocados, 
pues si los muchachos de "Tintl" 
Molina ganan los dos Juegos qne 
le faltan por Jugar, empatarán con 
los azules. 
S I Habana es el único qne ha 
quedado fuera del dinero ya, pues 
aunque ganen el sjbado su Juego 
final con los boys vl l lareños, po-
drán nada m á s que hacer dafio a 
los leopardos, como se lo hicieron 
en la tarde de ayer al "Almenda-
res". T ganando ese Juego queda-
rá el Habana en segundo lugar. 
Si el Habana gana su juego el 
sábado, entonces se salvan los a l -
mendaristas, quienes de esa mane-
ra ganarían la Segunda Seria del 
Oran Premio Invernal, aunque des-
pués perdieran el Juego del domin-
go por la mañana con al Santa 
Clara . 
81 B L S A N T A C L A R A G A N A L O S 
DOS J U E G O S Q U E P A L T A N 
• S i los playera del Santa Clara 
ganan a lo «leones el sábado j a 
los alacranes el domingo por la 
mañana, la contienda se empatará 
entre Almendares y Santa Clara 
de esta manera i 
B E B L E N B A C i m U N O D E I O S B O X E A D O R E S Q U E M A S ™ s u \ S d e S m 
P U B L I C O A T R A E Y S U M A N A G E R L O D I R I G E C O N E X I T O " ^ S r 
U N S A L T O Q U E L E C O S T O 150 
M I L P E S O S A B E N N Y L E O N A R D 
E l noventa por ciento de los estudian-
te! de la Universidad de Princeton, 
Hacen sports. 
L a f ente "bien" de Newport se opone 
a que se e f e c t ú e n matches de boxeo 
en esa c iudad. 
Por exceso de entrenamiento, J a c k 
Dempsey tuvo huecas las caderas 
antes de pelear con L u i s Angel F irpo . 
(Correspondencia especial para el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , por Bob Edgren) 
Almendares « 
Santa Clara . 
Habana . •« • 
• . P . Ave. 
. . O B 848 
. . 0 6 648 
. „ 8 7 417 
New Tork, marzo 9. 
No es Justo culpar a Berlenbach por 
noquear a algunos contrincantes fác i -
les de vencer, peleando por Tex R l c -
kard. a razón de mil pesos la pelea. 
Berlenbach es uno de los boxeadores 
que mayor público atraen en New York 
en la actualidad. Peleando con gente 
1 de primera clase se adjudicaría ricas 
bolsas. Y a hará eso m á s tarde. Loe 
arreglos para estos encuentros prellml-
I nares de Berlenbach se hicieron de 
I acuerdo con el plan trazado por Dan 
Hlckey a fin de ir desarrollándolo has-
ta convertirlo en un campeón. E s un 
plan muy sensato, y si siguen ponién-
dolo en vigor obtendrán los resultados 
apetecidos. 
H A C E B I E N B L M A N A G E R 
Muchos muchachos de primera clase 
que pudieran haber llegado a campeo-
(Records y porcentagts de lo. 
•n el Gran Premio Invernal. ^ 
Por " P e f Í T 0 0 l a ^ 
COMO Q U E D A R O N LOS CLUn» , 
PRIMERA SERIE • ^ 
P- E . 
Santa Clara 
Habana . . 
j Almendares. 
4 9 « 0 
5 7 7 
x 6 9 
1 : 
S I G A N A N MARAÑA L O S R O J O S , 
8B S A L V A N L O S A Z U L E S 
Los almendarlstas se podrán re-
volver con el tanto por ciento de 
la Segunda Serie s i los rojos del 
Habana derrotan mañana sábado a 
los "leopardos", pues en ese oaso 
ganarán los azules la Serie, aun-
que después el domingo por la ma-
ñana pierdan con el Santa Clara, 
pues ganando mañana el Habana y 
el domingo el Santa Clara, será el 
resultado final de 1* contienda. 
Almendares « . 
Santa Clara « m 
Habana .. . . m 
O . P . Ave. 
„ • 6 848 
. 8 6 486 
,., O O BOO 
F A L T A N D O S J U E G O S D E L 
G R A N P R E M I O I N V E R N A L 
Mano IB, sábado: Santa Clara y H a -
bana. 
Mano I I . domingo: Santa Clara y 
Almendares. 
E S T A N O C H E S E R A I N A U G U -
R A D O E L C A M P E O N A T O D E 
P A L A E N E L " H I S P A N O " 
S B B P B O T U A R A N C U A T R O B U E N O S 
P A R T I D O S 
E s t a noche será Inaugurado en la 
hermosa cancha que poseen los "tigres", 
el Campeonato de Pala Inter-socios or-
ganizado por la Comisión de Pelota a 
Mano cuyo presidente es nuestro amigo 
Julio Sánchez . 
Un gran programa ha sido combina-
do para este día, ya que se trata de 
una justa donde los jugadores harán 
todo lo posible por eliminarse mutua-
mente para figurar en el cuadro de 
primera categoría. , 
E l programa para la inauguraolún. 
es asi: 
Joaquín Oúmes contra Reparado Her-
nández. 
Teófilo Hernándea contra Jorge Mo-
rales . 
Antonio Munyet contra Bernardlno 
Migues. 
Manuel Fernándea contra Gregorio 
Vergara. 
Jues Oficial para todos los partido*: 
L u i s Fortae. Suplente: Francisco Or-
f l la . 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
E Z A V I I S r 
Bebajoi Muchos jóvenes de gran promesa se han echado a perder a l te-
nar que hacer frente a hábi les y astutos veteranos demasiado pronto. 
E n el circulo #de l a Izquierda: Usa la cabasa, chico. No dejes qne te pe-
guen. 
B n el circulo de la derecha: T a te dije qne era un bulto. 
opone a que se efectúen en dicha aris-
tocrática población matches de boxeo. 
L a élite prefiere organizar peleas en 
Madison Square Garden y no en su 
propio patio. 
Durante la época de las beneficios, 
en tiempo de guerra, las damas de la 
aristocracia se disputaban el lograr que 
los campeones peleasen a beneficio de 
las diversas suscripciones, fondos, do-
nativos, etc. Desde entonces la gente 
e'egante ha comprado una porción de 
nes, en hoteles. todas partes menos 
E s t a tarde terminan su preparación 
estos magníf icos boxeadores y se dis-
ponen a subir al ring mañana por la , S. H . A . Q. 
noche a darnos una pelea que al pasar 
a la historia lleve un titulo especial 
que la distinga de las demás por su 
alta cildad y por las muchas cosas 
) buenas que en ella habrá. x , ^ * ™ 
Y mañana sábado, a las nueve de la , ESTADO ACTUAL DE LOS C L r a a >» 
noche en punto dará comienzo el gran | " SEGUNDA S E R i a ^ 
programa confeccionado por Santos y | A" H" S - G - P . S. a» 
Artigas, los promotores cubanos cuya i .̂ — 
pelea especial será la de nuestro cham- Almenuares . . x 4 2 6 4 ^ 
pión middle weight, Rafael Rodríguez Habana • • • 2 x 3 5 « ^ 3 
(Fello) contra Kid Charol, a quince Santa Clara . . 2 2 x 4 5 l .¿S 
rounds. para discutir el campeonato j BATTING INDIVIDUAL 
Middle weight cubano. Vb. C. a . Xt. 
Tanto Charol como Fello se han pre- Pedroso. Se . . . . 3 j t ^ 
parado para su pelea dp mañana p o r i J - "yan. A . . . . 15 
la noche muy bien, se encuentran en Fitzs.mmons. H . . . 5 
las mejores condiciones de su vida y; Torriente, 77 1$ 
s*>gún sus propias manifestaciones, nos Ryan. H . . . 
datén una pelea del agrado de todos Charleston. Se. 
les asistentes a la ^nisma. ¡Cueto, H . . 
Todos sabemos que Fello es uno de i ív"'U*eer' ' 
los cubanos que más conocimientos tie- Morln. H . . 
ne de boxeo y que su valor es intacha-1 "y^J- * * -
ble, v que si Charol quiere ganarle y Jiménez. A . . . . 46 14 15 }, 
aprd¿rarse de la faja, tiene que hll&r Winters, A 22 4 7 jj 
muy fino y poner en juego cuanto M ^ r e c 10 » j . 
sabe. 1 Lloyd> H 100 10 30 a» 
E l programa Integro se compone de Marsans, A lo 2 3 j j 
cuatro peleas que harán un total de Báró, H 97 15 29 







en el campo de juego— y bajo la dl-
rrollarán en la forma siguiente: Mayarl, Se. . . . . 5J 
E l primer preliminar dará comienzo, liamos' A- • 
recclón de Ropper nunca he oído a un i a ias nueve en punto y será a seis Oms. Se. . , 
jugador de foot ball de Princeton echar' rounds entre el debutante Ramón Pé- Warfield, Se. 
temos o usar palabrotas y lenguaje rez contra Tommy Albear, que reapa- ^re^e' • 
de carácter que no pudiera emplear e» | recerá en muy buena forma. i í? e* * * 
BU propia casa. E n el segundo preliminar tomarán « o s s , H . . . 
Eso se debe al influjo y a l ejemplo | parte durante ocho rounds Julio Car- j " J J ' A 
9 17 
31 5 9 
73 6 21 
105 18 30 
112 20 32 
116 21 33 
18 1 5 
97 7 27 
de Ropper. 
L E A G R A D A L U C H A R 
Y no ea que sea afeminado en lo 
bonell y Young Smith. dos muchachos | Dressen, A 105 15 2» 
bien conocidos por todos como pelea-1 D . Brown, H . . . . 66 8 18-
dores de campana a campana. Pr^mf-ro. A . . . . 11 4 3 
, I Fortuondo, . H . . . . 71 12 1J 
E l semifinal a diez rounds sera otra ' Marcene s c . 
buena pelea entre el soldado Pedro Rjog 
n 
nes se han echado a perder por la ava- , las localidades caras, ya en ringslde o mInlmo E 3 un hombre a auien le Erentela, y Martín Pérez, un mucha-: " / " ^ h í ! 1 
riela de sus managers. E n un esfuerzo palcos y gradas, en todas las grandes mln mô  E s un hombre a quien le | ^ prometido | S?30611, „ * * ' * * 
* T . , , * ^ ITXtk%mmm tt., ,„ „ . i- — aerada luchar y que sabe preparar 1 cno m u y luena y que iJl""'OLluu Thomas, H 105 20 hecho con objeto de hacer que ganasen! peleas. E l Ir y ver a dos campeones 
grandes sumas todo lo antes posible, golpeándose brutalmente, ha sido una 
se les ha obligado a pelear con adver- 1 de las diversiones favoritas de la bue-
sarios de más experiencia, mientras na sociedad. L a Quinta Avenida se 
ellos eran demasiado bisoftos para po-
der ganar, ü n a derrota severa en la 
que se recibe duro castigo, hace retra-
sar d¿ tal modo a los amateurs y bo-
xeadores de poca experiencia, que po-
traslada en pleno a Madison Square 
Garden o a Polo Grounds, en cuanto 
hay un match de importancia. Una fa-
mosa dama de lo m á s distinguido de 
New Tork, l levó a un grupo de Invi-
cas veces logran restablecerse de su8jtados en su automóvi l de New York a 
efectos. L a pérdida de confianza en el j ghelby para ver a Dempsey y a Glb-
boxeo es peor que una mano rota. He | bons. 
visto a muchos pugilistas con las ma-
nos en mal estado ganar campeonatos 
pero n ingún boxeador, a quien le fa l tó 
la confianza se apoderó jamás de un 
t í tulo . 
Berlenbach ha tenido un maravilloso 
comienzo. Todo lo ganado podría per-
derse al obligarlo a pelear con los 
dos o tres contrincantes que tal ves 
pudieran evitar sus irresistibles trom-
padas y castigarlo duramente en un 
match a 16 rounds. E s posible que Ber-
lenbach pueda hoy noquear a Gene 
Tunney, a Harry Qreb, o a cualquiera 
de los peso ligeros. Pero serla preci-
so que se pudiera pagarles, y ellos sa-
ben todos los ardides y tretas del bo-
xeo. Les sobra el tiempo. Sus probabi-
lidades contra los boxeadores m á s dies-
tros de su clase serán un 100 por 100 
mejores dentro de seis meses. E n esa 
fecha tendrá bastante experiencia pa-
ra pelear con cualquiera de ellos. 
Hasta ahora, Berlenbach sólo ha te-
nido unos 45 rounds de verdadera ex-
periencia en el ring. Esto es muy po-
co aunque representa aproximxadamen-
te la mitad de ese número en matches 
y una porción de ellos ganados con 
gran rapidez. 
Muchos de los boxeadores de primera 
clase del peso de Berlenbach ha teni-
do por lo menos djes veces su expe-
riencia M el número de rounds. 
U N S A L T O B H 9150,000 
Según Bil ly Qibson asegura, el cam-
peón de peso ligero tuvo en un tleirt-
po la ambición de ser otro Douglas 
Falrbanks. Benny Leonard trabajaba en 
una pel ícula que se impresionaba en 
un desfiladero situado cerca de Pasa-
dena. E n una de las escenas había que 
dar un gran salto y el director de es-
cena ten ía ya listo a un sustituto pa-
ra lanzarse de un puente a un estan-
que. Pero Leonard no quiso qne nadie 
lo sustituyese. Se situd en el puente, 
echó una ojead|i al estanque, esperó la 
vos de mando y se lanzó aj, vacío. 
Benny no estaba acostumbrado a dar 
esos saltos. Juzgó mal la distancia y 
c a y ó sobre unaa rocas, l a s t imándose 
las piernas de tal modo, que Bil ly Gib-
son tuvo que anular contratos de pe-
leas por valor de $150.000. Aca^o a 
eso obedece que el campeón no haya 
continuado mostrando entusiasmo sobre 
representar en pe l ículas . 
B L M BOX 100 R A C E N S P O R T S 
B l Presidente Hlbben, de la Univer-
sidad de Princeton, dice que un 90 por 
ciento de sus estudiantes toman par-
te en los concursos deportivos. Eso 
es muy hermoso. Todo estudiante debe 
dedicarse a a lgún sport y hacer a lgún 
entrenamiento que es más Interesante 
que la monótona rutina de gimnasio. 
Por supuesto, esto no ejerce el menor 
efecto en los teams de colegios, com-
puestos por atletas de excepcional des-
treza y habilidad. A l contrario, la exis-
tencia de esos teams y esos atletas es 
una gran ayuda en fomentar los inte-
reses de todo el cuerpo universitario 
en los deportes. 
Pero Newport como escena do una 
pelea de campeonato resulta imposible. 
E s muy bonito contemplar a las damas 
elegantes en los palcos, pero es nece-
sario llenar una porción de otras loca-
lidades para que un encuentro de esa 
clase sea un éxito pecuniario. 
R O P B B B B S U N G R A N C O A C H 
E s una desdicha que los instructores 
do colegios son objeto del juicio de 
la opinión pública, tan sólo en rela-
ción al número de jusgos que ganan 
los teams que dirigen. 
Tomemos como ejemplo a Bi l l Roper, 
de Princeton. No hay hombre mejor 
que él de los relacionados con depor-
tes universitarios. De intachable ca-
rácter y caballeroso hasta la exagera-
ción, B i l l ha ejercido un Influjo esp lén-
eams que luchan. Pero por encarnl-! ganarle a Frontela en pocos rounds 
Como de costumbre y para que las , 
decisiones resulten correctas y razo-I zada que sea la refriega, sus luga-dores demuestran nobleza. Son sports-
men de pies a cabeza. • 
E n 1022, cuando Princeton atravesó 
la temporada sin sufrir, una derrota, 
venciendo a Chicago, Harvard y Yale, 
se ensalzó a Ropper, como un gran 
coach. E l año pasado fal tándole el es-
pléndido material del anterior Prince-
ton. perdió sus juegos con Harvard y 
Tale después de empatar con la arma-
da. Muchos de los prójimos que hablan 
elogiado a Ropper elevándolo hasta el 
cielo el año anterior, lo condenaron co-
mo un coach pésimo y criticaron acer-
bamente sus métodos de Instrucción y 
entrenamiento. Ropper se negó a abin-
donar au puesto bajo el fuego de las 
censuras da que fué objeto y volverá 
a ocuparlo esta temporada, pero será 
indudablemente la últ ima que pasará 
en Princeton, pues está decidido a de-
dicar toda su atención desde ahora en 
adelante a sus negocios 
L a gratitud en los deportes do co-
legios universitarios es muy e f ímera 
especialmente la gratitud a los coachs. 
Lo que sucede a Ropper en la actuali-
dad fué lo que le pasó a Tad Jonep 
durante tres años , teniendo que luchar 
contra viento v marea hasta que reunió 
Lundy, A 53 
Calvo, H . . . . . 41 
. Fernández, A . . . . 58 
nables, Fernando Ríos será ef referee, 1 pabré A 
para que todo soigamos bien; Pepe el i Marcelino, H . '. *. ! 30 
Douglas, Se. . . . 78 
Papo, H . . 
Bischoff, H . 
Americano será el anunciador y para 
que el tiempo sea exacto P . Valma-
fta, el time keeper. Actuará de Dele-
gado d la ComisiSn el General Mendie-
ta, y para que ios heridos queden bien m¿7^ " 
curados, el médico de la Arena será ' 
el doctor Pérez Lerena. 
Durante todo el día de hoy y ma-
ñana las localidades estarán a la ven-
ta en la Arena Colón, teléfono A-2667, 
donde podrán ser adquiridas o manda-
das a separar a cualquier hora. 
101 11 26 



















dido en todos los atletas universitarios l un team victorioso 
con quien ha tratado. Que loa teams de 
Princeton hayan o no ganado un jue-
go, las instrucciones de Roper han s i -
do siempre valiosas. 
He viajado con Ropper y con su 
team de foot ball. y ha estado con 
ellos en los cuartos de vestir, en tre-
Sl Ropper no hubiera hecho nada 
m á s (jue desarrollar una porción de 
sportsmen de Princeton que sabrán de-
fender a los coachs de esa universidad 
cuando se unan a los alumnos, eso sólo 
es suficiente para tener és ta el agra-
decimiento de todos. 
C A D E R A S H U E C A S 
Cuando Jack Me Auliffe v i s i tó el 
campo de entrenamiento de Dempsey, 
en Saratoga, antes de la pelea con F i r -
po, escribí a New York diciendo que 
Dempsey se hallaba en mal estado f í -
sico, por exceso de entrenamiento y que 
tenía huecas las caderas. 
E n los tiempos de Me Auliffe era 
costumbre que los campeones tuvieran 
piernas huecas. 
Han circulado rumores de que a l -
guien organizará un encuentro entre 
Dempsey y Wil ls en Newport. 
NO Q U I E R E N B O X E O 
L a buena sociedad de Newport se 
B A Z A R 
X ^ W / A G U 
• C n / T E L . 
I A R 9 6 
A . 2 ^ 5 0 
U H A M U J E R V A A G U S T O 
c o n u n n o r i B R E D i E n v e s t i d o 
L e b r i n d a m o s I d ' o p o r l u m d a d 
d e e l e g i r u n l r a j e h e c h o , e l e c j d n -
, l e , p o r u n c o s i ó m u y e c o n ó m i c o . 
J 
B O X E O 
E N L A A R E N A C O L O N 
B L SABADO 15 D E M A R Z O 
Promotores: 
SANTOS Y A R T I G A S 
Pelea Oficial a 15 rounds por el 
Campeonato middle weight de Cuba 
P E L L O R O D R I G U E Z 
Champion 
middlo weight 
vs. X I D C H A R O L 
Aspira.nte 
Duncan. Se. . ^ 
Crespo, A . . , , 
JÓseíto, . . • 
Rojo, Se. . . . . . 38 
Mirabal. H 11 
Quíntanita, A . . . . 34 
Lewis, H 12 
Currio, Se 13 
58 6 13 
72 4 15 
79 12 16 
Có 7 11 
5 2 1 













Luqift, H 11 
Hubbard. 8c. . . . I 
Cooper. H . . . . . 6 
Dibut, Se 9 
Pepln Se 2 









Semifinal a 10 rounds: 
PEDRO FRONTELA 
vs. M A R T I N P E R E Z 
D O B L E V I C T O R I A D E 
" S A N L E O N A R D O STARS' 
Segundo preliminar a 8 rounds: 
J U L I O C A R B O N E L 
vs . Y O U N G S M I T H 
E l pasado domingo reapareció e" 
la arena beisbolera el íormida™ 
team serai-juvenil de Base Ball "Su 
Leonardo Stara", ganando por la n»-
ñaua a l team de los "Boy Scou» v 
J e s ú s del Monte", en los terreno, 
del " A r e n a l P a r k " , con la siguientí 
a n o t a c i ó n * 
A n o t a c i ó n p o r entrada»:^ ^ 
S L . Stnre . 000 105 120 9 1¡ 
11. S. J . M . 120 110 010 6 8 ' 
Y por la tardo, en los mtemo» 
rrenos. contra e l formidable i " 
N A D O Y P E R D I D O L O S d n t i » r s ta"" 
A n o t a c i ó n por e1,trad̂ '¿a 
Prime rpreliminar a 6 rounds: 
TOMMT ALBEAR 
vs , RAMON PEREZ 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N G A -
L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
C L U B " S A N T A C L A R A " 







S. L . S t a r s . 022 210 110 » « 
K. S tars . . 101 000 004 « ^ 
Retamos por este med o s 
las novenas juveniles Que qñón ií 
. P . A T a . medirse, eepeclalmente al t a 
| B e l é n y a l For tuna Red ^ ^ i t i t 




Méndez . . . . . . . 0 











tos ouedfMi dirigirse a j , . 
J o s é Reyes, San Leonardo Z 
s ú s del Monte. 
el « 
C L U B " H A B A N A " 
P R I M E R A S E R I E 
Pftchers O P. Ave. 
Miraba] 1 
Ross 3 
J . R y a n 1 
L s w i s 1 
roí por 1 
Pltzsimmons 0 










M . Ryan . . . 1 
Lnque . . . . . . . . . 2 
Ross 2 
Lewis . 0 
Mirabal 0 







C L U B " A L M E N D A R E S " 
P R I M E R A S E R I B 
Pitchors P . Ave. 
Nuestro Lint -up 
Antonio Amador, C . 
J o s é Reyes, C . 
L á z a r o Amador, P. 
L e o K u i s á n c h e z , F . 
Manolo Teje iro , 1-^ 
Celestino F e r n á n d e i 
J u a n Dios, 3-b 
iguieB«í: 
J o s é Cuervo. 
Oscar V a l d é s , ^ r . -
AntoMo Ortega S Rf 
E d . l m i r o G o ^ Rf. 
Antonio A b a " f. 
Ricardo -Me"\ 
s s . 
4 7 R O B O S E N 3 9 
mi"-8 
A continuación va" d0 bases ' 
los players que han ^ ' r * * * * 
presento 9 ^ " / [ ^ í o l o b ^ ^ 
yendo todos los Jue» 
ta la fecha: 
Players, C'iub 












SECUNDA S E R I E 
Pltchor» o . 7 . Ave. 
Palmero 3 
Potty . . . . . . . 8 
Winter 1 






Dreke. Almendares. • • 
Warfield. Santa Clara_ 
Charleston. Santa Ciar» 
Bischoff. Habana. • • 
Lloyd. Habana • • ' ' 
Quintana. Almendares 
Fernándei . Almendares 
Marcelino. Habana . • 
Henry. Almendares • • 
Jiménez. Almendares . 
Douglas. Santa C U T . 
Marcelle. Santa Clara 
Thomas. Habana . . »r 
Cueto. Habana • • • * 
Portuondo. Habana • • 
Mavarl. Santa Clara 
Mesa. Santa Clara • • 
Moore. Santa Clara 
Dresen. Almendares . 




o n . 
) S 








8 I 1 ^ 6 9 l 4«| 
Ría ^ 
0 6 
4 5 1 







* n , « 
0 J «i 
H is % 
4 7 Ji, 
10 29 Jl; 
10 30 } | | 
2 ^ m 
15 29 2j» 
11 « »; 
9 17 
5 9 U| 
6 21 n, 
1S 30 2|* 
20 32 JH 
21 33 2|4 
1 5 , 271 
7 27 271 
15 29 2T« 
8 1 8 27í 
• 3 m 
12 19 2lt 
11 26 2J7 
1 3 2M 
2 4 !M 
20 26 24! 
3 13 ir 
1 10 ( I 
6 14 241 
7 18 «I 
10 19 2!5 
6 13 124 
4 1 
11 14 1H 
1 1 14S 
0 3 1«« 
0 1 ICt) 
2 2 OS.' 
o i m 
0 0 OCi 
o o oec 
o O O*1 
O O M 





se Ball "Sai 
lo por la m»-




C H. E 
20 9 1 * ' 
10 « 8 : 
s mtanioí u 
[idable tei» 
con 1» ^ 
tradai: 
C tí'1 
10 "9 « 5 
edio a 4 
que qu''". 
al C«fi*»* 
Sox. L ^ ! ; 
su CaP»^ 




A f i o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
' h o m e n a j e a . . . 
d« l a p á í . P R I M E A " 
Viene 
^ . « r a sus pasados talentos 
60bre S i d o : Por e l esfuer-
que 
as y í i r -
f ü ^ ^ r . a s mlclativaa.  
1 * 0 Í T o £ bases c l en t í f i c 
t » * 1 * ' h» convertido, por i 
* * ' " M d c o de los gobernantes cu 
» P 4 ^ 0 u decldida y generosa coo 
* » * 0 5 J de otro gran amigo de C u -
S *l cJn/dad y Beneficencia, que 
^ ^ . . f s i beneficios incalculables 
tftiende l ica y qUe cuenta 
a '0f*eg ordenanzas y reglamentos 
c00.1 r orevisores, y Que tiene do-
•»bl08 V n i i a para la debida pres-
T ' ^ s s é c e l o s que le e s t á n 
^ r j í ^ c o m o el Padre sigue con el 
' f u U n o d e J o L o = y co^ 
M A S S P O R T S ^ 
U L E Y D E B O N O S P A R A S O L -
D A D O S E N V I A D A A L A C A M A -
R A P O R E L S E N A D O 
W A S H I N G T O N , marzo 1 3 . 
L a C o m i s i ó n de Medios y A r b i -
má, hiM deleites los progresos 
así ahora, s e ñ o r a , vos. . 
B0. ^ t e m p l a r con el gusto mayor. 
d é l s / a r r o n o y la o r g a n i z a c i ó n per-
e q u e ba A l c a n z a d o , aquel De-
i e C 7 S n t o que naciera, modesto y 
K fado bajo el paternal cuidado 
^ n u e s t r o ilustre Gorgas. de quien 
¿e nuesiru^^ vuegtra a l ta mental i -
vuestro claro y grande ta-M f í T 
^ ^nor "eT'amor infinito que le 
^ ¿ á f s a t r a v é s de la v ida y de la 
pr0íne y por la dulce t ernura con 
upíste is endulzar su vida, la 
' inspiradora en su a lma, el h a -
f. buena % protectora que hicisteis 
J^able 7 srande su v ida". 
fe- R A M O S D E F L O R E S 
Mrs Gorgas se la o b s e q u i ó con 
nreciciso ramo de flores. T a m b i é n 
¡írn Du Bacen Gai i lart . que acompa-
f. a Mrs. Gorgas, f u é obsequiada 
eon otro bello ramo de .flores. 
HOMEXAJB D E L A S M A D R E S O U -
R A N A S 
Mrs Gorgas f u é Invitada a v i s i -
tar el Negociado de Higiene Infan-
til de la Secre tar ía de Sanidad, s ien-
do allí recibida por el competente y 
amable doctor Antonio F . B a r r e r a , 
jefe del mismo, y la s e ñ o r a Antonio 
Prieto de Calvo, Jefe de las enfer-
meras, tan celosa como cumplida. 
Un grupo de madres pobres, que 
Ma atendidas en el Negociado de 
Higiene Infanti l , p a r t i c i p ó de este 
fcomenaje, saludando a Mrs. Gorgas 
y tributándole una sentida demos-
tración de aprecio, consistente en 
regalos de f'ores en p r o f u s i ó n . F u é 
tal la emoc ión de Mrs. Gorgas en 
este instante, que de sus ojos bro-
taron lágr imas . 
E L L U N C H 
Terminado todo este aspecto ofi-
cial del recibimiento, el doctor E n -
rique Porto. Secretario de Sanidad, 
obsequió a Mrs. Gorgas y a todos los 
presentes con un e s p l é n d i d o lunch 
de sandwichs. dulces y ponche d e 
champán. 
L A C O N C U R R E N C I A 
Numerosas familias cubanas y 
americanas asistieron a este acto, 
siendo atendidas por las autoridades 
sanitarias. 
Entre los concurrentes vimos a los 
señores doctores . á n d i d o Hoyos y 
Francisco Loredo. en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Alel&de fie la H a b a n a ; doctor 
Jorge Seva y s e ñ o r J o s é Agust in 
Eergos, director y administrador, 
respectivamente, del sanatorio " L a 
Esperanza"; licenciado H é c t o r de 
Saavedra; doctor J u a n F . Soto; doc-
tor Jorge L e Roig; s e ñ o r i t a Pelegri -
na Sarda, en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
«efiora Pi lar Morlons de M e n é n d e z . 
presidenta de la F e d e r a c i ó n de Aso-
ciaciones Femeninas de C u b a ; repre-
•entaclone» de las enfermeras de los 
hospitales Calixto Garc ía y Mer-
cedes. 
Antonio Cueto, Jefe de Despacho; 
Mr. Sprmger, e x - c ó n s u l de los E s t a -
dos Unidos en la Habana; A r í s t i d e s 
Agrámente, Gonzalo A r ó s t e g u i , J u a n 
Losada, Juan José Soto. J u l i o ' C a d e -
Pas, Enrique Bernal v s e ñ o r a ; s e ñ o -
rita Josefina Davis. J o s é Castro, se-
Joma Consuelito Laredo , Carlos 
Jlnlay. José Miguel P e ñ a , director 
oel Hospital Mercedes; Miss H i b -
wrd hija del señor Hayat . pr imer 
Jica.de que tuvo la vi l la de Guana-
oacoa; gobernador Alberto B a r r e -
as; doctor Sansores, teniente m é -
«ñ p la Marina Nacional; Narc i 
E N F I E R A Y E M O C I O N A N T E L U C H A V E N C E 
G A R D I N I A L T E R R I B L E P O L A C O 
W L A D E K Z B Y S K O 
L A B R I L U N T E V I C T O R I A D E L C A M P E O N D E I T A L I A O C U R R I O 
E N E L " N A T I O N A L D E F I L A D E L F I A 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A H R E R A . — P a r a ejemplares do 4 
Una Milla y 70 yardas.—Premio $700 
C * * * U o Peso " Jockay 
años y más .—Reclamabl» . 
St. P L Sh. 
$ 8.20 $ 3.70 
4.50 
Fé l ix M . . . « . m • . 
Verónica. . - i . . . . . j . . 
Á U Vezina . . . 
Tiempo: 1.45 315. También corrieron: Bengall, E l Coronel, Jack Hi l l . Sml 










H u b o fuer te c á m a r a h ú n g a r a e n t r e los e s p e c t a d o r e s p a r t i d a r i o s 
a c a l o r a d o s de l o s c o m b a t i e n t e s 
" I I Progresso Italo-Americano"' del que se interponía ante él y el cham-
sábado primero de Marzo, periódico ita- | plon mundial, Strangler Lewis, para 
liano que ve la luz en la hermosa ciu-
dad cúaquera, Filadelfia, trae una mag-
níf ica información de la tremenda lu-
cha librada entre el formidable cam-
peón de Italia. Renato Gardini, y el 
campeón de Polonia Wladek Zbysko, 
en lucha libre. 
E n las planas deportivas de los gran-
- 1 f E ? r ? ^ t c C A T ^ ! ^ A ; T n I Í ! a r a templares de 3 años y más .—Reclamable .— 
5 l|2 Furlones.—Premio J600.00. 
Cab&Uo Peso Jockey St. F l . 8b. 
$ 9.30 | 4.80 
3.30 
Execution t i l Seremba 
Al Thomas m Eaton 
Chas. A . Byrne . ^ . . . m Kessner 
Tiempo: 1.0 3 IjS También corrieron: Mike. L a w n Mower. Verde. John 
Spohn, Job Thayer. Ir i sh Dawn, T a k l m a . 
$ 3 . 8 0 
3.10 
8.00 
TBBCSRA CARRERA.—Para «lemplares de 3 afios y más.—Reclamabla . 
luchar en opción al supremo galardón. }Seis Furlones.—Premio $700.00. nTrrwnr-in-im 
Caballo peso Jockey St. » L Sh. 
S I N MALOS P R O C E D I M I E N T O S 
L a lucha fué una de las más sen-
sacionales ocurridas en Filadelfia, y 
en cualquier lugar del mundo donde se 
luche, sin asomo de malos procedimien-
des diarlos filadelfianos también viene i tos Por Parte de ambos combatientes, 
descrito eso encuentro con lujo de de- Desde «1 comienzo al "final, se puede 
talles dando la impresión de un even-1 declr Qu® estuvo el match lleno del 
to sobrenatural en esa l ínea emocionan^ 1 rnás. vivo lnterés. de "n interés que 
te de los sports. 
Mabel Everest * , 
Bonero Blue . . . 













También corrieron: Berretta, Boot Straps. Cloports, Pro-
mising Tom, Ring Rose, Irene aitón, Pat Hampson, D r . Shafer., 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 años y más.-
5 1!2 Furlones.^-Premio $600.00. 
Caballo Peso Jockey St. 
-Reolamablo.— 
Pl . Slv. 
Cinco minutos antes dé la media no-
cha cuando el referee Bll ly Herrmann 
tenía que dar su decisión, Renato Gar-
dini, champion luchador de Italia, se 
anotó el más notable triunfo en su lar-
ga carrera sobre colchón en el National 
Athletlc Club, acostando a Wladek 
Zbysko, orgullo de Polonia, a la hora 
y cincuenta y cinco minutos de lucha. 
Hacía años— dice el cronista— que 
no se efectuaba un encuentro de lucha 
que tuviera final tan sensacional. Dos 
horas antes de que las puertas del 
club se abrieran, el público se encon-
traba convertido en una masa sólida 
en espera de entrar y no perder un 
detalle de la que había de ser lucha te-
naz, fiera, sin precedentes en la his-
toria accidentada y siempre atrayento 
de la, lucha libre. 
Cada uno de los atletas probó en el 
otro todas las llaves conocidas, todas 
las caídas inventadas hasta la fecha, I 
todos sus conocimientos, la ciencia lle-
vada al colchón y movida por una fuer-
za f í s ica enorme, grandiosa acometivi-
dad y resistencia propias de titanes, 
de dioses mitológicos , creados por la 
fantas ía de otras edades donde la fuer-
za era suprema ley. 
Nano Roñan 
l legó a ser verdaderamente escalof rian- i Humpy 
te. E n la ciudad de WUliam Penn no 
se ha visto cosa igual sobre el col-
chón, al menos el cronista no lo re-
cuerda. 
Hubo un ligero incidente entre los 
luchadores; hacía hora y media que 
estaban batallando sobre la estera 
cuando el referee Herrmann ordenó a 
Zbyszko que fuera al centro del col-
chón, el polonés tardó algo en hacerlo, 
y al encontrarse cara a cara con el 
italiano ambos se miraron con fiereza 
e hicieron movimientos de agredirse, 
pero ésto duró un solo instante, que 
ambos recapacitaron y acabaron por 
sonreír y continuar caballerosamente 
luchando. 
99 Majestlo $ 6.90 $ 4.20 $ 3.00 
111 Seremba 5.80 4.20 
Alazon " ' • • • 106 Kessner • 9.80 
Tiempo: 1̂ 08 4|5. JTamblén corrieron: Cfimson Rambler, Northern Star. 
Confecjeracy. Blaztng Flre , Palwln. F l r e Tongs. Salsle, Malasetto. 
años y más .—Reclamable .— 
St. VU Bh. 
Q m i T A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 
Una Milla y 1|16.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey 
P A N I C O E N T R E L O S F A N A T I C O S 
Instantes después de ese conato de 
fiera acometida entre los luchadores 
se oyó un fuerte ruido en el extenso 
salón, dos o tres hileras de sillas v i -
nieron al suelo, los 4,000 espectadores 
que estaban en el edificio parecía que 
habían perdido la cabeza. Se formó un 
pánico terrible, unos trataban de agre-
dir a los otros y la mayoría buscaba 
ansiosa la salida para la calle. E l 
presidente de la Comisión At lé t ica del 
Estado, y los mismos luchadores que 
Sufrieron horribles torturas, parecía I pararon su batallar, se unieron para 
que se dislocaban los pies, que se ¡ calmar los ánimos enloquecidos por só -
partían los brazos, que se arrancaban lo quince segundos, que fué lo que 
la cabeza con los head-locks, que no' duró la cámara húngara. E l chairman 
era posible sufrir tanto dolor, y que i de la Comisión subió al ring y con 
al fin el peso superior del coloso po- las manos levantadas t»idió silencio a 
laco, 220 libras, anonadaría al Italia- todos: igual hicieron Gardini y Zbyszko, 
no, con sólo 198. pidiendo calma. Resul tó una tempes-
Entonces l legó el término de tanto | tad frente a un colchón, 
luchar, sólo faltaban cinco minutos pa 
Neenah. .< • 
Drapery ,, t 
Jacobean. 
Tiempo 
.. m • • m m — m 106 Majestlo 
i»; M M M • w m m 12.2 Dawson 
106 O'Brlen 
1,47 3|8. También corrieron: Johnny 
$19.70 } 8.80 
4.80 
O'Connell, Regal 





S E X T A C A R R E R A , — P a r a ejemplares de 4 
Una Milla y 3116.—Premio $700.00. 
Caballo Feso Jockey 
a ñ o s y más.—Reclamable.—• 
S«. P L Sh-
Conundrum. MWMMMWHM 98 Eatpn $59.20 182.80 $20.10 
Blue Bruch . . . r.. . , . j., 111 Banks 38.40 33.40 
Spectacular Glr l . . . . . ., 106 Alaney 18.20 
Tiempo: 1.48. También corrieron: Smart Money. Roseate, Sandy H . , Plau-
del, Financial Rooster, Allurlng, Pollte. 
S E P T I M A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 4 a ñ o s y más .—Reclamable — 
5 y 1|2 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Feso Jockey St. F l . Sh. 
Rapid Stride 
O'Ke l ly . . . . 










Tiempo: 1:07 4|5. También corrieron: Laghng Eyes 11. Huen, 





L O S C R E D I T O S N A V A L E S D E L A 
G r . A N B R E T A Ñ A E N L A C A T E A R A 
D E L O S C O M U N E S 
L O N D R E S , marzo 1 3 . 
LA tradicional p o l í t i c a inglesa de 
trios def Senado o r d e n ó q u e ' e l pro- !a lentar por todos los medios la cons-
yecto de la ley sobre bonos para t r u c c i ó n de escuadras en los domi-
soldadoe se enviase a la C á m a r a de nioa y de organizar inmensos pro-
Repreeentantes, l legando a d e m á s a'yectos con ramificaciones que se ex-
un acuerdo general que t e n d r á por ¡ t ienden por todo el mundo p a r a 
objeto el faci l i tar la a p r o b a c i ó n de ¡ p r o v e e r de combustible a las m a r i -
' ñ a s de guerra y mercante de l a 
G r a n B r e t a ñ a , a pesar de l a i n -
esa medida durante la p r ó x i m a se-
mana gracias a una s u s p e n s i ó n del 
reglamentq, que l i a r á posible que 
se ponga a v o t a c i ó n en un solo dia, 
Impidiendo que se ofrezcan enmien-
das de n i n g ú n g é n e r o . 
L a nueva medida d i f e r e n c i á n d o s e 
cert idumbre que parece imperar en 
todo lo relacionado con e l proyecto 
de l a base nava l que se pensaba 
cons tru ir en S lngapur incluyendo 
como s iempre un aumento en el 
bastante de la que se a p r o b ó en la ! personal de la a r m a d a y l a cons-
legis latura pasada y a l a que opu- t r u c c i ó n de cinco cruceros y dos 
so su veto el Presidente H a r d i n g . ' destroyers como se a n u n c i ó hace 
l imi ta el bono a p ó l i z a s de seguros ¡ tiempo, constituyen los puntos pr in 
de v ida con pagos de d o t a c i ó n du- | cipales de los c r é d i t o s navales para 
rante 20 a ñ o s , pero concediendo en- e lejercicio de 1924-25 que presen-
tregaa en efectivo a los v e t e r a n o s ! t ó el gobierno laboris ta a la C á m a -
que no tengan derecho a mas d e ! r a de los Comunes durante la se-
50 pesos. I s i ó n de l a noche y que s in duda 
U n a basa i d é n t i c a de compensa- ban despertado gran i n t e r é s en los 
anterior $1 a l d í a por servicio e n ' a m e r i c a n o s aficionados a discutir 
c i ó n proporcionada daba en l a l e y ¡ cuestiones n a v a l e s , 
los Estados Unidos y 5 1 . 2 5 por e l ' L o s c r é d i t o s as ignan gastos de 
prestado en u l t r a m a r . Iguales con-i £ 5 5 . 800 . 000 es d e c i r , £ 2 . 2 0 0 . 0 0 0 
diciones f iguran en é s t a , pero a l menos que en los del pasado a ñ o 
c a l c u l a r e l va lor nominal de l a E n todas sus disposiciones los 
p ó l i z a se le agrega un 25 por c ien- presupuestos de la m a r i n a de gue-
to a l c r é d i t o del servicio propor- r r a se conforman a las c l á u s u l a s 
c ional , a s í como el I n t e r é s d e v e n g a - ¡ d e l tratado de Washington l imi tan-
do por l a s u m a total calculado c o - ¡ d o armamentos y funcionarios del 
mo intereses compuesto a l 4 por Almirantazgo han explicado que los 
ciento durante 20 a ñ o s . ¡ a c o r a z a d o s de l í n e a que s e r á n des-
Se p e r m i t i r á negociar p r é s t a m o s mantelados cumpliendo lo dispues-
sobre las p ó l i z a s hasta el 90 por to en dicho acuerdo, con e x c e p c i ó n 
ciento del valor y a pagado. I de uno de ellos, que no sirve y a p a -
L o a c á l c u l o s y e s t a d í s t i c a s revi-1 r a servicio activo en l a guerra y 
sados a r r o j a r o n cjumo costo to ta l | que se u s a r á en diversos experimen 
m á x i m o de 4a medida . . . 
$ 2 . 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 esparcidos por un 
p e r í o d o de 20 a ñ o s . 
L O S J U R I S C O N S U L T O S I T A L I A -
N O S D E F I E N D E A L A L I G A 
G I N E B R A , marzo 13. 
E n un informe redactado por el 
c o m i t é social de jurisconsultos in -
ternacionales «e corrobora l a auto-
r idad da la L i g a de Naciones en 
cuanto a ejerecer inf lujo para que 
se arreglen de un modo p a c í f i c o las 
controversias entre todos los p a í s e s 
civilizados;. E l Consejo de l a L i g a 
a c e p t ó dicho informe en el cua l se 
dec lara do un modo e x p l í c i t o que el 
consejo no estaba obligado a deci-
dir s i una controversia que se les so-
m e t í a o f r e c í a probabilidades l l evar 
a una r u p t u r a ; a f i rma a d e m á s que 
ese consejo puede, en cualquier oca- chafi P01" dos de 
ra la media noche, hora en que el re-
feree tiene precisamente que dar su 
decisión y la lucha por terminada, no 
E S C O L T A D O POR L A P O L I C I A 
Gardini résultó terriblemente casti-
importando el estado en que los com- 1 gado por las llaves que le puso el po-
batientes se encuentren. Esto lo com- laco. muchas veces pareció que el lu-
prendió el gigante de Polonia, se deses- chador latln0 estaba rendido, pero el 
peró con la idea de no haber vencido I espíritu de vencer, el coraje de lucha-
a su contrario, por lo que l lamó al I dor' hizo ^ Gardin,• * Pocas P u l ^ -
último átomo de sus tremendas ener- da3 de; colch6n B £ ^ T ' n ^ tn U . m m .• .. .. i tiera de manera increíble y que su l i -gias, de sus fuerzas de Goliath. E n esa ¡ za le salvara d6 ^ niayor fuerza 
desesperación el polaco as ió con sus j y peso de su contrario. 
brazos prehistóricos el cuerpo del ita- . Se evldenci6 la f Uerza superior del lu-
liano, 22 libras más ligero que él, y co- chador polonés, y también la extrema 
mo si fuera un colchón de paja lo que ngereza y habilidad del italiano que, 
moviera, lo lanzó sobre la estera. Gar- 1 aCoplado a su carácter indómito, in-
dinl no cayó, más bien rebotó, saltó ' vencible, le dió el más sonado triunfo 
como un proyectil formado de goma, 
una y otra vez, hasta cuatro consecu-
tivas, obligado por su contrario cuyos 
brazos se movían como terribles cata-
pultas. Pero esta ferocidad del polaco 
fué lo que precisamente lo derrotó, a 
la cuarta vez de ser lanzado Gardini 
pensó que esa sería la última, dió una 
vuelta violenta, rápida como un relám-
pago, y el pojaco quedaba debajo de 
él. s 
E n un instante, demasiado pronto pa-
ra seguir con la vista, las piernas se 
Hi - I entrelazaron, los velludos brazos del 
hijo de Italia se posaron sobre la ma-
sa palpitante del gigante polonés, un 
supremo esfuerzo de violencia que biza 
enrojecer el cuerpo de Zbysko, y los 
hombros polacos se aplanaban, fiera-
mente sujetos por manos garibaldlnas. v e S i n ^ V a l d é s Ru-1z ' í e f e de , . . 
pranchl d fff Sanidad: L u c i a n o ; Bobre el colchón. Ital ia había triunfa 
Jefe W a i L • d o c t o r V a r o n a , d0> Gardini había vencido al hombn 
tor Vatf dtLsanÍda(I de Regla; doc-
Gnev.^ l 0 " ^ 6 - Señorita Mart ina 
«or j To-,?0!01" Díaz Estorino, se-
llo díi S 1Ief^r' César F á " . Roge-
00 del Pozo, Enrique Nogueiras. 
Visita y Elogia la . . . 
Viene de la pág . P R I M E R A . 
a«el d r K 3 ' doctor Carlos Ma-
Nrabfe secrpfnH8, „muy culto >' ho-
«alidadí de * 0 .de Estado' Perso-
^ a " L e a r A p e t e n c i a 
c o n n í f * ; J ° e,Ste ^ r t a m e u , por 
E l d ^ 6 " ^ ^ n j e r o . 
que se ha logrado sobre el colchón de 
luchador. L a victoria de Gardini al 
saberse en las calles que rodean al 
edificio donde tuvo lugar, l legó como 
un chispazo eléctrico en día claro y 
sereno. L a multitud se había^ hecho a 
la idea de que no ocurriría un final 
decisivo, y cuando se supo que el cam-
peón de Italia estaba victorioso sobre 
el de Polonia, el entusiasmo no tuvo 
l ími tes entre los muchos millares de 
paisanos de Gardini, que no habían lo-
grado entrar por falta de espacio. Se 
avalanzaron sobre el campeón al apa-
recer ésto en la puerta del "National 
Athletic Club" y si no es la pol ic ía que 
le daba escolta, hubieran acabado con 
é l . Que el entusiasmo mata muchas 
veces también. No obstante lo escol-
taron por las calles de Filadelfia has-
ta su residencia más de diez mil entu-
siastas entonando cantos marciales en 
el idioma de Mussolinl. 
E L M A R M O N I N S C R I P T O E N C A T E G O R I A 
A B I E R T A P U E D E G A N A R D E E L E C T R I C O E N 
L A C A R R E R A N O C H E - G U A Y A B A L - N O C H E 
L A S U S P E N S I O N D E L V A L E N C I A F . C . 
s i ó n , juzgando por sí mismo la gra-
vedad del conflicto, determinar co-
mo consecuencia el modo en que 
debe obrar. T a m b i é n sostuvieron los 
jur i s ta s en su informe que cuando 
una controversia era ya objeto de 
un arb i tra je f l consejo debe r e h u -
sarse a Intervenir , a fin de no com-
pl i car l a s i t u a c i ó n . E n lo tocante a 
l a responsabiHcTad de un espado cuan 
. ^ . , . l do un delito de c a r á c t e r p o l í t i c o ocu-
L a retirada del fútbol del gran Ma- fué tan unánime y rotunda la adhesICn j .re ¿ e n t r " de BU territorio a f irma 
•hacia nosotros, que por una vez m á s en | dlcho documento que el estado tie-
ne respo.isabil idad s i se d e s p r e o c u p ó 
en tomar toda? las medidas razona-
bles para Impedir el delito y para 
perseguir, detener y juzgar a los de-
lincuentes. D e c l a r a que los gobier-
nos deb^n emplear un cuerpo de 
v ig i lanc ia especial para proteger a 
los extranjeros . 
L ó s l iders d3 l a L i g a hicieron •de-
c l a r a c i ó n es adscribiendo gran i m -
portancia en Rentido a las manifes-
taciones de los jurisconsultos con 
respecto a l a competencia de l a L i -
ga para obrar s e g í n el a r t í c u l o 15. 
el transcurso de una semana, íbamos 
do sorpresa en sorpresa, puesto que ai 
el Valencia cuenta en sus listas con 
unos 4.200 socios, seguramente asistie-
ron el 90 por-100 do el lo» . E l ampl í s i -
mo local del Salón de Actos del Conser-
vatorio de Música, era verdaderamente 
insuficiente. L o s socios todos demostra-
ron que antes que admiradores de tal 
o cual Jugador eran socios del Valen-
cia F . C . 
—¿ . . . ? 
—No, no hay l icénciamiento; lo que 
pasa es que a l suspender el primer 
jugadores como un socio m á s . Ahora, 
que es acuerdo unánime de la directiva, 
apoyada por la Junta general, someter 
riano Arrate l a , sido la noticia m á s sen-
sacional en San Sebastián, la bella ciu-
dad cantábrica, donde se organizó un 
partido en su honor entre el Guipúzcoa 
y el Vizcaya; pero la nota de m á s vivo 
color ha sido la de que el equipo del 
"Valencia F . C " , fué suspendido por 
su Directiva, que lo acusó de antldepor-
tismo. 
Sobre este hecho vamos a reproducir 
en estas columnas una pequeña inter-
view celebrada por un redactor de la 
revista "Sports", de Barcelona, con el 
Presidente del "Valencia F . C " , don 
Ramón Leonarte. 
Nos parece que aquí ha habido tam-
bién algunos casos de esos que los va-
lencianos califican de antideportismo, 
pero las Directivas de nuestros clubs 
futbol í s t icos nunca llegaron a hacer un 
gesto como ese, por temor a perder "el 
equipo ganador" que esta es la única 
preocupación que parece domina a esos 
Individuos. 
Por eso publicamos esta interview, 
porque a más de inforrna-clón puede que 
sirva de lección para alguien. 
Como en todas las regiones de E s -
paña, el fútbol en estos tiempos ha a l -
canzado su máximo desarrollo, y con 
él, el gran apasionamiento en Jos 
matchs decisivos en los distintos cam-
peonatos locales. 
E n Valencia, l a rivalidad Valencia-
Gimnást ico data de infinidad de años buen Jugador p0r sua condiciones ¿spe-
y siempre que dichos Clubs se han j c)aleg tuVÍ6se forzosamente que residir 
puesto frente a frente representados por en nuestra regi0n y le halagase cl coad 
BUS primeros equipos—en este campeo- yuvar con su esfuerzo al sostenimiento 
nato 1023-24, aún en los partidos de 
tos antes de su d e s t r u c c i ó n definit i-
v a . 
E L G O B E R N O A M E R I C A N O P I D E 
U N A F I A N Z A D E U N M I L L O N P A -
R A P E R M I T I R Q U E Z A R P E E L 
" 0 R D U Ñ A " 
N E W Y O R K , marzo 1 3 . 
E l gobierno federal que ayer 
c o n f i s c ó el t r a s a t l á n t i c o " O r d u ñ a " 
de l a Mala R e a l Inglesa d e m a n d ó 
hoy una fianza de un m i l l ó n de do-
l lars por permit ir le sa l i r de este 
puerto el p r ó x i m o s á b a d o . A d e m á s 
se dieron ó r d e n e s para que se efec-
t ú e m a ñ a n a mismo l a vista de la 
causa sobre cargos de operaciones 
de contrabando en bebidas a l c o h ó -
l icas y drogas h e r ó i c o s y se acepta-
ron confesiones de culpabil idad, he-
los 7 tripulantes 
acusados. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , marzo 13. 
Sal ieron el K i r s t e n Maersk, para 
Sagua; el E s p e r a n z a , para la Hatm-
n a , y el K r o o n l a n d , Ídem. 
B A L T I M O R E , marzo 13. 
S a l i ó el Nelson, para Nu^vitav 
F I L A D E L F I A , marzo 13. 
L l e g a r o n el Phonix , de Cienfue-
gos; y el. F i e Jensen, de Sagua. S a -
l i ó el Mar Blanco , para l a Habana . 
N E W O R L E A N S , marzo 13. 
L l e g ó el Dulc ino , de Puerto T a -
r a f a. 
C H A R L E S T O N , marzo 13. 
L l e g ó el T . L . C h u r c h , de Sagua, 
y s a l i ó para New Y o r k . 
equipo—que no es Igual—quedan los I DegprovÍ3ta de toda f r a s e o l o g í a le-
' gal l a respuesta indica efectivamen-
te q ü e controversias basadsa en asun 
tos que a t a ñ e n leyes internas son 
a expediente a todos ellos, y de lo que;iog ú n i c o s casos en que no puede 
medlaf el concejo. E x p r e s a r o n l a 
oplñTón de que las reservas que se 
insertan usualmente en los tratados 
tan só l ida base, es tan de todos los so-1 fle arb i tra je no pueden servir 
cios, puesto que todo cuanto se lleva a i o b s t á c u l o a u n a i n v e s t i g a c i ó n por 
cabo, obras del campo, organización, etc. 
resulte y a hablaremos 
—¿ . . . ? 
— E l Club qu© yo presido tiene una 
a ellos se consulta © Incluso prestan su 
óbolo, que, a pesar de todo y de todos, 
ha d© subsistir y s i no este año, esta-
mos dispuestos a que en los próximos 
desde los primero» momentos no haya 
duda sobro quién deberá ostentar el 
cada vez m á s preciado título de cam-
peón de Levante.. 
—¿ . . . ? 
—No es exacto; sin embargo, si a lgún 
L O S E F E C T O S D E L O S T E R R E M O -
T O S E N C O S T A R I C A 
S A N S A L V A D O R , marzo 13. 
L a s noticias que se han ido reco-
giendo eu Costa R i c a d e s p u é s de los 
terremotos ocurridos recientemente 
indican que m á s de una docene de 
pueblas en dicha r e p ú b l i c a han sido 
cas i totalmente destruidos y s u s . h a -
bitantes tienen que v iv ir en tiendas 
d é c a m p a ñ a no s ó l o porque cas i to-
dos care^pp de casas en que a lo jar -
se sino porque temen que vue lvan 
a ocurr ir temblores. E l n ú m e r o to-
parte del consejo de la L i g a . E s t o s j ta l de sacudidas l l e g ó a 420. E l pue-
reservas generalmente se ref ieren a l blo de C o n c e p c i ó n ha sido totalmen-
honor nacional y a los intereses v i - j te abandonado por la gente que lo 
tales del p a í s . habitaba. 
r 
M a n o l o R i v e r o se d e t e r m i n ó a c o r r e r el S T U T T Z q u e h a s ido a g e n -
te de sus m e j o r e s tr iunfos , en las c a r r e r a s d e l d í a 3 0 . — L a 
c a r r e t e r a e s t a r á en b u e n a s c o n d i c i o n e s en p o c o t i empo . 
la meta por un hábil 
a ! driver, es desde ahora un as de triun-
astells y F i o - ! fes entre los aficcionados que con tanto 
„ nombre* , 
lo * * f ¿cir 
.vrrna'- ^ 
elebrado» 
L a úl t ima máquina inscripta en las 
do ~  ^A^iiujero. carreras de " L a Noche' un Marmon de 
' ;es n r CarIos Manuel de Cés-<últ in10 modelo, máquina de mecanismo 
inter'^1'!1^ de recorrer con visi-1 perfecto y potencia considerable, que 
•a Feria „ 3 las instalaciones do será guiada 
* * s e f i o ^ ^ 0 ^ 1 0 Sinceramente 
'entino KodH 62- Castellfi 
^ f i a , para lgnez. ¿ ¡rec tores de l a , interés han seguido todos los detalles 
*,lento y f e l k - t f 5 tUV0 frases de1 de estas competencias, 
ttl Provecho d 1'aC n por su labor! L a agencia de estos carros, manteni-
l!eva a efecto r,ortanien Qne se | da por los señores Frank G . Robins, 
A-Ter. como ^ Palacio Carreño , j ha hecho un verdadero derroche de ac-
Ia f^mosa narri *lTlterlor€s noches, tlvidad, en preparar este gallito tapado. 
anoS dele i tó a la cantadoree c u - ' que puede, fáci lmente , dejar detrás en 
""Puntos c r i n i i ^ / " J ^ n r r e n c i a con ia carrera a las mejores máquinas es-
u ^ o i peciales> a pesar de que Se trata de 
un motor legí t imo de ttock. 
entrado ..on la carrera abierta, con 
otros muchos carros, y su propietario 
cree que tiene algún chance, frente a 
los osos de la categor ía . 
Luz. 
He 
dedicados a l agua 
^ T z a d a a ' a v í f U n a a - d c la3 ventas 
Créditos Gn ia F e r i a : 
^ r a t c a \Ty C ° n s t r " c c i o n e s , 7G5 
? * * U F l o í T í ^ 0 G o n z á 1 ^ Cho-
Í * I'Ior 4?ft 0 pesos' Morcil las 
deí. E l KM** Pe3J0S: Jaime H e r n á n -
^ 5 00? nV1U.da de J - GarcIa Z a -ÁrrLT^- Ja ime H e r n á n -
15-000 pesetas. IT™*' Valeccia. 
Cendras ' V f 3 ' Da!niau y Sanso. a l -
;?*S0S: I W i « 7 PePinos. 1-000 
l , n ^ n , i 4P5oS0^ Macero, s. A.. So-
Bile8ia. i l l l nfSOS: F r a i ° b u e s a de i í - i o a pesos. 
A c r i b a s e ai " D I A R I O D E L A 
MARINA 
Con esta máquina, son y a seis los 
carros inscritos en la categoría 
abierU, y aun faltan por tomar núme--
ros el Packard, el Dussemberg, el Ma-
bel Cody, y el propio Cunnlngham, que 
no parece estar muy conforme con el 
Uno. 
E l Stutz de Marianao, máquina que 
ya en otra ocas ión aludimos, ha sido 
Manolo Rivero, el excelente driver, 
que por muchos d ías ha demorado su 
inscripción hasta ultimar de una ma-
nera conveniente todos los detalles de 
su participación en la carrera, se ha 
inscrito finalmente, dando a los faná-
ticos la grata sorpresa de aparecer, des-
de mañana, en las práct icas diarias, pa-
ra entrarle cón ganas a las curvas, las 
lomas y los escasos baches que pue-
dan encontrar aun ya, que el estado de 
la pista, según el psoplo Manolo, que 
estuvo hasta la finca del señor Guz-
mán en los manantiales de Cantarra-
nas, es excelente y facilita la labor del 
driver. 
Con Manolo Rivero con su Stutz y 
Marcelino Amador con el maravilloso 
H . C . S . , se dificulta la celebración 
de otra carrera tan Interesante, ya 
que se trata de dos corredores de valor. 
T U N N E Y B O X E A R A [ C A R P E N T I E R Y G I B B O N S B O -
C O N S P A L L A X E A R A N 10 R O Ü N D S E L 4 
D E J U L I O E N C H I C A G O N E W Y O R K , Marzo 13. 
Tex Rickard anunció hoy que ^ene ' p ^ p j g jjarzo 
Tunney el campeón americano de pe-
13. 
so completo ligero será el primer con-
trincante americano de Erniinio típa-
11a peso completo italiano que se halla 
en viaje a esta ciudad después de ha-
Se anunció hoy en esta capital que 
Georges Carpentier y Tom Gibbons. 
han firmado los respectivos contratos 
ber dado 14 rounds de reñida pelea a I)ara Pelear 10 rounds en Chicago el miércoles 16 
terceros y segundos—la lucha ha sido 
enconada, t i tán ica . 
E l 16 de diciembre de 1923 debió ce-
lebrarse U segundo de los citados par-
tidos Valencia-Gimnást ico, pero l a feliz 
—para Levante—llamada de Cubells. por 
el Comité para suplente del equipo na-
cional que jugó en Sevilla contra Por-
tugal, hizo que la Federación Regional 
Levantina suspendiese el encuentro pa-
ra f inal . 
Y se jugó el pasado 20 de enero. T a 
conocen los, lectores el resultado: E m -
pate a dos tantos. 
Pero he aquí que la Sociedad del V a -
lencia no creyó que sus jugadores ha-j 
bían cumplido con su obligación y, lle-
vada su Junta directiva del impulso do 
los primeros momentos, suspendió a 
todo su primer equipo. 
Dicha noticia, propalada a cuatro 
vientos por toda España, atrajo la na-
tural curiosidad sobr© Levante y con 
tal motivo sobre el Valencia F . C , uno 
de los equipos que hoy van a la cabeza 
del movimiento futbol ís t ico peninsular. 
Ahora va la entrevista con el Presi-
dente del "Valencia F . C , " 
— ¿ . . . ? 
—Indudablemente. A l ver el resulta-
do y de la forma que se produciía, aco-
metimos decididos la idea—aun pensan-
do en la grave responsabilidad que con-
trajimos ante la Sociedad—de disolver 
todo el primer equipo y así lo anuncia-
mos en la tablilla de avisos. L a noticia 
cundió por toda Valencia como un true-
no y aun llegó a extenderse por toda 
E s p a ñ a . 
— ¿ . . . ? 
—Claro que pasados los primeros ins-
tantes reaccionamos todos y así como 
j dimos con decisión el primer paso al 
disolver el primer equipo..." 
— ¿ . . . ? 
—Dif íc i l , porque, por desgracia, lo 
general en nuestro Club—esta era nues-
tra creencia—son las peñas de tal o cual 
Jugador, lo que abunda y algunos creye-
ron Incluso en la disolución del Club, 
por la disgregación d© tales grupos. 
Pero, como decía antes, aun dimos el 
segundo paso, verdaderamente éscabro-
so, dada la situación y convocamos 
I general, la cual se celebró, el pasado 
del nombre que hoy tiene el Valencia, 
seguramente que ser ía admitido. No 
obstante en nuestra región contamos 
con elementos suficientes para formar 
un formidable equipo. 
— ¿ . . . ? 
—¿Después d© lo sucedido el día 20? 
Con pocas palabras. Apenas s i s© han 
registrado do^ o tres bajas, por el con-
trario, las altas seguramente pasan de 
cien. ¡Tenemos vida propia y la opi-
nión e s tá con nosotros! I 
- ¿ . . . ? | 
—Verdaderamente es lamentable. To 
sólo sé decir y lo afirmo enérgicamen-
te, que j a m á s fuimos a molestar a na-
die, ni en vísperaT de partido, ni nunca; 
sin embargo, el adversario, aun en el 
mismo día del encuentro, ha llegado 
cerca, d© alguno de nuestros equipiers. 
Intentando el soborno. De esto año no 
sabemos; el expediento abierto lo dirá; 
pero aun es tá fresco lo del pasado año 
en el encuentro Valencia-Gimnástico, en 
que el veterano jugador Plftol contestó 
a las insinuaciones de los de enfrente 
jugando tan memorable partido quizá 
como nunca de bien. 
Por lo tanto, contra todo el mun-
do, puesto que en España es norma Ir 
contra aquel que goza de buena salud, 
o mejor dicho, siempre se ere© mal del 
que está arriba; vamos a depurar res-
ponsabilidades y conseguir que los que 
formen nuestro primer equipo sea gen-
te Joven, sean los Jugadores antiguos, 
eleven su moral de tal forma que lo 
pasado n o sea más que un pequeño ac-
cidente en la "carrera con obstáculos" 
que hemjs emprendido. 
1 
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L Departamento de Anun-
cios E c o n ó m i c o s de este 
P e r i ó d i c o P e r m a n e c e r á Abier-
to a l P ú b l i c o Has ta las Diez 
y media de la Noche, Inc lu-
yendo los Dias Fest ivos 
L A E N T R A D J P O R T E N I E N T E R E Í 
J 
Firpo. 4 de julio. F u é tal el entusiasmo d; 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen con Relámpago 
Dientes, muelas y colmillos carea» 
dos, hacen sufrir, mientras no se lea 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Quien sufre de las muelas y no nsa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores. 
VS£ VENDE EN TODAS LAS BOTICAi 
A N T I G U A D E P E L L O N 
BILLETES DE LOTERIA 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l o s p e d i d o s d e l I n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s . 
P E 5 Í A y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L R R A S I L 16 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
T é l é g r a f o P e l l ó n . A P D O . 4 0 8 . T e l é f o n o A - 3 1 4 8 
H A B A N A 
P A G I N A V E I N T I D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 1 4 d e 1 9 2 4 a ñ o x c n 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
BE A l i Q U I I i A N XOS AJ.TOS A' 
dr^ Váre l a feS-B, con sala, recibidor. ¿ 
c iña de gas. cuarto y baño de c r i a a " » 
y dos p a t í o s • i n f o r m a n : P f ^ 6 ^ ^ " 1 ^ 
l i o , 88. T e l é f o n o s A-0577 o 
r»o'9 , -—— 
Se a l q u i l a e s p l é n d i d o l o c a l , p r o p i o 
pa ra a lmaceu , c o n escaparates y o t l -
cinas. I n f o r m a n , A g u i l a , 2 2 1 . 
C 2 3 7 2 15 d 14 
H A B I T A C I O N E S 
S E O F R E C E N 
Sla.SOO V E N D O MANBZO.UE CASA 2>S 
oitoa con sala, comedor ' tres cuartos, 
?iSOx. nos- escalera de 'marmol . 7 por 
18. ^ o n t e y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l 
Pueblo. Ber roca l . 
H A B A N A 
SE AI.QTJII.AN UNOS AI.TOS »E 
?sEqufnaQm^ fresca, para oficina fa¿ 
m i l i a s in n iños , o t ra m á s P » « u " £ » l e | ° 
^ R e i l f ^ ^ s n ^ m e d ^ ^ e s a u í n r ^ b a : 
Beers y Co. Agentes., 
C2377 _ _ 
SE AlfQTJTLA ZiOCAX. PAKA SODEOA 
o a l m a c é n solo en esquina a una cua-
dra de la calzada. Ss da contrato. Poco 
a lqu i l e r . I n f o r m a n : Sitios y Escobar, 
bodega. 
9720 16 mz. 
SE^ ALQUILA PA»A ESTABIECIMIEN 
to U esquina d© Colfln y Consulado. 
Apartamentos para famil ias , elevador. 
9721 20 mz. 
PASA E l i DIA 20 SE AXQUXIJA E l . 
pr imer piso al to izquierda de l a casa 
Manrique No. 10, casa nueva y lujosa 
entre San LAzaro y Lagunas, acera de 
l a brisa. Se compone de sala, saleta, 
gran b a ñ o intercalado a todo lujo, cua-
t ro cuartos, comedor y servicio da cr ia -
dos. L a l lave e informes en el pr imer 
piso al to, derecha de l a misma casa. 
9688 21 mz. _ 
K B ALQBXA, P» O PIA PASA AZ.3CA-
cén de Tabacos. Despalil lo o cosa a n á -
loga. Se a lqui la la hermosa casa de 
al tos y bajos situada en l a Avenida de 
l a Independencia o Carlos I I I No. 223. 
Infonaes en Car io» I I I No. 22. Rlvas. 
T e l . M-900S., 
9687 2 ' 
H O T E L E S P A Ñ A 
Vi l l egas 5 8 , esquina a O b r a p í a . G r a n 
casa p a r a fami l ias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admi ten 
abonados a l comedor . T e l é f o n o A -
1832 . 
9 6 6 3 21 m z 
A P A R T A M E N T O S . SE A X Q l I L A N A M 
pilos en Colón esquina a Consulado. 
Casa de cuatro pisos con elevador. La 
esqirina para establecimiento. 
9721 20 mz. 
SE A X Q l TXiA UN E E P A S T AMENTO 
independiente inter ior , muy eflmodo en 
Misión 95, altos. Tiene sala comedor, 2 
cuartos, servicios, agua, cocina, pasi-
l lo . E n los bajos t ra to y llave. $30.00. 
Dos meses g a r a n t í a . 
8821 17 mz. 
SE A I Q U E A UNA HERMOSA HABX-
tac lón que parece un departamento en 
Amargura 77 y 79 altos a todas horas. 
• 16 mz. 
SE A I . Q t I I . A N HERMOSAS~Y~PRE S -
cas habitaciones, con niscensor, luz e léc-
tr ica, ^ns ta lac l f ln t e l e fón ica y lavabos 
de agua cqrriente en todas ellas; para 
oficinas o viviendas a precios arregla-
dos. Puede adquir i r las a su gusto en el 
primevo, segundo o tercer piso de la 
casa S5I 85. D i r ig i r s e a los encargados 
primer piso. N o . 208. 
9741 2 ab. 
r>K>EA COEOCABSB P A R A M A N E J A -
dora una s e ñ o r a e s p a ñ o l a de mediana 
edad. Sol 8. ' 
9698 16 m«. _ 
SE OPRE CE JOVEN ESPASOI.A PA-
ra manejadora o habitaciones. Sabe co-
ser y zurcir . San Miguel 224. Te lé fono 
A-6657. 
970S 16 mz. 
DESEA COEOOARSE U N A SRA. ESPA-
ñ o l a de criada de mano o manejadora. 
T e l . M-3319. Egldo 99. 
9714 16 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
;BIA] SESEA COEOCAR>E TJN CR DO DK 
mano con buenas referencias de donde 
t r a b a j ó ; sabe cumpl i r con su obl igación. 
Te lé fono M-2013. 
8700 16 mz. 
S E A L Q U I L A E N $ 4 5 
Departamento con sala, do» habitacio-
nes, cocina y d e m á s se rv ido completo. 
Narclsp L ó p e i 2 y 4 antes Enna, frente 
a l Muelle de Caba l l e r í a . 
9705 IT m». 
S E A L Q U I L A 
en Monte 2 A , esquina Zuluet*, hermo-
feo departamento de dos habitaciones en 
la azotea, muy Independiente, con todo 
su servicio; s in n iños . T a m b i é n en el 
p r inc ipa l hay una h a b i t a c i ó n in t e r io r . 
Casa de orden. 
9705 IT ma. 
S E A L Q U I L A 
local p lanta baja, propio para cualquier 
negocio u oficinas relacionados con el 
puerto. Narciso Lópea 2, a n t e » Enna, 
f rente a l Muelle de Caba l l e r í a . 
9705 17 m*. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
A l q u i l o dos preciosos pisos altos en 
el moderno edif icio situado en la es-
quina de las calles de Sol e Inquis idor . 
Tienen tres habitaciones, sala, comedor, 
b a ñ o completo y cocina do gas. Ganan 
$85 y $75^ L a l laye en el ca fé de esqui-
na. Su dueño R . E c h e v e r r í a . Empedra-
do 30 ¿ s q u i n a a A g u i a r (entresuelos), 
de 9 a 12 y de 2 * 6. í e l . M-2387. 
9715 18 ms. 
E l Z 28, AI.TOS, BE AX1QLXI.A E N CA-
sa pactlcular un departamento de tres 
habitaciones, comedor, cocina y b^ño , 
juntas o separadas a matr imonios o 
sefioraq solas. Se toman referencias. 
9726 16 ms. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
CRIADO D E MANOS. I N S T R U I D O , V 
p r á c t i c o en el servicio, desea colocar-
se en catia par t icu lar o ayudante de 
chauffeur o cosa a n á l o g a . Puedo dar 
referencias. Di r ig i r se a Bernaza 47 bo-
dega. Te lé fono A-8042. Pregunten por 
Ubaldo. 
9735 . 16 mz. 
$18.500 V E N D O E N I.O MEJOR D E 
Concordia, casa moderna de altes, dos 
v t r . i a i as, techos mono l í t i cos muy bo-
n:cd sol i tar ia f ab r i cac ión c a n t e r í a su 
i.-icnada. Monte y San N i c o l á s . Sastre-
r í a £,1 Pueblo. Ber roca l . 
?lé,0ÜC VENDO AGUILA CERCA DE 
« e p t t m o casa de altos ^e sala, comedor, 
eres cuartos, escalera de marmol , pisos 
í . '"03 buenos servicios. Monte y San 
Aicoias . s a s t r e r í a ¿ 1 Pueblo. Berroca l . 
SIO OOO VENDO EN SUAREZ CERCA 
ue aionte. casa da bajos preparada pa-
ra altos de sala saleta tres cuartos, 
azotea, pisos sanidad. Monte y San N i -
c o l á s . S a s t r e r í a K l Pueblo. Be r roca l . 
$6,500 VENDO F A C T O R I A CASA D E 
üdjoa para azotea do sala saleta, 3 
cuartos, pisos finos sanlda'd, tiene un 
p e q u « i o establecimiento. Monte y San 
NiCoiás . S a s t r e r í a E l Pueblo. Ber ro-
c a l . 
f l4 ,000 V E N D O ClENPUECtOS CERCA 
íld Monte, casa moderna de altos de 
sala saieta, tres cuartos cielo raso, 
buf ia renta . Monte y San "Nicolás . Sas-
t r e r í a E l Pueblo. Berroca l . 
C O C I N E R A S 
S i VENDEN X . A 8 CASAS AECANTA-
i i u a 21 y 23, modernisti-s de altos o se 
toman $30.000 en hipoteca á l 8 por cien-
to. 2 a ñ o s por 2 entre t iuárez y Revl l l a -
plgfoo; t r a n v í a s por el f rente . Monte 
l ' S s a s t r e r í a E l Pueblo. Ber roca l . 
DKSEA COLOCARSE U N A COCINKRA 
e s p a ñ o l a que sabe cocinar a la france-
sa y e s p a ñ o l a ; t a m b i é n a la americana 
al esiUo del p a í s y t a m b i é n de reposte-
r ía , que tiene buenas referencias de 
donde ha estado trabajando. Informes 
Bafíos o E entre 17 y 19, No. 39. 
9725 16 mx. 
515 6C0 V E N D O ESQUINA CON BO-
de:ía cerca de la Calzada y Correa, 3 
casritat. al lado Independientes es buen 
nsgooio Monte y San N i c o l á s . Sastre-
ría E l Pueblo. Berroca l . 
U R B A N A S R U S T I C A S 
EN C ' R E I L L Y 
En O'Rei l lv p r ó x i m o a Aguacate, 140 
metros. 3 pisos, renta $385.00. Precio 
$50.000. Jorge Govantes. San Juan 




VENDO EN T A P A S T E 11 C A B A L E B -
rlas, buena renta, frutales, casas, cua-
renta m i l palmares, t i e r ra de caña , r ío . 
Precio $22.000. Rodr íguez . N o t a r í a M i -
'chelena, altos Mar te y Belona. Te lé fo-
ino A-4697. 
,97104 16 mz. 
EN TEJADILLO A $85.00 E S Í A B L E Ü M I E N I O S V A R I O S 
Medida aproximada 12x2o a $50.10. E n 
San Rafael, moderna, 2 pisos, renta m 
pesos. $26,000. Jorge Govantes 
Juan de Dios 3. T e l . M-959u 
0691 
C A R N I C E R I A . SE A E Q U I E A E N vein-
San | te pesos un local preparado y con l icen-
cia, e s t á en p r ó s p e r o reparto y tiene mu-
2 ab. cho bar r io . J e s ú s Mar í a , 45. 
9667 17 Msn. 
M U E B l E S j y p R E N i ) A S 
MAQÜINAS~PARA~C0SFP~~ 
"SINGER" 11 
AGENCIA EN SAN RAPAFI J 
LEALTAD. T E L F . A 4 5 » V 
A l contado y a plazos. Can,, 
lamo.-., reparaciones, nic-z-T* bl08 aIoh, 
Ja. y profesora da bordad' a<;eite- a £ 
s clientes. Avlseoos : 
ESCOBAR, CERCA DE NEPTUNO 
140 metros, moderna, renta $215.00. áOB 
$28,000. Animas, p róx imo a^oa-
143 metros rei»ta $240.00 pisos, liano. Tiene 
COMERCIANTES 
Hacemos toda clase de operaciones 
mercantiles Compra y Venta de Esta-
, 1,̂  i n i n s «S" 00. blecimientoí?, fincas r ú s t i c a s y urbanas, tablecimlento en los oajob. ^ hip0tecas de todas clases. Dinero a 
Jorge Govantes. San Juan 
T e l . M-9595. 
0691 2 ab. 
p r é s t a m o sobre establecimientos. Se 
descuentan p a g a r é s . Para cualquier 
— operac ión que tenga que hader venga 
VENDO CASA M O D E R N A D E ¡ a vernos. Es la Oficina m á s relaciona 
S ^ S a n t a 
rirn ñe> la Calzada de J e s ú s del Monte s u l t o r í a Nacional de Comerciantes, a l 
v o t ra de la Calzada de Estrada Pa l - tos del café Mar te y Belona. 
ma valor $13.000. Puede dejar *8.00i-| __9648 
en hipoteca a módico In t e r é s . I n fo rman 
Canales y Cruz. Gallano y Barcelona. 
:_ No aumentamos precior"*" 
12 91 
Salón oe Bi l lares . 
9731 16 mz. 
ATENCION COMPRADORES 
Se vende una propiedad situada en I n -
fanta y Santo T o m á s , en Inmejorables 
condiciones por tener que embarcar su 
B U E N NEGOCIO, sf; V E N D E UN CA-
fé y Fonda, cerca de Gallano; la Fonda 
e s t á alquilada y la casa no paga a lqu i -
ler ni luz; e s t á en bueri punto. In fo rma 
Marre ro . R a j o y Estrel la , B a r b é r l a . 
9684 18 mz . 
correo u otro medio v com«^; ̂ ' «on 
p eaao le l levará c M l o l * * * * * * * 
ci l io sm molestarse u s t ^ su «ton 
Garantizamos venta de m L 1n Vem 
vas. No a u m é n t a m e _..™*<WlBí 
9 
P I A N O A L E M A N MODERvTT 
'izadas, tres p c l a l ^ ' 
condiciones, ú l t imo precio «íní0*1»* 
v. r.-. :, u.'las horas en ¿oí sn00" ^ 
la hf.fl,-!.'.-., m i r a d a por Ao-,. ' altOa 
07!.-, 1 ^oUacatt. 
m a q u i n a T o T c o s e r ^ 
Las alquilamos a ¥2.00 m e n ^ ! 
vendemos a plazos y al coi 3-
y usadas. Hacemos can&os v S*1 
clones. Hay do dobladillo A2 ^ 
Slnger en San ICuLa -i v L e a i l 6 ? ^ 
fono A-4J22. ^ ' t a d . T 
0057 
Tengo g r a n bodega y fonda , 4 a ñ o s V E N I ) 0 c v i t A . ^ ^ ^ 
contra to y en buen pun to con u n d í a - ^ _ t V p ? , í s _ p 0 I l t s i san te , 
C O C I N E R O S 
84 500, VENDO E N VIVES CASA DE 
sa'a. comedor, 4 cuartos j por 12, toda 
de azotea, pisos finos sanidad. Mon-
ta y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. 
Berrocal . 
• ^ J l * ^ \ ± ™ a ^ ^ " o $50 .00 . A d m i t o socio para u n a I ^ é a d i c ; \ r ^ % ^ í u p ^ 1 - . 
! Véala 12 y 1!), Vedado 
9671 par te . Venga a verme. 
O 'Re i l l y 9 12 . 
238S 
M r . B c e n . 
d 14 V e n d o u n c a m i ó n Ford 
SE SOEXCXTA C R I A D A P E N I N S U E A K 
que sepa servir y no tenga novio, no se 
quiere rec ién llegada, se da buen suel-
do. I n fo rman : Calle Once, esquina a D, 
altos, entrada por Once. Vedado. 
9876 ^ 16 Mao. 
PE SCr-JCTTA U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, que sepa servir y pue-
da dar referencias do casas anteriores. 
Calle $5 No. 867 ^ntre A y Paseo, Ve-
dado. 
9.730 18 mz. 
SE A L Q U I I i A ZiA BASA B E N J U M E D A 
66, entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y d ^ m á s servi -
c ios . I n f o r m a Br . Alvares, Mercaderes 
22, altos de 11 a 12 y de 6 a 7. E l papel 
dice donde e s t á l a l l ave . 
_ 9746' 1S m»._ 
A i Q t U i O X>A PXLANTA BAJA D E M A -
lecOp 2'8, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, lujoso bafio intercalado, s a l ó n de 
comer a l fondo, cocina cuarto y serv i -
cios da cr iado. I n f o r m a n : Campanerla., 
Habana 66. M-^786., 
r 9728 1« ms._ 
BE AEQUIEAN EOS HERMOSOS AE-
tos decorados de Angeles 43 pegados 
a Monte, con todas las comodidades que 
requiere una f a m i l i a de gusto o dos ma-
t r imon ios . Se presta para consultorio 
m é d i c o . I n fo rman en el tercer piso. 
9681 21 m i . 
Se a l q u i l a , p r o p i o pa ra persona de 
gusto re f inado u n piso a l to de l a m á s 
c ó m o d a y elegante casa Belascoain 9 5 
Tiene 4 habi taciones, sala y saleta y 
los mejores servicios. Las l laves en l a 
p o r t e r í a e i n f o r m a n . 
9743 88 ms. 
SE A L Q U I L A 
L a planta baja, preparada para esta-
blecimiento, de la casa acabada de cons-
t r u i r en Clenfuegos 39 entre Glor ia y 
Misión, con i n s t a l a c i ó n de gas y elec-
t r i c idad y de acuerdo con las ordenan-
zas sanitarias. Superficie 100 metros . 
In fo rman en l a misma su propie tar io . 
Sr. G o n z á l e z . 
8755 16 ms. 
Se a l q u i l a n 2 p l a n t a s a l t a s , a c a b a -
d a s d e f a b r i c a r , c o m p u e s t a s d e 
s a l a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a 
d e gas 7 d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
S a n I g n a c i o 9 1 . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
9756 SI ms. 
V E D A D O 
Deseo en l a par te a l ta del V e d a d o , 
casa con buen j a r d í n , sala grande, 
saleta, comedor , cua t ro cuar tos espa-
ciosos c o n b u e n baf io y d e m á s servi -
c ios . I n f o r m e n a l Consulado del Ja-
p ó n , o a l t e l é f o n o F-4153 . 
9 6 8 2 16 m z . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
COCINERO P E N I N S F E A R , JOVEN, 
desea colocarse en buena casa en la 
Habana o en el campo. Sabe cocinar 
espaftola y c r i o l l a . I n fo rman en In fan -
ta 17. Tal ler de Lavado. Tel . A-0839. 
9717 ^ 16 mz. 
COCINERO Y D E P E N D I E N T E CON 
buenas referencias, ofrecen sus servi-
cios a l cdhierclo en general; el primero 
posee el ar te cu l inar io con buena per-
fección y el segundo habla Ing lés y 
f r ancés , los dos somos e s p a ñ o l e s . I n f o r -
ma Ruf ino G a r c í a . O b r a p í a 71, habita-
ción No.. 4. 
9734 16 ms. 
812,000 VENDO E E A L T A D E N XiO M E -
Jor caga moderna de altos, sala, saleta, 
ctos cuartos, cielo raso escalera de mar-
mo*. renta 115 pesos, "es negocio. M o n -
ta y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. 
Ber roca l . 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R KSPASOE, JOVEN, 16 
a ñ o s da p r á c t i c a , sol ici ta una casa bue-
na para trabajar. No impor ta la clase 
de m á q u i n a Se ofrece Igual para el 
campo o ciudad. Referencias de pr imer 
orden. L lamen a Francisco a l Te lé fono 
A-9341. 
9760 19 mz. 
BE NECESITA U N A S I R V I E N T A F I N A 
para l imp ia r 4 habitaciones y repasar 
ropa. Sueldo $30.00 y ropa l impia . I n -
forman Campanario 119 d e s p u é s de las 
8 de l a m a ñ a n a . Tel . 1-7052. 
9709 19 mz. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A PA-
ra ayudar en la limpieza, buen t ra to y 
se desea teng* quien l a represente: en 
Neptuno 207, altos. 
9712 17 ms. 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A P A R A M A T R I M O N I O 
solo una buena cocinera blanca, de me-
diana edad, que t a m b i é n se encargue 
de la limpieza de un pequaño piso mo-
derno. Kuerme en Ja colocación. Que no 
se presente s in buenas referencias. I n -
fo^nes Hote l Es fe ra Dragones No. 12. 
Apartado 88, por la tarde. 
9707 I I m a 
DESEA OOEOOARSB U N A SEftORA PB-
ninsular de cocinera. Sabe cocinar bien; 
Tiene quien l a recomiende. No duerme 
en la colocación. I ndus t r i a ' 111. 
9722 16 m a 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
sepa su obl igac ión . . Buen sueldo. San 
L á z a r o 236 A, altos. 
9729 16 ms. 
V A R I O S 
Se sol ic i ta n a h o m b r e in te l igente en 
ja rd ines a r t í s t i c o s , con referencias de 
ia Habana , donde h a y a prestado este 
s e r v i d o . Presentarse po r l a m a ñ a n a 
en l a Q u i n t a Pa la t ino , Cer ro . 
C2361 3 d 14 
Se ofrece j o v e n e s p a ñ o l de chauffeur 
pa ra casa p a r t i c u l a r . Tiene referencias 
de las casas en que ha prestado sus 
servicios. L l a m e n a l Te1 . M - 1 8 8 6 . 
9763 16 m s 
V A R I O S 
KSPASOEA DESEA COEOOAOION PA-
ra criada de cuartos o de comedor. 
T a m b i é n sabe cocinar. E n casa da mo-
ralidad. Calle M entre L inea y 17, a l 
lado del t ren de lavado. 
9685 16 ms. 
«16.500 V E N D O A M E D I A C U A D R A 
do Leal tad casa moderna de S pisos, 
^•*lo raso, escalera de marmol renta 
17C pesos, es negocio. Monte y San N i -
c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Be r roca l . 
86,500 V E N D O A 10 METROS D E M E R -
ced y muy cerca de Bayona, casa de sa-
la, comedor, 3 cuartos, uno alto 6 por 
15. negocio redondo, renta 60 pesos. 
Mont» y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pue-
bio. Berrocal . 
buena f ab r i cac ión de azotea, de concrc 
to y 356 metros de solar, todo cimen-
tado con medianeras propias; medidas 
38.20x16.50. Produce una renta men-
sual de $?0. In fo rman en la v id r i e ra 
del Hote l Habana. Belascoain G45. Te-
léfono M-5840. A todas horas. 
9762 21 mz. 
SE~>KNDE l NA PRECIOSA CASA DE 
dos p l -n tas en la_ calle San Leonardo KECKSITO T O M A R S4.500 O »4:C0D. - riCg0C!0 
.Vagnlfica propiedad que renta í'HO.im | « T I ' í 
pago <•! i " n-tr y tomo en otra ] ¡-opi'-1 * '€rro ' l e le rono 1-1329. 
cerrado et 
D I N E R O E H U ' O T E C A S 
sin nftniero entre Flores y San B í n i g n o 
J e s ú s del Monte a 3 cuadras de Toyo 
v una .de la Avenida Serrano, lo que 
produce da un i n t e r é s bastante elevado, 
f ab r i cac ión de pr imera y de lo m á s mo-
derno. Informes : su dueño , en la casa 
da al lado. Jos^ Garc í a . Tel . 1-2249. 
9718 28 m i . 
m a g n í f i c a s condiciones, de 
l i g é r o ; e s t á t r aba jando ; se da barr 
m; p e r q u é necesito uno mayor n ^ , * ' 
:to, I n t o n n a n en Peñón No á 
dad $3.000 al 9 0¡n. J i m é n e z . Condesa!, 
No. 60. Te lé fono M - 2 i ; ; i . 
^ r . 1G mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
$6.500 VENDO EN EEAETAD CASA 
moderna de sala, comedor, tres cuar- i 
too. acera de sombra, pisos flnoi urge 
l a venta . Monte y San N i c o l á s . Sastre-
r í a E l Pueblo. Berroca l . 
S O L A R E S E N M E N D O Z A 
dos so la i t s unidos 1,112 varas juntos o 
separados calle Cortina, liquidados, otro 
14 por 44 varas 636 calle San Mariano, 
en contrato, se dan bariftos tsdos. F i g u -
ras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
9626 23 Mzo. 
$9 200 V E N D O CASA M O D E R N A D E 
altos una cuadra de C á r d e n a s y muy 
cerca do Gloria , buen negocio de sala, 
comedor, 2 cuartos uno m á s a l t o , Mon-
t« y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. 
Berrocal , 
£12 000 VENDO A .UN". CUADRA DEE 
parque T r i l l o casa moderna de altos, 
cielo raso, sala, saleta, dos cuartos, 
hafo Intercalado muy bonita para corta 
f ami l i a con columnas. Monte y San N i -
c o l á s , S a s t r e r í a E l Pueblo./ Berrocal . 
$5,500 VENDO A 10 METROS DE IN 
fan la y muy cerca del pasaje H . Up- I 
mann casa moderna de sala, saleta/ 3 
cuartob. es muy barata. Monte y San | 
N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. Berrocal 
P A R A CUARTOS V COSTURA DESEA 
colocarse una buena criada de mano o 
para los quehaceres á t mat r imonio solo 
casa de moral idad. I n f o r m a ^ en Dra-
gones 98. T e l . A-7987. Habana. 
9736 16 m a 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
OASA O X I G A COMPRO U N A , N U E V A , 
o para fabricar. Tel . A-9735 da 6 a 6. 
F e r r e t e r í a Plaza Po lvo r ín , frente a l Ho-
tel Sevilla. Manuel Pico. 
9702 21 mz. 
COMPRO OASA. D I R E C T A M E N T E A 
su dueño y que sea de 14 a 16 m i l pesos 
contado. Bar r io San Leopoldo, Guada-
lupe, Santos Suárez o Calzada J e s ú s del 
Monte. Fernando Q u i ñ o n e s 7. Teléfono 
M-3041., 
9711 16 m í . 
SE S O L I C I T A T N A SEÑORA O U N A 
muchacha serla para el cuidado de una 
s e ñ o r a de edad; ha de sar de buenas 
costumbres y con referencias. Ger t ru -
dis 28 entre Segunda y Tercera, Víbora 
9690 16 m i 
SE SOEICITA U N A COSTURERA P E . 
nlnsular que sepa aüro da bordar y 
tenga informes. L 164 entre 17 y 19. 
9694 # 16 n n 
D E S E O L O C A L 
Dentro de l a Habana con m á s de $00 
metros y planta baja solamente. Se to -
ma con contrato y buena g a r a n t í a . Te-
léfono M-3041. . 
9711 1« ms. 
SE SQ.IiICITA U N A B U E N A C R I A D A 
de comedor qus t r a i g a Referencias en 
Prado 37., 
9748 l | m i . 
.SE A E Q U I L A N , ACABADOS DE PA-
brlcar, los hermosos altos de 23 esqui-
na a Cuatro con comedor, recibidor, sa-
la, cuatro cuartos, b a ñ o Intercalado mo-
derno, cuarto servicios de criados, coci-
na de gas y calentador. In fo rman en 
los bajps. 
9710 i a raB. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
JESUS DEL, M O N T E . BE AEQCXLA E A 
casa Mangos 52 esquina a M a r q u é s de 
la Torre con por ta l , sala, saleta, cua-
t ro cuartos bajos y dos al tos . L a l lave 
en l a bodega de enfrente. Informes Te-
léfono F-3529. 
9694 16 mz 
Se a l q u i l a n los bajos de la casa calle 
A v e n i d a de Acos ta y Pr imera , V í b o r a , 
compuestos de p o r t a l , sala, comedor, 
Ires cuartos dormi tor ios , b a ñ o , cocina , 
y pa t i o . I n f o r m a n : Alonso y Comp. , 
Inqu i s ido r N o . 10 . T e l é f o n o s A - 3 1 9 3 
y M - 5 1 1 1 . 
9693 21 mz. 
SB ALOTTIiA E A HERMOSA CASA. 
Lstrada Palma 109. Víbora , acabada de 
P o* nr/ a l lave en 61 105 • Tel . 1-1624 
9704 19 mz. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A 
La hermosa y venti lada casa Cin t ra 16 
Cerro en la parte m á s a l ta del Reparto 
"Las C a ñ a s " , acabada de pintar com-
puesta de sala, recibidor, 4 cuartos, 
g ran saleta a l fondo, servicio sanitario 
moderno y amplio patio. Informes Te-
léfono 1-1285. 
9697 * t mz. 
SOLICITO POTOORAPOS B E AMBOS 
sexos para retratos de todas clases y 
Agentes y una s e ñ o r a que sepa Ing lés 
para estar a l . f re i«e de una f o t o g r a f í a 
de 8 a 8 y luego, hacer de Agente de 
retrato^. Se le da 81.00 diario y comi-
sión. Puede ganar m á s de $4.00 diarios. 
Cuba 44 de S a 3. F í j e s e en el 44. 
9761 io ms. 
UNA PERSONA COMPETENTE P A R A 
adminis t rar indus t r ia qua se va a esta-
blecer <le Jabones y otros a r t í c u l o s . Se 
la Interesa en la misma, pues no se da 
sueldo. Escriban Apartado 1502. 
9733 ie mz. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndea es l a Onlea que 
en cinco minutos f a c i l i t a todo el per-
sonal qon buenas referencias. Para den-
t ro y fuera de l a Habana. Llamen aL 
T e l . A-3318. Habana 114. 
9724 20 m z . 
T R A B A J A D O R E S . NECESITO CUATRO 
m e c á n i c o s , 3 fogoneros. 10 peones a 2 
pesos diarlos para la Habana. A » n c l a 
del Sr. Sosa. Luz 7. T e l . A-S866 y en 
Gloria 168. 
9737 16 ms. 
COMPRO TRES BOEARES E N E l r - R E -
parto Almendares; A i a pago, de contado 
Puede pasar por Belascoain 64, a l tos . 
Te lé fono A-0518., J.. P . Quin tana 
9732 16 ms. 
U R B A N A S 
U N A C A S A A M U E B L A D A 
Ooasidn ú n i c a para los que e s t én en 
preparativos de boda o para los m a t r i -
monios pudientes que hacen vida de ho-
teles y deseen tener hogar propio. En el 
saludable bar r io de la V íbo ra se vende 
una casita que es una preciosidad; pe-
q u e ñ a an dimensiones, pero l inda y có-
moda oomo pocas. E s t á amueblada re-
giamente, todo nuevo, f l amante . L a ca-
sa ha costado unos doce m i l pesos y sus 
muebles m á s de cinco m i l . Sus dueños 
(un mat r imonio solo) embarcan en ma-
yo para Europa y vendan la casa cen 
todos sus muebles en 18,500 pesos. 
Quien se interese por este negocio, que 
vea personalmente a F . Blanco Polan-
co. Concepción 16, Víbora , entre D e l i -
cias y Buenaventura. Antes de venir 
l lamen a l 1-1608. 
9621 19 Mzo. 
D O M I N G O D E L G A D O T E J E R A 
M A E S T R O CONSTRUCTOR 
Se hace cargo de toda clase de obras 
por su cuenta o a d m i n i s t r a c i ó n . Pre-
supuesto g r a t i s . T e l . A-1368. M á x i m o 
Gómez, 49. 
9675 28 Mzo. 
S A N T O S S U A R E Z 
E n l a calle da t r a n v í a s directos a l a 
Habana, m o d e r n í s i m a y ampl ia casa con 
por ta l , sala, recibidor, cuatro cuartos 
corridos, buen baño , comedor a l fondo, 
cocina, cuarto, buen baño , comedor a l 
cocina, cuarto, y servicios de cr ia -
dos, patio m u y ancho y garage. L a 
c o n s t r u c c i ó n resiste varias plantas y es 
casa c la r i t a y fresca. Se vende en 
11,600 pesos. D i r í j a n s e a F . Blanco Po-
lanco. Concepción, 15, V í b o r a . 
Necesitamos una camarera pa ra h o t e l 
habi tac iones . P rov inc ia Matanzas , dos 
criadas e s p a ñ o l a s casa pa r t i cu la r . P ro-
v i n c i a Santa Cla ra , v ia jes y gastos 
pagos. I n f o r m a n V i l l a v e r d e y Comp . , 
O ' R e i l l y 13 , Agenc ia s e r í a . 
9713 18 ms. 
E N S I E T E M I L P E S O S 
vendo una casa en la Víbora , de sól ida 
cons t rucc ión , con por ta l , sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño bueno intercalado, 
comedor a l fondo, cocina do gas, servi-
cios de criados, ga l e r í a frente a los cuar-
tos, etc. Vengan pronto, que esto no se 
da todos los d í a s . I n f o r m a : Blanco 
Polanco. Concepción :5, V í b o r a . T e l . 
1-1608. 
$7.000 V E N D O E N PICOTA Y E J I D O 
casa de 6 y medio por ¿2 con arr imos 
para fabricar, buen punto para algunos. 
Monie y San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pue-
b lo . Berrocal . 
(14,000 V E N D O E N A M I S T A D CASA 
moderna de altos de sala, comedor, 3 
cuartos cada piso dos cuartos má.j en 
el tercer piso. Monte y San N i c o l á s . 
S a s t r e r í a E l Pueblo. Berrocal . 
$6.500 V E N D O E N EO MEJOR D E S A N 
Isidro casa de 6 por 20 en buen estado 
y buenr renta, mucho porveni r . Moníe 
y Sar. N i c o l á s . S a s t r e r í a E l Pueblo. 
Berroca l . 
96,H)0 V E N D O M I R A N D O A E P A R -
qae de T r i l l o y muy cerca de Aramburo 
casa de 6 por 18, urge la venta, punto 
superior. Monte y San N i c o l á s . Sastre-
r í a E l Pueblo. Berrocal . 
87,000 VENDO A UNA CUADRA DE 
Belascoain y m u y cerca de San Carlos, 
casa moderna de sala, saleta,' tres cuar-
tos. un buen negocio, es moderna. M o n -
te v San N i c o l á s . S a s t r e r í a E l PTicblo, 
Be r rca l . 
?7.000 V E N D O E N EO M E J O R D E larquéf. Gonzá lez , casa moderna de sa-
la, saleta, tres cuartos, baño Interca-
lado. Monte y San N i c o l á s . S a s t r e r í a 
E l Pueblo. Berroca l . 
$0,500. V E N D O M E R C E A 10 METROS 
ca^a de sala, saleta, 3 cuartos, 6 por 
10, eo buen negocio, renta 70 pesos, ur-
ge la venta . Monte y San Nico lá s , sas-
t r e r í a E l Pueblo. Berroca l . 
fa.OOO V E N D O E N E E A E T A D , D E Rel -
i'a al mar, casa de altos en buen estado, 
propia para corta fami l ia , muy bien s i -
t ú a l a Monte y San N i c o l á s . S a s t r e r í a 
E l Pueblo. Berroca l . 
822.000 V E N D O M O N T E A M E D I A coa-
dra, dos casas y reconocer $12 a l 7 por 
c ier to de altos de sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o Intercalado muy buen 
uoto . Monte y San N i c o l á s . S a s t r e r í a 
Pueblo. Berrocal . 
95 50C V E N D O SUAREZ, CERCA D E 
Monte, casa de sala, saleta, 3 cuartos, 
uno alto, azotea, pisos finos a la brisa, 
renta 60 pesos. Monte y San Nico lás 
S a s t r e r í a E l Pueblo. Ber roca l . 
88,800 V E N D O E N SAN NICOLAS, CA-
sa en perfecto estado de sala, comedor, 
cuatro cuartos, "uno alto, azotea' carrlo 
e.» negocio. Monte y San Nico lá s , Sas-
t r e r í a E! Pueblo. Berrocal . 
S C L A R C A L L E 2 3 , V E D A D O 
V e n d o a $ 1 9 . 0 0 v a r a e n l a 
c a l l e 2 1 a 1 8 . 0 0 e n l a c a l l e 
1 2 a 1 9 . 0 0 ; e n l a c a l l e 
1 4 a 1 6 . 0 0 . T i e n e n d e 3 5 a 
5 0 d e f o n d o p o r e l f r e n t e q u e 
l e c o n v e n g a . C o n d i c i o n e s c o n 
e l 1 5 p o r 1 0 0 d e e n t r a d a , 5 
a ñ o s p a r a c a n c e l a r . T r a t o d i -
r e c t o c o n e l d u e ñ o d e l o s t e -
r r e n o s , R . E c h e v e r r í a , E m p e -
d r a d o 3 0 , e s q u i n a a A g u i a r . 
( E n t r e s u e l o s ) - T e l . M - 2 3 8 7 . 
9716 1S mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S * 
Desde el 6 1'2 0i0. ̂ Ventas de casas > 
solare*. Jorge Govantes?. San Juan dv 
Ulos .No! 3. T e l . M-9Ü93. 
9691 - ft". 
C A R R U A J E S 
DINERO. COMPRO ACCIONES D I P i : -
ridas de los F . C. Unidos y de otras 
c o m p a ñ í a s solventes. Aranguren No. 73, 
tíuanabacoa de 9 a 1 y de S a 10 p. m . 
Abnsl0oi,ta reserva- , r mr COMPRO A 
1G mz.__ | lotes o deje3 
CABRO DK REPARTO C O V s r M r r ' 
y arreos se alquila por m e n s u a l S S I 
J ' ^ r m e . - .san .Nicolás 9S. Tel. A ^ j v 
' ' " " 21 Tüí 
M I S C E L A N E A 
PRECIOS DE OCASMÍ 
fie cuentas — ~ 10 mz. — i KJLCO u ucjea ue cuentas de azAo»'; 
TOMO E N H I P O T E C A $8,000 SOBRE , arroz, etc. S. Menéndez . Arangureníi l 
ma casa do esquina que vale ?20.00O. | Guanabacoa, d3! 9 a 1 y d-? S a 10 p m J E s t á rentando $220 mensuales. Los to-1 diariamente 
mo por 2 a ñ o s y 2 m á s . Pago e) 7 Oiü. 9739 
Deseo t ra to directo. Belascoain 64 altos 
A-051C. 
9732 * 10 mz 
16 mi 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASES DE MANDOLINA 
E n s e ñ a n z a de mandojina, banjo, bandu-
r r ia , laúd, mandola y para conjunto 
gui tarra . Marcelino Vá idas Alvarez, ca-
l le 12 No. 2.">, entre 13 y, 15. Teléfono 
F-57Ü3, Habana . 
9700 17 mz. 
P L A N T A ELECTRICA. SE V E . \ D Í ¡ l S 
urar a mucho menos de su costo Cani 
cidad hasta 73 l á m p a r a s .gasto limita! 
do. Informa Sr. Quesada. Droguería 8a 
20 mz. 
r r á . 
P A R A L A S D A M A S 
J O R G E G O V A N T E S 
S O L A R E S V E D A D O 
25 p r ó x l m a 2, esejuina; mide 23x23 
a ?27 met ro . 
25 prCxlmo a 23; mide 22.06x20 a ?29 
metro. 
6 prrtximo a 23; mide 16.81x50, gan-
ga, a $29 met ro . 
2 p r ó x i m o a 21 ; mide 22.66x34 a $38 
met ro . 
B p r ó x i m o a 
a $40 met ro . 
23 p r ó x i m o a Paseo; mide 22.66x34 a 
J40 m | t r o . 
23 p r ó x i m o a A ; mide 15x45 a 540.00 
met ro . « 
23; f r a i l e ; mide 20x30 
23 p r ó x i m o a L ; 2.500 metros q, $42. 
23, f ra i le , 2.500 metros a $50. 
a $35.00 P p r ó x i m o a 
metro. 
Línea , 24x2; 
a 23; ganga; mide 20x26 J p r ó x i m o 
a $31 met ro . 
I cerca de 23, parcelas de 10 a 20 do 
frente por 36 fondo a $30 metro. 
M E L E N A S 
R e m í t a n o s su n o m b r e y d i r e c -
c i ó n y r e c i b i r á p o r C o r r e o u n f o -
l l e t o i l u s t r a d o c o n f o t o g r a f í a s d e 
I I . M/f 1 ' EE DESEA COMPRAR • l N MOTOS Di 
las e l e g a n t e s iYle 'enas , q u e se co r - ¡ , . . c t ró i f . . . ru-io scmi-Diesei, d¿ ca a í» 
¡«•aballo.s <lo fuerza. IMrigirsc por escrt' 
i tu a .1 . López . Apartado 153. Halianu. 
• 
NUEVO FRONTON 
Vendo ."?.'<.000 en Acciones preferidas al 
5 0i0 valor •?2,000. Compañía Reedi/ica-
Hora <lc la Habana, Serle A. al W (3 
valor. Fernando Quiñones 7. De V ai* i 
M-3041 . 
• J ^ H ' 1C mz. 
Diccos. Se lio.uidan gran cantidad t 
2 0 y 50 centavos. PEaxa Polvorin, 
f í e n t e a l Ho te l Sevil la . Tel. A 9735. 
M a n u e l P ico . 
f701 2S mí. 
M A Q U I N A R I A 
t a n y o n d u l a n e n l a G r a n P e l u q u e 
r í a J O S E F I N A , A v d a . d e I t a l i a 5 4 
( a n t e s G a t i a n o ) . 
T e n e m o s d i e z e x p e r t o s p e l u q u e -
r o s p a r a c o r t a r y o n d u l a r M e l e n a s , 
y n u e s t r o s S a l o n e s e s t á n m o n t a d o s 
c o n s i l l o n e s c ó m o d o s y a p a r a t o s 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A MERCED 
Solemnes cultos con que los Sacei 
tes (.1.5 la Congreyaolón de la Mis . 
m o d e r n o s r e c i b i d o s ú l t i m a m e n t e in* "Uas <«•-• ia o n d a d y las Dam"*; 
, _ , . . , i l a Caridad, honran a la Bta. LUM» OH 
de Pa r iS y A l e m a n i a . | . \ I a r l I l -# . fundadora con San Vicente, '• 
23S4 3 d 14-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
las Hi jas de la Caridad. 
Iglesia do la Merced, Habana, 13 dl | 
Marzo *ie 1924. 
Xt^EESIA DE T.A MERCED 
Habana 
Q p r ó x i m o a 
metro. 
23; mide 10x45 a $ú0 
G p r ó x i m o a Linea ; mido 13.60x00 a 
buen precio. 
G esquina, mide 22.66x50 a $36 mtr . 
Calzada esq. 2,600 mts. a $28 metro. 
B prOximo a 27; mido 22.66x26 a 26 
metro. 
88 000 V E N D O E A CASA A O U I E A 902, 
urge la venta por divisiOn de herencia, 
m v y cerca de Monte. 8 por ?0, l a to-
mn el mueblero de enfrente, una rec ién 
fabricada. Monte y San N i c o l á s . Sas-
t r e r í a E l Pueblo. Berrocal . 
B p r ó x i m o a 21 ; mide 13.66x50 a $35 
metro. 
t^.20O VENDO CASITA CERCA D E 
Monte y a 10 metros de San Nicolás , de 
sala, saleta, un cuarto, azotea,, pisos 
f i ros , sanidad. Monte y San N i c o l á s . 
S a s t r e r í a E l Pueblo. Berroca l . 
9 n i 14 Mzo, 
SE V E N D E U N A CASA ESQUINA con 
establecimiento de dos plantas moderna 
cerca de los Cuatro Caminos. In fo r -
man: Concepción y 9a. Bodega. Víbo-
r a . L a w t o n . 
9510 15 Mzo. 
J p r ó x i m o a 21 ; mido 13.66x50 a $31 
me t ro . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 4 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 5 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
S I 0 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a Casa V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
7 d 28 f 
Sr. 
10 p r ó x i m o a 15; mide 13.66x50 a $23 
metro. 
10 p r ó x i m o a 15; mido 13.60x50 a $2S 
metro. 
10 p r ó x i m o a 17. dos solares de 13.66 
por 50 a ?33 metro. 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
E n l o m e j o r d e l C e r r o , p e g a d a a 
a Linea ; mide 25x22 H p r ó x i m o 
$35 met ro . 
15 cerca de 16; mide 22.66x26 a $18.50 
metro. . 
Baflos p r ó x i m o a 25, solar de esquina 
a $28 met ro . 
El Visitador de los PP. Pao1*" ' ^ 
rector do las Hijas de la Caridad, i» 
Visitadora de las Hijas de la tana*» 
de Cuba y la Sra. Presidenta de la» 
ina= <le la Caridad, invitan a Ld. > " ~ ; 
estimada famil ia , a la Misa E01^' 
que en la Iglesia de la Marcea s* , 
lobrará el día 15 de Marzo no' 
de la B t a . Luisa de Marillac funda*-
ra con San Vicente de las H U » , 0 * * 
I Aprovechando esta oportunld-ü w 
ofrecen sus respetos, « 9 
I Juan Alvarez, Pbro. Visitador d« »• 
PP . Paules. , . . ,..jnrt, (U-j 
sor Manuela Sanceip. A isltadora « 
las Hijas de la Caridad. 
Marea Prancisca O'Reilly *• 
Condesa de Buena Vista. Presidenta 
las Damas de la Caridad. 
PROGRAMA 
A r,. M i , a rezada, a r m o n M » ^ 
de Comunión general, en ,a Carida 
blecimientos do las Hijas de ia ^ 
E n la ly les la Ce la Kerc«a 
A las 9 a. m., ^ n ™ e u , ™ S * * 
que- ce leb ra rá el Rdo. P. Juan J 
Direc tor d i las Hijas de '» Li£dro ,301 
asistencia del Exeino. »r- t , , 
zález Estrada. ^ ' S P 0 . dem' Lui»J 
Hará el panps í r ico df ' a r f ' , ¿ i 0 G. A' 
Mari l lac . el Rd.>. P. V llio de B*1* 
rr- i - • s. .1 . H- etor del (-'f,c%Jumnai ' 
A l f ina l de la Mi?a las rin 
las Hijas de la Caridai . 9 ^ | 
Himi . . . a la Bta Luisa de i i a r 
Maestro Ojanguren. jg na 
9699 
PARROQUIA D E L SANTO ANGE 
P í a Unión d i San José d« » ^ :< 
S ? l c ^ e ^ ^ r á S a r el ^ f ! 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " ES L A 
M E J O R 
E! planchar con el an t iguo sistema de 
p l a n c h a » de anafe, es molesto j w l ^ M i l a ante la ve 
pierde mucho t iempo, p lanchando eoo 1' "n t im .ac ión J"13 p P ^ ^ 3 i P a H 
una Roya!, t i t n e meaos gasto f el I M I S Í T Comunión Genera^ A y 
t z í i t ^ L ^ ' ¿ " t í c a s a s ' s o ™ ; ^ ( ^ ¡ a , ? ^ ^ . ^ ^ 1 ' 
na por su peso. 
D i s t r i b u t o r e s en C n b a : 
acos 
b u e n a f a b r i c a c i ó n , a c e r a d e l a b ; i 
I s a , c a l l e d e p o r v e n i r , y e n u n p r e -
c i o m u y b a r a t o , $ 7 . 0 0 0 . P a r a m á s 
i n f o r m e s , s u d u e ñ o , e n P a s e o d e 
M a r t í 1 0 9 , c a m i s e r í a . 
V I B O R A 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s ú e m a s s 
De ocho a dlex m i l pesos se venden ca-
sas nuevas, muy bonitas, en lu jares 
buenos de la Víbora y p r ó x i m a s a la 
Calzada. Vean a Blanco Polanco, Con-
cepción IB, V í b o r a . 1-1608. 
9621 16 Mzo. 
EN MAX.OJA PEOASA A BELASCOAIN 
magnif ica medida, casa ant igua 6 l |2 
por 30. $8.500. J i m é n e z . Condesa 60. 
Te lé fono M-2134. 
9695 16 mz. 
y m a n e j a d o r a s 
SESEA COLOCARSE U l í A M I CHACHA 
peninsular para criada de mano o ma-
nejkdora. Sabe lavar, cocinar algo. Te-
léfono A-4610. Pregunte por J o s é N ú -
fiez. 
9749 \$ ma. 
T e n g o u n a casa a 1 0 m i n u t o s d e 
l a H a b a n a , p o r a u t o m ó v i l , c o n 7 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o y g a r a g e , e n 
$ 7 . 0 0 0 ; y o t r a e n l a H a b a n a , c o n 
2 0 h a b i t a c i o n e s , r e s t a u r a n t , c a n -
tina, $ 2 8 0 . 0 0 d e a l q u i l e r , c e r c a 
d e l m u e l l e , e n $ 1 2 , 0 0 0 . U n b u e n 
n e g o d o . B e e r s C o . O ' R e i l l y 9 1 2 . 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s n ú m e r o 3 
T e l f . M - 9 5 9 5 
9693 23 mz 
r. Ind. 
SOLAR, CAIIIIF: BA^OS CERCA SE 23 
S por 30. p e q u e ñ a cantidad contado, res-
I to forma conveniente comprador; pre-
A R A M B U R U , P R O X I M O A S A N i010 m6dico: t ra to dlrect0' PropIetarl0-
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z . 4 7 5 . M r b a n a . 
T E L E F O N O M . 3 5 2 3 
j : i se rmón ^ t a r á a carj íV de 
í - amare ro de la Compara ^ tfj 
tadh de Réquiem P ^ 1 * 3 
la P ía Unión fallecidas. -o o-
cestí 
E j e tra, 
r.0(l-27 Feb. 
R A F A E L 
mts. de terreno Verdadera ganga, 700 
fabr icac ión moderna, is casitas y cuar-
tos interiores, ganga, a $60.00 el me-
t r o . Jorge Govantes. San Juan de 
Dios X o . 3. T e l . M-9v95. 
D691 • 2 ab . 
Empedrado 20, 
9696 16 mz. 
Se venden : u n juego de sala, o t r o ¡ 
óe comedor, acabado de traer de F r a n 
P l a n c h a d e G a s o l i n a C( 
SOLARES CASI REGALADOS. 200 P E - c í a , de lo mejor que hay en muebles 
Isos contado. 20 mensuales; muy bien I \ . J¿ M"c c" u i u c u i « 
situados, calle P é r e z y_ otras ¡ todas me- 7 « e ¡O mas boni to , a personas de 
gu~to. Se venden por volvernos a em-
barcar. Chaple . L o m a L u z , San Car 
J O R G E G O V A N T E S 
dldas; barrios J e s ú s del Monte, Luya-
nó. Empedrado 20. 
9690 18 mz, 
SOLAR E S Q U I N A , VEDADO, C A L L E T 
| cerca 23; 30x25; lo mejor, parto al ta, 
p e q u e ñ a cantidad contado, resto largo 
Casas, solares y dinero en hlnotecas al pla30' i n t e r é 3 mMIco . Propietar io Em-
T AIA Son. Tiior. - rM„_ x-_ o i r • _ nerlrado 20. 
2387 3 d 14 
0|0. San- Juan de Dios !s"o. 3. Te l é -
fono M-9595. 
_9691 2_ab. 
VKNDO C A s A VIODADO, E S Q r i K A , 
parte alta, gran patio, muchos f ru ta -
les; sala, saleta, ga le r ía , 4 cuartos, ba-
ño, cuarto criados; residencia cómoda. 
Propietar io: Empedrado 20. 
correo u^ot ro medio y competente era-
Si : VKNDE CERROr~CALLE DAOIZ. 
Sala, 2 cuartos, comedor, grandes to-
dos, ^at io, etc. Toda mamposterla v 
azotea. Siempre e s t á alquilada en $34 
Bonito frente, buena calle en $3,300, 
I parte dejo hipoteca. Su d u e ñ o Poclto 7 
i Habana, de 12 a 2 . 
1 9711 16 raa. 
p drado 
9006 16 mz. 
SOLAR V E D A D O , C A L L E 23; 200 A 
300 pesos contado y 30 mensuales; o t ra 
parte censo, sólo 5 0i0, i n t e r é s anua l . 
Propietar io: Empedrado 20. 
9696 16 mz. 
R U S T I C A S 
los 2 , J e s ú s de l M o n t e . 
9 6 7 4 17 mz ' 
L a ú n i c a v e r d a d e r a ^ ; 
i noda . p r á c t i c a con" 
VICTROLAS BARATAS 
Víctor y Columbia como nuevas. H a y ; , , ... prucuL-^ .• - , c o w " m 
d seos T a m b a n 2 m á q u i n a s de dobla- *-oaa' e8 rolnutoí- ^ " rtS ^ 
dl l lo dp ojo *en mesa üoble. Vendemo? l i e n t a eo tres i u ^ l 0 Du 
a plazos y al contado m á q u i n a s de Sin- f en tavos de g a s t " » " 
P r e c i o : $ S . 5 0 alquilan y reparan. Agencia de Singer. San Rafael y Lealtad. Te l . A-4522. 




Se compran toda dase de muebles 
antiguos y modernos en todas cant i - V 0 1 1 ^ 
F I N C A D E RKCREO P R O X I M O A l .A 
Habana, t ierras de primeras, casa, pezo 
frutales, cercada, entrada automrtvlles ! á*Am* A ^ . . „ - l i 
Platanar, renta $27.00. Notarla doctor aaae,• A v , í « Y «e pasara a Verlos en 
Michelena altos Mar te y Belona. A-4697 i (egnida. T e l . A - 4 0 9 2 
9747 18 mz. 9744 
Por « P r e S 0 - o V e í ^ W H a y piezas de r e í " 
10 ras. 
STonte « » 
i C 2 2 H 
^ l 
- T e l . 
B . SANTOS • • V K V ^ ^ I Í < 
AflO XCíI M A R I O D E L A M A R I N A Marzo 14 de 1924 P A G I N A V E I N T I U N A 
FAELY 
•4522 
C R O N I C A C A T O L I C A 
o ^ v í m i d a d de l a C a t á s t r o f e y e l A d v e n i m i e n t o d e l a 
R e g e n e r a c i ó n U n i v e r s a l 
v m 
(Continuación; 
bres, etc., aunque sea eu abundan-
cia ( San LIgorio N. 1033). 
2». Los enfermos, los convalecien-
SmitiiosG baile en la •'Colonia Espa-i 
ñola" Infinidad de menudas mas-
caritas alegraron u n í s horas la vida 
bolondroi ense.—Una fiesta sin pre-
| ceden les en nuestra sociedad. 
Nuestros niños, nuestros encanta-
dores niños, tuvieron "su tarde" de-
liciosa el pasado domingo 9. 
Esta "raatinéo" espiritual, tan de-
licadamente ofrecida por el Casino 
Español de Bclondrón al mundo re-
tozón y simpatiqufeimo de nuestros 
A T A M C 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L E S 
L P R O F E S I O N A L 
tes, los débiles a quienes el ayuno ¡ cl,i(Juitín6:5' fu¿ una fiesta magnífic?. 
SIGUEN L A S F I E S I A S 
ContinJa la animación. Hoy h ia salido los rotarios para 
Viye H n ^ p r ^ n ?senvertig0 ™ ^ Central Hershey. cerrándose con 
la h x ronvertido la Convención esta e x c u s i ó n el programa de la 




E s todo alegría eu la Atenas. 
Desde las horas de la mañana de 
antier eu Que se abrieron las confe-
Almozar m en el Hotel de Hershey 
Asistirán a un juego do base-ball, 
organizado en su honor. Y estrena-




or Para u 
ñón No. i 
v s i 
msua 
Tel. 
5 OCA «ios 
<Je azúcar' 
•ranguren 7j 
8 a 10 p. Q. 
fc LA TIE 03Bt L ^ j y ^ MUNDO 
n todo el fundamento de la 
HE M¿V 'utura, hs aquí el área 
580 «n en que se consumarán tan-
íU r«villRS como esperamos. Las 
13 w - acabamoa de consignarlas, 
ruebas a Actas de loa .Ap08t0. 
Trice San Pedro a los Judíos; 
^Invertios a fin de que se borren 
•rns pecados; entonces el Señor 
Bes nara vosotros a e«te Jesu-
• ^ e i cual es debido por cierto, 
íf íe mantenga en e" 
ipaci 
nes o tiene oficios pesados (San Al-
fonso María de Ligorio, Doctor de la 
Iglesia N. 1041). 
pesados, como arar, cavar, romper o Fue alyo que se apartó de las es- Fué coiro el primero, ese día se- A las cinco esiarán de vuelta los 
labrar piedras, y en general, ios que trechas márgenes donde se desen- gundo de aver de la Convención, un rotarios, t-mbarcando esta noche en 
hacen mucha fuerza en sus ocupado- " vuelven desde hace tiempo la ma3'o- día divertidísimo. i^j tren Central, cada uno para el 
na de nuestros actos sociales. Después de las sesiones celebradas' lugar de s i residencia 
Un espectáculo sencillamente ideal en el Liceo tuvo efecto en el Hotel; ¿Cuán-os beDtt'icios,* cuánto búa-
otrecía la coqueta y elegante sala • Velasco un gran almuerzo. | no se derivará de esa Convención Ro-
— Los sirvientes que tiene tan- tlel hispano centro, invadida por las i Ocupf»ío en BU totalidad aparecía' tarto celebrada en la Ciudad de ios 
tos trabajos que no pueden sin gran 
dificultades ayunar, así como lo^ 
que viajan a pie con mucha fatiga y 
por notable tiempo. (San Ligorio N. 
1041). 
5V.— Las muejeres en (f tna o que 
menuditas máscaras, alegres, albo- j el hermoso dinlng room del estable 
rotadora?. y sutiles, que allí vimos. ¡ cimiento que es orgullo, que es sa-
Marquesitas de empolvadas pelucas; I tisfacción de los matanceros. 
aldeanita.4 regionales muy bien ca-1 xo asistió "oí Cronista a ese aga-
racterizsdas; "pierrets" y "colombi-; pg por que lo alejaban de él los dt-
resp's- r n w w ? 0 8 1 -hlD10S 7 Íap,?-j beres profesonales que no pueden en llevarse a víua de hechos, serla una r.eses ro^v-boys y -pieles rojas"; I todag ias ocasiones aunarse con le 
apaches de adusto ceño; criaditas, j ^ ^ ^ 0 ^ 6 3 que nos proporciona 
clownfí, bailarinas, etc., todo el fal-; tainbién ]a profesión. L a larga lu-
los actos que 
dos ¡líos? 
Por lo pronto tenemos que feli-
citar al señor Eugenio Silva que ha 
presentado a los Rotarlos, una pro* 
posición, que de aceptarse, que de 
. .1 cielo hasta los. lactan a sus tiernos hijos; y son de- ^ 
. de la restauración de todas í biles están excusadas aun de la abs- apaches de adusto ceño; criaditas., ^ ^ 3 riUe nos proporciona Propone el sefior Silva nue todos 
Is de q«e Dios antiguamente tmencia (Marc. t. I . N. Í233) clowns banar.nas, etc.. todo el fal-; también ,a profesión. L a larga ^ A x i n ^ ^ r L M M ^ & ^ i 
boca de los profetas". E s 6 . - Los soldados en campaña. so mundillo de carnestolendas, ale-1 formación de ayer. d3 los actos que nes ^ c S ^ ^ n i Í Í ¿ S ? T R Í 
^ judíos no se convertirán- 7 » . - Los Ancianos que han co-,gre 'mi-caréme que fenece, ha l l í ! tuvieroa ,plel)ración el día w S ^ t í roti^ 
J^inda venida del Señor. | menzado los 60 anos( Derecho Cano-1 gentil encarnación en la v i v a r a c h a - p r t . i r „ r-, la ConvenrirtT, /0 • » ^ F caaa rotarlo 
C ^ cu^p.imien.olnico noíf8lmo. San Lig<)r¡0, d i c e w e ra„,tltud de n ^ r o * w ^ U o , l ^ Z ^ í ¿ S S ' i T S ^ g S S S 
- 8 cosas; luego después do no debe apurarse ayunar a las mu-¡ „ . . . ante tanta gracia y derroche i ri_ HoHi-iin n pila que dirija el Rotarismo y 
m r £ é t ¿ ' ' c o ¿ ó Juéz, subs- | de su edad, con tal que sean débiles' vo que abrirse inevitable el "carnet".! zo 7are^aerrencias8PllBS i P o ^ r í n í 
Ponvertidos los judíos: ¿Pe- o padezcan de algún achaque. Una beligerencia a la "gente menú ; z0^asf|iJ0rflie^C1^ lag horaa . RoÍfri03 . 
üemno' Durante un tiem- S'.— No están excusados los pelu- da", que a veces mpjor lo hace que , f fUe -'a 0 ^ i , ° wnfo, 4 i efa í811^"011 cuenta con clen 
finido así lo asegura San Pa-I queros, sastres, pintores, escribientes1 ios que lan lejos estamos de la edai i *ard,e e ° .f8*' ml9P10 i1016.1 yeiasco, j mil miembroá, que puede muy bien 
i Romanos, X I , no sólo que I sirvientes de mano, cocineros que ba- rosada. - ) donde el WODÍ 
ílrsión de Irael tiene por fe- ¡ cen poca cantidad de viandas, tipó-1 Dos muñequitas lindísimas, Jose-
día de la llegada del Señor i grafos. comerciantes de escritorio o fina Fundora y América Tarafa. am 
a Sión el Libertador y destruí j mostrador, y en general, todos los de bas de "corazones"; Isabel Fundom. 
nniedad de Jacob,—sino que | profesiones ligeras, a no ser que por de "guinda"; v^-ias aldeanas moní-
simas: Hilda Polo. Zunilda Lóper, 
p;isa Blanco." Virginia Segarra y Lau-
ra López, una "marquesita pompa-
dour" elegantísima, Zoraida Frías; 
dos "pierróts" encantadoras, Mllagrl-1 ia Cumbre, al Santuario de Monse-
to Lamtohe y Olgulta Fundora; un' rrat. a la frondosidad de nuestros 
"fantomas" admirable, Salvadorito' valle, 
que preparan sus lecciones con mu-1 Marquínez; un "apache" graciocísi- Un acto más en «1 programa de 
cho estudio y trabajo, más no si re-jmo. Pedrito Puerta;'una "mofea" ese día de ayer 
up¡edad 
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Un pacto de generación en 
ion. 
1 libro de ¡as Actas, XV.—l ia -
Apostol Santiago, Obispo de 
én y dice: "Simón Pedro ha 
_e que modo Dios primeramen-
Efca elegido, por medio de su minis-
tirio a los gentiles como pueblo su-
ro, y con esto concuordan los vatici-
de los Profetas, según está es-
a saber, después de todas estas 
volveré y reedificaré el taber-
o de David que cayó:" Según el 
Damero se formaré el reino 
D5".— Están excusados por motivos 
de piedad los que asisten enfermos, 
si se fatigaren mucho, los cantores 
de iglesia que perdieron voz o no 
pudieren complir su oficio. 
10'.— Los profesores de ciencias 
robernador Provincial doc-
tor Grcnlitr. ofrecía un lunch a 
nuestros visitantes. 
Salieron estos de allí para el pa-
seo que figuraba en el porgrama, du-
rante las Loras de cinco a siete. 
Paseo por las afueras y los alre-
dedores matanceros con visita a las simo resultado 
tenerlos, la suma que se colectara 
sería de q/inientoa mil p e s o s / j con 
ella podrí» hacerse algo que apar* 
te las ideis con que beneficia el 
Rotary a las naciones en que existe, 
dejaría perpetuado su nombre en 
una obra mundial, de explendldí-
Cuevas de Eellamar. a las alturas de Presentada et«a proporción por un 
cubano d»ybe ser Cuba el primer pala 
en que levanten los Rotarlos BU Es -
cuela, y calebrade en Matanzas la 
Convención a la que ha sido pre-
sentada esa moción, debe ser Ma-
piten o dan lecciones sabidas (San i bellísima, EVP MarceMn; dos "mari- E l gran bai!« que ofrecía el Ca- tanzas la ciudad que so escoja para 
Ligorio N. 1049). 
11.—Los estudiantes que por ayu-
nar no pudiesen estudiar sus leccio-
nes obligatorias, están también dis- boy" con temible pistola, Tullo M 
pensados (Marc t. I . N. 1239). ¡Gutiérrez; un "capricho" m u y . . , 
positas" aladas. Margotina Frías v ¡ sino Español a los delegados del esa Escuela 
Consuelito Cavado; un "Indio" ame ' Rotary Club que son huespeds de 
nazador. Guido Suárez; un "cow-1 Matanzas. 
Ralle efplenfljdo. 
Tan lucido, tan animado, tan con-
cón la conversión de IOJ 
después con la conversión í ícau casi diariamente o con vehe-1 "españolita", Concepción Rosquete; ¡ pera el Liceo, a esos distinguidos ideal, 
ando Jesu-' mentó agtación están dispensados : un "pa\o real" pomposo, María Ca-i huespeds. « 
Nuestra alturas de la Cumbre, 
lugar Incomporable, único quizás en 
Cuba que reúna todos los requisi-
tos que exige un plantel de educa-
12.— Los predicadores que pre-1ruprichosc. Carmelina Lamothe; una currldo como el que ofreciera la vis- ción de esa Indole, sería el sitio 
MOTOR Di 






e la Misión, 
[as Damas i* 
!ta. Luisa ú» 
,n Vicente, d» 
abacia, 
ée los judíoa, pero será CUÍ 
trigtü vuelva, volveré y reedificaré el j L"03 confesores que en extraordinario'ridad Puerta; una sevillanlta autén-
Iibernáculo de David que cayó; es!concur80. no pueden confesar mucho tica, de "bailarina", Victoriána Ti-
ii mismo plan de San Pablo Roma-ls' ayunan, están dispensados. San LI-Irado; cuatro "pierrots" soñadores, 
tos, XI—la ceguedad en parte ha I Sorio ^ 1^49. IHilda González Domingo Espino, 
«Ido sobre Israel hasta qu/e en-I Loa médicos y abogados qüe tu-,Reinaldo Frías v Jos^ Juan Gonzá-
tre la plenitud de las gentes, y así vieren un trabajo útil o necesario fa-jlez; dos "campanas" ruidosas. To. 
ilvo todo Israel, pero a la se-ltigoso, incompatible con el ayuno, ex-jmaslta Cavado y Caridad Fernández; todos 
venidi "del Hijo del Homüre1 tarían por entonces excusados, y'una "Dama Segundo Imperio", Jo- T r L a concurrencia selecta, numero-
il Libertador a Sión y IGJ ¡ oíros en iguaies circunsiancias iraar. :sera Hernández; dos "noches estre-i sís 
la Impiedad, os el mis- rí1- L N. 1239.) iiladas", Josefa Espino y Esther L i - ! 
liento do S. Lucas XXI-24,1 Onestlón ¿Están dispensados delima; Una parejita de "chinos", Inée f„1 
lot judíos 
ht uacione* 
los üentiles ... 
tiempos de las nacioims; o de o t n suspenden sus fatigas por uno o dos ¡ci0i Helsa Gutiérrez; varias "dan-1 , Ho Mp«trA tnrin* p««nnqn 
modo más expresivo; después que el días para recuperar sus fuerzas con ¡ M>UBes" parisinas. Zoraida López,! Ari< 
Apoyen los rotarlos cubanos, loa 
Recibiendo a los invitados estaban ! matanceros más que otro alguno, esa 
el fPresidente y Vice del Casino se- proposición del sefior Silva. Hues-
ñores Bonifacio Menéndez y Pedro: ped nuestro Mr. Gundaker, Presl-
Urquiza, con sus esposas Ventura dente del Rotary Internacional, ¿qué 
mejor oportunidad para confiar a 
él el éxito de esta Idea felicísima del 
señdT Engen\D Silva? 
¿Y con cuan poco sacrificio pa-
rotarlo del mundo, podría 
d este hexajpso proyec-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
Abogados 
Agniar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
OrtUJAHO DE I.A QTTIHTA C» 
SEPSITDISVTES 
Clrnjia Oeaermi 
Corsultas: lunes, mlércole» 7 TtMWMg 
de 2 a 4 en RU domicilio. D. entre ¿. 
y 23. Teléfono F-4438., 
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
AaOOASOS ' 
Marcas y Patentes. Aeuntos Civiles y 
Cr.'m-.ralea. Cuba, Búmero 49, esquina a 
Obrapla. Consultas' de 11 a 12 a. m. 
y dt 3 a 6 p. zn. Teléfono A-0126. 
P- S0d-ll Mzo. 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. esquina a Compórtela 
Se t a 12 y de 2 a 8 
Teléfono A-7S57 
Dr. Manuel González Alvarez 
CZBÜJANO » » üA 
AAOCXACZOW OS OSi^BlfOZSVTSS 
ConFul-as do 2 a 4, lunes, m'ércoles > 
vlfrnea. Cárdenas, número 45. altos, 
Taieíono A-8102. Domicilio: Avenid^ 
de Aco&ta. entre Calzaos de .Tesos de, 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. \ I ' 
b^r¿ . Teléfono 1-2894. „ 
C648í> íntí. 15, 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8319 
M-C.P79. 
D R . E M I U 0 B . M O R A N 
SXiSOmCZSAD MüDiOA 
PIEL, VENEREO. S I F I L I S 
Curación de la uretrltls por ios rayo« 
laf.a-rojos. Tratamiento nuevo y efl-
ra» de la IMPOTENCIA. Consultas o<f 
1 fel*5«gC,UPPanar10, »0<1-1T F ^ -
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Asentes físicos, Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duchad 
. Alternas, Masases, Gimnasia, etc., etc.. 
• Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
' tración, Electro-CoagulaclOn, Soplo Es-
tático, Corrientes Farádlcas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nostica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza-
ro). 45. 
C2222 Ird . S Mzo. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Haza y Ana Rosa Estorlno. 
Se des Sacian en atenciones para 
Libertador ven.̂ a, en s-línnda veu' la 
1 mundo, se convertirán en jud.os, 
• su conversión dura dó gdneración en 
I generación, Jenas lón ('tierá de ser 
calcada tor los g'jntü^á se restau-
urá el Taberná.^.ro d" Doxid. L .e-
WdespK'íi .1- la vnrjr:¡i gloriosa .1*1 
Juez, hay vida, hay humandlad, hay 
(lempo, af.y viadores, bay hiatorU 
del hom^n sobic ¡a t v i r a . 
El ApocaHp̂ Js al fin del capít lio 
XlXdescr'ijí la lleg^Ja de Jesucr.s-
lo, Ilamárdoio, j-ara nadlo 
Paules y 
Caridad-
a la Cari 
ta de las 
a i d. y a 
lisa solé: 
larced se 




itador de !»* 
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esto descanso. Doctrina comíin rotarios. Las seño-ltas Pascual, unas genti-Emelina y Dota 'Hernández, Lidia RIanco. Elisa Silva. Conchita Truji 
Do la Dispensa 
E l Papa puede dispensar del ayuno 
en toda la Iglesia, aun sin causa 1; , 
los Obispos a sus diocesanos; los Luig Marquínez; de "flores". Carme- ] t Luisita Sim^n, una trinidad quo 
párrocos, donde hay costumbre, a'^na Domenech; una "crladita" gen- fQscina P,r 811 belleza, por su ele 
sus feligreses; los unos y los otros ^ Hilda Hernández; dos "corazo-: ^ancia' P"1" su distinción 
volverá mi pluma mañana 
la Convención Rotarla, 
los últimos actos que se 
celebren hoy. quiero despedir en es 
tas lineas a esos huespeds distinguí 
dos, que por tres días han dado vi 
3 guez; un "clonw" luloso, Sergio RO- d,e \ ^ ^ n MAfttrA 
: drlgiíez; un "angelito" encantador.! yictor^a Montalvo, D j a Mestre 
en casos particulares y con causa 
justa, bajo pena de nulidad. 
Los confesores no pueden dlspen 
sar los médicos que como laicos son 
, radicalmente incapaces de Jurlsdición 
confunda con otros personajes, "d|¡ eclesiástica; su acción se limita a 
fiel, el Vera el Juez, el Verbo de'j declarar en conciencia si puede o no 
Dios, el Rey de los reyes y Sefior I hacerle mal el ayuno al que Inquiere 
«Jos que dominan. F'u trata, pues I su opinión profesional, 
«ndentem^nt-í del S.r,v¿dor, pero ju-i Mañana diremos a la lectora de 
Wf ec trajo de venganza, de jus-1 Jovellanos, lo oficial sobre abstinen 
F«. de indignación, a dar muerte cía 
P Antlcrlsto; pero r.aspuós de esa 
«m de sangre y de ext^minio, r ó - E N HONOR D E T A B E A T A LiVISA 
p bien, después después, al prinel- 1>E MAKH/LAO 
•Jf el capitulo XX se inicia una se 
PJle sucesos tales como la liga-
n Que un Angel ata a Satanás 
lio. Eladl* López y Consuelo Rodrí.! les villaclareñas perteneciente a la da animación, movimiento alegría 
a la ciudad dormida como la l lamó 
un poeta. 
Ojalá que la buena Impresión que 
nos dejan esas damas y esos caba-
lleros, sea llevada Igual de nosotros 
por ellos Oojalá que de esa Cáte-nos" preciosos, Graciella Adán y Ale-1 Ameriqirta Garrigó Niñón Reca 
andrina Vega- una "muñequita" de¡sen3' in^riptas también c\n la Con- dra Rotarla que honran Miguel Ca 
biscuit, olguita Cavado; una "rosa" | vención y ílU9 han tendio con la ballero, Gundaker, Smlth, Dlhlgo, 
perfumada, Dulce María Pérez; un ¡ señora do Dihigo, la grata tarea de Recasena Alzugaray, Massaguer, 
elegante "copos de nieve", Eloy Her-' atender a nuestras huespeds. I Coroalles, N ú í e z Mesa, florescan las 
nández; un puñado de "corazones", 
Gloria Fernández. 
De "fantasía", variadísimos: Con-
suelo Rodríguez, Acela Pérez, María 
Josefa y Carmen Berta Vázquez; An-
gela Vega, Alberto Jufríu, Hada Gu-
tiérrez y Manolín Tirado. 
De sala, un puñado de simpáticos 
nmiguitos: Marieta, Edenia, Gracie-
la y Reinaldo Carballo; Leandro 
Marrero, Lourdes Martín, Amad>= 
Santana, Rolando Rivero, Rubén Ma-
rrero, Cristina González, Lucilita 
L a orquesta del Maestro Aniceto semillas que han sembrado en este 
a cuyo cargo estuvo el carnet de campo fértil de la Intélectuallded 
baile, mc-r«?ció aplausos muy entu- matancera. 
siastas. Lleveli íodcs un buen viaje. 
DA F I E S T A D E HOY 
E n horor de una reina. L a tollatte de la señorita Casas, 
Baile que ofrece el Liceo de Ma-| también 1830 está rubricada por 
tanzas a la señorita Alelda Casas, Ismael Bornabeu, el gran modisto 
coronada con la Piñata por el slm- habanero. 
Mañana se celebrarán en el her 
„ moso templo de la Merced los so 
Que no seduzca a uadie; claro lemnes cultos con que loe eacerdo-'^ia¿r'Uga'i)anie'. Polo, Virginia Mar-
»f«i ^ viadores; ese estf.dojtes de la Congregación de la MI-t ínez . Arecell Jufríu 
W !t satánica que le Impi- sión, las hijas de la Caridad y las 
pperaer las almas dura nada menos Damas de la Caridad honran a la 
« espacio de mil años; después Beaía Luisa de Marlliac, fundadora 
T f"11 período de tiempo so- con San Vicente, de las Hijas de la 
ff./i ^UIla grau rebelión, la re-¡Caridad. nn^6 S0,g 7 de Ma?0g. y después' •"na del mundo 
Una concurrencia numerosa y dis-
tinguida ci#undaba la espaciosa sa-
lf> del Casino, admirando la "labor" 
de los muchachos, haciéndole frente 
clgunas veces con ventaja sobre mn 
A las 6, Misa rezada, armonizada!c]j0S "mayores", al selecto programa 
¡y de Comunión general, en todos1 (jUe nos aportó la orquesta matan-
Pues necesario negar la evi-llos establecimientos de las Hijas de c.era de Mario Fernández. 
\M cl*spué5 de la muerte del ha Caridad. . • I A las seis, entre las sombras eres-
tato desp^s de la segunda' 
K a i a , j0 del Kombre, se ne-
Erra .exlsteacia de la vida en la'cantada que celebrará el Rdo. 
• i e la histo-ljuan Alvarez. Director de las 
el >7n T V a c ^ v!da hut°ana Mu. 
¿Cuando ?i V mundo. Ecmo. señor docLor Pedro Gonzá-Iolvidar las realidades del vivir 
i^cristn iJ, tjVanKello cuenta queilez Estrada, Obispo de la Habana. Ellos, felices, a pasear y a dor-
Kakv. .° v paso sUencio a sus Dis 
pático jovon Laureano López, 
Baile suntuoso. 
Del que daba en mis "Matanceras" 
De color ropa ese traje. 
Para asistir e la fiesta viene ex-
presamente desde la Habana la se-
de ayer, detalles muy Interesantes ¡ ñorita B^ba Avendaflo, la bellísima 
que han do rodear la fiesta. j prometida del doctor Juan Gronller, 
A las nueve y media en punto ha-1 nuestra nrimora autoridad Provin-
cial. rá su entrada la Reina en el Liceo. 
Hora Inglesa. 
Acompañándola Irá una ( corte de 
diez y siete parejas cuyos nombres 
daba también ayer. Pero debo ha-
cer algunas salvedades. L a primera 
para decir que no figura la seño-
E n la Iglesia do la Merced. i reculares , terminó í'a exquisita i rita Sarria en isa corte. No Presen-
A las 0 a. m. . Solemne Misa1 íi" atinéc", dejando en los ánimos tada aun on sociedad la gent E l i - como la Rf-;j»a del baile ha de com-
P i ^ t « H huellas que son las que pue- sita, la sustiuye Margot Sllvelra partir cuande esté unida a nuestro 
Hi-'rto f i a r n o s siempre la infantllidad que tendrá per compañero a Ricar-, Gobernador, la? satisfacciones y los 
do Riera. Quodó también ayer una j halagos de su alta posición oficial. 
Presentada será a esta sociedad 
la que ha de s^r su Gobernador. 
Nunca más feliz oportunidad. 
Por que en esa fiesta que se rinde 
culto a la soberanía de la belleza 
que encarna Alolda Casas se rendi-
rá honores también a la que bella 
desarrollóle la vida humana i jas de Ta Caridad, con asistencia del Icimndo" rozagante "y alegre nos hace 
I K ó n hV milagr0 de la Trans-
^ l(^lnÍL8ta que resucitase de 
PcWnT ^ 0 s y exP0ue la preocu-
K r i ? ? ií,dí03 sobre si el Bau-
*etmr .eI mÍ8mo Cristo resucitado 
Hará el panegírico de la doctoralniir. Los mayores a prepararse 
Luisa de Marillar, el Rdo. P. doc-
tor Claudio G . Herrero S. J . , Rec-
tor del Colegio de Belén. 
Al final de la Misa las alumnae 
de las Hijas de la Caridad, canta-
laUn*"-1^' según el te^tojrán'e l Himno "a la Beata" Luisa" de 
para el regio baile de la noche en 
el mismo centro social. 
Que tendrá un capítulo aparte. 
OSA, Corresponsal. 
Marzo 10. 
S4» DarMfMii ' expresa una resurrec-
^ • ' ^ nn^1"' adPotando aquella 
K V í n i09 ,109 demá3 muertos ' Wftn 611 el sepulcro. ismo 
nriru!11^ anuncia la resu-
intol g^da' 0 Primera, o 
> o - o T í 5 c ^ n t ¿ c x ^ n r o h 1 , • 
,,<,0 de annJn L,,(ca9' XX-35 ha-
1 *• aqnel "¿í58 qUe fueron dig-
* e í t i gl0 7 de la ^ u r r e c . 
ri»2onM i?f muertos, por idén 
^ « los dp^J0 P0rque no re-
E ? e C u c i r , 1 ; ^ muertos entonces 
H » habrá al mIsmo ^empo, 
i!ÍLla ^Zr^ll f r e n t e s solem-
f í S 7 delpué, °adeJ°3 SfnTt03 
IcT^11* ens^ñ^ Eeneral del fin: 
I t e L r 1 ^ J a i Í d a por s- Pablo, 1». 
I S f r d i c i e í d o ^ f 6 la m,sma 
. S?*^ de emU. ,h0ra CrÍ3to ha 
K M PrinHe^r6'08 muertos por 
I S ^ ^ e s o ^ neS.PUe3 resucita-
ff.^ue^nr. ,l0 ,os muer, 
fií8 a ^ n ? ? ? ! ' al resultar • P l , 0 üan vuelto o i-, . . . -J . 
d̂o sea ven 
Amigos . la muert^ vic 
Icanz; 
ecció 
•an ai í^.?? SJ« tumbas. 
R e l a c i ó n de A l g u n o s d e l o s 
Marillar, del Maestro Ojanguren. 
Invitan a dichos cultos que pro 
meten quednr muy lucidos, el Vlsi-I _ - , > 
tador de los P . P. Paules y Direc- N n e Y O S L i b r O S L l e S a t í O S 
tor de las Hijaa de la Caridad, *1UUTV/a 3 
Pbro. Juan Alvarez, Ja Visitadora 
de las Hijas de J a Caridad Sor Ma-
nuela Saucedo y la Presidenta de 
las Damas de la Caridad señora 
Condesa de Buenaviata. 
^ado 8 ; r J"61^0 a Ia vida 
,p 'eaemÍK0/ 'nc ld0 ^ últi-
tte no , ' la uerte, 
19 la refn^. ará sino Por 
. . ^ fladirc 3U* t s. 
- iP l2 í !ar ían ai textos, pe-
^1 ^ ^ t S 0 0 \ leCt0r: p - ios 
Continuará) 
C U L T O C A T O L I C O PARA H O Y 
Por la mañana Misa cantada en to-
dos loa templos. Por la noche ejerci-
cios cuaresmales. 
AYUNO CON ABSTINENCIA 
Hoy es día de ayuno con abstinen-
cia de carne. 
SANTA I G L E S I A OATEDRAD 
E l próximo domingo celebra sus 
cultos mensuales, la M. Y. Archico-
fradía del Santísimo Sacramento, es-
tablecida en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
Un CATOLICO 
m á m e n l e a l a ^ M o d e r n a 
P o e s i a , , 
DIANA BARRINGTON. Novela 
por B. M. Croker. adaptación 
del Inglés por L . R. de Lluls. 
Precio '0-9(r 
L A NOVELA DE LOS CUATRO 
por P. Boufget. G. D'Houvl-
Ue. P. Benolt y H . Duvernola. 
Versión castellana por R. Can-
sinos Assens. Precio 10.70 
LAS POESIAS MAS EXTRAVA-
GANTES DE LA LENGUA 
CASTELLANA. Curiosidad li-
teraria por Agustín Agullar y 
Tejera. Precio Í0.C0 
pareja sin mencionar en la lista que I Dará anl mismo realce a esa fles-
dí . ta, la presencia de las dos Compar-
L a forman Nena Zapico, la blon-1 sas que tanto han animado al L l -
da» demolselle y José M. Vallejo. ceo en fí".ta temporada carnavales-
Tanto la reina como las damas ca: la de Bélica Escoto, el lindo gru-
van a la usanza de 1830. po de "Egipcias" y "Las damas de 
Los trajes de las damas de color corazón", que capitaneó Gloria de 
azul, y ahuecados como los de aque-
lla época, son lindísimos. 
Empolvada la cabeza, llevan bu-
cles en el peinado. 
Y completando el tocado unos ra-
mos estilo colonial, muy apropiados 
al vestido. 
jnte -
persecuciones y todos los días presen-
ciaba la multitud Inmensas crueldades, 
con que la barbarle de jueces castlga-
Iba a los héroes confesores de la fe. 
dt-l ayuno: 
DIA 14 DE MARZO 
Este mes e&tá consagrado al Patriar-! i e(jro> camarero del emperador, empe-
ce San José. z<V a sentir «n su corazón compasivas 
• ideas hacia los Ilustres cristianos. Así 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-!fné que, desde entonces, empezó a mos-
tad está de manifiesto en la iglesia' trar su compasión públicamente de los 
de Nuestra Señora de la Caridad ¡padecimientos que los que profesaban 
- 'el Evangelio sufrían. 
Témpora. (Ayuno con abstinencia). Esto fué suficiente para que por or-
— L a Lanza y los Clavos de N. S. Je-j den del empjrador fuese quemado a 
sucristo; santos Pedro, Eutlquio y B. fuego lento, volando su hermosa alma 
Leonardo Qulmura. de la C. do J már- a recibir el premio de su constante 
t'rss; santa Matilde, reina, y lá Tras- confesión. 
lición d« Santa Florentina, virgen • | Este tormento le hizo legítimo here-
| clero de la fe y del nombre^del prfn-
^ t¡en6nTndÍgos ^ to-
i n t * * * n m * n t 0 1>roport i"-
antrlda; p¿r81Para Una i aan Pedro' mártir. En tiempos del' cipe -de los apftstoles, San Pedro 
Pan, fruta (?lle nO i emperador Diocleciano, la Iglesia de Su dichosa muerte sucedió en el año 
'cgum-,Jesucristo sufrió crueles y sangrientas 302. 
W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
PRODUCTOS DE P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 




L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O REFINADO 
G A S OIL (para motores) 
F U E L OIL (para motoreí) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS. R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L (petról eo para 
barco») 
F U E L OIL (petróleo para cal-
deras) 
PARAFINA 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES P A R A 
GASOUNA 
ESTACIONES E N R E G L A . B E L O T . MATANZAS, CAIBARIEN, NUE-
V I T A S . A N T I L L A S . SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO Y CIEN-
F U E G O S 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE H A C E R E N T R E G A S DE TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN C U A L Q U I E R CANTIDAD Q U E 
S E D E S E E . POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROS-TAN-
QUES. TAMBORES. B A R R I L E S Y CAJAS. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T NOTARIO 
£au Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla, Teléfono A-8701 
D R . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista *n 
vl*3 urinarias, estrechez de la orine, 
venéreo hidrocele. sífilis; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Je*üs Ma-
ría 23. de 1 a 4. Tclófono A-1766. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
J»M. CAHIiOS OAJtATB BBTJ 
ABOOADO 
CnTm, i». Teléfono A-3434. 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
Sapeoíalista en Fiel > Btfilli 0 .1 Ho»-
pltal Saint Xionle de Parí». 
Onra pronta y radical de u» aiflllM 
oon fl fSuero del Or. Query". 
fti dnloo tratamiento onratlTO Ao 1» 
"Parallst* general" do la "Ataxia" y 
fle demAs eafermedadeB paraeifíl • 
«o**, 
COZrsVKTAS (fS), de 10 a 12 m. r 
de « a 6 p. m. BOOHOaSZGAS de 5 a '.. 
VIF'TUDBB, 70. Toéfono A-8225. 
Ind. 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
ÍConíultcrlo del Diario en Orlente), Edi-
ficio "Martínez". José A. Saco, bajos, 
nimero « Santiago de Cuba. Teléfo-
no, 2585. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOOADO 
Bufete. Empedrado 84. Teléfono «C-
4667 Estudio Privado. Neptuno. 220. 
A-mo. 
ClOOtt ind. lo. F . 
D R . L U C I U S Q. C . L A M A R 
Abogado de loa Colegios de Nueva Tork 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-434». 
Ci76 Í0d-17 E n . 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
CatedrAtlco d* Clínica Médica ae V , 
Univcipldad de la Habana, Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del cc-
rarói.. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 02, bajos. Teléfono A-1324 v F-3579. 
U ¡ U 8ld-lo. 
D R . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
tttitanmmo híeado rlfión, etc.) enfer-
11 « 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
TÍO d*' 914 para sífilis. De 2 r. 4 p., 
m. Empedrado, 51. Habana. 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abofado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones Judiciales y extrajudlcla-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, üiVorclos, testamentarlas y ab-ln-
tustatcs. Empedrado 84. Dep. número 
2: de 2 a 4 p. m. 
8767 7 Ab. 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
ABOOADO V NOTABZO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios, Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en Inglés. 
Of lomas: O'Sellly 114. altos. Telé-
fono Xa-6679 
D R . f . A R A N G O Y D E L A L U Z 
aKSDZCIHA E H OBBBBAXb 
Director Especialista del Sanatorio P£-
roz Vento. Guanabacoa. Veinte añoc de 
expcr.encia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
vtosen y mentales. Consultas de 12 u 
2. en si- domicilio 6 y 25. Vedado telé-
fono K-1882. 
76f» SO Mzo.. 
D R . S U A R E Z 
Especialista en afecciones de GARGAN-
TA. NARIZ Y OIDOS ha reanudado la 
consulta de 12 a 2. Genios 18. Teléfono 
M-2783. 
7028 28 Mzo. 
Dr. f E D E R I C O J . 0 D O A R D O 
MEDICO CIRUJANO 
D^ les Hospitales de París y Berlín. 
Medicine, Interna, enfermedades de, se-
fioras y vías urinarias. Consultas de 3 
a t. Animas, 113. Teléfono A-6950. 
DOMINGO R 0 M E U Y J A I M E 
ABOOADO 
Administrador de bienes 
Hobant, 86, tercer piso. 
Teléfono A-1218. 
do 2 p. m. a 5 p. m. 
7276 17 Mzo. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados Agular, 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y dé 3 a 
6 r- m. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
BOMB OP AT A 
Debilidad sexual, estómago e Intesti-
no J. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
D R . J . D I A G O 
Afeoolones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 78. 
De 3 a 4. 
A R Q U I T E C T O S E I N C 2 N I E R 0 S 
Armas. 
De esa fiesta, fiesta magna dls-
pónese el Cronista a levantar acta 
en las "Matanceras" de mañana. 
Con toda Is atención que requleer I 
el gran a'icntecimlento social de hoy. 
Manolo .TARQ7TX. 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
ABQÜXTBCTO 
n r o s B i B B O o i v n . 
Contrata y direcciones de obras, pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos, mediciones y tasaciones de tierras. 
Invito a Inspeccionar mis obras. Vir-
tudes 163 altos. Teléfono A-8489. 
«•747 23 Mzo. 
G A B R I E L R 0 S E L L 0 
ARQUITECTO 
y Contratista de obras San Ignacio 
ctos. Teléfono M-441.. 
684S n Mso, 
11 
Doctores ea Medicina y Cirugía 
, I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfrno A-0861. Tratamientos por et-
peclallstas en cada enfermedad. Me-
i dicina y Clrujía' de urgencia y total. 
Ccncultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de ll. noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estomago Intesti-
nos. Hígado. Pancréas, Corazón. Rlfión 
y Pulmones. Enfermedades de sefioras 
y nlítoe. de la piel, sangre, vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaquecl-
mlontu. afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
|2.Cb. reconocimiento $3.00. Completo 
con aparatos 15.00. Tratamiento mo-
derna de las síf'lis, blenoragla, tuber-
ruloals. asma, d'abetes por Tas nuevas 
Inyecciones, reumatismo, parálisis, neu-
rartenia cáncer, úlceras y almorranas,-
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvaraan), Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia) análisis 
de crina (cmpleto $2.00), sangre, 
(cunteo y reacción de Waserman), es-
putvs. heces fecales y líquido cefalo-
raq'iídeo. Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
I N S T I T U T O V A C U N O T E R A P I C O 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A »» 
rirlglflo por el doctor Eugenio Cap-
devlla con asistencia diarla de los doc-
tores Martines Bolado y Freyro. 
Coitsuitas de 8 a 12 m. y de 1 a 7 
p. m. 
Martes solamente^ visita y vacune 
grat't. a los pobrev 
Tratamiento del asma, reumatismo y 
curación de la Tos Ferina con la va-
cuna . 
Qued> trasladado el Consultorio de 
Villegas. 104 a 
C O N S U L A D O , 14 
T E L E F O N O M-8285 . 
Loe señores médicos pueden pedir 
materia', científico y vacuna para sus 
estuaios experimentales que remitire-
mos gratuitamente. 
tTf'O 13 Mso. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
KBDZOO OXBUJAHO DB ZiA YACVZi-
TAD DB PABIB 
BSTOMAOO B ZBTBSTZBOB 
Análisis del Jugo Gástrico al fuere »e-
cenarlo. 
Consultas de 8 a 10 i . m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio. 1-B bajos. Teléfono 
A-M86. 
0674 Ind. 17 En 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica ae 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", Clrujía general. 
De S a 4. San Miguel. 147. Teléfono 
A-6S2». 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica, Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4414. 
Dr . V a l e n t í n García Hernández 
I Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644 
i Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
•te. .1-1640. Medicina interna. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
| V í « urinarias, enfermedades de «efio-
1 ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno. 125. Teléfono A-7840. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfeeor de Oftalmología de la ünlver-
íflda.'. de la Habana. Aguacate, 27, altoEk 
TelÉíoros A-4611, F-1778. Consultas de 
> i. ¿2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
v'o. 
D R . F . J . V E L E Z 
MABXZZi 
Consultas de 1 a 8. Telf. Larga dlstani 
cia. (Consultas, $10.00) 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
KBDZCO-CZBTTJAVO 
Fspeclallsta en enfermedades ae se-
fi'jrac y partos. Inyecciones intraveno-
sas. Consultas de 2 a 4. Aguacate, 15, 
ai t^t. 
8S3« 7 Ab. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Erpocinlista del Sanatorio Covadonga | 
d-1 Certro Asturiano, Médico del Hos- I 
pi<al Calixto García. Enfermedades de ) 
los dob nariz, garganta y oídos. Con-
siuia de 1 a 4. Monte 386. Teléfono 
M-2;;?0. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBRAFZA 51 * 
Lunes, miércoles y viernes da dos a ' 
Enlermedades rlftón. vejiga y I 
A-4364 . I 
clnuo 
crónle 
Ind. 9 Mzo. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A 0 
Suárez , 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
r>e medicina y Cirugía en general Es^ 
pecialista para cada enfermedad' 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Crntultas de 2 a 5 de la tarde y de "J 
a s de la noche. Consultas especiales 
¿ pesos. Reconocimientos 3 pesos En» 
ÍHrmedades de sefioras y niños Gar* 
garfa Nariz y Oídos. (OJOS). Enfer-
jn -dadee nerviosas, estómago. Corazót ILî SŜ tf' yías urinarias. Enferme-
dp.des de la piel. Blenorragia y Sífilis 
tt-TüSrS-í? ^travenosas para el Asma, 
Reumatlcmo y Tuberculosis. Obesidad 
L U I * Hemorroides, Diabetes y enfer-
'o mental«» « t e AnAlisls en ge* 
cléctl.oi1/7?8 X; MasaíeB y Corriente-
eléctricas. Los tratamientos sus DMOI 
a plazos. Teléfono M-3233. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 4 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I ! 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ r i i 
E S P E C I A i J S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a a u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s 
C I s t o H c o p l a y C a t e t e r i s m o de l o s u r é t e -
r e s , f o n s i m a s de 3 a 6. M a n r i q u e 
10 A , a l t o s . T e l é f o n o A - 6 4 6 9 . D o m i c i -
l io . : C . M o n t e 374 . T e l é f o n o A - 3 0 " • 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G Á Z . O A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s r e c i a l l a t a de l a Q u i n t a de D e p e n d i e n -
t e s . C o n s u l t a s de 4 a 8 l u " e s ' ™ ' f n n ñ 
:es y v i e r n e s . L e a l t a d . 13. T e l é f o n o Mr4f/Í, M - 3 0 1 4 . 
D R . C E L I O R . L E N D 1 A N 
C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s h á o l l e s de 2 
a 4 p . ra. M e d i c i n a I n t e r n a , e s p e c l a l -
m e n l e d e l c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t e s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , «-u-
b a 23 a l t o s . T e l é f o n o M - 2 6 7 1 . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de > . J l s ^ u * ; 
l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a Oj -sa de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e a U e r \ a . s \ o I W . 
a l t e * , e n t r e S a n R a f a e l y S a n í o s é 
C o n s u l t a s de 2 a 4 . T e l é f o n o A - 4 4 1 9 . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r e 
de A n d r a d e . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
o o p i a y c a t e t e r i s m o de U>s u r é t e r e s . I n -
v e c c . o n e s de N e o s a l v a r S a n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a . m . y de 3 i 5 P- m ' 
en U c a l l e de Cuba , n ú m e r o 6 9 . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L a ñ e s , M a r t e s y j u e v e s de 1 a 2 . L a -
g u n a s , 46, e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . N o 
hace v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L 2 F 0 N 0 A - 0 3 4 4 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o ? 1 . 0 0 . 
M e d i c i n a s g r a t i s a l o s p o b r e s . 
L e í - l t a d 112, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , 
do 11 a 12 y de 1 a 4 . 27 y 2, V e d a d o , 
de 6 a 1 0 . D r . D a v i d C a b a r r o c a s . E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p i e l 
y s í f l M s C I r u j í a , i n y e c c l o n n e s I n t r a v e -
nosas p a r a l a s í f i l i s ( N e o s a l v a r s a n ) , 
r e u m a t i s m o , e t c . , a n á ^ s l s en g e n e r a l 
$2 . 00 p a r a l a s í f i l i s $ 4 . 0 0 . - R a y o s X . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D e ii&B F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n t r e i n t a y t r e s a ñ o s de p r á c -
t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a o e s de l a 
s a n g r e , pecho , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s 
a f e c c i o n e s g e n i t a l e s do l a m u j e r . C o n -
s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3 . G r a t i s l o s m a r -
t e s y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 9 3 . T e -
l é f o n o A - 0 2 2 6 . H a b a n a . ' 
5556 • 14 M z o . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s do l a P i e l y S e ñ o r a s ) 
fio h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m e -
d i o , a l t o s . C o n s u l t a d : co 2 a 5 . T e l é f o -
no A - 9 2 0 3 . 
C2230 I n d . 2 1 S. 
D R . R E G Ü E Y R A 
M e d i c i n a I n t e r n a en g e n e r a l ; c o n espe-
c i a l i d a d en e l a r t r i t l s m o , r e u m a t i s m o , 
p i e l ( e x c e m a b a r r o s , ú l c e r a s ) n e u r a s -
t e n i a , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , l i i p e r e t o r -
t r l d r l a ( a c i d e z ) , c o l i t i s , j a q u e c a s n e u -
i a l g i a s p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a -
drt.s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s do 1 a 4, j u e -
v e s g r a t i s a l o s p o b r e s . E s c o b a r 105, 
a n t i g u o . ' 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 2 a 5. Paseo 
e s q u i n a a 19, V e d a d o . T e l f . F - 4 4 5 7 . * 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d de P a r j s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
des s ' n o p e r a c r ó n . C o n s u l t a s : de 1 a 3 
p . m . d i a r i a s . , C o r r e a , e s q u i n a a S a n 
I n d a l e c i o . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Z i A M P A S I I r l i A , 74 . T E L E P O N O M - 4 2 5 2 
E p l ^ m a g o e i n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n -
t e . C'. r a c i ó n de l a ú l c e r a e s t o m a c a l y 
d u o d e n a l s i n o p e r a c i ó n p o r e l s i s t e m a 
úri l o s e m i n e n t e s e s p e c i a l i s t a s d o c t o -
res S a p p y y J u t t e . C o n s u l t a de 8 a 10 
P')r m a ñ a n a y de 1 a 2 p o r l a t a r d o 
y h o i a s c o n v e n c i o n a l e s . 
?094 2 A b . 
D R . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
K s T i e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s do n i ñ o % 
m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s do 1 a 
S. E s c o b a r , n ú m e r o 1 4 2 . T e l é f o n o A -
1336. H a b a n a . 
^8024 i n d . 10 D c t 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t ó m a -
g o . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e o c i o n e s de se-
ñ o r a s de l a s a n g r o y v e n é r e a s . D e 3 a 
4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o A -
8 7 5 1 . M o n t e , 125, e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
C9676 I n d - 2 3 D b r e . 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
M é d i c o d e l S a n a t o r i o C o v a d o n g a , y d e l 
H o s p i t a l do D e m e n t e s de C u b a . E s p e -
c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r l a s 
de 1 a 5, e x d e p t o l o s s á b a d o s . E s c o b a r 
n ú m e r o 1 6 6 , T e l é f o n o M - 7 2 3 7 . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u j í a g e n e r a l , e n -
fcormtdades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
M 6 d : c o do v i s i t a de l a Q u i n t a C o -
v a d o n g a . 
H o r a s de c o n s u l t a , do u n a y m e d i a a 
t r« s y m e d i a , t o d o s l o s d í a s . 
S a r R a f a e l , 113, a l t o s . T e l é f o n o H -
1 4 ) 7 . H a b a n a . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de seOo-
. r a s , p a r t o s , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r m e -
dades d e l pecho, c o r a z ó n y r í ñ o n e s , en 
t o d o s BUS p e r í o d o s . T r a t a m i e n t o de e n -
f e r m e d a d e s p o r I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o -
sas . N e o s a l v a r s a n e t c . , y c i r u g í a en 
c e n e r á l . C o n s u l t a s g r a t i s p a r a p o b r e s , 
de 8 a 11 a . m . M o n t e N o . 40 e s q u i n a 
a A n g e l e s y p a g a de 3 a 5 en S a n L á -
earo í ^ o . 229, e n t r a B e l a s c e a l n y G e r -
v a s i o , t o d o s l o s d í a s . P a r a a v i s o s T e l é -
f o n o A - 8 2 5 6 . 
« 2 4 6 u a b . 
D R . J . B . R U I Z 
D o l o s h o s p i t a l e s do P l l a d o l f l a , N e w 
l o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a o n v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n 
v i s u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y c a t e r i s m o 
ae los u r é t e r e s . E x a m e n d t l r l f t ó n p o r 
ios R a y o s i n y e c c i o n e s do 606 y 914. 
•Reina, 105 . C o n s u l t a s de 12 a 3 
01947 3 Í d - l o . 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a s 
ae 2 a o p . m . T e l f . F -2144 y A - 1 2 3 9 . 
i . ^ o O B I S P O , 55, A L T O S 
48252 20 A b . 
D O C T O R A A M A D O R 
f ^ t r t m Í t 1 I s t a , e.n J P e n f e r m e d a d e s d e l 
fa o n u f i - t i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
t o S S i J i f t ^ e n t e í Po r p r o c e d l m l e n -
S L J £ ü i v - C o n s t a s d i a r i a s de 1 a 3. 
S s ^ RPe0,í;^aCS•9o1UneS, m i é r c o l " * v l t r -
_ C 4 5 Q 5 ' ' - I n d . 9 J n . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
S f ó S í í í í f t f , e n í f r a e d a d e s d o . pecUo 
I m o - t e n í í . l a t a i n Í e n t o e s p e c i a l p a r a l a 
d?s v l a a „ H n n r f U r n a ^ s m o • E n t e r m o d a -
P r l j n fio"^""1?8- C o n s u l t a s de 1 a 5 ¿fui 62- es<Jü4na a C o l ó n . T e l é f o n o 
C i ra t* • 
' I n d , 16 F e b . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s , E s t ó -
m a g o e I n t e s t i n o s . C o n s u l t a s l o s d í a s 
a b o r a b l e s , de 12 a 2 . H o r a s e spec i a -
le s p r e v i o a v i s o . S a l u d 3 4 . T e l é f o n o 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
O I K > J J A 2 r O 
y m é d i c o do v i s i t a do l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . 
V í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s do s e ñ o -
r a s . M a r t e s j u e v e s y s á b a d o s do 3 a 6. 
O b r a p l a , 5 1 . a l t o s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d ' c o C i r u j a n o , c i n c o a ñ o s do i n t e r -
no e i . e l H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . M e -
d i c i n a G e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e n f e r m o -
d a í e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s $ 2 . 0 0 . r e c o n o -
c l n v e ^ t o s $5 .00 , de 3 a 5 d i a r i a s en S a n 
L á z a r o 402, a l t o s , e s q u i n a a S a n F r a n -
c>6c^. T e l é f o n o A - 8 3 9 1 . 
C1S7 I n d . 4 E n . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n r a d i c a l p r o c e d i -
m i e n t o , p r o n t o a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
d i e n d o e l e n f e r m o s e g u i r sus o c u p a c i o -
nes d i a r i a s y s i n d o l o r , c o n s u l t a s do 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m . S u á r e z , 32, P o l i -
c l í n i c a . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l p e c h o a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
sos I n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r -
c u l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o -
m i c i l i o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a , 52 
( a l t o s ) . T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
D R . G O N Z A L O A R C S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
m e d a d e s de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s do 12 a 2 . G . , n ú -
m e r o 116, e n t r e L í n e a y 1 2 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s do 1 a 3 p . m . T e l é f o n o A -
7418 . I n d u s t r i a 3 7 . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r u n n u e v o p r o c e -
d i m i e n t o I n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
n i n g ú n d o l o r , y p r o n t o a l i v i o , p u d i e n d o 
e l e n f e r m o c o n t i n u a r sus t r a b a j o s d i a -
r i o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
masa jes^ a n á l i s i s do o r i n a c o m p l e t o , 
$ 2 . 0 0 . C o n s u l t a s do l a s 6 p . m . y de 7 
a 9 de l a n o c h e . C u r a s a p l a z o s . I n s t i -
t u t o C l í n i c o . M e r c e d , n ú m e r o 9 0 . T e l é -
f o n o A - 0 8 6 1 . 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
D e l a s F a c u l t a d e s do P a r í s y M a d r i d . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 9 a 3. M o n t e 230 
( J u n t o a l C i t y B a n k ) 
M - 7 S 5 3 . D o m i c i l i o : 4, n ú m e r o 205. V e -
d a d o . — T e l é f o n o F -2236 . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a , 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l p e -
c h o y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4 
A g u l a r , 1 1 . T e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de l o s S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . 
P a r a l o s s e ñ o r e s soc io s d-al C e n t r o 
G a l l e g o , do 3 a 5 p . m . d í a » h á b i l e s . 
H a b a n a 66. b a j o s . 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
C a t e d r á t i c o ( t i t u l a r p o r o p o s i c i ó n ) de 
l a E s c u e l a D e n t a l de l a U n i v e r s i d a d . 
So d e d i c a e x c l u s i v a m e n t e a l a p r o f e s i ó n 
d e n t a l . D o 8 a 4, e x c e p t o d o m i n g o s . 
T r a s l a d o a E s c o b a r , 102, b a j o s . T e l é -
f o n o A - 1 8 8 7 . . 
8261 3 A b r i l . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a d e s en e l p a g o . H o r a s de c o n s u l -
t a , de 8 a . m . a 3 p . m . A l o s e m p l e a -
dos d e l c o m e r c i o , h o r a s e spec ia l e s p o r 
l a n o c h e . . T r o c a d e r o , 6 8 - B , f r e n t e a l c a -
f é E l D í a . T e l é f o n o M - 6 3 9 5 . 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H a t r a s l a d a d o s u g a b i n e t e de c o n s u l -
t a s »> bc n u e v a r e s i d e n c i a en J e s ú s d e l 
M o m e . A v e n i d a do M o r e l y Z a y a s , c u a -
d r a y m e d i a de l a c a l z a d a e n t r a n d o p o r 
LU.T. T e l é f o n o 1-1222. E n f e r m e d a d e s de 
l a s e n c í a s y de l oa d i e n t e s , a p a r a t o s 
p o s t i z o s y d e m á s t r a b a j o s , p e r o so lo en 
a l t a c a l i d a d . 
7225 27 M z o . 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a r U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s do l a 
boca qu . i t e n g a n p o r c a u s a a f e c c i o n e s 
d « l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a d e l 
C e n t r o do D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s de 
9 a 11 y de 12 a 6 p s m . M o n t e , 149. 
a l t o s . 
9542 14 A b . 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E a p o c l a l i d a d e n f e r m e d a d e s de xas e n -
c í a s C u r a c i o n e s y a r r e g l o s de l o s 
d i e n i e s c a r i a d o s . P u e n t e s . D e n t a d u -
r a s y O b t u r a d o r e s p o s t i z o s . C o n s u l t a s 
da i a 4 p . m . Se ceden h o r a s f i j a s y 
e spac i a l e s . I n d u s t r i a 138. e s q u i n a a S a n 
J o s é , a l t o s de c i n e L i r a . . 
7825 27 M z o . 
O C U L I S T A S 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i s y o í a o s , c o n -
s u l t a s de 1 a 4 p a r a p o b r e s de 1 a 3 . 
12 .00 a l m e s . Saa N i c o l á s . 6 2 . T e l t f o -
no A - 3 6 3 7 . 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A I D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s ae t o d a s c l a ses sobre t o d a s 
l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n -
c i a s . So r e c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a co-
r r i e n t e . H p c e n p a g o s p o r cab io , g i r a n 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n ca r -
t a s de c r é d i t o s o b r e L o n d r e s . P a r í s . 
M a d r i d . B a r c e l o n a , N e w Y o r k . N o w O r -
l e a n a F l l a d e l f l a y d e m á s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s de l o a E s t a d o s U n i d o s , M é j i -
co y E u r o p a a s i c o m v s o b r e t o d o s Jon 
p u e b l o s 
B o y a l . 
N . G I L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. A g u g i a r , 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e p a g o * p o r e l cab l e , f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n p a g o s p o r cab le , 
g l n n l e t r a s * l a c o r t a y l a r g a v i s t a so-
b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i o d a d e s i m p o r -
t a n t e s da l o s E s t a d o s U n i d o s . M é x i c o y 
E u r o p a . a » l c o m o s o h r e t o d o s l o s pue -
b l o s de E s p a ñ a . D a n c a r t a s do c r é d i t o 
s o b r e N o w Y o r k , F i l a d e l f i a , N o w O r -
leana . Saa F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a r í s , 
H a m b u r s o , . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a b ó v e d a cons -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a gaard-ar v a -
l o r e s de t o d a s c l a se s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de lo* i n t e r e s a d o s . E n e s t a o f i -
c i n a d a r e m o e t o d o s l o s d e t a l l e s q u e • « 
d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a d o , N ú m . 3 3 
H a c e s p « g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e -
t r a » a c o r t a y larfe'a v i s t a s o b r e N e w 
Y o r k . L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r o s y C a n a r i a s . A g e n t e s ü » l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a I n c e n d i o ! 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
A N U E V A Y O R K 
f r t d M E s p e c i a l * 
i e U a y R e g r c » ! 
1 3 0 
fcae vradee toel»* 
yeo comida y c e - . 
M r e t e . B o t e t f n M , 
« s i l d e » p e r e e t e l _ 
m m m . Balen todo* to'UartM y loe Sabadcs 
P E H A B A N A A N U E V A T 0 £ X 
E n 6 5 H o r a * 
f t a r l e a g a l g e e * U W a r d L A M 
S i l l í n m l l d a s t o d o » f o a ¿ « n a * é m / i i é — » 
a fngrmam, Vmrm Crmz y Tampico 
W A R D x m i 
R Y . & C u b a M a f l S . S . C » 
M r A R T A M E N T O D E P A S A J t t 
t a . Clase, TeJafoDe A - e i M 
P a a e » da Ma«t i 111. 
fla T 3a. Claaa, Telefono A - O í a 
Vgide aaa- a P « n l a 
A s e a d a Ganaral 
• M e a 84 r 3A. Telefone M - W 
W M L B A R R T 8M3TH 
•tea-Prea. y Agenta Qanarat 
— — 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n J u s o t a b a c o p a r a d i c h o » p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d o 
l a m a ñ a n a y d e l a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a r ^ s d e l a m a r c a -
d a « n e l b i l l e t e . 
n o m b r e y p u e r t o d o d e s t i n o c o i . t o d a ^ 
sus l e t r a s y c o n U m a y e r c l a r i d a d 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a i t I g n a c i o . 7 2 . a l t o . . T e E A - 7 9 0 0 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
L I N E A P I L L O S 
1 A b r i l 1 1 . — J u e v c ' * 
d a t o ) M i . s r M a e s t ^ 0 ^ ir-
A b r i l l 8 . - v i e r u f 3 s t ^ c u e ^ ^ 
A b r i l 2 0 . - D J m i n g o , a f l s t r a r í » -
A b r i l 2 7 — D o m i n i i i ^ 1 - * 
I . S r . D e á n . a 111 a l b ^ „ 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
h r c t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o J e d e s t i n o c o n 
t o s a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
« . O T A D U t 
S a n I g n a c i o . 7 2 a l t o f . T e l f . A 7 9 0 0 
E l v a p o r 
X a 4 M a 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A S I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P / o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c e n s i g n a t a r o . 
A V I S O 
a l o s s e ñ o r v i p a s a j e r o s , t a n t o espa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l 
j e ñ o r C ó n s u l J e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á p a r a : 
V E R A C R U 2 
e l d í a 
. 1 6 D E M A R Z O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
P r a d o , n d m e r o 1 0 » . T e l é r o n o j a - 1 5 4 0 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de S a 
4 . 
D r . F R A N C I S C 0 M ¡ . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o r u a t e d r i -
t i c o p o r O p o s i c i ó n de i a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . 
D O C T O R L U Í T r T F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o C a n a r i o v M e d i c o 
de l H o r o i t & l " M e r c e d e e " . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 1 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
i L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s e r á n e x p e -
' d i d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e l a sa-
l i d a . 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUISO JPEDISTA 
ü n l c o e n C u b a , c o n t i t u l o u n l v e r e t t a r l o . 
E n e l d e s p a c h o | 1 . A d o m i c i l i o , p r e c i o 
s e r d n d i s t a n c i a . P r a d o . 9 8 . T e l é f o n o 
A-3817 V l a n l c u r e . M á s a l e s . 
O R T O P E D I S T A S 
E M U i O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
T X E w r a a PÉNDULO T ABULTADO 
no s ó l o es r i d í c u l o , s i n o p e r j u d i c i a l , 
p o r q u e l a s g r a s a s i n v a d e n l a s pa redes 
de l c o r a z d n I m p i d i e n d o a u f u n c i o n a -
m i e n t o ; n u e s t r a f a j a e spec i a l , r educe , 
suspende h a c i e n d o e l i m i n a r l a s g r a s a s 
ixasta l l e g a r a d a r a l c u e r p o PU f o r m a 
n o r m a l . R I S O N F L O T A N T E . D e s c e n -
so d e l e s t ó a a a g o . H e r n i a , D e s v i a c i ó n da 
l a c o l u m n a v e r t e b r a " . P i e z a m b o y t o -
da ciarse de i m p e r f e c c i o n e s . E m i l i o P . 
M u f l e s O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e -
m a n i a y P a r í s . De r e g r e s o de E u r í p a 
se h a i n s t a l a d o en A n i m a s . 1 0 1 . T e l é f o -
<no A - 9 5 6 9 . C o n s u l t a s de 10 a 12 y 8 a 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
M u o h o e a f los de p r á c t i c a . L o g ú l t i m o s 
p r c c c d l m e í n t o s c i e n t í f i c o s . C c a s u l t a s 
de 12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e l n -
t U r é n N o . , 3 3 1 , e n t r e 2 y 4 . V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
S208 25 A b r i l . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e 
t o d o s l o s b u l t o s d e su e q u i p a j e , su 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o a t o d a s 
sos l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
S u c o n s i g n a t a r i o . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
l l i d o d e su d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s , T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ / i . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
e l d í a 
2 0 D F - M A R Z O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : R . C A R O 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
s o b r e e l 
3 0 D E M A R Z O 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a q « e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s , 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E ! v a p o r h o l a n d é s 
L E E R D i 
S a l d r á e l 2 2 d e M a r z o p a r a 
V I G O , C O R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S l A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o i 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o i 
V ^ r o r 
V a p o i 
V a p o r 
" L E E R D A M " , 22 de M a n t o . 
" S P A A R N D A M " 12 de A b r l L 
" M A A S D A M " , 3 de M a y o . 
" V C L E N D A M *, 5 d e M a y o . 
" E D A M " , 24 de M a y o . 
" R Y N D A M " . 2 5 d e M a y o . 
" S P A A R N D A M " . J u l j o 6.. . 
" M A A S D A M ' , J u l i o 26 . 
" E D A M " . A g o s t o 16 . 
" L E E R D A M " . S e p t . 6 . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 1 d i 
l a m a ñ a n a v d e 1 a 4 d e l a t a r d ^ 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d e 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e 
t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e s u 
P a r a I S L A S C A N A R I A S 
. V a p o r " M A A S D A M " , 5 de M a y o . 
V E R A C R Ü Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
V a p o r " V O L E N D A M " , 14 de A b r i l . 
V a t o i " E D A M " . 27 de A b r i l . 
V a i - o r " L E E R D A M " , 16 de M a y o . 
A d m i t e n p a s a j e r o s (Je p r i m e r a c lase , 
Ae S e g n r d a E c o n O m l c a y de T o r c e r a 
O r d i n a r i a r e u n i e n d o t o d o s ellos, c o m o -
d l d a o e s e spec ia l e s p a r a l o s p a s a j e r o s 
de t e r c e r a c l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a ^ c o n t o l d o s c a m a 
r o t e s n u m e r a d o s p a r a 2. 4 y 6 p e r s o n a s 
C o m e d o r c o n a s i e n t o s \ n d l v l d u a i e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a « \% e s p a a o i a * 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
J e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n : O L A N -
T A . S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 15 d e 
m a r z o , a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s , 
p a r a : 
3 A N T A C R U Z D E L A t ^ A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e 
o r d i n a r i a : 
P a r a C a n a r i a s e x e l u s i v a m e n t í 
$ 6 0 . 6 0 , i n c l u i d o s l o s i m p u e s t o s . 
P a r a C á d i z y B a r c e l o n a , $ 7 3 . 0 5 i n -
c l u i d o s i m p u e s t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C , 
S a n I g n a c i o n ú m . 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H a b a n a 
M a y o 1 8 . — D o n i i n l c a T o 
í e s . M . I . S r . A r c e J ^ - e n 
H A M 3 Ü R G U E S A - A M E R 1 C A N A 
M a y o 1 9 . — V í s p e r r ^ 
d e !a C a r i d a d . M * -,e ^ 
M a y o 2 0 N t r a . S-a ' 
d a d . P a t r o n a d o C u b a t 
M a e s t r e s c u e l a . ' ^ 
M a y o 2 9 . — L a A e c - n - i ^ n » ' 
ñ o r M . I . S r . P e n ü p n o l a r i ^ * 
J u n i o 3 . — P a s c u a ae S 0 -
i V . I . S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 5 — D o m í n i c j . d « i 
t í s i m a T r i n i d a d . S r . p w n S»»-
J . R o b e r e s . ro- D- Ja,, 
J u n i o 1 9 . — S m c t . Co-n^o 
M . I . S r . M a g i s t r a l PUS C H 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a w 
S r . A r c e d i a n o . iCU)3r. H . ^ 
H a b a n a y D i c i e m b r e 19 de l s j 
V i s t a l a d i n r i b u c i ó n de s ^ r J j 
p r e s e n t a d a a N o s p o r V e i w l ^ 
d o d e N t r a . S t a . i g i e S i a Q t S ^ 
v e n i m o s e n n p r o b a r b por e" 
d í a s d e i n d u l g e n c i a , en l a » " 
í i c o f í t u m b r a d a , a c u a n t o s o v e j J r S 
y o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a b r a 
- 1 - E L O U i S p o 
P o r m a n d u : o de S . K . R 
D r . M é n d e i . 
A r c e d i a n o . Secretarh 
A V I S O S R E U G 1 0 S 0 S 
I G L E S I A D E S A K FRANCISC? 
T R E C E M A R T E S D E S. ANTOHIC 
D í a 18. A las 7 y media misa di 
m u n i ó n e e n e r a l y e je rc ic io del Pj-
m a r t e s . A las 9 m i s a solemne a i i 
c i ó n de l a s e i i o r a M a r í a Mendoa 
B a i l e y c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de on 
t a y s e r m ó n . 
9C17 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , S . A . " 
8, 9 A M F E S B O . 6 . — X U r t c o i ó » T « I a a r r i f I o a i " J r m p M n a T » " , A p a r t a d o W 4 1 . 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 1 5 — I n f o r m a c i ó a O e n a r a l . 
A - 4 7 3 0 — 1 > e p t o . de T r á f i c o y E l e U » . 
A - 6 2 3 6 — C o n t a d u r í a y Pasa j ea . 
A - 3 U 6 S — D c p t o . de C o m p r a s y A l m c . 
M - 5 2 9 3 v - P T l m e r E s p l r ó n de F a n l a . 
A - 5 6 3 4 . — S e g u n d o E c p l g ó n de P a n U . 
R a J i A O I Q W E E E O B Y A P O R Í » Q ü » E S T A » A X A C A B O A E M E S T E 
P U B B T O 
C O S T A N O R T E 
y PUERTO''PIDRE ' c S a p a r r a V " " 6 8 " aCtUa1' Para ^U^VITAS. MANATI 
R A P A ^ r T R l ^ 1 ^ ^ C U ^ " s a l d r á e l v i e r n e s 14 d e l a c t u a l . p a r a TA-í i o Y ^ A l ^ A ( I * o l í U l n y V e l a s c o ) V I T A . B A Ñ E S . NIPK ( M a y a r l . A n t i -
M % ^ ^ ^ t é ^ ? i ^ ^ 0 c í S t MambI)' ^ ^ C O A . ^ A N T A N L 
d«i N o r ^ ^ ^ K ^ ^ i ^ o 0 4 1 ^ * ^ f l e t d r - o r r l d o e n c o m b i n a c i ó n loe F . C 
ROM T n t r M ^ T M V l ^ l ^ r , ^ x r T a r a f a > V * ™ l a s e s t a c i o n e s e l f f u l e j . t e s : M O -
f a i R n T r í r i s P ^ Í ^ ^ ? ^ ? F ^ ^ I 0 k E T A ' VELASCO, LAGUNA LARGA, 
CHIÍLLO I A l f i ^ i ^ S ^ V ^ ' T ^ 0 ^ 1 ' ' ' D O N A T O . J l Q U l . J A R O N U , R A N -
r m r 7 r ^ . T - ' I v ^ T ^ e f S ^ ? 1 ^ 0 ; S 0 L A - S E N A D O . N U S E Z . L U G A R E S O . PT^I0 t ? r M A A O ^ O ^ T ^ ^ T ? ? ^ 8 ' S A N M I G U E L . LA R E D O N D A . C E B A ^ LLOS P I N A , C A R O L I N A , S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A . LAS A L E G R I A S . 
C E S P E D E S , LA Q U I N T A , P A T R I A , FALLA, J A G Ü E Y AL C H A M B A S . S A N 
R A F A E L . T A B O R . N U M E R O U N O A Q K A M O N T E S A N 
r n A " ^ r A w Á , S A P I / ] ^ 0 r s a l d r ^ e l v i e r n e s 7 d e l a c t u a l , d i r e c t o p a r a B A R A C O A . 
G U A N T A N A M O , ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O DE CUBA ^ ^ T T * 
C O S T A S U R 
« T T T ? í 1 ! ( í ? T 8 T ^ ? a * ? í ^ ^"A6^0 ^ T ^ U S ? • J e m e s , p a r a l o s de C I E N F U E G O S . C A -
S I L D A . T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R MANOPT A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C . C A M P E C H U E L A , M E D I A I U N A 
E N S E N A D A DE M O R A v S A N T I A G O DE C U B > A 
V a p o r " C I E N F U E G O S " s a l d r á e l v i e r n e s 14 d e l a c t u a l , p a r a l o s p u e r t o s 
a r r i b a m e n c i o n a d o s . i j u ^ n u a 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
• • p o * " A W T O E I » E E E C O E E A S O " 
p a r a ^ í l e ^ A ^ T o ^ D i 0 8 R % ' ¿L&Jo. ^ B E ^ R ^ S s " 1 6 V E ^ O ' I s P ^ 
fe D ^ ^ 1 ? R ü d V S ó S S ^ T á A 5 í ? S I A A ^ . n a s ^ ^ S ^ R I O ^ 
< I N E A D E C A 1 B A R I E N 
T a p o r " O A X B A B Z S V 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de e s t e p u e r t o d i r e c t o p a r a C a l b a r l é n . r e c í b l e n -
?-,^. ,Ui?5.*a , le . te*co_rr ,^f Z ^ J ^ 1 * 1 } * .Alegr .e . y P l i n t a San J u a n , desde e l m l * r -
( H a m b u r g - A m e r i k a • L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N C S 
a C O R U Ñ A , G I J G . í , S A N T A N D E R , 
P L Y M O I I T Í I Y H A M B U H G O 
V a p ^ r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 5 d e 
A b r U . 
V a p o r H O L S A T I A f i j x i m e n t e e l 1 0 d e 
M a y o . 
V a p o r T O L E D O , f i j a m e n t e e l 1 0 d e 
J u n i o 
V a p o r " H O L S A T L V \ f i j a m e n t e e l 1 5 
d e J u l i o . 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r T O L E D O , M a r z o 1 0 
V a p o r H O L S A T I A . A b r i l 3C 
V a p o r T O L E D O ' . M a y e 2 0 
V a p o r H O L S A T I A , J u n i o 2 5 
M a g n í f i c o s v a p o r e s d e g r a n t o n e l a j e 
d e N E W Y O R K n E U R O P A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
L U Í S C U S I N G , 
S u c e s o r d e H E 1 L B U T & C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 5 4 . A L T O S 
T e l é f o n o A - t 8 7 r 
H A B A N A 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
I N F A N T A 
E l S 6 p t i m o de los Domingos ea h j ^ l 
d e l P a t r i a r c a S. J o s é , se celebrartW 
i n t e n c i ó n de l a s e ñ o r a l i a . Francw! 
O ' R e i l l y , V d a . de C á m a r a , con los d B 
c i c i o s de co .s tumbre y s e r m ó n pora 
i ' . ,To.s>'- V i c e n t e , a las 8 Si l a. m. • 
P o r la t a r d e a las 5 y m a J u ejerció! 
y p r o c e s i ó n * de e l A m o r Hermoso 
9660 
A S O C I A C I O N D E M A D R E S C A T Í 
L I C A S 
T o r o r d e n de X u e s t r o Director aria 
a todas las Sucias, que el Sábado 1» | 
l a s S en la I g l e s i a d í l Santo Cristo.» 
c e l e b r a r á l a M i s a y C o m u n i ó n de regü. 
m e n t ó , r o s á n d o l e s a todas, la más pu> 
t u a l a s i s t e n c i a a d ichos actos. 
l i a Secretaria, 
9599 
P A R R O Q U I A D E L M 0 N S E R R A Í E 
C ; i i e r a n s o l e m n i d a d se vienen celt' 
b r a n d o l o s 7 d o m i n g o s a l Glorioso Su 
J o s é E l d í a 10 por l a m a ñ a n a como-
z a r á el n o v e n a r i o y el* d í a 19 misa i* 
c o m u n i ó n a las 7 y inedia y a las 9 »• 
l ' í m n e t i e s t a a c o m p a ñ a d a de orquestaf 
voces . E a S a g r a d a C á t e d r a está a caí" 
ge d e l R e v . P a d r e A m i ^ o . 
' • L a Camarera. 
8900 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
" O R O Y A " 
co les h a s t a l a s 9 a. m . d e l d í a de l a s a l i d a . 
T O 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V U J s s d i r e c t o s a O n a n t A n M n o y San t l ag ro de C u b a ) 
V a p o r ' H A B A N A " s a l d r á de f y t e p u e r t o e l d í a 15 de M a r z o a la«» m <• 
. ; d i r e c t o p a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) . S A N T I A G O D E C U B \ P t l V R 
) P L A T A ( R . D . ) . S A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A Y P O N C B V P R >" 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 22 a l a s 8 a m 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de es te p u e r t o e l s á b a d o d í a 29 de l ac-
t u a l a l a s d i ez de l a m a ñ a n a , d i r e c t o p a r a G U A N T A N A M O . ( B o a u e r 6 n > 
S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O D O M I N G O , S A N P K D R O D E M \ C O R I S í R 
D . ) S A N J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E ( P R . ) A ^ n i a 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l s á b a d o 5 de a b r i l a l a s 8 a. ra. 
Z M P O B T A N T B 
S u p l i c a m o s a l o s e m b a r c a d o r e s q u e e f e c t ú e n e m b a r q u e s do d r o g a a y m a -
t e r i a s I n n a m a b l e s . e s c r i b a n c l a r a m e n t e c o n t l n t H r o j a en El c o n o c i m i e n t o d« 
e m b a r q u e y en l o » b u l t o s l a p a l a b r a " P E L I G R O " De no h a c e r l o ast, s e r á n 
r e s p o n s a b l e s de l o s da f lo s y p e r j u i c i o s q u e p u d i e r a n o c a s i o n a r a l a d e m á s car -
6r& y a l b u q u e . 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o a t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A . P A R A E F E C T U A R E L E M 
í A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a C O R U Ñ A S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " E S P A G N E " s a l d r á e l 15 de M a r z o . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " L A F A Y E T T T E " s a l d r á sob re e l 27 de M a r z o . 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r c o r t e o f r a n c é s 
P a r a V E R A C R U Z . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s 
" C U B A " s a l d i a e l 15 de A b r i l . 
" E S P A G N E " s a l d r á ttl 2t, de A b r i l . 
" L A F A " i ' E T T E " s a l d r á e l 16 de M a y o . 
" C U B A " c a l d r á e l 2S de M a y o . 
" E S P A G N E " , s a l d r á ni 15 de J u n i o . 
" F L A N D R E " . s a l d r á e) 30 de J j n l o . 
" C U B A " , s a l d r á e l 18 de M a y o . 
" E S P A G N E " . s a l d r á e l 5 de M a r x a 
- C U B A s a l d r á e l A de A b r i l 
"ESPAGNE ". s a l d r á el 18 de A b r l L 
" L A F A Y E T T E " . s a l d r á e l 4 de M a y o 
" C U B A " s a l d r á e l 13 de a y o . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D F 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A * T A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a j c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
P a r a m i s i u f o m e s , d i r i g i r s e Q 
E R N E S T G A Y E 
O f í c i o s , N o . 9 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 , T e l e f o n o A - 1 4 7 6 . 
H A B A N A 
ú e 23.800 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o . 
S a l d r á f i j a m e n t e el d í a 26 de m a r z o 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a l o s p u e r t o s 
^ ' I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L . 
L a t e r c e r a c l a se de es te b u q u e es 
u n a c á m a r a , a c o m o d á n d o s e a los se-
ñ o r e s p a s a j e r o s en c a m a r o t e s de 2 y 4 
l i t e r a s . C o m e d o r c o n a s i e n t o I n d i v i d u a l 
y t o d a s las c o m o d i d a d e s m o d e r n a s pa -
r a l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s de t e r c e r a ' c l a -
se-
C o c i n e r o s y r e p o s t e r o s , m é d i c o y ca -
m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a l a s t r e s c a t e g o -
r í a s de pasa je en t o d o s l o s b u q u e s de 
e s t a C o m p a ñ í a . 
S E P A R E P R O N T O S U P A S A J E D E 
rl K K C E R A . C O M O D I D A D , E C O N O M I A 
C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
G r a n v e n t a j a en b i l l c t n s de i d a y 
v u e l t a , v á l i d o s p o r u n a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R O Y A " , e l 19 de A b r i l 
V a p o r " O R T K G A " , e l 7 de M a y o 
V a p o r " O R I T A " , el 17 de M a y o ' 
V a p o r " O R O P E S A " , e l 11 de J u n i o 
\ * i p o r " O R O Y A " , el 25 de J u n i o . * 
V a p o r " O R I A N A " . e l 9 de J u l i o 
V a p o r " O R C O M A " , e l 23 de J u l i o , 
V a p o r " O R T E G A e l 6 de A g o s t o . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A : r e s . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " . e l 31 de M a r z o 
V a p o r - O R I T A " , el 6 de A b r i l 
V a p o r ' E B R O " , e l 28 de A b r i l ' 
V a p o r " O R O Y A " , el 11 á o M V . 
A a p o r E S S E Q U I B O " e l 2(5 de M a v o 
S S S ^ K l ^ ^ e ^ 
P a r a N U E V A Y O R K . 
« • í ^ ' i ? * 3 " Í S Í S S Í S ? p o r los l u j o s o s t r a s -
a t l á n t i c o s " E B R O " y " E S S E Q U I B O " 
b e r v l c i . r e g u l a r p n r a c a r g a y nasa la 
^ " b o r d o en C o l ó n a p u e r t o s 
C o l r m b i a E c u a d o r . C o s t a R i c a N t a u ü 
c u a . H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a t e m a l a 
P A R A M A S I N F O R M E S ; 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f i 5 4 0 f 
A . 7 2 1 8 . 
O F I C Í A L 
R E P I J U L I C A D E C U B A . SECBETAWA 
de O I ' l a s P ú b l i c a s . Negcia-b üc Per-
s o i . a i y C o m p r a s . Habai id 7 d) 
1 Í 2 4 . H a s t a l as 9 y 30 a. m . (leí 
1 - de M a r z o de 1924, su rocibifífl $ 
i-ste N e g o c i a d o de Personui y tou-
p r a s p r o p o s i c i o n e s cu p l l V ' r t cerr.-
dos i r J n . el s u m i n i s t r o d ) efectos « 
rH;S, con d e s t i n o a l Ñ i p a d o 0« • 
res y A u x i l i o s u l a Navegac ión j ; «• 
t oncos las p r o p u s i c i o n e í ) se a u n ; ^ ; 
l e o i ^ a ' p ú b l i c a m e i n e . Se d a r u ii-íoni 
y p o r n i c n c r e s a q u i e n 1" ,sox1.,cíXM,̂  * 
d é 1-- T o r r i e n t e . Jefe del Negociado* 
P e r d o n a ' y C o m p r a s . ^ ^ 
S E R M O N E S 
q u n se p r e d i r a r á n « n :a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l d u r a n t e e> p r i m e r s e m e s t r e 
«le U ) 2 1 
M a r z o 1 6 . — D o m l n i c - a I I d e C u a -
r e s m a S r . P r e s b í t e r o D J u a n J . R o -
b e r e s . 
M a r z o 1 9 . — F e s t i v i d a d d e l P a -
t r i a r c a S . J o s é M . I S r . L e c t o r a l . 
M a r z o 2 3 . — D c m l n i c - I I I d e C u a -
r e s m a . M . 1 . S i» . P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o 3 0 . — D o m i n i c a I V d e C u a -
r e s m a M i s r M a ^ t r e s c u e l a . 
A b r i l e . — D o m i n i c a de P a s i ó n . M . 
I . S r . A r c e d i a n o . 
A b r i l 1 1 . — . N ' t r a . S n d e l o s D o -
l o r e s S r . P u r o . D . J u a n J . R o -
b e r e * 
C A S A D E B E N S r i C - . N C I A Y M A T » 
m e a d de l a H a b a n a . '-^^L clTl 
c i ó n p a r a l a c o n s t r u c c i ó n ^ una ca^J 
.te-.^o ¡ c i ó n de l a ex is ten te en la « « 
d.l i n d u s t r i a , 14Ü, po r precio nu a M 
H a s t a ¡ a s 9 a . m . del ^ ^ ^ 
f i n n t e mes , se r e c i b i r á n en l - 1 ^ ' ^ 1 ' 
d2 es ta casa p ropos ic iones e:i P"^0 
m . o o p a r a d i c h a s obras ; \̂°fr̂  
por ¡ a s o f i c i n a s , a l Que ^ soime, ^ 
p l i e y o s de c o n d i c i o n e s ^ J ' j , 
mo.- sean n e c e s a r i o s . H a b a n a . ' 
m a r ^ c tío 102 4. D r . J u a n B \ a l d . s , " 
i e c t o r . 
K E P U l i L I C A D S C U B A . - S . E C B ^ 1 
r í a .".o H a c i e n d a , D i r e c c i ó n 
l-x L o t e r í a N a c i o n a l . Habana 1» « . ^ 
7.) 'Je 1924 C o n v o c a t o r i a Pdrr, 
n v n k , t : o d e ' e f e c t o s de t M O t e r í * ^ * 
p a . t i e n t o d u r a n t e un ano que c i 
z „ r ¿ or. l o . de A b r i l de 1J-*. n^ 
31 de M a r z o de 1925 Hasta a e ^ 
de. l a t a r d e de l d í a 2D del a c t " ^ ^ 
C i b i r á n en es ta H i r e c c i ó n UeneW J 
Pcsi c i enes p a r a el ^ m i n i s t r o ; 
tos dfi f e r r e t e r í a du ran te 
a r n b i e x p r e s a d o . DICHA8 ^ ^ d o T Í 
d e b e r á n p r e sen t a r s e P0^. l 'fAN de pt?-
D l i e y - c e r r a d o c o n l a cotlf . ¡ 'nes de* 
c í e s L o s p l i e g o s y conflícloi ' n t 
rud í . s t a p o d r á n « e r examinan ; j . 
' O f i c i r a de l E n c a r g a d o del .uai ^ 
ta en l o s ba jos del e d ^ ' f . V o U ' 1 - * 
c i o n d a . J o s é A . K e c l o Betancou 
c - j ; r : ('•- de l M a t e r i a l jn» . i 
C 2 2 0 i 4 d - U -0 ¿ 
A V I S O S 
SESrOBA MASAJISTA í K O r B S l O ^ 
M a s a j e s m u s c u l a r , c u r a re ^ gr 
l a e x c e s i v a g rasa , -"f,^3•,l . ,nciias. v \ 
j U n d o c u t i s t e r so , Quua mane 
I t f o r . o 5667 . 
2458 
C O M P I i T E N T E P B O P E S O ^ 
¡ i . t a m ó d i c a , c u r a del reum u jM 
e n f e r m e d a d e s , masa j e la o g r ^ O 
t e r s a q u i t a a r r u g a s y . ^ . j ^ T * ^ 
c u e r p o e l i m i n a d a : a ü o m i c u w . i 
u » F - 5 6 6 7 . : 
S45S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
í o i i n a , - c u a r t o d = " ' ^ a " v í . 
P r e c i o 80 p e ^ ¿ a '¿ a « « J j 
acá a n" "S644 . r T Í Ó s p -
SE A l Q t T I E A N I O S .ala, ^ 
^asa Condesa, n u m e ^ ^ b ^ 5 c a s a < - o n a e s a ^ ' h ü a c i o n e s , r B 
d o r . c u a t r o h a b i t a c i o sesenia 
c l o s y coc ' na^ F r e ^ o ^ _ 
c i o s y " ¿ s q u i n a Ca 
p e s o s . A , 1», e o i i " 
s e v e r a n c i a 18. ^ ' y J ^ r ? 
c u a r t o s , b a ñ o c u a r t o 
c r i a d o s y coe n a . i n r D Ú m e ^ ^ i ! 
m a de 10 a 11 ̂ ^ i ^ b o d e g a ^ 
2 a 3 . L a l l a v e en i a ^ ^ 
L a g u n a s 
966S  . S T Í S É * 
sa San R a f a e l ladarse f l ^ e ^ 
M a n r i n u e . .Por " a d m i t e n P ^ e n e ^ 
^ ^ i r r e n d a r l i c h o l o c ^ g » . * ' 
^ ^ o n d o . 6 A . Í S . esau.na 
do-. - ^ í í í ^ 
9657 J s I T ^ * 
R e i n a y Sa lud sala. eSoS. J f t i T . 
t r e s h a b i t a c i o n e s , ^ ¿ d o . F ^ J í * -
242, e n t r e 2o y - ' • ^ m̂̂ í 
52 
SE 
a l t o s de N e p t u n o 4 £ 
b a j o s . Casa " D a r i m s 
9573 
l»t0 ÍEi kT' 
agistrai ^ 
¡ano *i 
06 Ntra ^ 
• M- ^ 
diario. ^ 
de ia (, 
-oro. D. ^ 
Circular, 
• • ven. Ca3 
e£ia C a t ^ 
PQ- el pr^a 
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üa misa de 
icio del prtp 
j'emne a im 
a Mendoza . 
;nto de oraâ , 
. CARME 
dad, 
trico y ^ r T A t ^ ^ ^ d e mucha capaoi un ^^mismo Punto c i n t r i 
^ A ^ S a n ^ " d e Dios. 1-A. entre 
eo^tí^y Agular. 16 Mzo. 
NOS í,ñCO-esquma Malecón el otro 1100.00 
altos. . ^an Zanja 
oficinas, ^sb 5e traspasa an hermoso local en pun-
to céntrico de la Habana, 4 años con-
trato, propio para comercio. Razón: 
Agniar 42. Antonio García. 
9223 
SrAÍ^5'JlJí^ ° ala comedor. 4 ha-
S ^ v í e n ios-




S ^ ^ V e c i o ,^00 informes: 
Ĵ léfono - F 1 763. 
Infor t 
17 m«. 
i !^ - - t=rrrT0S AITOS Y BAJOS 
S ^ ^ t o "MS de la calle San Lá-
casa >0- „„0_jr, v perseverancia 
f̂ o entre CamP¿nf10sa tres cuar-
&uC|t08lnterctfado. patio y traspa-
sa ¿ S a ^ í a a . La llave en la bo-
Sfrt. IB ma. 
"XÍMACB» 
16 mz. 
SE Ü.I.QtTrr.A SAN LAZARO 186, fren-
te a Galiano altos, con sala, saleta, 5 
cuangrcní les , comedor al fondo, do-
t'-e servicio sanitario, todo lo más mo-
derno, higiénico, parantfa solvente a sa-
tls/^iTlón del dueño. Informes: planta 
fioá 14 Mzo. 
E \ IV<V. GRAN CARA EDIFICIO COR-
bon Industria 72 1|2 a dos cuadrap de 
Prado, se alquilan en la planta baja 
locales para establecimientos. 
9231 14 mi. 
MUY FRESCA 
N'eptuno 101 1|2. esquina a Campanario 
so alquila el primer piso, una espaciosa 
casa con sala, comedor, recibidor y 4 
cuartos. Servicios sanitarios modernos. 
Precio $140.00. Informa el portero. 
9566 17 mz. 
fA** Pinnas próxima a ibrt c?lu™"" soo metroi 
la Lonja del 
-crec- t s cuadrados. 
^gíUrclo. con ouu ono M.6090. 
Pira informes 16 ml. 
»5:4 
J ^ r ^ T T i a r t ^ MAGNIFICO tO-
0 * ^ ° Andidamente situado. Buena 
P ^ ^ f f tfuT claro y fresco, bara-
^ ^ E e i l l y 13, Librería. Informan. 
Se alquilan, acabados de fabricar, 
para establecimiento, los bajos de 
Antón Recio No. 6. Informes Cerro 
No. 557. TeL A-3989. 
9227 ^ 16 mz. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S ) A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE AI.QTTII.A UNA ESPACIOSA CASA CALLK 25 ENTRE PASEO Y DOS VE-
pmpia para establecimiento. Calzada ! dafio, se alquilan los altos y loa baios 
Incauta, a una cuadra de Tejas. Infor-i juntos o separados, casa moderna v ron 
SE ALQUILA LA O ASA CAIiIiE AVE-
. s llaneda No. 21 entre Andrés y Espa-
míu en el café Infanta 42 'esquina a |trdos^ los" adelantos m5d¿rnos Mil ^n" der0 en "E1 R"1»10"- Víbora. La Uava 
Universidad. Teléfono M-681Í3. formes Tel. M-4583. ^ 
19 Mzo. 9422 
SE /.X. QUILA DA HERMOSA 
V'iiti'des, número 162, altos 
Oquenoo y Soledad, compu^ta 
recibidor, tres habitaciones, mapntfico ! 
'Mñ(, y cocina de gas. Informa: Ramón 
Ferr.áj.tíez. Infanta, número 47. Telé-
fono A-4167. 
E7S8 15 Mzo. 
14 mi. 
al lado e Informan 
V en la misma de 2 
S>392 
eh el Tel. F-1043 
a 5 de la tarde. 
15 mz 
T.h' GUANABACOA. SB ADQUIDAN 
i*» ceras de mamposterla y azotea, sitas 
en U calle División, números 11 y 11 y ¡ Empedrado 42. 
n^aio esquina a Amargura, compuestas monio, se alquila un departamento con 
H A B I T A C I O N E S 
EDIFICIO "CUBA 
Propio para un matrl-
de bala, comedor, 3 y < cuartos, cocina, 
servicios y patio. Alquiler 30 y 35 pe-
I 6» s rí-snectlvamente. La llave en "La CASA SE AXQl'IDA ED CHALET CAI.T.t: •r ^ — - 1—~ ~ ~ Z 6t • r*-í,pectivamente. 
. entre .No. 134 n̂tre 13 y 15. Dan raz^ T ? SB IOS ALTOS DE LA i Viña". Guanabacoa. de sala, lléfono F-5529. n̂zon i«- casa Princesa y San Luis, con ampua 9174 
9398 
ALQUILC UN GRAN LOCAL EN CA-
sa con 800 vecinos propio para cual-
quier ciase de establecimiento, gabine-
te, oficina o almacén, doy contrato, 
precio móéico, Aldama 136. 
9»)-j9 * 16 Mzo. 
sala, antesala, recibidor, cuatro habi-
_ ¡ taciones. baño Intercalado, servicio 




de la casa calle B No. 173, entre 17 y 
19. Se componen de terraza, sala hall 
comedor al fondo, cuatro cuartos con 
| lavabos y un baño completo, un cuar-
| to para criados y servicios, cocina y 
calentador de gas y azotea al fondo 
¡Informan en los bajos. 
I 9138 14 mz. 
tajos. Para informes llame al Teléfono 
M-1981. 
9258 20 m». 
PAULA. 76, CASA DE TRES PLAN 
tas próxima a terminar su reconstruc 
ción está a dos cuadras de 
nal y de los almacenes de Sa 
U'so- bajo puede servir para 
vena 200 metros planos y él todo, para 
cusa, de hospedaje con fonda o sin ella, I 
how u otras Industrias o comercios, 1 
Si conviene puede en lo que falta de i 
ha'«»i adaptarse al negocio. 
'171 16 Mzo. I 
SB ALQUILA EN LO MEJOR DEL 
VIBORA. LINDO CHALE CITO, ACA-
batío An pintar, jardín, portal, sala, co-
medí-r, tres hermosos cuartos, baño in-
*.ercah.do completo, preciosa cocina 
cunto y servlcl9 de criados,-terraza al 
fond .. garage para dos máquinas, cuar-
M A R I A M O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
vista a la calle, compuesto de dos habí-
tacftnes. Luz, agua, ascensor y leie-
fono. Pago adelantado. 
9409 m 18 mz-
HABANA, 80, ALTOS, SE ALQUILA 
una tuena habitación para uno o uo» 
ctnipafteros con asistencia o sin 
câ a de familia. , . „ 
ella. 
CHICAGO H0ÜSE 
CALZADA COLtMBIA FRENTE 
Paradero del Eléctrico "Rabel", s 
quila un chalet moderno esquina de 
demás comodidades deseables para fa-
rna . A-84̂ 3. Precio 80 pesos 3337 15 Mzo 18 Mzo SE ALQUILAN LOS BAJOS Y L( S al 
tos, Ir.cependlent— 
ro 8P-A. entre A 
milia. de gusto. Servicio criados, lava 
¿ero y garage en el sótano, jardín alre-
dedor. Renta $210.00. Tels. M-1937 e 
1-7691. 
M63 15 mz. 
Cafa para familia. Paseo de Martí 11.. 
1 el i'uevo dueño de esta casa después de 
al- , hacer grandes reformas regala a su 
ciie.'tela con 25 fracciones de billetes 
de lotería dos veces al mes, tiene es-
pléndidas habitaciones con ' vista a la 
calle y magnifica comida española y 
criolla a personas de estricta morall-
dud. cambio referencias. León Conat. 
DÍ?6 " Ab-
^-—r^T.AN LOS MODBRNOS BA-
^ * ? f ^ u f de Aguacate. 152. entre 
^ d d l uz coVpuesfa de sala, saleta, 
WX y t r i ¿ B comedor, baño, cocina, pa-
^ wAicios informarán en los al-
9456 16 Mzo. 
migos en W 
se celeb--̂ * 
Ma. Fn 
a, con li 
sermón 
3|4 a. m.' *M 
niiJi-i ejercí 
' Hermoso, i 
16 Mzo I 
-r̂ -rrrr'k EL PISO ALTO DE LA 
5, ent^TLuz y Acosta, 
^ « U M ^ de ¿ala. comedo.r, 4 cuartos i*?puf! servicios. Precio 75 pesos. La y d.mas sen' í  en ^ 
f altos Teléfono F-4496 «ulna •».•"'• lt) Mzo. »609 
-r-TLOUILA TENIENTE REY, 22. se-
{Ín^P^Tcompues^de__s_al_a^ saleta. I h«híiaciones. .rrara y servicio de criados. •'"T^* SI Teléfono A-64o 
baño interc lado, gran
Informan: 
55. 15 Mzo. 
DRES CATO-
Director v M 
el Sábado 15 d 
Santo Cristo, * 
luniún de reju-





áe vienen ctl*' 
al Glorioso Su 
.íiañana coma-
día 19 misa d» 
ia y a las í so-
a de orquestif 
dra está a cu-





i na 7 d; liare 
;ü a- m. del (tt 





vegaoif» y '* 
s se auriMn j 
dar.M Infojofl 
> solio.t̂ . Mafj 
el Negociado í* 
1-7 2d-13 Mzô  
CIA Y MATO-
irección. Liciu-
n de una cas»! 
¡nte en la caá» 
jieciü no nía)* 
¡1 día Ci 'tó * i en la Uirecci* 
íes en P''eflVjl is; exhibiendo* : lo solicite, » ,• cuanta ini» H.ibana, JO * i B._Valdís,l» 
3d-lJ 
Keptuno 301. Se alquilan los bajos de 
«sti casa. Tienen sala, saleta, come-
¿or y tres habitaciones. Está situada 
eitre Espada y San Francuco. Por 
«Hí pasan todos los tranvía». Precio 
$70 00. Informes en la peletería Tria-
t U . Teléfono A-7004. 
9382 I9 mz-
ALQUILA ACABADO DE CONS-
«¡rfr el niso principal de Lagunas 12, 
„ $100.-00. Isformes: Cuba 29 y 23. 
«quina a Do». . 
ÍS97 16 m». 
CERCA DE LA TERMINAL Y LOS 
muelles se alquilan los bajos de Jesús 
María 47, propios para almacén. Tam-
bién se alquila el piso principal para 
familia. I-as llaves en la bodega. In-
formes Teniente Rey 30. 
9194 20 mz. 
~ A L COMERCIO 
Para banco, compañía o almacén, 
se alquilan los bajos de Aguiar 92, 
entre Obispo y Obrapía, con una 
superficie de 640 metros, salón 
corrido cc^ todos los servicios mo-
dernos. Informan en la misma. Se-
ñor Saavedra, de 10 a 12 a. m. 
Teléfono M-8384. 
SE ALQUILA LA NAVE SITUADA SB 
Cárdenas, 21 propia para depósito o pe-
queño almacén. Precio 55 pesos. In 
forma el doctor Juan Marlnello. Telé 
fono A-4991. Reina y Angeles. La lia 
ve en la lechería. ^ 
C324 17 Mzo. 
SE ALQUILA UNA BARBERIA UNA 
canecería, una nave de 9 por 14. Telé-
fono 1-6123. José González. 
6485 7 Atril. 
JESUS DEL MONTE. EN 60.00 SB AL- „ 
qSila la casa San Benigno 90 entre Co- =N ;11AK"JIAO- SB ^ P 1 / H í f0 br:car-rcada'¿lantá UeírsaU^ntesa-i003 y Encarnaci6n. Jardín, portal, sala, ™<*\y fasa, « U « J * » ObU« 
la. cuatro habitaciónes ron baño com antesa,a- tres habitaciones con lavabos, I ""i» 'o ^ * e8<Ju,lna • Concepción, com-pleto intercalado y con calefacción ón. saleta de comer, cocina, servicios, patio i f "esta °* PJ*4*** c; - - J «acción, co- . r . llave en el No- ^ In- fro espléndidas habitad mo.dor, cocina moderna, cuarto para cria- 'y trasPatio- La 
omedor y cua- I 
ones, patio y | 
baf o y servicios para criados por- l 
& bajo y lorraza en el alto'. Son i 
forman: 
9047 Calzada 562. 
muy frescos y están .lecorados. Las VIBORA 15 mz. Se alqaiían los bajos de Amistad 94,i1ift,«p "i «i número 88. bajos, infor . . o í ' • mcr; 4, número 14. F-1954. casi esquina a San José, propios pa- o 127 ^ Mzo 
ro establecimiento con dos grandes loma de l a umversidad7_íb_ad 
.oUn.. oí fran»« r ^—«-- • *»- * Iqafln los altos de Jovellar 37 entre Informan í-5161. 
«alones al trente y cuatro habitacio- m y N. Sala, comedor̂ 1 fondo. 3 cuar-
SE ALQUILA BONITA CASA 
en O'Farrlll 9. entre Luis Estévez y 
Lacret. Jardín, portal, cuatro cuartos, | 
baño intercalado, calentador, servicios SE ALQUILA A 3 
oe criados, patio y traspatio. $55.00 
servicio sanitario, agua abundante, acá-: amueblada por 115, Tiene que tener muy 
número 
14 Mzo. 
bada de pintar. La llave en Concepción 
No. 4. Informan Real No, 148, Te 
léfono 1-7601. 
9482-513 20 mz. 
9049 
nes y servicios con 355 metros de su-;5"as,1]!̂ l0 c5,mp,et0 
perficie. La llave en el No. 73. Infor- fono F-1354 
ma José F . Colmenares. Lamparilla 4, 
Teléfono M.-7921. 
8946 16 mz. 




1 La;llave e informes en los'bijos' Telé: 1 T-mv*^^"?^, S P t S S * LAWTON, 
-c t t i i i uajos. i.eie-| ± oi\er 11 y Dolores, Víbora, una casita 
SE ALQUILA QUINTA 78, ALTOS, ETf-
tre Paseo y Dos. Vedado, a la brisa, 
sala, cinco cuartos, hall, comedor, pan-
try baño completo intercalado dos te-
rrazas^ y cocina. Informan en los ba-
jos. Tel. 1-2250. 
8660 16 ms. 
| Pon dos cuart s, sala, c medor, cocina, 
l i mz. 1 cuarto de baño, a precio de reajuste. La 
G Y 19 VEDADO. SE ALQUILAIT LOS V>âñ ^ eJ chalet de La Mambisa, ca-
h-rmc&os altos de esta casa, con sala, < Francisco, a una cuadra. 
C'.mei'cr, dos baños, seis habitaciones yl - t>3 M Mzo. 




pódromo, chalet mamposterla con jar-
dín, portal, sala, 4 cuartos, baño Inter-
calado, comedor al fondo y un gran te-
rreno al lado en $50.00. Almendares 56 
Reparto Noguelra a 25 minutos en tren 
que sale de la Terminal cada media 
hora. Informes: Muralla 16. José Gar-
cía and Co. y Teléfono 1-7976. 
9578 15 mz. 
A LOS DUE*OS DE BILLARES Y COI-
mte , se alquila un deparLumeruo para 
una o dos mesas en el café 'La Ver-
benu de Paula". Oficio», 96. 
c;i45 16 Mzo. 
OPORTUNIDAD FARA UN HOMBRE 
«olo. Se alquila una buena habitaciónbut.nas referencias. Bernaza, 
18 lo Tel. M-496S. 
8995 
> más informes! Teléfono f-1385. Chalet de dos plantas, para familia m 
„ , , J 8 Mzo- de gusto. En lo mejor del Reparto de ^ 
chalei. situado en la calle B número J"en(loza» calle de Strampes, entre Pa- 941 
\ l \ t ™ o A ^ T ¿ * \ ™ O T ^ y Caraen» « alquiU con te-
- y también en la misma. ¡ nreno cercado para cría de gallinas. 
SE ALQUILA LINDA CASITA, RE-
parto Almendares. sala, dos cuartos, co-
edor. cocina, servicios sanitarios, ele-
raso y luz soterrada. $25.00. Fiador. 
A-8394. 
8 
CASA PARA FAMILIAS 
alq-illa habitaciones muy frescas al-
tas > bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
prtc'o? muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 
12:i entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
9010 11 Ab. 
14 mz. 
18 Mzo 
SE ALQUILAN CON BALCON A LA 
calle, buenas salas en Obispo, 67, es-
qa-'nü, a Habana y en Habana 136T pró-
ximo t Muralla y en O'Rellly, 13, ha-
b.'tacicnes interiores baratas. 
0320 21 Mzo. 
habitaciones, saleta de comer, baño 
SUBARRENDADORES 
Planta baja: safa," $a!etari)ibüotecr, ^ Almendares a 5 minutos de la Ha-
sanitario. La baña, se alquila un solar con varios 
cinco gran- Cl!art08 f accesorias, construido de 
des y hermosas habitaciones con te- n^dca pero con tedas las exigencias Cuba número 4, se alquilan dos am 
OBRAPIA, 53 
Se a^Jullan amplias y frescas habita-
ciones con balcones a la calle a per-
sonas de moralidad, precios económicos. 
&::4? 15 Mzo. 
) ra y»0- rraza's con vista para la HabanaV cuar-¡de Sanidad. Escribir al Apartado 126, PÜos y ventilados departamentos. Es 
£ el baño, cicina de' gis, y dfmás co- De8e0 ^ en el bafio ? P * * 5 ' 
' modidades. La Uave en el bajo inte- fm^ " t T - Í P J ^ ' ^ T * * * ^ í ^ " 
rior. Informan en Cuba 52, de 9 a 10 T hab:taDclonef 7 tr«s baños, cuan- feur. Informan en Carmen No. 6. Te-
SE ALQUILAN 
Los modernos altos de las casas 
San Lázaro, 221 y 221-A, entre 
Escobar y Gervasio, con sala, sa 
y de 1 a 5. 
8894 16 mz 
GRAN LOCAL PARA INDUSTRIA 
Almacén o depósito. Se alquila una es* 
pléndifla navo de 700 metros muy clara 
, acabada de construir, puede verse a to-
leta, CUatrO CUartOS, banO COmple- das horas en Marqués González 60 a 
i i i • # • • n j dos cuadras de Belascoain y dos cua-
dras de Carlos. III. Informa su dueño 
a 2. Teléfono 
14 ma. 
. _ . , „ Z T ' 7~ to, etc. Acabados de fabricar. Pre-
Se alqniU Temente Rey 57, segundo, ' , „ . 
aU, saleta, tres cuartos, comedor, "0». 11U Pe.sos- ^ Uavfs e" kño con servicio, cocina, cuarto de botica, esquina a Gervasio. Telé-
criados con servicio. Informes: Mura- fonos A-2788 y A-7348. 
Da 107. 
en Marina 6, altos ,de 8 
M-2228. 
8644 
9350 19 mz. 
«K ALQUILAN LOS ALTOS VENTILA-
DOS de Esperanza No. 1 esquina a Fac-
toría. Informan en la bodega. 
839S 14 mz. 
~ SE ALQUILAN 
Les tres pisos de la casa Aramburu 
No. 42 entre San Rafael y San José, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 
castro cuartos, baño intercalado, ser-
vicio de criados y cocina de gas, aca-
bados de construir. También se alqui-
la nn cuarto, con. servicio y luz en 
la azotea. Informan en la Librería de 
José Albela. Padre Várela No. 32 B. 
Teléfono A-5893. 
t40l $1 mz. 
9114 18 Mzo. 
F R ^ I O PARA ALMACEN, SE ALQUI-
lir. los bajos de San Ignacio, 57, con 400 
metros de superficie, en 130 pesos. In-
forman en Merced, 26 y teléfono 11225. 
£117 25 Mzo. 
EN PANCH1T0 GOMEZ TORO, 2-E 
an êi Corrales, entre Zulueta y Cárdo-
ra*. Se alquila un hermoto p so alto 
con tido el confort moderno, compues-
to á' sala, saleta, cuatro amplias habi-
taciones, comedor y demás servicios, 
Lat> llaves e informes: "Máximo G6-
moz". Mr nte, número 16. Almacéi de 
Tal acó. 
8470 15 Mzo. Se alquila, San Nicolás 182, primer 
piso alto, sala, saleta, cuatro cuar- se -alquilan varios a l t o s con 
. • _ i ' j : j - i ._- .sala, saleta corrida, tres habitaciones, 
tos, cocina de gas, esplendido baño bílño y dernáB 8erviclo8 en Néstor Sar-
AIX2nL0 PLANTA BAJA DE MALK-
eon 2$ con sala, recibidor, 3 cuartos, 
,B«flo lujoso, Intorcalado, salón de co-
mer, cocina, cuarto y servicios de.crla-
P1"80'0 $130. Informan Campanerla. 
Habana 66. Tel. M-7785. 
»*11 * - 14 ma 
acabada de fabricar. Informa: Andrés 'liñas (Jesús Peregrino) entre Infanta 
y Quinta d© los Molinos. En el mismo 
nos naves para garage o industria. La 
llave en el mismo. Informan San Pe-
González, Plaza del Vapor 19 y 20, 
sombrerería. 
9118 14 mz 
ALQUILERES. SE ALQUILAN LOS al-
tos de San Miguel, número 209, com-
puc-ston de sala, saleta, cuatro amplias 
habltadcnes, con sus servicios sanlta-
r!cs modernos, nueva y con mrfeha ven-
tMación. Informan: San Miguel, núme-
ro 211 esquina a Infanta. 
9128" 18 M ô. 
JA , liu General * 
baña 10 de ^ 
-ia para e m 
erreterla al £ 
año, que eom 
; 1924, basuj 
Hasta as «-
leí actual se £ 
in General. 
inistro de J_j| 
inte el • i6tj 
r tripl̂ í1,0',̂  itizacion oe i»̂  ndiciones o fc aminados e iel Material-' ficto de i» ^ Betancou.i-
VIRTUDES, 115, BAJOS 
Se alquila esta casa compuesta de 
xagnán con su cancela, sala espa-
Monte, 66, altos, local de mucha am-
plitud, con ocho habitaciones y una 
alta. Se alquila en $150. Informan 
J . Balcells y Ca. S. en C , San Ig-
nacio, 33, de 12 a 3 p. m. Teléfono 
A-2766. 
9133 15 mz 






para matrimonios modestos, $40.00. 
También habitaciones baratas, con ur-
gencia vendo cerca de Monte una casa 
para almacén con 500 metros. Compro 
una esquina de Galiano al Muelle de 
Luz. Frades Veranes. 
8829 17 'mi. 
SE ALQUILAN LOS COMODOS Y fres-
cos altos de la casa calle de Baños, nú-
I mero 8, entre Calzada y Quinta, tienen 
6 cuartos, sala, comedor, terraza, bafto, 
cocina, cuarto y servicio de criados. In-
forman: Calle 13, número 22, entre J y 
K. Teléfono F-5019. La llave en los 
bajos. 
9494 17 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS y 
ventilados altos de la casa Máximo Gó-
mez, número 447, compuestos de sala, 
, , . .1.1 " I saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-
ClOSa de marmol, recibidor, tres ! dci cocina, bafto y demás servicios, tie-
i . * , ne azo'ea y un cuarto alto 
grandes cuartos, comedor, cocina, inermes en ios bajos 
La llave 
CONSULADO 21 






baño y nn patio espacioso. La 11a-
¡Te en los altos. Precio, $90.00. 
Otros informes, de 3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. 
^ Teléfono A-4885. 
J * » " 4d-ll 
k / W " «aatro grandes naves en 
An>ol Seco y Desagüe, juntas o sepa-
ras , en ventajosa» condiciones. In-
^na«: Arbol Seco y Pe&alvcr. La 
J*!*: I , 19 mz 
Libre. 
9131 
Se alquila la planta baja de esta her-
mosa casa, compuesta de sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor, baño com-
Peleterla Cuba ' pleto y cocina. Para informes Habana 
82, teléfono A.-2474. La llave en el pl-
16 Mzo. so primero. 
8973 16 ma 
Se alquila la casa Amistad número 
78, propia para establecimiento. Buen 
contrato y módico alquiler. Se infor-
ma en el numero 76. 
9115 16 mz 
BE ALQUILA UN PRIMER PISO EN 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zanja, 
compuesta de sala, saleta, comedor al 
fondo, cinco frescas habitaciones y 
servicios completos y de criados, da a 
la br;na y tiene azotea. Informan: A-
4131. Lag llaves en la bodega de la 
esquina. Precio 100 pesos. 
8 „!)X 15 Mzo 
do menos. Pago bien. Avisar Hotel la- léfonos 1-2686 e I 2841. 




VEDADO. SB ALQUILAN ESPLENDI-
dos altos de esquina, calle 25 y 8, con 
sala, recibidor, tres terrazaŝ  cinco ha-
bitaciones íamilia, gran' comedor, des-
pensa, dos cuartos, baño de lujo, lavan-
derla, cuartos y servicios de criados con 
entrada independiente. La llave en los 
altos de la casa de al lado. Informan 
en Galiano 101. Ferreteri». Tel. A-3974 
o 1-2610. 
9603 16 ma 
EN LA VIBORA. CALLE DE Mil,A-
gro?. número 120, entre Co.-.l ia y Fl-
gueroa, se alquilan unos altoi; tiene 
sala, recibidor, cinco cuarto», baño in-
tercalado con agua fría v cal'o.ite y 
todo el servicio completo, comednr si 
foMlo, pí.rtry. hall y amplia coc'ra, te-
rriza con flores al frente, garage er los 
bajos con un cuarto para el chaufffur. 
Llaves e Informes en los bajos, telé-
fono í-1881. 
9"1<» 29 Mzo. 
16 mz. 
el mejor punto de la Habana, ambos 
con balcón a la calle, propios para per 
, senas de gusto. Se prefieren de mo 
vende: Chalet "Villa Pilar", Avenida de ralidad V sin niños. Informan en el 
CrJumbia, esquina a Steinhart. La lia- r, • ve en frente. C lz da núme o 27. In-
formuii en Neptuno 186-A, bajos. 
88V4 23 Mzo. 
café El Lucero. 
9190 20 mz 
SE ALQUILA EN B, ENTRE 13 V 15, 
la casa cempuesta de dos plantas con 
Jardín, portal, hall, sala, comedor, ga-
binete, despensa, cocina y en los altos 
terraza, cinco habitaciones, cuarto de 
baño y servicios de criado, garage con 
cuarto alto y servicios. Informan: De-
diot. García y Ca., Habana, 86. 
9502 ig Mzo. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
TE> MINADA DE CONSTRUIR, SB 
alquila la planta alta de la casa de 
Calzc-ua de Jeliús del Monte número 93. 
se compone de gala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina y bafio intercalado y servi-
cio pera criados, su precio es de 70 a 
75 ptsou. Informan en los bajos. 
7RP6 14 Mzo. 
CUARTOS EN JESUS DEL MONTE 
Independientes, con luz eléctrica a $9.00 
San Luis, entre Colina y Trespalaclos. 
"V:lla Jaya". 
2351 14 Mzo. 
Departamentos en la Víbora. Calzada 
üe Jesús del M |ite esquina a Patro-
Casi regalada, a dos cuadras del tran- c5,1"0 frente al Paradero de los tran-
vía de San Francisco, en Octava nú- vías» ,e alquilan modernos Aparta-
mero 37, entre Acosta y Lagueruela, menf0.8 Para ^ « n d a con todos sus 
una casita de madera y manipostería, servicios *" P1"6"©» razonables. Infor-
al fondo, con portal, sala, comedorci- mai1 en eI Propio Edificio y el señor 
to o cuartos, cocina, inodoro, ducha Col,neIiarM- Te,• M.7921. Ferretería 
EN CASA PARTICULAR DE SESORA 
fina, se ceden dos espléndidas habita-
ciones con agua corriente y todo ser-
vicio con magnífica comida. Para ma-
trimonio, dos señoras o dos caballeros 
Módico precio. Prado 29, altos. 
_ 9213 - 17 mz. 
EN LOS ALTOS DE LA ORAN CANA 
MARTA NAO. SB ALQUILA LA HER-
mutia casa Pluma, número 6, frente al 
Aniio Truffln, compuesta de zaguán, 
sala, saleta, 5 habitaciones corridas, 
despensa, cuarto de criado, cocina, ser-
v cío sanitario y gran patio. Informan: 
San Miguel, 117-A. Teléfono A-6688. 
EJIOJ 17 Mzo. 
COLÜMBIA. BUEÑA VISTA. AVBNI- i Mercaderes-16 ~\\2 esquina a Obrapía. se 
jfct 6a.. frente a la quinta del seftor Ba- ¡alquilan espaciosos apartamentos pura 
rraque a dos cuadras de la línea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, sbia, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
bafto, Idem portal, terraza, altos 6 cuar-
tos, hall, bafto moderno; garage para 
cloj máquinas, lavadero, gallinero etc. 
etc. gian jardín con 60 metros de fren-
te. Informes: Juarrero, en la misma. 
Teléfono 1-7656. 
8765 17 Mzo. 
V A R I O S 
y patio. Informes en la misma. 
9254 16 mz 
SE ALQUILA Y SE VENDE UN LO-
cal de Carnicería con los enseres, buena 
barriada. Encarnación y Serrano. J . 
del Monte. 
9185 20 Mzo. 
de Casteleiro Vizoso y Ca. Lampan 
Da No. 4. 
8537 15 mz.. 
Se alquila una gran esquina de frai-
le, para montar un gran estableci-
miento. Antonio de la Piedra (antes 
Se alquila una planta alta, compues-1 Sailta y Durege). Su dueño, 
ta de terraza, hall, sala, recibidor,! CoIlcepc¡ó|l 4, ^ J . del Monte, 
cinco cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño y demás servicios. Calle Herrera y 
Rosa Enríquez, Luyanó. Informan en 
la misma, teléfono 1-3229. Sr. Otero. 
9638 16 mz 
8751 17 mz 
SAN JUAN DE DIOS 4 
A media cuadra de Habana, se alquila 
el piso bajo compuesto de sala come-
dor, tres cuartos y demás servicios. La 
llave e informes en Habana 82. A-2474. 
8979 16 mi. 
V E D A D O 
SE ALQUILA LA CASA CONCEPCION 
162, con el tranvía a la puerta, com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos, ba-
ño, cocina y portal. Informan: Teléfo-
no A-0590. La llave en la bodega. 
9650 21 Mzo. 
SB ALQUILA CERCA DE LA BENE-
fica. Rodríguez y Atarés, (altos de la 
bodega), sala, comedor, tres habitacio-
nes, cocina, cuarto de bafto y azotea, 
35 pesos. The Trust Company of Cuba. 
Obispo, 53. M-6917. 
9633 15 Mzo. 
ALQUILO CASA MODERNA ESQUI-
na de fraile (donde no se inundan las 
ca^as), Serrano número 58, esquina a 
ZapoUe, con sala, saleta, tres grandes 
hab)t£ciones, cocina, patio- y servicios 
snr.itarios; en setenta pesos. La llave 
esta en la bodega d<l frente. Informan 
en A 2887. San Joaquín, número 11. 
Í304 21 Mzo. 
SE AT.QUILA HERMOSA CASA quin-
ta a 10 minutos ae ia Habana y en el 
centro de poblado. Hay carretera, In-
foimet.- 1-1124, de 12 a 2 p. m. 
•̂940 18 Mzo. 
oficinas y a familias; hay habitaciones 
para hombres s o l o e . j r . 
9230 14 mz. 
GRAN EDIFICIO CORBCN 
Industria 72 12 a dos cuadras por 
Animas de Prado. Casa de estricta 
moralidad. Se alquilan a hombres so 
los y a matrimonios sin niños, apar-
tamentos, compuestos de dos espacio-
sas habitaciones y espléndido cuarto 
de baño con todos los aparad, agua 
corriente, caliente y fría, teléfono en 
rada piso, ascensor, servicio de cria-
dos y sereno en el interior. 
9229 25 ma. 
FINCA DE RECREO. SE ALQUILA o b r a p í a ee-aa, se a l q u i l a itna 
por mese» o años la finca "Santa Ro- S ^ f ^ ^ 
sa , de una caballería, con casa mo- amplias para oficinas u hombres solo» 
d i . i i i .. de moralidad, con lavabo de agua oo-erna completamente amueblada; tic-1rriente. luz toda la noche, precio de el-
ne 5 dormitorios. 3 baños, tanque pa- tu|f766n- M ™ , ™ * el v™*-*™- 1B m z 
ra nadar, garage para 3 máquinas. 
Informan en la misma o en Obrapía 
58. Tel. M.-6980. 
9026 16 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HUESPEDES 
Departamentos y habitaciones con co-
mida desde 35 pesos. Belascoain. 7 y 
medio, casa completamente reformada 
por su nuevo duefto. 
9101 20 Mzo. 
SE ALQUILAN UNAS 






SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rrales. 
9647 21 Mzo. 
SE 
Por todos concepto» la mejor casa do 
la ciudad; tenemos disponibles una ha-
bltaclún y un departamento. Hablamos 
inglés y francés. Villegas 110 entre 
Sol y Muralla. 
89«9 18 ma _ 
SE ALQUILA HERMOSA HABITA 
c\6n amueblada a persona moral, y 
otra chica, en 10 pesos, sin muebles a l q u i l a p a r a una pabrica í'«artito económico, al lado del baño, | de muebles una gran nave de mampoa- solicita Caballero serio, estable, en a mistadas 3-A." Altos terla r techos de cln situada en una es- , » . • ^ A . AIWJS 
casa algo céntrica. Escriban a Apar 
tado 1192. 
9640 23 mz 
quina de 811 metros con acometimiento 
de corriente eléctrica con su instalación 
para metores si se desea, está fabrica-
d-i expresamente para esa industria, 
también para otras se presta como al-
macén o garage o depósito, fábrica de 
n.cfhicob u otra industria cualquiera, 
SE ALQUILA EN LUVANO LA KEB- I ella eftá en la calle Qulroga, esquina a 
mosa casa en Santa Felicia 14 eiítré VeMVldea a una cuadra de la Iglesia 
Vlllanueva y Luco, commiesta de ñor-I d9 LuyanóInforman en el Vedado, 7â  
R t í ^ ^ » i10» HERMOSOS AL-
*^u¿*b2ana' B' Informa el portero 
16 Mzo. 
SE ALQUILAN. A MATRIMONIO SIN 
hijos o a hombres solos de reconocida 
moralidad, los hermosos y ventilados 
altes de la Iglesia de Jesús María. Se 
componen de cuatro grandes habitacio-
nes con balcón a la plaza, sala, come-
ocr, cocina y azotea. Informa el pro-
pio Párroco en la Sacristía de la igle-
9ÓC3 16 Mzo. 
"áo^Ts1*^1^" alln.aC*n de I°qui' Se al<íui,a una e«Paciosa nave apro-
Se alquila en el edado, CalW 29, eB-¡taí;"8a"la'^on doV ventanarVÍTleta. tris i esoulna a I. fonda 
tre D y C, casa amueblada, dos plan-! hab,taclon«8> la primera tiene Instala-i , , . . . . . . , : clón para lavabo, cocina de gas. serví tas, ocho habitaciones y tres baños, 
garage, servicios, etc. Informa: Sr. 
Juncadella, Banco Nova Scotia, Dep. 
421. Teléfono A-2452. De 2 a 4 p. m. 
9625 18 mz 
14 Mzo. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle 25, número 412, entre 4 y 6, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
fto intercalado, cuarto y bafto de criado 
¡ y cocina de gas. Informan en 2, número 
entre 9 y 11, Vedado. 
9658 18 Mz» 
pai 
cío sanitario, patio con nevera de agua 
corriente y lavadero. Precio $60.00. La 
llave al lado. Su duefta: Sra Vda. da 
Menéndez en Habana 194 entre Jesús 
María y Acosta, tercer piso. 
9566 16 ms. 
C E R R O 
Miguel y 
forma en San Rafael número 238. 
9175 18 mz. 
Se alquilan el primero y segundo pi-
19 mz 
^ ^ S ^ v ? 2 ™ * ™ * A aouaca-
*V» CTiaJquUr ^lamplla ca3a Propia , 
r J L ^ " ^ r mo^erado^i^r*^ en s" d« Compostela 104, con sala, sa 
•l«lefono A-SÍTI "^oerado. Informan: . . . . . • • 
lleta, tres habitaciones, servicios mo-
dernos, buen comedor y cocina de 
—. amplia nave propia £as* Informan en los bajos, imprenta 
^ ¿ • ? e r a s 0 0 cualquier industria J 8630 
VEDADO UNOS AUTOS CON SALA, 
comedor, dos habltacionea cuarto de 
baño <;on sus servicios, cocina de gas. 
D 166 entre 17 y 19. Informa su due-
ña en los bajos. 
9457 16 ma 
S« alquila una 
o o cualquier industria « 
A w j ^ "cuentra situada en 
^ ^ r i n T 1 f ^ " (an 




os; está a 
o«o« soa uu» c ; 
U •c«r<,,ne1tro> c,,adrad 
U ^PartaL^brÍ8a 7 ademá, tiMe 
* a ofirit c que pued« destina»-i 
^ e i ^ 5 6 P ^ T e r a t o d a s 
I 9l5a9* d« cotutruir a la moderna. 
i p J t U ^~ALnSr? 1® mz 
14 Mío. 
P A R A " « « C I O : 
""TUNO 27(! 
"EPTUNO 22» ' Cn>"-
«AtUD ,08 ""tr0-
Inf 8' ««oama. 
^ S E I G U E , c m , 6 0 9 . 
, La espléndida casa a la salida del Puen. 
an" te Almendares, Reparto Kholy. Se pue-
de ver a todas horas. Su dueño Belas-
coain 121. 
923» 17 ma. 
BE ALQUILAN LOS BAJOS O ALTOS 
de la calle C No. 192 esquina a 21. con 
gran sala, comedor, cuatro cuartos muy 
amplios, baño, cocina y sótano, con la-
vadero cuarto y servicio de criados ga-
rage y un hermoso jardín alrededor. 
Alquiler |140.00. 
9572 l» ma 
JKSUS DEL MONTE 650 ESQUINA A 
Gertrudis, se alquila casa con sala, sa-
leta y cuatro cuartos y garage. Precio 
$95.00. Informan General Lee 6. Telé-
fono 1-4984. La llave en la bodega. 
94 55 20 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CAL^ 
zada de Jesús del Monte 663 al lado 
del Eléctrico. Son muy espaciosos. 
9464 22 ms. 
SB ALQUILA UNA CASA CHIQUITA 
en Pezuela, letra B, entre Prensa y 
Colón. Cerro. 
9654 16 Mzo. 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, SE al-
quilan los magníficos bajos de la casa 
esquina, Leonor y Carvajal, (Cerro), 
compuestos de portal, sala, hall, tres 
dormitorios, comedor, baño y servicios 
completos de primera calidad, garage, 
servicios de criados y un hermoso jar-
dín. Alquiler 75 pesos. Informan: Cruz 
del Padre, número 30. Fundición "Ge-
li". Teléfono A-7567 o M-1701. 
9501 19 Mzo. 
SALA VISTA CALLE SAN JOSE, 112. 
otra planta baja para comercio, mag-
nífico departamento alto, habitaciones 
diferente* precios. Luz fila, teléfono, 
punto céntrico. Informes: arriba bara-
to, 
9648 17 Mzo. 
SE ALQUILA UNA HABITACION 8B-
ca. espaciosa y amueblada i hombres 
solos, en Virtudes número 106, alto* 
Teléfono M-8872, único inquilino sin ni-
ños ni animales que bullen. 
9669 16 Mzo. 
SE ALQUTLAN DOS 
amuebladas, juntas o 
snnas de moralidad, 
altos. 
9576 
9011 18 ms. 
EN LUZ, 24 
UltlniO piso, se alquila una habitación 
con ice o el servicio, es casa de una so-
la familia y se piden referencias, tiene 
telé'ero la casa. 





Casa para familias, situada en Campa 
nario 66, esquina a Concordia la casa 
más ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones con servicios privados. Agua 
callente a todas horas. Espléndida co-
mida. Cocina americana, española y 
per-1 criolla. Se admiten abonados al come 
A., Uor. 
9082 W «na 
16 mz. 
Se alquilan los altos de la gran ca-
sa Virtudes 2, esquina a Zulueta, tres 
salones ,tres cuartos, galería indepen-
diente, cocina, cuartos de criados y 
Vedado. Desde Marzo hasta Octu-
bre se alquila la cómoda casa ca-
lle 8, número 15, entre Líqea y 
11, amueblada para familia de 
gusto. Tiene garage. Alquiler: 
i$150 mensuales. Informan: lele- Chalecito en Santos Suárez 
roño M-6989. ó en Obrapía 58 
Sr alquila en la calle de Compromi-
so, entre Rosa Enríquez y Blanquizar, pr imel l e s r rezue la . r e p a r t o 
' i . , i • j i i I-afc Cañas. Cerro. Se alquila propia pa-
a una cuadra de la calzada de Lu-
yanó, el piso alto, de construcción 
moderna, con sala, saleta, tres espa-
ciosos cuartos, servicio intercalado y 
una buena cocina. La llave e infor-
mes en la bodega de la esquina a 
Blanquizar. 
9465 * 16 mz ! 
HOTEL " L C U V R E " 
Consulado y San Rafael. Tel. A'4556. 
Amplias habitaciones y apartamentos 
con baño privado. Espléndida comida. 
Precios especiales a personas estables. 
9554 27 mz. 
Departamento de dos habitado-
ra industria por ser amplia y tener'un ; nes. VÍSta a U Calle. Casa de HIO-
Luen salón corrido, hasta ahora estuvo i \ ; ' , , " » a uc ""^ 
alquilada por cines. Informes: Reina, ralidad. SC alquilan «I Drecio ra-
S-J, esquina Manrique. ai • , F * 
14 Mzo. zonable; Coba, 67, altos, entre Mu-
AOUIAR 101, SE ALQUILA UNA OPI 
ciña con 33 metros en una sola pieza. 
Hay otro local propio para depósito. 
8556 20 ma 
ALQUILO EN 40 PESOS HERMOSOS 
altos cen cinco departamentos, cielo ra-
s-> servicios intercalados con abundante 
agua, a una corta cuadra tranvía Ce-
rro . Churruca y San Cristóbal. Infor» 
rea en la misma. Iglesias. 
8<>42 14 Mzo. 
ralla y Teniente Rey. 
2336 6 d 13 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-
lan dos habitaciones amuebladas, muy 
ventiladas con todos las comodidades 
caballeros solos, San Rafael 111, se-
15 mz. 
se a l q u i l a l a casa milagros, 83, 5 aiqaiia ia espléndida casa Calza- eurdo píso 
entre Lawton y Armas, con sala, come- , V , ' 1̂%. . jr 9540 
dor, tres cuartos y servicio. La llave en .da del Cerro 575, esquina a Carra-: 
15 Mzo. jal, en la parte más alta, a tres cua- Ĵ P*1111? 177- Se alqpüan 2 amplias 
la bodega de Armas 
9515 
" E L CHICAGO" 
Casa de huéspedes. Paseo de Martí, nü-
mero 11<. el nuevo dueño de esta casa 
ha htcho' grandes reformas en ella jr 
le ofrece a las familias de moralidad, 
b'jerfcp habitaciones y con vista a la 
calle se cambian, referencias. 
Una Oficina de gran importancia 
requiere un departamento espléndldr y 
ningún sitio más a propósito que en el 
conuro de las contrataciones, áe arrien-
da la esquina derecha^ MUf*nio, del 
Palacio de la LONJA DÉL CO.MEJtCIO. 
piso bajo, con entradas al fronte y 
a arabos costados. Mide 342 metros 
cuadrados de superficie y se ofrece con 
lu« eléccrica y servicios. Informes es 
la Administración. 
724S •( Mzo. 
2350 7 d 1S 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS Es-
pléndidos y frescos bajos construidos a 
telo lujo, pronto a terminarse, calle D, 
eutre 23 y 2Ka la brisa, con portal, sa 
lefa. emas servicios. OOU propios para Ofl- ift gran sa í , hall, cinco cuartos con 
cinai nrnfeainn»lp< CniiJiulado etc do!1 baños intercalados, sirven para dos cioas, profesionales, lonsuiauo, eic. fa.)) Uas gran comedor, pantry y coci-
En la misma informan. i ^H, dos grandes patios al fondo, cuarto y servicio para criados, garage y dor-mitorio con servicio para chauffeur 8588 14 mz 
Renta 250 pesos. Informan: Baños, 
en e 17 y 19. 
9312 16 Mzo Se alquilan tres naves en Peñalver, 
Aibel Seco, y Ferrocarril de Marianao 
con chucho. Informan en las mismas. Vedado, en lo más alto, 
9306 19 mz 
la un lindo y cómodo chalecito de 9̂2 
esquina en el Reparto Santos Suárez. 5304 
Tiene tres habitaciones amplias, sala 
~7 ¡ T ¿ras de la esquina de Tejas, en todos ka^ciones y una chica en la azotea 
. ae aJqui- ^ adelai|to$ moden,^ Teléfono M- C0B l>alcón a la calle, comedor. 
14 mz. 
L , r ; l r « . ^ ^ r S . i r p « , : G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
vicio», cocina, jardín, portal y entra 
6 z de criados. Puede verse a todas 
horas. La llave en Durege 60. Infor-
mes: Teléfono 1-4250. 
9342 16 mz. 
cocina y demás servicios. Para más 
informes en la Carnicería hasta las 
11 y de 3 en adelante. 
65'5 19 mi. 
TROCASF.RO 7, a l t o s entre pra-
do y Consulado, se alquilan espléndidas 
habitaciones amuebladas a hombres so-
los o matrimonios, luz, teléfono y Ha-
vln. 
^ 1« ma 
SE ALQUILA OTARRILL. 51, VZBO-
Calle 27, n jaroín. portal, sala, saleta, 414. come-
SS ALQUILAN LOS ALTOS DE ACOS-
ta -i!*, con sala, saleta, comedor, tres 
h.in'taclcaes, servicio de familia Inter-
culac o, servicio de criados, cocina de 
gas y agua en abundancia. La llave e 
en 108 bajos. 
14 Mzo. 
„„. n . - , _ c «i __ -L-i-» dor. Laño intercalado, cocina de gas, 
entre baños y r, se alquila un chalet medirJ alquiler, informes: • 
suevo, acabado de fabricar con ex-1 9n-
1-1175. 
16 Mzo. 
quisito gusto. La llave en la bodega e P,ÜH ,EMf ABtÍf^slI,T^Kf ' • • 
, t ' n I abiu lai' los altos de Jesús del Monte enl 
informes en J . esquina a 9. » | m , sala saleta, 5 habitaciones, baño ' núi 
9189 15 mz 
PROPIA PARA FAMILIA CON ÑUTOS, 
se alquila una espaciosa casa a dos i — —• 
^=d!£? êl,Colleeio de "Lps Escolapios" ; Habitación grande y bien ventilada. 
dos del Colegio para niñas "La Mila- i 1 1 » 1 n , „ v ' , ' 
grosa", una del Parque y compuesta de COU DalCOU a la calle de San Rafael 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes y i _ „ _ i . _ « _ 1 . « 
uno de criada, comedor, cocina, corre- " C0I, 'avaoo 06 agua comente, fier-
^or^Vob^ P^tl0'y .traBpa^0 co^0 pa' esmerado. Aguila 113. esquina 
ra crfa, todo de azotea y pisos de mo- - _ , , ^ » **^u,ua 
a San Rafael. 
MOT3ERNOS ALTOS EN 90 PESOS, Je- n 
entre Compostela y Ha- a 
ra r L 100 pef,OB Malecón 306, esquí- I 
ra Escobar. Informan: Zanja, 116-A. ! tos 
92?1 14 Mzo. 
EN KL VEDADO, PROXIMAS A TER-
minarse, se alquilan las bonitas casas 
Ito y bajo, de la calle B entre 25 y 27 
icón 4 cuartos, garage v todas comodi-
dades. Precio $125. Informan en el Te-
lléfono F-1767 
También se venden los muebles. 
Infoiman en la misma de 8 a 12 a. m. 
8V97 17 Mzo. 
sáleos, en Máximo Gómez número 2 
anabacoa. La llave en la bodega de 
frente y su dueño en la misma calle 
mero 36. Teléfono 1-8-6308. 
9471 16 Mzo. 
9278 20 mz.. 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE es. 
quina a Chaple, 70 pesos; se alquilan 
heimcfcos altos con sala, saleta, 4 gran-
des h;.hitaclones, cocina de gas y baño 
completo. La llave en la botica. 
8857 18 Mzo. 
GUANABACOA. SE ALQUILA UNA 
flOCi rústica situada al final de la ca-
lió Amargura, con casa compuesta de 
s-ila, comedor", cuatro cuartos, portal, 
cocina y servicio sanitario, agua de Ven-
to y frutales de todas clases. Informan: 
San Miguel, 117-A. Teléfono A-5688. 
9157 20 Mzo. 
9593 16 mi. 
SE ALQUILA EN MANRIQUE, NUME-
ro 65, una habitación alta a personas 
de moralidad, se exigen referencias. 
9532 20 Mzo. 
SE ALQUILAN SOS HABITACIONES 
altas con todos sus servicios m,uy bue-
nas, calle Santa Felicia 57 entre Fábri-
ca y Reforma. Llave en la botica. Due-
ño. Guasabacoa 60. Teléfono 1-5022. 
9Í48 19 me. 
SE ALQUILAN HABITACIONES amue-
bladas con balcón a la calle a persona 
de moralidad, casa de familia. Corrales 
IOS, altos, entre Aguila y Angeles, tran-
vía por dos lineas. 
9463 22 Mzo. 
CASA DE HUESPEDES, O ALIAN O. 
117, altos para el día 16, «ne queda va-
cía una habitación con o sin muebles, 
muy amplia y con vista a dos calles, 
propia para un matrimonio; también se 
da comida a precios económicos. Telé-
fono A-9069. 
_ 9506 22 Mzo. 
EN CUBA, 113, ESQUINA A JESUS 
María, se alquilan habitaciones con vis-
ta a la calle, la entrada es por Jeuú& 
María, casa de moralidad. 
„ 9468 22 Mzo. 
SB ALQUILA UNA HABITACION RjT 
J* muy fresca en Cuba, número 99, 
t<-77S 14 UÜzo, 
CASA DE HUESPEDES. OBRAPIA 67 
esquina a Compostela. altos de Wor-
lolU próxima a las principales ofici-
na» y a los teatros y paseos. Buños y 
duihas calientea y frías Desde 35 pe-
v m en adelante por persona con lod» 
asistencia. Se admiten abonados ai co-
rof der. 
703Í 15 Mzo. 
OALIANO 109, LA MEJOR CASA DB 
la hatana, por su seriedad, limpieza 
y buena comida, habitaciones con ser-
vico sanitario completo. 
8356 14 Mío.. 
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H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita*' 
nones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fríos y calientas, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M.3569 v M-3259. I 
E N CASA P A R T I C U L A R S I S N I S O S 
se ct'de a caballero solo con ref-i,-cnclas 
UÜ apartamento bien amusb'alo y con 
todos los servicios y vistas ai mnr. L a -
zó:.: Malecón, núniero 73, sa^un-lo p so. 
9(^6 1S :-i^o._ ! 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E 124, i 
i^jcs . una habitación amueblada con ; 
todf el confort de un palacio. Teléfono ; 
M-3Sg4. 
Seos a l» Mzo, 
HOTEL "ROMA' 
lisio hermoso y antigruo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
í-1 dipartamentos c o n baños y demás 
Servicio privados. Todas las habita-
c-.onca tienen lavabos y agua corriente. 
Su prcpietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce» a las familias estables el hospedaje 
más seno módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-lfi30. Quinta Avenida. Calle y Telé-
grai ; "Romotel".. 
R A Y O 49. S E A L Q U I L A VN S K R M O S O 
departamento a hombres solos o ma-
trimonio sin n iños . 
9066 14 mz. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N B -
ra para corta familia, que duerma en 
la casa, con referencias. Sueldo 25 pe-
sos y ropa limpia. E s para la Víbora. 
Informan: Teléfono I-24S4. 
ina._ 14 Mzo. 
SK SO L I C I T A UNA B l E N A C O C I N E R A 
para familia de tres en Genios 34 es-
quina a San Lázaro, Apartamento 4. 
Deberá tener buenas referencias y qu* 
duerma en la colocación. 
9390 18 mz. 
C O S T U R E R A S , Q U E S E P A N E M B O L -
suiar sacos y pantalones, hacer espal-
r r ~ ? l angas , se solicitan en la sastre-
ría L A S O C I E D A D . Obispo, número fcu. 
senfen SOn comPetentes no se prek 
»323* u Mzo, 
S £ O F R E C E N S E O F R E C E N 
L A M A S , 14, S E L E S E A C O C I N E R A que 
sepa cocinar, duerma en el acomodo, se j 
piden informes. 
9526 15 Mzo. 
'BIARRITZ" 
Gran casa ae huéspedes. Habitaciones 
desde 25 30 y 40 pesos por persona. In-
cluso comida y demás servicios, Baños 
con ducha fría y calientíi S?e admiten 
abonados al comedor, a n yesos men-
uuales en adelante. Trato inmejorable. 
^flcl«nte servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigt í i referencias, ft.durstrla. 124. 
al tos^ 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I -
llegas y Aguacate; ha habitaciones des-
de 515.00 amuebladas y desde $10.00 
sin amueblar, únicamente hombre solo, 
indispensable informes y antecedentes. 
92o3 . 14 rnx. 
SAN M I G U E L N U M E R O 5, E S Q U I N A 
a Piado se alquilan habitaciones altas 
y l a ot.,' a 12, 15. 18 y 20 pesos, se da 
l i a r í a . 
807!» 2 Ab. 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente, luz toda la 
noche, agua caliente. Te l . M-4544. 
Casa de moralidad. 
9233 25 mz. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
i los domingos a las diez. Exclusiva-
I mente a personas de moralidad. • Los 
tranvías a la puerta para todos los 
lugares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000. 
7912 31 m 
N E C E S I T O UNA C O C I N E R A QUE H A -
ga los quehaceres de la casa y que 
duerma en el acomodo. Sueldo $30.00. 
San Nico lás 46, altos. (No toquen en 
los bajos.) 
9598 15 mz. 
S?: S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P / T 
ñola. Debe entender de repostería . Te-
niente, Rey 80, altos. 
9535 15 mz. 
S E S O M C I T A C O C I N E R A Y R E F O S -
tera española . Sueldo $35.00. Calle de 
Almendares N . 22 en Marlanao. Tele-
fono 1-7052. 
9583 15 mz. 
. 12** 14 zo. > 
S O L I C I T O SOCIO $2,000 P A R A N E G O -
CIO de v íveres al por mayor con alma-
cén ya establecido. Diríjase al señor 
Q?4oFlorida No- "4. Habana. 
1)432 14 mz. 
Socio. E n lo mejor de la calle Obispo, 
Sastrer ía y Camisería en marcha, soli-
cita un socio con tres mil o cuatro mil 
pesos de capital. De este negocio no 
informo por t e l é f o n o ni a curiosos, 
sino a personas serias y reservadas. 
Trabadelo. Crespo 82. c a f é , de 1 a 3 
9212 H ' 14 mz. 
R E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E A M -
, f s<-xos para vender o particulares, 
o.?4fct0T8 de tocador. Edificio Quiñones, 
'5jJ)- Empedrado y Aguiar. 
9J44 17 Mzo. 
S E U E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
esiianclas de manejadoras o criadas de 
m'ino. Informan: Zulueta, 38, entre 
Dragones y Monte.' 
nPb? 16 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
eánarola de mediana edad para los 
quehaceres de corta familia. Informa: 
Esperanza 124, entre Carmen y FlgU-
ra9M8 1 4 _ M z ° - _ 
D K S E A C O L O C A R S E ENA J O V E N E s -
pañola de manejadora o de criada, pero 
prefiere manejadora. Escobar 132 en-
tre San Rafael 1 San J o s é . 
9388 J 14 .mz _ 
D K S E A C O L O C A R S E S R A . E S P A D O L A 
da mediana edad, para criada de mano; 
entiende de cocina. Informao Hotel L a 
Marina. Inquisidor 17. 
9383 14 mz. 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A S E A N U N C I A 
sabiendo bien su obligación, duerme en 
la colocación. Informan: Diaria, núme-
ro 34. 
9476 15 Mzo. 
S E O F R E C E N 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular de mediana edad para cocinar y 
una hija de 15 años para limpiar las 
dos en la misma casa. Villegas, 124, ba-
jos. 
9530 15 Mzo. 
E N M U R A L L A No. 55, A L T O S , E N T R E 
Compostela y Habana, se desea colocar 
una joven peninsular de criada de ma-
no o manejadora. No le importa salir 
al campo. Tiene referencias. 
9418 14 mz. 
_.13 
AMISTAD 61 
Hotel y Restaurant San-
ta Fe. En este hotel se 
alquilan espléndidas y 
ventiladas habitaciones 
desde 30 pesos en ade-
lante, mensuales, para 
pasajeros desde 1.50 a 
3 pesos, matrimonios 
desde 2.50 a 5 pesos 
por noche; baños con 
agua fría y caliente, co-
cina superior y econó-
mica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados 
desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, 
criolla y americana. 
CASA D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E -
l ü 10, esquina Chacón, todas las habi-
taciones con vista a la calle, excelente 
comida, hay habitaciones para matr mo-
n'os o' caballeros desde 30 pesos por 
p.írsona. 
¿499 15 Mzo. 
Se solicita una cocinera de color, 
que sepa cocinar bien, sea l impia y 
tenga buen carác ter . E s exclusivamen-
te para cocinar a un matrimonio. 
Sueldo 35 pesos y los v iajes ; tiene 
que dar referencias de casas donde 
ha trabajado. R i v a . S a n Carlos nu-¡ 
mero 16, L o m a de Chaple . J e s ú s del 
Monte. 
9167 14 mz 
SOLICITO COMERCIANTES 
1 ara venderles a plazos cómodos, Re-
pistraooras alemanas 40 por ciento más 
baraUs; de contado ¿0 por 100 de des-
cu«ntc . Hay todos los estilos- J . H -
Ascencio. Calle Barcelona. 3. Aparta-
tío 2512. 
7855 16 Mzo. 
S E N E C E S I T A U N MUCHACHO P A R A 
reparto de paquetes y atender a empa-
quetar; debe traer referencias, preferi-
ble si conoce e l . giro de quincalla. I n -
forman Cristo 25 
8836 14 mz. 
S'i A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajj > uu entresuelo, ambos con servi-
oion privados. Obrapfa 57. esquina a 
Compostela., 
7031 15 Mío. 
SE A X Q U H I A E N M I . L E G A S 113, P R I -
mer piso, una habitación con balcón a 
la calle y otra interior. Se prefieren 
hombres solos, casa de moralidad, luz 
y t e l é fono . Informan en la misma a 
todas horas. 
8560 15 mz. 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E A Y U D E A 
loá quehaceres de la oasa. De mediana 
c/au y limpia, para corta familia. Ca-
llo 1?, número 233, esquina a G . Veda-
do 
92^5 16 Mzo. 
C A L L E C R E S P O 43 A, SE A L Q U I L A N 
amplias habitaciones. con balcón a la 
calle con muebles y sin muebles. E s -
merada limpieza. T e l . A-9564. 
8181 18 m»v 
V E D A D O 
21 mz . 
PALACIO T0RREGROSA 
Hotel 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vibia a ia calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 65 
H O T E L E S 
" B R A R A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
ron servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
me^or se come T e l é f o n o A-6787. A n i -
mas 58. T e l é f o n o A - 9 I 5 8 . Lealtad 
102 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O . P A -
seo, 273, entre 27 y 29, departamentos 
acabados de fabricar, altos y bajos, con 
dof< habitaciones, luz, cocina y servi-
cioi independientes. 
850o 16 Mzo. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E J A -
dora que sepa su obligación y tenga 
referencias. Paseo 273 entre 27 y 29, 
Vedado. 
9550 15 mz. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que sepa cocinar. Buen sueldo. Inú-
til presentarse si no sabe cumplir. Ca-
lle C No. 262. 
9569 15 mz. 
B E R N A Z A 36, frente a la P laza de 
Cristo. Excelente casa de h u é s p e d e s . 
Se alquilan e sp l énd idas habitaciones 
con b a l c ó n independiente a la calle, 
agua corriente etc. Hay departamen-
to con todo servicio sanitario. Estric-
ta moralidad. M a g n í f i c a comida. Pre-
cios m ó d i c o s . 
8952 16 m z ' 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se a.'.qullan 
habitaciones amueblarlas, ampliau y có-
modas con vista a la caue. A precios 
razonables. 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de FetifTe Pérez 
F.n est-» antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones cesde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay hí'.bitaclones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
tr.mor ios dos pesos y 2.50; aguá co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ftes f r o s y calientes, cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americaca. 
M O N S E B R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapla, se alquilan ha-
bitaciones,, lavabo de agua corriente 
y muebles especiales o sin ellos, agua 
caliente en el baño a precio de situa-
ción. Más informes en la misma 
9421 14' mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
para todos los quehaceres de una ca-
sa de tres de familia. Tenerife, 15, ba-
jos, entre San Nico lás y Antón Recio. 
9504 15 Mzo-
21 Y M, V E D A D O , S E S O L I C I T A una 
criada de mano mayor de 25 años con 
recomendación de las casas donde ha 
servido. Sueldo 30 pesos, ropa limpia 
e informa. 
9480 15 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A E S P A f i O -
la que lleve tiempo en el país para ayu-
dar en los quehaceres de la casa. B a -
ños, 253, entre 25 y 27. 
9446 17 Mzo. , 
E N S A L U D , 27, B A J O S , MATRIMONIÓ 
solo, solicita joven peninsular para to-
dos los quehaceres de la casa. 
9523 , 16 Mzo 
Se solicita una joven peninsular que 
sepa algo de cocina, para corta fa-
milia. P laza del V a p o r 19 y 20, som-
brerer ía . 
9118 14 mz 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blan-
c i que sea formal y que duerma en la 
ci/iocaclói^. sueldo según sus actitudes. 
Mont*. 4?T, por Castil lo. 
9,.30 15 Mzo. 
S E S O L I C I T A C R I A D A QUE E N T I E N -
da algo de cocina. Buen sueldo. Infanta 
No. 105. 
9053 17 m. 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U E P E U R P A R A 
camión Mack, requiero referencias que 
haya trabajo camión Mack. Informa-
r i u . Manzana de Gómez, 355, de 4 a 6 
y rm-dia. 
f.101 15 Mzo. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
Empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en n i n g ú n 
otro oficio. E n la escuela de Mr. K e -
lly se les e n s e ñ a a manejar y todo el 
mecanismo de a u t o m ó v i l e s modernos. 
E n corto tiempo puede usted obtener 
el t í tulo y una buena c o l o c a c i ó n . V e n -
ga hoy mismo o escriba por un libro 
de ins trucc ión gratis. Escuela Auto-
movilista y de A v i a c i ó n . S a n L á z a r o 
249. 
9020 1 6 mz. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
P A R A VN A S I N T O D E N E G O C I O S E 
solicita al Sr. J . L . Martín en el De-
partamento 214 del Edificio Banco His-
pano Cubano, situado en Reina 27. 
Dr . Godlnez. 
95G1 19 mz. 
SE S O L I C I T A UNA M A N K J A D O R A 
que sepa cumplir con su obligación y 
que sea cariñosa con los n iños . Infor-
mes calle 9 No. 16, altos entre H 6 I , 
Teléfono F-5704. 
9386 14 mz. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
pnra comedor, acostumbrada a servir 
mesa y • otra criada para cuartos, fina, 
que sepa zurcir, sin novios y con re-
icrencias. Sueldo 30 pesos y uniformes. 
Faro, tratar de 8 a 10 de la mañana . Ve-
dado. Calle 15, número 380, esquina a 2. 
9330 14 Mzo. 
E N G A L I A N O , 48, S E S O L I C I T A U N 
criado de mano con buenas referencias. 
9377 15 Mzo. 
Se solicita una criada de mano y una 
manejadora, que e s t én práct icas en el 
cumplimiento de su ob l igac ión y ten-
gan buenas referencias. Informan en 
la calle de L u z . 4 , J e s ú s del Monte. 
9355 17 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Manuel Gómez Fernández, de Montaña 
de Agrá, Ayuntamiento de Becerrla, Pro 
vincia de Lugo, España, que hace tres 
años trabajaba en Jovellanos, Lo soli-
cita su hermana Angela, en Campana-
rio, 106. 
9497 15 Mzo. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular para corta familia que duerma 
en la colocación y ayude a la limpieza, 
buen sueldo y ropa limpia. Cale H, nú-
mero 215, entre 21 y 23. Vedado. 
9635 17 Mzo. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E 
color que duerma en la casa y haga 
parte de la limpieza, también una mu-
chachlta de 15 años para que atienda 
a una niñita y haga otros quehaceres. 
Informan: Campanario, 162, altos. 
9678 16 Mzo 
Solicito una casa moderna que ten-
ga de diez cuartos en adelante y 
que se pueda adaptar para casa de 
huéspedes, en buena calle, en la 
ciudad. Informan en el teléfono 
A-1058. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
ra; sabe cumplir con su oblicacirtn. No 
le importa ir al campo. Informan Flo-
rida 75. T e l . M-3728. 
9394 14 mz-
DBSKA C O L O C A R S E TINA M U C H A C H A 
para criada o manejadora. Informan en 
la calle B X o . 9. T e l . F-2240. 
9396 14 mz. 
SE* O F R E C E N DOS M U C H A C H A S P A -
ra servicio de casa o manejadoras. Tie-
nen buenas referencias. Ii.forman P i -
ñón No. 8 esquina a Montenegro. Telé-
fonos 1-5887 y M-1009. 
9431 15 mz . _ 
S E O P R E C E U Ñ A - C R I A D A D E MANO 
española; lleva poco tiempo en el país. 
Informan en San Lázaro 115, altos. 
9430 14 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para cocinar, entiende de re-
postería, lleva tiempo en ei país, no tie-
ne inconveniente en ayudar a la lim-
pieza. E n la misma una muchacha re-
cién llegada para criada de n.ano o de 
cuartos, se colocan juntas i teparadas, 
desean casa de moralidad. Informa: 
Empedrado, número 12. 
9531 15 Mzo. 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinera y repostera. Informan Cuba 
No. 28 por Cuarteles, bajos. No duerme 
en la colocación. 
9538 15 mz. 
t N M U C H A C H O D E Í l T ^ r ^ - ^ 
de ayudante de chauffP ,7 C0l'0c7^ 
de bufete u o f i c i n a " ^ s í í 5 & 
nas^raferencías de d o n d ^ l 
¡ 93":9 ' lrabajaĴ  
C H A U P P E U R E S P Z * O L " ^ - * * 
I eaad, desea colocarsren P ^ ¿ U í -
lar o de comercio, es p r á r f f * * * » ! * ! ^ 
dad y sus barr io" ¡Jt iCo en i f11^ 
I Informan en M y L l n ^ . / e fe te íLíM 
, F-5S52. * ^lne^ café, x^ciai 
UNA SRA. E S P A D O L A D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera. Co-
cina a la española y criolla; también 
desa colocarse otra para matrimonio 
solo si la casa es chica cocina y lim-
pia. Informan Maloja 55 entre Rayo y 
San Nico lás . 
9562 . 15 mr. 
VÍ^ ale 
rura. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera de color en casa buena. No duer-
me en la colocación ni gaua poco suel-
do. Para informes callé B No. 15 entre 
Linea y 11, \ edado. 
9570 15 mz. 
S E D I S E A C O L O C A R UNA J O V E N ss-
paflola para criada de mano o maneja-
I dora ya llev^ tiempo en el p a í s . San 
Rafael, 241, e iwf» Hospital y Espada. 
I C100 14 Mzo. 
S389 14 mz. 
SOLICITO COLONO CON $30,000 
Para hacer una colonia de tres millo-
nes de arrobas deseo tratar directa-
mente prefiriendo a persona entendida 
en s'embras de tierras de arado. Empe-
drado 46. bajos. 
8351 14 Mzo. 
N E C E S I T O MUCHACHO L I S T O , S E P A 
locr, escribir para limpieza y manda-
dos, oficina durante las m a ñ a n a s . Suel-
do 15 pesos. Betancourt. Cuba, 4. 
BS6? • 16 Mzo. 
S O L I C I T O D E L I N E A N T E Q U ^ R A uti-
lizar oficina, arquitecto y oli.ener al-
« u n e s trabajos a cambio atender te léfo-
no. Betancourt. Cuba. 4. M-235C. 
C3C? 16 Mzo. 
B A R B E R O . SE N E C E S I T A U N O P E -
rario fijo en Habana y Obispo por Ha-
bana. 
9412 14 mz. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A 
L.abar.a, para un negocio bueno y fa-
c'l para personas que estén bien rela-
cionadas con el comercio y tengan con 
és te influencias. Una persona activa 
ganará muy buena comis ión. Centro de 
IVtanis tas de la Habana. Edificio Ca-
lle, Oficios y Obrapla. Depto. 401, a 
todas horas. 
9327 14 Mzo. 
TRES MUCHACHAS 
Solicito para trabajar en un espectácu-
lo teatral de exhibición. No es menes-
ter que sean artistas. Se paga buen 
sueldo y gastos. Para contratar pasen 
a la casa de huéspedes "Las Columnas" 
Prado 93 B. Departamento 16. De 9 a S 
de la tarde. 
9279 14 mz. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V1LLAVERDE Y CA. 
O ' R E I L L T 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con buenas referencias de su aptitud y 
moralidad; se mandan a toda la Is la 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po. O'Reilly 13. Te l . A-2348. 
9521 - 20 Mzo. 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO. S U E L -
DO $35.00; un camarero $25; un criado 
solo para limpieza, sepa algo de jardín 
$30 y un muchacho recién llegado $15. 
Habana 126. 
9429 15 mz. 
A C R E D I T A D O S C E N T R O S D E COLO-
caciones. Si necesita una buena servi-
dumbre y dependientes de todos los 
giros y grandes y chicos, cuadrilla de 
trabajadores, llamen a los te lé fonos 
A.-1673 y A.-3866 y todos los que quie-
ran trabajar vengan a Gloria número 
168 o a L u z número 7, Agencia del se-
ñor Sosa. Estos centros son los más an-
tiguos y mejores. Sirvo personal pa-
ra toda la Is la. 
9039 18 mz. 
S E AZtQUILA U N A H E R M O S A SALA. 
muy axnplla y ventilada, propia para 
oficina y dos habitaciones a matrimo-
nio sin niños u hombres solos casa 
de poca familia. O'Reilly 42, altos nri-
mer piso. , 
_ Í Í 2 L 14 mz. 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q L I -
la una habitación con balcón a la calle 
y otra interior, con muebles o sin ellos 
gr con comida, para dos personas $90 y 
toara una persona $50; es casa de fa-
fír.ilia moral. Industria 4, altos. Se exi-
gen referencias. Suplico no molesten 
«n los bajos. 
9417 
C R I A D A , S E S O L I C I T A U N A Q U E en-
tienda de coWna en Centurión y L u i s 
Estévez , LomS de Chaple. Víbora. Te-
l ó f t r o 1-5427. 
C.H 5 15 Mzo. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A P A R A L A 
limpieza formal y con' referencias. F e -
lipe Poey, entre San Mariano y Santa 
Catalina. Víbora. 
9.U C 14 Mzo. 
P A R A F A M I L I A R E S P E T A B L E S E 
solicita criada de mano oue sea serla y 
tonga quien le recomiende. Calzada do 
J<-rC»s del Monte, 545. frente a Estrada 
F i l m a . Presentarse después de las nue-
ve. 
£>n39 14 Mzo. 
14 mi . 
E n O'Reilly 102, casa particular, piso 
principal, se alquila una h a b i t a c i ó n 
con todo servicio a matrimonio o a 
hombres solos. 
9415 15 mz< 
OBN EMPEDRADO 31, SE ALQUILAN 
hermosas y ventiladas habitaciones ai-
tas cop ventanas a brisa, sin mué-
Mes, propias para hombres solos, que 
ean de moralidad. Informan eri el se-
igundo piso a la izquierda. 
_ ! Ü 2 15 mz. 
PALACIO "LA MILAGROSA" 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 38 
Esquina a Aguiar. E n esta moderní -
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados al comedor. Norma 
equidad, orden, moralidad. T e l é f o n o 
IVI-7519. 
9338 n ab. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A D E 
16 a 18 años para ayudar en los queha-
ceres de casa corta familia. No duerme 
en la colocación. Debe tener buenas 
ref<v-<=ncias. Compostela, 125 segundo 
t>IC9 
9207 . 18 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no, que sepa cumplir con su deber, que 
t-3nga referencias, en Habana 48, altos. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
14 Mzo. 
S E S O L I C I T A l NA C R I A D A D E MA-
no. pqra corta familia, se desea per-
sona formal. Jesús María No. 60, pri-
mer piso. 
. 9267 14 mm. 
SE N E C E S I T A T N A C R I A D A D E MA-
no y otra para cuartos que sepa coser 
y zurcir. Sueldo $30.00 cada una y ro-
pa lln\pia. También una ceclnera. ga-
nando el mismo sueldo. Habana 126. 
bajos. 
8220 17 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
CASA BUFFAL0 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Gen-
tra l . L a mejor para familias. También 
Jos altos de Payret por Zulueta Véa-
las, su situación y precios. 
S E N E C E S I T A C R I A D O O C R I A D A pa-
ra limpieza y diligencias en casa de 
modas. Prado, 60, altos. Teléfono: A -
3781 
9632 16 Mzo 
C O C I N E R A S 
1611 29 mz. 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E H A O A loe 
quehaceres de la casa de cuatro de fa-
milia. Sueldo 30 pesos, podrá retirarse 
temprano. Figuras, 78, cerca de Mon-
te. 
9453 16 Mzo. 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H I T O PA-
ra mandados y para que cuidfí una má-
quina. San Lázaro, 199, bajos. 
9466 15 Mzo. 
E N A V E N I D A P R E S I D E N T E M E N O -
cal 18, B, antes Infanta, se necesitan 
vendedores de libros se hacen gran-
des descuentos se remiten muestras al 
interior. Adjunto 30 centavos en sellos 
a M . Flores . 
__9507 _ 2 0 Mzo. 
S E S O L I C I T A U Ñ A SEÑORA D E K E -
diana edad para el gobierno de una ca-
sa y atender a una señora enferma, que 
sepa leer, escribir y telefonear y tam-
bién una criada para cocinar para dos 
persogas y la limpieza de la casa, suel-
dos convencionales. Primelles, 11, altos, 
izquierda, a una cuadra del paradero de 
los tranvías del Cerro. 
9525 15 Mzo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ~ C O -
medor. Calle de Almendares Xo. 22 
en Marlanao. T e l . 1-7052. 
9534 15 m z . 
L A PRIMERA D E L VEDADO, SE S o -
licitan cocineras, criadas de mano, 21 
2i;4, entre E y D . Vedado, Teléfono F -
5íj0 7. 
8266 3 Ab. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criaüa de mano o maneja-
dora y sabe coser y sabe cumplir con 
I su obligación y tiene referencias de las 
casas de donde ha estado, ya llevo tiem-
po en el país y vive Calzada de J e s ú s 
del Monte, número 48 y 50, por esquina 
1 de Tejaa . 
9670 16 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A CON 
buena referencia que cosa bien y ayu-
de a la limpieza de los cuartos. Sueldo 
$80.00. casa y comida. Informan Man-
zana de Gómez 457. 
93S1 14 mz. 
S E S O L I C I T A I N A B U E N A L A V A N D E -
r a . Sueldo $30.00, casa y comida; ha 
de tener buena referencia. Informan: 
Manzana de Gémez 457. 
9381 , 14 mz. 
U R G E N T E . SE S O L I C I T A N A G E N T E S 
activos para un asunto qus rendirá gran 
utilidad. Pata informes " L a Equitativa 
Cubana", Empedrado 16, altos. 
9384 14 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E V N A M U C H A -
chita blanca de 16 años para ayudar a 
los quehaceres de una casa o manejar 
un niño . San Nicolás , número 183, se-
gundo piso. 
9628 16 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A F E N I N S U -
lar recién llegada de manejadora o pa-
ra coser y limpiar. Ini'ornit,.s: Lampa-
rilla, número 50, bajos. 
9480 Í5 Mzo 
UNA SRA. ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o para todos 
los quehaceres de un matrimonio. Infor-
man San Lázaro 304 esquina a Escobar. 
No recibe tarjetas. 
9549 15 mz. 
O P P I C E B O Y W A N T E D . A M E R I C A N 
house desires to eipploy tvoy wlth know-
ledga of English (steady position for 
right boy). Apply in person. Room 312 
Royal Bank Bldg. after 5.00 p. m. 
9406 14 mz. 
S O L I C I T O B U E N A C R I A D A T R A B A -
jadora que sepa coser. $25.00, unifor-
mes, ropa limpia y cuartlco. San Lá-
zaro 14. 
9427 14 mz. 
U N ABOGADO CON B U F E T E A B I E R -
to en O'Reilly y Cuba, Edificio del 
Banco de Nova Scotia, desea encontrar 
duó profesionales de toda solvencia mo-
ral que quieran establecerse contribu-
yendo con 17 pesos mensuales por to-
do ei servicio. Dirigirse al Apartado 
1P64. Habana. 
21 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o para el 
comedor; sabe cumplir con su obliga-
ción y lleva tiempo en el pa í s . Tiene 
quien la recomiende. Informan Manri-
que 18. T e l . A-2G97. 
9544 15 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A M U C H A C H A 
española de criada de mano o maneja-
dora. Lleva tiempo en el país y es tá 
acostumbrada a servir. Informan De-
sagüe 22, altos, entre Oquendo y Mar-
qués González. 
9540 15 mz. 
Habitaciones y departamentos de $10 
$15 y hasta $50 mensuales para per-
donas de estricta moralidd y oficinas. 
Aguiar 92 entre Obispo y Obrap ía , lo 
m á s céntr ico y la casa más tranquila 
de la Habana, luz toda la noche. 
Abundante agua. 
7980 U mi . I 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A S I N 
pretensiones con referencias de perso-
n i s en la Habana, dos de familia, suel-
do veinte y cinco pesos. Consulado, 28 
a'ios:. • 
^¡73 14 Mzo. 
Se solicita una criada para un ma-
trimonio; ha de saber cocinar. Se 
c'ará buen sueldo si r e ú n e estas con-
¿ . c iones . Amargura 77 y 79, altos. 
9342 17 m z . 
Se desean agentes para la propagan 
J a de novelas. Sueldo y c o m i s i ó n . S i i 
¡ conoce el negocio. Tenga a vernos o 
crcriba mejores condiciones que na-
die. Infiesta v Herrero, Rayo 49. 
9319 14 mz 
£50 P E S O S O MAS, S E G U N A P T I T U -
Úttv, se solicitan Agent-s, Vendedores o 
personas con buenas relaciones, para la 
Hao;.na y pueblos del interior. Edificio 
Eancr. Nueva Escocia. Departamento 
ItC. de 9 a 11 a. m. 
9315 • 21 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ES-
pañola en casa de moralidad de criada 
de mano y para ayudar a la cocina. No 
duerme en la colocación. Informan: 
Compostela 115, altos. 
9539 15 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA_ C R I A D A 
peninsular. Tiene buenas referencias de 
las casas que ha servido. Tanto para 
manejadora como para criada de mano. 
Informan Calzada del Cerro 517 al lado 
de la lechería . Pregunten en la leche-
ría . 
9559 15 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIADA*"DE 
mano una muchacha de 18 años. Infor-
man en Oficios 21, altos. 
__9564 15 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E TNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejadora 
Lleva tiemso en el país: tiene quien la 
recomiende. Aguila 114 A, habitación JO 
9598 15 mz. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
n.an-j o manejadora. Informan- O h m -
p:a, núniero 56. Teléfono A-3488. 
r*Gb 14 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la para manejadora en casa corta fami-
lia o cocinera. Villegas, 103, cuarto, 29. 
&3fcd 14 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOLA JO-
ven para criada en casa corta familia. 
Vil'fgas, 103. cuarto 29. 
«360 14 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
r.iriiu ar para criada de mano o maneja-
dora o para cuartos, tiene quien la re-
comiende, sabe cumplir con su obliga-
c ión . Informan: Sitios, número 109, a l -
toi'. habitación, número 8. 
»¿L4 14 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular buena cocinera y una joven-
cita para criada de mano o manejadora, 
tienen buenas referencias. Villegas, 131, 
altoa. 
9511 i 15 Mzo. 
leuedor de Libros, joven, 
nencia, conoce inglés , hu^í^ 
rencias, desea colocarse en n T 
sena J . A . Espantoso. Cerro R ^ ' 
l o i é f o n o A-4173. 631 A. 
9372 , 
T E N E D O R D E L I B R O S rn~r¿m2, 
años de práctica, se ofrece ^ C « o 5 
cualquier clase de cnn»-Kn<?ara Hevk! 
dedicar horas esP¿^1e8bi"da.«- ^53 
negocio. Diríjase a J p L . f Cualqiu¿ 
No^ 2 ; alto. « al A / K - V ^ 
7eá P 
17 IQ. 
D E S E A C O L O C A R S E E N UNA CASA 
comercio o particular, sabe toda clase de 
cocinas, hace postres, no duerme en la 
colocación y tiene referencias. Infor-
man: Salud, 66. 
9458 1» Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para cocinar, no duermo en la coloca-
ción si puede ser para el Vedado, pre-
guntar a la encargada. Calle 13, entre 
C y D, Pozos Dulces, Vedado. 
9461 15 Mzo. 
UNA H I J A D E L P A I S D E S E A COCI-
nar en casa de corta familia, no paga 
viaje ni duerme fuera. Informe: Monte, 
12. 
9499 15 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R Vi NA J O V E N de 
criada de mano en casa de moralidad, 
tiene quien la recomiende y lleva tiem-
po en el p a í s . Informan en Rayo, 90. 
1,2C4 14 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
oe criada de mano o manejadora. Tie-
ne quien responda por ella. Belascoain 
No. 5. departamento 16. 
922Í 14 Mzo. 
E S O F R E C E U N A J O V E N P A R A MA-
r.^jar un niño solo, es muy formal y 
sabe muy bien su obl igac ión. Monte, 
431. Teléfono M-4669. 
912S 15 Mzo. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola para cocinar y limpiar, siendo 
un matrimonio solo, sino para cocinar 
nada m á s . Informen: Calle 8, número 
190, entre 19 y 21. Vedado. 
9503 15 Mzo. 
D E S P A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
clnera, sabe de repostería, tiene refe-
rencias, duerme en la colocación, pre-
fiorí el Vedado. Romay* número 30, a l -
t^s, habitación 9. 
9Ó40 14 Mzo. 
S E O P R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
para todo el servicio de un matrimonio 
fiólo o para cocinera, no duerme en el 
acr.módo. Teléfono M-5362. Lampari-
lla, número 34, altos. 
9368 14 Mzo. 
C O C I N E R A , S E D E S E A C O L O C A R E N 
casa de moralidad, tiene buenas refe-
reno.as. Informan: E . Villuendas, 191-A. 
9374 14 Mzo. 
U N A B l E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
desea casa, es repostera. Tiene refe-
rencias. Dirigirse calle Paseo y Ter-
cera, frente al garage, por Tercera. 
0411 15 mz. 
Experto tenedor de Ubres te ofr 
para toda clase de trabajos de c 
büjdad . Lleva libros porJiT 
ba.ances, liquidaciones, etc. Salud 3 
baios^ T e l é f o n o A-1811. ' 
Al'-. Ind. 19 C 750 
T E N i J í O B D E L I B R O S C O l T Z T Z Z r r -
ts práctica, se ofrece al " T - ^ 4 * -
llevar la contabilidad por lioraK u1*1» 
ranos a sat isfacción del comtrcî n?*-
Rffeior.cias inmejorables. l ™ . 0 ^ -
Lu/:, C, altos. Teléfono A-"034 t̂ do•, 
25 Mzo 
V A R I O S 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A l o L O Í i r 
se para el comercio preflriendoníiS! 
ría por tener alguna experiencia i 
forman: Reina, 46, barbería 
9672 " 16 ilxo. 
„ pone a 
f* .B0 
.por qaé 
4 » P*fa 
1 ^ ? I- . 
I ¡g$Ul2« 
—nr mas 
J O V E N D E 24 A Ñ O S D E S E A ^ W ^ 
carser sabe carpintería, entiendeiSI 
canica, electrecista. Informan- F«Í! 
vez, 76, habitación número 3 ' 
9662 16 Mío • 
U N J O V E N E S T E N O G R A F O BlT i» 
glés , español, desea colocarse. bntaSi 
referencias. Obispo, 87, segundo plaf' 
Raúl Artime. Vü*' 
9615 15 Mzo 
A N I N T E L E Q E N T ENOLI8H SPE»r 
ing woman desire positions cook nur¿ 
Laundress in american or Cuban fan-i 
ly. References in Spajüsh. E ^ t i M 
Cali Misión núm 83. 
9631 16 Mzo 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para habitaciones y coser en casa 
particular. Informes: Inquisidor, 17. 
9649 16 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para cuartos y co-
ser para ir al Norte o España, es formal 
y desea casa seria. Informan: Aguila, 
116, habitación, 64. 
9527 15 Mzo. 
I N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea ir al Norte de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas recomenda-
ciones de casa donde trabajó . Teléfono 
A-4575 . Con familia de moralidad. 
9604 15 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de cuartos o come-
dor, entiende algo de cocina, tiene re-
ferencias. Informan: Manrique número 
11, altos. 
9534 15 Mzo. 
U N A B U E N A C R I A D A S E C O L O C A 
para cuartos o comedor, entiende algo 
de cocina, prefiere Vedado y dormir 
fuera, referencias las que quieran. I n -
forman: Calzada, entre 8 y 10, número 
445, Vedado. 
9519 15 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de cuartos o de mano, 
también desea de manejadora. Amistad, 
l.ih, l iabitación número 49. 
S'oi'B 14 Mzo. 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos y coser o manejadora 
o par-i acompañar una señora o seño-
rita, e.' muchacha seria, formal y hablo 
ing lé s y tengo referencias y deseo ca-
sa de moralidad. Informan; Acosta 14. 
Tf lé fono M-117.7. 
9182 14 Mzo. 
SEÑOR/ . J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos, sabe coser un poco y 
zurcir bien, hacer randa, tiene buenas 
refeuncias y es cumplidora de su obli-
Sac ión . Informan: Calzada número 443, 
esquina a 10. Vedado. 
8496 18 Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
penint-iilar para limpieza de cuartos. 
Ir f f rinan: Dragones, 28, altos. 
9137 14 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cineia peniusular que sabe cumplir con 
su obligación, entiende algo de dulces, 
duerme en la colocación. Informan: 
Aguila, 116, letra A, habitación, 94. 
Í 3 f l . 14 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio español joven sin niños, olla cocine-
ra para cuartos y él cualquier trabajo, 
uo ¡e importa salir afuera. Omoa, 98, 
culro Monte y Alejandro Ramírez . 
í:;¿7 14 Mzo. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
del país ffen más de veinte íiños de prác-
tica, se cocinar a la francesa del país y 
tengo recomendaciones. Informes: Bo-
dega de Aguacate y O'ReiLy. Teléfono 
A-4060. 
9642 16 Mzo. 
U n joven desea cc!ccajrse en CC-H 
particular o de comercio, üe cocine-
ro; es experto en el arte. N c le im-
porta salir a l campo. Industria 85. 
Trato directo y forma . Se dan todas 
las garant ías necesarias. 
9656 -6 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A S O L 
de criado de mano; lo mismo de pri-
mero o segundo; también se coloca pa-
ra limpieza de oficinas, comercio o 
portero. Tiene buenas referencias. No 
le importa ir al campo. Informan Te-
léfono A-5163. 
9547 15 mz. 
particular o comercio, gana de 60 para 
arriba, va al campo, blanco, trabaja de 
todo. Informan: Neptuno, 3C. Teléfono 
M-8555. 
9473 10 Mzo. 
S E O F R E C E VN B U E N C O C I N E R O 
repostero, español, con muy buenas re-
ferencias y muy limpio en la cocina. 
Trabajó en las mejores casas de la Ha-
bana; es hombres solo; os joven. Dra-
gones y Campanario. T e l . A-7937. An-
tonino Vega. 
9589 15 mz. 
C O C I N E R O KSPAÑOL SE O F R E C E 
con toda clase de garantías , exclusiva-
mente para café o- a lmacén . L u z 77. 
/A-2753. Martinez. 
9594 16 mz. 
U N C O C I N E R O CON MLOHOS ASOS 
de práctica desea encontrar trabajo en 
casa particular o de comercio o fami-
l ia . Informan Amargura 94. L a en-
cargada . 
9447 15 mz. 
U N J O V E N CON CONOCIMIENTOsi; 
inglés , español y trabajos de oficina ea 
general, desea empleo en cualquier n 
mo, buenas referencias. Diríjase oor 
escrito a H . Y . Havana Post. 
9491 15JI«o. 
SE O F R E C F P A R A SEGUNDO CwT. 
do o fregar máquinas en casa partio 
lar. un joven español. Lleva un año 
en el pa ís . Tiene buenas referencia» 
Informan F-1558. 
9536 16 Mzo. 
JOVEN KSPASOL D E S E A COLOCA* 
se para limpiar oficinas. Tiene reco-
mendaciones. Sabe cumplir con su tra-
bajo. Informes casa del señor Loriemi 
Amargura No. 13. Te l . M-2638. 
9ó41 15 m2. 
UNA PENINSULAR MEDIANA EDAD 
desea colocarse de criada de cuartos a 
para ayudar a todo siendo poca fami-
l ia . No )e importa salir fuera 'le la 
Habana. Informan Jesús María 51, ba-
jos. 
9543 15 mz. 
SE OFRECE PARA CRIADO EN~0̂  
neral: sabe muy bien planchar y fudi 
el manejo de una casa; también va il 
campo. O'Reilly 42. Francisco Fernií* 
dez. T e l . M-2924. 
9533 . 13 mz. 
DE SEA COLOCAR'sF UN HOMBBE ¿S 
mediana edad, para portero, o criadi-
de mano. Sabe desempeñar los dos car-
gos y es de confianza. Ti^ne referen-
cias de las casas donde trabajó. Infor-
man T e l . A-9146. PrcRunten por Jesfii 
Gómez. Egido 18. "La Florida". 
_ 9592 
COCINAS DE GAS, A-7703 
Calentadores y cocinas; limpieia T 
arreglo, fuerza de gas, quito tizne ' 
explosiones, saco el agua a la canerA 
Instalaciones eléctricas y samuriM-
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D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de criado de mano o de ayudan-
te de chauffeur. Tiene quien lo garan-
tice. Informan en Carmen 4. 
9568 15 mz. 
D E » E A C O L O C A R L E J O V E N P A R A 
criado de mano, práctico en servicio 
fino. M-5310. 
9582 15 mz. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano. Sabe su obliga-
ción; lleva doce años en Cuba; conoce 
costumbres del pa í s . Tiene referencias. 
Informan: T e l . A-7100. 
9577 15 mz. 
C R I A D O D E MANO. D E S E A COLOCAR*-
se un joven español de criado de mano 
de 22 años de edad. Sabe servir a la 
mesa a la rusa. Tiene referencias de 
casas que ha trabajado; desea casa de 
moralidad. Llamen al T e l . A-8253 y 
serán complacidos. Apodaca No. 9. 
9602 15 mz. 
Cocinera peninsular desea colocarse; 
sabe bien su o b l i g a c i ó n , no duerme 
en la c o l o c a c i ó n pero e s t á todo el d ía , 
cabe comprar y hacer dulces. Calle 1 
No. 14 entre 9 y 11, Vedado. 
9407 14 mz. 
Se desean colocar dos hombres m 
nes e spaño le s , uno para fregar nw 
quinas o ayudante de chauffeur o i* 
siiviente y otro para camarero < 
criado de mano o repartidor de 
tinas. Informan: Oficios núm- * 
cuarto piso. 
9498 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑO8* 
para todo en una casa chica, P' ^ 
do un matrimonio solo y Que 
moralidad y para más míorffles. ^ 
rique 95, altos, no duerme «n 
cac ión . ,- • 
9448 - T ^ É 
MATRIMONIO ESPAÑOL CO* ^ 
niños desea colocarse en c016?',..,» qsi 
quinta o con familia de co-
lé paguen sueldo módico, ei .^¡u-. 
cinero y elia es lavandera J " de * 
dora. Dan buenas referencias ^ 
buena conducta. Informan cu"» mí 
Si 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON S I E N A S 
referencias desea colocarse en casa de 
comercio o almacén de cualquier giro; 
también sirve para casa particular; da 
buenas referencias. Informan Cuba 158 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
9390 14 mz. 
9300 
I NA S E S O R A SE P F R B . ^ n f ^ t i 
cargada de una casa. J i«' 
garantice. Informan A-áoa"- l4 ^ 
9423 
DOS BIENOS COCINEROS PENINSU. 
lares, uno para casa particular; conoce 
todo el confort de platos, modernas y 
alta repostería; el otro para comercio 
o café; especial en lunch y fiambre. In-
forman en Barcelona No. 16. Teléfono 
A-2827. 
Í/Í81 14 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
español de 25 años, lleva un mes en el 
país , desea colocarse de criado de lim-
pieza o de portero o de ayudante de cho-
fer, sabe leer y escribir. Informan en 
J e s ú s María, 04, entre Compostela y 
Habana. 
94S4 15 Mzo. 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
con buenas referencias de donde tt-aba-
ié &?be cumplir con su obl igac ión . Te-
l é f . M - 2 0 1 3 . 
CiSO .14 Mzo. 
SE O F R E C E UN B I E N C R I A D O D E 
mano, español; tiene refertnclas de las 
casas que trabajó. También se ofrece 
un buen portero, o para criado de ofi-
cinas o cl ínica o camarero. Habana 126 
T e l . A-4792. 
9428 15 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
cütalfin, sabe la repostería, desea casa 
de familia o comercio, también va al 
can.po. Obrapla, 13, altos, habitación 
n ú n m e 4. 
••OOU 14 Mzo. 
C E O F R E C E TTN A S I A T I C O P A R A T C O -
cimro en casa particular. Long Sig. 
San José. 38. altos, todo el d ía . 
8616 14 Mzo. 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
de mer.lana edad, desea trabajar en ca-
s i do comercio o familia particular, es 
muy formal y limpio. Darán razón: Ca-
lle .Aguila y San J o s é . Cantina de ví-
veres finos. 
«959 X4 Mzo. 
JOVEN ESPAÑOL »ESK^nfrS o P-' 
en escritorio de casa comete 
vado. Tiene ortografía y «> ^^¿BtfJ 
a máquina. Da ^arai^ías. ' ^ «ff 
por escrito a Alberto P . Rodr,s 
Xo. 110. altos. 
9416 ty 
DESEA COLOCARSE "¡J 
pañola de criada de cuarto^ ^ ^ 
familia de moralidad. „„ * g 
mendaciones tan buenas ^ gant» £ : 
den ser mejores. Diríjanse a A.9 Sf-
talina y L a Rosa. Cerro. *• ^ 
9408 _ _ — — - S í r o ' 
55IIFo F I Ñ O T W * .P*AEC^ 
ne referencias de 6 ano»' de « 2 3 
adornos de mesa Pla"cl^n fainiU» 
llero. Puede a b a r c a r con ad0. 
el extxranjero; está docum 








C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de cocinera en casa particular 
o comercio, sabe cocinar a la criolla y 
a la española, no duerme en la coloca-
c ión . Vive en Lamparllle, número 84. 
9639 t 16 Mzo. 
J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N L L E O A -
da, desea colocarse, criandera, mucha 
leche, tiene los datos neccsarioSi Rei-
na 131, 3o., izquierda. Teléfono M-5023. 
&4"5 15 Mzo. 
EMILIO PRATS Co 
proyec,,, 
Arquitectos, Constructores^ ^ ^ 
y presupuesto grabs. r a 
be de construcciones. ^93. íe "de construcciones, ^93 
nada adelantado. Telefono 1 ^ 
9380 -rrTToVE*' 5 ^ jSvB^?
S E D E S E A COLOCA» j£gador J« g 
panol para jardinero %\uffeur.J1; U 
qu.iia o ayudante de c ^ 
re pretensiones. <-ailc • , . j | j r 1 
C H A U F E U R S 
R A D I O - T E L E O B A F I S T fic,a! 
.luo.-.o de la Academia ^ 
tri práctica en Centro ^pieo. ° >» 
o'-Vte oara cualquier e ^ rior ^| | , Vr** la ciudad que e n j l , ^ , 
SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O C A R -
I se de cocinera, sabe cocinar a la crio-
j lia y a la americana y es repostera, 
también se coloca de ¡avandera o de 
criada de mano y sabe hablar el espa-
, ño l . Dirección: Puert i Cerrada, 79 
cuarto 10. 
9623 16 Mzo. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locación en casa particular o de comer-
cio, es práctico en la Habana y en to-
da clase de máquinas . Informan: Te-
léfono 1-1454. 
9660 16 Mzo. 
X j a ^ 1 i S m L W 
' - " " ^ r t 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N cho-
fer sin pretensiones. Teléfono 1-2743. 
9483 15 Mzc^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N ' es-
panol de ayudante chofer sin pret«nslo- 1 
nes. 21 y 8. TelOfono F-1526. 
9529 15 Mzo. i 
Se ofrece nn buen ^ ¡ ^ ^ 
servicio de comedor v ^ ^ 
m „ c h a práct ica. T a n * 0 ^ ^ 
para oficina « cabaUe ^ 
na edad y con buenas 
Telefono A-9915. )4 ^ 
9 3 0 ° 
0 ° 
¡ S í 
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ííofre 1 casas extranjeras, para 
^ í " ¿l P ^ a o para el intenor, 
^ 0 r J machos conocimientos en 
Zt t*0?0 1, Avisen al telefono 9 , 
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hipa reíerenclas. desea «n-
L lBin«ora i nena familia para ense-
íir*ro!?8 o acompañar fleflora o 
<l^océ3 ^ en su casa o domicilio, 
gl» o clases^ .̂4597 de 8 a. m. 
15 mz. 
ftlANUEL ROBLES 
, contratieta en general 81 
^stractoT/ c b lcar pianos precios. 
^ plen-a V; garantías y referen-
^efe^de^t. Oficié: Cerro Í58-B 
CLASES PARTICULARES irE BACHI-
Ueiíito inglés y derecho por profesor 
«MU titulo universitario. Métodos noví-
simos que simplifican extraordinaria-
mente También explica por correspon-
dcnciü a cualquier pane de la Kepú-
M ca y puede ir a casa del alumno. San 
Raíael 58, altos, teléfono A-8739. 
9302 14 Mzo. | 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO \ 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
COCINA DE GAS 
con seis hornillns, marca "VULCANO" 
se liquida en 70 pesos, es nueva. No 
desearnos charlatanes. Informan en el 
café Habana. Amistad y 3arcolona 
9450 Mzo. 
MASAJES CIENTIFICOS 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des-
aparecer la gordura en 30 masajes 
por su método. Toda grasa se elimi-
La y puede quedar esbelta como de-
see. Villegas. 45. M-6192. 
6436 21 mz. 
A LA MUJER LABORIOSA 
MAauinaá "Slnger" para casas de faml- i 
lia " talleres. Enseñanza de bordados 
gra'la comprándonos alguna máq iina : 
"Slifíer nueva al contado o a plazos 
n-» aumentamos el precio. Se hacen 
camuics Se alquilan y nacen reparado- i 
nes. Avísenos personalmente por co-1 
rrn> o ai teléfono A-4522. San Pafael I 
y liealtad Agencia de •'Singer' . Lleva- 1 
nr.d catálogo a domicilio si usted lo ' 
deíva No se moleste en venir LlamA 
al teléfono A-4522. San .Rafael v ¿eal 
tad. 
5b45 
P A R A L A S D A M A S [ 
BORDADOS 
Ss hacen toda 2laie de •jo.Midos. por i 
f-íí'rín. María L de Sá.í- i«. .*an.a ! 
Ciii.'la 49 esquina San JjU », Se ea 
vían trabajos al Interior. 
• ^ i 28 Mzo, 
11 Mzo. 
S70i Ind. 15 N 
^ COLOCA». riendo peiT̂  eriencia in.1 la, ' * 
1¿ Mío. 
SEA C0L(£ 









is cook nurii 
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16 Mío, v 
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de cuartos Q 
lo poca fami-
fuera <le U 
María ül, ta-
DI 
^ÍTMÍCÁNICO V A R E U 
iírTfljted $n cuarta de baio con 
fílmlidad y confort que le perte-
k ^ / V á r e l a , f-2290. ¿Porj 
Ff' modifica sa m iiktalació» 
t í Llame al F.229C, Vedado, i 
*7qaé no cambia .us Uares de 
^ i r a evitar multa» por desper-
£ ? jí.2290. ¿ P « q « oo separa 
f ^ l a c i ó n eléctrica pan eritar 
JTmás que lo que usted cowume! 
K?UamtalF-2250 .¿Por que no 
o cambia su» aparatos de gas 7 
¡JL ,1 p.2290. ¿Por oné «o dora 
"¡Lien sus lámpara» y estarán siem-
^ a s ? Uame al 2290 y Vare-
I le hace estos trabajos a módico 
V Í . . a plaaos cómodos. Llame al 
S n o 2290 o escriba . 23 No. 90 
Udo y a*"^0- Semcio con-
ACADEMIA DE CORTE, SISTS-
MA "PARRILLA" 
Autora y directora. Felipa barrilla fle 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labore» en general. El sistema 
más moderno y simpliticado conocido. 
Enseñanza "apida con ajuste dos meses, 
lo mismo en e corset <ue en ios sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo . 
se garantiza Aprenda pintora en aua \ 
lecciones Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por ia mañana, tarde y ¡ 
noche A fin de ourso un valioso titulo i 
Se admiten internas. Habana 66, alto», I 
entr' O'Reilly y San Juan de Dios. Del 
vema ei método "Parrilla". 
27 Mzo. | 
i 
CI ASES 3JB CANTO Y PIANO POB 
proíebora del Real Conservatorio de i 
Ba:cflona, a domicilio dos clases se-
n'ar.bles 15 pesos en su casa para am- I 
lo.s sexos, 5 pesos piano y solfeo, 5 pe-
so.í n.ecanografía 3 pesos, taquigrafía i 
3 pesos, ortografía 3 pesos. Pagos ade-
lantados. También se dan clases de 7 a 
10 p m. Días especiales para señori-
tas. Perseverancia, 42, bajos 
Í.28S- 16 Mzo, 
flí" 31 Mzo. 
r^TT COLOCABSB UN JOVEN ME-
SÍÍTe'ectrecisia. es práctico en ins-
KVmnes de alumbrado y motores. Tie-
tkiienas referencias. Para informes: 
Ljuíse a Campanario. 143. pregunto 
\ G r̂cla- L6_Mzo-_ 
[OKBXE ESFA^OXi SE 32 AÑOS 
»d buena presencia, desea colocar-
portero, sereno o jardinero en ciu-
campo. Tiene buenas referencias; 
solicitarlo si no es casa seria, 
man en el Tel. F-5142, 
14 mz. 
ÍBECE PAR CASAS DE COMER-
, (tociedades de beneficencia, «o-
\r práctico, buenas referencias. 
lT«e a J. Casado al Apartado 257 o 
•.•.laBigedo, 74. 
23 Mzo. 
UtA MORATi CON SEFEBEN-
hace cargo de niños para cul-
H. câ a higiénica, precios baratos, 
ú. FiBiiras, 10, esquina a Escobar. 
31 Mzo 
JOVENES ESPAÑOLES 
Estamos en los Carnavales. No pierdan 
tiempo. No dejen de aprender con las j 
grandes profesoras Americanas que lo | 
enseñan con más perfección y rapidez I 
que nadie. Enseña en grupos de 2, 3, y ' 
4 en 10, 15 y 8 pesos curso completo. | 
todos los bailes modernos en 4 clases' 
garantizadas o. devuelvo su dinero. | 
Aproveche esta oportunidad. Industria1 
No. 73, primer piso, derecha. 
9704 . 14 mz. I 
TRATESE USTED MISMA 
Haga de su persona su 
"Obra Maestra". 
Le ofrecemos absoluta-
mente gratis el folleto de 
EL1ZABETH ARDEN, 
la genial creadora de un tra-
tamiento científico para au-
mentar sus encantos y defen-
der su belleza. 
Este folleto es lo más inte-
resante que se ha escrito en 
castellano sobre asuntos fe-
meninos. Usted misma con las 
instrucciones de este folleto 
puede corregir todos los de-
fectos de su cutis. 
Envíenos HOY MISMO su 
dirección, al APARTADO 
1915, Habana, y recibirá 
franco de porte el breviario 
de la mujer: "En Pos de la 
Belleza." 
Ind. 
MELENAAS BIEN CORTADAS 
Las melenas lo mismo que el bien ves-
tir están sujetas a la moda, MARIANO 
e! Peluquero especialista en este Artí» 
corta el pelo a señoras, señoritas y ni-
ños, siempre con arreglo a la última 
creación de la Moda Parisién. Industria 
No. 119, Peluquería. Tel. A-7034 en-
tre San Rafael y San Miguel. Servicio 
a domicilio. 
8841 22 mx. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
te costura sombreros y pintura Orlen-
tñl Bordado a máquina, clases a do-
micilio. Jesús del Uonte 607. Tel. X-
5860 24 Mzo. 
CABALLERO ESPAÑOL. (38), POB-
E&í, tuenos antecedentes, desea colo-
caoiiir. como niecanÓRrafo, oficinista o 
irctifaMc do algún ingenio. V . O . Tc-
•ril.o .',-3070. 
(:íi20 4d-12 
E N S E Ñ A N Z A S 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultad? en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-| 
todo. Pida información. THE UNI-
CERSAL INSTITUTE (D56) 123 East 
86 th. St., New York City. 
G0d- 21 Feb. 
IDO EN M 
inchar y todt 
amblén va al 
cisco Fernái* 
A. DE CIBER, PKOPESOBA 
teoría y solfeo, incorporada al 
atorlo Peyrellade. Enseñanza 
y rápida. Pagos adelantados. 
H !:•), bajos. Tel. M-:!23t!. 
2 Ab. 
13 mi. BAILES 
BAILAR BIEN 0 NO BAILAR 
La vida moderna exige cultivar la so-
ciedad y ostontar buenos modales: la 
falta de preparación hace que muchos 
;óvenes se priven de asistir a reuniones 
v casinos por no saber bailar y tein¿r 
liacer el ridículo, o aburrirse viendo 
divertirse 0 los demás; todo esto lo 
allanarán fácilmente las señoritas y ca-
balleros recibiendo lecciones do bailes 
modernos de sab'm. por la. señorita P. 
Gil reconocida como la mejor profeso-
ra dj Cuba. Clases privadas. Belas-
coaln 117, altos, casi esquina a Reina. 
8840 15 nii5-
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cíalsta en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capital na, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispene de 22 gabinetes inde-
pend:entes atendidos por un esco-
ndo personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
HOMBRE DÍ 
ero. o crladi* 
r los dos car-
Tune referen-
rabajé. Infor-









lauffeur o á« 
cansar̂ 0 ' 
tídor de caí 
s núm. 
ipetencia, sin precisar las lec-
JUe necesite por depender oso 
ictltudes del discípulo. Les eu-
baüar con ritmo y elegancia. 
(Ndc SI.50. Tel. M-Süll De 8 
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PROFESOR PRIVADO 
lltuloy académicos y más de diez 
« prftctica, da clases a domicilio 
rJ , 1 c;,señanza, cuotas módi-
ue\uHvc el dinero recibido si el 
•LÜ" n e,í.,,,.ta- l'agos por quince-
wi<. Bachillerato, Maestras. Nor-
werlnarla etc. Teléfono A-719». 
i - 15 Mzo. 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio 
"Sicardo". Directora: señora Ara-
celi Sánchez. Amargura, 73, altos 
(entre Aguacate y Villegas.) l e -
léfono M-8897. 
02127 ;i0d-5 
Si asted no habla 
Francés, 
¿por qué no va 
PAR1S-SCH00L? 
Manzana de Gómez, 240. 
. Teléfono A-9164. 
¡LEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
âtí,!1",̂ "111̂ - Tentdurla de Li-
fe r-aJp»' bscri.tur'1 en máqul-
1 ¿or 1= ̂ art deP«"dlentes del 
L- . CaJtr. 0CThê  ^lrector: Abe-
AII¿B 0- Jestls ^aría. núme-
SCSTENIENIíO COBRESPONDEZí CIA 
com; :po usted aprenderá Inglí-s en seis 
irosos Voy a domicilio, también en-
v*e sillo. Para infprmes: Avenida Se-
gunda, entre 2 y .'{..Buena Vista, 
btina J . Mora González. 
,7* 22 Mzo. 
11a-
COMPllTENTE PROrsaC^A TITUlar 
da corte, costura y .sombriros. Maní, 
14 af.os de práctica, enseñanza rápidii 
por Uii trato. Clases a domicilio. Te-
refo.-o F-5ÜC7, 
845/ 20 Mzo. 
¡DISFRUTE!! 
De lo«; mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rápidamente y con perfec-
ciAn Tuquigrafía. Mecanografía. In-
g'és Ciaamátlca. Aritmética y Tenedu-
ría Inscribiéndose hoy mismo on la 
iJran Academia Comercial "J. LOI'lüZ". 
Sin Nicolás 42. Teléfono M-3322. que es 
i ii todo Cuba la que mejor y más pron-
to enseña; la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
r.oá al entregarles el título. Clases to-
do el día, y por la noche. 
8584 6 Abril. 
«ADtMIA "MANRIQUE 
tte, DE LA RA" 
§ Para D*D*nH para P r̂vuioc . *sUfcí«iros n!Pend entes del Comer-
««diaarePsr0^^0Ln2^f"o-
^•.•«Dahol e inp-iAo /- n -aiul^ra-
¿J^n Meclnnfi!#f ^ S S . Orella-
Líodeio^^'etamente nuevaa. flltl-
Ldoble r l l ur1a 36 Libros por 
- C & u ^ U ^ - Ortografí^ y 
?UJ' 2o Curan, ^"^.Mles <n-
C ^ o . TER^ADO 
BL^lWo8(lomaS,ntnC» 
Pida ^ 4orinltorloB 
Profesor de Ciencias y Letras. Sa dan 
c'ases particular¿s de todas las asig-
oaínras del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia MJitar. informan en Neptano, 
220, entre Soledad y Aiambarn. 
Ind. 2 a? 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLE-
RATO. COMERCIO E IDIOMAS 
Kl mejor colegio de !a capital para 
puplloi; y medio-pupilos 40.000 metros 
rte fuperficle para base-bal!, foot-ball, 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
mt ce Bella Vista. Dlricclfm; Bella Vis-
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-
fono 1-1894. Pidan prospectos. 
8209 27 Mzo. 
v ' -'-ii a 
torteT ¿ofrrn/e3or* Mar'a a ^f-iurai c^ura corset. sortT ^Pidt , garantiza ta •n S!, ,̂ reP8regCS8ü.red,UC,dos S¿ Juar-Cc,&aar su r r , ^ alumna con* ^ a loa 8 i * c.aaes s i dos mese». , e.l u-ulo." ,e p e.paran ^"m-ían-Uia-.."eN7enJe el método • «eptuno, 184, ^ j . 
Academia ¿e inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
lias nuevas clases ormcpiaran al día 
a de Abril próximo 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy al mes 
Clases particulares y por el día «n la 
Academia y a domicilio. fDesea usted 
aprender pronto y bien el liorna in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROBERTS, reccno-ido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable; con él podra cualuu er persona 
dominar en poco tiempo la lengua 'n-
glesa tan necesaria boy día en esta Re-
pública 3a. edición, PasU, íl.BO 
F4¿4 31 Mzo. 
¡ ¡NO SE P I N T E ! ! 
Las pinturas dan a la mu-
jer aspecto vulgar y esconden 
mal los defectos del cutis. 
Cuídese con los tratamien-
tos científicos únicos, ya cé-
lebres en la Habana, y con 
los incomparables con ningu-
nos otros productos del Ins-
tituto de Belleza de la Plaza 
Vendóme, París, que curan 
las imperfecciones, blanquean 
y embellecen el cutis sin que 
parezca pintado. 
Se dan consejos y enseña 
la aplicación gratis. 
MADAME HEURIETTE 
Unica en toda Cuba. Experta 
con Diploma 
SAN RAFAEL, 63-A 
entre Campanario y Lealtad. 
Teléfono M-5525. 
ISSI 7 ab 
ACADEMIA "VESPUCI0" 
Clases prácticas de Inglés taqutgrana 
IngNsa y española, ortografía, meca-
nogri fía. aritmética, caligrafía, ("ibujo 
Uue%] y mecánico. Director: F . Heitz-
man Gervasio 108. altos. 
6Í77 15 Mro. 
T t í ^ 
,4 mí 
^ i a ¿ n * ^ Pwt0' 0r-
. V ^ 0r^üisU .0Z' 7 form»"ón de 
A-9249 la<l0 13#' tl-
P A R A L A S D A M A S 
18 mz. 
MA-iAS PLISADAS. PLISAMOS SAYAS 
acordeón, püse, tachones, pliegues. In-
vertidos, sol, campana y labrados todo 
lo más nuevo que se hace; garantizo 
que no se va el plegado ni lavando la 
tela. Hacemos dobladillo de ojo en hilo, 
seda, plata y oro. Forramos botones be-
llota y todos los estilos. Hacemos fes-
tón en todos tamaños de conchas. Re-
mito los trabajos al interior en el día. 
José M. Corbato. "El Chalet", K«p< 
tuno 44 Tel. A-6402. Sucursal: Santos 
buárez y Paz. 1-4704. 
9«61 24 mz. 
PELUQUERIA FRANCÍ5A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados. Postizos, Lav?.do de ca-
beza, Manxure. IVíassage, Tiplura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de ceias. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
I Si- elaboración es el conjunto 
!de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
i absolutamente efectivo. 
' Su mejor garantía es que em-
pleamos U selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
i SAN RAFAEL, 12 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, sr cura con solu una ap'J-
cac:6n que usted haga con la famo-
sa crema m eterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas V l̂e 12.40. A» Interior U 
mando po- S2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en si: áepós' ». que nunca fal-
ta Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptunu, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos 3ei cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Suje'a los polvo» 
envasado en pomos de S2. Do venta en 
sederías y DCticas. Esmalte "Misterio" 
para lar linllo a las u&aa, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
fUENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evitar im calía 
del cabello y picazón de la cabeza Ga-
rantizada ~on la aeviluc'óo de aa di-
nero. Su preparador es vegetal y dife-
rente Je todc ot preparados de su na-
turaleza . tn Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: 11.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO'* 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernta dviaparece para sianjpre 
a las tret" veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 oesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue rácll-
mente usando este preparado. /.Quiere 
aclararse si pelo'' Tan Inofensiva es es-
ta agua, aut; puede emp.earse en la ca-
becita de *i8 niñas para rebajarle el 
color del pelo ¿Por qué no se quita 
c»os tintas feos que usted se aplicó en 
su pelo ponií-ndoselo claro? ¿Esva agua 
no mancha, fcs vegeta». Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué upted tlehe el pelo lacio y 
ílechudo '.Nc conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? tü̂  lo 
mejor que se vende Con una sola apli-
cación le óura hasta 4i días; use un 
solo pomj y SH convencer!. Vale 3 pe-
sos Al interior $3.40. De venta en 8a-
rrá. Wllson. Taquechel. La Casa Gran-
de. Johnson Fin de Sig.o. La Botica 
Americana También venden y reco-
miendan todos ios productos Misterio 
Depósito Peluquería de Martínez Nep-
tuno, 81. T9»éfono A-50.<¡í. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de ia cara. Misterio se 
llama esta iociOn astringente de cara 
es Inialibla y con rapi IOE quita pecas 
manchas y poño de su cara, estas pro-
ducidas por 1c que sean de muchos 
años o ustea las crea incurables. Valo 
tres pesos pí'-ra el campo J3.40. Pídalo 
en las botlcaí- 7 sederías o en su depó-
sito; Peluquería de Juan Martínez 
Neptuno. Si. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita U caspa, orque-
tillas, da b- .o y soltura al cabello po-
niéndolo sedoso Use un pomo. Vale 
un p-iso MíT.ciarlo al interior »l 20 
Botica* y sederías o mejor en su' de-
pósito . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
leiéfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos oeluqueros. En la ggrai pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, S I . 
MATA MOSQUITOS " K A T 0 L " 
Sahumeri. para matar mosquitos, co- i 
nocid» mundialmente Es sorprendente i 
el verlo» caer muertos ante el fino hu-
mo qi t expiden unas pocas varillas. 
Ca»artizamos su éxito. SI usted qu.ere 
dormí; tranquilo. ;probad.o. De venta 1 
en El Sol Naciente. ORcllly, número 
SO. 
S131 2 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
soaRECAMAS de piqué clase de lo más 
fino y tamaño extra grande, camera, 
valen 10 pesos, la liquido a f3.90: Man-
teles alemanisco fino a 11.15, tapetes 
de mesa a $3; alfombras de sala, a 3 
pesos; gobelinos, preciosos cuadros ar-
tístico de tapicería, $2.90 y muchas no-
vedades a ganga verdad. Concordia 9. 
esquina a Aguila. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO. JI EOO CUARTO $85.00; XUE-
igos de sala $60.00; juegos de comedor 
$175.00: camas blancas $11.50; lavabo 
rojo $25.00: cunas de rejilla flC.OO y 
$20.00. Avenida de Italia 44. 
9436 lo mz. 
S E BORDAN 
Tort.i claoí. de vestidos. Se hace dobla-
dj.l.» dt- cjo. se •'oirán botoi es y se 
plisan sayas y vimos de todot anchos. 
Mnr'a I . de Sán^nez. í i % \ s del Monte. 
1J0. entre Concepj.ón y Sai Fiancisco. 
tío 2d Mzo. 
ENTRE AMIGAS 
— A y , que melena tan linda. 
¿Dónde te la cortare? 
— E n "La Parisién". Y a tí ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
lo mal que la tengo* si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está la Pa-
risién ? 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo qae 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot que la tiene en todos los 
tonos en la "Parisién". 
8737 14 mz. 
A V I S A M O S 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
SABINAS clase superior, tamaño me-
diano, a peso: sábanas finísimas, came-
ra imperial, a $1.36: sábanas bordadas, 
finísimas a $1.80; fundas medio came-
ras a 40 centavos: fundas bordadas a 75 
centavos: delantales de goma, a 40 cen-
tavos; baberos goma, a 10 centavos, 
pantaloncltos goma, a 40 centavos: bu-
fandas de lana, que valen cuatro pesos 
las liquido a $1.80: sweeters niña.- cla-
se fina, a $1.S5; gorras de estambre a 
4 0 centavos. Concordia 9, esquina a 
Aguila, Teléfono M-3828. 
Compro muebles finos y pianos de 
huenas marcas que estén sanos, má-
qu;nas de ercribir y coser, victrolas y 
objetos de arte. Se pagan bien. Agui-
la 211. casi esquina a Estrella, telé-
fono M-1661. 
9294 21 mz 
500 VESTIDOS liquido a peso, lo mis-
mo de glngham a $1.50. vestidos de 
votlé finísimo surtido de colores a $2.50; 
vestidos de niña a 40 y 80 centavos, to-
dos valen el triple, trajes de niño a 
$1.-5. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedido: dirigirse a E . Gondrand 
9537 15 Mzo. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se 'Implan y 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas est«iflna. Se hacen 'oda dase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono Tenernos mueba práctica. 
También me hago cargo de ^«lalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño lo 
mismo que Instalaciones eléctricas 
contando con un personal sxpertc Car-
men ñ ü . Teléfono M-3428 Haiana 
Llamen desde las 7 a. m. a las o p. 
m los 3ías laborables. 
DINERO 
scbrA alhajas y objetos de valor, no 
reparamos intereses. Alquileres de 
muebles y cajas de caudales a plazos. 
Villegas, 6 por Monserrate. Losada. 
f.34f. . 11 Ab. 
COCINA DE GAS, A-6547 
Limpio y arreglo, quito el tizne y 
las explosiones; doy fuerza al eras 
y saco el agua a las cañerías. Pro-
greso, 18. E . Pochet. A-6547. 
019; 15 Mzo, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de tr.xnma. sesea 
usted comprar, venoer o cambiar má-
qulnaa He coser al contado o a planos? 
Llamo al teléfono A-8381. Agente de 
Singer. Pío íernaadea. 
IT ti Marzo 
MUEBLES E GANGA 
"La Especial', almacén rmportador 
de muebles y objetos de fantasía. sal6n 
dd exposición. Neptuno :59. entre Esco-
bar y Gervasio Teléicno A-7620 
Vendemos con un 0̂ por tiento de 
desci.ento. Juegos de cuarto, juegos de 
I comedor Juegos do recibidor jueges de 
sala, sillones de mimLTv espejos dora-
dos Juegos tapizados, camas de tron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
I rds escritorio."» de s«.>ora, cuadro? de 
I salu y comedor, lámparas de sobreme-
i sa, columnas y macetas mayólicas fi-
gurín eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tado*, vitrinas coquetas, entremeses, 
cherlones adornos y figuras de todas 
clases meŝ j correderas redondas y 
cuadradas relojes de pared, sillonos de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras aparau-»-
rea, paravants y sillería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos 103 afamados 
I juegos de meple compuestos de -sepá-
rate cama coqueta, meca de noche, 
i ch.ffonler y banqueta • 185 pesos. 
A n ' t s de comprar hagan una visita a 
"La Especial". Neptuno. 169, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabrt-
camoi toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
La^ ventas del campo no pagaa em-
' balaie y se ponen en a estación. 
INTKRI.o ANTE. VENDEMOS BANQITE 
tas y sillas giratorias para carpetas y 
burós,, archivos de acero y madera y 
máquinas de escribir. Apodaca 58. 
9410 • 21 mz. 
MAQUINA DE DOBI.A33II.I.O DE OJO, 
m.í urge comprar una, San Rafael, 234. 
Teléfono M-6418. 
9S32 14 Mzo. 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la segundad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca; cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fígu-
ta en los salones aristocráticos como 
un distinguido "dandy"; cuando, en 
fin, necesite dinero, nosotros, en LA 
ZILIA, de Suárez, 43, se lo propor-
cionamos en el acto sin más garantía 
que la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
GANGA VERDAD. SE VENDEN UNA 
vidriera muestrario de 2 metros de 
frente por 2 de fondo, otra de esquina 
con dos frentes de un metro, dos vidrie-
ras mostrador engrampadas, una de 1.60 
y otra de 3 metros, una contadora Na-
cional, y varios estantes armatostes, se 
cede el local muy bueno. Informan en 
Ave. Diez de Octubre 561, esquina a 
Milagros. Teléfono 1-1113. Urgente. 
9616 16 Mzo. 
SE VENDEN JUNTOS O SEPARADOS 
un eî aparate dc tres cuerpos con su 
luna biselada, todo do cedro y propio 
para casa do modistas, sastrería, dos 
divisiones, también de cedro y cristales 
cuajados y una vidriera de frente. Todo 
muy barato. Informan: Manuel Fer-
nández de Castro, número 33, por En-
senada, letra D. 
9646 23 Mzo. 
" L A C A S A F E R R E I R 0 " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
¿inero? Venga a "La Casa Ferreiro ', 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
ría y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de eso en 
todas cantidades. 
LA CASA FERREIRO 
MONTE 9. TSLF. A-1903 
GANGA EN MUEBLES. ESPEJOS gran-
des, lámparas, alacena y otros muebles, 
resto del mobiliario se liquidan a cual-
quier precio. Calle 17, número 17í, en-
tre I y J, Vedado. 
9496 15 Mzo. 
DE TODOS TAMAÑOS 
PLAZOS 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre alhajas 
"LA HISPANO CUBA" 
LOSADA Y HNO. 
ViDegas, 6, y Momerrate, 37-D. 
Teléfono A-8054. 
1 5 Mzo. 
T . - L E R DE REPARACION DE 
MUEBLES DE USO Y NUEVOS 
"LA ISLA" 
de Seĵ io Prieto, barniza y esmalta j 
tapiza toda clase de muebles por fino; 
que sean; también reformo los vlejoí 
dejándolos como nuevos. Embalo parí 
toda la isla. Llame al Tel. M-7565 A 
se convencerá da nuestra seriedad. Mí 
hago cargo de hacer Instalaciones eléc-
tricas. Infanta 105. 
!'2 7r. 15 mz. _ 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Compi-estc de vitrina, aparador, mesn 
redonda y seis sillas, *odü nuevo y sus 
lunas vlseladas en La Casa Vega. Su'-i-
rta 15 Atendemos pedidos del interior. 
S300 14 Mzo 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es ins-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
tendrá uJed su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas.1 
Su precio es $2.00 y por correo 25 
cts. más. En el salón de Belleza de 
la doctora Juana Alonso, en su ga-
binete, encontrará usted también to-' 
eos los productos de belleza para el 
cutis, Crema de Pepinos y el Liquido 
renovador y el Agua de Membrillo,; 
todos estos producios son para con-; 
cervar su juventud y evitar las arru-
ga» y además las hace desaparecer j 
cuando existen. Se corta la melena a' 
señoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído! 
dt señoras. Villegas 45. Telf. M-6192. 
6436 ' 21 mz 1 
GANGA, SE VENDE UNA CAJA DE 
caudales de gran seguridad, que pesa 
dos y media toneladas. Informan y 
puede verse en Jesús del Monte, 130. 
Puente de Agua Lulcc, Cocina y Truc-
ha. 
9499 18 Mzo. 
SK VEN'DSÑ TODOS EOS "MUEBLES 
de una casa. Juego comedor óvalo, jue-
go de cuarto ovalado, juego de sala la-
queado, dos sillas mimbre, una lám-
para, siete luces, cuadros y se ceda la 
casa en .San Nicolás 39, bajos. 
9595 15 mz. 
SIN FIADOR 
Muebles a plazos. Admitimos muebles 
usados como fondo. La casa Peña. 




MAQUINA DE ESCRIBIR OEIVER, 
flamante, último modelo $30; ctra de 
viaje, flamante $30: otra Remlngton, 
$20. Garantizadas por 5 aflos.. Cintas 
$0.50: Microscopio magnífico $25.00. 
OReilly 13. Librería. 
9606 15 mz. 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar 
tículos dc novedad, como aretes, ani 
líos, pasadoren, boquillas, cartelas, etc 
También estuthes de cinco departa 
montos para muestras de joyería, < 
precios inmejorables. Se mandan mué: 
tras al campo enviando de $1.00 er 
adelante. Friedrich Kieser, Edificic 
l arrea, Empedrado y Aguiar, Depto 
308, teléfono M-2815. 
9124 lf> Al.._ 
\ ICTROIiA OABINETK, rAMII.IA QU£ 
embarca vende a particulares una Vio-
trola gabinete, poco uso. flamante, SÍ 
da muy baratísima y con discos. Leal-
tad 31. altos, de 2 a 7 p. m. 
9220 16 mz. 
Juegos de cuarto esmaltados vendo 2 
uno en $290, compuesto de escapa-
rate 2 lunas ovaladas, cama, coqueta 
i ¿e vuelta, chiffo-'er, mesa de noche. 
Dillonc'to y banqueta tapizados. Otro 
de tres cuerpos, 8 piezas en $450; 
: juego de caoba barnizado a muñeca 
tres cuerpos con bronces $500. Son 
muy finos. Venga y se convencerá. 
| Sillas de Viena para café o fonda a 
$48.00 docena. Calzada de Jesús dsl 
Monte 238 entre Rodríguez y San 
Leonardo. La Venecia. 
9243 H mz. 
Se arreglan muebles finos 
reparación dc toda clase de muebles, 
dejándoselos nuevos por poco dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizamos en colores. La Casa Lacre. 
Carmen, número 62. Teléfono M-7234. 
9493 31 Mzo. 
SE VENDE UNA MESA DE REEOJE-
ro con sus herramientas y fornituras 
m Merced, 67, antiguo de 9 a. m. a 
6 o m. 
P29T 15 Mze. 
SE DORAN MOLDURAS Y ^SBEJOS 
y se componen y pintan figuras artís-I ticas. Oquendo 36 altos. 
7*9i 14 mz. 
EXITO GRANDIOSO EXITO COMPRAMOS 
Hemos obtenido cobrando $25.00 por 
rizar el Cabello con ia máquina más 
moderna y perfecta de Ondulación 
Marcel, permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un año nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, venga y se convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
Depósito de la Tintura Alemana Ve-
getal EKO, aplicamos esta tintura y 
el Henné natural Gratis. Venta y al-
quiler de Pelucas y pinturas para los 
Carnavales. Peluquería de señoras y 
niños. 
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN 
RAFAEL. TELEFONO A-7034 
Nota: La Tintura Alemana Vegetal, 
EKO se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y la 
remitimos por correo por $2.50. 
5660 13 mz. 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
dc- cr.crlblr caja de caudales y máquinas 
de c>̂ or Singer, los pagamos bien. Lla-
me al teléfono A-8054. Villegas, 6. por 
Moiíserrate. Losada. 
g-"»7 11 Ab. 
SE VENDE UNA VIDRIERA EN PRE-
flóente Zayas, 9 y medio, puede verse. 
Jujn Gómez. 
MCI 14 Mzo. 
GANOA8. CAMAS DESDE S8.00; MF.SAS 
de centro $4.00: mesas planas buró $18 
escaparates desde $15; un par de sillo-
nes mimbre $12: cómodas $15 y Es -
cunas de bebé $6.00. En Gallano 44.' 
Alonso. 
Ji35 is mz. 
PIANOLA. — SE VENDE UNA Cé.Sl 
nueva, marca "Karn". en buen precio 
Bernaza 40. bajos. 
MIT • _15 mz. 
AVI>0. SE VENDEN EUROS DE RO-
blé y caoba, vidrieras de todas clases 
y tamaños. Apodaca 58. 
MIO 21 mz. 
GANGA. VENDEMOS UN Hl-RMOSO 
aparador caoba con bronces, cocinas de 
gas. una vidriera para •ren de lavado 
o tintorería. Apodaca 58. 
21 mz. 
Surtido completo ac .os atamados BI-
LLARES marca "BRUN-s WlCii". 
Hactmos ventas a pla^)*. 
Tc1& ciase de acceeor'os para billar. 
1-eparaciones Pida Catálogos y oréelos. 
Hartmann Baja 2. O'Reilly i 02 
Santiago dc Cuba. Habana. 
C21o0 tnd 15 Mz. 
GANGA VFRDAD. VENDEMOS SILLAS 
de Viena. mievas. legítimas. Importadas 
por el Río de la Plata. Apodaca 58. 
21 mz. 
SE VENDEN 4 LAVABOS DEPOSITO 
a 0 peses escaparates, somoiererao! 
sillar sillones, todo se aa muy barato. 
barn.zamoB y componemos muebles es-
maltamos entapizamos. Manuel Fer-
nándtJ. Manrique, 50. Te tlono 11-1449 
eiur» Virtudes y Concordia. 
2 , ^ 
P A G I N A V E I N T I S E I S M A R I O D E L A M A R I N * M a n o 1 4 i t ! 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S R E S T A U R A N T S Y F O N D A S D I N E R O E H I P O T E C A S 
A U T E S D E L D I A 15 N E C E S I T O S A I i I B 
de los s i g u i e n t e s m u e b l e s ; u n juego 
de salij, de c a o b a est i lo f r a n c é s ; u n 
juego c u a r t o ca^ba t r e s c u e r p o s ; el e s -
c a p a r a t e con l u n a s i n t e r i o r e s ; Í P i e -
zas , todo con b r o n c e s : u n e s c a p a r a t e 
suel to de l u n a s b i s e l a d a s y otro de 
pane le s de c o l u m n a s ; u n a c a m a h i e r r o 
con dorados , g r u e s a ; u n c h i f f o m e r y 
coqueta , s i l l o n e s p o r t a l , s i l l a s y a l g u -
n a s l á m p a r a s . S ó l o p a r t i c u l a r e s . Se d a n 
rega lados a n t e s del q u i n c e . \ é a n l o s en 
A v e n i d a M e n o c a l 106 F a n t e s I n f a n t a . 
9439 I 5 mz- _ 
GRAN T A L L E R D E T A P I C E R I A , E S -
1 maU» . y b a r n i z . E s p e c i a l i d a d en laquea -
dos» f inos y c o l o r e s . T a m b i é n nos h a c e -
I mos cargo de e m b a s e s . C o n c o r d i a , n ü -
meto i 7 7 . T e l é f o n o M-9218. 
I !̂><>3 18 Mzo. 
S e v e n d e u n j u e g o de c u a r t o c o m -
p u e s t o de seis p i e z a s , de c e d r o , c o n 
m a r q u e t e r í a , c o l o r n o g a l , u n j u e g o de 
c u a r t o d e t res c u e r p o s , t a m a ñ o m e -
d i a n o , e n c h a p a d o e n n o g a l , dos e s p e -
j o s d o r a d o s , m o d e r n o s , u n j u e g o de 
r e c i b i d o r de m i m b r e c o n c u a t r o p i e -
z a s y u n a v i c t r o l a V í c t o r n ú m . 1 1 , 
c o n t r e i n t a d i s c o s . J e s ú s d e l M o n t e , 
3 1 1 . 
8 5 8 7 1 6 
M U E B L E S B A R A T O 
H a y e s c a p a r a t e s desde $8.00 en a d e l a n -
te, con l u n a s $27. C a m a s h i e r r o con b a s 
tidor, $7. C ó m o d a s . $10; pe inadores , $7; 
ves t ldores , $11; m e s a s c o r r e d e r a s , $7; 
o v a l a d a s $3; juegos de c u a r t o s moder-
nos, $80.00; n e v e r a s h i e r r o , e s m a l t a d a s | 
y c o r r i e n t e ^ u n a n e v e r a r e f r i g e r a d o r 
g r a n d e ; l á m p a r a s obea la ; s i l l e r í a da to-
das c la se s , a m e r i c a n a s y del p a í s , y j 
toda c l a s e de piezas s u e l t a s r e l a c i o n a -
das a l g iro . V é a l o s y se c o n v e n c e r á . L a ; 
P r i m e r a .de V i v e s 155, entre B e l a s c o a l n 
y R a s t r o . T e l é f o n o A.-2035. 
9027 18 mz. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Ur .derwood , $30; o t r a s U n d e r w o o d . 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a s , 60; t r a s m a r -
c a s m o d e r n a s $20. S o n l a s m á q u i n a s 
del B a n c o E s p a ñ o l . C o r r a l e s , 70, c e r c a 
A g u i l d , c a s a p a r t i c u l a r . 
{>;27 20 M z o . 
™,NGA VERDAD, POR TENKR QDE 
h T r , . r c a r r n e "rgentement te . vendo m u y 
c a r a t o s v a r i o s m u e b l e s de d i f e r e n t e s 
k i H r * U n a u t o m ó v i l m a r c a E s t u d e b a -
ae " ' « t e p a s a j e r o s en m u y buen es -
S S S * - C0Tn se l s e o m a a n u e v a s ; urge l a 
^enta I n f o r m a J . V i l a . T e l . 1-2916. 
_ S a l 9 13 m i . 
L O S D O S H E R M A N O S 
C a s a de c o m p r a V e n t a . Se c o m p r a n 
m u e b l e s nuevos y de uso u o f i c ina , fo-
n ó g r a f o s . Se n e c e s i t a g r a n c a n t i d a d por 
s e r u n a c a s a de m u c h o m o v i m i e n t o , ^ o 
s f o lv iden de que se p a g a n m á s que 
n i n g u n o . T e l . A - 2 0 2 9 . _ 
9405 11 ab- . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a í a D í a z y C h a o , A l m a c é n de 
m u e b l e s y c a s a de p r é s t a m o s . G r a n 
r e b a j a d e p r e c i o s e n t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s , s u r t i d o p a r a t o d o s los 
g u s t o s ; n o v e d a d e n m o d e l o s n u n c a 
v i s t o s . N e p t u n o , 1 9 7 y 1 9 9 , e n t r e B e -
l a s c o a í n y L u c e n a . T e l é f o n o M - 1 1 5 4 . 
H a g a u n a v i s i t a y se c o n v e n c e r á . 
8 4 8 2 4 a b . 
A V I S O 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e h e m o s t r a s -
l a d a d o n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o d e c a -
s a de p r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e -
b les " L a C o n f i a n z a " , d e l n ú m e r o 6 5 
de l a c a l l e de S u á r e z a l n ú m e r o 7 , 
d e l a p r o p i a c a l l e , e s q u i n a a C o r r a -
les . E n n u e s t r o n u e v o l o c a l , a s i c o m o 
en l a s u c u r s a l de A g u i l a 1 4 5 , l i q u i d a -
m o s u n i n m e n s o s u r t i d o de J o y e r í a y 
r e l o j e s , t o d o p r o c e d e n t e de p r é s t a m o s 
v e n c i d o s , v e n d e m o s a p r e c i o s i r r i s o -
r ios t o d a c l a s e de m u e b l e s , t a l e s c o -
m o j u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r , s a l a , 
e n c a o b a y e n m i m b r e e s m a l t a d o c o n 
c r e t o n a s , m u e b l e s d e o f i c i n a , m á q u i -
n a s de e s c r i b i r y c o s e r , v i c t r o l a s , d i s -
c o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s s u e l t a s . 
C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S 
M u e b l e s m o d e r n o s y de o f i c i n a , m á -
q u i n a s de e s c r i b i r , c o s e r , v i c t r o l a s fo -
n ó g r a f o s y d i s c o s . " L a C o n f i a n z a " , 
S u á r e z , 7 , e s q u i n a a C o r r a l e s , T e l é f o -
no A - 6 8 5 1 . S u c u r s a l A g u i l a 1 4 5 , e n -
tre S a n J o s é y B a r c e l o n a , t e l é f o n o A -
2 8 9 8 . 
S E V E N D E J U E G O D E C U A R T O D E 
c a o b a con b r o n c e s . S e - d a m u y b a r a t o . 
S a n t a C a t a l i n a 2 entre C a l z a d a y P r i n -
cipe de A s t u r i a s , V í b o r a . 
8822 15 m i . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a C a s a P e r n a s ; r e p a r a c i ó n de t o d a 
c l a s e d e m u e b l e s ; e s p e c i a l i d a d e n 
b a r n i c e s de m u e b l e s f i n o s , e s m a l t e y . 
t a p i z ; se e n v a s a n m u e b l e s y p i a n o s , i 
S a n M i g u e l n ú m . 8 7 , t e l é f o n o A - 0 2 1 4 . 
G a r a n t í a e n t o d o s l o s t r a b a j o s . 
7 5 4 5 2 9 m z 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s por o tros 
que s e g u r a m e n t e s e r á n m á s m a l o s c o n -
s u l t e con noso tros ; n u e s t r o t a l l e r ex-
c l u s i v a m e n t e p a r a m u e b l e s do uso ñ u s 
permi te d e j á r s e l o s m e j o r qu«» n u e v o s ; 
e spec ia l idad en t r a b a j o s f inos , e s m a l -
tes, t ap ices y b a r n i c e s . E n v a s a m o s to-
da c l a s e de m u e b l e s . M a n r i q u e 122, E l 
A r t e . T e l . M-1059 . 
8656 6 a b . 
C o m p r o m u e b l e s q u e e s t é n e n b u e n 
e s t a d o , p a g á n d o l o s m á s q u e n a d i e , 
N e p t u n o , 1 9 9 , T e l é f o n o M - 1 1 5 4 . 
8 4 8 1 4 a b . 
P R E S T A M O S 
Tjtnero sobre j o y a s y toda c l a s e de ob-
je tos de v a l o r con poco i n t e r é s ; t a m -
nfén v e n d e m o s toda toda c l a s e de J o y a s 
muebles y r o p a a prec ios i n c r e i b l e s ; 
c o m p r a m o s p iano las , v i c t r o l a s y m u e -
bles de o f i c ina , p a g á n d o l o s a buen pr<»-
c'o. No c o m p r e s i n a n t e s v i s i t a r n o s . 
L a R e g e n c i a . S u á r e z 8 y 10. T e l é f o n o 
A-6628 . 
5753 15 m a . 
EU7JNA O P O R T U N I D A D P A R A L A S 
f;inii'.;:as pudientes y de gusto que ten-
K^r; c u e a m u e b l a r c a s a , por e m b a r c a r s e 
los p r o p i e t a r i o s de l a c a s a c a l l e V i r t u -
dcñ 110 al tos , se venden los s i g u i e n - -
( 's muebles todos f inos y modernos , un 
j u e g / do s a l a dorado con 8 p iezas y s u 
w p e j o «los juegos de iuarto. juego de 
c o ü u i á ó r 1S p iezas u n a p i a n o l a m a r c a 
"Hf-gfcln" con su banqueta , ro l l o s y ro-
Uer,) un re lo j c a t e d r a l , un juego r e c i -
hl t íór !•< piezas , un l ibrero f ino 4 c u e r -
))< u co'i c r i s t a l e s v i s e lados . u n bufete 
f or m.i m e s a con c r i s t a l y dos c a r a s , 
l á w p a r a a c o l u m n a s , b a r r a s m e t a l p a r a 
<i>it:;;a.- y otros ob je tos . Se desea t r a -
tarvc.oi. p e r s o n a s que reconozcan el v a -
lor de- ",os m u e b l e s . T a m b i é n se a l q u i l a 
en' », e l é v a t e p i s o . I n f o r m e n en l a m l s -
n n . T ( ? l ¿ f o n o M-7464. 
'322 16 M z o . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s ^ j e x i s t e n c í a s de j o y e -
r í a f i n a , p r o c e d e n t e d e p r é s t a m o s 
v e n c i d o s , p o r l a m i t a d de s n v a l o r . 
T a m b i é n s e r e a l i z a n g r a n d e s e x i s -
t e n c i a s e n m u e b l e s d e t o d a t c l a s e s , a 
c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
-•n l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s t a c a s a y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s . 2 5 0 , e n -
tre C o r r a l e s y G l o r i a , t e l é f o n o M -
2 8 7 5 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y C a m b i a n m n e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e -
c i o s . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Nos h a c e m o s cargo de b a r n i z a r , e s m a l -
t a r y t a p i z a r en todos es t i los , dorar 
muebles f i n o s ; s i s u s m u e b l e s e s t á n en 
m a l a s condic iones este g r a n t a l l e r se 
los d e j a r á como nuevos por m u y m a l o s 
que e s t é n ; e spec ia l idad en b a r n i z a r p l a -
nos; exper tos en a r r e g l a r m i m b r e s , j u e -
gos d e j á n d o l o s como de f á b r i c a . H a c e -
mps- f u n d a s y c o j i n e s . L l a m o que le 
•n te i e sa . T e l . M-B430, E s c o b a r 89 c a s i 
e s q u i n a a N e p t u n o , 
¿175 23 M z o . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e t e d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a F . l E n c a n t e l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e ? , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i r . e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o o e -
l o . . . D e c d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b v e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e r a u -
s e l i n a , z n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r . a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 ' J O . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
P O B T E N E R Q U E D E J A R E L N E G O -
r io , vendo v a r i o s mueb les de o f i c i n a o 
c s c r l i o r l o doble 60 por 50, caoba, uno 
ae Cb por 38, u n a c a j a , u n a p u e r t a a r -
rneta, v a r i a s s i l l a s . M a l o j a 187 m o -
UL'líJV; No trato con e s p e c u l a d o r e s . 
_ 8,44 16 M z o . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N 6 A K Q & 
Neptuno. 191-193, en tre U e r v a s i o y 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A-2"10.^ A l m a c é n 
importador de m u e b l e s y objetos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con un 80 por c iento de 
descuento, juegos de cuarto . Juegos de 
comedor, juego de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s ; espejos dorados , j u e g o s 
tapizados , c a m a s de f i e r r o , c a m a s de 
n i ñ o , b u r ó s . e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s es-
mal tados , v i t r i n a s , coquetas^ e n t r e m e -
ses, cher lones , adornos y f i g u r a s de to-
das c lasas , m e s a s c o r r e d e r a s redondas 
y c u a d r a d a s , re lo jes do pared, • I l í o n e s 
de porta l , e s c a p a r a t e s airierioar.on, l i -
breros , s i l l a s g l ra tor iau , novoras , a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del pats en 
todos los e s t i l o s . 
V e n d e m o s los a f a m a d o s Juegos de 
mep o compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , 
coqueta, m e s a de noohv c h i f f o n i e r y 
b a n n u e t a a 220 p e s o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de me-
ple cuero m a r r o q u í de lo m á s f i n a 
elegante, cOmodo y s ó l i d o que h a n ve -
nido a C u b a , prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l . Neptuno, 191 y 
193. y s e r á n bien s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
Vende los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
camos toda c l a s e do m u e b l e s a gusto 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n « m -
balajo y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
0 7 2 4 » I n d . 27 S e » 
C A J A D E H I E R R O 
Bc&il f a b r i c a n t e , se d a b a r a t a . P u e d e 
verso a todas h o r a s en l a M a n z a n a de 
G ó m e z . D e p t o . 261. 
6268 17 F e b . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
T A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
UFE 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 H 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E I F ^ A . 6 7 2 4 
C l f 3 0 I n d . 16 F e b . 
C O M P R A M O S 
M u e b l e s m o d e r n o s , v i c t r o l a s , f o n ó g r a -
fos, d i s c o s , m á q u i n a s de c o s e r " S i n -
g e r " , de e s c r i b i r , r o p a s , j o y a s y to-
d a c l a s e d e m u e b l e s d e o f i c i n a ; los 
p a g a m o s b i e n . F a c t o r í a N o . 2 6 . T e -
l é f o n o A . - 9 2 0 5 . " E l V o l c á n " . 
9 0 2 4 1 6 m z / 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s i n v e r estos prec ios Oonae 
s e r á bien s e r v i d o por poco dinero . Jue-
go cuarto , m a r q u e t e r í a 115 pesos, co-
medor. 75 pesos s a l a 58 pesos Hálete. 75 
pesos, e s c a p a r a t e s desde 10 pesos, c a -
m a s 8 pesos, c ó m o d a s 14 pesou, a p a -
rador 14 peses m e s a c o r r e d e r a s 7 pe-
sos, s i l l a s desde l l . ó ü , s i l l ó n 3 pesos 
y otros que no se d e t a l l a n todos en r e -
l a c i ó n a loa prec ios a n t e s mencionados , 
v é a l o s en l a m u e b l e r í a y c a s a p r é s t a -
m o s . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e i . A - 6 9 2 6 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S , V I C -
T R O L A S , D I S C O S , E T C . 
E m p e ñ a m o s j o y a s , f i n a s y c o r r i e n t e s : 
p r e n d a s de v e s t i r ; m á q u i n a s de coser 
y e s c r i b i r , v i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d i s cos , 
objetos de v a l o r , e t c . e t t e . " E v o l u c i ó n 
r á p i d a " y d i s c r e t a en n u e s t r a s opera -
c iones . 
" E L E N C A N T O " 
C o m p o s t e l a y Luz 
T e l é f o n o A - 2 5 4 5 
X o t a . — C o m p r a m o s y v e n d e m o s es tos 
objetos . 
9271 16 mz. 
tado. 
v e n t a 
8519 
S i l • V E K D B U N I . T 7 J O S O J T T E G O B E 
s a . a dorado tapizado de gobel ino, e s t i lo 
L u i s X V . C o r r e a . 30 . 
M - S 16 M z o . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
F r a n c e s a " a z o g a por p r o c e d l m l e n -
ios an t iguos y m a q u i n a r i a m o d e r n a ; 
t rac . i jo g a r a n t i z a d o . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
5^ s c / v . c i o r á p i d o a d o m i c i l i o . R e i u a . 
44. T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
6C10 17 M z o . 
S E O F R E C E N C O M I S A S E N E l . C O -
m«;dor a 15 pesos y a domic i l io , h o r a s 
f i j a s p a r a uno 50 c e n t a v o s , p a r a dos 
Uí. p a r a t r e s 1.30. en l a m i s m a c u a r t o 
y c o m i d a p a r a dos 40 pesos s i n m u e -
b les y con l u z . B e r n a z a , 69, a l tos , i » -
qu'er-ds T e l é f o n o M-4501 . 
kr'J4 14 Mzo. 
B l ' E N A O P O R T U N I D A D P A R A Í A 
gente del c o m e r c i o . G r a n c a s a de co-
m i d a s p a r t i c u l a r ; abonados a l a m e s a . 
$21 .00 m e n s u a l e s . S a n M i g u e l 188 c a s i 
e s q u i n a a B e l a s c o a i n . T e l . M-5661. 
8635 ' 21 mz. 
D E A N I M A L E S 
P E R D I D A S 
P E R R A " K 0 L E " 
Se ve i jde u n a de 5 m e s e s de edad. I n -
f o r m e s : E g i d o 2 B , S o m b r e r í a . M o j l n a . 
T e l é f o n o M - 2 5 4 7 . 
9385 19 mz. 
M U E B L E S 
S e c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m a s 
que nadie, a s i como t a m b i é n los v e n -
demos a p r e c i o » d* v e r d a d e r a ganga . 
J O Y A S 
61 q u i e r e c o m p r a r s u a j o y a s , p a s e por 
S u á r e z , 3. L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que s l n i r u n a de s u g i -
ro, barataSL por proceder de e m p e ñ o . No 
se o lv ide : L a S u l t a n a . S u á r e z , 2. T e -
l é f o n o M - J 8 1 4 . R e y y S u á r e z . 
C O M P R A M O S 
M u e b l e s m o d e r n o s , v i c t r o l a s , f o n ó g r a -
f o s , d i s c o s , r o p a s y t o d a c l a s e d e m u e -
b l e s de o f i c i n a . " L a C o n f i a n z a " . D í a z 
y F e r n á n d e z . S u á r e z 7 e s q u i n a a C o -
r r a l e s . A - 6 8 5 1 . 
S E H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I T A 
b l a n c a l a n u d a que re sponde a l n o m b r e 
de D o l l y , se s u p l i c a a l que l a e n c u e n -
tre l a d e v u e l v a a M a l e c ó n 295, b a j o s , 
que l l a m e a l t e l é f o n o M-7014, que s e r á 
b ien g r a t i f i c a d o . 
9462 i s M z o . 
S E V E N D E O S E A L Q Ü T L A U N A B U -
r r a df: l e c h e de dos dfas de p a r i d a , s u 
(trwfiO en l a Q u i n t a del Obispo , de 2 a 
5 d t ' a t a r d e , p r e g u n t e n por ál vendedor. 
8'>Í5 15 Mzo. 
P R E S T A M O S 
S O B R E A U T O M O V I L E S 
C o m p a ñ í a d e P r é s t a m o s , 
S . A . 
"\Á M U T U A " 
P i e s tamos D i n e r o sobra A u t o -
m ó v i l e s , C a m i o n e s , etc'. etc . 
T m r . a d q u i r i r C h e v r o l e t s , E s t r e l l a s o 
VOT&i nuevos , d a m o s 70 por c iento del I 
v a l o r . O p e r a c i o n e s p a r a la H a b a n a , 
T r á m i t e s r á p i d o s . T e n i e n t e R e y , 71. a l - ¡ 
t e s . l e í . M-3837 . H a b a n a . 
3 r o a n s 
• '•••••y 84') 1 
11 
O p o r t u n i d a d . S e vende r 
v ó á i v u l a s . m u y bara to c " S t ^ Ij 
c o u s o , p r o p i o p a r a c ^ l ^ h 
t a r c o m p l e t a m e n t e eqmp J * 1 ' P * * 
P u e d e v e r s e en C a l z a d a í 6 H 
n ú m e r o 1 1 , B a r r e r a v f , ^ 
8 5 0 4 7 u -
C A M I O N R K P A R T O 
S8?0 Mzo. 
M Í S C E A N E A 
A V I S O . S E C O M P R A U N A R E J A P A -
r a e s c r i t o r i o de 6 a 8 m e t r o s . I n f o r m a n 
e n „ - : v i ° n s e r r a t e , n ú m e r o 113. 
_ 94<S 15 M z o . 
7583 29 m i . 
^E A E N D E C A M A R A P O T O O R A P Z C A 
••'X7, n u e v a , ú l t i m o modelo K o d a k o s c u -
ro cofi lente a n a s t i g m á t i c o F 4'5 en 
obturador ó p t i m o , f i l t r o p a r a luz , ocho 
c h a s i s ( P í a t e h o l d e r s ) , t r í p o d e C r o w n , 
1 d e m á s a c c e s o r i « 8 ( a p a r a t o p a r a a m -
j P l i a r c i m p r i m i r , c u b e t a s , e s m a l t e , l i n -
: t e r n a , pesa , e t c . ) p e r t i n e n t e s a l a p r o -
¡ fesiOn y e n s e ñ o a m a n i p u l a r l o con b r e -
vedad en S100 .00 . I n f o r m a r á P r a t s , B e -
i a s c o n i n N o . 41 1|2, h a b i t a c i ó n 49 . 
15 mz . 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a p lazos c ó m o d o s , 40 por c iento m á g 
b a r a t a s , de c i n t a y t i c k e t en v e n t a s a l 
ocntAdp 20 por c iento de descuento . V a -
r i o s e s t i lo s caoba , m á s p r á c t i c a ; no se 
p u d r e n . C a l l e B a r c e l o n a . 3 . 
7850 16 Mzo. 
V E N D E D O R E S Y A G E N T E S N E C E S I -
i t a m o s . T e n e m o s c l n t u r o n e s , c a j a s de 
s o r p r e s a s , l l a v e r o s , m i l g r u e s a s g lobos 
desde u n peso g r u e s a y p e r i q u i n e s p a r a 
bodegas y b o t i c a s . P u e d e n g a n a r $3 .00 
d i a r i o s . Neptuno 100. 
9597 IB MZ. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o » se 
cuar to , de s a l a y oomedo**. tanto f inos 
como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s . s i l l e r í a de todas c l a s e s y c u a n -
to p u e d a n e c e s i t a r u n a c a s a b ien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convece -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s J o y a s b a r t l f l -
m a a . 
P A M I L I A Q U E E M B A R C A V E N D E 
u n a V i c t r o l a gabinete , f l a m a n t e , con 
d i s c o s . Se vende m u y b a r a t a a p a r -
t i c u l a r e s . M u e b l i s t a s n ó . L e a l t a d 31, 
a l tos , de 1 a 6 p . m . 
8698 16 mz . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" J - A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e g o s de cuar to , J100. con e s c a p a r a t e 
de t r e s cuerpos , dosc ientos ve in te pesos ; 
J u e g o s de s a l a . $68. J u e g o s de comedor; 
Í 7 5 ; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s , $30; 
en ade lante , coquetas m o d e r n a s , $20; 
a p a r a d o r e s » $15; c ó m o d a s . $15; m e s a s 
corredoras . $8 m o d e r n a s ; m e s a s de no-
che, S2 y $4 m o d e r n a s ; pe inadores . $8; 
ves t ldores , $12; c o l u m n a s de m a d e r a 
$2; c a m a s de h i e r r o , $10: se l s s i l l a s y 
«los s i l l o n e s de c a o b a $25 .00; h a y s i -
l l a s a m e r i c a n a s . J u e g o s e s m a l t a d o s 
d-: s a l a , 95 p e s o s . S i l l e r í a de to-
dos modelos ; l á m p a r a s , m á q u i n a s de 
cose- , b u r ó s de c o r t i n a y p ianos , p r e c i o s 
de u n a v e r d a d e r a ganara. S a n R a f a e l , 
115. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
C o n c a m a , e s c a p a r a t e , coqueta , mes% de 
r u c h o y b a n q u e t a nuevo y s u s l u n a s 
v i s e l a d a « i en " L a C a s a V e g a " . S u á r e z 
l ú . H a c e m o s e m b a r q u e s p a r a toda l a 
I s l a . 
f^99 14 M z o 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U n d e r w o o d , $30; o t r a s U n d e r w o o d , 
C o m p l e t a m e n t e n u e v a s , 60; o t r a s m a r -
ca . ; modernaK, $20. S o n l a s m á q u i n a s 
del !Banco E s p a ñ o l . C o r r a l e s , 70, c e r c a 
A g u i l a , c a s a p a r t i c u l a r . 
8287 14 Mzo. 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
C o m p u e s t o de 6 s i l l a s , 4 s i l lones , un so-
fA, espejo y c o n s o l a y m e s a de centro 
lodo de caoba y nuevo en " L a C a s a V e -
g a " . S u á r e z , 15, a t e n d e m o s pedidos p a -
r a e l i n t e r i o r . 
8o01 14 M z o . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
T a l l e r de l i m p i e z a , r e p a r a c i o n e s y 
a j u s t a s de m á q u i n a s d e e s c r i b i r U N -
D E R W O O D , e x c l u s i v a m e n t e . U n i c o s 
A j e n l e s : V i u d a d e J . F a s c u i l B a l d -
v i n , O b i c p o , 3 6 , H a b a n a , P . 0 . B o x , 
n ú m , 8 4 . 
C 6 3 3 7 I n d . 1 2 a * 
N e c e s i t a m o s , p a r a r á p i d a t r a n s a c c i ó n 
u n o o v a r i o s a p a r a t o s d e p a r q u e d e 
r e c r e o , c o m o c a r r o u s e U s , w h i p s , a e r o , 
p l a n o s , e s t r e l l a s g i r a t o r i a s , e t c . E s c r í -
b a s e c o n t o d o s l o s d e t a l l e s a l a s i -
g u i e n t e d i r e c c i ó n . A m u s e m e n t s C o m -
p a n y . A p a r t a d o 1 0 1 7 . D e s e a m o s t r a -
to d i r e c t o c o n lo s i n t e r e s a d o s . 
2 3 3 3 3 d 12 
T E N G O $500.00 P A R A E M T R E N D r R 
negocio en s o c i e d a d . D e 5 1|2 a 6 p. m. 
en A n g e l e s y E s t r e l l a , c a f é . 
9420 16 m*. 
S E ESPAJS-A QTTE S E S E A OOMPBAR 
o v e n d e r ? A r t í c u l o s de todas c l a s e s , m i -
tad prec io s de C u b a . I n f o r m e s y d e t a -
l l e s a A . B . S t e r l l n g . B a d a l o n a , 5, 3o., 
B a r c e l o n a . 
9308 14 M z o . 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
T e n g o b ó v e d a s , panteemes y o s a r l o s de 
todos p r e c i o s . C e r c a de l a e n t r a d a u n 
p a r t e ó r de dos b ó v e d a s y u n o d% u n a 
b ó v e d a con s u m o n u m e n t o . T r a s l a a o de 
r e s t o s con c a j a de m a r m o l $23.00 c o n 
c a j a do m a d e r a . $15.00. I n f o r m e s , m a r -
m o l e r í a " L a P r i m e r a de 23" c l l r lg ld^ y 
a d m i n i s t r a d a , por s u d u e ñ o R o g e l i o S u á -
re?!. E s t a c a s a no t i ene a g e n t e s - p o r 
eec m e j o r a el prec io en f a v o r d e l p ú -
b l i c o . C a l l e 23, e s q u i n a a 8, V e d a d o . 
T e l é f o n o s F - 2 3 8 2 y F - 1 6 1 2 . 
TTOO 31 M z o . 
C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N T O S , 
c a r t e r a s , po la inas , f u n d a s de r e v o l v e r , 
guanfe s de boxeo, p e c h e r a s y c o l l a r e s 
p a r a perros . E s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s 
de e n c a r g o . T a l a b a r t e r í a de M a n u e l R o -
m e r o . A v e . de B é l g i c a 29 ( a n t e s M o n -
s e r r a t e ) . f rente a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . 
T e l . M-5299 . 
8373 20 Mzo . 
M U L O S Y V A C A S 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u -
los A i r e r i c a n o s de todas a l z a d a s y p r o -
pl í s p a r í , todas c l a s e s de t r a b a j o s m u -
los GTioi los m u y b a r a t o s . S e m a n a l m e n -
t l r e c i b i m o s lotes de v a c a s l e cheras de 
r a z a s H o l s t e i n s . G u e r n s e y y J e r s e y , 
do i c m á s f ino que v iene a C u b a , e s -
p t r a m o » en e s t a s e m a n a , u n soberbio 
lo :c oe v a c a s H o l s t e i n s . V e n d e m o s u n 
e x c e i t n t » » b u r r o s e m e n t a l de p u r a s a n -
g r t de lo m e j o r en s u c l a s e . T e n e m o s 
c^bal .os de m o n t a de K e n t u c k y m u y f i -
nos y c a m i n a d o r e s . T e n d r e m o s s u m o 
gus to en r e c i b i r s u v i s i t a H A R P E R 
B R O T H E R S . C a l z a d a de C o n c h a n ú -
m e r o i i L u y a n ó . 
7&»8 29 Mzo . 
A L 6 P O R 1 0 0 , $ 4 0 0 , 0 0 0 
E n la h ipo teca de 50 a 100,000; f i a c -
c.ono p a r t i d a s de 15,000 a l 7 por ciento 
t v a c * de 10.000 a l 8 por c i e n t o . T r a t o 
d ü i r c t n con el in t ere sado: es ta i n s e r c i ó n 
es oor t res m e s e s por e m n a r c a r p a r a 
E u r o p a el p r e s t a m i s t a , el t iempo no pue-
»'e .'.ir m e n o r de 2 aflos ni m a y o r de 8 
p't'ios fO p r c iento del v a l o r de l a pro-
piedad, de 9 a 11. E m p e d r a d o , 18. M a -
z ó n . A - 7 9 9 9 . 
16 Mz. 
A U T O M O V I E E s l ^ n ^ T - - ^ » 
(V a !ou i l er p a r a bodas Ci:«5AD 
r - c . I T f c i o s los m á s b a r ^ 120^B2 
T e l é f c n o A - 4 4 2 t í . • Prado ^O08 * * * * 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C i b a , 5 4 
D E 9 A ! 1 Y D E 1 A 2 
7219 27 Mzo 
C A B A L L O S F I N O S D E K E N T U C K Y 
T e n g o c u a t r o j a c a s b u e n a s c a m i n a d o -
r a s de K e n t u c k y . U n buen s e m e n t a l de 
s iete c u a r t a s y m e d i a de a l z a d a , color 
a l a z á n , g r a n tipo p a r a c r í a . V a r i o s c a -
b a l l o s de paso del p a í s , f inos y" m a r -
c h a d o r e s . T e n g o dos c a b a l l i t o s ponies 
de lo m á s l indo, a s í como t a m a b l é n dos 
c e s t i c a s de m i m b r e c o n s u s buenos 
a r r e o s a v e l l a n a d o s p a r a pon ies ; el r e g a 
lo m á s a p r e c i a d o p a r a u n n i ñ o ; los ú n i -
cos a l a v e n t a hoy en el p a í s . C o l ó n 1. 
H a b a n a . T e l é f o n o A.-4457. A n t o n i o 
G a l á n . 
9015 i s mz. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 3 0 m u í a s p r i -
m e r a d e p r i m e r a , d e 1 1 0 0 a 1 2 0 0 l i -
b r a s d e p e s o , g r a n a l z a d a y m a e s t r a s 
e n t o d a c l a s e d e t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T e n e m o s u n m a g n í f i c o b u r r o s e m e n t a l 
de h e r m o s a f i g u r a . 
T e n e m o s e n n u e s t r o e s t a b l o u n b u e n 
lo te d e e x c e l e n t e s T a c a s H o l s t e i n , 
G u e r n s e y y J c r s e y s , r e c e n t í n a s q u e d a n 
g r a n c a n t i d a d de l e c h e d i a r i a . P u e d e n 
v e t s e o r d e ñ a r e n n u e s t r o e s t a b l o to-
d o s los d í a s . T a m b i é t e n e m o s m a g n i -
f i c a s v a c a s p r ó x i m a s a p a r i r . V e n g a n 
a v e r l a s h o y m i s m o , n o d e s p e r d i c i e 
e e t a o p o r t u n i d a d . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
" V E N D O M A G N I F I C A P I A r O L A M A R -
c a Mi i ton , con m a n d o l i n a , b a n q u e t a y 
m u c h o s ro l los , l a doy b a r a t í s i m a , se 
puede v e r en P r í n c i p e , 10 y medio , a u n a 
c u a d r a de M a r i n a . 
9298 14 M z o . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 4 8 . H A B A N A 
L A N U E V A M O D A 
J u e g o s de c u a r t o desde $90 en a d e l a n t e ; 
I d . de tros c u e r p o s desde $200; I d , de 
comedor desde $75 en a d e l a n t e ; i d . de 
s a l a , de m a j a g u a a $55; I d . de c a o b a a 
$50; I d . e s m a l t a d o s desde $85 en ade-
lante y p i e z a s s u e l t a s ; e s c a p a r a t e s a 
$15; I d . con l u n a s a $30; c a m a s a $9; 
coquetas , s i l l a s a m e r i c a n a s ; fd . del p a í s 
a $2 .50 ; b u r ó s , l á m p a r a s , m á q u i n a s x d e 
coser y m u c h o s m á s que no se d e t a l l a n ; 
u n a V i c t r o l a V í c t o r de gabinete . Nota . 
T a m b i é n se rec iben de uso en cambio 
de nuevos en S a n J o s é 7 5 . T e l . M-7429 . 
6060 17 m a 
A T K N C I O N . V E N D E M O S C A J A S C O W -
t a d o r a s de v a r i o s m o m i o s , c a j a s de hie-
r r o de v a r i o s tamai fos y c la ses . A p o -
d a c a 58. 
A V I S O . ME V E N D E U N J ü B G O C r A R -
to moderno, c o m p u e s t o de s e i s p i e z a s 
en $100 .00 . A p o d a c a 58 . 
X I . R I O D S Z i A P X i A T A . S E V E N D E N 
nrmatoptes . n e v e r a s , s i l l a s y m e s a s de 
c a f é y fonda y o t r o s v a r i o s m u e b l e s . 
A p o d a c a 58 . 
8245 H m » . 
M A Q U I N A R E M I N Q T O N , D E V I A J E . 
con e s t u c h e de cuero 10 pesos, R o y a l , 
c ? r r o grande^ $30; s i l l a s p a r a m e c a n ó -
gra fo , $3 . C o r r a l e s , 70, c e r c a A g u i l a , 
c a s a p a r t i c u l a r . 
9126 14 M z o . 
A L O S D U E Ñ O S D E H O T E L E S , C A P E S 
y fondas , me hago cargo de b a r n i z a r a r -
i r . M c s t c s y c a n t i n a s y s i l l e r í a e s p e c l a l l -
d i d c n r e g l l l a d o , C a r m e n n ú m e r o 62. 
T e l é f o n o M-7234 . 
9147 25 M z o . 
VENDO VN JUEGO DE CUARTO DE 
c a o b a c a s i nuevo y u n v e n t i l a d o r t r i -
f á s i c o de c u a t r o p a l e t a s , p a r a techo. 
A m i s t a d 83-A., a l to s . 
9010 18 mz . 
C O M E R C I A N T E S , V E N D O B A R A T O 3 
vidi i ' . ' ras m o d e r n a s m o s t r a d o r , 3 a r m a -
t e s t e s , propios p a r a bo t i ca o q u i n c a l l a 
y '¿ g r a n d e s v i d r i e r a s , e s c a p a r a t e s , pue-
den •verse en S u b i r a n a , n ú m e r o 12. J o -
s é í if 'VCZ. 
(¡910 16 Mzo 
V E R D A D E R A O A N O A . E N MANR1-
que 76, ant iguo, b a j o s . se v e n d e u n 
m a g n f t l c o autop iano e n t e r a m e n t e n u e -
vo, p u e s t iene 3 m e s e s de u s o . Se d a 
m u y b a r a t o . 
91-y 20 M z o . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
O C A S I O N 
H e r m o s a p i a n o l a e l é c t r i c a , a u t o m á t i c a , 
m a i c a W u r l i t z e n , f u n c i o n a con mone^ 
d a C<e c inco cen tavos p r o p i a p a r a c i n e , 
c a f ó o cas ino, c a s i n u e v a y b a s t a n t e s 
r u i l c s , se d a b a r a t a . P u e d a v e r s e e n 
L a m p a r i l l a 6, a l tos . . 
5994 17 Mzo . 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de c a u d a l e s y contadoras , v i d r i e r a s , s i -
l l a s y m e s a s de c a f é s y fonda y m u e -
bles de o f i c i n a . A v i s e n a l T e l . M-3288. 
6031 21 m z . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se venden en g a n g a u n g r a n lote de 
m á q u i n a s de l a s m e j o r e s m a r c a s , donde 
i h.-'y I j n d e r w o o d 5 m o d e r n a de paquete; 
R e m i n g t o n 10 modernas , R o y a l 10; L . 
C S m i t h B r o s s modelo 8; S m i t h P r e -
! m'.er 10, O l l v e r L 10; M o n a c h modelo 
I 3; V í c t o r modelo 3 u n a c o r o n a c a s ! 
1 n u e v a da v i a j a n t e y m u c h í s i m a s de 
o tros s i s t e m a s , h a y m á q u i n a s desde 10 
pesos se venden s e p a r a d a s . pueden 
v . r s c a todas h o r a s , i n c l u s i v e d í a s fes -
t í v e s - en I n d i o 39. 
1 M V . 17 M z o . 
V E N D O B A R A T I S I M O U N E S C A F A -
r a t e de 3 cuerpos , con l u n a ; u n juego 
r e c l b l c o r , caoba, de 12 p i e z a s ; 4 s i l l o -
n e f tle p ie l con m u e l l e s , dos s i l l ones 
caoba , c a n a s t i l l e r o l ibrero , v i c t r o l a g a -
b'nete y un espejo dorado con s u c o n -
Eo>a. S a n L á z a r o , 342, c a s a de f a m i l i a . 
&10S 15 M z o . 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
D « l a s m a r c a s m i s a c r e d i t a d a s . A l e -
m a n a s y a m e r i c a n a s v e n d i d a s en C u b a 
por loa ú l t i m o s 25 a ñ o s . 
C H I C K E R I N G . 
M E H L I N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T O P I A N O C O . 
C . O E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
K O H L E R & C A M P B E L L . 
G U L B R A N S E N . 
P í a n o s r e p r o d u c t o r e s . 
A M P I C O A R T - E C H O Y 
D E - L U X E R E P R O D U C Í N G 
P r i . O g r ü t o s j d i s c o s . 
B R U N S W I C K 
P e m i t - r r . c s c a t á l o g o s , -rat is a oumi-
qii * ' p a r t e de la I s l a . 
V E N T A S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L 
I N T E R I O R 
E . C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
O B I S P O , 7 8 
T E L E F O N O S : A - 1 4 8 7 , M - 6 2 4 6 
C i * 8 1 30d-14 F e b . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L o r m e j o r e t c a b a l l o s y j e g n a t de 
K e n t u c k y y T e o n e s s e , l o s t e n e m o s e n 
n u e s t r o e s t a b l o , s o n m u y f inos c a m i -
n a d o r e s y b o n i t o s t i p o s . A d e m á s t ene -
m o s b u e n a s J a c a s C r i o l l a s . 
T o d o s e s tos a n i m a l e s p u e d t n T e r s e e n 
c a s a d j : 
J O S E C A S T 1 E L L 0 Y C A . 
C A L L E 2 5 , N o . 7 . E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 
CSS7 I n d . U ^ E n . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
S S V E N E S M O T O C I C X i E T A C O N S I -
d e - C a r " I n d l a n " , c a s i n u e v a , m u y b a -
r a t a . J e s ú s del Monte, 246. C e l e s t i n o . 
9624 17 Mzo-
S E V E N D E U N A M A Q U I N I T A P R A N -
cesa , de c u a t r o p a s a j e r o s , l a m á s boni-
t a de l a H a b a n a , e s t á m e j o r que n u e v a . 
V é a s e en L a n g e Motor C o . , M a r i n a , 12. 
9466 15 M z o . 
C A M I O N 1 12 T O N F X A D A S , P O C O 
usado, con c a r r o c e r í a , se v e n d e en 600 
p e s o s . P u e d e v e r s e S a n R a f a e l 154 en-
t r e Oquendo y S o l e d a d . 
9545 19 mz. 
S E V E N D E T'X A U T O S E C I N C O P A -
s a j e r o s como nuevo , motor a toda p r u e -
ba. P a r a v e r l o h a s t a l a s dos de l a t a r -
de en 10 N o . 5, V e d a d o . 
9591 15 mz. 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l c e r r a d o , c a r r o c e r í a 
d e a l u m i n i o , d i s e ñ o e u r o p e o , d e 
g r a n l u j o , p r e c i o m u y m ó d i c o , p u e -
d e v e r s e c a l l e A y 2 5 , d e 9 a 1 2 
M O T O C I C L E T A 
Se v e n d í u n a Inr l ian esco.,» 
l .rado e l é c t r i c o . E s t á nuev* Con akJ 
5200 .00 . P a r a v e r l a en ^ ¿ J 2 t 
S676 ^ J á r e i 5 ? ^ 
A U T O M O V I L E S D E U S O TTT.—-
a prec i e s de ganga. H u d - ^ r ! * 8 ^ 
r.euz. R e n a u l , M e r c a r C a ^ V ' 1>a^ 
dler O ' d s m ó b l l e , Co lé ' M^p c- Q 
m-.n. N a t i o n a l . Hispano c„rlan' 1 
esn-s coches son tomados on 
P c c r i e s . I n f o r m a n : Prado 5 0 ^ 
6C28 
< Abr 
C A R R U A J E S 
C O C H E S D E L I J O D ^ ^ ^ T 
s u s c a b a l l o s y arreoa de í i a T ^ 
a l a p r i m e r a ofer ta por des^ 
c a l . H u s t a e t a . L u z 33 A l o j a r 
7603 
MAQUINARIA 
MOTOR PMO, 3 H . P. DE OASOT^ 
h o r i z o n t a l , s i n estrenar, se vena1^ 
m á m e n t e b a r a t o . T e l é f o n o M-25u *" 
9610 
16 Má 
S E V E N S E P L A N T A S E B I A Í T ^ 
c o c i n a se i s h o r n i l l a s y tros hornn"^ 
l e n t a d o r de a g u a con su tanque 
m u y b a r a t o . I n f o r m a : Monte nü'nwíL? 
9618 ' 23 MR' 
S E N E C E S I T A C O M P R A S I Ñ T T ^ 
d e r a m a y o r de c ien caballos oue %MZ 
poco uso y en l^uen estado y ¿ 7 2 
motor apropiado a l a misma InfnrJ! 
C a s e r í o de I .uyanfi 18. Laureano í 3 
talertn, de 11 a 1 a . m . y despujT 
l a s o p . m . 
9454 
¿i mi 
S B T E N S E N U N A C A L D E R A ¿ T a 
I I . I ' , p r e p a r a d a p a r a gag nuev» ., 
l i l t r o de a r e n a m i n e r a l de uso un til 
q v í c i l i n d r i c o y un tanque cónico y j l 
m á q u i n a s de p l a n c h a r p u ñ o s y coe5 
de uso todo en perfecto estado ¡Z 
Dla - í Z a p a t a . 5 y 7.. 
C'627 X% Un. 
y d e 2 a 5 . 
9520 SO mz. 
S E V E N S E U N A C U S A M A R C A M K R -
cedes, p r o p i a p a r a c o r r e r . P a r a má . s 
i n f o r m e s a C a l z a d a C o l u m b l a y 20 . T e -
l é f o n o 1-7717. 
9419 14 mz . 
G r a n g a n g a z o . S u b a s t a m o s c a r r o de 5 
p a s a j e r o s , p r o p i o p a r a l o s C a r n a v a l e s . 
L a p a s a d a s e m a n a s a l i ó u n a e x c e l e n t e 
C u ñ a B u i c k e n $ 2 3 2 . 0 0 . E s t a s e m a n a 
v a u n e x c e l e n t e a u t o m ó v i l m a r c a 
J a c k s o n d e 6 c i l i n d r o s , m o t o r c o n t i -
n e n t a l , 5 p a s a j e r o s q u e e s t á f u n c i o -
n a n d o a d m i r a b l e m e n t e b i e n ; t iene 3 
r u e d a s de a l a m b r e y dos g o m a s c a s i 
n u e v a s . L a c a r r o c e r í a e s t á c o m p l e t a -
m e n t e n u e v a y e s t á a c a b a d o de p i n -
t a r de c o l o r n e g r o . S e r e m a t a r á e l 
p r ó x i m o s á b a d o d í a 1 5 d e s p u é s de l a s 
3 de l a t a r d e . J . U l l o a y C i a . C . C a p 
d e v i l a , a n t e s C á r c e l 1 9 . T e l . M - 7 9 5 1 
9 3 6 5 15 m z . 
E L E V A D O R E N G A N G A 
S e v e n d e a u n p r e c i o m u y bajo • 
e l e v a d o r d e c a r g a p a r a levanta: 
u n p e s o h a s t a d e c i n c o toneiaii» 
a u n a a l t u r a d e s i e t e metros l i 
s o l o h o m b r e p u e d e mane jar lo . I* 
f o r m a n : S e e l e r E u l e r C o . , S. k 
O b r a p í a 5 8 . H a b a n a . Telefone: 
M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 . 
C 2275 7d. I 
V E N D O P L A N T A E L E C T R I C A COI 
p i c t a con motor de easoliiia, plzarr» J| 
d iñar . -o p a r a 2J luces, también un d-
n a n n a l e m á n 10. amperes para 30 luca 
a n a b e m b a p a r a a g u a que es un peqf-
ñu oonqui . un tanque hierro para 3M« 
4'>0 galones , puede servir para dMJ 
a g u a p a r a g a s o l i n a o alcohol, compi»-
triniente cerrado a l autógeno, un ue-
cjuo cemento SOO galones, una Un 
p i ó n p a r a F o r d de cadenas con plu-
o l ía oe c a m i ó n y herrajes uu n. : 
a l e r u ¿ n 112 I I . V . t r i f á s i c o baja yeloe 
dad y un motorc i to de gasolina M 
l|2 H . P . y un ventilador techo W r 
y otro o sc i l an te 110 Volts r y t é 
\ \ 'rs>: en l a ca l l e C , número 200. eji) 
21 y 23 . A . Z u l u e t a . Teléfono F-iw 
V e d a d o . 
S8»a 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l tínico que g a r a n t i z a la 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n do t a n d a ñ i n o I n -
s e c t o . C o n t a n . l o con e l m e j o r proced l -
in'ento y g r a r p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s . 
J o b ú s del Monte 534. A . P i ñ o l , T e l é -
I r n o I-.3303. 
5653 14 m . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E t 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n d e g o m a s f i r e s t o n c . G r a n 
sur t ido de « t c e s o r i o i y o o r e d a d e s p a -
r a a u t o m ó v i l e i . V i s t a h a c e f e . O f i c i -
n a s y G a r a g e » : C o n c o r d i a . 1 4 9 , f r e n t a 
a l F r o n t ó n J a i A l a i . T e l é f o n o s A - 8 1 3 8 
y A - 0 8 9 8 , H a b a n a . 
C 9 9 3 6 I n d l f l d 
A-8C5Ó. AUTOS DE LUJO CHAPA p a r -
t i c u l a r a S3 .00 hora , p a r a e n t i e r r o s m a -
ñ a n a M - 0 0 , tarde | 5 . 0 0 . 
8G2J 16 M z o . 
E s p e c i a l i d a d e s de maquinaria . Mob* 
de c a f é ; e l é c t r i c o s "Steiner", Mu» 
n a r i a d e p a n a d e r í a "ThonMoB". 
t o r e s de g a s o l i n a "Monarch". Tul» 
d o r e s e l é c t r i c o s de c a f é "Hob«l 
M o l i n o s de c a f é p a r a tostadfroí > 
s h e r " . M o l i n o s de piedras para f** 
" N o r d a y k e " . T e n e m o s buena en*» 
c i a de t o d a n u e s t r a maquinarii 
i m i s m o q u e p i e z a s de repue í to . S » 
p r e t e n e m o s m á q u i n a s de otrai • » 
c a s de u s o r e c o n s t r u i d a s que c a á » 
m o s p o r l a s n u e s t r a s a Pref,M0f\ 
b a j o s . J . M . F e r n á n d e z . Pedro P*1 
N o . 2 1 , H a b a n a . r„ J 
2 0 7 1 ' ü i 
V E N E C S E I S C E W T B m T O A S »> .. 
. . . . ^« án m i l c n d a s oor .JM 
K O V E L A S H I S T O R I C A * C U B A N A S . — 
Su l l u t i t r l s i m a ; por C a l c a ñ o , 1 tomo 
D o n E n r l q u i t o , por i d . ; 1 tomo y L a 
F a m i l i a TTnzuazu, por M o r ó a De lgado , 
1 t ^ m o . Jjoa tres l i b r o s por u n peso . 
D e v e n t a en Obispo 31 1|2. L i b r e r í a M . 
R i c o y . 
9 410 15 m z . 
E L H O G A R Y L A M O D A 
R e v i s t a d e m o d a s , e c o n o m í a d o m é s -
t i c a , t r a b a j o s p a r a l a m u j e r e t c . 
S e p u b l i c a los d í a s 5 , 1 5 y 2 5 de 
c a d a m e s . 
E s l a r e v i s t a m á s a m e n a e i n s t r u c -
t i v a ; s u p r e c i o e s de 5 0 c t s . a l m e s 
u r t r i m e s t r e $ 1 . 2 5 , a ñ o $ 4 . 0 0 . 
N ú m e r o s de m u e s t r a a l r e c i b o de 
1 0 c e n t a v o s . 
D i s t r i b u i d o r e n C u b a , A n t o n i o B u s -
t i l lo . S a n L á z a r o 1 1 5 , H a b a n a . 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
R e p u e s t o s p a r a toda 2lase de C a m i o -
nes y a u t o m ó v i l e g , de c a r r o s desmon-
t a j e s p a r a d e t a l l a r por p i e z a s a m i t a d 
do p i e c í o que las A g e n c i a s . M u e l l e s . 
E . i f S , C o r o n a s y P i ñ o n e s p a r a los m i s -
m o s . A t e n d e m o s los pedidos del inte-
r l o i . A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 362. a n -
tes San. L á z a r o , e squ ina B e i a s c ó a í n . 
T v é t o n o A - 8 1 2 4 . R . S e r r a n o . 
771V 31 M z o . 
G A N G A . U V D O C H 1 K \ B U E N E K T A -
do, de paseo y un c a m i ó n F o r d , c e r r a -
do, propio p a r a t i n t o r e r í a o v í v e r e s , se 
vende a p r i m e r a o fer ta razonab le o 
cambio por s o l a r . V e r l o s ( 'aser io de 
L u y a n ó y San M i g u e l del P a d r ó n , a l 
lado del C o l e g i o . 
9220 15 mz. 
.- de 40 pu lgadas por 
M í i c k i n t o s h . con s u 
y a c i n á s anexos , 
de c c i en m i l ga lones . Para m 
m e s : D i r í j a s e a C e s á r e o 






M O T O R E S P A R A A C E I T E C0 
S e v e n d e n , u n o d e 2 0 y otro* 
6 0 c a b a l l o s d e f u e r z a , c o m p ^ 
m e n t e n u e v o s , a VTeC10iZ 
m e n t e b a r a t o s y e n plazo* c 
d o s . I n f o r m a n : S e e l e r E u l « 1 
S . A . , O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a 
2066 
223% 15 d S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
s z a r COBRAS CORRETAJE T AI. 7 
p )t c e n t o , s a l e a l 6 por ciento, se dan 
TO.OOU pesos j u n t o s o f r a c c i o n a d o s en 
p r . ' m e i a h i p o t e c a sobre c a s a s en puntos 
c é n t r i c o s de l a c iudad o Vedado, 2, es -
q u i n a a 19, de 9 a 11. T e l é f o n o F-1209 . 
9151 17 Mzo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
A U T O M O V I L E S 
S e r e n J e n y c o m p r a n d e t o d a s m a r * 
c a s . T e n g o e x i s t e n c i a s d e c a r r o s v e r -
' d a d e r a m e n t e r e g i o s , a p r e c i o s s o r p r e n -
dentes . V i s t a h a c e fe- G a r a g e E u r e k a , 
de A n t o n i o D o v a l , C o n c o r d i a 1 4 9 , 
frente a l F r o n t ó n J a i A l a i ; t e l é f o n o s 
A 8 1 3 8 A - 0 8 9 8 , H a b a n a . 
C 9 9 3 3 I n d 18 d 
E C R E M O E E R N O . V E N D O U N T O R D 
1 c a s i nuevo con c u a t r o f a r o l e s modernos 
! buenas gomas , de fensas y m u c h o s « x -
I t r a s . L o doy en $220. Se puede v e r en 
(Monte 317. Todo el d í a . 
| 9424 14 mz. 
S E V E N C E U N A U T O M O V I E M A R C A 
| Kis^í- t l -Kar de s ie te p a s a j e r o s y con po-
I co u s e : se da bara to por tener que e m -
! burearse s u d u e ñ o . P r e c i o 600 pesos . 
I I r . f o r m a n ; C a l l e L , n ú m e r o 182, V e d a -
i do, ei tre 19 y 21. 
P2Í70 15 Mzo. 
C A M B I O E L E G A N T E C U f l A " B R I S -
i coe de 25 caba l lo s , 4 c i l i n d r o s , con 
! a c u m u l a d o r nuevo , a r r a n q u e , a c a b a d a 
de p i n t a r en buen estado de f u n c i o n a -
miento ; por un c a m i ó n c h i c o F o r d con 
cajf' i i o por c u ñ a F o r d de a r r a n q u e en 
; lu .er e s tado . P u e d e verse en c a l l e 2 y 
{ 35 botica, a c u a l q u i e r h o r a . 
| ií.';22 14 Mzo. 
C O M P R A Y V E N T A 
F I N C A S , S 0 1 # 
Y E R M O S Y E S T P 
C U E N T O S 




p l a n t a . 
H a b a n a , s e n 
d a n tiempo pidiendo ^ j ^ g i 
r r e d o r e s . O f e r t a s C A 
do 808, 
9512 
. C O M P R O C A S A S Y 
j e esqum 
S 0 L A R £ i 
E N I I F O T E C A S E D A N E E S D E 500 
a $3,ü0G s i n corre ta je , t a m b i é n desde 
J3 ,00ü a $30,000. I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
y A g u i l a . C a f é S i g l o X X I , v i d r i e r a de 
tabacos , de 9 a 11 y de 2 a 4. D í a z . 
S90C 16 Mzo 
" L A E S T R E L L A 
J a H i p ó l i t o S u á r e z . M u d a m o s todas 
c l a s e s de muebles , c a j a s c a u d a l e s o m a -
q u i n a r i a s c a m i o n e s , c s - r o s y z o r r a s . 
R a p i d e z y e c o n o m í a . S a n N l c o l A s n ú -
mero 9 8 . T e l é f o n o s : A - 3 9 7 6 A - 4 2 0 6 . 
7386 28 M z o . . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
D o y $ 5 0 , 0 0 0 , lo m i s m o j u n t o s q u e 
f r a c c i o n a d o . T a m b i é n p a r a los r e p a r -
tos . J . L l a n e s . S i t i o s 4 2 . T e l . M - 2 6 3 2 
8 1 4 1 15 m Z . 
S e v e n d e u n a c u ñ a , c u a t r o p a s a j e -
i o s , c a r r o c e r í a y v e s t i d u r a n u e v a s , 
n c h n c i l i n d r o s , c h a p a de este a ñ o . S e 
v e n d e p o r t e n e r u n a m á s g r a n d e , E x -
preso L a l o , A v e n i d a de B é l g i c a 1 4 . 
t e l é f o n o A 4 5 0 ! . 
8 5 9 2 5 a b . 
SK V E N D E U N E s P E E N D I D O C A D I -
l l ac con c inco r u e d a s a l a m b r e y un 
e s p l é n d i d o K s t u l z se i s r u e d a s a l a m b r e 
y 16 v á l v u l a s , nuevo en S a n t a K m l l i a 
11 y 13 . T e l . 1-4087. J e s ú s del Monte. 
923« 15 m z . 
C o m p r o c a s a s _ 
s o l a r e s y ^ o n \ r ^ S d e mH 
zades por encargo de ^ 
. desean ^ m i > r a r por m 
78i A M l n u e l ¿ e r f * I l a noche . -Manuei ^ 
9 1 5 l 
Í ^ M P R A t T K A C A S A 
de P lantado- -» 
de 400 
$50.000 a 
en ca l l e 
ado coi» 
M . r i ñ e i r o . 
a n t i g u a o 
f i c i e s e a 
v a l g a de 
Se pref iere 
d irecto y reserv. 





M A N U E L 
L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A 
place e n recomendar a ^ 
c o r r e d o r . mientes, 
i r e s y e s t a b l e c i m i e n i 
r a b i e s r e e r e n r f a | . U 
F i g u r a s 3 , de •» 
A-G021, de 11 a 0 
c h e . 
m 
D I A R I O D E U M A R I N A Irlarzo 14 de 1924 PAGINA VEINTISETE_ 
U R B A N A S U R B A N A S 
U R B A N A S • U R B A N A S 
^ r r ¿ B OBRA L E com- SE V E N D E MAGNirico C H A E E T dos Vendo cerca de la línea de Santos 
S^SS»»0* r Z r i e e fect ivó. par- ! plantas mamposicrla, lujosamente de- •. • j ' 
. í^^pagando parL« c Mendoza, corado, con sala, despacho, comedor de fcuarez, cuatro Casitas, tienen jardín, 
L mptros sa lón altos, cinco dormito- i i i i , i . 
^ e s p l é n d i d o baño. tocador, servicio 1 portal, sala, saleta, tres cuartos y ba 
* . u « ^ a P a t e n t e parque Me' P1*- i«r casi ireiiL ^ .\-2a0 U »¿*r Amargura, « . A » 18^MZO:_ 




í í ^ - ' l k n Francisco. Su d aeña: 
fanta : 
cipio- 2. 
Sf vende en $2.000 y algo a deber, 
una casita en la Víbora, con mucho 
terreno. Informes en Milagros 70, o 
San Mariano 119. Reparto Lawton. 
S^criadoaT", l*̂ ñ̂ y~tpr&í.Ĵ  Costo j No corredores. Aguiar 116, de 4 a 5. Fran Valdés y fabrica a $25 metro' 
primera. 
6985 
S O L A R E S Y E R M C S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
tocador en los bajos, escalera de marmol intercalado $7,300 y una $9,600. 
porta l y dos terrazas, cuarto y servicio i ~ _ 
S35 000, se da en $20,000 dejando diez 
en hipoteca al S por ciento. Informes; 
Habana 90, altos, de 10 a 12 y de 3 a 5 
9449 22 Mzo. 
9095 15 mz. 
F A B R I C A R MAS B A R A T O Y 
mej v . Empiece teniendo gra t i s planos 
Jesús del Monte, Calle de ArangO,':-' presupuestos. Lorenzo A . Betancourt. 
i Ar i iu i t ec to . 
parte alta, se vende ana casa mam-! sara 
Cuba, 4. M-2356 
11 Ab 
aO. ' • í l 
bodega, c € r ^ d o «8,500, mitad 
A f o n d a e s Q ^ a Calzada 
vendo fonnauailer Isa da a pruo-
ffí^^^^e^nf'ViUanuev^ 
,Cout con 
É Í T M Á L O J A , A $39 M E T R O 
^ t X T ; ^ ^ . d « | B U E N A I N V E R S I O N 
aianffoc rnar tns i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a Propia Para renta 0 corta famil la- Do3 gianaeŝ  enanos, insiaiaaon eiecirica casitaa de mainpOSterta. pisos de mo-
y demás servicios. Trato directo SU i saicoa, de sala, dos cuartos grandes, co 
dueño. Ensanche de la Habana, L a -
ÍES 
gar^ño, 45. Teléfono A-6615. Precio: 
$3.800. 
9486 2 0 m z ^ 
a antigua en la calle OAXOA> V E N D O DOS CASAS D E EOS 
ei 
Mide f n i c i . ^ j • - i « ¡ D e s e o embarcarme. Compostela 36. ba-
' de Sanidad y la venao a ! j o s . T e l . A-0824. 
Vendo plantas, modernas. Sala, comedor, dos 
i»v — ' | cuartos, servicios, cielo raso en $22.000 
metros. Está pegada a i a | y ¿os p e q u e ñ a s en el Vedado en $7.000. 
MJoia, « t r e Gervasio 7 
t 1 
etaí 





R I A 
DB o a i o i a . 
16 ni». 
tres hornoíT' 
i tanque. s«4 
íonte, número-
23 MR 
' A R r í T l í 
allos que sen 
stado y. con» 
ilsma. Infor^ 
Laureano p^. 
1 • y despu^ t 
22 mi 
L E S E X A SZ 
gas nueva • 
de uso un tu-
lúe cónico j ̂  
puños y emM 
to estado. Jog 
Z-* HK. 
\ GANGA 
) muy bajo n 
para levantv 
inco tonelaán 
:e metros, t i 
manejarlo, b 





también un il 
es para 30 lucs 
4ue es un peqt 
i ierro para 3M 
rvlr para elen 
alcohol, compl' 
itógeno, un üi 
íes, una traroK 
denas con pl«-l 
rajes un rootírl 
sicii naja vdod-
gasolina de ! I 
idor techo Sét 
10 Volts. Pw* 




S ^ f ^ ^ t s ! en7 
, 1 8 , Ve^ado;Ant^ndo $90, mide su te-^ ¿ ^ s t a d o . r e n t a d o ?»oi.d a $32i t 0 . 
rrtzo ca l i» 13' esp léndida casa, 
S n Í Í : 0 ? e ¿ h o s cemento, magn í f i cos p -
• « " T i r r e n o 20 metros frente por 37 
su terreno - f l l i a precio para 
Í^P1* ^ e n s e l u i d a $23.500. pudlendo 
^ p ^ K e en hipoteca c ó m o d a . Pe-
% . ffisufa. 130. de 9 a 2 . ^ 
' isoo 
. - « A U T O A I i M E H E A B E S , S E 
• ^ . ñ ^ ' ^ l de ladri l los , compuesta 
iedor, 
12,600 
• ¿ S f í n B i r m l s m r " Í n f o r m a n : Calle 
. ^ e s ^ e S r e Primera y Tercera. R . 
95S6 
17 ras. OPORTUNIDAD GANGA, SE V E N D E 
en $17,000 una casa que vale $25.000, 
compuesta de 14 cuartos y dos ca-
sitas, renta 270 pesos, acabada &0 fa-
br icar . In fo rma : Te lé fono 1-2372. 
9460 16 Mzo. 
VÍBORA, R E P A R T O MENDOZA. E N 
1?. g/an Avenida de Santa Catalina n ú -
mero 62, entre Zayas y Caballero^ se 
vrmde un bonito chalet todo cielo raso, 
rodeado de j a r d í n , doble l ínea de t ran-
vía. Inmediato al colegio Mar is ta y los 
parques, a la brisa, gas y electricidad, 
pnrte hipoteca. Su dueflo. en *1 mismo 
17 por 44. 790 varas. 
9361 16 Mzo. 
P A R A P A B R I G A R VENDO E N APO-
•f-dé una casa oe ' ^ ' " ^ o s "comedor. 'daca entre Suá rez y Revlllagigedo. ace-í! oorial, sala dos cuartos, com u"^ ra somb caaa vie.a 6ln amen ^ T s e r v i c i o s sanitarios, en 52,500 n selg metrog de frente> a ^6_oo ^ 
i tménts . 
Tercera 
20 Mao. 
PLAZOS E N 




f * * * * 0 * * 0 f . ^ n d f r e s . 
c iña, ducha y servicios, situadas en l a 
calle de San Anastasio entr-1 Santa Ca-
tal ina y Milagros, punto al to . Víbora , 
rentando $30.00 cada una. pudiendo ren-
tar $34.00. Se venden a $3.000 cada 
una. pudiendo dejarse algo en hipoteca 
sin corretaje. Nicolás A t a ñ e s . Obrapla 
N o . 57, altos. Informes de 11 a 1 y de 
6 a 8. T e l . M-3959. 
9224 15 ma. 
16 mz. 
E N $ 5 . 5 0 0 
Vendo casa nueva en Santos Su&rer 
pr.rte al ta y pegada a la l ínea Se onm 
pone de portal , sala, saleta. 3 cuartos 
baño, cocina. Si usted la ve la comnra 
Su dueño Belascoain 54. altos * n t ^ 
Zanja y Salud. A-0516. entre 
« ü " 1« mz. 
B. CORDOYA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A^900. 
C 5367 Ind 10 jl 
E n 1 0 M I L P E S O S F I N C A Y B O -
D E G A 
Vendo en Buena Vicia cerca de Orf i l a 
finca y bodega: ia finca es de mampos-
terla. nueva; e s t á rentando $90.00- es 
una ganga para el que quiera inver t i r 
su dinero. In fo rman Belascoain 54 s i 
tos. A-0516. 4 | 
8687 16 mz. 
C A X L Z D E I N D U S T R I A , P R E C I O S A 
ca^a moderna 2 plantas 36.000 pesos 
d«?:o 20.000 en hipoteca si lo desean' 
Informes . Notar la de J u l i á n Sánchez 
Cuba. 36. 
82.S8 14 Mzo. 
EN" $14,000 SE V E N D E UNA CASA D E 
nueva cons t rucc ión de dos plantas com-
puesta cada planta de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño intercalado y d e m á s 
servicios, en la calle M a r q u é s G o n z á -
lez entre Figuras y Peflalver; renta 125 
pesos. Su dueño Sr. Alvarez. Mercade-
res 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
8511 20 -«nz. 
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
Lif.nie a l Tol A-2S19, v idr iera Teatro 
'Vilson y so his vendemos er seguida. 
Más gangas. En la calle de Aguila, 
entre San Rafael y Neptuno, vendo 
, „ . „ , i i . _7__f_. • _ • ' I DÚOS tenemos Rían n ú m e r o de compra-
casa de dos plantas, fabricación mo-| i ú r e s dispuestos a inve r t i r su dinero in -
derna con 180 metros cuadrados delryie,,iatamerteJ T a m b i é n damos cuai-
M. coo n n n n » «OÍA «A'•T-:ier cantidad en hipoteca a los tipos 
terreno en 9¿o,UUU, Kenta •pZlU.UUimas bajos Nuestras operaciones son 
* mencuales Da el Q ft'O H W Tií>n<». rár)idas porque trabajamos a todas ho-
-** I construir Portal , sala. ha l l . | 1 T i e n s u a , e s - , u * , e i u i u U D ^ - . l iei ie¡rfca y nuestra m á q u i n a lú lleva a don-
^ e d o n S dormitorioB con baño com-, el 
E S Q U I N A EN $ 5 . 5 0 0 
Rentando $55.00 en un solo recibo. Tie-
ne ca rn i ce r í a , b a r b e r í a y puesto- e s t á 
en Buena V i s t a . Mide 8x22 1|2. Su due-
ño. Belascoain 54, altos. A-0516. 
86S7 7 6 mz. 
V E N D O D O S CASAS J l NTAS, O ' R B T 
l l y cerca Parque Central ; valen $200.000 
T a m b i é n cambio por otras propiedades. 
Trato directo su dueño. O'Rell ly 72 a l -
tos. T e l . M-2083. 
7330 12 Mzo. 
S O L A R E S Y E R M O S 




S E OHAPDB A CUADRA Y M E -
P » * r . i z a d a se vende una casa 
agua redimida. Informan Café Pra-
^ ^ intercalado un ^ a r f o ^ b a j e ^ c o - ! do y Colón> ^ ^ 12 y ^ 
S f p^tlo^? ja rd ín , Informes en l a ^ m i . 
¿ ¿ ' d e 4 a 6 p 
Alfredo Zayas. 
I Í567 
A v e . More l l frente 
16 mz. 
JORGE A R M A N D O RÜZ 
;Habaiia, número 91 . Telf . A - 2 7 3 6 
CASAS E N DA H A B A N A . A o 





nl e 50 
$16,000. 
Umparllla entre Villegas y Bernaza 
¿ í S F a park fabricarla, con m á s de 14 
Beiros de frente. Admi to proposlclo-
•ses por esta propiedad. 
tAVIltAS, media cuadra de Belascoain, 
• • l . _ n-n . ̂ .̂o anhrn 7 ññ frfin-
8 p. m. en adelante. 
9426 14 mz. 
usted desee, para que no pierda su 
t iempo. López y S r a d i ñ a s . 
84S1 31 Mzo. 
G, V E D A D O , E N D A C A D D E Q, E s -
quina a la Avenida m á s linda de l a 
Habana, vendo 1,900 metros en verda-
dera ganga, a 30 pesos met ro . Podemos 
comprobar que no hay en el Vedado o t ra 
calle mejor n i m á s linda, n i mejor f a -
bricada que la calle G, urge la venta . 
No se dan Informes a quien no Identi-
fique su persona. N . None l l . Cuba^ 25, 
a l tos . Habana. 
9638 16 Mzo. 
Se rende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes, Sr. Enrique Párraga. 10 de 
Octubre 596, Víbora. 
8-725 14 mz. 
V E DADO. VENDO DIRECTAKTE N Tr , 
un solar completo, de 13.66 x 5G me-
tros, llano, a la brisa, calle 16 casi es-
quina a 17. Informa su dueño en Acos-
ta 10, Habana, de 11 a 1 y d e s p u é s de 
las seis de la tarde. 
8977 16 mz. 
Magnifica inversión- V^ndo parcelas 
de terrenos urbanizados frente a la 
Quinta Canaria, en Arroyo Apolo. A 
plazos cómodos. Buena vía de comu-
nicación. Claudio Aguiar, en el mismo 
Reparto Teléfono 1-1986. También 
vendo dos casas Quintas con todas 
las comodidades, parte de contado v 
parte a plazos y varias casas más 
chicas, a plazos cómodos. 
8750 17 m z . _ 
S E V E N D E N DOS SODARES UNIDOS 
en la Manzana General M^nocal. calle 
23 y P entre ambos dan 38 metros a 
I n f a n t a ' y fondo de 67 a 69 m . Pueden 
fabricarse a gusto americano u t i l i z an -
do el srttano para s e rv> os Interiores 
Trato directo con comprador de 9 a 12 
a. m . y de 3 a 5 p. m. Calzada Vedado, 
entre 14 y 16 N o . 505. 
9044 24 mz . 
EE "VENDE G R A N PINGA 8 C A B A D L E -
tias en carretera a 10 k i l ó m e t r o s de la 
Habana, terreno de pr.lmera. Rio Almen-
c'r.rts le pasa por el centro. $40.000 en 
mejoras, sellada hierba para l . Frutales 
en a» .undancla . Precio 80,000 pesos. 
I n f o i m a : Te léfono A-8970. 
«)2S3 14 Mzo. 
Se vende una bonita bien situada y 
productiva f i«ca quinta, en la carre-
tera, dedicada a vaquería con más ds 
dos mil frutales en producción, mag-
nífico platanal, varias casas y la de 
vivienda con todas las comodidades 
modernas, con más de dos caballerías. 
Su dueño Dr. A. Díaz Bríto. Calle 17 
número 8, altos. * 
8877 18 mz . 
G R A N J A D E R E C R E c T 
A 30 minutos Habana, caretera Guana-
jay. Con vivienda amueblada, cercada 
de alambre para aves, c r í a s de aves y 
cerdos. Terreno sembrado de p i ñ a s y 
p l á t a n o s a cosechar en primavera prf l -
xlma, coche y caballo de t i ro . Una ye-
gua y su c r í a . Pozo de excelente ma-
nant ia l y aguadas naturales. Todo en 
$4.000 contado, l ibre y reconocer $1,000 
Sr. Quintana. Compostela 10. Telé fo-
no M-2976. De 12 a 2. 
9261 15 m t . 
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD 136, bajos. T E L F . M-8743 
lil corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda dase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y 7 0 0. Todo el 
que quiera vender, o comprar, venga 
a Ami-tad 136? TeL M-8743 y será 
atendido. Benjamín García. 
SE V E N D E GARAGE CAPE POR mar-
ch i rme a E s p a ñ a ; vis ta hace fe, buen 
regodc , alquiler $20.00; buena venta, ba-
rato, l impio de deudas. Informes: Tra -
badelo. Animas y Crespo. No cobro co-
rre ta je , 
£617 25 Mzo. 
V E N T A U R G E N T E 
De un establecimiento mix to muy ha-
rá t i en una calzada da mucho t r á n s i t o . 
Viit«i hace fe; buen negocio para dos 
QU-J qt icran t rabalar . Informes: Maria-
no Bar6 Real, 176, entrada por Padres, 
altos, Marianao. 
£0V6 13 Mzo. 
S O L A R E S D E 9 x 27 V A R A S 
A plazos en Santos Suárez, cerca del 
tranvía, entregando $100.00 y $23.00 
al mes, listo para fabricar enseguida. 
Dolores 23. Villavicencio. 1-5881. Ví-
bora. 
SE V E N D E P I N Q U I T A DOS CADA-
l l r r l aa y cordeles. Terreno de pr ime-
m s xO k i l ó m e t r o s de la Habana y uno 
d.» carretera. I n f o r m a : Teléfono A-8970. 
• S í l 14 Mzo. 
9395 15 
Necesito vender tres casas en esqui-
na, de Churruca y San Cristóbal, a V E N D O EN GANGA POR E M B A R C A R 
dos h e r m o s í s i m a s casas, una en K«tra-1 una corta cuadra de la calzada del 
da Palma con ga le r ía , jardines, traspa-
t io , hermosa terraza, h e r m o s í s i m a sala 
con decoraciones, todo lujo en $12.000 
y otra en Cort-ea con esos mismos de-
talles, seis cuartos, ga le r ía , garage, 14 
metros de frente por 30 de fondo en 
la mejor cuadra en $14.000. Tra to d i -
recto sin corretaB©. Su dueño S u á r e z . 
Habana 89. 
9399 ' 16 mz. 
R A M O N R E V 1 L L A 
Vendo una casa de esquina en Neptuno 
aide unos 270 metros sobre .55 f r e - | o t r a egquina en Mura l l a ; otra esquina 
I U en $22,000. L a 8 " n ^ r ^ f f , a ^ V 0 m e d o r I S a n Ignacio; otra esquina en San dern*, con sala saleta c o ^ otra e8quina en O'Rel l ly ; otra 
^ r ^ e í c ^ esquina en A5U,la y-0traa en dl8tlnta3 
/%D $28,500. 
BSIPICIO DE ESQUINA, de tres pisos 
éon eztablecimiento, en la calle dé Cu-
ba, conttrucción moderna, con m á s de 
430 metros, rentando 600 pesos aproxi -
madamente en $80,000. Otra casa con-
'Üfua, de altos, con unos 145 metros 
fabricados, rentando 165 pesos en 
$20,000. 
T U A S I L L O y Compostela, propia pa-
ra hacerle altos, con unos 11 por 30, de 
manipostería, canter ía y pisos de mosal-
COB en $25,000. Habana, cerca de M u -
ralla, antigua, con unos 150 metros, a 




onarch". T i * 
café "Hobtf 
tostadíroi V 
<lras para pf» 
; buena eiirf» 
inaquinarii 
repuesto. Si* 
s de otrai •* 
Jas que ca»* 
a precios ^ 
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precio» & \ 
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;ler E o l « ^ 
Habana. 
del * 
S 0 I # 
E S T A B Ü 
T O S 
s i 
calles. Gallano y Barcelona, 
del Cafó Modelo. T e l . A-8554. 
Cerro; son chicas, de alto y bajo, 
manipostería, techos concreto, nunca 
quedan desalquiladas porque son ba-
ratas. Le aseguro un rendimiento de 
más del diez por ciento libre. Trato 
directo con el propietario, en la mis-
ma. Iglesias. 
8641 . 16 mz 
E N L A C A L Z A D A B E L A VlfcuRA. 
vendo un terreno de 22 y medio por 37 
metros, propio para fabr icar lo . Se da 
barato. D u e ñ o : Manrique, 57. 
9620 16 Mzo. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E S C O B A R 
entre San Rafael y San Migruel, 8.77 por 
23 y medio metros. I n fo rma en Belas-
coain 83. P e l e t e r í a . 
9515 15 Mzo. 
A V I S O , B U E N A O P O R T U N I D A D , E N 
lo mejor del Cerro, se vende como gan-
ga •) i recio muy reducido un terreno fa-
bricatV. que mido 15 metros de frente 
por 30 de fondo. In to rman en Cocos, 
entre San Pablo y Audi tor , casa de mam-
p o s a r í a . Manuel Pombo. 
8594 10 Mzo. 
En Candelaria, se venden 80 caballe-
rías más o menos cerca del pueblo y 
a dos kilómetros de los trasbordado-
ics y pesa de la línea del Sur. Hay 
terreno para caña y pina. El tabaco 
se cosecha bueno. Tiene varias agua-
das. Su precie barato. Figarola. Em-
pedrado 30, bajos. 
9235 H mz . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propinan les y valores, tenemos 
mejoren negocios que n ingún corredor. 
Informes: Reina y P » y o . "Los Alpes", 
c a f é . T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde' 1.000 pesos hasta 35 m i l «n *m 
Habana y sus barrios se dan tacil ida-
des de pago, i n f o n s a : F . Peraza. 
Reina y Rayo T e l í í o n o A-937*-
V E N D O C A F F S T F O N D A S . C A S A S 
| de h u é s p e d e s de todos precios. In fo r -
' ma Peraza. Te lé fono A-9374, vendo 
¡ dos oa in i re r i a j muy baratas en el cen-
i tro de la H^ocua. I n fo rma : Paraza. Te-
i l é íono A-í)374. 
Vidr ie ra 
Revl l la . 
G E R V A S I O 
Tres casas nuevas, dos a $18.000 y una 
en $23.000. 
C O N C O R D I A 
Dos casas nuevas, dos plantas a $17,000 
Revt l la . 
9403 21 mz. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
AJTTON RSOIO, media cuadra de la. 
Calzada da Vives, do altos, con sala, 
comedor, 4 4 y servicios en cada piso en nioooUiltos 
•12,500. Gloria, casa antigua, cerca dé ' 
ios Cuatro Caminos, con m á s de 12 me-
tros de frente, a $32.00 el met ro . 
No fabrique su casa sin verme antes. 
Fabrico mamposterla con vigas de hie-
y ioaas a'$33.00 él metro y techos 
E N E L V E D A D O , C A L L E P A S E O , g ran 
residencia de dbs plantas Independien-
tes con toda comodidad y gran solidez, 
60 uOO pesos. Q. Maur lz . Aguiar . 100, 
frente al Banco C a n a d á , de 10 a 11 y de 
2 a 4. Te lé fonos A-,6443, 1-7281. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A C A L L E 
l ' magn í f i ca oasa moderna de dos 
planla-s independientes 68,000 pesos. 
Ü Msur iz , Aguiar, 100. Te lé fonos A -
e44i e 1-7231, de 10 a 11 y de 8 a 4. 
C A L L E 17. CASA M O D E R N A D E can-
t a r í a un solar completo, renta 300 pe-
BCÍT 5<6.000. G. Maur iz . Aguia r 100, de 
10 a 11 y de 3 a 4 . Te lé fono A-6443 e 
1--<281. • 
P R O X I M O A L A C A L L E P A S E O , P A R -
ceia a lu brisa, 10 por 30 a 80 pesos 
rnetro. G. Maur iz . Aguiar . 100. Te l é -
fono A-6443 e 1-7231. 
E N L C MAS C E N T R I C O D E L A CA-
OONCEPCION DE L A V A L L A , Inmedia-
ta a Belascoain, casa <le tres plantas; 
moderna, con sala, comedor, 3 habita-
• «iones, baño intercalado y d e m á s ser-
vicios en casa piso, cocina gas. ren-
"••Undo Siso, en $17,000. 1'.J<J algo en 
., Hipoteca. 
I IJOSA P R O P I E D A D en la callo de 
Uervasio. a media cuadra de Reina, con 
rr.an, sala con tres ventanas, saleta 
habitaciones y baño a . u n 
litaciones m á s con otro 
apuesto, saleta de comer, 
a. cocina con calentador, 2|4 
idos, pisos de marmol y mo-
ichada de c a n t e r í a l is ta para 
lé altos. Precio: $37,000. 
•«••. , a i co 
».oorrlcia, tres h  
.«do y g hábil 
B P o . al Lado o¡ 
f8 medla cuadra de Neptuno, 
•cacada de fabricar a todo lujo, dos plan 
'í»m,C0,? c.*\0 ra80 y eleg l i t e s baflos, 
untando $220. en $20.500. En esta mls-
rw^vf l vendo un terreno quo mide 
¡twT aproximadamente, a $82 el' 
a $38 no dov sfillda ea-1 He i7 , a la brisa, esquina con 1816 me-
^ e Y V ü e ' lc m e r e í i n to^a ^ 8 ¿ ^4 Pesos metro G M a u r l * . 
. V é a m e en Paz N o . 12. Aguiar 100 Teléfono A-6443 e 1-7231. 
r,** ^ I H M ^ 7 a 9 a. m. dfe 10 a 11 y de 3 a 4. 
'••a CÍ 
. ' Por 
«etro 
* S í « 0 W T = : MüagroÉ, media 
-fwtai1 . ei la 9alzada. con 270 metros. 
fffonVió fV?aleta ' 4I4. saleta de comer 
TáÓo« U.d?ble 8crvlcIo, 114 criados, dos 
cielo raso. hiif>na renta, en •BVaTl vlcl<J , bue  
WW.500. (Costó $20,000). 
' f ^ J w * t I A * B Z ' cerca de la Aven l -
••U-os iIrri?A COn suP"f lc le de 5G0 
.«Mo w i ^ ^ 1 ? ' P 0 ^ 1 . al frente y cos-
rW fondo n , , ' ,bano Interculado, saleta 
• I » Patios c u Ü 0 y servi"os criados, 
g r ' v a u o s , ciólo raso, en $18,000. 
« 8 T » A D a p ^ j ^ con ja rd ln portal 
* ! ¿ criador i f . . t a , c ^ e d o r . só tano con 
2 oS•e^^$al!eóoo^aoPtat,0 ^ mid6 tíe"ca de la J 00 • 0 t r a en tar rea , 
• r > rran baño i b cuartos. hall, come-
«nicclén mod?;^1"^6 ' .dos Patios, cons-
1 moderna, en $li,ooo. 
S ^ c n T r * 0 ^ ^ ^ VEDAD0. 
V i » entre j o ^ i ' ^ *65.000- Otra 
• metros cons t r í , ' , ^6 dos P i n t a s con 
'a calle de T f "idos eiV $45,000. Otra 
¿ 4 » ene$¥o?oeoaó.COn b6tano y do3 
K S ^ ^ V o sean"0-.- 'ñ.21' ,in cuarto 
En « «n»^ o.2'"00 l n ^ r " s , a 4 i 
K 16 Por 54ó S e 21 >• 23 dos solares 
A y B 3? Peso8 
' r an í f a . ' J n í o r m 
t i i confianza 
esquina a Santa Emi l i a , de 7 
y de 6 a 8. J e s ú s V . Castro 
6855 ^ 19 Mzo. 
S E V E N D L C H A L E T S I T U A D O E N 
S.in L.azaro n ú m e r o 3, Víbora, entre 
Toja ' ; Dolores, a 3 cuadras del t ran-
vls , mide 8 varas de frente por 28 de 
fo^do. tiene por ta l , Jartrin. sala, reci-
bidor, u habitaciones, baño intercalado,, 
romrot r. cocina, patio y traspat io. Pre-
cio ¿(1500. Tra to directo con la dueña 
J u s n l f A g u l r r e . Hote l Palacio Colón. 
Fiadc. 51 . 
S3¿3 14 Mzoi 
BE \ E N D h CASA A N T I G U A , D E DOS 
plantas, en la calle de San Rafael entre 
Belascoain y Galiano, 300 metros de te-
rreno, en 45.000, sin in t e rvenc ión de 
corredores. I n f o r m a - A . Graupera. Man-
zana de Gómez 328. T e l . A-9638. 
2280 _ 10 d 10 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA 
íj"i-nti. propia para recreo. Clínica o 
indur t r l a en Calabazar de la Habana. 
Infu-mes: Te lé fono 1-1124, de 12 a 2 
p i r . 
2910 , 18 Mzo. 
~ V E A E S T A S GANGAS 
Cerca Belascoain 6 112 x 16 varas, 
$3.800. Otra $7.500. Una esquina con 4 
casas, con 51 frente por 30 fondo, a 
$15 metro, fabr icac ión y terreno; tres 
esquinas con comercio y 
m á s . Informa: Rodr íguez . 





C A L Z A D A D E L C E R R O 
829 So vende. En la misma informan. 
7955 4 Ab. 
E N L A C A L L E 23. CASA A L A BRZ-
sa de dop plantas 42.000 pesos. G. Mau-
i l z . Aguiar 100. Te lé fonos A-6443 • 
1-7231. de l( i a 11 y de 3 a i . 
C A L L E O, P R O X I M O A L A C A L L E 17. 
dos plantas renta 450 pecos. $85.000. 
G . Maur lz . Aguiar. 1Ó0. Te lé fono A-6443 
1-7231. do 10 a 11 y de 3 a 4. 
C A L L E 23, CASA CON S E I S H A B I T A . 
elenet $25.000. G. Maurlz . Aguiar . 100. 
Teléfono A-6443 e í-7231, dé 10 a 11 y 
de 3 a 4 . 
O R A N R E S I D E N C I A C H A L E T , U K G E 
la venta en lo mejor úol Vedado. G . 
Maur lz . *Agular. 100. Te léfono A-6443 e 
1-7231, de 1\0 a 11 y de 3 a 4. 
V E N D O POR T E N E R Q U E E M B A R -
car el p r ó x i m o mes, en lo mejor del re-
ftarto de la Playa de Marianao, un so-ar muy bien situado, con una superf i-
cie de 647 varas, en el precio de ocho-
cientos pesos y reconocer hipoteca de 
m i l cuatrocientos. Es ganga, tengo es-
c r i t u r a de cinco m i l pesos. Su d u e ñ o : 
Gallano, 26, altos, entre Vir tudes y A n i -
mas. 
9518 22 Mzo. 
T E N E M O S A L G U N O S S O L A R E S DE, 
poco fondo y buen frente en la A m p l i a -
ción de Santos Suárez , f inca Reparto 
L a Sola en parte muy al ta y jun to a l 
t r a n v í a a pagar $80.00 do entrada y 
$16.00 a l mes. Mendoza y Ca. Oblsno 
No. 63. 
9551 ^ 19 mz. 
E L M E J O R A H O R R O E S ÜN S U E N 
solar bien situado. Los vendemos a pla-
zos en los mejores lugares. Mendoza 
y Ca. Obispo 63. 
855; 19 mz-
S O L A R E S B A R A T O S . T E N E M O S A X -
gunos cerca del Sanatorio de la Espe-
ranza. Finca E l Porvenir frente a la 
Quinta Canaria. Mendoza y Ca. Obis-
po N o . 63. 
9551 19 mz. 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E C O L U M -
bla un solar de 10x47 con 5 cuartos de 
mamposterla y azotea rentando $50.00: 
lo doy todo en $3.500: solo los cuantos 
me han costado m á s . Informa su due-
ño. Belascoain 54. altos, dé 8 a 11 y 
de 1 a 5. T e l . A-0516. 
8687 1« mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V F S D O DOS POSADAS 
una 3.00; la mitad al contacro. otra 
en seis mi tienen buen contrato y pa-
gan poco siquier . In forma: I'ernza, 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
P J - R M A C E U T I C O S P O R N O PODEl» • 
la atender se vende una acreditada far-
macia. In fo rman : 1-2415, M-945S. 
9641 18 Mzo. 
E L C O U N T R Y C L U B P A R K 
Vendo hermoso terreno 3.500 metros 
magn í f i co punto colindando con la Ave-
nid», Gran Boulevard Precio $3.75 
metro. Informes: A-7077. 1-3867. 
7875 31 Mzo, 
S O L A R E S D E 9 x 22 V A R A S 
A plazos. En Santos Suárez, cerca del 
tranvía, entregando $90.00 y $18.00 
al mes, pudiéndose fabricar ensegui-
ca. Dolores 23. Villavicencio. Telé-
fono 1-5881. Víbora. 
9395 15 mz. 
V E N D O P A R C E L A S Y S O L A R E S A 
planos en Santos S u á r e z y L a Sola en 
J e s ú s del Monte . Inv ie r t a su dinero a l 
soguio La t ierra es una inve r s ión a l 
cinn por ciento. Compre su solar hoy . 
Le fac i l i to planos e Informes en Obispo, 
63. Te lé fono M-6921. O . Forcade. 
B O N I T A CASA M O D E L A C A L L E D B 
lolra , p r ó x i m a a 23. con garage $18750. 
O . Maur lz . Aguiar 100. Te lé fonos A -
6443 e 1-7231. 
L I N E A . E S Q U I N A D E P R A I L E CON 
1.500 metros, hermosa casa $90.000. G. 
Maur l z . Aguiar 100. Teléfono A-6443 
o 1-7231 de 10 a 11 y de 3 a 4 . 
8^12 16 Mzo 
R E P A R T O A L M E N E A R E S E L MAS bo-
ni to y de mejores v í a s de c o m u n i c a c i ó n 
con cqta capital , con m á s l í n e a s de 
guaguas a u t o m ó v i l e s que cualquier otro 
r t p u i t o y con dos l í n e a s dobles de t r an -
v ías , vendo parcelas y solares, le fa -
brico su casa a plazos. Le fac i l i to pla-
i nos o Informes en Obispo, 63. Te lé fono 
M-Ü921. O. Forcade. 
SE V E N D E L A CASA OQUENDO No. 7, 
entre Figuras y Benjumeda. con sala, 
comedor, tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios, renta $60. Informa su dueflo. 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 6. 
8513 15 mz. 




Por 5 0 - a ' i 5 " - p ^ o s s o ^ a centro de 
2 'ná* de ?l Reparto tengo a H von 
"^•43$* 91 • Teléfono A-273tí ndo UZ-
<or K?Í' dos c u a r ; « - a P^nta sala, ' 
•-U teca, una ÍM,»* *-l0 15.000 p ^ o 
- §45, ,>0-1- Manuel L ie 
E N 24 M I L P E S O S 
Vendo esquina nueva con frente a l ínea 
la doy en $24.000 con bodega. Si usted 
la quiera comprar sóla . son $20.000. Su 
apoderado, Belascoain 54, altos. A-0516 
Chalecito en Santos Suárez. Se vende | -?-6l? 
un precioso chalecito de esquina en G A N G A E N $ 6 . 5 0 0 
e! Reparto Santos Suárez. Jardín, vemio en Santos Suárez casa nueva que 
portal, salón, comedor, tres cuartos. S S ^ c í S i o ^ 'ÍS&FT^ taffií 
baño intercalado con agua caliente en lado, comedor a i fondo, pat 'o y iraspa-
, . . . . 4. t i o : s. usted la ve la compra. I n f o r -
tedos lOS SerVlCIOS, COCina, patio 7 lTla su apoderado Belascoain 54, altos. 
entrada de criados, pintada y ¿«co-j110^116 ^ p&g&r comisl6n- u „ 
rada en colores. La llave en Durege 
No. 60. Informes Teléfono 1-4250. 
9342 16 mz. 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S E N 
sanl l >ad jun to a l a l ínea do fe r roca r r i l 
caialdad jun to a la l ínea de fe r roca r r i l 
de Ar royo Apolo, con agua y calles, 
vendo lotes de t i e r r a propios para qu in -
tas de residencias a un cuarto de hora 
del paradero de J e s ü s del Monte . A pla-
zos y a l contado. Lé fac i l i to planos e 
Informes en Obispo, 63. Te lé fono M -
6321. G . Forcade. 
A L T U R A S D B A L M E N E A R E S , G A N -
y - vendo a $5.50 la vara un solar a l 
contado. G . Forcade. Obispo, 63. M -
6921. 
V E N D O E N L A A M P L I A C I O N D E 
Mendoza y en Nueva Habana, los terre-
r.fs m á s altos dando facilidades para 
el pí 'go, es el reparto de m á s lujo en l a 
Víbora M a g n í f i c a s calles. Parques y 
I r a r . v í a . Lo fac i l i to planos e Informes 
«n Obispo, 63. Te lé fono M-6921. G . 
Foicade. 
f331 15 Mzo. 
Sin intereses le vendemos un solar 
con solo $6.00 mensuales sin entra-
da y se puede fabricar de madera a 
nnas 15 o 20 cuadras del Paradero 
de la Víbora. Informes: 10 de Octu-
bre 596, Víbora. 
8724 14 mz. 
T R A S P A S O C O N T R A T O D B DOS P A R -
celas: miden 13 por 23 y 19 por 23. peco 
dfc entrada. Reparto L a w t o n . Calle B 
entre 14 y 15. T e l . A-6473. Aguiar 110 
8726 8 mz. 
U R G E V E N T A CASA D E H U E S P E D E S 
con 11 habitaciones amuebladas y a l -
quiladas, todas a un precio de o c a s i ó n . 
I n fo rman : Bodega de Consulado y Co-
l ó n . 
_ a613 is Mzo. 
C A R N I C E R I A S E V E N D E E N 800 P l T 
sos, vale el doble, tiene un gran barrio 
y progresando cada d ía m á s , buen con-
t ra to . In forman en Benavides y Reme-
dios, bodega. 
9634 ia Mzo. 
I l i i i i i 
$ 3 
Otapoy Aguiar m33(«he») 
Telf. A . 6 $ 4 « - H a b a n a . 
Ind-25 Bn . 
E N L A V I B O R A . E S T R A D A P A L M A 
y ¿os* A . Cortina, se vende un golar 
esquina de f ra i l e que mido 20 por 40 
metvf s en 9,500 pesos. In fo rman . Car-
i r . ^ . i , 16. V í b o r a . 
g n u 14 Mzo. 
V E N D O P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carme en el p r ó x i m o mes, una gran ca-
sa de huéspedes , con veint iuna habita-
ciones muy bien alquilada a fami l ias 
buenas y estables, con un esp léndido 
negocio de comidas en la misma. Todo 
en las mejores condiciones que se pue-
den desear, garantizando una u t i l idad de 
500 pesos mensuales. Deseo t ra tar con 
personas serlas e Interesadas pero no 
perder t iempo. Puede atenderla hasta 
una sola persona. Su d u e ñ o - Gallano, 
26, altos, entre Vir tudes y An imas . 
. 9 j l 8 . 22 Mzo. 
B O D E G A B I E N A Y B A R A T A SE V K N -
de por su dueño tener otro negocio o 
se admite un socio con poco dinero que 
sea de confianza y que sepa trabajar 
bodega. Tiene que ser r áp ido el nego-
c io . V é a m e que lo ha de gustar . Z u -
lucta No. 20. Vid r i e r a 
J528 - 23 Mzo. 
S A S T R E R I A , SE V K N D E . I N F O R M A " 
Vicente San G i l . Eg ldo '75 
3596 18 mZi 
V E N D O U N A B O D E G A 
en Calzada, e.i 13 m i l pesos, llene « m i l 
pesos de existencia. Vendo 200 pesos 
diarios, con 40 pesoii de cantina. To-
dat estas condiciones se g a r a n t l x m . 
In fo rma : F. Fuentes. Teléfono A-9374. 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega, sola en esquina, vende 70 pe-
sos diablos, la mitad de cantina, clan» 
buen contrato y p'.ga poco alquiler, con 
comodidades para f a m i l i a . Precio. 6.50ü 
pesos, se adn.lte la mitad de contado. 
In forma. Federico Peraza. Reina y Ha-
yo, A-937i. Vendo una bodega en $1.800. 
en buen ounto y con mustio barrio i n -
forma: Peraza. Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodegn er. 1.800 pesos, ea 
bu^n punto y cen mucho barrio, i ofor-
ina. Peraza. Re»r.a y Rayo. A-937.4. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciud'id. con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar , muy bien si tu ;do. Precio 
•obre 14 mi l tiesos Informn. M . Fer-
n á n d e z . Reina. 53. c a f é . T e l . A-9S74. 
8531 20 mz . 
Buen negocio. Para un matrimonio 
que quiera establecerse con poco di-
nero, se vende una casa de huéspe-
des con todas las habitaciones alqui-
ladas y muy buena clientela. Informa 
su dueña, Compostela 69, altos. 
9516 ]7 mz. 
BODEGA PROPIA P A R A DCs SOCIOS 
que quieran ganar dinero vendo en IMKI 
gran calzada: vende diario $100. Pue-
de vender m á s . Se dan facilidades en 
el pago. Informes Belascoain r>l alto^. 
A-0516. 
8687 16 mz. 
VEiSDO M I E S T A B L E C I M I E N T O DE 
ropa, p e r f u m e r í a con y sin m e r c a n c í a o 
ce a iqui la local propio para \ arios giros 
Clttftnfl en el mejor punto comercial de 
Monte, 188. In fo rman ^n la misma. 
9179 16 Mzo. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros 83 vende. Gran oportunidad, casi 
regalada, por no poderla atender su 
d u e ñ o . In fo rman : Cuba 47. 
9600 15 mz. 
V E D A D O 
Calle 2, esquina a 31 , se vende un 
solar esquina de fraile, 28 .04 me-
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Lagueruela, número 7, Víbora* Te-
l é f o n o í - 2 3 0 3 . 
C10183 íOd-33 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O Ü E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y légalos , con reser-
va y rapidez. Domic i l i o y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte . Te lé fono 
A-6021, do 11 a 3 y de 5 a 9 dé la no-
che. 
C A L Z A D A D E L C E R R t 
F u 4 Uut pesos bodega t n la Calzada déi 
Cerro, sola en esquina por enfermedad 
de dueflo a lqui ler CO pesos, tiene 
dos nthltaciones contrato 6 a ñ o s . F i -
gura», 78. Manuel U e n í n . 
B O D E G A , C E R C A T E J A D 1 L L C 
F n 4 600 pesos bodega cerca de Tejadi -
l l o garantizan a prueba m á s de la m i -
tad de la venta dé cant ina . Figu-as, 
78 A-6021. Manuel L,lenlu. 
V E N X O V A R I O S C A P E S E N DA H A -
Iruna de todos precios, io mismo bode-
iras desde 1,000 hasta $30,000. buenos 
cor t ju tos tambif-n vendo una casa do 
L u é r p e d e s en $3,000 regaiadn y amue-
blada en Monte. I n f o r m a n : Monte, 1-5. 
Generoso. 
gOaG 18 Mzo. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V K N D J Í 
juna v idr ie ra d'j ¡.a'-'icos y cigarros en 
si t io cén t r i co donde cói icurre mucho 
p ú b l i c o . In forman en Of ic i j s y Mura-
lla. d(|¿>6slto de tabacos. 
81G9 13 mz. ^ 
VKNDO M I " A C R K D I T A D A Y B I E N 
situada casa de modas con departamen-
to al to para vivienda. Poco alquiler. Un 
viaje Imprevisto me obl iga. In forman 
en "Le PeUt Lafaye t te" . Neptuno 46. 
8384 19 mz. 
P A R A F A B R I C A R 
Pe Galiano a Prado, media cuadra de 
Neptuno 0.24 por 23 y medio, 12.40 por do/ y Donkl para subir el agua, esta 
t'3 y medio 6.20 por 26 y medio, trato altuada en uno de los puntos mas co-
con comprador serlo 
V E N D O E N 120,000 P E S O S , U N A C A -
sa de cuatro plantas, 463 metros cua-
drados, da a dos calles, f ab r i cac ión de 
pr imeia estructura de acero y techos 
monol í t i cos , pisos de granito, los bajos 
para a lmacén y ?n las tres plantas 34 
departamentos para oficina con sus la-
\>ibos de agua corriente, tiene eleva-
E N El» B A R R I O JACOMINO E R E N T E 
a'. Hospital chino. Se venden dos sola-
res con 12 metros de frente por 24 de 
ff-Tiúo. con cinco habitaciones fabrica-
dat«. precio m i l pesos. In forman: San 
Miguel , 96. Teléfono A-8668. 
9336 26 Mzo. 
t r ia , botica, de 11 a 6 
Anima» e Indus- mtrc.'ales. en el p e r í m e t r o del comercio 
ai por mayor, para informes y ver la : 
R . R f d r í g u e z . Te léfono F-1899, de 7 
a, 0 a m . y de 12 a 1 y media p . m . 
87i4 . 1 5 Mzo. 
14 Mzo. 
EN $8,300 VENDO CASA ANTIGUA 
Pi ro sél lda. con cinco habitaciones, p lu-
ma de agua redimida y 6 metros fren-
té en lo mejor de San Isidro. Renta: 
S 0!0. Propietar io: T e l . F-5017. 
9391 • 14 mz. 
R E G A D O . E S Q t I N A Y CINCO CASAS 
o.000 metros de terreno, rentando $186. - • 
e s t á p róx imo dé ia solicitud hasta el na t l t ame . A r -
C O N S T R U C T O R D E O B R A S 
C a n á i o Arango. Te lé fono 1-1194. Me 
ha<io cargo de toda clase de obras, en 
darlo plano, proyecto y presupuesto con 
su t rk ro l t ac lén y di recc ión facu l t a t iva 
V E N D O A P L A Z O S COMODOS P A R C E -
l i tas de terreno a una cuadra del tran-
vía y uno en la calle 9 del Reparto 
L a w t o n . In forma T o m á s San P e l a y j . 
Te léfono A-1248. 
9218 . u fb. 
Para liquidar una herencia. Se 
vende un lote de terreno de 3 5 7 5 
metros en la calzada de Cojimar, 
otro lote m á s de 1333 metros pe-
gado a la Calzada de Columb a. 
Para informes: señor Linares. San 
Ignacio, n ú m e r o 72. 
V E N D O U N S O B A R E N DA A M P D I A -
c:ór. Mendoza. Víbora , calle Estrampes 
entre Milagros y Libertad, mide 14.75 
T,OI 57 fondo, precio $7.50 vara . I n -
forman F lo r ida 76. Teléfono A-0233. 
Alvarez . 
8391 23 mz. 
I N D U S T R I A L E S . V E N D O CONTADO o 
p i a í o ^ 3000 metros con maquinarla l u -
tii lafi i i p r inc ipa l cualquier industr ia , 
alrraufn 000 . carretera Güines , entre 
Lucero y L u y a n ó . Informas: Te lé fono 
£87S 18 Mzo. 
C A F E Y FONDA 
F n 7.500 pesos, Café y Fonda, vende 
75 pesos, otro café en 6.500 pesos, ven-
de 60 pesos, tienen buenos contratos: 
e s t é n en lo mejor de la Calzada del 
Monto . Figuras, 78, A-6021. Manuel 
L l e n l n . 
9451 22 Mzo. 
G R A N N E G O C I O , CON SOBO $1,000^ 
puede ganarse 20 pesos diarlos, vengan 
y ne c o n v e n c e r á n . T a m b i é n doy dinero 
i en hipoteca al 7 y 8 por ciento. J . Gal-
l j e r á n . San Nico lás . 73, do 9 .a 11 a. 
m Teléfono A-3798. 
9317 26 Mzo. 
S E V E N D E U N SOBAR E N DA V I B O -
t v . Reparto Las Flores, de esquina, m i -
de 15 por 40 de fondo, calle de F r e i r é 
Ardrade esquina a Flgueroa. I n f o r -
lua ' - í i ' . Manzana de Gómez E l Gal lo . 
Avelino F e r n á n d e z , precio 4 pesos l a 
vsra 
f.109 IS Mzo. 
H A B A N A . P A R C E L A I D E A L P A R A 
t r f i casas poco fondo, medía cuadra 
doble vía, t a m b i é n vendo en la Víbora , 
chuKt esquina 900 metros, garage j a r -
d'nes. dueño (verdaCj . Concepción, 4, 
V í b o r * . 
9100 16 Mzo. 
G R A N B O D E G A 
Se vende en 7,000 pesos con 2,500 a l 
^.oiitsdo, situada en el mejor punto de 
¡a Habana, tU«ie mucha venta y es muy 
can i l l era, paga poco alquiler y tiene 
cont ia to p ú b l i c o . SI la ve se queda con 
e.la pues su dueflo la vende por no 
r i d e r l a atender. Informes en Gerva-
sio, 90, pregunte por R a m ó n F e r n á n -
dez. 
>i'41 i ; Mzo, 
CALIISETAS CREPE, SE C O R T A N Y 
confeccionan. Precios módicos , absoluta 
C n r a n t í a . Informes a l I-18C8. 
" C ^ u A b . 
S E V E N D E UNA C A S A D E H U E S P E -
des y se da b a r a t í s i m a por no poderla 
Atender su d u e ñ o . Para Informen en 
Pradc 115, a l tos . 
8342 14 Mzo. 
GRAxi G A F E Y R E S T A l R A N T V E N D O 
en e) centro d<! M Habana. Tiene cinco 
aflos de contrato, no paga alquiler. Pre-
ci^,' $12.000: sa puede quedar a deber 
la m i t a d . Informes su apoderado. Be-
lascoain 54 al tos . A-0510. 
8687 16 m v 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q M N C A E L A 
60 a ñ o s establecida, vendo por $4,500, 
con m e r c a n c í a s , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fami l ia , 
a lqui ler barato. I n f o r m a n : Calzada Ce-
rro 765. 
8565 21 mi , 
Gran Peletería. Se vende en ano de 
los mejore, pueblos, próximo a San-
tiago de Cuba. Vende actualmente 
seis mil pesos mensuales. Se dan fa-
cilidades para el pago. Informa M. 
Quintana, teléfono M-3279, Neptuno 
196 12 . 
4721 15 mz 
S E T R A S P A S A U N P I S O Q U E E S T A 
r lqu l l ado a h u é s p e d e s con 8 abonados 
a', cernedor, buena paga, queda un her-
moso departamento g ra t i s . In fo rman: 
Hornaza, 48, a l tos . 
8970 14 Mzo. 
P O R A U S E N T A R S E SU D U E » 0 i í 
vendo una casa de comidas con servicios 
y muchob abonados en el mejor punto 
üo la capital paga poco alquiler, t le-
i.e cocina gas y ca rbón , todo muy bara-
to. In forman en Acosta, 99. Sr Moya . 
&099 14'Mzo. 
Se vende parte de una bodega ea el 
Reparto Lawton, buen barrio y nego-
cio por $2,000. Se embarca el socio. 
Beers and Co. O'Reilly 9 12 . 
2304 4 d 11 
'.>6 21 Mzo. 
10 Mzo 
A P A R T O MENDOZA 
f i ^ i ™ * >• hermoso 
Puede rentar mucho m á s ; 
a la Calzada de J e s ü s dsl Monte . Pre-
cio $18.000. Se puede dejar $8.000 al 
8 010. por dos o tres a ñ o s . Informes 
directos en Monte 317, de l a 4. 
9425 14 mz. 
VEJTDO CASA MODERNA, PORTAL, 
sabi. comedor, 4 cuartos, cerca de la 
fAbrict. Palatino, 5,000 pesos mitad de 
y t a m b i é n se cambia por una 
mas n ú m e r o 10. V í b o r a . 
Sa97 16 Mzo 
• 8 ^ hahf.00'. Gran P«r- c o ñ u d o 
Jfo) dos buenos h a ^ ^ 8 (tres íintía dc Igual precio, poco m á s o me-
í,«r0r- cuarto v f ; esPlé"- roH- s^ d u e ñ o : Sr. Vega. Palatino, nú 
f í f 'Bat io. etc P o r f i é 0 8 ¿o ^V.'lr.1- a t0da6 horas. 




>rte alta y a 
«Pelón 15. V n ^ r a ' r e : 
Conc 
ÜN BUEN NEGOCIO 
15 mz. 
úo* Plantas d«í a.lnla 0833 VE5,?C ^ » A CASA E N LA" V I B O R A , SE V 
PUnt" tol lndo ,nde- L ^ Ü Va .„Ca l2ad i moderna, mide " f o " t r u . 
* * comodidad " .U earaee •l?rdín' portal sala. recibidor, c-.. Cl 
frutales v . - J 5 ' ^ « P a t i o , 1 Ü^lfl01^- ? cuartos. 2 baños , garage na : : 8i2á 
SE V E N D E U N A CASA D E DOCE me-
tros frente con sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cocina 3» baño con ba-
ñade ra toda de cielo raso y c larón , pre-
c'o ¿,200 pesos. In forman en la mis-
ma trato directo. Daolz. 24. entre P r l -
melies y Churruca. Cerro. 
SE V E N D E U N A CASA P O R T A L , SA-
la sa'eta y dos cuartos, cocina y servi -
ció, patio y traspatio, cinco metros de 
frente por 36 de fondo, precio 1.900 pe-
sos no quiero corredores. Daolz 24, 
O r r o . SE VENDE E N E L REPARTO ROCA-^or. a una cuadra de la Balear, frente 
a la Calzada, una casa de mamposterla . . . . . . ^ „ „ . _,^T.irr, .T „ . 
C-MI agua de Vento, con sala y siete SE V E N D E U N A CASA P O R T A L SA-
(feano* Precio dos m i l pesos, m f o r - la. sa'eta dos grandes cuartos toda de 
man- San Miguel . 96 Teléfono A-866S I Cl*lo raso precio $3.90C. no quiero co-
26 Mzo. ' I r r tdorcs É«aoiz. 24. Cerro. 
>E VENDK S O L A R 12 D E P B E N T B 
42 de fondo, p róx imo al p i radero del i 
pueblo de Marianao. linea de t r a n v í a s y , 
Calzada por enfrente, ún ico sin f . t u r i - | 
car. SÍ vende muy barato por tener que l 
embarcar su dueño con urgencia. I n - 1 
forman Leal tad 33. Tal ler de l^avado. 
9-27 17 mz. _ i 
Solares a plazos. Vende en Santos 
Suárez, parte alta, los tengo de todas 
medidas y con facilidades de pago; 
planos y demás informes. J . P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos, A-0516 
S6S9 16 mz. 
M 
> 5 a 
te * Ibora N'etSAs. 73, de 9 
A-. <1)8 
V E N D E U N SOLAR CATORCE 
i de frente por ^6 de fondo, pre-
,500 Daolz. 24. Cerro. 
84 8 15 Mzo 
E> $ll,O0O~SE " V E N D E T Í Í A C A S A D B 
cons t rucc ión moderna con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y d e m á s servicios, 
en la calle Marqués OonzáL-z entre Ft-
San 'guras y Benjumeda. renta $80 l i . f o r -
ma su dueño Sr. Alvarez . Mercaderes 
¡No . 22. altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
21 Mzo. I S512 15 mz. 
Ga lee rán 
11 a. m . Teléfono 
G. DEL MONTE 
NOTARIO C O M E R C I A l 
Solares y casas er el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, SI. TeL A-2474. 
C299 _ _ 3 0 d 6. 
EN CARLOS I U LOTES DE 6x40 V A 
30 metros de Infanta 6x22 y en la calle 
de Sublrana lo mismo. Julio c i d Telé -
f o n o 1-7789. 
9188 30 mz . 
S E V E N D E CH S O L A R EN L A C A E L E 
G u t i é r r e z en Buenavlsta, a dos cuadras 
del Colegio que e s t á n construyendo los 
Padres de Belén y a tres del Colegio 
I n g l é s y a una cuadra de l a calzada de 
Columbla con frente a la brisa con 13 
de frente por 40 de fondo. Informes-
Cerro 458 B . T e l . M-7562. 
_90GO 15 m z . _ 
LOMA D E L MAZO. V E N D O B A R A T I S I -
mo en la calle Patrocinio, que es lo 
mejor de la Víbora, un solar de cen-
tro. I n fo rma su dueña , por el t e l é fono 
P".-2576. 
S9'8 J 6 ma. 
Se traspasa el contrato de un terreno 
c'tuado en las Alturas de Almendares 
que mide 719 vara a media cuadra 
del tranvía. Precio módico. Informan 
Tel. F-5816 ante d las 8 a. m. v 
después de las 9 p. m. y todo el do-
mingo. 
9414 21 m z . 
R . R E V I L L A 
Vidr i e r a de tabacos del 
Galiano y Barcelona, ¿ i 
Café Modelo, 
i . A-8Ü54. 
C A F t ? 
Vendo uno en |4 .500; <y.ro en $8 000-
otro en 17.000; otro en J14.000- otro 
en $20.000: otro en 125.000; otro en 
$30.000. Todos en lo mejor de la c iu -
dad. Rev l l l a . Gallano y Barcelona V i -
dr ie ra . 
COMPRADORES, V E N D O U N CAPE 
t¡9 an pueblo cerca de la Habana y una 
lodcga a tasac ión todo y vendo dos ca-
sar- tfimblén cerca de la Habana, bue-
na rsnla el 15 por ciento, ganga' verdad. 
Monte, 125. Generoso. 
•_¿S56 11 Mzo. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , 8F, V E N D B 
una Farmacia en buen lugar de la Ha-
bana. In forman en Lealtad 14. Señor 
P e ñ a . 
8647 14 m i . 
B O D E G A S 
Una en $3.500; otra en $6.000; o t ra en 
$12.000; otra en $15,000; otra en $18 000 
otra en $20. i00. Rev l l l a . Gallano y 
Barcelona. 
P A N A D E R I A S 
¡Una con v íve re s en $15.000; otra Idem 
¡en $16.500; otra en $35.000. Galiano 
y Barcelona, V l ü n c r a del Café Modelo 
Re v i l l a . 
VE21DC BODEGAS. DESDE 2,000 PE-
ÍAOS hasta 20,000 con facilidades para el 
pago. R a m ó n F e r n á n d e z . Gervasio, 90 
0341 17 Mzo 
V I D R I E R A D E TABACOS Y QUINCA-
l la re vende. In fo rman : Esido, 20. v i -
dr iara de 10 a 2 . 
»*M 14 Mzo. 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A U N A gran 
vidr iera de tabacos y quincalla, propia 
Pura depós i to y venta en Bahía , frente 
a Va muelles. Café " L a Verbena d« 
HNl lm" . Oficios, 96. 
16 Mzo. 
R U S T I C A S 
SE A R R I E N D A L A P I N C A 'PORVE-
n i r ' , situada en Rancho Boyeros, de 
una caba l l e r í a , buena t ierra , agua bas-
tante, á r b o l e s frutales y una buena 
casa do madera. Precio por año $2,000 
In fo rman : Manuel Escurrido, bodega en 
Rancho Boyeros . 
6d-18 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Una con 8 a ñ o s contrato, a lqui ler $130 
comida y casa para dos personas; vende 
$80 en el mejor ca fé y hotel de la c iu -
dad en $6.000; un gran negocio. Galia-
no y Barcelona. Revl l la . Vidr ie ra . 
SE V E N D E U N A CASA DB COMIDAS 
con buena marchanterta y todos m u 
tntreres, la doy por la mitad de su va'lo'r 
p. i tener que embarcarme. Informan 
en Figuras y Manrique, bodega 
í )3 : , , . U Mzo . 
o m o r a y V e n t a de C r é d i t o s 
H O T E L E S Y C . r H U E S P E D E S 
Desde $4.000 hasta $80.000. Lo mejor 
de la Habana. R e v l l l a . Gallano y Bar-
celona. V i d r i e r a . 
9<03 21 mz . 
C H E Q U E S ESPAÑOL / NACIONAL 
Coroiao t ambién las letras o 
a t r o t M y chsqvflf d-1 campo. Los pa-
í,o mismo precio. Conpro cualauler 
-an idad Hago cl negocio en e acto 
c o r r í a efectivo. Manzana de Gómez 
211 Manuel P i ñ o l . uomez. 
6466 21 M a . 
M A R Z O 14 D E 1924 DI ARIO DE LA MARINA PrecÍ ! o centavo; 
D E D I A E N D I A 
Aquel donoso escritor madrileño 
que manifestó sus dudas frente a 
las declaraciones de los termóme-
tros, en un caluroso día de verano 
de la Villa y Corte, hubiera dicho 
algo parecido este año en la Haba-
na, con respecto al frío registrado 
por los Observatorios. 
Porque, diga lo que quiera ía Ins-
titución oficial instalada en las al-
turas de Casa Blanca, este invierno 
hemos tenido en toda la República 
temperaturas suficlentee a justificar 
el empleo de pieles y la práctica de 
los baños de sol. 
Hasta ahora, nuestro apreciable 
Observatorio, solo ha registrado co-
mo temperatura mínima, la de 11 
grados centígrados. Pues bien ¡fién-
se ustedes de los termómetros ofi-
ciales y quédense en mangas de ca-
misa, a tenor de esa temperatura 
primaveral! E n Calabazar de la Ha-
bana, sin ir mas lejos, un señor ami-
go nuestro, que posee un magnífico 
termómetro, rectificando, anotó en 
una noche del pasado mes, 7 grados 
centígrados. Y si ustedes creen que 
ese amigo nuestro, por el hecho de 
dedicarse al giro de tienda mixta, 
no es capaz de hacerse cargo de la 
temperatura reinainte, aquí está es-
te otro dato, que no deja el menor 
resquicio a la duda: en las lomas 
de Trinidad, puntos conocidos por 
San Juan de I^etrán, Sopimpa y 
Aguacate, uno de esos días en que 
los tennómetros de máxima y míni-
ma, propiedad del Observatorio, le 
encendían una vela a Dios y otra 
a San Miguel, amaneció dando a los 
guajiros la sorpresa de encontrarse 
el agua helada en los pequeños de-
pósitos que habían dejado a la in-
terperie. Y el agua, según todos los 
tratadistas, se congela a cero grados 
de temperatura. 
Sin remontarnos a las incompara-
bles alturas trinitarias, 'oasis digno 
de ser mas conocido cuando nuestra 
tierra si se pone a la altura de la 
tierra de fuego, conocemos el caso 
de unos oficiales suecos (suecos, fí-
jense ustedes bien) que hace poco 
estuvieron una noche en el Casino 
de la Playa de Marianao; pues bien, 
al salir, el Capitán, un hombre que 
había dormido siestas en los iceberg, 
le pidió a uno de los oficiales que 
le prestara su capote y el oficial se 
lo dió, pero no de buen grado, sinó 
por exigencias de la disciplina, pues 
desde Marianao a la Habana, vino 
murmurando no sabemos que cosas 
para su capote y para el Capitán 
que se lo había pedido. 
i ¡One© grados la teinperatrrra mí- \ 
jnima de este Invierno! 
¡Oh! Pío nos cabe duda de que' 
nuestro excelente amigo el Sr. Mi-
llás, es un buen Director de Obser-
vatorios, pero comenzamos a sospe-
j char que lo toma todo, incluso la 
i femperafiira, con demasiado calor... 
D E CRONICA 
E N E L S U P R E M O 
SUECOS Y A L E M A N E S 
Cuando se conce-lló a Einstein el 
premio Nobel protestaron algunos 
profesores alemanes, llegando uno 
de ellos a atacar públicamente al 
: Comité de Eetocolmo por su "falta 
' Los reportera municipales, piubll 
' carón en estos días la siguiente j i 
I muy curiosa noticia: 
| " E l Sr. Balbino Lage Soto, Oa- I 
pitán de la Marina mercante y ve- | 
ciño del Vedado, ha presentado en ¡ 
el registro del Departamento de Go-
bernación del Municipio, un escri-
to en el que manifiesta que, duram-
í te treinta años ha estado navegando 
i por las costas de Cuba y ha desem-
peñado, por espacio de catorce años, 
i la plaza de Inspector de Cascos y 
; Calderas, por cuyo motivo suplica 
¡se le certifique que es el propietario 
1 de una máquina de escribir, una bi-
i cicleta y un par de patines, a los | 
j efectos de poder introducirlos en 
¡España sin pagar derechos de Adua-
na." 
No conseguirá tal cosa, simple-
mente con esa certificación el señor 
i Lage. 
¡ E n primer término, porque en E s -
i paña se les va a hacer muy cuesta 
arriba el creer que en Cuba haya 
] calderas tan grandes que se usen 
bicicletas y patines para inspeccio-
narlas ; además es fácil que a es-
tas horas ya conozcan en' la Madre 
| Patria cual es el valor de los cer-
, tif icados que expide el Munlcdiplo 
- de la Habana. Casi le puede hacer 
Idaño al señor Lage, aparecer con 
un documento de esa clase. 
U I F E K E N T E S VISTAS D E U A S A - Infraocln. Mayor Cnarttía. Ha-.nenie: doctor Azcárrate. 
ttOX baña. Julián Scarcha García, con-' infracción. Oamagüey. Antonio 
Están señaladas para el día de tra Isabel Estéfano Abichagy, sobre Hernández Guillén, por homicidio. de germanismo . 
•recibo de obras y pago de cantidad.; LetPa<iol doctor Gutiérrez de Oe-j Ahora no son los alemanes, sino 
Letrados: doctores Pórtela y Díaz. liS- Ponente: doctor Azcárrate. escandinavos quienes, Inconse-
fonente: doctor Edelman. 
hoy las siguientes 
Sala de lo Civil. 
Quebrantamiento e infracc ión .— 
Mayor cuantía. Oriente. Guantá-
namo Land & Development Comp 
Sala de lo Criminal. 
Quabrantamiento . —Santa Clara, 
contra Manuel Hernández, sobre Esperanza Linares acusadora par-, Infraoc ión .— Habana. Eduardo 
incumplimiento de contrato. ticular, en causa'contra José E . Alvarez, por falsedad en documen-
Letrados: Doctores Garcerán del Campuzl, Juan León, por lmpru-:t0 Oficial y perjurio. Letrado: doc 
Valí y Solo. Ponente: doctor Cer- dencla temeraria. Letrados: d.octo- tor Felipe G . Sarraín. Ponente: 
vantes. J res Aurelio Alvarez y L Broch. Po-j doctor A . Vedaño. 
Infracc ión .— Matanzas. Angel• (..uenteg con todos los principios de 
Hay de la Puente, por disparo. Le- , dad testan ai. 
trado: doctor Juan F . Aedo. Po-, ^ , ^ ^ ^ • * J 
nente: doctor Salcedo. 'ado3 contra el desbordamiento dp 
E N L A A U D I E N C I A 
R E C L A M A E L "BANCO OOMEK-
d A L D E CUBA", E L PAGO D E 
UNA CANTIDAD 
E n los autos del juicio declarati-
SUSPENDIDO E L J U I C I O POR L A riq.ue Rublo Novoa; Antonio M 
la "Kultur" centroeuropea. E l escan-
dinavo tiene, efectivamente, afinida-
des raciales con el alemán, pero es 
mucho más fino y sobre todo más 
ingénuo, es decir, más sincero. De-
trás de la tosquedad de un prueiano 
o de un bávaro se esconde el cazu-
rro con entrañas de fenicio. 
Aunque un poco tarde "nos" va-
mos enterando de que —como el sa-
l i ó de "Iva vida es sueño"— muchos M U E R T E D E J O S E F A MARTIN Ayala. Sánchez Galarraga; Ricardo, 
Ponce; Antonio L . Valverde; Fé-¡ intelectuales extranjeros se darían 
Por enfermedad del doctor Luis lix Pérez Porta; Waldo R . Capote;Lor COntentos con las sobras de los 
León, Mercochini, fué suspendido,, Rogelio Pina; M. A . Camejo; Car-Ü . , , olawo„0o ^omhrípntna 
vo de mayor cuantía, seguido en ayer tarde, la continuación del jui-llos M. Cherrizola; Esteban Mulkal; jmtelectuale3 aIemanes namonemob. 
cobro de pesos en el Juzgado de'c ió oral de la causa que por pa-j Joaquín Pardo; Narciso Cobo; Luis iLos alemanes comen y visten mal, 
Primera Instancia del Oeste de e6-|rricidio de su esposo, Josefa Mar- | I . Novo; Angel Valdes Montiel;'no porque no pueden, sino porque no 
ta Capital, por el "Banco Comer-itín, se sigue a Guillermo González! Luis Sonsa; Rafael Andreu; Sebas'saben comer y vestir bien. Tocino y 
cial de Cuba", domiciliado en esta Morales 
Ciudad, contra la Sociedad de "Ora-
mas, Luque y Compañía", del co-
mercio de esta Plaza, la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso- admi-
nistrativo de esta Audiencia, ha fa-
llado confirmando la sentencia del 
tián A . López; Alfredo G . Bernar; 
José M. Gispert: Oscar Barinaea-
A B S U E L T O D E T E N T A T I V A DE¡Ramón González B a r r i L ; Jos? í.' 
Pórtela; Pedro Herrera Sotolongo; 
E n la tarde de ayer dictó senten-
cia la Sala Segunda de lo Criminal 
Max Carsnagen— y es probable 
que se aparezcan otros Max, vícti-
mas de igual t imo—fué estafado en 
la fuerte suma de cincuenta mil pe-
sos, por un americano de apellido 
Dean, que distaba mucho d© serlo 
de profesión. 
E l timo fué llevado a cabo, por 
medio de un "pall-room" y el ti-
mado en cuestión, dió cuenta al 
Cónsul de Suecia, señor Amoldson, 
que puso el hecho en conocimiento 
de las autoridades. 
Ahora bien, según los reporters 
policiacos, Max Garsnagen, es ho-
landés. ¿Cómo apeló entonces al se-
ñor Cónsul de Suecia? ¿Se habrá 
hecho el sueco, después del timo? 
Pues, preferible sería que hubiera 
tenido antes esa precaución, cuan-
do los timadores lo invitaron a 
apostar en el pall-room. 
Juzgado, que declaró con lugar la de la Audiencia, absolviendo a Os 
demanda y condenó a dicha Socie-ícar Salgado Guadarrama, del dell-
dad a pagar al "Banco Comercial to de tentativa de robo, de que le 
de Cuba", la cantidad de seis mil acusaba el Ministerio Fiscal , 
pesos moneda oficial y las costas, ¡ Este mismo Individuo fué ab-
aunque no a los efectos de la Or-
earlos A , Llanes; Pedro P . Cintra, 
Antonio L . Valverde. 
Procuradores: 
Radillo ¡Castro; R . Granados; 
Sanchoyerto; Rota; Leoane; Perei-, 
ra; Espinosa; Cristo; Yaniz; Regué! 
E n vez de encogerse de hombre 
es lo natural en un sueco ^ 
carón los buenos escandinavo6 ^ 
ganizar pandillas petitorias 8 ' 0t" 
cer el indio por las calles do * 
la y de Malmó. 
Los intelectuales alemanes w 
movieron muchísimo. De tal 1 
que no pudieron contener e l1^^ 
so generoso de manifestar p 
mente su gratitud y se plantirr,0^" 
Suecia, primero Individua^ e! 
después en grupos y por fin ^ 
sa. A los suecos, que transig-J1* 
hasta cierto punto, con el indi ^ 
y con el grupo, ha empezado ^ 
garles la masa. Sobre todo los T 
tas indígenas ven en esta inv j l 
el peligro de una competencia ^ 
nosa porque el colega alemán w 
grado trabaja barato y se ller 
público. Y como para el verdadJ 
artista lo más importante es e l ? 
ñero, están los suecos que cogen 
cielo con las manos, hacen caaaT 
ñas de prensa, se reúnen en jan, 
generales y requieren el auxilio 
la policín. E l pianista Linde: 
recibe la visita de un guardia qu 
invita a ir con la música a otra p» i 
te y a abandonar el país en el \ ¿ \ 
mino de cuarenta y ocho horas J 
otros artistas alemanes, pintores 
den número 3 de 1901. 
E N T R E DOS SOCLUDADES MJDKi-
CANTllvES D E E S T A PLAZiA 
E n el juicio declarativo de ma-
yor cuantía, seguido en cobro de 
pesos, .en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur, por la Sociedad 
de Antonio Alonso e Hijos, con do-
micilio en esta Capital, contra la 
suelto recientemente de un delito! ra; Meruelo; Carrasco; Barreal" 
de robo por inducción. ¡Rouco; Pulgares; Prats; C . de VI-
Defen^ió en las dos causas a 
Salgado, el doctor Pedro N . Gonzá-
lez Veranes. 
JUZGADO D E GUARDIA 
UN CONDUCTOR E S A G R E D I D O 
P O R UN P A S A J E R O 
• 
E l Teniente del Ejército Nacional 
señor Aurelio Hevia, arrestó en el 
interior de un coche de la Havana 
Central a Aurelio García Gómez, de 
la raza d?) color de 24 afios y vecipo 
de Caimán número 1, en Marianao, 
que golpeó al conductor del coche 
Porfirio Vega Rodríguez, de 24 años 
y vecino de Este en la Línea entre 
Gómez y Paz, causándole contusio-
ues eij ia i-abeza y mano derecha. 
Aurelio le preguntó al conductor 
cu la Bien Aparecida que a que hore 
pasaba el tranvías de Guanajay y 
por que el conductor le dijo que 
no podía responderle entonces por 
estar atendiendo otra cosa le golpeó. 
Ingresó en el Vivac. 
A R R O L L A D O POR UN AUTO 
f 
E l Bélgica y Dragones, el automó-
vil 4635 aae conducía Florentino Pa-
zos Negreira, español de 19 años de 
edad, arrolló a Francisco Martínez 
Machado, de 25 años y vecino de 
Acosta número 89, causándole con-
tusiones en la reggión abdominal con 
fenómenos de compresión toraxica, 
de las que fué asistido en el primer 
centro de socorros.* 
E l chauffeur ingresó en el Vivac. 
T R A T A B A D E R O B A R 
Los vigilantes 1769, M. Balmase-
da y 5 63 M. Barrete, del Tráfico, 
arrestaron a la voz de ataja en Mo-
rro y Labrr- después de haber salido 
del litoral a José Valdés Valdés, 'de 
la Habana, de 28 afios de edad y de 
la raza de color que al ser sorpren-
dido en unión de otro individuo que 
se dió a la fuga tomando el auto 
4713 en Labra y República, en la 
puerta de la casa Crespo 60, se die-
ron a la fuga. 
E n la puerta de la casa citada do-
micilio i - Facundo Bozanilla Peña, 
español de 27 años de edad, habían 
dado varios barrenos a la cerradu-
ra. 
Valdés fué remitido al Vivac. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera 
Contra Luis Carmena por inju-
rias. Defensor: doctor Castellanos. 
Contra José Santome por robo. 
Defensor: doctor Sarraín. 
Contra Francisco Franco, por fal 
sedad. Defensor: doctor Ribas. 
de M. Gutiérrez y Compañía, tam-
bién de este domicilio, la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia ha falla-
do confirmando la sentencia de la 
primera instancia que declaró conj Contra Arturo Byrant por nomi-
lugar la demanda y, en su conse-| d^io _ Defensor: doctor Demestre. 
cuencia, condenó a M. Gutiérrez y| Contra Vicente Sánchez por esta-
Compañía a pagar a Antonio Alon!fa- Defensor: doctor Núñez. 
so e Hijos, la suma de cuatro íniíl Contra Antonio Fuentes, por fal-
cuatrocientos un pesos, setenta y | sificación. Defensor: doctor Demes-
clnco centavos moneda oficial, sus tre 
intereses legales, desde la interpe 
Sala Segunda 
TContra Francisco Cobo, por rap 
to. Defensor: doctor. Mármol 
Contra Víctor Guerra por Infrac 
manteca de cerdo crudo son una por-
quería, pero no una cosa barata. . . 
Sin embargo, llegó un momento 
en que no habí?, bastante tocino, en 
que escasearon la manteca de cerdo 
y el embutido de .hígado. Y los in- cantantes, se les niega el visado d, 
telectuales alemanes lanzaron susllc's pasaportes, 
quejas a todos los vientos de la ro- No sabemos si los suecos tie2«j 
oa. razón. Pero, desde luego, no la % 
nen quienes carecen del talento J 
cesarlo para negociar con decoro || 
mercancía del Arte. 
Ramón de LIZMEL.\. 
Pero en ningún país —ni siquie-
ra en tierra de. garbanzos— se hi-cente; Puzo; Sainz; B . Vega- Per-, 
domo; Sterling; Lóseos; J . A.' Ruiz,|20 tanto el Priino como en Suecia. 
Perrer; Calahorra; Menéndez; Ros;" 
Denes; Jiménez; Udaeta; Renión; 
Cárdenas; Urbano Gómez; Lóseos; 
José Agustín Rodríguez; Miranda; 
O. Herrero. 
Mandatarios y liantes 
Francisco G . Quirós; Antonio F . 
de Velasco; Aurelio Royo; Joaquín 
Cv Saen; Benito Gil ; Ramiro Mon-
fort; Francisco J . Rolando; Ismael 
Sierra; Sebastián Arturo Abasólo. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, 13 de marzo de 1924. 
José de la Luz Acosta, negro, 70 
años, Flora 119. A . Esclerosis. 
Valentín Lamas, blanco, 3 meses, 
San Francisco 12. Castro Enteri-
tis . 
Chan Su Jon asiático, 39 años, 
n Z l ? * n ^ D a f i a n ¿ r w o Abasólo . p . ^ T T 4o AnKina de Pecho José Segura, negro, 40 añoO 
Osvaldo Cardón; Tomás Alfonso; A„^_l_ O ^ Ü Í Í ^ Í - ^.J-ffi^ B^lcrocomio. Tuberculosis Pulmona 
Guerra 
Contra Antonio Riovalle por le-
siones. Defensor: doctor Peña. 
INTENTARON A S A L T A R L E T 
R O B A R L O 
Merlo Martínez González, de 20 
años de edad y vecino de Manuel 
Suárez 191, denunció al vigilante 
1295, G. Sánchez que en Oquendo 
y Marqués González, tres Individuos 
dos de la raza negra y otro blanco 
le habían tratade de robar poniéndo-
le una navaja sevillana al pecho, 
dándose a la ^uga en un automóvil 
en el que había otros dos individuos 
más. 
Antes habían tratado de robar 
también a Antonio Leeda Rodrigues 
español de 16 afios y vecino de M. 
Suárez 44. 
E l vallante 9 43 arrestó en el au-
tomóvil do alquiler 8189 que con-
ducía Domingo Herrera López, de 
Bélgica 81 a Manuel García Mora-
les, de Figura?. 5 y a Fernando R i -
vero Día.í, do Habana 200, ambos de 
la raza de color y a Pablo Rambete 
de Bélgica. 85, por creer fueran los 
autores del intento de asalto y ro-
bo. 
Quedaron on libertad por no re-
conocerles Loedo y Martínez. 
lación judicial y las costas del jui-
cio, sin declaratoria de temeridad y 
mala fé . 
JUICIO D E MENOR CUANTIA CON 
T R A UN C O M E R C I A N T E D E E S T A 
CIUDAD 
E n los autos del juicio de me-
nor cuantía, que en cobro de pe-
sos siguiera en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Norte, Pedro 
hacón Otañío ,albañil, domiciliado 
en esta Capital, contra Don Manuel 
Lozano Hería, del comercio de es-
ta Plaza, la Sala de lo Civil y de 
lo Contencioso-Administratlvo de es-
ta Audiencia, ha fallado declaran-
do sin lugar la demanda, absolvien-
do de ella a Lozano, por el solo VISTAS SEÑALADAS E N L A SALA 
motivo de haberse sustanciado por . D E IX) C I V I L P A R A HOY, DIA 14 
un procedfimiento Inadecuado, de- D E MARZO 
clarando en la forma ordinaria lasi 
costas de la primera Instancia, ra-l Juzgado Oeste: Isaac Regalado 
zón por la que no hay mérito pa-j contra la Compañía, Central Nom-
ra estimar que se ha procedido con'bre de Dios. Ponente: Landa. Le-
temeridad o mala fé, a los efectos trado: Montero. Procurador: De la 
de la Orden número 3 de 1901. Luz . Letrado: Agulrre. 
L A M U E R T E D E L P R E S I D E N T E Juagado Oeste: Carlos Betan-
D E L A "COMPAJíJA D E PESUAlcourt contra Eduardo Chaple. Ma-
D B L A HABANA I yor cuantía. Ponente M. Escobar. 
¡Letrado Meneses. Procurador. Re-
L a Sala Primera de lo Criminal i güera. Letrado: Brbltí . Procura-
de la Audiencia, ha eefialado parajdor: Rendón. 
el próximo lunes, diez y siete, la 
Julio César Molina; Luis Gonzále 
Alvarez; Francisco Valdés; Pedro 
Hernández.; Antonio José Villar; Jo 
sé Llinas; , Ernestina Rivero; Mi-
guel Delgado; Domingo Acosta; Ma; Herminia del ^oao blanco, 
nuel Zabala Pérez; Benito Gil; Fé- 'años , H . Municipal. Fibroma, 
lix Rodríguez; Luis G . Alvarez; To¡ Juan Monte, blanco, 78 años, 
más Alfonso; Isolina Iglesias; Juan: Aguilera 205. Cardio Esclerosis. 
Antonio Sarracent. mestizo, 
años. Progreso 29. Enteritis. 
Joaquín Alvarez, negro, 75 años, 
F C . Garcfa. Albuminuria 
40 
Francisco Hernández, lanneo, « 
años. Labra 38; Cáncer. 
Jaime Mateu, bianco 44 año; 
Purísima. Pulmonía. 
José A . Pedralles, blanco, 2 sñoi, 
Zenea 247. Meningitis. 
Paulina Hernández, mestiza, "I 
años. R . Aldecoa. Pericarditis, 
. l o 
Lan Quey asiático, 28 años, 
yo 17 . Bronquitis". 
Adelaida Pía Rodríguez, blanci 
:70 años, Lazcano 27. Herida en U 
frente. 
José Fueto Carreño, blanco, 
años. Cerro 472. A . Esclerosií 
María A. Rivar, blanco, S9 i m 
A. Corona; Mercedes L . Maclas; | Chong Sui asiático, 40 años, Sa-¡Cerro 897. A . Esclerosis.' 
Esclerosis. Ismael Sierra; Francisco G. Rolan lud 10 
do; Ricardo Dávila; Julio Céser Mo| j08é Trébol, blanco. 2 días, 15 y 
ción Ley Drogas. Defensor, doctor lina; Sandalio Pardo; Ramón Illas; ¡ 2 1 Debilidad Con-éni t ' 
Aurelio Royo; Liys Díaz Quevedo;! '¿ 
r t o A = S r ™ S S VÉANSE LAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS EN LA PAGINA 
Sala Tercera 
Contra José Peña por disparo. 
Defensor: docter Castellanos. 
Conitra Ramón Arrie por lesio-
nes. Defensor: doctor del Real . 
Contra Alfredo Verdes por lesio-
nes. Defensor: doctor Demestre. 
Carmela Díaz Oliva negra, I 
afios, Quinta número 12. Brono 
1 neumonía. 
davin. 
continuación del juicio oral de la 
causa seguida a Victoriano Bengo-
chea, Julián Daatarón y Manuel 
González Novo, acusados de ser los 
inductores del asesinato del Presiona.' Procurador: Reguera 
dente de la "Compafiía de Pesca' 
de ^a Habana", sefior Raúl Gutié-
rrez Medlavilla. 
Juzgado Norte: Manuel López 
contra Infante y hermano. Interdo-, 
to. Ponente: M. Escobar. Letrado: 
doctor Rodríguez. Letrado: Galia-
L A COMISION DEL CONGREJ UNA PRORROGA A LOS VECI-
SO COMERCIAL DEL SUR DE NOS D a MERCADO 
LOS ESTADOS UNIDOS DE COLON 
E N L A S O F I C I N A S D E L A A S O C L l - j 
C I O N D E H A C E N D A D O S Y 
COI iONOS 
E n la tarde de ayer el doctor Cía- j 
rence J . Owens, acompañado de cua-
tro miembros de la Comisión del 
Congreso Comercial del Sur de los 
Estados Unidos, visitó la oficina de 
la Asociación Ce Hacendados de Cu-
ba, departiendo por espacio de una 
hora con los miembros de dicha 
Asociacjon, señores Alejo Cerreño, 
Francisco Bravo, Aurelio Portuon-
do, Ramior Cabrera, J . Brandt, J . 
Brooko / el presidente de la Fede-
ración Nacional Económica doctor 
Pedro P. Kohly. 
Los distinguidos visitantes fueron 
espléndidamente obsequiados con 
champan y tobacos. 
Ayer nos visitó una comisión de 
vecinos de" Cercado de Colón, para 
darnos cuenta de la resolución adop-
tada por el señor Secretarlo de Sa-
nidad, y por el Jefe Local doctor Mo-
rales López, h quienes habían visi-
tado, concpdiéndoles una prórroga de 
treinta días , la que vencerá el día 
20 de Abril, para desalojar las vi-
viendas que ocupan en dicho Mer-
cado. 
L a citada comisión, presidida por 
los señords Esteban Castillo y Juan 
Vidal Reyes, nos rogó que hiciéra-
mos llegar al señor Secretarlo de 
Sanidad y al doctor Morales López, 
su agradecimiento por la conces^én 
de la men'iipnada prórroga, que les 
permitirá cambiar ¿e domicilio sin 
violencias ni atropellos. 
A l propio tiempo significaron su 
agradecimiento al DIARIO DE L A 
MARINA, por haberse hecho eco de 
sus neceáidades, pidiendo que se tu-
viera en cuenta la situación en que 
colocaba el desalojo a las familias 
residentes en aquel Mercado. 
E L J U I C I O P O R E L HOMICIDIO 
D E V I C E N T E MOUOISO 
L a propia Sala ha señalado para 
el próximo martes 18, la continua-
cln del juicio oral de la causa con-
tra Manuel Hernández Casmaño, al 
que se acusa del homocidio del se-
reno particular del Reparto "Buen 
Retiro", Vicente Mouciño, en oca-
sión de cometer el procesado un ro-
bo. 
E L MATADOR D E " E L C A T A L A N " 
F U E P U E S T O E N L I B E R T A D 
A Y E R T A R D E 
Juzgado Sur: Sociedad Anónima 
Compafiía de Créditos y Propleda-¡*j|j 
des Inmuebles contra Compafiía Ge-
neral de Autos y motores. Mayor 
cuantía. Ponente: M. Escobar. Le 
trado: Arias. Procurador: Grana-
dos. Letrado: De la Cruz. Procura-
dor: O'Reilly. 
Juzgado Oeste: The National Ci-
ty Bank of New York, contra Ge-
rardo Mora sobre pesos. Mayor 
cuantía. Ponente: M. Escobar. Le-
trado: Moré. Procurador: Regue-
ra. Letrado: Lavedán. Procurador: 
Barreal. 
Foreing Bankin Corporation S. A. 
Juzgado Almendares: American | 
L a Sala Primera de lo Crimiijal ¡ contra Compafiía Azucarera Central | 
de la Audiencia en providencia díc-1 Presidente S. A. Ponente: M. Es -
tada en la tarde de ayer, dispuso; cobar. Letrado: Pichardo. Proeu-
la inmediata libertad de José Chá-|rador: Roca, 
vez Ruiz. matador de Manuel Gar-
cía Bordes, (a) " E l Catalán", por 
haberse acordado sentencia absolu-
Juzgado Este: Eduardo V . Rodri 
guez contra Alfredo Ruiz Corrales 
torla, y a que se le aprecia por la; sobre pesos. Menor cuantía. Ponen 
Sala la. eximente de legítima defen-jte: M. Escobar. Letrado: doctor 
Ba- iMulkay. Letrado: Casulleras. Pro-
Constituye este fallo de la Salaj curador: V . Rodríguez. 
de' referencia, un brilk.nte éxito del 
defensor del Chávez Ruiz, el doc- contra Antonio Hernández Mena, 
tor Felipe González Sarraín, toda Menor cuantía. Ponente M Esco-
vez que sostuvo la misma eximentej bar. Letrado: Carrera Procura-
apreciada por la Sala. jdor: Carrasco. Letrado: Maruri. 
i Procurador: Spínola. 
L A M U E R T E D E L A JAMAIQUINA 
A L B E R SlíVO Juzgado Este: A. M. Puente v 
. . , - Compañía S. en C . contra .ToJsé G. 
ksta tarde tendrá efecto, ante la Guma y otro sobre recibo cantidad 
bala Primera de lo Criminal de la Ponente: Landa. Letrado- Iriba-
j Audiencia, el juicio oral de la can- rr i . Mandatario: R Pul^a-es Le-
sa seguida a Arturo Bryant. autor trado: R . Ecay. Procurador: Prats 
!de la muerte de Florencia Alber-
ising, ocurrida, el veinticinco de di- R E L A C I O N de las personas que tie-
¡ciembre del pacado año, en la ca- nen Notificaciones en el día de 
sa Velasco. nueve, en esta Ciudad. hoy ,en la Audiencia. Secretaría 
¡ Como se sabe se pide para Bryant,! de lo Civil y de lo Contencioso 
la pena de diez y siete años cua- administrativo: 
¡tro meses, un día de reclusión, por 
j homicidio, con la agravante de uso Letrados 
de arma prohibida, (una cuchilla Federico de León Blanco- Salva-
de punta) . dor García Ramos; Evelio' Tabio-
Defiende al matador de Floren- Antonio Caballero; Ricardo Zama-
cia, el doctor J . J . Demestre, qus nillo; Alfredo Casulleras- José R 
alega, a favor de su defendido, la.Loeches; Luis Sousa; Isidoro Cor^o 
atenuante de arrebato y obsecación Príncipe; Francisco O. de los Re-
sosteniendo que sólo debe de con-;yes; José González Etchegoyen- Ar 
donársele a doce años, un día de mando Loret de Mola; C Sánchez 
clu8ión- IVlUarejo; Claudio J . Padrón; E n - 1 ^ 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A MARINA" 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R E S U L T A D O d e l 1 e r . S O R T E O C e l e b r a d o e l 1 0 d e M a r z o 
Número 13035, primer premio, $ 500.00 
„ 5789, segundo premio, „ 250.00 
„ 17604, tercer premio, „ 100.00 
„ 17555, cuarto premio, „ 50.00 
„ 24204, quinto premio, „ 25.00 
PREMIOS DE DIEZ PESOS: 
13033. 13034. 13036, 13037, 13038. 
PREMIOS DE CINCO PESOS: 
5779—5780—5781—5782—5783^5784—5785—5786—5787—5788 
5790—5791—5792—5793—5794—5795—5796—5797—5798—5799 











Rogamos a las personas Lf je posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la ^ 
ministración del DIARIO DE LA MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, d ic^ 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado numero 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. enviar 
Los agraciados con cualquiera de los cinco primeros premios, deben entregai o 
su retrato, para publicarlo. 
HUEVO SOBTEO PARA E L DIA 10 S E ABRIL 
1»—Córtese el cupón que aparece a l pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo a l 
Concurso J a b ó n "Candado", Apartado 301, Ha-
bana, o l léve los personalmente a l Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Prado 103 o la F á b r i c a del J a b ó n "Candado", 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
3»—Por cada 20 cupones se entregará un rt-
clbo de opción a nuestros premios. 
3?—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del J a b ó n "Candado" 
y los lectores del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
4?—Los sorteos sa ce lebrarán los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
5'—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
C6rt«s« por es*» líneK 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
L 
Para los consumidores del J bon 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtese por est» linea, 
1 
